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MÁSODIK KÖZLEMÉNY. — AZ ELSŐ HÁROM ÉV. 
Báthory Gábor első felléptével Kolozsvárt a rendekre és 
népre kedvező benyomást gyakorolt. Nyájas és lekötelező tudott 
lenni. Modora kel lemes, szavai szívélyesek voltak. Senki sem 
találta botrányosnak, hogy a nők számára mindig volt egy egy 
bókja. Kedélyességre magyarázták, mert nem vala okuk azt hinni, 
hogy az ifjú fér j őszintén ne szeretné nejét, kit a közvélemény — 
a daliás fejedelem a lak já t véve példányúi, hihetőleg szépnek tar-
tott. Nem volt ugyan a nép öröme zavartalan, mert a velejött haj-
dúk nem egy házigazdát kitúrtak lakából ,1) de előttük ismeretes 
volt ezek garázdálkodása s ugy hitték, jövőre a conditiok hasonló 
kellemetlenségtől mentesekké teendik őket. Aztán a főurakat a feje-
delemnek egy nyilatkozata kevéssé megdöbbentette. A lakomán 
t. i., melyet a rendeknek adott, némi naivsággal kérdé az asztali ven-
dégektől : „miért ostromolta János király Szebent?" s maga felelt 
magának „mert a szászok pénzzel bővelkednek" és kis szünet 
után hozzátevé „aztán, urak, valaki Erdélyt birni akar ja , Szeben 
városának kulcsait vegye zsebébe és úgy bírhat ja a szászokat, 
valamint akar ja . " E mondatban egész uralkodási programm volt, 
') S e g e s v á r y Bálint krónikája. Erd. Tört. adatok IV. K. 
171. 1., 
melyet jövője igazolt ugyan, de a melyet ezúttal komolyan aligha 
vett más, mint Kornis Roldizsár ; ki ; ugylátszik, nem csatlakozott 
őszintén Báthoryhoz, némi bizalmatlansággal kisérte léptei t , s 
mint a k&tholikusok és öregek pár t j ának híve, minden merészebb 
tervezettől, minden politikai koczkáztatástól tartva, e szavak őszin-
teségén megdöbbent. „Bizony ez a lator - súgá szomszédjának — 
megemészti Erdé ly t ! ') 
Ez napon, még csak Kornis gondolt rá, hogy Báthory hoz-
záfoghat e programm valósításához. A többiek zavartalan enged-
ték át magokat az örömöknek és élveknek, melyeket az öblös 
kupák csengése, a zajos társalgás, a fejedelmi zenészek palotásai, 
és kesergő vagy fris magyar ja i okoztak. Aztán ugy látszott, hogy 
Kornis agályát mi sem igazolja. Liberalitasa, melylyel párthivei-
ről a fejdelem gondolkozott, mindenkire jó hatást gyakorolt. Sze-
rették, hogy Bethlen Gábor még elindulása előtt a portai követ-
ségre a fejdelmi tanács tagjává tétetett, hogy a székelyek kapitá-
nyává Kornis Boldizsár lett, s hogy az öreg Petki János helyére, 
ki a korlátnokságról lemondott, Kendi István, az 1594-ben lefeje-
zett Sándor fia neveztetett k i , t ag ja e hazafias indulatú, sokat 
szenvedett és népszerű családnak, mely nótán elvesztett jószágait 
csak az imént kap ta vissza, de kit régi szerencsétlenségei sem tar-
tóztathattak, hogy a politikai élet ktizdhomokjára ki ne lépjen. 
A rendek kellemes benyomást vittek magokkal haza. S va-
lóban e gyűlésnek fontos vívmánya volt a conditiok divatba hoza-
tala, szüleménye hasonló szellemnek, mely Magyarországon nyolcz 
hóval utóbb a koronázás előtti törvényczikkeket fogadtatta el 
Mátyással, s melyben ők nem ok nélkül az alkotmányos élet neve-
zetes garant iá já t szemlélték. A fejdelemnek sem volt oka elégii-
letlenségre : habár a zivatar még nem csöndesedett egészen le, s 
a láthatár sem wolt még tiszta, de fogadtatása meggyőzte, hogy 
országa összes erejére számíthat. A hódoltsági helytartókkal olyan 
volt viszonya, mely reményt nyújtott, hogy a portán megerősítése 
az ott épen e napokban történtek daczára sem fog feltűnő nehéz-
ségre találni. A családi viszály a német császári család tagjai 
közt, ezeknek törekvése, hogy a családfőt letegyék s a prágai és 
Q K r a u s s Krónikája Fontes Rerum Austr. Scriptores ÍII k. 
hécsi udvarok közt kiütött küzdelem biztosíták, hogy ez oldalról 
nincs mit tartania. 
E viszály még más oldalról is hasznos szolgálatot tett Bá-
thorynak. A prágai udvarnak utolsó időben, az Erdély leigázására 
folytatott küzdelemben, alkalmas eszközei voltak az oláh va jdák, 
kik közül egy pár Rudolf segélyével nagyravágyó ezélzatokat 
kergetett . III. Mihály, kinek furfangosságával csak aljas, meg-
vesztegetett lelke állott pá rhuzamban , Rudolf helytartójává — 
vagy mint maga nevezé magát, Erdély fejedelmévé levén, a két 
ország egyesítésével czélzatait már elérte. De gyilkosává az lett, 
a kinek eszköze vol t ; öt, a Báthory Endre hóhérát, sa já t sátorában 
ölette meg méltó czimborája Básta. Utódjává némi villongások 
után, mialatt Básta jelölt jének nem tudott többséget szerezni, 
elődjének, II. Mihálynak fia Sorbán VII. Rádul lett. De Rudolf e 
választással is nyert : Rádul hive volt s a hűségi esküt Prágában 
a császári kezek közé tette le. Felfogta előde terveit, kinek két-
szinüségét és jellemtelenségét is örökölte. 0 buktatta meg Székely 
Mózest s érvényt szerzett a császári uralomnak. Azután Bocskay 
ellen is szerenesét próbált, de ettől megveretett . Mi alatt azonban 
ö idegen korona után jár t , sa já t koronáját tette koczkára : mig ö 
Erdélyben Székely Mózest legyőzte, egy török sereg országa ellen 
ment. E sereget visszanyomta ugyan, de maga sem bízott diadala 
stikerében és újra Erdélybe ment, hol Bástánál keresett segélyt, 
de nem nyert. Ez alatt honn alattvalói fölkeltek ellene, s egy bo-
já r t tettek vajdává 1604-ben. Csak nagy baj jal síikerült legyőzni 
versenytársát, lecsendesítni országát, s két év múlva 1606-ban 
kiengesztelni a törököt. 
A küzdelmekbe a moldvai hospodárok is beleelegyedtek. A 
két ország egyesítésének tervét egyik másik nagyravágyó vajda 
olykor olykor szivesen fölvette, s igy a két állam közt a 
béke többször rendült meg. Bocskaynak, midőn Rádul ellen har-
czolt, szövetségese volt a moldvai vajda, kinek birtokában hason 
lag erős küzdelmek s gyakori trónváltozások fordultak elő ez 
idétt, előidézve török vagy német pártok által, melyek közt inga-
dozott az ország. Movila Simon és Jeremiás, továbbá Mark bojár 
egymással szemben voltak egyszer s máskor vajdák, mig nem 
Jeremiás maga maradt. Ennek halála után 1608-ban özvegyé-
nek, egy ravasz és vállalkozó szellemű nőnek, pár t ja győzött, 
ki idősebb 13 éves fiának, Konstantinnak megszerezte a vajda-
ságot. 
Midőn Báthory trónra lépett, Konstantin, a moldvai hospodár 
és Radul az oláh vajda közt színleg béke volt ugyan, de ez erős 
ellenszenvet palástolt. Mindkét ország teljesen elismerte a porta 
fensőségét s ez annyival keményebben tar tá visszanyert jogait , 
mennyivel több alkalma volt a lezajlott 15 éves háború alatt 
meggyőződni, hogy - Erdélyt is oda értve — a három suzerain 
tar tomány coalitioja a bécsi udvarral nagy mértékben veszélyez-
teti a magyar hódoltságot. Ily coalitiokra most rosz idők já r tak . 
A Habsburgok kezét családi versengésük nagy mértékben meg-
köté, s Rádulnak erős oka volt palástolni németességét. Könnyen 
fejébe és koronájába kerülhetett volna, akkor midőn a porta min-
den léptét gyanúval kisérte s csak kényszerítve tűrte a vajda-
ságban. 
Báthory mind e viszonyt és körülményeket tisztán fölismeré. 
Fiatal kora daczára helyes tapintattal fogta fel helyzetét. Jól látta, 
hogy merről fenyegetheti leghamarabb veszély, fölismeré, melyik 
oldalról biztosithatja magát legkönnyebben. Első nyilatkozata, 
melyet a serlegek csengése közt félig tréfásan tett, még senkit 
sem jogosított fel azt hinni, hogy valaha Szeben kulcsait kezében 
karddal fogja követelni, de bizonyságul szolgált, hogy teljesen 
ismeré a veszélyt, melyet országára a szászok kifelé gravitálása 
hozott már is, mely irányban annyival biztosabban működhetnek 
ezek, mennyivel erősebben áll alkotmányuk bástyája . Első diplo 
matikai cselekvénye azonban már mindenkit meggyőzhetett, hogy 
ez ifjúban tiszta ész és megtörhetlen erős akara t lakik — határt 
nem ismerő szenvedélyességét ez úttal még semmi sem hozta nap-
fényre. Első értekezlete tanácsuraival az oláhországi viszonyokra 
vonatkozott s első követe az oláh vajda Rádul ellen volt intézve. 
Soha sem volt kedvezőbb az alkalom Rádul megbuktatására, 
mint épen most. Elzárva a prágai udvartól, a törököktől csak meg-
tűrve, egy belmozgalom kétségtelenül véget vetne uralkodásának. 
Az ilyennek támasztása sem járna sok nehézséggel. Erdélyben 
mindig voltak kéznél bujdosó bojárok, kiket nem volna nehéz az 
elégületlenek pár t j á ra állítani és a porta szemet fog hunyni a be-
végzett tényre. Brassóban ez idétt egy Kamarás Mihály nevű bojár 
száműzött tartózkodott. Kérdést tett a fejdelem korlátnoka által 
Weiss Mihály brassai polgárnál, — kinek eszét és tehetségeit már 
elődei is több ízben hasznositák — nem lehetne-e ezt a trónra 
emelni Rádul he lyet t? Weiss nem nyilatkozott Kamarás személyi-
sége ellen, hanem a tervet nem helyeselte, mert Rádul gazdag-
sága, ravaszsága és vitézsége sok leküzdeni valót hagyna fenn. 
Báthory előtt ezzel semmi újat sem mondott s hogy legalább az 
első lépést megtegye, mely a jövő cselekmények alapját képezze, 
Piskóti Balázst nagy titokban a moldvai vajdához Konstantinhoz 
küldé. A kormányzó anyjának, ki a lengyelekkel, törökökkel, prá-
gai udvarral legjobb egyetértésben élt, tetszett a terv, s Kamarás-
nak máj . 1-én négyezer forintot és a jándékokat küldött. l) 
Most már ugy hitte Báthory, hogy ennek alapján a dolgot 
nagyobb tanácsban hozhatja fel. Összehívta a tanácsosokat, főura-
kat, a rendek előbbkelőit — ezek közt Weiss Mihályt is — tanács-
kozásra május közepére Gyulafehérvárra ,T) hova maga Kolozs-
várról máj. 13-án indult el. Itt megvitatták a Rádul előmozdítá-
sára vonatkozó tervet — de a nagy rész azt vakmerőnek találta 
és sok s feles vita után elvetette. A fejdelmi trón még nem eléggé 
szilárd, hogy e vállalatot végre lehessen hajtani . A bukással pedig 
sok tétetnék koczkára. A portai követ még el sem indult, és a 
Magyarországgal való ügyek sincsenek elintézve. Jobb még most 
csak a biztosításra gondolni és próbát tenni, ha nem lehetne e biz-
tos és szilárd békét kötni vele? S valóban ebben állapodtak meg. 
De a dolgot nagyon fontosnak Ítélték, mert a fejdelmi tanács elnö-
ké t , nagyságos Imrefi Jánost Sármasági Zsigmond befolyásos 
tanácsurat , Gáspár János marosszéki királybírót és Weiss Mihályt 
nevezték ki a követség tagjaivá, oly utasítással, hogy vagy erős 
') W e i s s Naplója Trauschenfels Fundgrubenjében. Ez a Ka-
marás Mihály nem volt hospodár, mint némelyek hiszik. De a Fund-
gruben kiadója ís téved, midőn jegyzetében azt mondja, hogy Konstan 
tin a főkamarásnak küldött 4000 frtot. Hiszen elébb és utóbb mindig 
kamarásról beszél, mit keresne ott a főkamarás ? s miért küldött 
volna a moldvai ennek pénzt ? 
2) A tanácskozás nem máj. 10-én tartatott. Weiss azt mondja : die 
10. may v o c o r album Juliam, tehát máj. 10-én hivatik. Vagy akkor 
kelt, vagy akkor kapta a fejedelmi parancsot. Segesvári Bálint írja : 
„13 maji indula Fehérvárra Báthory Gábor az székre. Virágvasárnap-
tól fogva mind Kolozsváron lakott usque 13-um maji." Az ö jelenléte 
nélkül pedig csak nem tartottak fejedelmi tanácsot. 
és biztos békét kössenek az oláhországival vagy liadizenetet adja-
nak át. A követek még Fehérvárról elindultak, Rádullal s bojár-
jaival Argyisban találkoztak. A vajda gondolhatólag nem találta 
alkalmasnak az időt, hogy háborút folytathasson s igen őszinte és 
biztos béke ha j lamakat mutatott. A frigyre ő és bojárjai — mely 
máj. utolsó napján köttetett, megesküdtek, s a követek harmad-
napra Tergoviston át visszatértek. Előadásukra az oláh bujdosók 
Pet ra tkó a Mihály vajda fia, Logofet, Stoikícza, Kamarás Mihály 
s a többiek elfogattak. Ezek a két első kivételével ez évi oktober 
2 án Rádul követeinek kiadat tak. 
Miután a fejdelem Fehérvár t a havasalföldi követség ered-
ményéről értesült s igy ez ügyet legalább előlegesen elintézettnek 
tadta, miután Budára junius havában a nagy befolyású Ali basá-
hoz Kornis Boldizsárt kü ld te , hogy a stambuli követségnek ez 
oldalról is támogatást szerezzen, — megkezdte korábban tervezett 
körút já t . Fényes és nagyszámú — 700 főre menő — kísérettel 
indult el. Fehérvár t 1 ) s a magyar vidékeket várakozása fölött 
elpusztultnak találta, de nem a szász földet, mely az előbbi évek 
csapásai alatt kevesebbet szenvedett. Szebenben néhány napot 
töltött fényes lakomák között s mi sem mutatott rá, hogy czélza-
tainak elárulása által legkisebb ellenszenvet költött volna. Fogaras-
ban nem sokat időzött s jul. 9-én Brassóba érkezett. Mig ott volt — 
nyolcz napon át — egymást érték a lakomák s ezekre a polgárok 
nejeikkel együtt hivatalosak voltak.2) „Tánczot j á r t velők, vigado-
zott nem nagyon kegyesen és tisztességesen" — mond a kronika-
iró nem titkolt boszankodással. Kíséretében volt Bethlen Gábor is, ki 
ekkor és innen indúlt el portai követségére, nejét, Károlyi Zsuzsán-
nát, ki őt idáig kisérte, inasa Mikó Ferencz gondjaira bízván.3) 
A körút nem ütött ki roszul. Bár még elég volt a be nem 
hegedt seb, „az országnak mindazáltal mindenfelől szép csendes 
békessége vala, és kiki házában csendesen nyughatik vala." S 
') Bethlen Farkas VI. k . 525 1. Mikó Ferencz 179. A budai 
követségről Kazy Hist. I. 70. Kornis az útban szerencsétlenül járt. A 
hajdúk Debreczennél megrohanták s kirabolták, életét is bajjal 
menté meg. 
~) Weiss Mihály a Fundgruben III. kötete 202 1. V. ö. a Bánfi 
Péter naplójával. U. o. 251 1. 
3) Mikó Ferencz Históriája 180 1. 
körülmények szerint ezt is nagy á ldásnak tékinték : mert pihe-
nésre volt főként szüksége az országnak a régi csapások kihever-
hetésére. Báthory Brassóból visszatért Fehérvárra . Ut jának fö 
czélja ugy látszik a szász viszonyokkal való ismerkedés volt. Hona 
sa já t tűzhelyénél, kiváltságai bás tyáján belül akar ta látni e va-
gyonos és különös nemzetet, mely a veszély napjaiban oly zárkó-
zott és sokszor oly ellenséges indulatú tudott lenni, s mely kifelé 
gravitálásával annyi küzdelemnek, belviszálynak forrását nyitotta 
fel. Minden, a mit itt látott, igazolá előleges tudomásait. Azonban 
tapasztalatai eredményét egy eszélyesnek nem nevezhető, de any-
nyival erélyesebb politika foganatba vételére jövőre tar tá f en ; 
most nejére várakozott. E főrangú hölgy a Palocsai Horváthok 
nemzetségéből jul. 15-én érkezett Kolozsvárra, honnan út já t Fe-
hérvárra folytatta. „Nagy kövér asszony volt," mondja egy polgári 
származású krónikás, ') kinek sejtelme, hogy férje „nem nagyon 
szereti" csakugyan valósult. Mert utóbb a fejdelemnő Görgénybe 
ment lakni, elválva férjétől, ki nem szereté, hogy ka ladja inak 
tanúja legyen, de ki ez őszre tervezett családi ünnepély miatt még 
nem távolithatá el végkép magától. 
A nyár többi részét fontos külügyi dolgok elintézése vette 
igénybe. A Moldvaországgal Piskóti Balázs által kezdett alkudo-
zás, mióta a havasalföldi ügyek békére dőltek el, más fordulatot 
vett. A fejdelmi tanács igyekezete frigy létrehozására volt irá-
nyozva, oly alapon, hogy a moldvai va jda ennek fejében bizonyos 
csekély összeget fizessen a fejdelemnek. Ez első lépés leendett 
Erdély fensőségének elismerésére. De a trónján meg nem szilár-
dult Konstantinnak ezt is örömmel kelle fogadnia s ez idétt már 
tudva volt a fehérvári udvarnál, hogy ő 8,000 frt fizetésére haj-
landó. Aug. 9-ére a székvárosba részletes gyűlés hivatot: össze, 
hol ez 13-ig együtt maradt , Itt tudatta a fejdelemmel Weiss azon 
kellemes hírt, — melyet vele egy renegát bará t ja Jahia terdzüman 
közlött, hogy a divánban elismertetése határozattá l e t t . ' ) Ez alatt 
*) Nagy Szabó Memóriáieja Tört. ad. II. 104. 
2) Weiss naplójában a renegát neve Jordznman Jachya Csauznak 
van nyomtatva, nyilván hibásan. Terdzüman annyi mint tolmács. S ez 
ember tolmács volt — az világos. Ha pontos-e a Jachia név V s ez is nem 
tihája-e? (azaz jegyző) nem tudom. Azonban így magában többször 
fordul elő. 
határozattá emelték, hogy a fejdelemnek joga ne legyen a fiscust 
illető dézsma jövedelmet másokra ruházni, s hogy a fejdelmi lak-
kal szemben levő vártemplom romladozott fedelét újra felépítsék. 
De minthogy a moldvaiak mindig késtek, a három nemzetből kü-
lön külön a főurak és városi követek közül nyolcz nyolcz képvise-
lőt választottak ki, a kik ezekkel, ha megérkeznek, kicseréljék a 
hitet. ') Végre megjöttek a követek : megígérték a moldvaiak a 
követelt 8,000 frt kifizetését, magokkal hozták urok és a bojárok 
hitlevelét s kicserélték a fejdelem és kinevezettek hitlevelével. 
Örök hűséget és barátságot esküdtek ezek egymásnak kölcsönö-
sen, mely mindenikök birodalmára kiterjedt. Egymás ellenségei-
nek ellenségei fognak lenni, a lázzadó alattvalókat egymásnak 
kölcsönösen kiadják, sőt külső megtámadtatás esetében egymást 
kölcsönösen fogják segíteni.2) így ez időre a két Oláhországgal 
tisztába volt hozva az ügy s a trónfoglalási üdvözletek viszonzá-
sául Báthory Peski Jánost a vajdákhoz küldé. 3J 
Még hátra volt a magyarországi ügyek rendezése. A had, 
melyet Prága ellen indított, Rudolfot lemondásra kényszeríté. 
Ausztriát s Morvaországot ő a főherczegre szállítá, a magyarokat 
pedig feloldá esküjök alól s a koronát jun. 27-én Mátyás táborába 
küldte. Ezzel be volt fejezve a polgárháború. De Mátyás párt ja , 
hogy a koronát annyival biztosabban tehesse jelöltje fejére, aug. 
közepére Kassára összehívta a felsőmagyarországi megyék gyűlé-
sét. l) Itt volt tárgyalandó az erdélyi ügy is, melyet ott Imrefi Já-
nos és Kornis Zsigmond képviseltek. S valóban a Mátyás biztosai-
val néVszerint Illésházy nádorral Hoffmann Györgygyei, Vizkelety 
Tamással, Daróczi Ferenczczel létrejött aug. 20-án a kiegyezés-
') Bethlen Farkas VI. 516. Kazy a székelyek részgyüléséről 
beszél, mely Udvarhelyt tartatott De aligha ezzel nem téveszti össze, 
legalább a gyűlési tárgyalások arra mutatnak. 
2) A hitlevél közölve Weissnál 20±—205 1. A szászok e kötele-
zettséget novemberben fogadták e l , felületesen és kedvök ellenére, 
mondja Weiss a 203-ik 1. főként mert a szászok kiváltságosak és hű-
séggel csak addig tartoznak, míg a fejdelem a haza javát keresi 
3) Kazy Hist. I. k. 72. 
i) Kovacsics Supplementum III. 361. Minő menedéklevélről van 
itt szó, melyet Rudolf Báthory Gáborhoz küldött követeinek jul. 12-én 
a béke értekezletre adott ? nem tudom. Rudolf már ekkor nem volt 
császár — de nem lehetetlen, hogy testvére ellen valamit tervelt. 
Báthory semmitsem fog Mátyás föherczeg és Magyarország ellen 
kezdeni, Erdélyt és részeit nem fogja a magyar koronától elidege 
niteni, a bécsi békét megtart ja, sőt Mátyást minden hadjáratában 
— a tö.ök ellen intézettet kivéve — segíteni fogja. A magyar bir-
tokokra s Kálióra nem formál semmi jogot. A kállai hajdúkat Nád-
udvarra szállítja. A magyarországiak viszont Csegét adják át a 
kállai hajdúknak, mely két helyet ők azon joggal b i r ják , melyen 
Kallót nyerték Bocskaytöl. ') Végül Illésházy mint a Mátyás biz-
tosa Nagy-Bányáról lemondott á Báthory részére. Az átadást üa -
róczi Ferencz eszközlendi, miután az erdélyi hitleveleket kezéhez 
vette s az eskületétel megtörtént. 'v) Erre az okmányt aláír ták, 
megpecsételték s kicserélték a biztosok, mire az erdélyiek haza 
utaztak. 
Báthory sept. 21-ére országgyűlést hirdetett, melyen főként 
a szerződés ratificatioja volt végrehajtandó. 0 maga sept. 18-án 
érkezett Kolozsvárra a gyűlés szinhelyére. A magyarországi bizto-
sokat Daróczi Ferencz képviselte. Az okmányt a rendek már a 
gyűlés második napján elfogadták és helybenhagyták : annak 
leglényegesb pontja, mely Erdélyt a magyar korona elidegeníthet-
len részének tekinté, ugy is óhaja ikkal különösebben találkozott, 
„mert megtanuld' ' — i r á egy tapasztalt erdélyi államférfi — „hogy 
minékünk mindenkor veszedelmünk Magyarországból volt, mikor 
egymást nem értettük : viszont igen szép csendességünk, mint ne-
kik, nekünk is akkor volt, mikor egymás értelmében és szereteté-
ben voltunk. Ezután is csak addig tartatik meg a magyar nemzet-
nek mind becsülete, békessége, míg az ugy lészen : de mihelyt 
eszébe veszi ezt mind a két nagy szomszéd, hogy különben va-
gyon : hidd, bizony reád vár jad a veszedelmet." Ez volt akkor 
az uralkodó hangulat. Magyarország is a ponton áll, hogy alkot-
mányát biztosítva lássa, Erdély e részben már garant iákat is szer-
zett magának és e kötés most a két országot szorosabban volt ösz 
szefíizendő. Nagy lelkesedéssel fogadták tehát sept. 22-én a fejde-
lem eskületételét, melyben ő a kassai kötéslevél megtar tása mel-
*) Ez intézkedésre a hajdúknak amaz elpusztult helyeken garáz-
dálkodása szolgáltatottokot, kikKornis Boldizsárt s egy török követet 
is kiraboltak s az utak közbátorságát veszélyeztették. 
2) Közölve az oklevél. Bethlen Farkas VI. 527—531 L 
3) Mikó Ferencz 179 1. 
lett fogadja , hogy „Mátyás herczeg ő felsége Magyarországnak 
gubernátora ellen, sem a magyarországi koronának jussa és a 
confoederatus országok ellen semmi idegen és ellenséges igyeke-
zettel nem lesz semmi időben, sem Erdélyt és a hozzá engedett 
vármegyéket el nem idegeníti a magyar koronától különben, ha-
nem azon állapotban tart ja , a mint most van és bírja, a bécsi paci-
ficatíot is megtar t ja minden rendiben, a mennyiben a szabad vá-
lasztásnak és mostani egyezkedésnek nem prae judica l ; sőt ö fel-
ségének Mátyás berezegnek és Magyarországnak, azonképen a 
confoederatus országoknak, valamikor kívántatik és szükség le-
szen, minden erejével és tehetségével a törököt kivévén, segítsé-
gével és hűséggel mellettök lesz." ») Hasonló tartalmú volt a ren-
dek esküformája is, mely hasonlag ez úttal mondatott e l . D a r ó -
czi ezután visszatért Magyarországba, s út jában Nagy-Bányát 
á tadta Báthory biztosainak. 3) 
Epen e napokra sept 29-ére Pozsonyban is volt országgyű-
lés hirdetve. A két magyar hazában minden ember világosan 
tudá, hogy a nemzet évkönyvében ez leend egyike a legfontosab-
baknak. Az alkotmány visszaszerzéséért folyt küzdelem, Bocskay-
nak fényes, de csak az ország fele részére elért kezdeménye itt 
fog véglegesen megoldatni. Hogyan? az még a talányok közé tar-
tozott, de hogy Erdély viszonya Magyarországhoz a kassai kiegye-
zés által nevezetes stadiumba lépett s hogy épen a kassai pontok 
megerősítése a megválasztandó király által annak nélkülözhetlen 
kelléke, mindkét oldalon jól érzék azt. E gyűlésre tehát a rendek 
Sennyei Miklóst, Kornis Zsigmondot és Frá ter Istvánt küldék fel, 
azért, hogy a koronázáson Báthoryt képviseljék, s hogy a ponto-
kat Mátyással is aláírassák. A követek felmentek — s egy hosz-
szas és zajos gyűlés tanúi voltak. Meghozattak a koronázás előtti 
törvényezikkek, megválaszták nov. 16-an a királyt, nov. 17-én a 
nádort (kit mást, mint e mozgalom lelkét Illésházyt?) s az előbbit 
nov. 19-én megkoronázták. Azután ujabban törvényezikkek alko-
tásához láttak s megerősíték ezek sorában a kassai kiegyezést, 
') Közölte Jászay Tudománytár 1840. VII. k. 192. 193. 1 
Közölte Katona XXIX. 184, 185 1. 
') Nagy-Bánya azon időben, midőn Homonnai Husztot és Kő-
várt elfoglalta, került a császárnak kezébe. Bethlen Farkas VI. 506. 
miután azt Mátyás két nappal az országgyűlés eloszlása előtt — 
dec. 4-én — aláírta. ') 
Ugyanaz napon, melyre a pozsonyi gyűlés volt hirdetve, osz-
lott el a kolozsvári. Minden, mí itt történt az uj fejdelem párat lan 
népszerűségét mutatta. Tetemes költséget szavaztak meg udvar-
tartására örökös joggal, neki és utódainak adományozák Fogaras t 
és Kővárt, melyet Homonnai végre csakugyan kieresztett kezei 
közül. Aztán a jus ligatum eltörlését még szabatosabban körül 
irták. Mindez őszinte örömnyilatkozata volt a nemzetnek, hogy 
annyi hányatás után a békét megszilárdultnak lát ta. 
Báthory visszatért székhelyére, hogy előkészületeket tehes-
sen húgának menyegzőjére, kit^ő Bánffy Dénesnek jegyzet t el. E 
fiatal főrangú hölgy született "iB94-ben s mint a fejdelem osztá-
lyosa a roppant ecsedi hagyományokban, gazdag hozománynyal 
rendelkezett. Báthory nagyszerű előkészületeket tett, hogy a me-
nyegző rangjához és vagyonához méltó legyen. A három nemzet 
előkelői meghivattak s kétségkívül a fejdelem magyarországi ba-
rátai közül is sokan megjelentek. De a fehérvári romladozott fej-
delmi ' lak szűk volt s a nászt Kolozsvárt volt megtartandó. Nov. 
9 én ide megérkezett Báthory, az örömapa személyese. Két nap 
múlva megjött Bánffy is, s ez napon megtar ták az esküvőt a lábas 
háznál (mely épület ma is e nevet viseli) Márton Deáknénál. „Ugy 
lőttenek — mond egy polgári krónikás — h o g y a házakban, a 
piaczon egynehány megszakadozott és a kemenczék is beszaka-
doztak." 15-én távoztak a fejdelem és vőlegény. 
E hó vége felé Bethlen Gábor is megérkezett a török csá-
szár követével, ki magával hozta az athnamét, vagy a szultán 
megerősítő ftigylevelét s a beigtatásnál használt díszjeleket, zász-
lót és kardot . 3 ) A szultán biztosa rendesen Kapucsi basa s az 
1) Corpus Juris Hung. Koronázás utáni t. czikkek art. XIX. Mi-
kó hibásan egyik követül Rhédei Ferenczet említi, de az eredeti pél 
dány Bethlen Farkas kezében volt s adata összevág a Corpus Júliáé-
val. Frátert a későbbi egyezkedések említik. Alkalmasint titkári mi-
nőségben volt jelen. 
*) Segesváry Bálint 172. V. ö. Weissal 203. I. 
3) Maga az athname csak ennyiről szól. Bethlen szerént a kard 
drága kövekkel volt ékítve s e kettőn túl még bot is küldetett. Mikó 
szerint zászló bot volt ahoz való több eszközökkel és szép öltözött 
á tadás ünnepélylyel eszközöltetett . Az ünnepélynek most sem Fe-
hérvár , hanem Szászsebes volt tanúja , hova nov. 29-ére a fejdelem 
is á t rándula . Gondolni lehet, hogy magáva l vitte dobosait, síposait, 
t rombitásai t , a mezei hadaka t , a kék és veres da raban toka t , a 
környékbel i nemességet, az udvar i serget, be já róka t , a főurakat , 
t anácsuraka t — mert ő semmi a lkalmat , hol gazdagságá t kimu-
ta tha tá , nem szokott elszalasztani. Kölcsönös üdvözletek után a 
kapucsi basa a császár k a r d j á t felköté a fejdelem oldalára és a 
zászlót kezébe adta . Csak ezután ad ta át az a thnamet , mely hihe-
tőleg a rendes szokás szerént most is a ranyos veres posztóra volt 
irva különböző szines betűkkel s aranyzot t sugrával és a r a n y f ü g g ő 
pecséttel el látva. «) De az ünnepély hideg és kimért s az a jándé-
kok csekélyszerüek voltak. 
Mind a mellett az a thname szövege felülmulta a várakozást . 
Bethlen nem a külsőségekben, hanem a lényegben tudott rendkí-
vüli eredményt felmutatni. „Régi időtől fogva való szokás - mondja 
az okmány — hogy az erdélyi fe jdelmek és va jdák a k i rá lyoknak 
refugiumul lévő fényes portámhoz és boldogulásra segítő felséges 
udvarunkhoz, hűséggel , igazsággal , engedelmességgel és szeretet-
tel összeköttetet t ba rá t ságga l legyenek. Erdé lynek s ahoz tartozó 
ta r tományoknak és vá raknak , boldog je lű parancsolatunkból mos-
tani fejdelme, a magya r nemzetnek előttök já ró ja , a jesuiticus raa-
gis t ra tusoknak dicsekedő öröme, a messiat ica nat ionak nagy ja i 
között kiválasztatot t , az eretnek népek gyülekezet inek, dolgainak 
igazgatója, a mél tóságnak és pompának szeméremmel és jó discre-
tioval viselője, minden j ó igyekezet re örömmel ka lauzkodó gazda, 
lovakkal. De Mikónak aligha van igaza : a ló ajándék nem volt ugyan 
ritkaság, de Weiss szerint - s ő szemtanú volt - non adeo cum 
magna pompa et levibus muneribus jött vissza Bethlen. 
1) Magáról az ünnepélyről nem bírunk részletes leírást, csak 
annyit, mennyi a fennebbi jegyzetben van felsorolva. De az ilyen ün 
nepelyek közt nem volt sok különbség s az athnamekat a portán egy 
tormán szokták hagyományos szokás szerént kiállítani. A Weiss non 
adeo magna pompája arra vonatkozik, hogy a török nem fejtett ki 
kellő pompát, nem pedig arra, hogy Báthoryval ne lett volna elegendő 
kiseret. Hihetőleg Báthory a mint a csekély ajándékokat észrevette, 
nem fejtet k* nagy fényt, s csak a legszükségesebbekre szorítkozott! 
Ki a fejdelmi beigtatásról részleteket akar tudni, olvassa elMikó szép 
ertekezeset e tárgyról a Szigeti Album 190 s köv. 1. 
\ 
Báthory Gábor, (kinek vége jó legyen) a világ népeinek refugiu-
mára, a mostani idő császárinak ragaszkodó helyére, felséges fun-
damentumu felséges portához, és fejdelmi rendből álló és a mos-
tani nagy rendek között tekintetes Bethlen Gábor nevü követjét 
küldvén levelével, annak continentiájából ér t jük : hogy ha mikor 
eleitől fogva a megirt országnak va jdá t vagy fejdelmet kellete 
rendelni, ugyanazon erdélyországi uraknak, vagy fejdelmeknek 
gyermeki vagy atyafiai közül, a ki a fejedelemségre illendő és 
alkalmatos volt, az ország urai és tekintetessei kedvelvén, és an-
nak fényes portánkhoz való igazságát, engedelmességét és hűsé-
gét hírül adván, azon országnak fejedelemsége, hogy kegyelmesen 
az olyannak conferáltatnék, a régi a thnamék is azt continealják." 
Aztán elősorolja az okmány, hogyan óhaj t ják Báthoryt az 
ország rendei, hogyan kívánják „császári köntösömhöz hűséggel 
ragaszkodott nagy magyarok generál jának, Nagy Andrásnak és 
Bocskai Istvánnak derék emberei, kapitányi, hadnagyi, és több 
magyar hadak is magokon fejedelmeskedésre" hogyan a ján l j ák a 
krimi khán, a havasalföldi és moldvai vajdák alázatos leveleikkel. 
Következnek a megerősítési feltételek. 
Midaddig, mig a rendek és fejdelem htivek lesznek a portá-
hoz, „mindaddig se végbeli fe jedelmink, se egyéb török részre 
lévő hadaink se ti tkon, se nyilván Erdély országra ne irrumpálja-
nak, azoknak szegénységit, cselédjeket, feleségeket ne rabolják, 
se marhájokat ne p rédá l j ák ; adott hitünk iránt abripiáltatott ra-
bok elébbi uroknak és helyeknek restituáltassanak, és mindkét 
részről az exorbitánsok erősen megbüntettessenek." 
A khánnal s két vajdával tar tsanak barátságot, oly módon, 
hogy bármi esetben segélyre volna szükség „a végbeli vezérek 
személy szerént is compareal janak." 
Ha a török fensőség alatti tartományok támadtatnak meg, a 
szükség szerént az erdélyi hadak és fejdelem vagy felüljenek, 
vagy élelmet és hadiszert ad janak . 
A bécsi béke tartassék meg. 
A ki a magyarországi urak közül erdélyi részre áll, ebben 
ne gátoltassék. 
Az ország adója nem fog felemeltetni. A követeknek és ka-
pitánoknak rendelt praebenda régi szokás szerént mindenkor pon-
tosan kijárjon. 
így adatik át az erdélyi fejdelemség Báthorynak 1608. aug. 
15-én. Melynek folytán az ország adója liárom évre el is engedtetik 
s azután a régi mód szerént (10,000 arany) fizetendő. „Ez hiitle-
velemnek adatása után senki rabot Erdélyből ne kapjon, mely ha 
medio tempore esett volna, az olyan rab sarcz nélkül megszaba-
duljon, hasonlóképen a mi pártunkról is Erdélyben szökő szegény-
ségink rest i tuál tassanak.u A török birtokokat háborgatni tilos és 
a török rabok kiadandók. 
Jövőre a fejdelmek a szultán beleegyezésével házasodhassa-
nak csak. 
A határszél a szerént tartassék meg, mint Halibég defteré-
ben be van jegyezve. 
A moldvai s havasalföldi vajdák jószágot Erdélyben ne vá-
sárolhassanak. Ha pedig ezek pártot ütnének s Erdélybe szalad 
nának, kiadassanak. 
A kereskedők mindkét részről szabadon járhassanak. ') 
l ) Közölve egész terjedelmében a Rozsnyai Dávid munkájában. 
Erd. Tört. Ad. 11.328 s köv. 1. Rozsnyai az okmány kelte körül cliro 
nologiai hibát követett el. Ugyanis 1017 december (szilhidzse) 22-ik, 
azaz 1607 aug. 15-ik napjára teszi az okmány keltét. De hibásan, 
mert 1017-nek 1609-, aug.nak pedig nem szilhidzse, hanem dsema-
ziiilevvel felel meg. Első kérdés itt : melyik évszám az igazi, az 1607, 
vagy 160S. Az athname szövege 1017-ről beszél. 1017 moharrem 
1-je volt 1608. apr. 17-én. Ugyanezen év dzülhidzse 1-eje volt 1609. 
márcz. 8-án. (Az lOlG-ik év 1607. apr. 28. — 1608. márcz. 18-ig 
tartott.) Az athname szövege a 330-ik lapon mondja : Bethlen Gábor 
nevü követjét küldvén levelével. Mikor indult el Bethlen ? Mikóból 
tudjuk, hogy 1608. Brassóból, hova a fejdelmet elkísérte. Weiss és 
Bánfty a fejdelem megérkezése idejét jul. 8-ra teszik. Itt töltöttek 
egy hetet. Bethlen a portáról ez év őszének végén, Weiss szerént 
nov. 29-én érkezett meg, mindkettő pedig világosan irja az a t h n a-
m é v a 1. Évszámul tehát az 1608-at habozás nélkül elfogadhatjuk. 
De hát a hó és nap ? A Bocskay-féle athnaménak helytelenül nevezett 
ferman szilhidzse hónapot juliusnak nevezi. Ez is hibásan, mert 1013 
szilhidzse 1605 apr. máj. Pedig a szilhidzse az utolsó török hónap, 
s igy Rozsnyaynak azt kellett a december alatt érteni. Báthorynak, 
mint Weisst a terdzüman értésíté, a Bethlen közbenjárása folytán 
aug. 9-e előtt megígérték a fermánt, ki azonban csak később adták, 
mert hihetetlen, hogy Bethlen, ha ez idétt kapja meg, oly hosszasan 
ott mulatott volna : redseb vagy saban hónapban tehát oktober végén 
vagy nov. elején. így tehát a magyar athname aug. 15 e aligha e két 
E pontokban tebát semmi megalázó, az ország függetlensé-
gét sértő. Sőt az adónak 3 évre elengedése — évenként 10,000 
arany fizettetett — nevezetes és jó tékony eredmény volt. A két 
szomszéd va jda oly állapotba lőn belyezve, hogy tőlök tartani nem 
lehet — sőt az erdélyi fejdelmi rang elsősége elismerve volt ab-
ban. Az annyiszor követelt Jenő és Lippáról nincs ugyan említés 
— de a Halil bég defterében kijelelt ha tá roknak megtartása áta-
lán nem volt kedvezőtlen az országra nézve — mert tudva van, 
hogy a behódolások a török részről a határszélen mindenütt, de 
legfőként a temesvári pasák alá rendelt szandzsákságokban az 
utolsó időben napirenden voltak. Hogy ez egyszer behódolt he-
lyek visszaadassanak, senki sem remélte : de a többire nézve úgy 
hitték, hogy nyugton lehetnek. *) 
hó valamelyikével nem esik össze, de azzal, melyre Rozsnyay teszi, 
semmiesetre sem. A clironologiai zavart csak az eredeti feltalálása 
döntené el, mert hogy Rozsnyay a török hónapokat itt és a többieken 
roszul fordította, több mint hihető. Ez érdekben tett kutatásaim fáj-
dalom mindeddig eredménytelenek voltak. Annyival inkább sajnálom, 
mivel azon egypár török okmány, mely Erdélyből került ki, s melye-
ket Szilády Áron barátom fordításából ismerek, aszó teljes értelmében 
országos fontosságú. Valóban igen nagy szolgálatot tennének hazám-
fiai, ha irt barátommal, lefordítás végett, török okmányaikat közölnék. 
') Lippa 1551-ben lőn elfoglalva. Ezóta 1603-ig szandzsákság 
volt. A történelmi osztály közlönyének III. k. 40 s köv. 1. Ötvös 
Ágoston közli a lippai és aradi szandzsáksághoz tartozó helységek 
lajstromát. Az összeírás 1585-ről van datálva, de aligha nem a Halil 
bég defteréről íratott le. Itt a lippai szandzsákságban mind Lipp a, mind 
Jenő fel vannak sorolva. A Rozsnyay Dávid kézirati munkájában pe-
dig, melynek egykorú másolatát birom, közölve van Kákóczy Zsig-
mondnak egy folyamodványa, melyet érdekesnek tartok egészen kö-
zölni. „Sok szóval a fővezért ő Ngát nem terheljük, rövideden jelent-
jük : Hogy midőn nem is reménlettiik volna szegény Bocskay István 
király az ellenség titkos csalárdságától meghala, és noha a megholt 
Bocskay István király maga helljében Fejedelemnek a Homonnai fiát 
Ilomonnai Bálintot testálta volt, mindazáltal az Erdélyi nagy Rendek 
Semmiképen őtet az Erdélyi Fejedelemségre acceptálni nem akarván, 
közönségesen Fejérvárra gyűltek és ott minket magoknak régi szo-
kások és rendek szerént Fejedelemmé választottak. Én is az Erdé-
lyieknek megesküdtem arra, hogy Hatalmas Császár hü szolgVja lé-
szek. A mi Jenő és Lippa dolgát illeti, megírta vala szegény Uram 
Bocskay István király azt nékem még Kassáról, mi formán tett volt 
Ígéretet rólok, és kötelezte volt is magát, levelit adván az MIgs Me-
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Az év hanyatlott s az országnak nemcsak politikai sebei vol-
tak begyógyítva, hanem annyi nyomor, megaláztatás és szükség 
után egy kis nyugalom és jóllét mutatkozott. Ideje is volt tiz zak-
latott év után, melyben a háború, rosztermés, a hallatlan dúlások 
és pusztítások, a hajdúk és törökök zsarlásai, a vallonok és tatá-
rok rablásai, az oláhok és ráczok égetései, az inség s ennek kö-
vetkeztében a kibujdosások, a népesség megritkulása oly átalános 
éhséget idéztek elö, hogy némely nyomorult emberhússal tartá fen 
szerencsétlen életét. Mintha a IV. Béla kora újult volna meg nem 
egyszer, hanem évenként ismétlődve. Igaz, Bocskay trónfoglalása 
óta enyhült a nyomor, s a hányatások megszűnése, a belbéke ki-
látásai a lkalmat adtak lassú üdülésre. De ez lassan baladt — mert 
azóta egymást érték a természeti csapások. Az 1606 ik évben rosz 
termés volt, melyet a gyakori jégeső még roszabbá tett. A követ-
kező év telének nyárias melege nagy befolyással volt, hogy a bor 
és búzatermés roszasága még a mult évinél is érezhetőbb legyen. 
Az 1608-ik év sem volt ment csapástól, mert ez idétt ragály dult l ) 
de ez év máskülönben enybíté az előbbiek nyomorait. ,.Ez esz-
tendőben — mondja egy krónikás 2 ) — igen sok buza és bor 
hemmed Passának hogj assignálja Hatalmas Császárnak, alioz én is 
azt mondom : Hogj ha a fejedelemségben megmaradok, mind Jenőt, 
Lippát és ezekhez tartozó Várakat és Kastélljokat, bennek lévő min-
den Requisitumokkal Hatalmas Császárnak kezében adom. Ugj mind 
azonáltal hogj a fényes Porta is en rem assecurálljon, és arról 
Quiétáló levelét is küldje nékem hogj Homonnai Bálintot az Erdélyi 
Fejedelemségre bé nem veszi. Igj mi is soha semmiképen igéretünket 
meg nem másoljuk. Ezek után Isten Ngdat sokáig éltesse. Költ Gyula 
Fejérváratt Anno 1607. Nagyságodnak mások felett való Jóakarója. 
Rakotzi Sigmond." Ez okmány tehát mulhatlanul a Weiss követsége 
előtt kelt, hihetőleg a Dobai és Sz^plakiféle követség hazaérkezése 
utáu. Kétségtelenül, hogy a Halil bég defterébe a porta ama két várat 
beértette, de minthogy névleg nem nevezte meg, a rendek nem voltak 
hajlandók tudni róla. Bethlen alatt 1616 csakugyan visszaadattak. 
*) Trausch Chronicon Fuchsio Lupíno Oltardinum í. k. 237 1. 
0 Segesváry naplója 172. — Weiss szerént 1607-ben a búzá-
nak ára köblönként 6 frt volt. Természetesen magyar forint, mely 
100 dénárból állott, s körülbelül egy ezüst húszassal ért fel. Egy tal-
lér ez idétt másfél magyar forint, egy arany három magyar forint 
volt. Hogy a buza ára 6 írtról mennyire szállott le, ez időből sehol 
sem találtam feljegyezve, de hihető, hogy még sem annyira, mint a 
bor. 1609-ben Segesváry szerént egy köböl ára 1 frt volt' 
lött, bor praecipue olyan sok volt, hogy egyik hordót az másikér t 
megtöltötték; busz vederrel is adtak egy forintért, egy ejtelt (egv 
pint) egy pénzen is adtak ." — És „azon tél — mondja egy másik 
évkönyviró — *) mulék el sok víg lakásokkal (azaz lakozásokkal : 
ma is használt kifejezés a társas összejövetelekre) már az embe-
rek elabescalni kezdvén a nyomorúságtól fogyatkozásokból." 
E vigasságokra a fejdelmi udvar mutatott példát. Itt, mióta 
az öreg podagrás fejdelmet ifjú dalias levente válta fel, minden 
megváltozott. A fösvény öregnek mulatni már nem volt kedve, 
nem a tanácsurak nagy részének sem, kik többnyire hozzá hasonló 
öregek voltak. Agálylyal szaporítá az roppant jövedelmeit az er-
délyi bevételekből s kiildé ki ezeket Barna Istvántól — ő egy kö-
zépállású családot volt a magyar haza első dynastái közé eme-
lendő. Most egy ős nemzetségü dynasta ül a trónon, ki a család 
két ágának mesés vagyonát egyesíté. Miért halmozta volna to-
vábbra rakás ra a k incseket? miért küldte volna Ecsedre, hol ugy 
is kimeríthetetlen bőséggel volt ? Fiatal korának erejében nagy 
tervekkel és sok élvvágygyal lépett a trónra. Nem volt annyira 
kéjencz, hogy a gyönyörökért feláldozta volna uralkodási czélza-
tait. De ezek sem foglalták el oly nagy mértékben, hogy az udvari-
hölgyeknek s a környezetében levő nőknek szépségét felfedezni 
ideje ne jutott volna. Óriási ereje roppant sokat megbírt. Igaz, 
hogy a hölgy erény akkor is nagy tisztelet tá rgya volt s megsér-
tése éles megrovást vont maga után. De a nyiltabb udvari élet 
sok csábbal kinálkozott a dali i f júnak s ő nem tudott annak ellent 
állni. „Nagy kövér asszony" felesége nem nagyon érdekelte, s 
ennek gyakori elvonulása Görgénybe a) — mely számára lakhe-
lyül lőn kimutatva — nem volt kedve ellenére. Aztán udvaronczai, 
sőt tanácsurai közül is nem egy nejét nézte a lépcsőnek, mely a 
fejdelmi kegyben megtartsa, emelje. A közvélemény hangosan 
nyilatkozott első tanácsura Imrefi ellen. A főurak, mint Kemény 
írja,3) Kurafi Jánosnak hívták s e nevezetes emlékíró is „vesze-
delmes embernek" tar t ja . Ugyan ő említi egy hizelgését, mely mu-
tat ja, mennyire értett az udvari styluslioz. „Ha — ugymod — volt 
1) Mikó 181. 1. 
2) Nagy Szabó memorikléja. Erd. T. Ad. I. 101. 
3) Önéletírása Szalay kiadása 29 1. 
nagy Sándor, az is jobb s virtuozusabb nem volt Báthory Gábor-
nál, lia volt nagy Sándornak Parmenioja, nem alábbvaló van Bá-
thorynak is Imreíi Jánosa." Egy más polgári származású államférfi 
még élesebben kikel „a bosszú nyakú, megfonnyadt" uri ember 
ellen. Meggondolatlan nyilatkozatot ad a „felfuvalkodottak" 
s z á j á b a , mely lia elmondatott is más körülmények közt s más 
czélzattal lön elmondva : „ez s ez lélek országa, Erdély nem or-
szág, hanem csak megenni s meginnya való; más országot kell 
keresnünk, a melyen uralkodni kell." Böjtit szigorúsága az elfo-
gultságig viszi. Ez ember nevezetes munkájának, mely Bethlen 
Gábor életét tárgyal ja , két első könyvében mindent összehord, 
a mivel Báthoryt mocskolhatja. Nála Bethlen emelése a fő, túlzott 
szinekkel illustrálja az ország ellenszenvét, éles és kérlelhetetlen 
Báthory' — fájdalom, elég számos — hibái iránt, hogy amazt en-
nek rovására emelje. Munkája tendentiozus mii, melynek adatait 
ha e l fogadjuk is, de meg kell rostálnunk Ítéleteit. „Imrefi eladta 
nejét a fejdelemnek, s ez éretlen if jú egészen tőle függött, mint 
egy szent Apolló delphusi oraculumtól." 2) De aligha volt Imrefi 
ily bolond ember s Báthory ily báb. Bizonynyal eléggé aljas dolog 
volt Imrefinek eladni nejét, hogy ez árért Alvinczet, Somlyót és Dió-
szeget nyerje, de az első tanácsúi- a hajdú mozgalmak vezetésében, 
mely Báthoryt trónra emelte, a követségek el járásában Moldvá-
ban és Kassán, melyek a trónon öt megszilárdíták, annyi eszélyt 
s ügyességet fejtett ki, hogy Báthorvnak nem volt oka megbánni, 
hogy Imrefiné férjére bizta a fejdelmi tanácsban az első helyet. 
Aztán a mily ügyes államférfi, oly vitéz katona volt. De az éretlen 
ifjú is válságos körülmények között az első években sok eszélyt s 
tapintatot mutatott , ki nagy terveket messze kiható czélzatokat 
forgatott agyában. Nyomrul nyomra fogjuk követni, hogyan lesz 
merész emberből vakmerővé, erélyes uralkodóból zsarnokká. 
S ha Imrefi szemet hunyt a fejdelem és neje közti viszonyra, 
a családi erényt mások még czégéresebben árul ták. Kamuthy 
Fa rkas maga biztatta nejét, hogy tartsa lelánczolva Báthoryt 3 ) a 
Borsos Tamás Erd. Tört. Tára II. 37. 
*) Böjti Engel Monumentáiban 277. 
Kemény szerént igy szólt nejéhez : „Tartsd fiam Kata Gya-
luváráért." 
megnyerendő Gyaluért . Dengelenghy Mihály neje, Török Katalin, 
kéjhölgye volt a fejdelemnek, s uralkodása végén életének for-
dulópontján nevezetes szerepet játszott . *) 0 utóbb (1612-b.) a 
fejdelemtől Hunyadot nyerte s a hunyadi részjószágokat, Vingártot 
Czelnát. Kemény többeket is tud, k iknek nevét elhallgatja s e 
részben igen jellemző azon vers, mely Báthorynak a thnameja után 
Rozsnyaynál olvasható : 
Vala Báthorynak esze is elhigyjed, 
De supplicans dámák csalák meg, igy higyjed, 
Nem ő kezdte elől — ha mondják se higyjed, 
Urak kötötték rá feleségek, higyjed. 
Lehet — de Báthory rosz ha j lamai nélkül nem kötötték volna. 
Az ifjú heves vérével, forró szenvedélyeivel besodortatott a csábok 
hálójába s az elcsábítottból nemsokára erőszakoskodó fog válni. Az 
udvar kétségtelenül már ez idétt is elég czégéres bűnnek volt t anyá ja 
s a még titokban űzött förtelmek — melyekről egy s más hir még 
is kiszivárgott — elég botránkozásra ad tak alkalmat. Bizonynyal 
nehéz volna e vádak alól fölmenteni Báthoryt , de épen oly helyte-
len mindenért őt tenni felelőssé. Történetírói nem mind oly szigo-
rúak, mint a három, - kit idéztem s kik közül egy, Kemény, szép 
külseje mellett vitézi virtusát, elméje élességét is kiemeli. Mikó 
megrovásai nem fajulnak szidalommá, mint Borsosnál és a szá-
szoknál s Sepsei Laczkó elég világosan mutat ja , hogy a nép téve-
dései i rányában szép tulajdonaiért engedékeny volt. Még világo-
sabban tanúskodnak e mellett a költemények. Azon vállalatai, 
*) Török Katát Biró Sámuel 228 lapon csak családi nevén em-
líti, mint Hunyadvára urát. Róla e néven Böjti is beszél, mint Bá-
thory főrangú ágyasáról a 226 és 318 1. De Bojtinál Dengelenghy 
Luppa is szerepel. Említi a 314 lapon, mint ki Hunyadot megnyeri, s 
334 1. mint kinél Báthory menekülése közben (1613) betér. Nagy 
Iván Magyarország családi III. 279 1. oklevélileg bebizonyítá, hogy 
Dengelenghy Mihály neje Török Kata volt. A Böjti és Biró adatainak 
öszhangzása kétségtelenné teszi, hogy D. Luppa nem más, mint Tö-
rök Katalin, azaz Dengelenghy Mihályné. Hogy kivüle még Denge-
lenghy Luppa is lehetett Báthory ágyasa —• az nem lehetetlen. — 
Nehéz volna Báthory kegyencz nőinek sorsát megharározni. Bizonyos, 
hogy első Imrefyné volt, s hogy sokáig versenytárs nélkül állt. Tán 
1610-ben következett Kamuthyné s csak 1612-ben Török Katalin. 
Férje azonban már korán kegyencze volt a fejdelemnek. 
melyek merészségükért a legélesebb megrovás vagy a legengesz-
telhetetlenebb gyűlölet tárgyaivá tették - a szászok és pápás 
urak ü l d ö z é s e - n e m mentség , hanem magasztalás tárgyai voltak 
a költőknél, kik az ifjú daliás és bőkezű hősnek hajlandók voltak 
sokat elnézni. 
Szerelmi ka l and ja i mellett a mértéktelen borital is gyakran 
idézett vád Báthory ellen. Valóban igen nagy hódolója lehetett 
Bacchusnak , hogy még kortársai is megbotránkoztak. De meg-
botránkoztak e oly nagy mértékben, mint Böjti hiszi? nem gondol-
nám. A lakomák akkor gyakoriak voltak, még a főurak is mázat-
lan, három négy itczés fazekakból itták a bort s a fejedelmi udvar 
e részben csak annyiban különbözött, hogy itt több ezüst s arany 
kiczifrázott , domborművekkel ékített vagy állatokat ábrázoló 
kupa, kehely és serleg volt feltéve, mert több telt az ecsedi vár-
ból. Az ital megkezdődött a második étekfogás feladásával s a 
kupaka t azontúl egymásnak adták . A lakoma vége felé már za-
.lossá vált, az énekes inasok szerelmi vagy hősies dalait török síp, 
hegedű, dob váltá fel s ez „ugyan indította az embereket mind az 
italra, mind a vigasságra." A vendégek, kik Rettegi János udvari 
pap előimáját áhítattal hallgatták, az udvari illem kötelékei alól 
mind jobban kezdettek felszabadulni s ilyenkor a nők — ha vol-
tak ott - elvonultak. Báthory talán többet ivott , mint asztala 
vendégei, de bizonynyal többet is bírt. És ha többet is szeretett 
azoknál, nem kevesebb éberséggel, kitartással vezette az állam-
ügyeit, nem kevesebb erélylyel kormányolt . Egyik sem verte le. 
S mit mi ma, korunk szempontjába helyhezve e történetírók szí-
nezését, megbocsáthatatlan bűnnek és förtelemnek tartunk, akkor 
alig volt több egyszerű tévedésnél. 
És maga az udvar ? oh bizonynyal ez épen nem volt botrány-
kő. tíok, igen sok köztiszteletü tag ja volt, kik irányában Báthory 
legridegebb erkölcsbirájának is csak magasztaló szavai vannak 
Pedig ez udvar víg, kedélyes, mulatni szerető volt. Az udvari pap, 
Rettegi uram csipős szónoklatait, melyekkel gyakran kikelt az 
udvar és főurak, sőt maga a fejdelem ellen is, meghallgatta, de 
épülni sehogysem akart . Azok a gonosz inasok, kik az öreg Rákó. 
czy és még öregebb Petki korában, mivel őke t az államgond és 
köszvény oly komolyakká tette, csak lopva űzhették incselkedései-
ket, most egész más emberekké váltak. Főurak gyermekei levén, 
az inaskodás rá juk nézve gyakorlat i oskola volt, olykoron komo-
lyabb szinezetü megbízásokat is nyertek, s uraik az államélet tit-
kait sem rejtegették előttök. De a tanácsuraknak, főispánoknak, 
fő kirá lybiráknak gyakori gyülekezeteik levén a fejdelmi udvar-
ban, az inasok is sokat voltak együtt s a tréfák és mulatságokra, 
incselkedésekre a fejdelmi s uri bohóczokkal ta lál tak időt. Az 
1608—9-iki tél zajos volt. Komoly idők és öreg urak mennél tar-
tózkodóbbá tették az életet korábban az i f jak és meglett férfiakra 
nézve, annyival több hevet fejtettek ki mula tsága ikban most. 8 
mig a lakomákat benn az udvarnál jó kedély fűszerezte, a fegy-
verhordozó inas, ki az aranyos, köves hüvelyű kardot és buzogányt 
fejdelme hátamögött tar tá , a pohárnok, ki a fejdelem italát meg-
kóstolá, a fő étekfogók, -kik az é tektá lakat selyemkendővel átköt-
ve adták fel, az asztalnok, kinek kötelessége a gyümölcs feladá-
sával végződött, a palota előszobáiban levő inasok, kik uraikat 
kisérték a palotába, a fejdelmi testőrök, a számtalan étekfogók, 
bejárók, pohárnokok, borsolók, udvari i f jak alig vár ták, hogy a 
sor rá jok kerüljön s az őket rangjuk szerént megillető palotában 
helyet foglalhassanak. Itt ezek és vendégeik — mert tetszés sze-
rént hívtak — még vigabban voltak s az udvarmesternek, ki hosz-
szú nádpálczájával kezében kivezette a fejedelmet az ebédlőbe s 
itt az asztal végén foglalt helyet, nem kis fá radságába került a 
különböző termekben a sok t a rka nép közt fentartani a rendet. 
Valóban mióta a fejedelem és fejdelmi tanács megifjultak, az élve-
zeteknek egész özöne kínálkozot t ; — csoda-e, ha a mult idők né-
hány örege megsokalta a serlegek koczczanását? 
Mert az udvartól kezdve az ál lamháztar tásnak minden ága 
megifjult arczczal bírt, e télen még átalános volt az elégtiltség, 
mert Báthory trónrajutásához kötött egy remény sem csalatkozott 
annyira, hogy ellenállásra érezte volna magát hivatva. Pápások 
és szászok oly örömest vettek részt e zajban, mint a fér jek és 
atyák. Aggodalmaik nem ébredtek fel s a kormányzat eredmé-
nyeivel meg voltak elégedve. Hogy Imrefinének bájai lelánczolák 
Báthoryt, legfennebb egy-egy élczet idézett fel a megcsalt férjről. 
De az első tánácsurat s a mezei hadak generálisát eszélyes és hig-
gadt embernek tárták, s ugy hitték, hogy helyesen vezeti a fejedel-
met. Még népszerűbbek voltak az ál lamháztartás többi tagjai. Egy 
orthodoxus sem botránkozott meg abban, hogy a „pápás" Kornis 
Boldizsár a testőrség főkapi tánya s mint ilyen rangban Imrefi 
után első. S nem volt-e Kendi István a korlátnok népszerű ember 9 
Nem a legtiszteltebb férfiak voltak-e a többi tanácsurak: Kákoni 
István, a ki kincstartó volt, Wesselényi Ferencz egyszersmind Kö-
zépszolnok főispánja, Kamuthy Fa rkas egyszersmind Torda főis-
pánja , Rácz György, Sennyei Miklós, Szilvási Boldizsár a liar-
minczad bérlője, Bethlen Gábor, Trausner Lukács egyszersmind 
az Ítélőtábla elnöke, Prépostvári Zsigmond, Petneházy István egy-
szersmind Zaránd főispánja, Dengelenghy Mihály, Varkocz György 
és Rédei Ferencz, mindnyája befolyásos államférfi?») Bizonynyal 
elismeréssel voltak országszerte az Ítélőtábla működése iránt, 
melynek tapasztalt elnöke Trausner, a két itélőmester egyike An-
gyalos János s közvádlója Kolosváry János deák köziigyigazgató 
volt. De míg e nevek közt többen voltak a régi idők emberei közt, 
a hadsereg vezetését nagy részben ú j kezek közt találjuk. Várad 
kapi tánya Rédei Ferencz, Fogarasé Macskásy Mihály, Jenőé Pet-
neházy István, Lippáé Dengelenghy Mihály. A káránsebesi bán 
Keresztesi Pál, a táborkari főnök Lugasy János. A hajdúság főka-
pitánya Nagy András, a székelyeké Kornis Boldizsár, az udvari 
gyalogok kapitánya Nagy Gergely. A fejedelem udvari személyzete 
pedig egészen átalakult Fő bejáró és posta Kendy Ferencz, lo-
vászmestere Horváth Miklós, a pohárnokok Kornis János és Ka-
nassay István, s a többiek is kegyenczeiből lettek ki, kiknek nem-
csak szeretetteljes, hanem bőkezű és adakozó ura is volt. 
A farsang zaj és vigasság közt lejárt . Április 26-ra Kolozs-
várra országgyűlés volt hirdetve. Itt a rendek Báthoryt felséges 
czimmel ruházták fel, Kendy Istvánt megcrősíték Szamosujvár bir-
tokában , melyre adománylevelet Bátborytól nye r t , Lisbonát a 
nagybányai bánya felügyelőjét honfiusíták s az áruczikkek limita-
tiójával egy a három nemzetből választott háromtagú bizottmányt 
]) A fejdelmi tanácsnak 12 tagja volt. A fenn elésorolt szám 
többet mutat fel. De 1609-ben és 1610-ben vegyesen ezek voltak a 
tanácsurak : közülök azonban Kornis, Kendi, Sennyei 1610-ben no-
táztattak, a többiek azon szerződés levelen fordulnak elő, mely 1610-
ben aug. 15-én Mátyás és Báthory közt köttetett, az egy Trausner 
kivételével. Kik azok e 12 közül, kik ama 4helyébe léptek?azt ada-
tok híjában nem tudom megmondani. A többi hivatalviselők szétszórt 
adatokból szedettek össze. 
(Szilvásy Boldot, Kemény Boldot s a nagyszebeni királybírót) bíz-
ták meg. A szászokra 25,000 frt censust vetettek, — s midőn ezek 
képviselői az újítás ellen tiltakoztak , megígérte a fejdelem , hogy 
jövőre a régi rendet tar t ja meg. Újra fölmerült a jus ligatum. *) 
„Lát juk kegyelmes urunk, mind egyképen s mind másképen a jus 
ligatnm felbontása miatt a sok veszekedést , ki miatt nem hogy 
köztünk a szép unió és concordia megál lha tna , inkább napon-
ként lát juk az abból való veszekedést ; végeztük azért országul fel-
séged akara tából , hogy egy ideig, a míg az ur Isten csendesebb 
időt a d a f é l e j u s ligatumot nézendő törvényeknek revisiója mos-
taniul ad pactiora tempóra haladjon. 3)" Kendi adományoztatása 
a l igha nem a törvény következménye volt. 
A gyűlést május 5-én a fejdelemné halálának hire oszlatta 
el. A hír nem valósult. Fehérvár ra érve Báthory ujabban a mold 
vai ügyeket vette tárgyalás alá. Nyilvános titok volt , hogy a 
va jda kincseit Lengyelországba küldözi , de ezalatt 8,000 frtnyi 
tartozását annyi igéret után sem rótta le. Junius 14 én Weiss Mi-
hály kap ja a fejdelem parancsá t , hogy a va jda és bojárok hit-
leveleit vigye vissza és a fejdelméivel cserélje ki. Weiss kihall-
gatáson jul. 14-én fogadtatott. Itt fe lsorol ta , hogy a fejdelem 
mennyi biztatást kapott a va jda ellen intézendő h a d j á r a t r a , mint 
csendesítette le versenytársai t , s minő kötést tett velők. De ők 
nem válták be szavokat. A fejdelem úgy hiszi, megbánták a kö-
tést , azért visszaküldi a hitleveleket s a magáéit kéri. 0 ugyan 
jó szomszéd akar maradn i , de csak kötelezettség alatt nem akar 
lenni „mivelhogy Erdély Moldvának ennekelőtte való időkben 
soha nem is volt kötelese." Négy nap múlva ott hagyta a levele-
ket s visszatért. A követségnek lett annyi e r edménye , hogy ez 
év őszén (nov. 12.) a moldvai kincstartó a lekötött összegből 2,0C0 
frtot s a jándékban egy szép lovat és ku tyáka t hozott , de a fej-
delem a pénzt visszavetette s csak az a jándékoka t tartot ta meg. 
A kincstartót pedig a hitlevelek visszaszolgáltatásáig fogságba 
vetteté.3) 
A nyár egy részét a fejedelem nejével , udvarával s a szé-
*) Weiss és Bethlen Farkas adatai. 
Egykorú másolatból az Akadémia birtokában. 
3) Weiss Mihály Fundgruben III. 206—208. 
kely csapatokkal együtt ecsedi jószágain töltötte, hova aug. 19-én 
indult Kolosvárról. Rendre látogatta itt jó ismerőseit s pár hét 
múlva visszatért Fehérvárra . Főként a magyarországi ügyek fog-
lalták el. A kassai egyezkedés csak a főbb pontokat érinté, a 
részletek, a fölmerült jószág-kérdések , az egyik másik részen 
történt elkobzásokból való összeütközések egy özön meg nem ol-
dott kérdést tár tak fel. A felső Magyarországgal való viszonyo-
ka t Mágocsy Ferencz , odavaló főkapitány külön tárgyalta. A 
többiekre nézve az ősz kezdetén Daróczy küldetett le. Mátyás és 
a magyar párt a kassai egyezkedést első lépcsőnek tekin té , hogy 
Erdélyt s Magyarországot szorosabban összecsatolja. Ujabb sza-
kitás volt ez Rudolf erőszakos polit ikájával, oly végczéllal, hogy 
az alkotmányos élet ál tala jobban megszilárduljon. Daróczy meg-
bízatása volt „hogy köszöntse az erdélyi fejedelmet és kér je azon 
ő felsége nevével , hogy ott az törökhez közel lévő végházakra, 
úgymint L ippá ra , s az többire viseljen gondot , valami áruitatás, 
avagy más fortély ne ta lál ja őke t , kiből valami veszedelem kö-
vetkezhetnék ; osztán az fejedelemségnek t i tulusát , kit most ki-
rályurunk ado t t , vitte meg ő fe lségének, kiről immár ezután fel-
ségesnek neveztet ik , úgymin t : Illustrissimus pr inceps! ; harmad-
szor Daróczy uram által ezt is aka r t a ő felsége király urunk inti-
málni az erdélyi fe jde lemnek , hogy ez jövendő országgyűlésre 
bocsássa bizonyos fököveteit ő felsége ide fel Pozsonyba, és ak-
kor azokról a dolgokról , melyek az ő f e l s é g e , úgymint erdélyi 
fejdelem' személyét fogják concernálni , király urunk ő felsége 
az országgal együtt minden jót akar végezni." Báthory hihetőleg 
a régi szivélyességgel fogadta Daróczy t , kinek magának is vol-
tak panasza i , hogy elkobzott jószágai Varkocznak adományoz-
t a t t a k , s jó reménynyel és biztatásokkal bocsátá vissza. E köz-
ben oct. 9-ére Kolozsvárra országgyűlés volt hirdetve. Itt helyre 
lőn állítva a kapu szám szerénti adózás , de az eddigi 99 pénz he-
lyett 8 frt vettetett ki. Gyűlés végeztével Kornis Boldizsár a fej-
delemnek újabb kegyeit t apasz ta lá : saját személyére Radnoth , 
Szent Benedek s más jószágaira nézve zászlós uradalmi kiváltság-
gal a jándékozta meg , mely szerént nem csak teljesen tehermen-
t e s , hanem a megyei hatóság alól is fölmentett volt.1) 
*) Kézirati adatok Kővárynál Erdély Történelme IV. 195. Da-
róczy követségéről Thurzó értesít Erdély Tört. Tára II. 163. 
Nov. 1-jére Pozsonyba Mátyás országgyűlést hirdetett, hogy 
az Illésházy halálával megürült nádori hivatal betöltessék. E 
gyűlésre követül , hogy a Daróczy által hozott üdvözletet viszo-
nozza s a függő kérdéseket elintézze, Bethlen Gábor küldetett . 
Itt őt mind a „király, mind a gyűlésben való urak nagy becsület-
tel fogadák." Karácson estvéjén —- ezen napig tartott a gyűlés — 
„a búcsúzások után jó válaszszal kiindulván ," hajnal felé Thurzó 
Szaniszlóhoz érkezet t , s az ünnepeken át ott maradt. ') Új év 
után érhetett csak haza Dévá ra , honnan a fejdelemhez ment 
beszámolni követsége eredményével, mely a megkezdett alkudo-
zások folytatását s a függő kérdések eldöntését egy a fejdelem 
és nádor közt leendő találkozás idejére halasztotta. 
Bethlen a fejedelemmel Brassóban találkozott , hova 1610 
január 13-án érkezet t ez oly szándékka l , hogy itt s átalában a 
szászok közt farsangoljon. Kísérete nagy részben hajdúkból állott, 
kik a városban voltak elszállásolva, zsarolták a l akosoka t s néha 
meg is verték a mellet t , hogy ezek ingyen tartással lát ták el 
őket .") Maga a fejdelmi udvar is bőven lakomázott a szászok 
contójára s egyik mula tság a másikat érte. Weissnak nem tet-
szettek a dolgok s mert bosszúságát másképen nem önthette ki, 
egy mérges epigrammot csinált a fe jdelemre, melyben őt Sarda-
napálhoz hasonlítá. Valóban az vol t : de nem a hagyományos me-
sék puha Sa rdanapa l j a , hanem a történelemnek restituált Sarda-
n a p a l j a : élvezni szerető, azonban vitéz, vakmerő és elhatározott 
férfiú.3) Tizenegy napi ott múlatás után folytatta a fejdelem a 
farsangi köru ta t ; Kőha lmán , Nagy Sinken, Új-Egyházán át — 
hol mindenütt egyegy állomást tartott — Szebenbe érkezett . Itt 
Bethlent megajándékozá a Cs ik , Gergyó és Kászonszéki főkapi-
tánysággal , a hámorral és barotbi portioval. Bethlen székfogla-
lásra ment , a fejdelem pedig vissza Fehérvárra . 4) 
') Miko Ferencz 181 1. 
2) Bánffy Péter naplója. Fundgruben UI. 252. 
A) Multa vorans et multa bibens, mala multa locutus. 
Gábriel hic vere Sardanapalus erat. — Fundgruben III. 208. 
A rosz nyelvűség arra vonatkozik, hogy egyszer Báthory az ebéd fe-
lett a szászok bejöveteléről kicsinylőleg és gúnynyal nyilatkozott. 
') Mikó Ferencz 182 1. 
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A fejdelem már ez idét nem élt nejével , kinek tartózko-
dása urának rendeletéből hol Görgényben, hol más várban volt. M 
Márczius 25-ére Beszterczére Báthory országgyűlést hirdetett. 
Korán elindult Fehérvárról „út jában imide-amoda, hova hívták, 
vendégséggel töltötte" az időt. A többi közt betért Radnothra Kor-
nis Boldizsárhoz. Kornis ne je , Keresztúri K a t a , bár ez idétt mái-
három gyermek a n y j a , szép asszony volt , s „t isztaságszerető, 
tökéletes házastárs ." A betérés végzetteljes volt a Kornisok-
ra . Boldizsár tanácsur , székelyek generalisa, udvari főkapitány, 
háromszéki királybíró, egy Olaszországban képze t t , mívelt és 
tudományos férfiú, rémülve vette észre, hogy a fejdelem nejére 
tör. „Mondják — Írja Mikó — hogy a fejdelem felgerjedet t , 
mint i f jú ember a szép asszonyokra." De mindez csak gyanú volt, 
azonban elegendő, hogy az elbúsult fér j boszúját felébressze.3) 
Egy összeesküvés élére á l l t , mely Báthory meggyilkolását tűzte 
ki czélul. Első, kit megnyer t , Kendy István a korlátnok volt. E 
férfiú e télen esküdött meg a Rákóczy Zsigmond mostoha leányá-
val s épen ez idétt (Zsigmond ur már nem élt) hozta haza Sze-
rencsről.4) 
x) A brassaiak panaszlevele Monumenta írók VII. 287. V. ö 
Nagy Szabó 101 1. 
0 K o r n i s Gáspár Följegyzései Uj Magyar Muzeum 1860. II. 
k. 336. Nagy Iván Mikola ntán (VIII, 363) gyermektelennek irja. De 
Gáspárnak bizonynyal közvetlenebb tudomása volt nagy atyjáról Mi-
kolánál s épen ezért az okok, melyek miatt Nagy Iván Kővárynak 
— ki maga is vagy ezen Gáspár följegyzéseit, vagy ezekhez hasonló 
biztos adatokat használt — nem akar hitelt adni, e följegyzések által 
teljesen meg vannak döntve. Két fiáról maga is emlékezik körleve-
lében. 
3) Annyi kétségtelen, hogy a hír Kornis ágyának megfertőzte-
téséről beszélt. Böjti Kornisról és Kendiről (de ezt illetőleg nincs 
igaza) i r j a : „conjuges matronas honestissimas impudice aggressus 
pudicitiam earum non vulgari violati matrimonií s u s p i c i o n e con-
temnavit." 267.1. Gáspár ennyit ir : „K. B. ágyára is erőszakos fer-
téztetéssel i g y e k e z e t t . " De utóbb a nőnek „ t i s z t a " életéről 
beszél. Midőn később Bethlen a portán vádat emel ellene, nyilván 
mondja: „magnatum pariter et infimae sortis hominum uxores promis-
cue constupravit." Azonban nevet nem említ. 
4) Rákóczynak (meghalt 1608. dec. 5-én) 3 neje volt: az utolsó 
Telegdy Borbála. Nagy Iván VIII. 544 L közöl egy táblázatot a Kendi 
Ez összeesküvésnek csak történetét és részleteit b í r jak : in-
dokai nem állanak világosan előt tünk, ha csak következményei-
ben nem keressük. íme legkitűnőbb részeseinek alig néhány hava 
nagyszerű adományokat tett a fejdelem. Előkelő emberek voltak 
e z e k , tagja i a belső t anácsnak , fő hivatalnokok , főurak. Kendy 
a korlátnok csak nem rég kapot t engedé ly t , hogy „egy régi rom-
lott ágyúból mind pénzt veressen és gazdaguljon. Igen rosz, hit-
vány öt pénzes garast verete." *) De a fejdelmi kegy nem volt 
teljes. A legnagyobb befo lyás , a legföltétlenebb bizalom Imrefié 
volt , vele egyik sem versenyezhetett . Mindig ennek a szava dön-
tött s a többiek sokszor meg sem kérdeztet tek. A politikában azon 
út követ tetet t , melyet ő jónak látott. Kornis talán többet remélt. 
Már Bocskay idejében székelyek generalisa volt , s aligha nem 
hitte Báthory behozásakor , hogy a kormányzásban övé leend az 
első rész. Kornis Gáspár más törvénytelen dolgokról is beszél, 
mely a családi megbecstelenitésen kiviil érte a conditios urakat , 
kik úgy voltak meggyőződve hogy ezen a halálnál is keservesebb 
dolgok folytán, kötelességek felszabadult legyen." Kendi már ko-
rábban is gondolt r á , Mikó úgy sejti, Magyarországon, honnan 
kap ta az első impulsust; „ott micsodás gondolatokból, kikkel mit 
beszéllett , maga tudta." Lehe t , hogy a német párttal már alku-
dozott. 
Kornis Bold és Kendy 2 ) volt a ké t első összeesküvő. Csak-
hamar csatlakozott velők Kornis G y ö r g y , az elsőnek öccse, Seny-
családról, melynek hitelét maga is kétségbe vonja s mely szerént a 
Kendy István neje Csáky Krisztina volt, Mikó azonban — ki a fenn 
irt nászról ir — a menyasszony nevét elhallgatja, de adatának nincs 
okunk hitelt nem adni. Azonban a 3 nő közül melyiké volt a leány ? 
Talán az elmaradott özvegyé ? Hihető. E hölgy katholikus volt s nagy 
része volt legifjabb mostoha fiának katholikussá létében. 
*) Sepsei Laczkó 125 1. 
~) Hogy Báthory a Kendy nejét meggyalázta volna , vagy csak 
utána is tört volna — mint Böjti mondja , épen nem hihető. Kendy 
csak nemrég hozta haza mátkáját Magyarországról Szamosujvárra s 
Báthory e télen még csak tá jára sem járt e helynek. Ha a radnóthi 
látogatáskor ők ott lettek volna (mi Miko szavaiból épen nem jön ki), 
még az esetben sem rohanhatta meg Báthory a két nőt egyszerre. 
Aztán feszült viszony esetében hogyan hívhatta volna meg Kendy 
Szamosujvárra a fejedelmet ? 
nyei Pongrácz, Keresztúri György d e á k , Torma György, Basa 
István és Kolosváry János deák, a közvádló s egy Sarmasági, job-
badán katbolikus u r a k , s köztök legbuzgóbb maga Kornis. kinek 
három gyermeke közül egy jézsui ta , egy apáeza. A katbolikus 
szülőktől származott Báthoryban ő vallásának egy oszlopát keres-
t e , — két éves tapasztalat meggyőzte , hogy nem találta. Az iro-
dalmi vita a két vallásfelekezet közt kezdetét vette, s Pázmán már 
föllépett. Mindez ingerelte a kedélyeket s nem lehetetlen, hogy a 
ej de lem már e gyűlés előtt el volt határozva megújítani a „pápá-
sok" elleni törvényeket, biztatva némely tanács urai és Fogtüi Máté 
féle bujtogatok által, kik a szokott érveket kelleténél többet emle-
gették. Ha mindehhez hozzá teszszük, hogy a közvélemény ez ösz-
szeesküvésnek határozottan katholikus színezetet tulajdonított, 
nem fogjuk lehetetlennek találni, hogy a vallás is szerepet játszott 
benne. Hisz épen ez időben széltében beszélték Magyarországon: 
„Kár eretnek embernek erdélyi fejedelemséget viselni." 
Az összeesküvők terve volt behívni Szamosújvárra vendégül 
a fe jdelmet , hogy „ott mikor csak kevesed magával marad éjjel 
ben sicariusok által ölessék meg." Már ez idétt ő Széken mulatott, 
tehát Újvártól nem messze. Mintegy „isteni sugallatból" (a dolog-
ról sejtelme sem volt) nem akar t ide bemenni. A terv végrehajtá-
sát hát Székre tették á t , hol az udvari népet Kendy vendégelte. 
Bőven j á r t ki bor mindenkinek s a szívességben és bőkezűségben 
nem volt fogyatkozás. A kék harczérokat messze szállásolták el, 
hogy segélyre ne mehessenek, s ha korán reggel el indulnak, a 
kevesekkel há t ramaradt fejdelem hatalmukban legyen. A hűnek 
tapasztalt cselédség be volt a titokba ava tva , hogy a kellő időben 
ezek egyszerre tehessék meg a rohamot. Közülök egy, Török Já-
nos , lovászmestere lőn megbízva a tett végrehajtásával. Ez késő 
é j je l , midőn már mindenki feküdni készül, sürgős közlendők szine 
alatt bocsáttassa be magát a fejdelemhez , és tőrrel döfje át. Ők 
az alatt készen fogják várni , hogy segélyére siessenek. 
*) Sepsi Laczkó 125 1. 
) Böjti és Mikó előadása sokban öszhangzik — de a végrehaj-
tásra szándékolt időt az első estvére, a másik reggelre teszi. Ezen-
kívül Sepsei Laczkó azt is akarja tudni, hogy az összeesküvők a 
a lakház zárait lerombolák. Weiss szerént a főurak magok akarták 
a gyilkosságot végrehajtani, s Törökre csak annyi volt bízva, hogy 
az erre alkalmas időt kikémlelje. 
A terv a kivitel perezében bukott meg. 
„Az istennek csudálatos i rgalmassága —• mondja Mikó — a 
kit meg akar ta r tan i , alkalmatosságot szolgáltat a megoltalma-
zásban." Török Jánost a gyanútlan ajtónállók beereszték a fej-
delemhez , s a kinézett gyilkos szemben állott a fegyvertelen Bá-
thoryval ennek háló szobájában , tanuk né lkül , egyedül. Nem 
emelte fel tőrét, nem kisértet te meg a gyilkolást. Kegyelmet kért 
és felfedezte az egész összeesküvést. „Kit midőn a fejdelem meg-
értett volna, tudván okot sem adott efféle istentelen patratumnak 
e f f e c t u a l á s á r a n o h a kíséretéből kevesen voltak körülötte, össze-
szedte bátorságát s összegyüjté a körülötte levőket. Védelmére — 
mert támadásról e perczben szó sem lehetett — minden előkészül 
teket megtet t , Töröknek hallgatást parancsolt s várta a támadást 
és szolgáinak összegyűlését. 
Csak ily kimenetelre nem voltak elkészülve az összeesküvők. 
Egy ideig békén vár ták Törököt , de midőn nem j ö t t , aggódni 
kezdtek. Az aggodalom rettegéssé vá l t , „mert — mondja Mikó — 
a hamis lelkiismeret maga szokta vádolni embernek bűneit." Me-
nekülésre gondoltak. Legelébb Kendy szaladt el lóháton Szamos-
ú j v á r r a : a két Kornis követni akar ta őt. Percznyi habozásuk vesz 
töket okozta, az indulás első pillanatában őket a fejdelem embe-
rei elnyomák. A fiatal előkelő Kornis Györgyöt Stepán Ferencz 
nyila teríté le a Pusztató melletti gátnál. Boldizsár is küzdött vité-
zül és hosszasan : ennek kar já t találta a nyil s úgy lógatott el. 
Most a fejdelem postáját és bejáróját Kendi Feren^zet Besz 
terczére Bethlen Gáborhoz küldte; hol a rendek már össze voltak 
gyűlve Nem tud ta , mily terjedelmű az összeesküvés, vájjon nin-
csenek-e ott is bűntársak ? A posta ebéd felett érte Bethlent , ki 
úgy látszik, teljhatalommal e l lá tva , Mikó György alkirálybirót 
és Káinoki János fő királybírót elfogatta s a fejdelem híveivel 
összeköttetésbe tette magát. Midőn Bethlen meggyőződött, hogy a 
rendek hivek s nincsenek köztök pártolói a merénynek , inasát, 
Mikó Ferenczet Báthoryhoz küldé, ki késő éjjel Lekenczén találta 
őt, s kisérte be másnap teljesen megnyugtatva Beszterczére. 
Kornis Boldizsárt fogva hurczolák Beszterczére. Legelőbb is 
az Imrefi szállására vitték, hol vele az összeesküvés czélját és ter-
jedelmét kivallaták. Azután a rendek elibe állíták, hol vallomásait 
ismételnie kellett. Az összeesküvés veszélyesebbnek s elágazot-
tabbnak tűnt k i , mint a milyennek hitték. Sokan , kik Széken 
jelen sem vol tak , talál tat tak részeseknek s minden arra mutatott, 
hogy az épen nem e napokban keletkezett. Kornis társa i , úgy lát-
szik , nem hi t ték , hogy ez vallomásokat tegyen, mert köziilök egy 
fő nem is mozdult. S a fejdelem legkérlelhetlenebb épen ezen em-
ber, a köztigyek igazgatója, Kolosváry János iránt volt, kit az ud-
varló palotában fogtak el. Itt ült ő gyanútlanul több főúrra l , mi-
dőn egy darabant hadnagy térdhajtással költé fel ülőhelyéből s ve-
zette ki. Harmadnapra a beszterczei kapu előtt felakasztották a 
törvényes formák teljes mellőztével. E páratlan szigort a közvádló 
ellenében igazolhatónak vélték, mint a kinek bűne kétszeres be-
számítás a l á j ö n . Kornist ezalatt Kővárba szállíták fogságba.1) 
Még ott rögtön a táblán megkezdetett a per az összeesküvők 
ellen—de azok legnagyobb része már menekült. Kendy Újvárból 
öt nap alatt Kassára futott. Kornis Zsigmond Radnótiiról az oj-
tózi szoroson át Moldvába s onnan Magyarországra szaladt. Me-
nekültek Sennyei , ki nemrég kapta Gyalut , Sarmasági s a töb-
biek , kiknek pörök a táblán azonban tárgyaltatot t . Miután itt 
kimondatott az Ítélet, az ügy az országgyűlés elébe vitetett , hol 
artikulusba foglalták. „Továbbá kegyelmes Urunk minémü iszo-
nyú és hallhatatlan dolog történt legyen Felséged személyén ide 
jövő út jában olyaktól , kikhez Felséged mindenek felett való ke-
gyelmességgel és jótéteménynyel volt , nemcsak Felségedtől , ha-
nem Kornis Boldizsárnak, ki az conspiratorok közül eg j ik , nyelve 
vallásából bőségesen és historice megér te t tük: miképen egynéhány 
helyeken Felséged ellen insidias struentes fegyverrel akar ták 
Felségednek életét elfogyatni ; kik közül noha egynehányan in 
loco delicti Felségednek kezibe a k a d t a k , mindazonáltal Felséged 
nem akarván etiam in manifestissimos hostes s a e m l n i , mint ke-
gyelmes fejedelem törvénynyel bünteti; az kik penig de loco de-
licti e lszaladtanak, azokat juxta conteuta Decreti literis praecep-
l ) A z , mit Juventius beszél Katonánál XXIX. 325 , nyilván-
valómese. Báthory maga koholta az összeesküvést, a rendek gyá-
szoló aj-ezczal mertek Kornis védelmére kelni, csak egy szólalt fe!, 
az is felakasztatott. Ez Kolosváry volna. De hát a Kornis két levele 
melyről alább lesz szó — nem teszi bűnösségét kétségtelenné ? 
Az egész mese politikai és vallásos gyűlölet támasztására volt ki-
gondolva. 
toriis evocáltatta, és úgy juris ordine convincáltatta és condemnál-
t a t t a , kiről jóllehet adjuclieata sententia is emanáltatott, de azért, 
hogy ilyen clandestina machinatiójok és conspiratiójok nyilvábban 
legyen, Felséged tetszésiből art ikulusunkba is beirattuk. Azért 
kegyelmes U r u n k , hogy az mi á r ta t lanságunkat , és Felségedhez 
való hűségünket declará l juk , és egyébb országok előtt ez factum 
miatt reánk következendő infamiát és méltatlan való gyalázatos 
nevet eltörüljük, és hogy megtetszenék az is, hogy ilyen infandum 
erimennek nem mi országul , hanem egynehányan voltanak oka i : 
„Kendy Istvánt, Kornis Boldizsárt, Sennyei Pongráczot, Keresztúri 
György Deákot, Torma Györgyöt és Basa I s tván t , " mint felség-
sértőket egyező veleménynyel fő és jószág vesztésre Ítéljük s áru-
lóknak nyilvánítjuk. ' ) 
Az országgyűlés határozata a jószágkobzásokról rögtön fo-
ganatba vétetett. April 2-án Kendy Istvántól Szamosujvárt foglalák 
l e , s egy Kamuti nevű szolgáját az ágyúból kilőttek. April 4-én 
tőle Lona , Sennyeitől Gyalu tétettek zár alá. *) A sor a Kornisok 
jószágaira került, úgy hogy az országgyűlés határozata annak be-
zárása előtt már foganítva volt. Felkutat ták végül ezeknek Bras-
sóban letett ingóságait i s . 3 ) Már ekkor a jezsuiták is túl voltak a 
határon: Moldvába menekültek. 
Megdöbbenve hallotta a gyűlés az összeesküvés hírét, erély-
lyel kelt ki ellene s szigorú rendszabályokhoz nyúlt, hogy hasonló 
merénynek jövőre út ját állja. „Bizonyosan comperiáltatott — 
mondja az articulus—hogy ez mostani ő felsége ellen való practi-
cában is ők (t. i. a kath. papok) misceálták magokat és alattom-
Erdélyország Tört. Tára. II- k. 152. 153. Az összeesküvők 
listája többfélekép van összeállítva. Némelyek még Kovasóczy Ist-
vánt és Borbély Jánost is említik. 
4) Segesváry Bálint 154. 
8) Monumenta. írók VI[. 289. A brassai vádlevél természeté-
ből folyik, hogy az összeesküvést szépíti. Azt mondja a 4-ik pontban 
„hogy sok nemes atyjokfia törvény és bün nélkül fogatott el." De ez 
nem igaz s maga is czáfolja az 5-ik pontban, hol így szól: „kik ha 
valamit indítani és ő felsége ellen mozdítani igyekeztek volna is, nem 
ok nélkül cselekedték volna" — ezt hát a vádlevél is elismeri, hogy 
azok csakugyan akartak „mozdítni valamit." Ugyanezen vádlevél a 
Kamuti kilövetését is Báthorynak tulajdonítja — de hisz ez a dolog 
apr. 2-án t ö r t é n t e d k o r Báthory még Beszterczén volt. 
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ban azt fovealták." Ez okból megújíták az 1588 iki medgyesi arti-
culust, mely Báthory Zsigmond trónra jutásakor szabályozta 
a vallás ügyét. E czikk kitiltá a jezsuitákat Erdélyből és a részek-
ből , eltörlé a szerzetes rendek klastromait és colegiumait, oly 
hozzátétellel, hogy ezeknek közhelyen templomuk ne lehessen s 
nemesi jószágokat ne bírhassanak. A fő urak tarthatnak egy kath. 
lelkészt, de alat tvalóikat , jobbágyaikat áttérésre nem kényszerit-
hetik. Eddig a medgyesi czikk. A beszterczei annyiban élesítéazt, 
hogy ez a kath. patrónusoktól az erőszakkal elfoglalt templomokat 
és javadalmakat visszavétetni rendelé. Senki se kényszeríthesse 
j obbágyá t , hogy misét hal lgasson: „ha maga akara t jából megyen 
r e á , szabad vele. Tövisen, Fehérvárt , Monostoron, a somlyai jó-
szágban, Székely-Udvarhelyt s átalán e széken nem szabad pápás-
papnak lenni. Az urak csak házoknál tar thatnak kath. papo t , de 
ezeknek piispökjök ne legyen. ' ) " 
E gyűlés nem csak a katholicismust korlátolá — még erélye 
sebben lépett fel az újítók ellen. A szombatosok vagy zsidózók 
voltak ezek , „kik zsidó hitet és zsidó rítusokat követvén, Isten 
ellen való káromlásokat szólnak." Ezek a j ö v ő gyűlésre megidézen-
') Ezen articulus valóságos bűnbakja a történetíróknak, s még 
legkitűnőbbjeink is igaztalanok. Szalay azt mondja, hogy „átalában 
a kath. papság törvényen kivíil lett helyezve." IV. 487. Ugyanezt 
Horváth e szavakkal teszi k i : „e gyűlés minden kath. papot kitilta 
az országból." III. 470. Bizonnyal az az articulus helytelen és igaz-
talan volt s maga az általa emlegetett szabad vallás gyakorlaton is 
sérelmetejtett . De annyit még sem te t t , mert az , mit eme két jele-
sünk mond, nem más lett volna, mint a négy bevett vallás-törvény-
nek megsemmisítése. Ők a nélkül hogy a törvényt megtekintették 
volna , Kazy és Katona forrásai nyomán indultak, kik annyiban meg-
egyeznek a szász írókkal, hogy Báthoryban legalább száz ördögöt 
láttak. Első naptól utolsóig egy őrült dühöngő zsarnok , kiben józan 
ész sincs. Épen ebben van a túlzás. Báthory hanyatlásának megvan 
a maga processusa. Uralkodása kezdetén még jeles ifjú volt ő, s mt'g 
ez összeesküvés sem mételyezte meg lelkét végképen , habár ez nap 
óta a gyanakvás befészkelte magát lelkébe. De az már túl és innen 
a királyhágón eldöntött dolog, hogy Báthoryt, mint a zsarnokság 
született rémképét mutassák fel s hogyan lehetne azokat hibáztatni, 
kiknek annyi tisztázni valójok volt Magyarország történetében, hogy 
az erdélyi történetek tisztázását másokra bízták V 
dök , addig a megtérésre idő adatván. De a papok , kik „károm-
lásokat szólottak, tisztességes eustodia alatt tar tassanak." 
A Magyarországgal kezdett alkudozások folytatására meg-
bízták a rendek ő felségét , bogy „maga válaszsza k i , a kit a r ra 
va lónaki té l . " Husztot és a Homonnai Bálint által elidegenített 
koronát, köves szablyát s kincseket illetőleg szerezze vissza ő fel-
sége , „lia van módja benne." 
Az adó kapuszám szerint 10, tiz forintban állapíttatott meg. 
De oly feltétellel, hogy ö felsége hadát maga mellett t a r t s a , s 
udvari népe ne éljen se a nemességen, se a szászságon , hanem 
mindenütt sa já t pénzén. Továbbá sem adó t , sem más jövedelmet 
senkire másra ne deputáljon. A megyei hatóság tekintet nélkül 
a zászlós uradalmi k ivá l t ságokra , szabadon lásson el mindenütt 
minden ügyet és szedje fel az adót. Az előbbi gyűlésből kikül-
dött biztosok limitatióját megerősítették. A dutka ne j á r jon t iz , 
hanem csak kilencz pénzben. Az a r a n y , ezüst , nyest és róka-
bőr kivitele tilalmas. A marhadög miatt megují t tatnak a barom 
és ló kivitelét tárgyazó czikkek. Minden kamarától meghatáro-
zott áron kapjon a nemes adót. Bethlen Gábor , minthogy hosz-
szabb ideig tartózkodott a portán s a kapott útiköltség nem volt 
elegendő , kapjon pótlékul ezer forintot. 1) 
Nem ez volt az egyetlen kitüntetés , mely Bethlent érte : a 
nótázott Kornis helyett udvari főkapi tánynyá lett. A gyűlés apr. 
3-án oszlott el s Báthory Kolozsvárra utazott. Apr. 6-án megér 
kezése napján elfogatta itt Régeni (Rechuer) J ános t , az összees-
küvés részesét, ki ez idétt ért haza Bécsből s 80,000 fr t értékű áru-
czikkeit elkoboztatta. A történtekkel úgy látszik keveset gondolt, 
mert apr. 12-ig ugyancsak vendégeitette magá t . 2 ) Valójában pe-
dig a gyanakvás megfészkelte magát szivében. Még hosszabb 
időnek kelle eltelni, hogy az őt egészen hata lmába ker í t se , de 
határa már a tervbe vett alkudozások folyama alatt meglátszott. 
Visszatérve Fehérvárra , az itt levő kath. egyházi elöljárót a pa-
pokkal együtt elűzette, a kath. iskolákat bezára t ta , a jezsuiták 
fehérvári intézetét á tadta a reformáltaknak / ) s a törvényt telje-
1) Erd. orsz. Tört. Tára. II. 144—160. 
2) Segesváry Bálint 174. Böjti 269. — de téved midőn Beth-
lent a portáról ezúttal téríti haza. 
3) Kazy Hist. I. 97. Katona XXIX. 326. 
sen végrehajtat ta . Ezalatt a dolog Radullal ingerültté vált. E 
férfiú Bécsbe, P rágába ellenséges indulatú leveleket í r t , melyek 
az ottani udvarral való összeköttetését elárulák. S mert Báthory 
sem volt tartózkodó ; oly magas fokra hágott az ingerültség, hogy 
mind két fél hadi készületekhez látott l) De háborúra e perez nem 
volt a lka lmas , s Báthory követség út ján a békét helyreállítá. 
S erre ez idétt szüksége volt. Közelgetett a határidő , mely 
a Magyarországgal befejezendő alkudozások végrehaj tására kitü-
zetett. 1610. jun. 4 én indult el a fejdelem fényes kísérettel , 
„mind a székelységről , mind a vá rmegyékrő l , de a vármegyék-
ről nem anny i ra , mert a szegénységet még le nem rázhatták ma-
gokró l , " s mely mire k i é r t , 3000 lovasra és 2000 gyalogra sza-
porodott. Ott voltak főként a ha jdukap i t ányok , kik leginkább 
birták b iza lmát , nem sokan a főurak s kettő (Weiss és a szebeni 
polgármester; a szászok közül. A fejedelem Tasnádon szállá tá-
borba , a nádor Thurzó György jul. 6-án érkezett Sza thmárra , 
mintegy négyezer emberből álló kísérettel a „végekből levő vitézi 
rend levén ve le , noha kevesebb számmal , de tekintélyesebbel, 
mert a magyarországi nagy urakból sokan vele valának." A két 
hely közt egymást érték a f u t á r o k , míg nem abban állapodtak 
meg közösen, hogy a király-daróczi mezőn személyesen talál-
kozzanak. 
Junius 8-ika volt az összejövetel napja. Előbb a nádor és 
kisérete foglalta el a kijelölt s á t r a k a t , mögöttök a hadsereg volt 
felállítva rendben sátrai előtt. Aztán jött a fejdelem népével, s 
hasonló módon szállt táborba. A két sereg közt egypár száz lé-
pésnyi távolság volt. Miután a fejedelem és nádor a portól meg-
tisztították magokat „szépen öltöztetett lovaikra ü l t e k , s a kapi-
tányokat és hadnagyokat a seregnél há t rahagyva , a főurak kísé-
re tében , kik előttök és utánok gyalog mentek , lassú vontatott 
lépésekkel , egymást folytonosan szemmel kísérve közeledtek. 
Midőn összeértek lassan s ügyelve, hogy egyik a másikat meg ne 
előzze, üdvözölték egymás t , kezet fogtak s újra lóra ültek. Min-
denikök ügyel t , nehogy önkénytelenül is valamivel elismerni lát-
tassék a másiknak elsőségét. Innen a fejedelem sátrába mentek, 
*) Weiss naplója 214. 
de a nádor „nagy haragot vön szivében", mondja Sepsei Laczkó, 
hogy „Báthory nem méne előbb hozzá." 
A tracta két óráig tartott, de a fejdelem keze azért is kötöt-
tebb va la , mert a táborban csauzok is voltak. ') Azonban az ösz-
szejöhetésnek a lapja is hiányzott, nem a viszálypontokért, melyek-
nek kiegyenlítése nem já r t volna különös nehézséggel , hanem a 
lényegért . Ezen találkozásnak valódi ezélja volt a Magyarország 
s az ö r ö k ö s tar tományok közti confoederatiot kiterjeszteni Erdélyre 
és a két oláh fejedelemségre is, s ily módon eltörleni a kassai egyez-
kedésnek azon pon t j á t , mely Erdély v i s z o n y á t a török portához 
nyiltan elismeri. „Fő fundamentuma ez, mondja a nádor azon ok-
mányban , melyben föltételeit előadta s mely felett kezdett tárgya-
lásokat egy hosszas beszéde előzte meg , hogy az elindított szö-
vetség úgy menjen véghez király urunk ő F e l s é g e , Magyarország 
és ezekhez confoederatus országok közöt t , hogy állaudó és min-
den következhetendő ellenségek ellen l egyen , kik ellen egyenlő 
segí tséggel , értelemmel, é r tékünk , életüuk fogytáig oltalmazzuk 
egymást magunk és maradékaink is. Ennek peníg első fő oka ez, 
kinek Felségedet és birodalmát erre kell indítni , tudniillik : miért 
hogy Felséged maga kivánta az t , alat tvalókkal egyetemben és 
méltán i s , mivel abban az confoederatioban , mely az szomszéd 
országukkal és provinezíákkal lött, részes és beléköttetve legyen, 
melynek az ő rendi ez , hogy mindennemű ellenségek el len, akár-
kik és akárminök legyenek azok , velünk egyben, együtt akarnak 
élni és halni: kívántatik azér t , hogy Felségedtől i s , és birodal-
mától ez szerént , senkit ki nem vévén, mindenek ellen legyen az 
confoederatio." Tehát a török ellen i s , ha a viszonyok magokkal 
úgy hozandják. Aztán áttér a többi okok elősorolására, melyek e 
szövetkezést szükségessé teszik. Minden háború által fenyegetve 
vannak a szomszédok. Aztán minden szövetkezésnek viszonyosnak 
kell lenni. Mert ha ő felsége kivesz a szövetkezésből egy ellensé-
get , mely ellen ő nem adhad segélyt, hogyan kívánhat tölök áta-
lánosságott ? Hasonló Ígéretet tettek is már Erdély rendei azon 
időben, midőn a kassai egyezkedés törvényczikkbe Íratott. „Meg-
gondolhatja azt is Fe lséged, ha mi exceptioval lenne az confoede-
ratio , miképen praesentálhatná király urunk ő Felsége az szom-
*) Weiss a ki jelen volt , világosan írja. 
széd contoedeiatus keresztyén országoknak
 é s fejedelmeknek ez 
lyen confoederatiot. Felségedre azzal suspicio következnék i b 
hogysem valam, segítséget várhatna erre nézve onnan Fe l séged« 
Ezután következtek a szövetség feltételei , Uralkodjék Bá l i 
törvény szerént, és tartsa meg a bécsi békét. Foglal tassanak be a 
confoederatioba „a két oláh va jda és ország." A magyar ors L 
gyn esekre küldjön Erdély is követet. A hadi segítség szüksé , 
idején pontosan kiszolgáltassák, ügy mint erre a többi szövetséges 
t r Z k ' S á ^ ' M S O k a t - A 2 ° n k Í V U 1 ' « fejdelem a 
töröknek meg tizet, az évi adót, Magyarország tndta nélkül más 
állammal tractát ne indítson. A hajdúságot tartsa féken ') 
foedera t ioba , mely Mátyásnak , I l lésházynak és körének , hiva-
tal, u tedjanak Thurzénak kedvenez eszméje. Nem esak csillogó, de 
valóban nagyszerű eszme! A hosszá török háborü az ozmán' hata-
lomnak sok gyengéjét fe l tár ta , a nemzet ki tartása pedig ugyan 
azon .dobén az alkotmány ellenes törekvéseket meghhhítá Ezen 
szhvetsege az államoknak nem esak az alkotmányosságnak bizto-
s í t éka , hanem oly haderő megteremtője i s , m e l y l y e f m é g a hó-
doltság felszabadítására is gondolhatni. Nagy eszmék, és nagv 
torekyesek! megbuktak ez idétt a körülményeken, később pedig 
az epigonokon! 
Az erdélyi fejedelem az eszme vakmerőségéhez képest cse-
kélylette az árt melyért az állam hagyományos polit ikájával neki 
szakító,a kellett volna. Elődje Zsigmond szakított, s mi lett a kö-
vetkezménye ? Ilyesmit kétszer kell megfontolni, mielőtt egyszer 
végrehajtaná. A biztosítékot sem találta e legendőnek, annyival 
i nkább , mert mindjárt első feltételét , hogy az áruló s magyar 
tőidre menekült urakat ad ják k i , megtagadták. Került-e ily körül-
ményék közt a sérelmek tárgyalására sor ? Aligha, mert az együtt-
lét ket orai alkudozás után félbeszakíttatott. Ingerülten „étel és 
ital nélkül ebéd előtt" eloszlának A fejedelem viszszament Tas-
nád ra , a nádor Szathmárrn. Még próbálták egypárszor követek 
altal folytatni a megszakasztott alkudozást — dc minden eredmény 
nélkül. J 
0 Kiadta az okmányt, mint toldalékot Mikó F. históriájában 
Kazinczy G. Scriptorok VII, 272—7. - «Huii«yauan 
A fejdelem kísérete nagy részét eleresztő s Tasnádró l keve 
sed magával Várad ra és innen ju l . 2-ára Kolozsvárra ment. Inge-
rült volt. A közvélemény s hihetőleg nem minden a lap né lkü l , a 
kibujdosot t pá r tü tőknek tulajdonítá, hogy az a lkudozásnak semmi 
eredménye sem l e t t , és úgy l á t sz ik , maga a fe jdelem is. Kornis 
Boldizsárt Kővárból Kolozsvárra hozatá . A szerencsét len , úgy 
l á t s z i k , s e j t é , hogy mi sors vár rá . Kegyelemér t könyörgöt t . 
Eszébe 'hoz ta Gábornak , hogy Is tván ellen is tör tek méreggel és 
nyilván — de ö megkegye lmeze t t , s leghívebb szolgái ezekből 
vá l tak . „Ha é n , m o n d á , kegyelmes f e j e d e l m e m , elvesztet tem az 
honnan én Felségedtől kegyelmet n y e r h e t n é k , Fe lséged nem 
vesztette el a g r á t i á t , az kivel vé tkeseknek kegyelmezni s z o k o t t ; 
nagyobb sokkal , kegyelmes uram, az Fe lséged kegyelmessége az 
én vétkeimnél . Az Felséged j ó szerencséjéér t tekintsen reám Fel-
séged , és tegyen engemet az Fe l séged ki ter í tet t kegyelmességé-
nek h i rde tő jévé , kiér t mind az Isten á ld ja meg F e l s é g e d e t , s 
minden szegény árva fiacskáimmal Fe lségednek híven szolgál-
hassunk ." ') 
Hasztalan. Julius 4 - é n - ) vasárnapon a kolozsvár i perengér-
nél fejét vétette. Jelen voltak a fejdelem s a moldvai és havas-
alföldi k ö v e t e k , k ikkel épen ez idétt a lkudozások folytak. A ma-
gyarországi f r igyre többé nem aka r t Báthory gondolni s c kivég-
zés válaszul szolgált azon törekvésre , melyeket főként a bujdo-
sók czélzatai ott kün e láru l tak . De ily körü lmények közt fenye-
getve Magyarország á l t a l , a két oláh va jdáva l j ó viszonyt kelle 
tar tania . Radullal már rendezve voltak ü g y e i , s most a viszályt 
Konstantin követével is kiegyenlí té . Azon szerződési okmányt , 
melyet Weiss á l ta l v isszakövete l t , kézbe ad ta a követnek s a 
moldvaiak haza küldött szerződését is á t h o z a t á . a ) Végczél ja az 
egyezkedéseknek , ha hihetünk Mátyás ny i l a tkoza tának , a len-
gyel korona lett vo lna , me lynek megszerzése oly időben , midőn 
x) Kiadta Kazinczy ugyanott 282—83 1. Kornis neje gyerme-
keivel Pozsonyba költözött, s apáczává lett leányával együtt. 
2) Weiss naplójában 11 van nyomtatva 4 helyett. Hibásan, 
mint Segesváryból tudjuk , mert a fejdelem jul . 2-án jött Kolozsvár-
ra s innen 5-én távozott. 
3) Weiss naplója 215 1. 
a lengyel királynak az oroszokkal háború ja volt , könnyűnek lát 
szőtt.1) 
Báthory jul. 5-én visszatért Fehé rvá r r a , hova nem sokkal 
ezután Magyarországból aggasztó hirek érkeztek. A nádor készü-
lődik, Tokajná l táborba szállott oly czéllal, hogy ellene menjen. 
0 is rögtön készületekre gondolt , hogy a lehető támadást vissza-
nyomhassa. Seregeit Tordára parancsolá t áborba , követet küld 
Moldva és Oláhországba , hogy csapatokat küldjenek , megyék-
től , székektől s a szász egyetemből pénzt és kocsikat kér — ez 
utóbbiaktól pár ezer forintot (zálogul Fogaras földét vagy éksze-
reket ajánlott) és 200 kocsit. De az oláhok késlekedtek s a szá-
szok 10,000 frtot és 32 kocsit a jánlot tak.2) Tehát cserben lön 
hagyva a veszély perczében — ingerültsége határtalan volt , de 
ezúttal el kelle fo j tan ia , mert a magyarországi események na-
ponként aggasztóbb színben mutatkoztak. Az aug. 1 jére Kassára 
hirdetett gyűlés 4-én a nádor ösztönzésére elhatározá Báthory 
megtámadását . S valóban a hadak gyülekeztek csodásnál csodá-
sabb feliratú zászlókkal. „Super aspidem et basiliscum ambulaliis 
et conculcabis leonem et draconem" (t. i. az ország és Báthory 
czimerét). „Deus in coelo et caesar in terra" — „non habemus re-
gem nisi caesarem" — „qui non nobiscum, contra nos est" — 
„post nubila Phoebus" stb. ,3) 
Mielőtt a háború valóban kiütött volna, már tényleg kitörtek 
az ellenségeskedések. A ha jdúk , Báthory hadának ezen leghivebb 
harczosai megkezdették rab lása ika t , több főurat s más renden le-
vőket legyilkoltak s portyázásaikkal oly rémülésbe ejtették a vi-
déket, hogy az emberek „Kassában mindenfelől igen költöznek, 
f u t n a k . " 4 ) Báthory nem akarta a k ibékülés t , s aug. 11-én oly 
czéllal, hogy a hadat Magyarország ellen vezesse, Kolozsvárra 
érkezett. Ezalatt Imrefi , a nélkül , hogy üdvözölte volna , néhány 
főúrral Kassára sza lad t , hogy a nádorral ottan értekezzék.0) 
Érezte a szakítás fontosságát , mely Erdélyt nagyon válságos 
') Brüsseli Okmánytár IV. 46 1. Mátyás levele Albert főherczeg 
hez. Mikó is hasonlót beszél. 
a ) Weiss naplója 267 1. 
3) SepseiLaczkó 126 1. 
4) Erd. Tört. Tára II. 180. Sepsei Laczkó 126 1. 
,s) Weiss naplója 216 1. 
helyzetbe hozhatta volna , s ottan megkezdte az alkudozásokat. 
Vele voltak Sennyei Miklós, Prépostváry Zsigmond tanácsurak, 
Fráter Is tván, t i tkár 5 Boldvai Gergely biharmegyei al ispán, és 
Korlátovits Görgy „váradi szolga" (hihetőleg várnagy). Az er-
délyiek túllépték meghatalmaztatásuk köré t , mely a lázadók ki-
adatását tette első feltételül, mert csak ily módon lehetett meg-
kötni a béké t , mely aug. 15 én jöt t létre. Mindenek fölött az 
1608-iki kassai egyezkedést erősíték meg s azután át tértek azon 
pontokra , melyek már a daróczi szembenlétel tárgyait tették. 
Első észrevétel a kassai egyezkedés azon pontját illette, mely 
elrendelé, „hogy az erdélyi fejedelem ő fe lsége, Magyarország 
és királyunk ő felsége mellett lészen minden erejével és tehetségé-
vel, kivévén az törököt ; ez clansula sem királyunk ő felségének 
sem az magyar nemzetnek bizonyos okokért nem tetszett és kíván-
tatott volna , hogy kihagyat tassék ; de mig a török okot nem ád 
reá , addig az közöttök való kötelesség miatt ki nem hagyha t ják " 
Nem kis baj volt a ha jdúk miatt. Báthorynak terjedelmes ja-
vai voltak Magyarországon, kapcsolatban az ecsedi uradalommal. 
E birtokok tényleg, de törvény ellenére ') ki voltak véve a magyar-
országi hatóság alól s lakosai Erdélybe kényszerültek menni igaz-
ság kiszolgáltatásra. Magokra a birtokokra nézve is nem kis zavar 
uralkodott. Most Nánás a dorogi h a t á r r a l , P é r c s , Ha tház , Sima, 
Vid , Varjas és Szoboszló á tadat tak Ecsedhez Bá tho rynak , de oly 
módon, hogy sem ő , sem utódai Szabolcshoz jogot ne formálhas-
sanak. Ezekért a fejdelem Tokajhoz átengedi R a k a m a z n a k , Te-
dejnek fe lé t , szent Mihályt a bődi portioval. Az ecsedi uradalom 
tartozik a nádor vagy kassai kapi tány parancsára a megyékkel 
felülni. A szabolcsi ha jdúk ellen a törvény először saját füstjökön 
l egyen^ aztán a fellebbezés Szabolcs megyére történjék. 
Azon h a j d ú k , kik e mostani fölkelésben rablást és gyilkos-
ságot követtek e l , bűnhődjenek. 
Két pont a kállai és nádudvari j á rás dézsmáirol intézkedik. 
A kunokat és jászokat , mint a sérelmi pontokból értesülünk, 
Nagy András Bajomhoz szolgáltatta. Mind ezek s mindazon jobbá-
0 Pl. az 1608-iki országgyűlés Ecsedre nézve is elrendelé a 
gratuitus labort. Corp. Juris Post Coron. 1608. art. 15.. § 32. 
g y o k , kiket egyes tő uraktól és nemesektől irt Nagy András és 
Németi Gergely „erőszakkal t a r t anak" , szabadon bocsát tassanak. 
Ne veressen Báthory más forma pénzt, mint elődjei. 
A kereskedés Erdély és Magyarország közt szabados. 
„Az mi Moldvát i l let i , megtalál ta t ik innen az mi kegyelmes 
urunk királyunk és Magyarország részéről az az ország az confoe-
deratio felől ; azért az követek békével bocsát tassanak Erdélyen 
ál tal mind innét o d a , s mind onnét i de ; sőt ő felsége is az erdélyi 
fejedelem az közönséges jóér t és hazánknak megmaradásáér t se-
gí tséggel legyen és promoveál ja ezt a dolgot." 
Az utolsó (10-ik pont) a Loránfy Mihály, Daróczi Ferencz 
és a Rákóczy fiak jószágairól szólott. Bocskay Miklós ligye — ki-
től a fe jedelem Görgényt és Vécset elvette — lá t tassék el a leg-
közelebbi országgyűlésen. 1) A ha jdúk ezután történendő lázadá-
sát a két fél közösen n y o m j a el. E pontokat a k i r á ly , a fejde-
lem és a rendek hittel erősítsék meg s mindkét részről ig tassák 
törvényczikkbe. 2) 
Imrefi a békeokmánynya l aug. 23-án Kolozsvárra érkezett . 
Bármennyi re mutogat ta is a kiegyezés szükségességét , a fejdel-
met erről nem győzhet te meg. Boszús vol t , hogy a lázadók 
megint k is ik lot tak kezei közü l , s jól s e j t é , hogy a veszélynek 
nincs vége. Nem ti tkolta neheztelését első tanács ura e l len , s hí-
vei csak öt nap múlva békél tethet ték össze ve l e . 3 ) Az erdélyi ta-
nácsurak , megyék , városok , s z é k e k , a részek sept . 6-án fogad-
ták el a kiegyezést s esküdtek meg rá ja , a következő országgyű-
lésen pedig sept. 29-én Medgyesen törvéuyczikkbe igtat ták.4) 
Eza la t t aug. 25 én megérkezet t Kolozsvárra a moldvai se-
gítség azon mentséggel késede lméér t , hogy ők szívesen jöt tek 
') E két helyet Bocskay István hagyományozta Miklósnak. A 
sérelmi pontok (kiadta Kazinczy Gábor Monum. Script. VII. 280-ik 
lap) hibából Görgény vára helyett György várát említik. 
2) Megjelent Erdélyorsz Tört. Tá ra II. 175 — 188 1. Magyaror-
szágon nem igtatták törvényczikkbe. Mátyás panaszkodik, hogy Bá-
thory e pontokon változtatott. Hatvani IV. 49. 
3) Segesváry Bálint naplója 175. Weiss 216. 
4) Országgyűlési articulusok Mike Sándor ur gyűjteményében 
Kővárynál IV. 198. 
volna , de a havasalföldiek nem a k a r t á k elbocsátni . Megjöttek 
nemsokára az olákországiak is 3,000 en P rá smár ra s mindkét csa-
pat vissza lön bocsátva. A t á b o r , miután a fe jdelem sept. 2 án 
egy kémet fe lakasz ta to t t , *) a szamosfalvi térről a megyékbe osz-
tatott szét (sept. 3.), hogy szükség esetére kéznél legyenek. S 
valóban u j zivatar készült. 
Lengyelországban ké t fő úr Starniczky és Oppolniczky egy 
megölt kutyán összeveszett. Hada t kezdtek egymás e l len , s az 
első 18 száz ha jdút fogadott zsoldjába. Ezek Kovács Pé te r és Al-
b e r t , Polai Pál és Prémes Gáspár vezérlete alatt e l indul tak , de 
mielőtt oda értek vo lna , a kutyagyi lkos megölte Starniczkyt . Ek-
kép az igért zsoldtól elestek, de magoknak kárpót lás t szerzendők, 
rabolni és pusztitni kezdtek. Most Dóczy András és Lónyai An-
drás azon h i t t e l , hogy az erdélyi fejedelem emberei, szétverték 
őke t . 2 ) E véleményt nagy mértékben előmozdították a lengyelor-
szági hadak készületei. A száműzött Kendy nem kevesebbre töre-
kedett , mint hogy magának az erdélyi fejedelemséget megszerezze. 
A lengyeleket már maga Kendy nyerte meg tö rekvése inek , hol 
nem megvetendő kozák csapatokat gyűj töt t s reménye vo l t , hogy 
a nádor által részére megnyert Mátyás"bir tokaiban is tehet tobor-
zásokat . A moldvai és oláhországi va jdákhoz Kornis Zsigmondot 
és Sa rmaság i t kü ld t e , Radul ra biztosan számított s Konstantin 
he lye t t , ha vonakodnék , Mircsét , a Csercsel Pé ter fiát szemelte 
ki. Erdélybe a fő urakhoz kémeket küldött levelekkel — de ezek 
elfogat tak s a leveleket megége t t ék . 3 ) 
Báthory e mozgalmak hirére sept. elejéről portai követéhez 
Petki Jánoshoz postát küldött — kétségtelenül a történtek felőli 
jelentéssel. Azután Fehé rvá r ra men t , hol a Kendy mozgalmairól 
nemsokára biztosabb adatokhoz jutot t . Ennek egyik ágense Sar-
maság i Zsigmond Lengyelországból nov. első felében Fehé rvá r r a 
*) Ki volt ez a felakasztott zendülő ? nem tudom. Segesváry Bá-
lint Kendy Istvánt mondja — de ez nem volt, mert ő ez idétt Lengyel-
országban mulatott. Bizonyosan a Kénosi által használt másolat volt 
hibás. Bizonynyal Kendy István kémjét írja Segesváry. Hisz ennek 
emissariusai jár tak Erdélyben ez idétt. 
Böjti Engel Monumenta 271. V. ö. Mátyás levelével Hatva-
ninál IV. 48. 
3) Böjti idézett helyett, Weiss 216 1. 
BÁTHORY GÁBOR 
érkezett felfedezé a fe jede lmiek Kendy t i tka i t , hogy nevezetes 
serget
 g y u j t ö t t s R r d é l j b e b e ü t D . ^ ^ 
Ba hory nem is sej thetné. <) E hírre Báthory összeparancsolta ser-
g e i t , a h a j d u s a g o t s ekkép felkészülve, a szászok közé küldi 
teh szaüasra . Tervével már ekkor készen volt - trónnsát egy 
merész csapassal biztosítni. Pe tk inek visszatérése a portáról hí 
tarzatan mitsem vál toz ta to t t , habá r ez egy csauz kíséretében a 
szultán intéseit hozta magával , hogy katonái zsarolásai t szüntesse 
meg az országot pedig kímélje. A csauz némely főurakhoz is 
hozó t leveleket - de azokat senki sem fogadta el. Vagy nem 
volt komoly a feddés s a por ta h a r a g j a , vagy Báthorynak a szul-
tán megengesztelésére biztos reménye vo l t , vagy ha elárultatott , 
hogy kicsoda á ru ló ja , azzal t isztában volt - mert lehetlen, hogy 
ha feszült viszonya van a tö rökke l , e lha tározásá t későbbre ne ha-
lasztotta volna. 
Sarmasági leleplezései , Kendy elfogott levelei tisztán mu-
t a t a k , hogy mitől kell ta r tania . Az a confoederat io , mely Ma-
gyarországot s az örökös ta r tományokat már összefűzte , s mely 
Erdélyt és a két oláh va jdaságo t volt még felölelendő, legelébb 
is Kendyt fogta volna helyette t rónra emelni. A terv már a kivi-
telig meg volt é rve , s a n á d o r , a két oláh va jda és a lengyel ki-
rály összeköttetése a zendülő u r akka l bevégzett tény volt. Vájjon 
nincs-e oka t a r t a n i , hogy a történtek után a támadás t megkisér-
lendik, s váj jon bevár ja-e ő ezt ? Vájjon gyors e lha tá rozás , me-
resz fellépés által nem lehetne-e nemcsak megelőzni , hanem gyö-
kerében is elfojtani a veszélyt ? Trón ja csak akkor fog szilárdul 
á l ln i , ha a két oláh va jda vaza l jává lesz s ha ezekben bízhatik. 
A por ta nem mindig képes megvédeni kegyel t jé t — ott van Szé-
ke ly Mózes p é l d á j a , s a német mindig kész cserben hagyni szö-
vetségesét — ott van az ez idétt már lánczokra vert Báthory 
Zsigmond. Az önfentar tás háború já t sa já t országán kívül akar ta 
folytatni. Elűzni Radu l t , megalázni Konstant in t , oly mozgalom-
ba bonyolítni a lengyel t , hogy azoknak segélyt ne nyújthasson, 
s mindezt g y o r s a n , halasztás nélkül — ez volt terve. 
De míg ő országán kivül messzeható tervek után jár — szá-
0 Weiss 217. Azonban a decreta helyett secreta olvasandó. 
Mert Kendynek nem rendeletei , csak titkai voltak. 
mithat-e föltétlenül egész országára? Nem. Még mint apród so-
kat hallhatott Bocskay udvarában egyes erdélyi u rak tó l , kik ta-
núi , részesei voltak az eseményeknek, a szászok cselszövényeiről. 
Hívei voltak Rudolfnak Erdély fejedelmei el len, szövetségesei Mi-
hály vajdának s részesek Básta e l já rásában , és az alkotmány fel-
függesztésében. Nem Erdélyt , hanem a király-földet tekintvén 
h a z á j u k n a k , mindig azon vol tak , hogy ezt az imperiummal 
hozzák összeköttetésbe. A három nemzetről szóló alkotmányezikk 
előttök nem összefűző láncz volt a más két nemzettel , hanem őt 
azoktól elválasztó törvény. Csak külön érdekeik voltak , a közöst 
csak kényszerítve ismerték el. Hüségöket szineltnek festék a fejde-
lem előtt , — kiket csak az erő és hatalom tesz a lázatosakká mi 
kor aztán nem késnek fitogtatni a ragaszkodás jeleit. Pénztáruk 
ilyenkor nyitva á l l t : máskor soha. I lyeneknek tartá Báthory a 
szászokat ; s úgy hivé, politikai és stratégiai érdekek egyaránt 
tanácsol ják , hogy uralmát a fundus regiuson megerősítse. Válla-
lata sokkal kényesebb természetű, hogy sem hátamögött titkosnak 
és oly szívósnak hitt ellenséget megszívelhetne. Ha hadjára ta Ha-
vasalföldén balul üt k i , a szászok könnyen elzárhatják mögötte 
az útat a magyaroktó l székelyektől és ha jdúktó l , kiktől segélyt 
szerezhetne, vagy a kiknél oltalmat remélhetne. Leverni h á t a 
natiot, hatalmába kerítni földjét, helyre állítni az ország kormány-
zatában az egységet , ezt tekintette első feladatának. De ez csak 
erőszak által volt elérhető. 
Tacitus és Svetonius nem Ítéltek oly szigorúan Néróról, mint 
a szász évkönyvírók Báthory felett. Nem a gyűlölet , hanem a düh 
hangján szóllanak. Kifejezéseik nem metszők, hanem harapók. 
Nincs oly ocsmány szó, mit e lhal lga tnának, nincs oly lealázó ki-
fejezés, mit el ne mondanának. Egész epéjöket kiöntötték rá szo-
bájukban, Íróasztaluk mellett. A tény melyre Báthory vállalkozott, 
valóban zsarnoki vol t , mert nem állott hatalmában Erdély alkot-
mányát, karddal kezében , megváltoztatni. Jogtalanságot követett 
el , mert a szász kiváltság szentsége minden kérdés felett állott. 
De ha ezt elismerjük is , soha sem fogunk ócsárlói túlzásba esni. 
Hihetetlennek tart juk Krauss azon szavait, hogy két első évi bölcs 
és jó uralkodása merő szinlés lett volna. Nem hiszszük el sem Boj-
tinak , s emMikónak , hogy a Kendy-féle mozgalom csak ürügy 
lett volna, mikor annak létezését és czélzatait e kor egyik szász 
államférfi a Weiss kétségenkivül ivé teszi. Söt a Kendy-fél e moz-
g a l o m , Szeben elfoglalása és Radul elűzése közt igen világos és 
batarozott összeköttetést látunk. Oly válságos i dőkben , oly előz 
menyek u t á n , midőn m a g a is élő t a n u j a , hogy egyik elődje fo-
golylya l e t t , egy más meggyi lko l ta to t t , egy
 m á s a csatatéren 
esett e l , egy mas megmérgez te t e t t , s mind a négy egy és u^van 
azon po l iükának lett á ldoza t ává , midőn látta, hogy ezen p o S i k a 
mar az o fe jere ,s felemelte pa l lo sá t , megszőtte h á l ó j á t , elhatá-
rozását oly j e l l emnél , mint ő , indokoltnak fogjuk találni. Mert 
benne az erő erőszakkal párosult . S z i l á r d , merész és elhatározott 
B az eszközökben nem válogató. Magas leik. t ehe t sége , tiszta be-
la tasa vol t , de teljesen hiányzott az önmérsék le t , mely féken 
tudta volna tar tani . Tudott színlelni, de csak olyankor midőn 
valamely megfontolt terv kiviteléről volt szó. For rongó vére más 
esetben ezt lehetlenné tette. 
Most színlelnie ke l le t t , most t i tokban kellett előkészítenie 
mindent. Allamférfiai közül senkisem volt czélzataiba avatott 
csak egy kivel azt szőt te , s a ki azt végreha j t an i segített. Mély 
titok burkolt mindent a végreha j tás ra megérkezet t perczig. Meg 
epett mindenk i t , nemcsak a z o k a t , kik ellen az államcsínyt in-
tézte hanem azokat i s , k ikkel azt végrehaj tá . Máskor feltűnő 
lett volna a k k o r a sereg öszpontositása, mos t , fenyegetet t ál lapo 
a b a n , mindenki természetesnek ta lá l ja . Még gyámi sem támadt 
senki sziveben. Most i s , midőn minden intézkedés meg volt téve 
senki sem sej tet t semmi t , maga Bethlen s e m , udvari kap i tánya ' 
második tanács u r a , bizalmas embere és segéde az összeesküvés 
e lnyomásában , még akkor s e m , midőn néhány nappal a végre-
ha j t á s előtt sa já t vára iban Déván és Hunyadon egy hétig vendé-
gelte a fejdelmet. Ekkor már csak a végrehaj tás hiányzott. A fej-
delemnek - i r j a Mikó1) - n a g y és ret tenetes dolgokra kelte gon-
golkodásit éj jel i-nappali sok fá radságos munkákka l venni. Mert lm 
. Mikó Fer. 188. A Trauschenfels-féle Chroniconban Weiss 
Tlí h 8 ? . ° Z 1 S n a t 0 j ! l> m d y n e m Z a ™ a » d ó »B8.e a Fundgruben 
III ban kyott napló könyvével, i r j a : Fűit autem expedit ionl consT 
bum tam occultum, hogy még a legelőbbkelő vezérek sem tudUk 
Mások, Krauss és Kemény névtelenje tudni a k a r j á k , hogy a népet 
magyar urak előre intették volna. ' P . 
reti János, ki director és praesidens Consilii et totuni fac immáron va-
la, a fejedelmet ilyen nya l ánkság ra indítá : liogy itt Erdé lyben ma-
gát igen megerősí tse , Szebent a szászoktól elvegye, abban derekas , 
praesidiumát tar tsa , hagy j a , onnét Havasalföldibe, moldovai va jda-
ság ra é s , ha Is ten élteti onnan a lengyel k i r á lyságra is igyekez-
zék." Maga a lengyel k i rá lyság sem látszott elérhetetlen ehimae-
rának s annyival k ívána tosabbnak látszott, mert r emé l t e , hogy az 
oszt rák-magyar ál lamszövetség ellenében egy ha ta lmas más szö-
vetséget hozhat létre. Ugyanis I I I . Zsigmond kirá ly nem rég fe-
jezte be háborújá t a s v é d e k k e l , a nélkül hogy a béke a W a s a ház 
két ága közt csak enyhí te t te volna is a régi gyűlöletet . Más felöl 
az oroszokkal elegyedett Zsigmond épen háborúba . Igaz, hogy 
Oroszországban belvil longás dúlt — de a küzdelem csak nem rég 
tört ki s ennek megaláz ta tása nem következet t be. Oly t i tokban, 
hogy egyetlen hazai for rásnak sincs róla tudomása s mi is egy 
diplomatikai okmányból értesülünk r ó l a , küldött követeket Mosz-
k a u b a , k ik itt az erélyes hadfo ly ta t á s t sürgessék s e lmondják, 
hogy a lengyel egyik oláh vajdától sem várhat s egé ly t , mert ezek 
önmagokkal vannak e l fogla lva , s hogy az oroszok tőle és a török-
től is rövid nap alat t segélyt várha tnak . 1 ) 
Az elszállásolt hadseregnek k i volt adva a rendelet , hogy 
teljesen hadkészen legyen s a második fe lh ívásra elinduljon. Ez-
alatt a Moldvába s Havasa l fö ld re vezető ú t a k a t j á r h a t l a n o k k á té-
tette. A Magyarországból ú j a b b a n beparancsolt ha jdúk s végbe-
liek immár megérkeztek . A fe jdelem most hozzájok ment s dec. 
10-én Keresztyénszigetre érkezett . Jól felszerelt h a d á n a k s z á m a 
20,000 emberre ment. Szebenbe dec . 17 ére országgyűlés volt 
h i rde tve , s a mit sem gyanító szebeni tanács a teendők felett Bá-
thory közeledtének hírére tanácskozni kezde t t . Némelyek ellen-
zették a b e b o c s á t á s t , de a többség re t t ege t t az ellenállás követ-
kezményeitől és meghívták. A nép — m e l y a tenger had lá t tá ra 
megrémült — kikiá l tók á l ta l lön megnyugta tva . Dec. 11-én tar tá 
fényes bevonulását . Hadának vele levő c s a p a t a a külvárosban 
szállásoltatott e l , maga csak kevesed m a g á v a l ment a v á r b a , s 
ezeket is mint társzekerei fedezetét előre bocsá tá be. Midőn a 
megrémült szászok a kapu t fel a k a r t á k vonni
 r n e vond — mon-
1) Hatvani Monumenta IV. 49. Mátyás levele. 
dák - még hátra van a fejedelem." „Másnap reggel - iHa 
Sepsei L a c z k ó - a h a d a k , trombita szó ntán elkészülvén, Műié-
n e k ; a fejedelem ötvened magával a városban a szerént megin-
dula a fejede em a városból, hogy kijőjön. Midőn a kapuba jut 
a bóthajtas alatt megálla az ötvened magáva l , és igen dicséri a 
polgaroknak, hogy igen szép és erős alkotmány volna. Midőn a 
kapuban mulatna a fejedelem, a kész hadak a parancsolat és vé-
gezes szerént oda nyargalának, a kaput megvevék és minden ha-
dak a varosban beszállának." 0 S itt a felvonó hídon nézve serge 
bevonulását gúnynyal mondá: „ezt soha sem hittük volna »« Bá 
thory nagyobb ellenállásra számított s ezért a fehérvári Farkas 
agyút is elhozatta. „A ki oda vitte Szalay Farkas vala neve az 
embernek. Es egy mesét költének róla : hogy Szebenbe két far-
kas ment vala be , t i. Szalai Farkas és a farkaságyú 
Az első három nap misem történt , mi a polgárok nyugal-
mat legkevesbe is zavarta volna. A katonaság nyugton maradt s 
a tejdelem szokasa szerént barátságos volt. Harmadnapra macá-
hoz parancsolta a tanácsot s a várkapuk kulcsait követelte. Át 
kellé adni. Most már valóban el lön foglalva a vár s a kapukat és 
bastyakat saját darabantjai őrzésére bízta a fejdelem, kinek a 
vár kulcsaival a gyalog kapitány minden este beszámolt. A már 
mar megnyugodott kedélyeket újra kétségbeesés fogta el s a sze-
D é 2 t 6 k a k ö z e ] S ö országgyűlés elébe. Ez a kitűzött 
napon, dec. 17 én megnyílt. A fejedelem itt előadta a rendeknek 
mind az t , mi Kendy igyekezeteiről tudomására jutott. Előadta 
hogy e gonosz ember Radullal s a szebeni tanácscsal ellene össze-
esküdött , hogy ez utóbbi Kendynek, ha beüt, 30,000 frtot Ígért 3) 
Azután tanúit állította elő, kiknek relatiójából értesülést szerzett 
- „ m e r t neki titkos ragaszkodói még a tanácsban is voltak." Ata-
w . a X? e p ® e i L a c z k ó 1 2 7 - V- ö. KraussFontes rer. Austr. 7 1 s Weiss niezett munkáival. 
-) Nagy Szabó Memorialeja 103 
gyülésen^Dec ^ ^ f 6 " 2 4 / L ~ - Jelen volt az ország-
gyűlésén. Dec. 16. estve Vajda János házánál a fejdelem és Imrefi 
„gentis nostrae infestissimus Haman" vallatták öt s nem akarák el 
hmm hogy
 e dologról tudomása nem volna. Egy névtelen nanló 
iroja Kemény Fundgruben I 236 mondja, hogy lfátho y ak m 7 a 
szebeni tauácsban is volt néhány híve arnoryna* meg a 
nácskozás folyamáról nem bí rnak részleteket. Nem tud juk kimuta tni , 
mennyiben igaz az, hogy az országgyűlés terrorizálva lett s a vég-
zés nagy részben Imrefi m u n k á j a volna. Annyi igaz, hogy a fejde-
lem sokkal szigorúbban akar t eljárni, de az országgyűlés s zándéka 
módosí tására bírta. A felségárulás bűne volt Szebenre k imondandó 
—tehá t vagyon és fővesztés. Bá thory 147 személyt aka r t büntetni 
a többiért i s , a rendek kérelmére s e l l enve tésére , hogy erre nincs 
elegendő o k , a városra 100,000 f r t b í rságot vetett . De még ez 
összeget is leengedte 52,000 f r t ra oly leltétellel , hogy rögtön fizet-
tessék ki. *) 
Az országgyűlés négy nap ig tar tot t s kiválólag Szeben ügyé-
vel foglalkozott. „Megér t e t tük , kegye lmes U r u n k , Fe jede lmünk , 
a Felséged közünkbe küldött Propos i t ió jából , minemű o k o k k é n -
szerí tet ték légyen Felségedet ez mostani fe lü lés re , és a r r a , hogy 
minekelőtte Országából kimenne, a n n a k előtte m a g á n a k és az Or-
szágnak bá torságos á l lapot jáér t a Szeben á l lapot ja fe lő l , pé ldát 
vévén Fe l séged az előtt való vá l t ozásokban , mint viselte légyen 
a Fe jede lmekhez és az Országhoz magát , k ivá l tképpen pedig bizo-
nyos személ lyeknek relat iojokból mostani szándékokat is értvén, 
külömben gondo lkodnék , és m a g á n a k Successor inak lakóhelyül 
választaná. Mely Fe lséged r e á n k való kegye lmes gondviselését , 
költségét és f á r a d s á g á t , mint kegyelmes U r u n k n a k a lázatosan 
meg igyekezünk szolgálni , elhivén bizonyosan, hogy Felséged-
nek minden t a n á c s a , f á r a d s á g a és költsége tel lyességgel csak 
szegény megromlott hazánknak épületére és bá torságos meg-ma-
r adásá r a tendál. — Az mi azért a Szebeniek á l lapot já t i l le t i , lát-
tyuk és veszszük eszünkbe a Fe lséged Propos i t io jának rendiből, 
hogy Felséged az előbbi sok rendbeli c se lekede tekrő l , melyek, 
tempore neoessitatis az Fe jede lmek ellen és az Ország ellen csele-
k e d t e k , meg ne emlékeznék , hogy ha azokat hasonló dolgokra 
tendáló igyekeze tekke l nem új í tot ták vo lna , mel lyeket Fe lséged 
elegendő bizonyságokkal előnkbe ter jesztet t , sőt a ki legnagyobb, 
a Szebeni Atyánkfiai m a g o k a t aka rván men ten i , magok is nem 
tagad ták e lő t tünk , hogy T a n á c s o k b a n mostan is nem agitál ta-
tott vo lna , ha Felségedet be bocsássák-e a Vá rosba ; avagy nem ? 
*) Weiss Fundgr. 248 és Chron. 240. Krauss , Kemény névte-
lenje és S e i v e r t S/.eben története 78. 79. 1 
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Mely dolgokért ér tet tük a Fe l séged méltán ellenek fel-gerjedt ha-
r a g j á t és oly s z á n d é k j á t , hogy némelyeket közülök törvény sze-
rént megbüntetni és azon kívül a Városból tel l jességgel k i küldeni 
őke t ; u i ndazá l t a l , hogy Fe l séged elsőbben az Istent tekintvén, 
annak u tána pedig a fejedelmi kegye lmessége t , virtutem satis 
l auda tam et qua sola homines ad Deum proprius accedere dieun-
t u r , meggondo lván , egész országul való alázatos könyörgésünkre 
a büntetésre eltökéllett szándéká t kegyelmessen mi t igá l ta , Felsé 
gednek mint kegyelmes Fe jede lmünknek tellyes életünkben alá-
zatosan meg igyekezzük szolgálni. Hogy azért enneku tánna mind 
a Felséged s zemé lyének , mind pediglen sueeessorinak bátorsá-
gos lakó h e l y e k , annak felette akármely időnek (kitől Isten ol-
talmazzon) vá l tozásában nekünk is országul refugiumunk lehessen 
és ne kel lessék vagy Török köziben, mint ennek eliitte való iidők-
b e n , vagy egyéb idegen Nemzetség köziben feleségestől , gyer-
mekes tő l , keserves bu jdosás ra ju tnunk ; az helynek ál iapotjához 
képes t tettzett egész országul , hogy ezután Fe lségednek és a 
Fe l séged sueeessorinak lakó helye Szeben l egyen , úgy hogy ez 
Országban és Magyarország részeiben a Felséged b i rada lmában 
lévő minden U r a k n a k , Vármegyéknek és F ő e m b e r e k n e k , azon-
képpen a Székely Atyánkf ia inak házok és szállások itt ben. Mely 
dologban látván magok is az ő Fe lsége ellen való fogyatkozáso-
k a t , c e d á l t á k , könyörögvén Fe lségednek a l áza to san , mint ke-
gyelmes U r u n k n a k , hogy Felséged kegyelmesen megelégedvén 
azza l , az mi a Városhoz való Jószág vol t , mely fundus regius-
nak nevez te t ik , annak felette ex bonis septem J u d i c u m , az mi az 
ő részek lehet tek vo lna : ú g y m i n t : Zilistik — (Szelistye) Székkel, 
Nagy-Eke s Kis Ekemezővel és a Verestoronyhoz való pertinentiá-
val, ezen kiviil azza l , a mi a városban in rationem Communitatis 
a k á r minemű m a r h á k legyenek azok és a mi névvel neveztessenek, 
személyekben , h á z o k b a n , m a r h á j o k b a n , j ó szágokban kegyel-
mesen ta r t sa meg őket, tudni i l l ik azokban, az mi kinek kinek pri 
vatim m a g á é , nem a Communitásé. Végeztük pedig egyenlő aka-
r a t t a l , hogy a mely jószágok mostan Szebennel egyetemben a 
Fiscuslioz appl icá l ta t tak , azok soha a Fiscustól el ne idegeníttes-
senek. Végeztük azt i s , hogy ennekutánna a Praesidium Felsé-
gedé legyen az Városban , az T o r n y o k , B á s t y á k , Armamentariu-
mok benne levő lövő s ze r számokka l , porral és globissal , minden-
remii mun íc iókka l ; a Város kapu inak kul tsával egyetemben Fel-
séged kezében legyenek. Végeztük azt i s , hogy mind je-
lenlétében, mind pedig távullétében a Felséged rel igióján való 
P a p j a i a Templomban szabadoson praed icá lhassanak . A Szász 
Atyánkfiainak Praedicator i is az ő czeremoniá jokat olly móddal 
és oly órára rendel jék al ternat im, mint K a s s á n , hogy a Magyar 
Praed ica toroknak is az ő órá jok el ne múl jék ." 
Dec. 19-én tehát még midőn az országgyűlés együtt ü l t , de 
már ha tározot t , a lakosokkal a fegyvereket s töl téseket a piaczra 
a fejdelem szállása elibe horda t ták , mely aztán a hadi nép közt 
kiosztatott . Más napon a városháza lőn lefoglalva, a levéltárból 
pedig a kiváltság-levelek s i rományok k ihorda t tak . 22 én a tanács 
és választott po lgá r ság fogságba ve t t e te t t , a megrémült lakosok 
tömegestől hurczolkodtak. Ez nap óta Szebennel úgy bán tak , 
mint ellenségtől elfoglalt várossal. Rab lá s r a nem adatot t ki pa-
rancs , de a sereg fékte lenségét e lnézték. Még nők is vet te t tek 
f o g s á g b a , az épületek alsó osztályaiba a ka tonák lovaikat liely-
hezték e l , a felsőket magok foglalák el. Mindenfelé ku t a t t ák az 
elrejtet t k inc seke t , á t l yukga t t ák a f a l a k a t , f e lás tak minden t , 
hol valamit sej te t tek. Legutá la tosabb vo l t , hogy a női erényt 
nem kímélték s a vad és féktelenkedö hadak s a szenvedélyét fé-
kezni nem a k a r ó fejdelem erőszaktételeitől mi sem védelmezé a 
tiszta házi a sszonyt , a föl serdült szüzeket. „En habes locus tas , 
praecedent is a n n i ! " — mond egy krónikairó,< J) keserűen czélozva 
a megelőző év s á s k a j á r á s á r a . S valódi s á ska j á r á s volt! „kiki az 
e m b e r e k n e k , kinek conscient iá ja nem vol t , p rédá ln i kezdé szál-
l á s á t , ki t lopva , kit ny i lván , a z a z : a mit el nem re j thete t t a 
g a z d a , a gonosz lelkiismeretű vendég e lvonta ; melyet még a nagy 
emberek közül is némelyek m e g k i v á n á n a k , és nem kevés prédá-
val r a k o d á n a k . Mert sok re j tekhelyeket fe l ta lá lván , sok ezüst 
a rany müvei, pénzzel g a z d a g u l á n a k , kik meglá t szo t tak , hogy 
nem mind szászoké yoltanak r é g e n , hanem ama régi n a g y u r a k , 
gazdag főemberek a sok vál tozásokban hordották volt be nagy ré-
szét tutioris conservationis g r a t i a ; nálok maradt a z u t á n ; de ama 
l) Archiv des Vereines f. Sieb Landesk. Neue F o k é III. 210 
—212. 1. 
'•) Ohronicon Fuchsio Lupino Oltardinum I. k, 238. 1. 
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régi közmondás szerént: male p a r t a , male dilabuntur, viszont 
úgy költ el tőlök is." Gondolni lehet , hogy minden feltalált or-
zott. kincs nevelte a dithet és elkeseredést s a hadak hivatva érez-
ték magokat a bűnöknek , hitszegésnek és árulásnak százados so-
rait megbüntetni. Visszatorlást gyakoroltak s ezért nem is pró-
bálták fékezni magukat . így teljesült a fejdelem udvari pap jának 
Retteginek jóslata, ki a bevonulás után egyik egyház a j ta já ra i r á : 
Cibina te vidi, satis est vidisse relinquam 
Tacta quae et Sodorna, facta Gomorra peri. 
„ így lön azért ~~ mondja Mikó x) — igy kezdődék annak a 
városnak romlása , kit soha semminemű ellenség fel nem prédál t ; 
mert ők minden változásokban úgy viselték magoka t , hogy az 
erősségben magokat oltalmazták. Akár német, oláh, mi jött reájok, 
jó idején ahhoz állottak és onnan hallgatták csak, az ellenség mint 
bánt velünk, mint rontottak, pusztítottak, belőlünk halmokat hogy 
rak tak . Az országnak közönséges jovában soha egyet nem értet-
tek , sőt mindenekben ellenkeztek az ország fő embereivel, olyan-
kor híztak , a mi romlásunk nekik volt hasznokra." 
íme Szeben elfoglalásának tör ténete , előadva az összes for-
rások fe lhasználásával , m e l y e k e tárgyról megje lentek , s azon 
idők gondolkodása szerént: Bizonynyal egy józan történetíró sem 
fogja a vendettát helyeselni, senki sem igyekszik mentegetni, a 
mi e tényben al jas. S ha megvalljuk is, hogy Szeben kétszínüsége, 
s kétségtelen összeköttetése Kendyvel , Radullal s ezek bűnös ter-
veivel, szükségessé te t ték , hogy az oláhok megfenyitésére indult 
fejdelem báta mögött mindent biztosságban hagy jon , s fedezze 
magát azon ellenség ellenében i s , melyről jól tudá hogy a lehető 
veszély perczében először fog ellene fellépni, nem tagadhat juk, 
hogy mindaz, mi az elfoglalás végrehaj tása után történt , kárho-
zatos. De sokszor mondtuk s fájdalom még többször fogjuk ismé-
t e l d , hogy Báthory a mérsékletet nem ismerte. Azon naptól fog-
va , melyen megtudá , hogy épen azok törtek trónjára és életére, 
kiket legtöbb, kegyeivel halmozott , óvatossága bizalmatlanságba 
ment át. Elvesztette hitét s annyival kérlelhetetlenebbül haladt 
tervei kivitelére, melyeket biztossága legfőbb feltételeinek te-
kintett. 
*) Mikó Fer. 190. 
Szebenből dec. 26-án indult ki. 1) E városban 500 emberből 
álló biztos őrséget hagyott Kászoni István parancsnoksága alatt. A 
Barczaságnak vette út ját . Weiss méltán re t tege t t , hogy Szeben 
után Brassó fog következni , s Imrefynek 2500 , a fejdelemnek 
4500 aranyat adott. 2) A Barczaságon 5 napig mulatot t , először 
Feketehalomba szállott , onnan — Brassóban magában egy napot 
időzvén — Keresztyénfalvára ment. Ez alatt a barczasági pórok 
a bevágott útakat eltisztitották, az első csapat pedig — 6000 em-
ber — megindult. Most maga a ravasz Rádul is kelepczébe esett. 
Báthory Bethlen F a r k a s által csak nem rég biztositá ő t , hogy 
hadi készületei Lengyelország ellen vannak intézve, s hogy any-
nyival nagyobb ti tokban maradjon a végczél, még a töröktől sem 
kért engedélyt a had já ra t ra . Az év utolsó napjá t Törcsváron tölté 
s jan . 1-én lépett oláh földre. 
Az újév első napja egyszersmind kezdete volt egy nagy fon-
tosságú vállalatnak is. 
SZ1LÁGII SÁNDOR. 
*) N ö s s n e r naplója. Fundgruben III. 66. Seivert Quartal-
schrift II. 253. 1. dec. 21-ére teszi, de hibásan. 
2) Weiss naplója. 219. 1. Weiss consignatiojában 14,000 frtot 
emlit, mely Imrefinek fizettetett ki. 
AUSZTBÁUA. 
1 J c 0 ? r n 1 a , s o f Expeditions of discovery into Australia , by E. É v r e 
IÖ40 ; ö t o k é s : Discoveries in Aus t ra l ia , etc. London 1846; W e s t ' 
g a r t h : Victoria and the Australian gold inines in 1857; H o w i t f Land 
labour and gold, or two years in Victoria with visíts to Sydney ; The Jour-
nal of the R o y a 1 G e o g r a p h i c a l S o c i e t y o f L o n d n andPro-
ceedmgs (kivált 1850 óta minden kötetben kisebb nagyobb közlések Ausz-
tráliáról) ; r e t e r m a n n, Mittheilungen etc. herausgegeben von J Per-
F S . kö te tben) ; Z e i t s c h r i f t für allgemeine 
Eidkunde etc herausgegeben von Dr. W. Koner (kivált Meinicke érteke-
zesei Ausztrál iáról) ; U n g e w i t t e r : Der Welttheil Australien Er-
langen 1853; M e . d . n g e r : Die britischen Colonien in Australien 
Frankfur t 1860; 0 d e r h e i m : Das Fest land Australien, Wiesbaden 186? • 
An account of the Colony of South Australia; Die Colonie Victoria in 
Australien. L ket munka igen jeles: a Londonban volt 1862 diki nemzet-
közi mutárlaton ingyen osztatott ki angol , német és franczia nyelven 
hon i s í í í l Z a s • ? á l t a l r a J ' z o l t s P e r t h e s Jusztusnál Góthá-
- i w í V T földkepe Ausztráliának szolgálhat ; raj ta a k e -
ujabb fö l fedezn i utak is meg vannak jelölve. Jó Ausztráliának azon föld-
kepe is , mely Stein at laszaban Hinrichsnél Lipcsében jelent meg. 
ELSŐ KÖZLEMÉNY. 
M a g e l h a e n s F e r d i n á n d 1521-ben először hajózott 
k e r e s z t ü l a r o p p a n t k i t e r j e d é s ű v í z m e d e n c z é n , m e l y 1 Ö 0 0 — 2 4 0 0 
m é r f ö l d n y i s z é l e s s é g b e n A m e r i k a és Á z s i a k ö z ö t t te rü l . Mél tán 
C s e n d e s o c z e á n n a k n e v e z t e a z t , m e r t c s e n d e s e k v o l t a k 
hu l l áma i , e g y e d ü l az ő h a j ó i s z e l d e l t é k , m á s e u r ó p a i h a j ó e g é s z 
t e r ü l e t é n n e m m u t a t k o z o t t . C s a k a M a r i a n i v a g y L a d r o n i sz ige t -
csopor to t f e d e z t e föl s e g y i k F i l i p p i n i sz ige ten h a l á l á t le l te . Öt 
évvel k é s ő b b a p o r t u g á l M e n e s e s t ö r t é n e t e s e n Ú j - G u i n e á r a 
b u k k a n t . A s p a n y o l o k a z u t á n A m e r i k a felől i sméte l t ú t a z á s o k a t 
tettek a nagy vi lágtengeren; S a a v e d r a 1526 és 27-ben, G a e -
t a n 1542-ben, M e n d a n a 1567-ben és 1595-ben, Q u i r o s és 
T ő r r e s 1605-ben és 1606-ban. Sok kisebb nagyobb szigetet fe-
deztek f e l , a Marsall , Markézasz , Salamon, sz. Keresz t , Új-
Hebrida szigetcsoportokat , Otahajtét stb., mint valami elsülyedt 
roppant kontinensnek egyes szakadékai t és maradványai t . Az 
ausztráliai kontinenst hollandiai hajósok látták először 1605-ban. 
A 16-ik és 17-ik században tehát gyéren mutatkoztak hajók 
a Nagy oczeánon, ez igazán csendes volt a k k o r , s még sokáig 
az maradt. Az ó és közép korban a világforgalom színhelye a 
Földközi tenger kis medenczéje volt , Kolumbus óta az Atlanti 
tenger tárult fel a nemzetek előtt , egykét évtized óta pedig a 
Nagy oczeán iá megnyílt a világforgalomnak Ama nagy tenge-
ren , melyen Magelhaéns oly magánosan és elhagyottan vitorlá-
zott , most számtalan h a j ó , vitorlás és gőzös, j á r minden irány-
ban. Mi okozta az elmúlt néhány év alatt azon nagy változást ? 
hogyan tör tént , hogy három évszázados lassú előhaladás után 
hirtelen oly nagy ugrás következett be , hogy a Nagy oczeán is, 
úgyszólván , olyan földközi tengerré l e t t , milyen az ó és közép 
korban az európai Földközi tenger volt s az új korban az Atlanti 
tenger lett ? 
Azon nagy változásnak okai a következők : egyfelől Kali-
forniának és Ausztráliának az a ranybányák által siettetett meg-
népesülése és felvirágzása, másfelől Sina és Japan kikötőinek 
megnyílása az európai és amerikai kereskedők előtt. 
Ausztrália 50 — 60 év előtt még csak az angol gonosztevők 
börtöne vol t , egy elhagyott szomorú legelő, hol nomád zsivá-
nyok és rablók legeltették juhaikat. Az első angol hajók 1788-ban 
kötének ki pa r t j a in , és pedig tengeren túl szállított elitélt fe-
gyenczekkel ; az ekkép keletkezett g y a r m a t , a mostani fényes 
S i d n e y város környékén , létezésének első 25 éve alatt a leg-
szükségesebb élelmi szerekkel sem volt képes magát ellátni; s 
ha az Angliából eleséggel útnak indított hajók történetesen el-
késtek, gyakran a legnagyobb Ínséget kellett szenvednie. A gyar-
mat lakosai a társadalomból száműzött emberek vo l tak , kik a 
r á jok kényszeritett ú j hazában még inkább elfajúltak. A legnyer-
sebb érzékiességbe és hallatlan iszákosságba merültek. Köztük 
csak két osztály volt; az egyik osztály á rú l ta , a másik itta a 
szeszes italokat. A közbátorság fentartására oda rendelt tisztek 
és rendörök az első osztályt te t ték , a fegyenczek a másodikat. 
Valami Atkins , ki a birói tisztet viselte , majdnem mindig részeg 
volt , mikor halálos Ítéleteket mondott. 
Ilyen volt Nagybritannia ausztráliai gyarmata még csak 3—4 
évtized előtt! 
Mostpedig Ausztráliában már 70—100,000 lakossal népesített, 
gázzal világított, mindenféle intézetekkel büszkélkedő, vasutak ál-
tal összekapcsolt városok vannak ; a gyepmezőkön már 20 millió 
juh s vagy 5 millió darab marha legel, melyek Nagybrittannia 
gyárainak bőr- és gyapjúszükségletét majdnem egészen fedezik és 
hajósainak húst szolgáltatnak ; az aranybányákból évenkint tömér-
dek kincs kerül k i ; már a gyapotot is sikerrel termesztik. Egyszó-
val Ausztrália most Nagybritanniának legvirágzóbb, legvagyono-
sabb gya rma ta , melynek másfél millió népessége már független 
ségi hajlamokat mutat, s az anyaország épen nem nyomasztó ural-
mát le aka r j a rázn i , hogy az északamerikai szövetséges államok 
pályafutását kezdje meg. 
I . 
A Európától legtávolabbra, több mint 3000 mfldre eső s leg-
későbben fölfedeztetett földrész, mely a Nagy oczeánból emelke-
dik k i , egy igen nagy és számtalan kis meg apró szigetre oszlik. 
A nagy szigetet, melynek kiterjedése majdnem akkora mint Euró-
páé, hajdan U j - H o l l a n d i á n a k , most rendesen A u s z t r á l i á -
n a k ^ közte és Amerika között a tengeren elszórt szigeteket pe-
dig P o l y n e s i á n a k , S z i g e t v i l á g n a k nevezik. Ausztrá-
liát kontinensnek tekintik, úgy mint Európát vagy Afrikát, néhány 
szintén jókora kiterjedésű sziget környezi, éjszaki oldalán Új-Gui-
n e a , déli oldalán Tasmania vagy Van-Diemen földje , délkeleti 
oldalán a hármas szigetü Új-Zéeland. Új-Guinea felől Új-Britannia. 
Új-Georgia, Uj-Hebrida és Új-Keledonia szigetcsoportok sorakoz-
nak egymáshoz délkeleti irányban Új-Zéeland felé. Ezen sziget-
körtől északra , északkeletre s kivált keletre a többi szigetcsopor-
tok terjednek e l , melyeket különösen a Polynesia nevezete alá 
foglalnak össze. A fő szigetcsoportok: a Karolinák és Pelen szi-
ge tek , a L a d r o n i , Mulgrave, Marshall és Gilbert szigetek, me 
lyek Új-Britanniától és Új-Guineától északra esnek ; a F ids i , Ha-
jós , Barátsági, Társasági és Markézasz szigetek, melyek az Új-
Hebridáktól keletre vannak. A legészakibb csoportot a Sandwich, 
a legkeletibbet az Alacsony vagy Pomatu szigetek teszik. A Hús-
vét sziget még odább keletre esik s Amerika nyugati part jától csak 
500 mérföldnyire van. 
E helyen csak a szoro-abb értelemben vett Ausztráliáról aka-
runk szólni. Már említettük , hogy ennek par t ja i t egy hollandiai 
h a j ó , a „Galambocska" emberei pillantották meg legelőször, és 
pedig 1006-ban. Azon hajó Új Guinea nyugati part jai mentén vi-
torlázott, s igy ju ta Torres szorosába s meglátá a karpentáviai öböl 
keleti part ját . Néhány hónappal később a spanyol T o r r e s jutott 
azon tengerszorosba, mely róla neveztet ik, s felfedezé Ausztráliá-
nak azon részét , mely a York fokhegye körül van. A hollandiai 
C a r s t e n s z 1623-ban már sokkal tetemesebb részét fedezte fel 
Ausztrália északi par t ja inak, P i e t e r s z 1636-ban fo ly ta táa Kar-
pentáriai öböl mellékein a felfedezéseket; a Wezel fokhegytől Van-
Diemen fokhegyéig , azaz Melville szigete északnyugati csúcsáig 
vitorlázott, s így Arnkem és Yan-Diemen földjeit fedezte fel. Ugyan-
azon időben a hol landiaiak, kiknek az indiai szigeteken több ke-
reskedelmi telepök volt , Ausztrália nyugati és déli part jai t is fel-
fedezték, és pedig történetesen. „Endracht" hajó volt az első, mely 
a nyugati partokat a Czápaöböl környékén 1616-ban megpillantá, 
„Leeuwin" hajó emberei 1622-ben Ausztrália délnyugati csúcsát 
fedezék fe l , N u y t s azután 1627-ben megkerülé a Leeuwin fok-
hegyét s odább keletre hajózék Ausztrália déli part jain. T a s m a n 
1642 és 43-ban nagyobb felfedezési útat tett, nevezetesen Van-Die-
men szigetét , melyet most rendesen az ő nevéről Tasmaniának 
neveznek, s Új-Zéelandot fedezé föl. 1644-ben Ausztrália északi, 
és északnyugati part jain egészíté ki az előbbi felfedezéseket. így 
legtöbbet tett a hollandiai hajósok közöl azon földrész par t ja inak 
felfedezésére, melyet ezentúl Új-Hollandiának neveztek. A hollan-
diak semmitsem tudtak Torres útjáról s még Tasman fölfedezései 
után is azt vélték, hogy Új-Guinea kapcsolatban van Új-Hollandiá-
val ; ennek part jai t a Torres-szorostól kezdve az északi és nyu-
gati oldalon ismerték; a déli partok nyugati felét s Van Diemen 
földjének déli csúcsát is megvizsgálták va l a ; de a keleti partok 
egészen ismeretlenek marad t ak , és csak 125 évvel később fedezte 
fel azokat az angol C o o k A hollandiai hajósok az új földrészen 
mindenütt kopár sivatag, és többnyire nehezen megközelíthető par-
tokat , nyers és vad lakosokat találtak vala . 'Tasman óta tehát 
azon sivatag partokkal nem sokat gondoltak, Tettek ugyan még 
azután is néhány útazást azon partok felé, így 1656 és 57-ben , 
midőn az „Aranyozott s á rkány ' nevü hajóval a Hattyúfolyótól 
északra megfeneklett embereket akarták megmenteni. 1696 ban 
V l a m i n g hajózott ugyancsak a nyugati partok felé; 1705 ben 
V a n-D y k , 1756-ban G o n z a 1 és A t s c h e n s tettek némi fel 
fedezéseket. De mindez csekélység volt ahhoz képes t , a mit az 
angol Cook tett. 
Előtte már az angol D a m p i e r 1688 ban és 1699-ben lá-
togatta meg Új-Hollandia nyugati pa r t j a i t , s hívebben és világo-
sabban írta le azokat , mint a hollandiai hajósok. C o o k 1728 ban 
született; szegény napszámos fia volt s egy szénszállító hajón 
inaskodott. 1755-ben a királyi hajóhadba állott be tengerésznek, 
ott minden idejét kiképezésére használta fel s 1768-ban tengerész-
hadnagygyá lőn. A csillagászok kiszámításai szerint 1769-ben a 
Yenus elhaladását a nap előtt várták , azon ritkán beálló égi tü-
nemény megfigyelése igen fontosnak tar tatot t , mert ha azt föl-
dünk különböző pontjain figyelhették meg, akkor a napnak föl-
dünktől való távolságát lehetett szabatosabban kiszámítani. Coo-
kot szemelték ki a Yenus elhaladásának megfigyelésére, s ö a 
Társasági szigetcsoporthoz tartozó Tahiti szigetet tűzte ki figye-
lési helyéül. Ez alkalomból tette meg első utazását 1768 — 1771 ben, 
melyen egyebek között Új Zéelandot hajózta körül s vizsgálta meg 
alaposabban s azután Új-Hollandia vagyis Ausztrália keleti part-
jai t is fölfedezte. 
Elhagyván Új-Zéelandot, mondja Cook , néhány napig dél-
nyugati irányban vitorláztunk, azután egy földcsúcsot pillantánk 
meg. A partok mentén hajózván, a derült idő mellett világosan 
láthattuk a földet, kellemes látványt szolgáltatott; dombok és 
völgyek, hegyek és lapályok váltakoztak rajta. Kedvező déli szél 
mellett északnak tar tot tunk, a parton két kopasz hegy , ezek 
mögött magas erdős hegyek látszottak. Néhány fekete vagy sö-
tétbarna színű benszülött ember is mutatkozott. Csónakon evez-
tünk a part felé , de a vadak elszaladtak. Másnap egy öbölben 
horgonyt vetet tünk, ott közel néhány benszülött halászott, a p i r -
« 
ton 6—8 gunyhót lá t tunk , az erdőből egy öreg asszony három 
gyermekével fát hordott s tüzet rakott . Erre a halászok a par t ra 
szálltak s a tűzön megpörkölték a halat. Mindezt csendesen mi-
vel ték , a nélkül hogy ránk ügyeltek volna. Mindnyájan teljesen 
meztelenek vo l t ak , a banyának még csak íigefa levele sem volt. 
Ebéd után másod magammal a par t ra szálltam ; azt gon-
doltam v a l a , a vadak kiszállásomat sem fogják észrevenni. De 
csalatkoztam, mert alig hogy a sziklákhoz közeledtünk, ké t em-
ber k iá l la , mig a többiek elfutottak. Mindegyik egy hosszú ge-
relylyel és rövid bottal volt fegyverkezve. Úgy forgat ták fegyve-
re ike t , hogy bámultam bátorságukat . Nem akar tam velők harcz-
ba keveredni , s vagy egy negyed óráig je lek által igyekeztem 
őket megnyugta tn i , szegeket , üvegklárisokat és egyéb apróságo-
kat dobálgattam feléjök. Végre úgy lá tszot t , hogy nem fogják a 
partra szállást ellenezni, de midőn közelebb eveztünk , ismét fe-
nyegetőztek. Tehát egy lövést tettünk feléjök. Erre a fiatalabbik 
elrémült s elejté gere lyét , de csakhamar összeszedé magát s kö-
vet dobált felénk. Ekkor seréttel töltettem a puskát s így lövet-
tem közéjök. Az idősbik megsebesült a czombjában s hirtelen a 
gunyhók felé futott. Erre kiszál l tunk, de az öreg ismét előjőve 
pajzssal fegyverkezve s gerelyét röpíté felénk. Társa ugyanezt 
tette. Még egyszer lőttünk tehát serét te l , a vadak erre még 
egy gerelyt röpítének felénk s azután elfutának. A gunyhóban egy 
pajzs és kéreg darabok alatt néhány gyermeket ta lál tunk elrejtve. 
Nem bántottuk őke t , csak vagy ötven darab láncsát vittünk ma-
gunkkal s néhány üveggyöngyöt, szalagot és más csecsebecsét 
hagytunk ott. A gerelyek 6—10 láb hosszak vo l t ak , s halcsont-
ból való négy éles kampóba végződtek. Valami ragadós zöld anyag-
gal voltak bekenve , miértis azt gondoltuk, hogy méregbe vannak 
mártva. A parton néhány igen nyomorúlt lélekvesztőt is találtunk, 
melyek csak egy darab kifeszített kéregből állottak. Iható vizet 
esak a következő napon találtunk. Midőn embereink a hajón ebé-
deltek , a vadak nagy figyelemmel nézegették vízhordóinkat. De 
semmihez sem nyú l t ak , aprósága inka t , melyeket a gunyhóban 
hagytunk va la , sőt az értékesebb t á rgyaka t i s , a tük röke t , fésű-
ke t , aczé lá rúka t , bántatlanul ott h a g y t á k , a hol letettük volt. A 
földet hol posványosnak, hol homokosnak találtuk. Erdők és nyilt 
gyepmezők váltakoztak egymással. A fák karcsúk és magasak, de 
gyéren teremnek. Holmi állatokat is láttunk. Beljebb a homokos 
területeket fekete föld váltotta fel, mely mindenféle gabnatermesz-
tésre alkalmasnak látszott. Ott más fákat is találtunk, némelyiken 
cseresnye forma és savanyús , de kellemes izü gyümölcs termett. 
Az erdőt gyönyörű gyepterületek szakasztották meg. Helyenként 
homokköveket ta lá l tunk, melyek építésre volnának alkalmasak. 
A benszülött emberek miudenkoi e l fu to t tak , s nem sikerült velők 
barátságos érintkezésbe bocsátkoznunk. Társaim, Banks és Solan-
der, sok ismeretlen növényt szedtek a környékén, azért F ü v é s z -
ö b ö l n e k (Botany-Bai) neveztem a helyet. Ez t á g a s , biztos és 
kényelmes öböl. Par t ja in sokféle fa t e rem, de köztük csak két 
fa j ta van, mely alkalmas építő fát szolgáltatna. Az egyik az angol 
tölgyhez hasonl í t , törzsökéből az úgynevezett sárkány vérhez ha-
sonló veres mézga izzad k i , fá ja barna szinü, nehéz és kemény. 
A másik fa a fenyühöz hasonlí t , ennek is nehéz és kemény fá ja 
van. Az öbölben sok ismeretlen vízi madár tar tózkodik, közőlük 
leginkább az tünt fe l , melynek tollazata fehér és feke te , mely 
nagyobb a hat tyúnál a olyan termetű mint a pelikán. A parton és 
a sekélyebb helyeken sok kagyló is ta lá lkozik, melyek, úgy lát 
szik , a benszülöttek fő eledelét teszik Azonban halat is fognak, 
részint gere lylyel , részint horoggal. Az erdőben és réteken sok 
fürjet is láttunk. 
1770 május 6 án fölszedtük horgonyainkat s majd kedvező 
majd kedvezőtlen széllel a partok mentén északra vitorláztunk. 
Észak felé a föld mind magasabb s hegyesnek mondható. He-
gyek , vö lgyek , dombok s erdős térségek kellemesen váltakoz-
nak egymással. A partszegély rendesen alacsony és homokos, 
csak ittott mutatkoznak kiszökő s kisebb nagyobb magasságra 
emelkedő földcsúcsok és fokhegyek. Kisebb nagyobb öblöket is 
találtunk. Az egyik öbölnek part jain pálma- és mangle-fákat ta-
láltunk ; ez utóbbiak gallyain különös hangyafészkek voltak. A 
hangyák zöld színűek , és szúrásuk igen fájdalmas. A föld ott sok-
kal roszabbnak lá tszot t , mint a Füvészöböl környékén. A méz-
gafákból is kevesebb mézga izzadt ki. Helyenként tüzeket és 
meztelen embereket l á t tunk , kik vagy épen nem figyeltek ránk, 
vagy csak messziről bámulták hajónkat . Odább északra néhány 
hegyes , de csekély k i te r jedésű szigetre találtunk. A szigetek és 
szirtezetek szaporodtak, s a tenger nagyon veszélyessé kezdett 
lenni a sok zátony és sekélység miatt . Egy tengerszorosban ki 
aka r t am kö tn i , hogy ha jónk teknöjé t ki t iszt í t ta thassam. Kiszáll-
tam tehát s megvizsgál tam a környéket . Ott igen a lka lmat lan 
tövises növényeket t a lá l t am, a szúnyogok is nagyon bántot tak . 
A fákon nagy hangyafészkek v o l t a k , melyekben igen apró fehér 
és fekete h a n g y á k ta r tózkodtak . Minthogy ivóvizet seholsem ta-
lál tunk , tovább vitorláztunk. Útunk sok sz i r teze t , sziget és se-
ké lység között vitt e l , s kivált a Háromsági öböltől kezdve a ten-
ger mind veszélyesebb lett. Junius 10-én északnyuga tészakra 
v i tor láz tunk, j óko ra távolságban a par tok tó l . Estve felé még in-
kább tar tot tunk a nyilt t e n g e r n e k , hogy a sok seké lységet kike-
rül jük. Kedvező szelünk volt , s a hold is szépen világított. A 
tenger mélysége nemsokára 14 ölről 21 ölre növekede t t , ekkor 
vacsorához ültünk. De azalat t a tenger mélysége hirtelen 12, 10, 
sőt 8 ölre csökkent . Azonban 10 óra t á j b a n ismét 20 öl mély ten-
gerre j u t o t t u n k , s ezen mélysége jó darab ig nem változott. A 
tisztek tehát lefekvének. Egyszer re csökkenni kezdet t a tenger, 
s ha jónk hirtelen megfeneklet t egy szirten. Néhány pil lanat múl-
va az egész népség a födélzetre t e r m e t t , mindnyá jok arczában 
a legnagyobb aggodalom tükröződött. T u d t u k , hogy a part tól te-
temes távolságban v a g y u n k , s gyan í to t tuk , hogy klárisszirten 
akad tunk m e g , ez pedig a legveszé lyesebb , mert hegyes élei 
mindent összezúznak. Bevontuk a v i tor lákat s a c sónakokra száll-
t u n k , hogy a szirtezetet megvizsgál juk. Aggodalmunk alapos volt, 
ha jónk csakugyan egy klárisszirt mélyedésében ült. Hasztalan 
igyekeztünk a ha jó t lengővé t e n n i , s a tenger á r j a oly hatalma-
san csapkodta meg o lda la i t , hogy a fedélzeten alig tudtunk meg-
állani. Csakhamar néhány deszkát is lá t tunk úszn i , melyeket a 
szikla ha jónkról letördelt vala. A közönségesen a lkalmazot t esz-
köz , mely szerint a h a j ó a legnehezebb t á r g y a k n a k a tengerbe 
dobása által lengővé szokott tétetni , nem nagy sikert igért ne-
künk , mert dagá lykor kerül tünk a zátonyra. Némi reménynyel 
csak a legközelebbi dagá ly kecseg t e t e t t ; de ismét elcsüggedtünk, 
midőn hallottuk, mily erősen dörzsöli az éles szikla a ha jó gerinczét. 
Azonban haszta lan lett volna minden okoskodás és tépelődés. 
Legott a munkához lát tunk. Szivattyúink folytonosan működtek , a 
felső fedélzetről hat á g y ú t , azután a vas és kő t e r h e t , az ócska 
készletet és egyéb nélkülözhető tá rgyat a tengerbe dobtunk. Kiki 
nagy buzgalommal dolgozott, egyik sem morgott , egyik sem 
nyugtalankodot t ; sőt a halál gondolata a matrózok között oly 
annyira divatos káromlásokat is száműzte. Végre kivirradt ; láttuk, 
hogy a part valami 8 órányira van s közte és hajónk között egy 
szigetke sem mutatkozot t , melyre csónakokon menekülhettünk 
volna A szél lassan lecsendesedet t , s vagy egy óráig egy szellő 
sem lengedezett. Végre a dagály is beállot t , s mindent elkészítet, 
t ünk , hogy ha jónkat lengővé tegyük. De rémületünkre s leírhat -
lan fajdalmunkra azt kellett tapaszta lnunk, hogy a dagály a hajót 
csak másfél lábbal emelte fe l jebb, jóllehet mintegy 50 tonnányi 
terhet dobtunk vala a tengerbe. Utolsó reményünket az éjjeli da-
gályba vetettük, mely azon vidékeken nagyobb szokott lenni, mint 
a nappali . Két óra tá jban a víz mind erősebben kezdett betódulni, 
három lyukon ; valamennyi használható szivattyúnkat alkalmaztuk, 
mindazáltal a víz mind inkább emelkedett a hajóban. Mármár at-
tól kellett fé lnünk, hogy elsttlyedünk, mihelyt a hajó lengővé lesz. 
Csőnakainkon nem férhettünk el mindnyá jan , s tud tam, hogy a 
sülyedés perczéhen minden engedelmesség megszűnik, hogy ak-
kor mindnyájan egyszerre tódulnak a csónakokra s borzasztó 
harczra kelnek egymással. Ki a halált ily körülmények között 
nem látta közeledni, az legiszonyatosabb a lakjá t nem ismeri. Hogy 
mit éreztünk akkor mindnyájan , egymásnak arczárói olvashattuk 
le. Tíz óra tá jban emelkedni kezdett a ha jó , végső erőködéssel 
szerencsésen a nyílt tengerre hoztuk, s nagy örömünkre észrevet-
tük , hogy benne a víz nem növekedik. De most a népség mely 24 
óráig aggodalom és remény között szakadatlanul dolgozott vala, 
végkép ellankadt, egyik sem bírt 5 percznél tovább a szivattyúnál 
maradni , azután kimerülten levetette magát a fedélzetre. Az em 
ber t , ki eddig a bajóban levő víz mélységét méreget te , más em-
ber váltotta fel, s ez tévedésből 18 hüvelykkel mélyebbnek mondta. 
Ekkor rögtön tökéletesen elcsüggedtek, s egyik sem akarta foly 
tatni a szivattyúzást. A tévedést csakhamar észrevettük, s most 
ismét a másik szélsőségre mentek át, új remény dagasztotta mind-
egyiknek izmait s kettős erélylyel szivattyúzták a vizet. Végre csak-
ugyan szerencsésen megmenekültünk s egy öbölbe, az északi par-
ton levő Endeavour-révbe, jutottunk, hol hajónkat kitatarozhattuk. 
Megmenekülésünket csak azon körülménynek köszönhettük, hogy 
a hajó legnagyobb résébe egy darab szikla szorult b e , mely azt 
jobbára bedugta. 
Hogy hosszadalmasak ne l együnk . nem követjük tovább 
Cook ot Új Hollandia keleti par t ja inak fölfedezésében, csak rövi-
den jegyezzük meg . hogy Új-Zéland felől körülbelől 55 mérföldre 
délnyugatdélre Sidneytől érte Ausztrália keleti p a r t j á t , s onnan 
kezdve északfelé egész hosszában vizsgálta m e g , York fokhe-
gyét szerencsésen elérvén az Endeavour-szoroson át az Indiai ten-
gerbe hajózott. Elbeszéléséből csak azon szakasznak közöljük 
még rövid k ivonat já t , melyben tapasztalatai t Új-Hollandiáról és 
lakosairól egybefoglalja. 
Új-Hollandia, így nyilatkozik Cook , sokkal nagyobb mint 
bármely más földterület , a kontinenseket kivéve. Par t ja i menté-
ben valami 500 (angol) mérföldnyire ha józ tam, egyenes vonalban 
számítva a távolságot. A déd szélesség 33 és 34 fokától délre a 
partvidék általán véve alacsony és s ík , odább északra sok ma-
gaslat mutatkozik : de igazi hegyes földet nem találtam. Az emel-
kedések a völgyekhez és lapályokhoz képest csekély területet 
foglalnak el. A föld inkább száraz mintsem te rmékeny , mégis a 
magaslatok erdőségekkel és gyepmezőkkel fedvék , s a völgyek-
ben és lapályokon is sok zöldellő terület találkozik. A föld job-
bára homokos, s a homoksivatagokból, kivált észak felé, sziklák 
és kopasz magaslatok emelkednek ki. Általában az északi része-
ken silányabb a növényzet mint d é l f e l é , á f á k ott nem terem 
nek oly magasra s a fü sem oly sürü. A fü rendesen magasan nő, 
de g y é r ; beljebb sincsenek, úgy látszik, sürübb erdők mint a 
partokon. Az öblök part jai t manglefák fedik , alattuk a talaj kö-
vér iszap. Beljebb néhol posványos területeket buja növényzettel, 
másutt bokrokkal fedett völgyeket találtunk. Helyenként talán 
javítani lehetne a fö ldet , de nagyobb része nem látszik alkalmas-
nak rendes mívelésre. A déli szélesség 25-ik fokától északra sok 
jó öböl v a n , melyekben a hajók minden szél ellen védve vannak 
Utazásunk a száraz évszakba esett, mindazáltal sok kis csermelyt 
és forrást ta lá l tunk, melyek az esős évszakban bizonyosan meg-
dagadnak ; de nagy folyót seholsem leltünk. A Thirsty-Sound-ban 
(Szomjas szoros) ivó vizet sem találtunk. 
A fafajok száma cseké ly , és csak kettőt ta lá l tunk, mely 
alkalmas építési fát szolgáltatna. Legnagyobb a mézgafa , mely 
mindenütt terem. Majdnem olyan levele van mint a fűznek , kér-
géből sötétveres mézga izzad ki. A pálmáknak három fa já t lát-
tuk ; az egyik kivált a déli részeken van el ter jedve, levelei le-
gyező a lakjában terjednek szét ; a másik pálmafaj a kokuszpál-
mához hasonlít ; a harmadik kivált az északi részeken terem és 
sokkal kisebb. Ezen fákon kívül sok kisebb fa és bokor van , 
egyik másik közülük cseresnyéhez, szilvához, almához és figé-
hez hasonló gyümölcsöket terem. Általában véve a füvész sok rit-
ka és különös növényt találhat Új-Hollandiában, de az ehető nö-
vények és gyümölcsök száma csekély. 
A négylábú állatok közöl legnevezetesebbek a kutya (dingo), 
kenguruh és oposszum. Ezeken kivül valami görényféle állatot is 
láttunk A denevérek közöl kisebb nagyobb fa jokat találtunk. A 
tengeri és vízi madarak közöl a s i rá lyok, kormoránok , tengeri 
gólyák, fecskék , k a c s á k , pellikánok nagy számmal fordulnak 
elő, a szárazföldi madarakat illetőleg sok va r ju t , p a p a g á j t , ka-
taknát s hasonló csudaszépségü mada raka t , azután galambokat, 
gerl iczéket , fü r j eke t , túzokokat , da rvaka t , sólymokat és saso-
ka t láttunk. A hüllők száma is nagy. Rovart ellenben keveset ta-
láltunk , a hangyák és szúnyogok kivételével. A zöld hangyákat, 
melyek fészkeiket a fákra r a k j á k , már megemlítettem. Láttam, 
hogy e kis hangyák tenyérnyi leveleket haj togatnak és ragaszta-
nak össze testökből való nedvvel. Ezer meg ezer hangya vesz részt 
a falevelek összegöngyolítésében s összeragasztásában. Egyszer 
háborgattuk őket azon munká jokban , a meghajtott levelek legott 
visszapattantak természetes á l lásukba , s meg sem foghat tuk, ho-
gyan bir ják a kis á l la tkák őket összehajtani. Boszút is állottak 
raj tunk ; ezrével lepték el testünket s csípéseik úgy fá j tak mint a 
méhszúrás. Azonban a fájdalom csak egy perczig jtart. Vannak 
más fehér , fekete és veres hangyák i s , melyek szintén a fákon 
fészkelnek. Egy nagyobb fehér hangyafaj részint a fákra részint a 
földre r ak j a fészkeit. A fák gályáin csüngő hangyafészek három-
szor négyszer nagyobb mint az ember f e j e , holmi rothadt s nedv-
vel öszeragasztott növényrészekből á l l , belsejében tömérdek sok 
sejt van , melyek egymással kapcsolatban vannak. A fészek kül-
sejéből különböző nyílások ugyanazon fának más fészkeibe szol-
gálnak. Földalatti j á ra t a földön levő hangyabolyba szolgál. Ez 
olyan mint a gú la , gyakran 6 láb magas , s kivül agyag bori-
tékkal van bevonva. Úgy gondolom, hogy ez a hangyák téli 
szállása. 
A tenger több táplálékot nyújt a bensziilötteknek. Annyi hal 
ugyan nincs benne, mint odább északra , mégis elég bőven van , s 
legtöbbje jóizü. A zátonyokon és szirtezeteken igen szép zöld tek-
nősbéka és kagyló találkozik. A folyókban és tós posványokban 
krokodilok is tar tózkodnak. 
A lakosok száma, úgy lá tsz ik , nagyon csekély. Csak egy-
szer láttunk harmincz személyt együ t t , t. i. a Füvész-öböl környé-
kén , midőn a férfiak , nők és gyermekek összegyülekeztek, hogy 
hajónkat bámulják. Midőn bennünket meg akar tak támadni, soha 
14—15 harczosnál többet nem tudtak összeszedni. Igaz , mi csak 
a keleti par tokkal ismerkedtünk meg , s ezek meg a nyugat i par-
tok között roppant földterület v a n ; de ez , mint igen sok okból 
gyaní tom, vagy egészen pusz ta , vagy még kevésbbé népes mint 
a partvidék. A belföld nem nyúj that minden évszakban a lakosok-
nak táplá lékot , ha nincs megmívelve, pedig a földmivelésnek se-
hol legkisebb nyomát sem vettük észre. Az egyetlen népség , 
melylyel közlekedésbe léphettünk, azon helyen tar tózkodot t , hol 
hajónkat megtataroztuk. Ez is csak 12 férfiból, 6 nőből , egy fiú-
ból és leányból állott. A nőket csak messziről l á tha t tuk , mert a 
férfiak mindig há t r ahagy t ák , mikor bennünket meglátogattak. 
Mind ezek , mind a többi férf iak, kiket l á t t unk , közép , nyúlánk 
te rmetűek, erősek s igen tevékenyek és mozgékonyok voltak. Ké-
pök nem volt kifejezés nélkül , szavuk pedig igen szelid, sőt nőies 
volt. Testök bőre oly szennyes volt a füsttől és por tó l , hogy igazi 
színét alig lehetett kivenni.-E piszok miatt oly feketéknek látsza-
n a k , mint a négerek , de al igha barnábbak mint a csokoládé. 
Arczvonásaik nem épen kellemetlenek. Orruk nem lapos , a jkuk 
sem vas tag , fogaik fehérek és r e n d e s e k , ha juk fekete és liosz-
szúra nőne , ha le nem perzselnék. Szakálluk tömött és göndör, de 
rövid, mert azt is leperzselik. Mind a férf iak, mind a nők telje-
sen meztelenül já rnak. Testök minden részét oly elfogúlatlanúl 
mutat ják , mint mi kezünket vagy képünket. Fő ékesitésök egy 
5—6 hüvelyk hosszú és egy ujjnyi vastag csont, melyet az orrlyu-
kak közötti porczogóban vise lnek, mely tehát orrukat annyira 
bedug ja , hogy kitátott szájjal kell lélekzeniök s beszélni sem 
tudnak érthetőleg. Ki mondhatná m e g , micsoda szépészeti néz-
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lel bírta őket a r r a , hogy ez a lkalmat lan, fá jdalmat okozó ékesí-
tést bevegyék ? Azon kívül vannak még nyakpereezeik kagylók 
ból , karpereczeik vékony zsinórokból és öveik font hajból. A ru 
hát ugyan nem ismer ik , mégis testöket befestik veres és fehér 
festékkel. Mellökön és vállaikon nagy veres foltok, arczukon, kü 
lönösen a szem körül , s testök egyéb részein keskenyebb széle-
sebb fehér távolyok vannak. Füleik át vannak fúrva , de fülbe 
valót nem láttunk ra j tuk . Oly nagyra beesülték ez ékesitéseiket, 
hogy egyet sem akar tak nekünk adn i , bármennyi szalaggal, 
üveggyöngygyei s más efféle csecsebecsével kínáltuk is őket cse-
rébe. Általában a kereskedésről és cseréről semmi képzeletök 
sem volt. E l fogad ták , a mit nekik ad tunk , de cserébe semmit 
sem aka r t ak adni. 
Állandó lakásokat seholsem ta lá l tunk, legjobb gunyhóik is 
csak lehajlított s a földbe szúrt vesszőkből á l lo t tak , melyekre 
holmi faleveleket és kérget vetettek. S e gunybók oly alacsonyak 
és s zűkek , hogy az ember csak épen felállhat , de kinyújtózkod-
ni nem lehet bennök. I ly gunyhóban 3—4 személy há l , képzel-
hetni , mily kényelmetlen állásban Az egyetlen házi eszköz, me-
lyet náluk lá t tunk, egy fakéregből való hosszúkás edény volt, 
melyben talán a vizet hordják , s egy hálóforma zsák , melyben a 
férfiak holmi mézgát , zsinórt , horgoka t , k a g y l ó k a t , láncsahe 
gyeket stb. viselnek. Főfegyverök egy hosszú gerely, melyet nagy 
messzire s igen ügyesen tudnak hajigálni. A déli részeken csak 
fakéregből való ladikokat láttunk , az északi részeken kivájt fa-
töke szolgál ladikul 
Ezeket közölte Cook Ausztráliáról és lakosairól. Második, 
1772—1775-ben tett útazásában a Nagy-tengernek kivált déli 
részeit vizsgálta m e g , s k imuta t ta , hogy a sokáig gyanított déli 
szárazföld nem létezik. Harmadik utazását az északi részeken 
te t t e , a Behriug-szorost s Amerika északnyugati par t ja i t kutatta 
ki. 1779-ben a Sandwich csoporthoz tartozó Ovaihi szigeten 
agyonütteték a benszülöttektöl. 
Cook után Ausztrália par t ja inak körrajzát az angol V a n c o -
u v e r , E d w a r d s , B l i g h , F l i n d e r s , G r a n t , B a s a , 
K i n g j stb., s a franczia D' E n t r e c a s t e a u x , B a u d i n és 
F r e y c i n e t vizsgálták meg. Végre 1837-ben az angol admira-
litás
 rBeagle'-' hajót küldé ki az északnyugati part egyes részei 
földirati fekvésének szabatos meghatározására , ál talában az ausz-
tráliai partokon való apály és dagály megfigyelésére s a Bas- és 
Torres-szorosok hajózásra legalkalmasabb csatornáinak kikutatá-
sára stb. Azon vállalat majdnem 6 évig tartott, 1841-ig W i c k h a m 
kapi tány , azután a jeles S t o k e s hadnagy vezérlette. Mindkettő 
pontosan teljesítette teendőjét. Az -északi parton ők fedezték fel és 
vizsgálták meg a jelentősebb folyókat, s á l ta lában mind a hajózás 
mind a tudomány igényeinek megfeleltek. 
II. 
Cook Ausztráliának keleti par tv idékét , melyet felfedezett, 
Ú j - D é l i - W a l e s n e k nevezte va la ; a szokásos szertartással a 
brit korona számára foglalta el. Jelentései a brit kormáay figyel-
mét azon távoleső földrészre fordí tot ták, s különösen fegyencz-
gyarmatra vélték alkalmasnak. Egyúttal arra is számoltak , hogy 
az oda szállított fegyenczek közöl sokan meg fognak javúlni s fel-
szabadíttathatni, a felszabadúltak gyarmatá t pedig majd önkény-
tes kiköltözők is meg fogják népesíteni. A fegyeacz-gyarmat te-
lepítésére és igazgatására P h i 1 i p p A r t h u r kapi tányt szemelték 
ki, s ez 1787 május 13-kán indula ki „Sirius" fregat ton 10 szállító 
és tárhajó kíséretében 258 tengeri katonával s 756 elitélt gonosz 
tevővel, kik között 192 némber volt. 1788 jan. 18-án Boíany-Bai-be 
érkezék, melyet azonban a megszállásra nem talált a lkalmasnak. 
Odább északra vitorlázott s a Cook által észre nem vett J a c k s o n 
révében kötött ki. Jan 25-kén par t ra szállá s mindjárt másnap meg-
veté alapját azon városnak, melyet az akkori angol belügyminisz-
ter tiszteletére S i d n ey-nek nevezett el. Az ott megtelepedendő 
személyek összes száma 1030 ra rúgott. Hat darab szarvas marha 
s hét darab ló tette az új gyarmat baromtenyésztésének első alapját . 
Mindjárt egy kis gazdaságot is rendeztek , s a Rio Janeiróból meg 
a Jóreménység fokáról magokkal vitt szőlőtöket, fige, narancs, 
körte és almafákat is e lül tet ték, melyek csakhamar gyökeret 
vertek. 
De Phi l ippnek, az új gyarmat s egész Új-Déli-Wales meg a 
környező szigetek főkapi tányának és főkormányzójának nagy 
szemességre és erélyre volt szüksége, hogy a gyarmat lételét biz-
tosítsa. A föld terméketlen volt s nem nyújthatot t elegendő táplá-
lékot. Az elitélt gonosztevők legnagyobb része az új földrészen is 
javi that lannak mutatta m a g á t , ott is folytatta megszokott garáz-
daságait és kicsapongásait . Az eleséggel megrakott h a j ó , melyet 
1789-ben Ausztráliába indí tot tak, elsiilyedt, mielőtt rendeltetése 
helyét elérte volna. S ugyanazon évben egy más hajó 222 elitéit 
nő fegyenczczel érkezék oda. Ennek következtében az eleség hiá-
nya oly nagy lett , hogy sokan éhen h a l t a k e l . Phiiipp mindent 
elkövetett , hogy a gyarmatot a végveszélytől megmentse: új 
meg ú j gazdasági telepeket létesí tet t , a brit kormánynál sürgette, 
igyekezzék a szabad kiköltözőket arra b í rn i , hogy Új-Déli-Wa-
lesben telepedjenek m e g , a javulni nem akaró fegyenczeket el 
különözte s részint Ausztráliában , részint a közeli Norfolk szige-
ten őriztette, hol folytonos felügyelet mellett kényszerültek dol-
gozni; a javulásra haj landó fegyenczeknek pedig megkegyelmezett 
és őket felszabadította. 1792-nek végén Phiiipp egészségének helyre-
állítása végett visszamene Nagybiifanniába, utódja H u n t e r csak 
1795-ben érkezék meg a gyarmaton. Az alatt nagy rendetlensé-
gek harapóztak vala el, melyeket Hunter és utódjai nem tudtak 
többé jóvá tenni. Néhány önként kiköltöző család már Huntert 
kisérte vala .Új-Dél i -Walesbe, lassankint mind többen mentek 
oda. A elszállított fegyenczek száma is mindinkább növekedett. 
1787—1820-ig Új-Déli-Walesbe és Yan-Diemen földjére 25,878 
1825—1833-ig csak Új-Déli Walesbe 26,033 elitélt gonosztevő 
szállíttatott Nagy-Britanniából. Sokan jó magokviselete követ-
keztén megkegyelmeztet tek, mások biintetésök ideje lefolyta után 
szabadúltak fel. De az egyik vagy másik módon felszabadúltak 
sem voltak nagyon erényes emberek , s másfelől a szabadon ki-
költözöttek között is sok erkölcstelen romlott ember volt. Hozzá-
j á rú i t , hogy a gyarmat megőrzésére rendelt új-déli-walesi ezred 
tisztjei is a legnagyobb rendetlenségekre, kicsapongásokra vete-
medtek. A nők száma átalában sokkal kisebb volt , mint a fér-
fiaké, s már ezen körülménynél fogva is a legnyersebb fajtalan-
ság kapott lábra. Mindezekhez még a leghallatlanabb része-
geskedés j á ru l t , a szeszes italok élvezete tán seholsem ural-
kodott oly mértékben mint Új-Déli-Walesben. Miként jelenleg ná-
lunk fizetési eszközül a papírpénz szolgál, úgy Új-Déli-Walesben, 
hol a kész pénz szintén kevés volt, a rum szolgált forgalmi értékül. 
Az ausztráliai gya rma t tehát lassan gya rapodo t t , mindazáltal job 
ban jobban te r jeszkedet t . 
Ausztrália délkeleti p a r t j á n 1826-ban Van-Diemen földjéről 
érkezett gyarmatosok tet tek kísérletet a megte lepedés re ; de azon 
első kísérlet nem igen sikerült . 1835 s főleg 1837 óta Új-Déli-Wa-
les ko rmányának gyámoli tása mellett B o l d o g A u s z t r á l i á -
n a k vagy F ü l e p r é v e f ö l d j é n e k rendes megszál lása kez-
dődött. Azon gya rma tnak 1846-ban még csak 32,879 lakosa vol t ; 
fővárosa M e 1 b o u r n e ; ezen kivül a kormány még G e e l o n g , 
W i l l i a m s t o w n é s P o r t l a n d városokat alapította. 
Odább nyuga t ra Sz. Vincze és Spencer öblei környékein 1836 
óta a harmadik gyarmat ke le tkeze t t , melynek neve D é l - A u s z -
t r á l i a ; fővárosa A d e 1 a i d e. Nagybri tanniából kiköltözött em-
berek alapí tot ták meg a z t , s a szabad kiköltözők 1850-ig legin-
kább oda t ó d u l t a k , úgy hogy Adelaide c sakhamar tetemes jelen-
tőségre emelkedett . Boldog Ausztráliában (Viktória gyarmat ) és 
Dél-Ausztráliában sohasem voltak fegyencztelepek. 
Ausztrália nyugat i p a r t j a i n , a Hat tyúfolyó mellékein, 1829 
óta keletkezet t a g y a r m a t , melynek fővárosa P e r t h. Most csak 
oda szabad még elitélt gonosztevőket szállítani. 
Végre Ausztrália északi pa r t j án , Koburg félszigeten 1839-ben 
Essington réve mellett a lapi t ta ték egy angol g y a r m a t , melynek 
fővárosa V i k t ó r i a . De ezen gyarmat nemsokára feloszlott és 
megszűnt. 
Van-Diemen földje vagy Tasmania Ausztrália déli oldalán 
ter jed el s csak a közepén valami 28 mérföld széles Basz-szoros 
által van attól elválasztva. Az első angol telepet B o w e n hadnagy 
telepité r a j t a 1803-ban , Sidneyből szállítván oda ka tonáka t és fe-
gyenczeket . Azután a sziget déli pa r t j án H o b a r t o n , északi part-
ján pedig Y o r k t o w n kele tkezék. Eredeti leg Tasmánia csak a 
javúlni nem akaró fegyenczek büntetési állomásául szolgált , s 
azért a kormány minden közlekedésből és kereskedésből kizárta. 
1813-ban még csak 2000 európai ember élt r a j t a ; ekkor Davey 
ezredes lön a sziget kormányzójává , ez megszíinteté a kereskedés 
korlátai t s a sziget kikötőit minden hajónak megnyitá. Ezóta la-
kosainak száma mind inkább növekedett . 1852 óta Van-Diemen 
földjére sem szállí tanak többé elitélt gonosztevőket. A szegény 
benszülöttek sokat szenvedtek vala a gyarmatosoktó l ; 1825-ben 
elszánt hadat indítának ellenök , mely több évig tartott. 3000-nyi 
hadseVeg sem bír ta őket leverni, végre Robinson egyedül és fegy-
ver nélkül mene közéjök, s rábeszélé őket ősi hazájok elhagyására. 
Flinders szigetére költözének k i , s az angolok egyedüli urai ma-
radtak Tasmaniának. 
Ezek voltak kezdetei Ausztrália meggyarmatositásának. 
Hosszú időszak telt le első felfedeztetése ó t a , mignem Európában 
azon gondolatra jutot tak, hogy azt megszáll ják. Cook még legked-
vezőbb szinben mutat ta volt be az általa fölfedezett partvidéket, de 
az ő leírása sem vonzotta nagyon az európaikat. Minden tekintet-
ben nagyon mostoha földrésznek mutatkozott Ausztrália. Par t ja inak 
körvonalai felette egyformák , r idegek , a tenger seholsem nyúlik 
messzire a földtömegbe, ennek tehát csak jelentéktelen és kevés 
öble meg félszigete, egy szóval rendkívül csekély íagosúlata van. 
Nagy folyónak torkolata sem mutatkozott sehol. A földterület bel-
s e j e , amenny iben azt i smerték, szintén r ideg , kedvezőtlen ala-
kúlatot mutatott . It tott talál tak ugyan a partvidéken hegysége-
k e t , de kifejlődött völgyek nélkül. A hegységek előtt csekély fo-
kozatszegély v a n , mögöttük pedig végtelennek látszó sivatag te-
rül , hol csak záporesők v a n n a k , miért is a folyók a forró és szá-
raz évszak a la t t , egyes pocsolyák kivételével, kiszáradnak. Az 
északnyugat i partvidék felette kopár és terméketlen , az észak-
keleti partok előtt pedig valami 120 míld hosszú klárisszirt vonal 
nyúlik e l , körülbelül G mérföldnyi távolságra a szárazföldtől. E 
szirtezetek nagyon veszélyessé teszik a ha józás t , mint Cook pél-
dá ja is mutatta. Végre Ausztrália növényzete és állatvilága is fe-
lette különösnek, si lánynak és szegénynek mutatkozott. Valóban 
semmisem volt Ausztráliában , mi az európaiakra kecsegtetőleg 
ha tha to t t , őket az odavaló kiköltözésre bírta volna. 
Mindazáltal miután az angol kormány eszközlésére az első 
gyarmatok mega lakú l tak , s ennek következtén a földrész part-
vidékeivel s belső területeivel is jobban megismerkedtek vala, úgy 
ta lá l ták , hogy Ausztrália mégsem oly mostoha, rideg és félel-
mes, hogy neki is vannak egyes szép és termékeny területei, hogy 
különösen délkeleti része elég kedvező és alkalmas az európaiak 
'etelepedésére. Az Új Déli-Walesben keletkezett európai telepek 
i'elől beljebb menvén, néhány folyó völgyén fölfelé erdős hegy-
ségeket é r tek , melyeknek tetői 3000 — 4500 lábnyi magasságra 
emelkednek a tenger fölé , s melyeket L i v e r p o o j i és K é k 
hegyeknek neveztek. Ezektől délre szintén a par tokka l egyen-
közüleg csapó bazalt és poríir hegységeket t a lá l t ak , s odább 
Ausztrália délkeleti szögletét, a tengertől 12 mérföldnyi távol-
ságban , a terjedelmes W a r r a g o n g hegység borí tot ta , mely-
nek egyes tetői 6000—7400 lábnyira emelkedvén folytonosan hó-
val fedvék , melyet tehát ausztráliai H a v a s h e g y s é g n e k 
neveztek. Odább nyuga t ra , nem messze Basz szorosától egy más 
hegység emelkedik , melyet déli p i r e n é i h e g y s é g n e k ne-
veztek ; még odább nyugatra a G r ' a m p i a n h e g y s é g nyúlik el, 
melyben a 28 mérföldre északnyugatra Melbournetöl levő Vilmos 
hegye 4200 láb magas. E hegycsoportok között kies völgyek és 
dombozatok, gyepmezők és erdőségek vá l takoznak; kivált a 
Warragong hegység déli tövén találtak egy termékeny lapályt , 
melyet Gipp földjének neveznek. A hegységek mögött nagy tér-
ségeket t a l á l l ak , melyeken kisebb csermelyeken kivül néhány 
jelentős folyó kigyódzik á t ; ilyenek : a M a c q u a r i e , mely a 
Kék hegyektől nyugatra terülő fokozatos földterületet , Bathurst 
környékét öntözi; a D a r l i n g , mely a Liverpooli hegységtől 
északra való földet szeldeli; a M o r u m b i d s i mely a porfirhegy-
ségek között ered. Mindezen f o l y ó k a M u r r a y folyam vízkör-
nyékéhez ta r toznak , mely a Warragong hegységben , a 6850 láb 
magas Seaview (olv. Zsíviú) vagy Kosciusko hegyen e r e d , s mely 
az Encounter-Baiben szakad a tengerbe. A Murray alsó folyásán 
tú l , északnyugat felé, egy más hegységet talál tak, melyet F l i n -
d e r s h e g y s é g n e k neveztek. Ez ugyan nem m a g a s , egyre-
másra csak 3000 lábra emelkedik , de csakhamar gazdag rézte-
lepeket fedeztek fel benne. Az említett folyók ugyan a száraz év-
szak alatt igen seké lyek , helyenként majdnem egészen kiszárad-
n a k , tehát a hajózásra alig a lka lmasak , mindazáltal jobban hasz-
ná lha tók , mintsem eleintén gondolták , s a köztük e l t e r j edőnagy 
puszták jó legelőket szolgáltatnak a j uhnyá j aknak . 
Általában azt t apasz ta l ták , hogy a föld sok helyütt elég 
te rmékeny, hogy ra j ta a gabna , burgonya , kerti növények, 
komló, dohány , len , az európai gyümölcsfák s a szőlő, sőt itt ott 
a déli gyümölcsök is szépen díszlenek. Itt is ott is érczeket és kő-
szenet fedeztek fe l , és csakhamar bányákat nyitottak. Mindezen 
körülményeknél fogva nemcsak Nagybri tanniából , hanem mas 
európai országokból is mind többen oda költöztek. Egyik város a 
másik után keletkezett s a pusztákat nemsokára nagy ménesek, 
gulyák , csordák és nyá jak népesítették meg. 1851-ben az összes 
ausztráliai gyarmatokban valami 400,000 európai származású em-
ber élt. 
III . 
Az ausztráliai gyarmatok tehát folytonosan gyarapodtak és 
növeked tek , s 1851-ben a londoni nagy mütár la t ra küldött min-
denféle termesztményeik és termelékeik már általános figyelmet 
gerjesztettek. Azon mütárlat ünnepélyes megnyitása t á j á n , 1851 
május havában Sidney városban hivatalosan közzétették a felfede-
zett aranytelepekről szóló jelentéseket . Akkoron három önálló 
gyarmat volt Ausztrá l iában, t. i, Új-Déli-Wales , melyhez Boldog-
Ausztrália is tar tozott ; déli Ausztrália Adelaide fővárossal , s nyu-
gati Ausztrália vagyis a Hattyú folyó mellékén való gyarmat. Ez 
az előbbi kettőtől igen messzire eset t , néhány száz mérföldnyire, 
eleintén tehát az aranytelepek felfedezése által nem volt érdekel-
ve. Annál nagyobb benyomást tett azoknak híre Sidney s a szom-
széd városok l akosa i r a , főleg azon időben, midőn kevéssel az-
előtt a kaliforniai a ranybányák mesés gazdagságának híre j á r ta 
volt be a föld kerekségét . Legott Ausztráliát is az aranyláz szállta 
m e g ; ott is hirtelen roppant kincsek birtokába lehetett jutni. Kiki 
az arany leihelyeire fordította f igyelmét; sokan önmagokat vádol-
ták , hogy gondatlanok vol tak , hogy nem figyeltek vala Leich-
hardt , Strzelecki és Murchison á l l í tása i ra , hogy Ausztráliában is 
van arany csak úgy mint az Ural hegységben vagy Kaliforniában. 
Most egyéb jelekről is megemlékeztek. Csak most jutot t eszökbe, 
hogy egy vén skót juhász ajánlkozott roppant kincsek felfedezé-
sé re , hogy egy fegyencz is talált egy nagy arany da rabo t ; de 
amazt kinevet ték, emezt meg is vágat ták. 
Hargraves volt a sorsnak azon kegye l t j e , ki az aranytelepe-
ket fölfedezte. Kaliforniából visszatérvén Ausztráliába, bámula-
tára észrevette, hogy hazája hegyeinek földtani viszonyai nagyon 
íasonlítanak a kaliforniai aranyhegyek szerkezetéhez. Azonnal 
kutatni kezde a dombok aljában s a folyók medrében. Csakugyan 
talált arany szemeket és porondot. Folytatá ku ta tása i t , mígnem 
az a rany számos lelhelyéről bizonyosságot szerzett magának . Azu 
tán Bathurs tbe mene , mely város a Kék hegyek nyugat i oldalán, 
Sidneytől é szaknyuga t ra 25 mérföldre v a n , a Macquaire folyónál. 
Ott az egybegyűl t lakosok előtt közzétette ku ta tása inak eredmé-
n y é t , s hogy ál l í tása igazvoltáról mindenki meggyőződhessék, 
azon l a k o s o k k a l , k ik hozzá c s a t l a k o z t a k , e g y ' v ö l g y e l e g b e , a 
Summer hegy a l j ába menvén , kilencz munkássa l á sa t á és mosatá 
a földet . A háromnapi munka e redménye négy obony finom a rany 
volt. Ez 1851 máj . 8-án történt. Utóbb három ember indult a Sum-
mer hegy alatti vö lgybe , s egykét nap múlva néhány font a r any -
nyal tért vissza. U g y a n a k k o r Bathurs tből egy geolog is kikűlde-
ték a hely színére , s ez hivatalosan erősíté meg H a r g r a v e s felfe-
dezéseit. E r r e egész Bathurs t megmozdult . Az a ranyk incsek bire 
villám sebességével á t szá rnya l t a Kék hegyeken Sidneybe. Már 
május 19 kén 600 ember túr ta az aranymezőt . Azt ir ták ismerőseik-
n e k , hogy mindegyikök 3 — 4 font sterlinget érő a r a n y a t lel napon-
ként ; négy e m b e r , kik egy t á r saságba ál lot tak v a l a , egyetlen-
egy napon 30 obony a r a n y szemet és egy fontot nyomó aranyhöm-
pölyt talál t . Három héttel utóbb egyetlen egy a ranyásó 1600 font 
sterlinget érő a ranyt gyűj töt t össze. 
Mindjár t kezdetben sejdí tet ték a f o r r a d a l m a t , melyet az 
a ranyte lepek felfedezése támasztani fog. A h í r lapokban erős szí-
nekke l festet ték az a ranyszomj ká ros köve tkezménye i t ; előre jó-
solták , hogy a városok el fognak pusztúlni ; a rendes munkáva l 
fe lhagynak m a j d , nem lesz ember, ki a n y á j a k a t l ege l t esse , ki a 
termet t gabná t l e a r a s sa , ennek következ tében az élelem á ra fel 
fog szökn i , a családi és t á r sada lmi köte lékek fel fognak bomlani. 
F i t z roy , a gya rma t kormányzója is azon t ö r ekede t t , hogy az 
a rany felfedeztetése után Kaliforniában elharapózot t rendetlensé-
geknek elejét vegye , azért k ih i rde t é , hogy az a ranyásza t kirá lyi 
jog , hogy tehát ezt engedély nélkül senkisem g y a k o r o l h a t j a ; Har-
gravest 500 font sterl inggel megdi jázván az a ranyte lepek felügye-
lőjévé nevezé ki. Az a r a m keresési engedélyért hónaponkint más-
fél font sterlinget kellett fizetni. De mindezen intézkedések nem 
haszná l tak semmit. Az a rany láz elsőben Ba thurs t , ma jd Sidney 
lakosai t is megszáll ta , s azután az összes gyarmatokon ál ta lánossá 
lett. Az egyes gyarmatok és he lységek most ve tekedtek egymás-
sal az arany keresésében. Sok helyütt népgyűléseket tar tot tak s 
dijat hirdettek azoknak , kik aranymezőt fedeznek fel. Majd Új-
Déli Walesnek egy helysége sem volt , melynek határában nem 
kerestek volna aranyt. S az új meg új felfedezések mindinkább fo-
kozták az aranylázt. 
Az első aranyvidékek a Murray folyóval egyesülő Macquaire 
két kis mellékvölgyében vol tak , s Ophirnak nevezték. De a 
Macqnane egy más mellékvizénél, a Turonnál és ennek mellék-
völgyeiben még gazdagabb aranyvidéket találtak. Ott nemcsak 
a ranyszemeke t , hanem kisebb nagyobb hömpölyoket is leltek. 
Mig az Ophirban dolgozó aranyászok naponkint egyremásra 
15 — 20 shillinget keres tek , a Tuvon mellékein obonyszámra 
szedték az aranyt. Az utóbbi helyen már az egyszerű napszámost 
naponkint egy font sterl inggel, azaz több mint tiz forinttal fizet-
ték , s azon kivül még élelmet is adtak neki. S ily fizetés mellett 
sem volt könnyű dolog napszámost ta lá lni , mert a legszegényebb 
ember is csak addig szolgált , mig annyit kerese t t , hogy az ara-
nyászatra szükséges eszközöket szerezhette meg , azután az ásás-
hoz fogott. Többnyire h á r m a n , legfeljebb hatan egyesülvén közre 
dolgoztak, s néha megtörtént , hogy mindegyiknek e g y , sőt több 
-obony arany jár t ki napi osztalékul. Bizonyos dr. Kerr julius köze-
pén a Meros völgyében, 15 mértföldre északnyugatra Bathurst-
től három mázsát nyomó kvareztömeg^t talált, melyben több mint 
egy mázsa arany volt. Utóbb három oly aranyhömpölyt leltek, 
melyek egyenként 26—28 fontot nyomtak. 1851. augusztus havá-
ban az első arany szállítmány inditfaték Nagybr i t tanniába, pénz-
értéke 50,000 font sterling volt. 
Az arany tömeg, melyet Kerr talált va la , Bathurstben és 
Sidneyben nyilvános szemléltetésre állíttaték ki. E nagy kincs 
szemlélete a gyarmatosok józanságát végkép megrendíté. Most 
Sidneyből naponkint száz meg száz ember tódult az aranyvidékek-
r e ; a szegényebb néposztályok mind odahagyták a város t ; a ha-
jósnép titkon szökött meg a kikötőben horgonyzó hajókról. De 
nemcsak az alsó rendűek siettek az aranymezőkre , az előkelő, 
vagyonos polgárok is zubbonyt öl töt tek, csákányt és ásót ragad-
tak s követték a tömeget. Mindenütt új meg új aranytelepeket ke-
r e s t ek , s a Sidneytől nyugatra meg délre eső járások területét 
40—50 mérföldnyi távolságra kutat ták ki. Talál tak is aranyat, 
nevezetesen St. Vincze, Argyle , Dampier , Wallace és Wellesley 
gró f ságokban , azután a Morrumbidsi , H u m e , P e e l , Hó folyók s 
a Sboalhaven medreiben. Sőt a g y a r m a t legészakibb határszélén, 
a Moreton-öböl környékén , a Condamine folyó mellékvizeiben is 
sikerrel mosták a fövényt Sidneyhez közelebb kivál t Hunter és 
Northumberland grófságokban a Macdonald folyónál ta lá l tak 
a r anya t . Braidwoodban, valami 40 mérföldre délre Sidneytől, egy 
a ranyász 30 font sterlinget öt h é t , egy más a ranyász 42 fontot 
két h é t , s együttdolgozó három a rany ász 100 fontot egy hét 
a la t t kerestek. Mindazáltal a Túron mel lékén még mindig leg-
többet ta lá l tak ; ott egy özvegy két leányával túrván a földet na-
ponkint két obonyt t a l á l t , s ezt már c.«ak rendes nap i kerese tnek 
tekintet ték. 1851 oktober havában az új-déli walesi a ranyvidé 
keken már 10,000 a ranyász vo l t , s deczember havában az egy 
héti nyereség 40,000 font s ter l ingre számíttatott . 
Boldog-Ausztrália vagy is Fülöp réve fővárosának , Melbour 
nenak lakosait nem hagyha t t a nyugalomban Sidney és Bathurs t 
szerei eséje. Ök is fölkerekedtek s hegyen völgyön a rany te l epeke t 
keres tek . Meg is t a l á l t á k , a m i t keres tek. Legelsőben Ba l l aa r a t 
környékén fedeztek fel egy a rany t e l e p e t , azután a Sándor he-
g y e n , hol azt sokka l kevesebb f á radságga l lehetet t k i a k n á z n i ; 
továbbá Caliban-ben 3 mérfölddel odább ; a Murray mellékein Al-
bury-ben; a keleti par tv idéken Gipp fö ld jén , stb. A Sándor bö-
gyén levő aranyvidék ki ter jedése vagy 2 • mér fö ld , ott az a rany 
csak néhány hüvelykre a föld felülete alat t van. Már 1851 deczem-
berben valami 15,000 aranyász lepte el az ottani a ranyv idéke t . 
Szerencséjök még sokkal nagyobb volt mint a Bathurs t környékét 
megszállta aranyászoké. í g y pl. hét munkás egyesülvén három 
hét alatt 500 obony a rany t s zede t t , tehát mindegyikük napon-
kint majdnem 100 forintot k e r e s e t t ; más két munkás ugyancsak 
három hét alatt 400, sőt egy fuvaros öt hét alat t 500 obony a rany t 
nyert . De még mesésebb kincseket is ta lá l tak . Négy matróz hat 
hét alat t 2 0 0 , négy más a ranyász két hónapi munka u tán több 
mint 700 font a ranyban osztozott. E g y a r a n y á s z r ó l beszélték, hogy 
ké t nap alatt 11 , másró l , hogy egyetlen egy óra alat t 30 font 
a rany t szedett össze. Egy szóval Viktória gyarmat a ranygazdag-
sága csakhamar elhomályosítá Új-Déli-Wales kincseit . 
Az igaz és költött hírek e lkábí tot ták a gyarmatosoka t . Nem 
volt az a hivatal vagy kö te lesség , mely őket megtar tóz ta tha t ta 
volna. Egy munkát és szolgálatot sem lehetett annyi pénzzel 
megfizetni, mennyivel az aranyásás kecsegtetett. Tehát min-
den egyéb foglalkozás megszűnt , s úgyszólván mindnyájan az 
aranykeresésre adták magokat. 1851 nov. elejétől fogva Mel-
bourne és Geelong városok el voltak h a g y a t v a , legfeljebb a nők 
és gyermekek maradtak otthon. Az aranytelepek közel voltak s 
két három nap alatt oda lehetett jutni. Nem kellett tehát hosszú 
és bajos útra készülődni, m i n t a sidneybelieknek. A csordák és 
nyá jak a szántóföldek, h a j ó k , műhelyek , i rodák , árusboltok 
ember nélkül maradtak. A kikötőbe érkezett hajók terhét nem le-
hetett a földre szállí tani, az árúk a rakhelyeken romlottak e l ; a 
szántóföldeket nem lehetett megmívelni , a juhoka t sem lehetett 
megnyiratni. „Az egész társadalmi é le t , ezt írta 1855 ben Ballaa-
ratból R o c h l i t z B é l a barátom , tönkre j u to t t , minden szolga 
és munkás előrontott s ment aranyt ásni ; a mihez csak nyúltak, 
arany lett belőle, ámde nem volt benne köszönet. Mert bár mil-
liókra ment valakinek kincse ; bár szép farmer-lakban , itt-ott fé-
nyes palotában l ako t t : magának kellett sepernie , súrolnia; neje 
főzni , var rn i , juhot őrizni, szántani , vetni , aratni kényszerül t ; 
szóval minden legbecstelenebb munkát mindenkinek magának 
kellett végeznie, mert semmi áron sem kapott szolgát. Mindenki 
feláldozásnak nézte volna 1852. és 53-ban bár 1500 frtért inasul 
szegődni, hisz ezer meg ezer „digger" (ásó) volt , kik „shallow 
digging" (felületes ásás) által annyit nyer tek , hogy minden félév-
ben 5000 frtot félretehettek." 
Viktor ia aranyvidékeire Sidneyből , Van-Diemen földjéről, 
déli Ausztráliából is csődültek az emberek. Adelaide város végkép 
elhagyatott . 1852-ben Melbourneből i r t á k : „A tisztviselőknek a 
bankokban és postán két annyit kell dolgozniok; de minden egyéb 
közszolgálat el van hanyagolva. Férfi szolgát semmi áron sem le-
het kapni, a nőcselédek is felette r i tkák s hallatlan fizetést követel-
nek. A fehérruhámat sem mosathatom, s kénytelen vagyok a 
szennyest eldobni s újat venni. Egész Melbourneben nincs ember, 
ki ócska csizmámat igazítaná vagy újat varrna. Egy ismerősöm, 
kinek nagy juhnyá j ai v a n n a k , az aranyvidékekre men t , hogy ott 
keressen embereket , kik juhai t megnyírnák ; talált is embereket, 
kik erre hajlandók lettek volna, de fizetésül az egész lenyírandó-
gyapjút követelték. S midőn el készült távozni, ezt kiál ták utána ; 
Jöjjön csak v issza , emberre volna szükségünk , ki nekünk főzne, 
ha ezt megtesz i , naponkint egy font sterlinget fizetünk önnek. S 
valóban az a rany vidékeken a napszám egy font sterling volt ." 
Sa já t ságos látványt szolgáltat tak az a ranyvidékek . Messzi-
ről tekintve nagy táborhelyekhez hasonlí tottak. Ezer meg ezer 
mindenféle nagyságú, a lakú és színű gunyhó meg sátor sorakozott 
egymáshoz, közölük itt is ott is egyegy kendővel felczifrázott pózna 
nyúlakodott f e l , jelölve boltot és csapszéket . A föld poros és le 
volt t aposva , itt ott levágott fák hevertek ga l lyaza tukka l együtt, 
ke rek és négyszegű s hol s z á r a z , hol félig bűzhödt vízzel telt gö-
drök mutatkoztak kisebb nagyobb távolságra egymás tó l ; a földön 
mindenféle barom cson t ja i , zsigerei és szemétdombok voltak el-
szórva nagy bűzt ter jesztve a forró nap mel le t t , s a nyüzsgő 
aranykeresök a pa tak mentén meggörnyedve mosogat ták a föl-
d e t , tördelték a sziklát. Éj je l számtalan tüzet r a k t a k , s folyto-
nos lövöldözések háborgat ták a csendet. Ámde nem is a ludtak so-
ka t az aranyásók. Mintha minden pi l lanatban megtámadta tás tó l 
f é lnének , úgy őrködtek mindnyá jan . Nem is volt ott közbátorság. 
Van-Diemen földjéről megszöktek az oda szállított f egyenczek , s 
az aranyvidékek körül ó l á lkod tak , az útonállási ta r tván a meg-
gazdagodás legkönnyebb módjának . Másunnan is csődültek oda 
a zsiványok és rablók. A gyarmat i kormány fegyveresek kísére-
tében szállíttatta az a ranyt Melbourne-be, mindazál ta l nem kezes-
kedett a száll í tmányról. Azért magok az a ranyásók egyesültek, 
miután eleget s zed tek , vagy beleúntak vala a munkába , s erős 
fegyveres csapatot a lkotván magok szálli ták kincseiket Mel-
bourne-be. 
Eleintén az aranyvidékeken a szeszes italok áru lásá t és 
használatát e l t i l to t ták, s Bathurst környékén sikerült is egy ideig 
a mérsékle te t , rendet és fegyelmet fentar tani . Viktória gyarmat -
ban mindjárt nagy mér tékle t lenség, dőzsölés, őrült kicsapongás 
harapózott el. Ott minden indulat és szenvedély féktelenül kitört. A 
sör, bor és szeszes italok rémítő mennyiségekben fogyasztat tak el, 
a j á t ék , veszekedés, verekedés, ká romkodás mindenütt divatozott. 
Két három összefüggő dombon és völgyön 40 ,000 , sőt Ballaara-
ton 1851-diki nyáron 80,000 aranyásó nyüzsgött , A részegeske-
dés annyira elhatalmazott köz tük , hogy minden a ranyásóra éven-
kint 320 itczét számítottak. — „Az aranyásók házas é le te , í r ja 
Rochlitz említett levelében, a szeszes italok élvezete miatt brutá-
lis. Az angol káromlása és részegsége roszabb mindennél, mit va 
laba tapasztaltam. A „delírium tremens" gyarmati monopolium " 
Nemcsak Ausztrália minden oldaláról tódultak az emberek 
az a ranyv idékekre , banem a világ minden zugából , még Kalifor-
niából is indult oda boldog boldogtalan. 1851 végén és 1852 ele-
jén Liverpoolból hónaponként 2000 ember hajózott el Sidney és 
Melbourne felé. Nagybri tannia hajói nem győzték a sok kiköltözőt 
elszállítani. Legtöbben Ir. és Skótországokból, azután Angliából, 
Olaszországból, Németországból és Francziaországból költöztek 
Ausztráliába. De a többi európai nemzetek sem maradtak e l , len-
gye lek , magyarok is felkeresték az aranymezöket. S az európai 
különböző nemzetiségekhez a sinaiak is járultak nagy számmal, 
úgy hogy Ausztrália igazán földünk egyes nemzeteinek közös gyül-
helyévé lett. 
Az aranyláz kitörésekor eleintén az a ranya t csak a földszíné-
ről szedegették vagy a fe lkapar t földet mosták. Megszaporodván 
az a r anyke re sök , három módját találták fel az a ranyásza tnak; 
felszedték a patakok medréből a homokot és iszapot s kimosták 
teknőben; vagy a száraz földet ásták fel s a patakok mellé ra-
kásra ho rd t ák ; hogy ott k imossák; vagy végre a kvarczsziklá 
kat összezúzták. E háromféle e l járás nevei : W a s h i n g , d r y -
d i g g i n g , q u a r t z c r u s h i n g . Általában megkülönböztették 
a felszíni rendszert (surfacing), mely csak a felületi földréteg mo-
satásából á l l , s a mélységi és aknai bányászkodást (shallow sin 
k ing , deep s inking) , mely szerint 30—20 ) lábnyi mély gödröket 
valóságos aknáka t váj tak. A felszíni bányászkodás és közönséges 
felületes ásás semmibe sem ke rü l t , csak élelem, sá to r , munka és 
szerszám kellett hozzá. De a mély ásás vagy tulajdonképi bá-
nyászkodás igen sok pénzbe kerü l t , mert a napszám hallatlanul 
nagy volt. Azután az aknák oldalait ki kell béllelni, hogy be ne 
s z a k a d j a n a k , rendesen 30 lábnyi mélységben vízzel is megtel-
nek. Mindazáltal Ballaaratban 1855 elején 150 — 200 láb mély 
aknák voltak már. 
Mindezen munkákat szabad ég a la t t , a nap forró hevében 
és hűvös éjszakákon kellett végezni s e mellett az időjárás min 
den mostohaságait eltűrni. S boldognak érezhette m a g á t , ki ke-
mény nappali munkája után jól lakhatott s fáradt tagjait egy ned-
ves sátor alatt megpihentethette. Álmát a rablóktól való félelem, 
a folytonos lövöldözések, a részegek orditozási szakasztgat ták 
meg. Sokan megbetegedtek, s a láz és vérhas csakhamar meg 
népesíté a hegy oldalában elterjedő nagy temetőt. Mások megle-
vén törve az öröm és kétségbeesés váltakozó indula ta i , a szenve-
dés és munka á l ta l , odahagyták az aranyvidékeket s elcsigázva, 
elrongyolva vánszorogtak vissza nagy csapatokban a város felé. 
Csak kevesen voltak azon szerencsések, kik nagy kincseket szed 
he t tek , ané lkü l hogy egészségűket cserébe kellett volna adniok a 
megkeresett aranyért . 
Az aranyásók keresményének nagy részét az árúsok 
nyelték el. Mennél inkább szaporodott az ő számuk, annál drágább 
lett minden dolog, mely a mindennapi szükséglet kielégítésére 
szolgál. Az aranyásók tehát örökös czivakodásban éltek a keres-
kedőkke l , kik minden fáradság nélkül meggazdagodtak. Főleg 
1853. és 51-ben nagy csapások érték az a ranykeresőke t , számuk 
sokkal nagyobb, mint az előtte való évben, összes aranykeresetök 
pedig jóval kisebb volt. 
Az aranyásási engedélyekért a kormány által követelt díj 
szintén sok panaszra adott okot az aranykeresöknek. 1654 decz. 
havában a Ballaarat környékén volt aranyásók összeseieglének, 
elégették az engedélyeket s nyilt lázadást támasztának a kormány 
ellen. Bakery dombon ütközetre került a dolog, mind a kormány 
fegyveresei , mind az aranyásók közöl többen elestek. Végre a 
kormány megszünteté az engedélyekért fizetendő dí jakat és csak 
a nyert aranymennyiségtől szedett bizonyos adót. A kormány 
tisztviselői, kik az aranyvidékeken ta r tózkodtak , lassanként 
helyreállították a rendet és közbátorságot. í g y az aranyásók álla-
pota is javúlt. Idő jár tában az egyes , vagy kis társulatokba állt 
aranyásók helyébe a tetemes tőkékkel rendelkező magánosok és 
társaságok léptek. A nagy társulatok által megindított vállala-
tokat nem szívesen látták a magok rovására dolgozó aranyászok, 
de végre a kényszerűségnek ök is meghódoltak. Most az Ausztrá-
liába érkező ember , ha nincs n a g y t ő k é j e , kénytelen munkába 
szegődni és másnak szolgálni. Nem is talál egy he lye t , melyet 
elfoglalhatna. Mert az aranyterületek már egyes bányamezőkre 
vannak felosztva, melyeknek birtokosai folyvást dolgoztatnak 
r a j t u k , hogy az idegen foglalás (jumping) ellen biztosítsák. 
Most az aranyvidékek külseje is megváltozott. A vászon -
sátrak között már sok kényelmes és csinos lakóháza t , szállodát, 
majort és nyaralót találni. A szomszédságban szántóföldek, ka 
szálók, ker tek terülnek el. A vasárnapot az aranyászok már 
nemcsak j á t é k k a l , részegeskcdéssel , czivódással és verekedés-
sel töltik e l , hanem a rögtönzött templomokba is já rnak , melyek-
ben a különböző felekezetbeli papok rendesen a földi kincsek 
hiábavalóságairól, és káros következményeiről szónokolnak. Egy 
szóval a civilisatio lassankint az aranyláz őrjöngésein is győzel-
meskedett. 
Az Ausztráliában előállított arany mennyisége rendkívül 
nagy volt, 1851-től 1857-ig 1.240,000 fontot s 1851—1860-ig körül-
belül 2.000,000 fontot tett, ennek pénzértéke pedig 1,350.000,000 
osztrák for int! Kaliforniából és Ausztráliából 1848-tól 1860-ig 
összesen valami 3 millió font arany került k i , melynek pénzérté-
ke 2025 millió forint , míg ugyanazon idő alatt földünk többi is-
mert országai csak 1.300,000 font aranyat szolgáltattak így tehát 
az említett 12 év alatt a földkerekségének összes aranytermelésé-
nek pénzértéke valamivel kevesebb mint az ausztriai állami adós-
ság volt 1862 nek végén. 
Ausztráliában úgy mint Kaliforniában és Új-Zélandon az 
arany eredetileg a kvarcztelérekben fordúl elő, melyek vagy jegö 
czös pa lákban vagy a legrégibb kövületek által jellemzett üledékes 
ré tegekben , t. i. a sziluri kőzetekben találkoznak. E régi kőzetek-
nek víz által elhordott s összehalmozott zúzadékaiból keletkezett 
torlaszföldben azon gazdag másodlagos aranymezők v a n n a k , me-
lyeket először fedeztek f e l , s melyeken a legnagyobb aranyhöm 
pölyöket lelték. Most az aranymurva mind Kaliforniában mind 
Ausztráliában nagyrészt ki van mosva s rendszeres bányászkodás 
által eredeti helyén kell már keresni az aranyat . 
IV. 
Az ausztráliai városokat, melyek lassú, de folytonos gyara-
podásnak indúltak vala az arany felfedezése következtében erősza-
kos megrázkodás érte. Népesség és kereskedelem tekintetében 
hirtelen igen nagy előmenetelt t e t t ek , nem úgy a miveltség és er-
kölcs tekintetében. Fülöp révének gyarmata 1851 jul. l- jén elvá-
lasztaték Új Déli-Walesiül s ktilön gyarmat tá lőn , melyet ezentúl 
V i k t o r i á-nak neveztek. Ettől fogva f ő v á r o s a , M e l b o u r n e , 
melynek az a ranyvidék közelsége sokkal j obban kedveze t t , mint 
S idneynek , ezzel versenyezni kezde t t és nemsokára megelőzte. 
Mindazáltal a k k o r Melbourne még csak egy nagy rongyos falú 
vol t , melynek fekvése a ke reskedés re nézve nem igen előnyös. A 
tömegesen beköltözött jövevények csak ideiglenes l akásoka t épí-
tet tek m a g o k n a k , melyeket utóbb rendes és csinos házak váltot-
tak fel. G e e l o n g hasonló ronda n a g y falú vol t ; gyors emelke-
dését nemcsak az a ranyvidék szomszédsága, hanem a ke reskedés re 
kedvező fekvése is előmozdította. 
Mind Viktóriára mind Uj-Déli-Walesre az 1852 és 53 diki 
évek a f e j e t l enség , zavar és erkölcsi romlot tság évei vo l tak . Az 
aranyszomj , a rosz indulatok és szenvedélyek fékte lensége min-
den viszonyt felforgatot t . S idneyés Melbourne lakosai , k i k f e g y e n -
c z e k , vagy ezek gyermeke i nem sokkal különb emberek voltak, 
szelíd és j ámbor erkölcsökkel sohasem k é r k e d h e t t e k ; még nagyobb 
romlot t ság , erkölcstelenség harapózott el a k k o r , midőn az arany-
k e r e s ő k k e l , ke r e skedőkke l , iparosokkal minden oldalról ezren-
ként sereglet tek oda oly e g y é n e k , k iknek egyedüli törekvésök az 
vo l t , hogy a sors kegyel t je i t k i z sákmányo l j ák s törvényes és nem 
törvényes módon gazdagsága ikban osztozzanak. A vak szerencse 
mindent felforgatott . Némelyek hirtelen meggazdagod tak s a leg-
nagyobb mértéklet lenségre ve temedvén , mindent eltékozoltak s 
ismét koldusbotra jutot tak. Mások hirtelen nyer t k incseiket félté-
kenyen őrizték s a f u k a r s á g kirívó pé ldányaivá vál tak. A barát-
ság , sőt az a tyaf iság kötelékei is felbomlottak. A nyereségvágy 
határ ta lan vo l t , bizonyos nyerészkedési láz szállott m e g minden-
kit. Volt idő , mikor egyes fö lddarabokér t négyszer ötször többet 
a d t a k , mint Londonnak l egdrágább háztelkeiér t . 
A túlcsigázott nyerészkedési vá l la lkozásokra ál ta lános pénz-
ügyi válság állott be. Ez s más körülmények is azt o k o z t á k , hogy 
a láz lelohadt s hogy a nagy forrongásból lassankint a jobb ele-
mek kereked tek felül. A reményeikben megcsalatkozot t kalando-
rok odább á l lo t t ak , s a tá rsada lmi viszonyok újonnan meg kezdé-
nek á l lapodni , rendeződni és szilárdúlni. Melbourne mindinkább 
növekede t t , anyag i jólléte roppant mér tékben gyarapodot t . 1853 
óta csínosodni kezdett , egyenes és rendes utczák t ámad tak benne, 
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a nyomorult házikók és fakun\ hók fölé nagyszerű házak és palo 
ták emelkedtek. Mindenféle középületek és közintézetek is támad-
tak ; ilyenek : a nagyszerű bankházak és szállodák
 ; a városháza, 
a nemzeti t anodák , tárlati épület. Nagyszerű kath székes egyhá-
zat is épitettek. Továbbá berendeztek egy fiivészeti ke r t e t , mely 
Ausztrália sajátságos növényeit foglalta magában ; a váro3 északi 
oldalán egyetemnek való épületet raktak. 185 l-ben már 167 iskola 
volt , melyekbe 12,000 gyermek já r t . Közkönyvtár ig keletkezett, 
s 1854-ben már tárlatot rendeztek , hol azon tárgyak voltak kiál-
lítva, melyeket azután a párisi nemzetközi iparmütárlatra küldtek 
el. Melbourne lakosainak száma három év alatt három annyira 
növekedett , beviteli kereskedésének pénzértéke 800,000 font ster-
lingről 18 millió font sterlingre emelkedett. 
1853 decz. 31-kén Viktória népessége már 220,000 lélekre 
rúgott. Baromtenyésztése is új lendületet vett, s 1853 ban 6.560,502 
darab bi rkája és sertése s 465,401 lova és szarvasmarhája volt. 
Majd minden hónapban új város támadt benne , Ballaaratnak 
1854-ben még csak 5 h á z a , 1855-ben már annyi rendes utczája s 
1000 lakosa volt. 185 í april 24-én Viktória földmivelési és baromte-
nyésztési kerületeinek népessége 58,046, az aranyvidékeké 60,587, 
az összes városi népesség 100,909 lélekre rúgott. Melbourne és 
külvárosai népessége 71,188, Geelongé 20,115, Brightoné 2,731, 
Williamstowné 2,631, Portlandé 1,962, Belfasté 1,339 lélekből 
állott. 
Viktória elválván anyagyarmatától külön alkotmányt és köz-
igazgatást sürgetett. A nagybritanniai parliament 1855-ben telje-
sité kérelmét s megadá az a lkotmányt , mely szerint Viktória tör-
vényhozó teste felső és alsó házból áll, melyek tagjai egyaránt vá-
lasztatnak, mig Sidneyben a felső ház tagjai t a kormányzó és vég-
rehajtó tanács kinevezi. A fe lsőházba az választható, ki 30 éves, 
angol alattvaló s kinek 5000 font sterlinget érő földbirtoka vagy 
500 fontnyi évi jövedelme van , legalább egy év óta Viktoriában 
lakván. Az alsó házba az választható, ki angol alattvaló létére 
két év óta s idegen létére 5 év óta lakik Viktoriában s kinek 2000 
fontot érő birtoka van. Választó az lehet , kinek 1000 fontot érő 
birtoka vagy 100 fontnyi évi jövedelme van. A felső ház 3 0 , az 
alsó 60 tagból áll. A gyarmat hat tartományra s 37 választókerü-
letre va n osztva. 
Azon alkotmány 1355 nov. havában kirdetteték k i , 8 a tör-
vényhozó test azonnal nyomós kérdéseket kezdett tárgyalni , mi-
lyenek a beviteli vám , a vasutak építése, a bányászok által fize-
tendő d í j ak , a beköltözés s idegenek letelepedésének kérdései, a 
földbirtok elidegenítése. Hosszú és keserű vitatkozásokra alkal-
mat kivált azon kérdés szolgáltatott , hogy micsoda imádsággal 
nyitas3ék meg a törvényhozó ülése, hogy általa se az ír katholi-
kusok, se a követül választható zsidók meg ne sértessenek. Leg-
ott ellenzék is támadt , mely az alkotmány megváltoztatására tö-
rekszik, azt demokratikusabb és szabadabbelvu alapokra akar-
ván fektetni. Az ellenzék vágyai még tovább is mennek s 
már az ausztráliai gyarmatok szövetségét emlegetik , melyet so-
kan a teljes függetlenséggel, Nagybritanniától való elszakadás-
sal azonosítanak. 1858 april 2o-án a gyarmati hivatal (Colonial-
ofifice) t i tkárának kérvényt nyújtanak be, hogy az ausztráliai gyar-
matok jogosíttassanak fel képviselőiket egy szövetséges gyűlésre 
küldeni. E kérvényt leginkább Viktória és Tasmauia gyarmatok 
lakosai írták alá. Viktória ugyanis ily változás mellett csak nyer-
ne , s egész Ausztrália fejévé válhatnék, Tasmania érdekei pedig 
szoros kapcsolatban vannak Viktória érdekeivel. Ámde Sidney, 
Új Déli-Wales fővárosa, és Adelaide, Dél-Ausztráliának főhelye, 
nem akar ják Melbourne elsőségét elismerni, s ezen körülmény az 
elszakadási törekvéseket most háttérbe szorítja még. 
Viktória gyarmat különválása óta minden tekintetben igen 
gyors lépésekkel halad előre. Minden jelentősebb városában, Mel-
bourne , Geelong, Castlemaine, Sandhurst stb. városaiban egyre 
szaporodnak a hírlapok és folyóiratok, a színházak, középületek, 
templomok, jótékonysági s mindenféle más intézetek. Melbourne 
utczáit gáz világítja, a legszebb boltos kirakatok ékesít ik, kü-
lönböző kocsik s mindenféle nyelvű és színű tarka népcsoportok 
népesítik. Egy vasút Melbou'rnet Hobson révével és Geelonggal 
kapcsolja össze, más vasútak , más városok felé visznek. A tele-
grafvonalok Melbourneböl Geelong, az aranymezők, Adelaide 
stb. felé szolgálnak. Melbourne Hobson öbölnél Fülöp réve bel-
sejében, a csekély Farra-Farra nevű folyócska mocsáros partjain 
terjed el , melynek vize a népesség növekedése folytan mind tisz-
tátalanabbá lön. Hogy tehát a város jó ivóvízzel láttathassék el, 
nagyszerű vízvezetéket épitének. Mennyit költött és költ Melbour-
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ne a közmunkákra , ezt már csak abból is megítélhet jük, hogy 
1856 sept. havától 1857 aug. haváig 78,460 font sterl inget, azaz 
körülbelől 800,000 forintot adott k i , vagyis 8-szor annyit mint 
Pestvárosa szokott egy év alatt ily czélokra kiadni. 
A politikai gyűlések (meeting) és lakomák természetesen 
Melbourneben is napirenden vannak. Általában a közélet sokkal 
erősebben lüktet Ausztráliában mint a családi körök élete. A csa-
ládok száma még nincs kellő arányban a népesség számával; 
aránylag kevés házasság köt te t ik , mivel a nőnem nagy kisebb-
ségben van. Ezért Ausztráliában a hajadonok igen kapósak. Sok 
agglegény, ki hirtelen meggazdagodott , azt sóha j t j a , bárcsak 
feleséget kaphatna . Ausztrália tehát a leányzók igéret-földje. Az 
ig a z > egyik másik leány keserű csalódásokat is ér. Sokan felesé-
geket és gyermekeiket a fővárosban hagyván , az aranyásók közé 
keveredtek s ott új házasságra léptek. Nem egyszer történt, hogy 
a f é r j , kevéssel házassága után, ott. hagyá új hi tvesét , s nyom 
nélkül eltűnt. E kalandorok azzal mentegetik magoka t , hogy a 
kisasszonyok között sok kétes erkölcsű személy van. A hajadonok 
beköltözését mindenképen előmozdít ják, s igen természetes, hogy 
nem épen a legtisztesebb hölgyek próbálnak szerencsét Ausztrá-
liában. Ily körülmények között s a Melbourneben és környékén 
elfogyasztott szeszes italok roppant mennyisége mellett felette 
tiszta erkölcsöket nem igen kereshetünk. 
Melbourne Viktória gyarmat fővárosává le t t , mert annak 
különválásakor csaknem az egyetlen város volt. De fekvése ko-
rántsem oly kedvező, mint sok más városé , melyek azóta kelet-
keztek. í gy Geelongnak, mely Fülöp-réve öblének északi szélén 
fekszik, sokkal előnyösebb helyzete van. Melbourne egy mély-
ségben s egy keskeny meg kanyargós folyócska mellett épült, 
melyen csak kis hajók já rha tnak ; Geelong ellenben körszín alak-
jában egy nem magas dombozaton terjed e l , a széles és mély ten-
geröböl pa r t j án , mely igen tágas és biztos kikötőül szolgálhat. 
Geelongnak tehát nagy jövője van. De az arany varázsa más vá-
rosokat is előidézett, me lyek , alig hogy alapjok megvettetet t , 
azonnal roppant gyarapodásnak indúl tak, s most már igen népes 
és gazdag helységek. I lyenek : Por t land , Williamstown, Port-
Albert , melyek tengeri városok ; Castlemaine , Sandhurst, Balla-
a r a t , Beechworth, melyek a nevezetesebb aranyvidékek főhelyei. 
A többi ausztráliai gyarmatok ugyan szintén nagy munkás-
ságot fejtenek ki s gyorsan növekednek, mindazáltal hátrább ma-
r a d t a k , nem oly zajosok s nemis oly gazdagok , mint Viktória. 
Sydney Melbournekez képest csendes város , előkelőséget igényel 
s megveti a mindenféle jövevények gyülhelyének , Melbournenek 
túlságait és k ihágása i t ; hihetőleg meg is irigyli szerencséjét. 
Azonban Sydneynek csakugyan a tengeri kereskedésre nézve ked-
vezőbb fekvése van , s ha az aranyláz majd végkép lecsilapúland, 
alkalmasint a hajók inkább Jackson révét fogják felkeresni, mely-
nek partjain Sidney épült, mint Hobson öblét és Melbournet. Mert 
Sidney vidéke mindjárt Rio-Janeiro után legszebb az egész föld 
kerekségén , Jackson réve valóban a földnek egyik legszebb, 
legnagyobb s legbiztosabb kikötőhelye. Sidney egészben véve szé-
pen épült város , az angol városok hasonmása ; főbb utczái pom-
p á s a k , nagy terméskövekkel vannak burkolva, s mindenféle köz-
kocsik és díszes magánkocsik robognak raj tok fel s alá. Tiszta-
sága angolszerii, házai szépek , arczulata , társadalmi szokása , 
egész élete arisztokratikus jellemű. A Melbournet annyira jellem-
ző zsibongó tarka népsokaságot azonban nem találjuk Sidney-ben. 
Ennek fősétánya a Hyde-Pa rk , melynek magasabb pontjairól 
sa já tságos látványt élvezhetünk : a város a l ap ra jza , építményei, 
háza i , templomai, muzeuma, egyeteme bármely eredeti angol 
várost ju t ta tnak eszünkbe, csakhogy közterei t , kert jei t pálma, 
banán , nyúlánk bambuszfák s a forróöv egyéb bujatenyészetü nö-
vényei ékesít ik; odább egy dombon, melyet Vulumulunak nevez-
nek , mindenféle építményeket l á tha tunk , még odább gazdasági 
tanyák , szántóföldek, legelök, csordák és nyá jak mutatkoznak, 
végre a láthatáron ama hegysorok ködlenek , melyek a mívelt 
földeket a benföldi pusztáktól választják el. A tengerpar tnak 
azon részét, mely Jackson réve és a Fíivészeti öböl között elter-
j e d , szép nyaralók foglal ják e l , melyekben a váro3 gazdagja i és 
előkelői a legmelegebb hónapok , t. i. deczember és január alatt 
megvonúlnak. Sidney nemcsak szép nyara ló i , de sok közintézete 
tekintetében is felülmúlja Melbournet; füvészkertje sokkal gaz-
dagabb , úgy zoologiai ker t je is , melyben Ausztrália sajátságos 
ál latai , a kenguru , repülő mókus , emu, fekete hattyú stb. mellett 
a Bengáliából oda szállított t igr i s , elefánt és más ázsiai állatok 
is találkoznak. 
Sidney, mint l á t tuk , elitélt gonosztevőknek köszönheti ere 
detét. De 1843 óta nem szabad oda új fegyenczeket szállítani, s 
ál talában nem engedik többé, hogy Nagybritannia sepredékét 
Ausztráliába szállítsák. Ez említett év óta az angol fegyenczeket 
csak Tasmaniába s Ausztrália nyugati részébe, a Hattyú folyó 
mellékein levő, még jelentéktelen gyarmatba szállítják. 
Viktória gyarmat népessége 1836 ban 177 lélekből és pedig 
142 férfiból és 35 nőből állott. Az 1861 april 7-én végrehajtott nép-
számlálás szerint a férfiak száma már 328,051, a nőké 211,671, az 
összes népességé 540,322 volt. 1860-ban sokan kiköltöztek vala, 
részint Új-Zélandba, hol a benszülöttek ellen háború indíttatott s 
hol új aranytelepeket is fedeztek fe l , részint Új-Déli-Walesbe, 
hol a Snowy River mellett Kiandránál fedeztek fel új aranymezőt, 
s részint az újonnan alakított Királyné földje gyarmatra. 
Melbourne lakossága 1861-ben 123,000 lelket tett, Geelongé 
23,000, Bal laaraté 22,111, Sandhursté 12,095, Castlemainé 9,664, 
Maidoné 6,, '44. Tizennégy városban összesen 220,340 ember la-
kott. Azon kivül még 5 városi kerület van. Az összes városok in-
gatlan bir tokának pénzértékét 1860 ban 23 millió, közjövedelmei-
ket 181,668, összes k iadása ika t 336,629 font sterlingre tették. 
1857-ben az akkori 410,766 lélekre rúgó népességből 140,892 még 
sátrak alat t élt. 
Viktória termelését illetőleg: 1860-ban az egész gyarmaton 
5.794,127 db. juh, 683,534 db. szarvasmarha és 69,288 db. ló volt. A 
kivitt gyapjú mennyisége 24,273,910 fontot, pénzértéke 2.025,066, 
a kivitt fagygyú pénzértéke 18,269, a kivitt bőröké 144,236 ster-
ling volt. A kivitt arany mennyisége 1860-ban 2.156,660 obony, 
pénzértéke. 8.626,642 sterling, 1851—1860-ig összesen 23.917,980 
obony arany vitetett ki, t. i. vámhivatali kezelés mellett, s pénzér-
téke 95.671,918 sterlingre rúgott. Ezenk ívü l más úton legalább 
még 2 millió obony arany vitetett k i , az obony pénzértékét 80 
shillinggel számitják. Az aranykereséssel 1861-ben 155,149 felser-
dült férfi volt elfoglalva, köztük 26,545 sinai ember. Az aranyme-
zük összes népessége 240,751 egyénre rúgott. 1861-ben az egész 
gyarmaton a felszántott földterületek 419,592 angol holdat (acre) 
te t tek ; ebből 162,232 hold búzával volt bevetve, 1133 angol bold 
pedig szőlőtőkékkel volt beültetve. A malmak és mindenféle gyá-
rak száma 474 volt 
Az útak és ludak építésére 1851—1861-ig összesen 5.272,620 
sterlinget köl tö t tek , a kész kőútak hossza több mint 430 angol 
mfldet tett. Az állam és magán társulatok által épített vasútak 
hossza 1861-ben 110 angol mfldre rúgot t , az utazók száma 
5.014,423 volt. 1862-ben 129 míld hosszú állami vasútat adtak át 
a forgalomnak. Melbourne külvárosain kivül Geelong, Sunbury, 
Ballaarat stb. városokkal van összekötve a vasútak által. Ugyan-
azon évben melyben a vasútak építéséhez l á t t a k , t. i. 1854-ben a 
telegraf-vonalokat is kezdek felállí tani, 1861-ben a sodronyok 
hossza már 1504 angol mfldet tett. 
A gyarmat összes kivitelének pénzértéke 1860-ban 12.962,704, 
beviteleé 15.093,730 font sterlinget tett. Az egész osztrák biroda-
lom kiilkereskedése csak egyszer annyit tesz! 
Viktória gyarmat a nevelést is előmozdítja. A melbournei 
egyetemet 1861-ben 104 tanuló látogatta meg, a 886 elemi tano-
dában 27,105 fiú, 24,563 leány, összesen 51,668 gyermek járt. A 
kormány csak az elemi iskolákra több mint 1.100,000 forintot köl-
tött ! Az 1856 ban Melbourneben megnyitott nyilvános könyvtár t 
1860 ban 162,115 ember látogatta meg. A könyvtár épülete 36,000, 
könyvei 25,000 ft sterlingbe kerültek. 
Már említet tük, hogy Melbournet és külvárosait egy vízve-
zeték lá t ja el jó vízzel Pesten most terveznek vízvezetéket, azért 
talán érdekes lesz a melbourneivel megismerkednünk A vizet a 
Yan-Yean medencze szolgáltatja ; ez egy mesterséges tó , melyet 
úgy képez tek , hogy egy gugyort 1053 rőf hosszú és 30 láb ma-
gas gát által elrekesztettek. A tó 1300 angol holdnyi területet 
f o g l a l e l , közepes mélysége 1 8 , legnagyobb mélysége 25 l á b ; 
víztömege 6422 millió gallon : Melbournetől 19 angol mérföldnyire 
esik s 595 lábbal magasabban fekszik mint a város. Fő vízveze-
tékül egy 33 hüvelyknyi átmérőjű vas cső szolgál, mely a gáton 
keresztül a tóba nyúl ik , másik végéhez a városban elterjedő cső-
háló csatlakozik. A fő cső egy négyszegletű cziszternatoronynyal 
van kapcsola tban, mely a szelelökkel közlekedik , s melynek 
segítségével a vizet különböző, 3 , 10 és 1 7 lábnyi magasságban 
a tó fenekétől lehet a fő csőbe vezetni. A tóba 4S00 angol hold-
nyi területről gyűl a víz, de azon kívül még a Plenty folyócskával 
is összekapcsoltatott egy csatorna és alagút á l ta l ; a Plentybe 60 
» angol négyszeg mérföldnyi területről gyülekezik a víz és sohasem 
apad el. Az egész vízvezeték a szükségessé vált melléképítkezé-
sekkel együtt 820,000 font sterlingbe került, s mégis úgy remélik, 
hogy nemsokára 70 százalékot fog hajtani a befektetett tökétől. 
Magas nyomás mellett folytonosan szolgáltat vizet , és pedig na 
ponkint 100 gallont*) számítva egyegy lakosra. Londonban a víz-
vezeték naponkint 2 0 , Wolverhamptonban 11, Nottinghamban 
4 0 , Liverpoolban 11 gallont szolgáltat egyegy lakosnak. 
Viktória gyarmattól északnyugatra s Új-Déli-Walestöl nyu-
gat ra ü é 1-A u s z t r á 1 i a gyarmat v a n , mely 1836-ban keletke-
zett s néhány év óta folytonos gyarapodásnak indult. Kivált Mac-
Donnel Rikárd bölcs igazgatása alatt virágzott fel a gyarmat, 
melyet 1855—1862-ig kormányozott. 1856-ban a gyarmat új al-
kotmánya hirdetteték k i , mely nagyon szabadelvű. A kormányzó 
mellett végrehaj tó tanács van , a törvényhozást a törvényhozó ta-
nács és a gyűlés háza (Legislative Concil és House of Assembly) 
gyakoro l j a , amannak 18, emennek 36 t ag ja van , kik a gyarmat 
lakosai által egyaránt választatnak. A census sokkal kisebb mint 
Viktoriában. 
A gyarmat fővárosa A d e 1 a i d e , mely egy tágas síkság-
ban a Torrens patak két oldalán terjed e l , 6 angol mérföldnyi tá-
volságban a tenger partjától. Utczái egyenesek s derékszeg alatt 
szegik egymás t , északról délre s keletről nyugatra csapván. A 
patak két részre , délire és északira osztja a várost. Terjedelmes, 
szép házakkal környezett s fákkal beültetett közterek s 1940 an-
gol holdnyi területet elfoglaló parkok ékesítik , a Torrens patak 
felső részében készített víztartóból vas csöveken vezetett víz nem-
csak a házi szükségletet elégíti ki , hanem az ipari üzleteknek is 
szolgál. 1863 óta gázzal világíttatnak az utczák. A fővárost kő-
és vasútak a tengerpart tal s a beljebb eső vidékekkel kapcsolják 
össze; a kőútak hossza már néhány száz mérföldnyi; a vasútak 
egyfelől a 8y 2 angol mérföldre délre eső kikötővel, másfelől észak-
ra az 52 mérföldre levő Kapunda bányavárossal kapcsolják össze 
Adelaidét. A telegrafvonalok Sidney és Melbourne városokkal 
kapcsolják össze, s talán nemsokára az ausztráliai kontinensen 
keresztül az Ind oczeánig s Nagybri tannia indiai birtokaiig fog 
iák kiterjesztetni. Legalább nagyon ó h a j t j á k , hogy az ausztrá-
*) Egy gallon = 3.21 itcze, 
liai gyarmatok telegrafsodronyok által Indiával kapcsoltassanak 
össze , s a legtöbben czélszerííbbnek ta r t ják , a sodronyt Ausztrá-
lia kontinensén keresztül északi partjaiig s onnan a keskeny ten-
ger alatt Indiáig vezetni, mintsem az egész hosszú vonalt a Nagy 
-oczeánba sülyeszteni, mi nagyon költséges és felette kétes válla-
lat. A Dél-Ausztrália gyarmat részéről a kontinens belsejének ki-
kutatására kiküldött útazások egyik czélja az volt, hogy a terve-
zett telegrafvonal számára aikalmas vidékek fedeztessenek föl. 
Adelaide keleti oldalán az Adelaide vagy Lofty hegysor 
nyúlik e l ; a tengernél kezdődvén északra c sap , hossza valami 6 
íöldirati mfld.; majdnem közepén legmagasb hegye , a csúcsáig 
erdős Lofty hegy emelkedik 2412 lábnyira, melyre a város utczái-
ró l , terraszairól igen szép kilátás esik. Általában az egész kis 
hegysor változatos völgyeivel, apró vízeséseivel, kopasz , gyepes 
és erdős magaslataival igen kedves látványt nyújt , s a város lako-
sai gyakran látogat ják m e g ; nyugati oldalait gyümölcsösök, nya-
ralók és szántóföldek foglalják el. Némely nyaralók majdnem a 
Lofty hegy tetejéig vonulnak fel, s onnan felséges kilátás esik a 
tengerre, a hegysorra s a környező lapályokra. A hegysor oldalain 
azon európai gyümölcsfák is díszlenek, melyek a lapályban a 
szárazság és forróság miatt nem teremnek. Egyébiránt Dél-Ausz 
tráliában az európai és déli gyümölcsöket egyaránt termeszt ik , s 
Adelaidében karácsoni csemegéül szolgálnak: az a lma , körtve, 
cseresnye, szi lva, sárga és őszi ba raczk , közönséges, spanyol és 
fekete dió, feke te , fehér és veres r ibiszke, fehér és veres pösz-
méte , fehér , sárga és veres málna , d innye, szőlő, narancs és 
többféle czitrom, ananász stb. 
A várostól 4 angol mfldre keletre elterjedő hegysor s a ten-
gerpart között az adelaidei síkság terül, melynek nagy része már 
meg van mivelve s melyen az európai gabnafajok jó sikerrel ter-
mesztetnek. Csakhogy gyakran a forró szelek s nagy szárazságok 
hiúsítják meg a gazdák reményeit. A szárazság periodikusnak 
látszik, az 1861 előtti hét év rendkivül száraz volt, az előbbi évek 
ellenben esösebbek voltak. 1862 ben ismét több eső esett. De oly 
rémítő szárazságokat , mint Ausztrália n é m e l y m á s vidékein né-
hány évig egymás után szoktak előfordúlni, az adelaidei síkságon 
még sem tapasztaltak, s ezen kedvezőbb körülményt a közeli hegy-
ség befolyásának tulajdonítják. 
A lapálytó] keletre a dombos vidék következik, melynek 
szélessége nyugatról keletre valami 20 angol mfld, s melynek 
egyes területei nagyon termékenyek. Sok helység népesíti már a 
dombos v idéket , köztük néhány tiszta német helység van. Odább 
keletre azon nagy síkság következik
 ; melyben a Murray folyó 
kigyódzik e l , s melynek nagy részét cserjés bozót fedi még. 
Dél felé a Murray és Sz. Vincze öble között nagy mivelt s már jól 
népesített terület van , számos helységgel ; az alsó Murraytül ke-
letre a gyarmat délkeleti kerülete terjed e l , melyet leginkább a 
baromtenvésztö telepek szálltak meg. Ezek a gyarmat legdélke-
letibb szögletétől kezdve már majdnem annak északi határáig, 
nyugatra pedig majdnem a Fowler és Streaky tengeröblökig ter-
jednek el. Azon nagy területeken még kevés földet szántottak fel. 
1861 ben a gyarmat népessége 130,000 lélekre rúgot t ; a 
mívelt földek 460,000 angol holdat foglaltak e l ; a kivitt árúk 
pénzértéke 1.808,000 font sterlinget tett. A szőlők 31S0 holdat 
foglaltak el. Dél-Ausztráliának is vannak nevezetes b á n y á i , me-
lyekből igen gazdag rézérczek kerülnek ki. Köztük legrégibbek 
a Búrra b á n y á k , melyek Adelaidétől északkeletre a Flinders 
hegység déli nyúlványának keleti oldalán vannak. Legújabb idő-
ben a Sz. Vincze és Speucer öblök között elterjedő York félszige-
ten s az Auguszta révtől északra még gazdagabb réztelepeket fe-
deztek föl. A Búrra nevíi bányahely fővárosa Kur inga , mely 
nyomorúlt helység. Kapunda a második bányaterület főhelye el-
lenben csinos virágzó város. York félszigetén az egykét év óta 
megnyitott rézbányák mellett már két város , Wallarn és Kadina, 
kele tkezet t , melyek népessége gyorsan növekszik. Az ottani érez-
telepeket egy juhász fedezé föl 1859 dec. 17-én. Ugyancsak York 
félszigetén a Tipara helység melletti Munta bányák is vannak. 
Nagy ba j , hogy iható édes víz nincs a fé'szigeten , s a sós vizet 
kell destillálni, hogy élvezhető legyen. Talán sehol sem történik 
az , hogy 3000 lélekkel népesített városok s néhány ezer bányász 
csak destillált vízzel él. Most holmi víztartókat is készítettek az 
esővíz felfogására. Sőt egy spekuláló ember egy roppant fedelet 
készíttetett galvanizált vasból , minden épület nélkül s egyedül 
azon czélból, hogy a fedelére eső vizet egy víztartóba gyüjthe.sse s 
az így gyűjtött vizet árulhassa. 
A ncnstani kapundai bányák vidékén bizonyos Dutton találá 
1842-ben a zöld követ , melyben a rézérczet ismerte fel. 1860-ig 
a burrai bányák majdnem egy millió sterling tiszta nyereséget haj-
tottak. A Dél-Ausztráliából 1860-ig Nagybri tanniába kivitt réz 
pénzértéke 4.270.533 font sterlingre rug. Az lSí'O óta felfedezett 
új bányák következtén Dél-Ausztrália hihetőleg Chilét és Kubát 
nemsokára felül fogja múlni, s talán oly válságot idéz majd elő a 
rézre nézve, milyet a kaliforniai és ausztráliai aranymezők az 
aranyra nézve okoztak. 
A H a t t y ú f o 1 y ó mellékein, Ausztrália nyugati part jain 
levő gyarmat és fővárosa P e r t h eddig még nem jutott virágzó 
állapotba s minden tekintetben hátramaradt . Annál pezsgőbb élet 
fejlődött néhány év óta a keleti partokon , a Brisbane folyó és 
Moretoni öböl környékein , hol 1859 ben a K i r á l y n é f ö l d j é -
n e k (Queensland) nevezett gyarmat támadt. 
A Moretoni öblöt s az északkeleti par tokat már Cook fedezé 
föl 1770-ben, F l inders , King és más hajósok azután részleteseb-
ben vizsgálták meg a pa r t oka t , Oxley pedig a Moretoni öbölbe 
szakadó Brisbane folyót kutatá ki 1823-ban. A következő évben 
az említett folyó mellett egy fegyeneztelepet a l ap í t ának , mely 
1842 ig állott. 1829 ben Ipswichnek vetteték meg alapja a Bris-
bane-nel egyesülő Bremer folyónál. 1810-ben a Cunningham által 
1827-ben felfedezett Darling torlatos vagyis fokozatos térségeket 
(downs) száliák meg , melyek igen jó legelőkkel kínálkoztak. 
Ezóta Moreton öblének környéke mindinkább megnépesült , s már 
1847-ben tervezték egy külön északi gyarmat alapítását , 1851 óta 
új meg ú j kérvényeket intéztek az angol kormányhoz, 1855-ben 
az angol parliament megengedé a külön gyarmat szervezését , 
1856-ban elhatároztaték, hogy azon területek Új-Déli-Walestöl, 
melyhez addig tartoztak va la , elszakasztassanak , 1857 ben az új 
gyarmat határai is kijelöltetének, de az elkülönítés csak 1859-ben 
haj ta ték végre s az új gyarmat fcvárosáúl a hasonnevű folyó mel-
lett épült B r i s b a n e jelölteték ki. Ekkép Ausztrália politikai 
felosztása nagyon megváltozott. 1830-ban Új-Déli-Wales nyugati 
határáúl a keleti hosszúság 129 ik délköre tüzetett k i , mely te-
hát egész Ausztráliát nagyobb keleti és kisebb nyugati részre 
osztotta. A keleti rész egészen Új-Déli-Waleshez tartozott. De 
1834 ben Dél-Ausztrália gyarmat területe hasittaték ki a keleti 
bosszúság 132 és 141 fokai között s a déli parttól a déli szélesség 
26 fokáig; azután 1851-ben Viktória gyarmatválaszta ték el, mely-
nek területét a déli pa r t , a 141-diki dé lkör , Murray folyó és Ho-
we fokbegy határolják. Végre 1859-ben Királyné földje gyarmat 
területe hasittaték ki a szélesség 28 és 29 fokaitól északra s a ke-
leti tengerparttól a 141-ki délkörig nyugatra. Az új gyarmat terü-
letének kiterjedése valami 25,500 földirati négyszeg n fld. Azon 
földön 1856-ban még csak 17,263 európai származású ember élt, 
1860-ban számuk már 25,000 tett. 
Ausztrália északkeleti par tvidékei t , mint Leichhardt , Mit-
chell, Kennedy, Gregory stb. útazásaiból kitetszik, gránit és gnájsz, 
trachit és bazalt kőzetekből álló hegységek bor í t j ák , melyek kö-
zött termékeny völgyek és lapályok vannak. Királyné földje gyar-
matnak tehát egészben véve jó területe van , mely nemcsak terje-
delmes legelőkkel kínálkozik , hanem az európai és forróövi gab-
nák és gyümölcsök termesztésére is alkalmas. A gyapot és czukor 
nád termesztésével tett kísérletek is kedvező sikerrel kecsegtetnek. 
Nagybrit tannia oda törekszik, hogy magát a gyáriparára oly szük-
séges gyapotot illetőleg az északamerikai államoktól felszabadít-
sa , tehát gyarmata in , mindenütt a hol csak lehet , a gyapotot 
igyekszik meghonosítani. Úgy látszik, hogy törekvéseit kivált Ki-
rályné földjén szép siker fogja követni. Eddigelé az új gyarmat fő 
kiviteli czikke a gyapjú volt , ebből már 1859 okt. l-jétől 1860 
marcz. 31-ig 47,825 mázsát vittek ki, melynek pénzértéke 418,466 
font sterling. 
Brisbane a hasonnevű folyó torkolatától 17 angol mfdre esik ; 
ha a folyó torkolatát némileg eltorlaszoló zátony ki leend kotorva, 
akkor a legnagyobb tergeri hajók is fognak a városig felmebetni. 
Ennek igen szép fekvése van , dombozatok környezik , melyekről 
szép kilátás esik a folyó kanyarú la ta i ra , a dombsorokra s a hát-
térben kéklő Glasshouse hegységre , melynek kúpdad tetői mere-
dekül nyúlakodnak tetemes magasságra. A város körül a kerteket 
és mezőket buja növényzet ékesí t i : ott teremnek egymás mellett 
a közönséges és édes burgonya (batate), az alma , körtve, szilva, 
na rancs , czukornád, szőlő, káposzta , r e tek , ananász , banán. 
Oiven mérfölddel beljebb a gyarmat második városa , I p s w i c h 
fekszik a Bremer folyónál s egy félkörben elnyúló dombsor aljá-
ban. A gőzösök Brisbanetől egészen Ipswichig járhatnak, mert a 
Bremer folyó is hajózható odáig. 
Ausztrália keleti par t ja i előtt kisebb nagyobb zátonyok és 
szirtezetek nyúlnak e l , melyek között a hajózást igen veszélyes-
nek tartották. Denham kapi tány 1858—1860-ig részletesen és 
szabatosan megvizsgálta az ottani tenger t , s úgy ta lá l ta , hogy az 
eddigelé nagyon rettegett Kláristengerben minden veszély nélkül 
lehet hajózni. Meghatározta a szirtezetek és veszélyes helyek föld-
irati fekvését és kijelölte a veszély nélkül hajózható csatornákat. 
Vizsgálódásainak eredményei igen kedvezők Királyné földje gyar-
matra nézve. 
Ausztrália gyarmatainak ál lapotját 1860-ra nézve a követ-






































Összeg 127,894 1.061,406 5.639,331 5.370,094 
A gyarmat neve. 
Az érkezett és eltá-; A bevitel 
vozott hajók összes pénzér téke 
























Összeg 2.460,574 | 25.168,705 | 20.431,163 
Ezeken kivül még Új-Zéland és Tasmania is az ausztráliai 
gyarmatok közé számíttatnak. Ezekkel együtt a népesség 1860-ban 
már 1.291,351 lélekre rúgott ; az összes ausztráliai gyarmatok be-
vitele 27.780,449, kivitele pedig 21.982,286 font sterlinget, azaz 
majdnem annyit t e t t , mint az egész ausztriai birodalom behoza-
tala és kivitele. 
A gyarmatok barmainak gyors szaporodása új legelők fel-
keresését tette szükségessé; azért történtek új meg új felfedezési 
ú tazások, s a kóbor baromtenyésztők nyomban követték az úta-
zókat. Általában a városi s míiiparral vagy kereskedéssel foglal-
kozó népességen kivül főleg két néposztály mozdítja elő a gyarma-
tok vi rágzását , t. i. a f a r m e r e k , vagyis letelepedett mezei 
gazdák és haszonbérlők s a s q u a t t e r e k , azaz kóbor barom-
tenyésztők. Az előbbiek rendesen a városok környékein űzik a 
mezei gazdaságot , itt-ott ugyan már messze a szárazföld belsejébe 
is előnyomultak 100 és több földirati mérföldnyire a partoktól. 
Állandó lakásaik v a n n a k , s kiválóan földmiveléssel foglalkoznak, 
jóllehet a baromtenyésztést sem hanyagolják el. Az utóbbiak el-
lenben vagy kirekesztőleg vagy túlnyomólag barmot tenyésztenek 
s nyája ikkal ide oda kóborolnak, hol egyéni birtokba még át nem 
ment koronaföldön legelöket találnak. Ők tehát mindenütt előre 
mennek s mindinkább kiterjeszkednek. Tanyáik és telepjeik el 
vannak szórva s évenkint beljebb nyomóinak Ausztrália belsejébe. 
A gyarmatok továbbá arra törekesznek, hogy Indiával men-
nél gyorsabban és könnyebben közlekedhessenek Ez okból azon 
vannak , hogy Ausztrália északi partvidékei is megszállassanak. 
Ezen törekvésben Nyugat-Ausztrál ia, Dél-Ausztrália és Királyné 
földje gyarmatok találkoznak. Amaz már a Gregory Frank által 
1861-ben megvizsgált Miklós öblénél alapított egy telepet , Ki-
rályné földje részéről pedig a York fokhegyénél , a Torres szo 
rosban levő Albany szigetkén vettetett meg alapja Somerset város-
nak. Ugyanazon gyarmatból 1862 végén néhány squatter sok ba-
rommal kerekedék föl , hogy a karpentáriai öböl déli par t já t 
megszállja. Végre Dél Ausztrália gyarmatnak szándéka van az 
északi part közepén, Arnhem földjén egy gyarmatot telepíteni. Az 
angol kormány méltányolván azon érdemeket , melyeket Dél-
Ausztrália gyarmat a belföld kikutatása által magának szerzett, 
1863-baa az egész területet , mely eddigi határától északra a ten-
gerpartig s a 129. és 138. délkörök között e l ter jed, annak igaz-
gatására bízta. E határozatot 1863 szept. 9 én hir-deték ki Adelai-
dében s a gyarmat kormánya már szept. 29-én készité el javasla-
t á t , mely az északi partvidék megszállására, vonatkozik. Legott 
Adelaidében és Singaporéban társulatok is keletkeztek , melyek 
az északi partvidéken földeket akarnak szerezni s megtelepíteni. 
Ekkép nemsokára új gyarmat fog ott keletkezni. Ez azonban nem 
lesz az első kísérlet Arnhem földjének megszállására. Melville szi-
gete nyugati par t ján Dundas nevű katonatelep létezett 1824— 
1829-ig. Egy más hasonló t e l ep , Wellington, Koburg félszigeten 
volt 1827—1829-ig. Azután 1838-ban a brit kormány rendeléséből 
Essington réve mellett alapíttatott Viktória nevű te lep , melyet 
1849 decz. l-jén szintén elhagytak. Dél-Ausztrália gyarmat hihe 
töleg jobban fog boldogulni azon vidékek megszállásában mint az 
anyaország kormánya. 
HUNFALVY JÁNOS. 
A J E L E N K O R I 
NÉMET SZÍNIRODALOM. 
MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 
A schiller-goethei hatás se a történeti dráma fejlődésének 
erős lendületet nem adott, se a classikai eszményiséget — leszámítva 
szórványos diadalait — uralomra nem vezeté. 
A nagy közönség realistikus hajlamait kelle kielégíteni, hogy 
a színművészet ne csak az udvarok által ápolt üvegházi növény 
maradjon , hanem a népszerűségben találjon biztos a l ap ra ; — és 
e szükség szülte IfFland és Kotzebue p o l g á r i a s i r á n y á t , 
mely a mint a polgárság korunkban erősödött, az irodalomban is 
uralkodó lőn; — míg más oldalról a r o m a n t i c i s m u s , mely-
nek hatását a regényirodalomra bővebben leir tuk, féktelenségé-
nek fantastikus k i n ö v é s e i v e l a színpadra is föl tolakodott ; s 
Göthe-Schiller mellett és nyomában a s o r s t r a g é d i á k nagy 
sokaságát idézte elő. 
T i e c k a romantikai iskola legkiválóbb költője a színpa-
don „ G e n o v e v a " által tar tá fön nevét a mai napig. 
Ki nem ismeri Genovevát ? E könytengerben úszó erényt'? 
Hogy férje megúnta , könnyen megfogható; de teljesen lehetetlen 
körülmények, mik közt a dráma cselekménye mozog! Az elta-
szított szalma özvegyet imádja Golo; s énekel neki virágokról s 
könyekről; — és Genoveva a zokogásig meg van hatva. Golo azt 
hiszi, hogy szerelme végre győzöt t ; s Genovevát keblére öleli. 
De az erényes erő ellaszítja ő t ; gyóntató atyját hívja elő; s a 
bibliát kezdi olvasni, hogy elűzze az ördög incselkedéseit. 
De aztán ismét tetszeleg Goloval; kérdi ő t , miért jő oly 
r i t k á n ? ? . . . ez azonban teljes á r ta t lanság tőle. Csakhogy naiv 
ártat lanság bizonyos mértéken túl — határos az ostobasággal. 
A romantika kedvencz ingredientiája a vallás. Itt is sok szó 
van a val lásról , a „régi jó vallásos időkről" (Martel Károly ide-
jében emlegetni a régi jó vallásos idő ket! ) „ Allerliebste kleine En-
gelein , heiiige Engelein" s efféle czukorédes kitételekben rajon-
ganak. De a cselekmény mindössze legkevesbé sem vallásos. 
De végre bármit mondjon az ítészét — a darab a köny-mi-
rigyeket hathatósan ingerli , s azért ma is népszerű. 
Ha a romantika keveset törődött a v a l ó s z i n ü s é g g e l , 
— a hóbortosságig túl tevé magát azon a sorstragédia. 
E modern sorstragédia magában torzkép; mert az antik sors-
tragédiának v a l l á s i momentuma volt, mig a modern azzal nem 
bir , — az uralkodó keresztyénséggel egyenes ellentétben levén a 
fátum. 
Ennélfogva a sors itt pusztán külsőleges, csinált , képzelt. 
A mai keresztyén világnézletben nincs alapja az istenek közvetlen 
avatkozásának , családi praedestinátionak , ősi á toknak , kisértő 
dédanyáknak; — effélék a cselekmény indokaiúl működvén — a 
dráma hőse megszűnik egyéni jellem lenni, betudás alá többé nem 
es ik ; csak báb , kinek mozdulatai s vég bukfencze előre ki-
szabvák. 
Az ember sorsa — jellemében van. Ennek okszerű fejlődése 
azon egyedüli sors , melynek a mai drámában helye van ; és mely 
Shakespearenél , vagy Schiller Wallensteinjában működik. 
Kit érdekel lá tni , mily hóbortos ságig vezethet egy költőt, 
ha a művészet törvényein s a valóság határain túlteszi magá t , az 
olvassa , s nagy mulatsággal fogja olvasni W e r n e r Zachariás, 
(irt 1807-től 1820-ig) s Müllner Adolf (sz. 1774 mh. 1829) müveit, 
melyeknek száma nagy. 
De találkozott va lódi költő is, ki a tévelynek futólag hódolt. 
Ez G r i l l p a r t z e r Ferencz , (szül. 1799) — kiről e helyen 
kell szólanunk, mert színműírói talentumát első ízben a sorstra-
gédiában érvényesíté; míg magasabb törekvése a schiller-goethei 
epigonok közt első rangba helyezi. Fejlődésében nincs összefüg-
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gés; egymást követett müvei hol az antik classikai , hol a törté-
neti iskolába ta r toznak; hol Shakespeare, hol Calderonra támasz-
k o d n a k ; — de mind jelentékeny tehetségre mutatnak. 
„ D i e A h n f r a u " (Az'ősanya 1817) modern sorstragédia a 
szó teljes értelmében. A darab hőse — Jaromir rabló — megöli 
a p j á t , a nélkül hogy tudná. E borzadalmasságoknak pedig iu-
d o k a a B o r o t i n ház ősanyját ért átok. Az ősanya egykor há-
zasságtörés miatt meggyilkoltatott , s lelke addig kisért nyugtala-
nul , míg egész családág kihal. 
Jaromirt szüleitől még mint gyermeket ellopták ; —• mint 
rabló beleszeret egy grófhölgybe; ennek atyja katonákkal a rablók 
üldözésére megyen ; — Jaromir az éj sötétében rá nem ismervén, 
őt megöli. Kisül — hogy Jaromir a gróf f ia ; a grófhölgy meg-
mérgezi magá t ; Jaromir — ennyi borzadály önkénytelen oka — 
őrülten hal meg az — ősanya kar ja iban. 
E sorstragédiát — görög classikai követé ; — S a p h o 
(1818).—Az ünnepelt költőnő, szeret , de szerencsétlenül. P h a o n 
rajong ugyan értté ; de nem a — kissé idős — nő t , hanem a ma-
gasztos költőt illeti hódolata. Szerelmét azonban az ifjú egyszerű 
Melitta b í r j a ; — a csalódott nő egy sziklaoromról a tengerbe 
ugrik. 
A tárgy inkább regényes , mint drámai ; kissé érzelmesebb 
német , semmint görög; — a befejezés operába illő. 
De szerkezete mesterileg egyszerű; dictiója méltóságteljes; 
a szenvedély fokozatában s kifejezésében erő s élethűség. 
G r i 11 p a r t z e r történeti müvei közül kiemeljük O t t o -
k á r t (König Ottokars Gltickund Ende 1825) és B á n k b á n t , (—Ein 
treuer Diener seines Herren 1830). 
Mind a két mti sok jeles tulajdona daczára — nem érdemli 
a történeti nevet ; nemcsak azért nem, mert nem hívek a történethez, 
hanem mert a történeti fölfogás hijjában szenvednek. 
O t t o k á r b a n az ausztriai hazafiságnak áldoztatot föl a tör-
ténet ; — a mennyiben a férfias Ottokár oly zsarnoknak festetik, 
ki a balsorsban gyávaságig ellágyul. A költő kicsinynyé teszi őt az 
ellentét kedvéért , hogy annál nagyobbnak lássék ellenfele. 
Az „ u r á n a k h ü s z o 1 g á j a" — e czimhez méltó. Nem a 
királyához hü , de büszke magyar főúr Grillpartzer Bánkbánja, 
hanem alázatos Kammerdiener. S ép oly kevéssé , mint a dráma 
hőse, mondható magyarnak az egész darab szelleme, s az abban 
uralkodó lég. 
Mind a mellett hogy e két dráma kevés történeti ösztönt árult 
el, veszteség nemzete i rodalmára , hogy Grillpartzer nem termé-
keny i t ée té r t . Visszafordult ismét a göröghez; - „ D e s M e e r e s 
u n d d e r L i e b e W e l l e n " (A tenger és szerelem hullámai 
1830) a Hero és Leander rőli-rege drámai átdolgozása, mely tárgy 
természeténél fogva alig dr amatizálhatö. Annál csodálandóbb a 
költő művészete. 
Végre „Der Traum ein Leben" „Az á l o m é l e t " (1840), 
— dramatisált r ege ; igen merész vállalat volt az álmot szinre 
hozni; — nem l iathat , mert a néző t u d j a , hogy nem cselekmény, 
hanem csak álom mi előtte el s levonul. 
G r i l l p a r t z e r Bécsben é l , s agg napjaiban gyakran vau 
alkalma élvezni müveinek még mindig állandó s ikerét ; azAhnfrau , 
Sapho, a tenger és szerelem hul lámai , — az említett két történeti 
m ü , mindeniknek van saját közönsége; s a várszínház művészi 
előadása mellett azok el nem avulnak a repertoireban. 
A sorstragédia mivelői közül még kiemelendő H o n w a l d 
E r n ő (1778—1845) — egy igen érdemteljes ifjúsági iró — ki hi-
vatását eltévesztve a színre vitte át termékeny tol lát , — megné-
pesitve a színpadot erőtlen hősökkel , s az érzelgés és siránko 
zás mindennemű motívumaival; — mik azonban keletkezésük ko-
rában felettébb hatottak a közönségre : — habár mamár részint 
B ö r n e gunyora által agyonveretve, részint az új nemzedék jó-
zan szelleme előtt érdeket vesztve — a többi sorstragédiákkal 
együtt feledésbe merültek ; s csak egyegy falusi színben galvani-
z á l t a l a k koronkint kétségbeesett vándorszínészek által. 
Igazságtalanság volna azonban tévelyei miatt félreismerni 
Werner Zacharias drámai tehetségét , a műszabályok iránti hű-
ségét , s nem egy müvében az összeütközések komolyságát. A 
mysticismus s vallásos elem bevonása drámáiba a romantikusok 
közé sorolja őt ; a fatumnak adott szerep — ezen iskola kinövésé-
nek tekintendő. 
A romanticismus tanárai Tieck, a két Schlegel, Arnini, Fou-
qué , Brentano számos végjátékot s drámát hagytak fön; de az 
utóbbiak szigorú értelemben nem d r á m á k ; s ámbár ők szellemdús 
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férfiak vol tak , de irodalmi müködésök ezen ága volt legkevesbé 
sikeres. 
K l e i s t Henrik nagy drámairói tehetsége, korában (1776 
—1811) nem talált elismerésre; a müitészet szerzett neki újabb 
időben érvényt. A romantikusok közt az Ő müvei leginkább tűn-
nek ki mint müegészek; s Shakespeare l é n y é t egyik sem vevé 
föl magába mélyebben nálánál. 
Ezen mint ember és költő érdekes egyéniséget jellemezni túl 
megy föladatunkon; — a külvilág és sa já t lelkülete közti harczot 
mint fejezé be Potsdam mellett , ba rá tné já t , a romantieismus be-
tegé t , Vogel Henriettet saját kívánatára előbb, aztán magát lővén 
agyon : ez egy érdekteljes lélektani korregény tárgya volna. 
Mi csak müveire szorítkozunk. Midőn ezeknek elsejéből — 
T o d G u i s c a r d 's d e s N o r m a n n e n — töredékeket olva-
sott föl az öreg W i e l a n d - n a k , ez azt írta róla (1803), hogy 
r Aescbylus , Sophocles és Shakespeare szellemei egyesülnek ben-
n e ; s ő van hivatva a német drámai irodalomban levő hézagot be-
tölteni/ ' 
R ó b e r t G u i s c a r d azonban töredék maradt. Miért nem 
fejezé be, midőn annyi reményt köl töt t? nem tudni. Legközelebbi 
müve „A S c h r o f f e n s t e i n c s a l á d " a Romeo és Júlia anti-
thesise; a tragédia mozgató ereje itt a gyűlölség, melynek csak 
árnyalatáúl szolgál a szerelem. — Egészben véve sok eredetiség-
gel biró m ü , de csak kísérletnek mondható. 
Még vakmerőbb motívumot választott drámaírónk a „ P e c -
t h e s i 1 e a"-ban (1809); és ez nem más mint a . . . nymphomania. 
Ez undorító s phsychiatriába kevesbé , mint inkább a physiolo-
giába tartozó betegséget szerzőnek az ő amazonjaiban nemcsak 
nem sikerült költőileg állítani e lő , — a mi egyedül igazolhatta 
volna némileg e t á r g y a t : hanem ellenkezőleg nagyon is realistice 
festi az t , s visszataszító élethűséggel engedi nyilatkozni. Mind a 
mellett e mü is eredeti sajátságokkal b í r , s a vad érzékiség láng-
nyelvén van irva ; tulajdonok melyek a költő és műítész figyelmére 
méltóvá teszik; ámbár a színpadon elő nem fordul. 
Ezen antik tárgytól , melyet hozzá illő nyelvi hatalommal s 
mütani tökélylyel vitt ki, Kleist a történeti térre lépett át. „ K a t -
c h e n v o n H e i l b r o n n " (Heilbronni Katicza, 1811) tárgya 
inkább lyrai ugyan ; mert tulajdonkép a fő dolog — az egyszerű 
gyermekdeden naiv polgárleány szerelme egy úri lovaghoz, — 
mely máig is népszerűvé teszi e drámát , — nem jut drámai kifej-
lődéshez ; hanem több kevesebb bonyodalmak után a deus ex ma-
china gyanánt megjelenő császár lehetővé teszi a lovag és Kátchen 
házasságát ; s a publikum e kimenetellel megelégedetten tér haza. 
K á t c h e n nem d ráma , hanem emelkedett hangulatú t ö r -
t é n e t i n é p s z í n m ű De a főszerepben az ártat lan lelkű, tiszta 
eszű polgárleány oly gyengéd képét állitá e lő , mely eszményisé-
gében egészen német ; s ezért Seebach mint Gossmann , az ideá-
lis és genre nemek képviselői egyiránt előszeretettel választják 
azt tündöklő szerepül. 
Legjelentékenyebbnek tartott színmüve „ D e r P r i n z v o n 
H o m b u r g" a kor szüleménye volt. A német nemzet törekvése a 
gyalázatos napoleoni igát lerázni nyakáró l , néhány év alatt oly 
általános nemzeti lelkesedéssé fokozódott , melynek a h o n v é d é i , 
a k a t o n á k , legkevesbé birtak ellenállni. A német kormányok 
melyek színleg Napoleonnal szövetségi, vagy legalább diploma-
tice baráti viszonyban á l l t ak , t i tokban örvendtek ugyan a nem-
zet e hangulatának , de nyiltan nem tűrhették annak nyilatkoza-
tait. A történetből ismeretes , e félszeg állapot mily conflictusba 
hozott sok jeles t isztet , ki szivében gyűlölte a f rancz iá t , míg 
mellette kellett harczolnia saját vérei ellen. Kicsiben Schill, nagy-
ban York tábornok esetei jellemzik ezen a katonai engedelmes-
ség , és hazafi kötelesség között i , — a fejedelem és haza iránti 
loyalis hűség s a külső legalitás közötti összeütközéseket. 
A P r i n z v o n H o m b u r g alapeszméje ezen conflictus. 
Már tárgya népszerűvé tevé Németországban; és különösen a po-
roszok kítiinőleg nemzeti drámájoknak tekintik az t ; — (melléke-
sen mondva a bécsi színpadon soha sem adatott.) 
A h o m b u r g i h e r e z e g — a csatában urától a vas jel-
lemű választó fejedelem Frigyes Vilmostól vett parancsai ellenére 
— sajá t feje szerint csinál diversiot; tette által az ütközet diadal-
mas fordulatát idézi elő; de „insubordinatiót" követett e l ; — meg-
menté a hazá t , de megsérté a törvényt : s halál a bére. Első pil-
lanatban a hős ki jutalomra számított föllázad a törvény igazság-
talansága ellen; később könnyen veszi a dolgot; lehetlennek tar t ja 
halállal büntetését; de midőn észreveszi, hogy a fejedelem komoly 
szándéka „példát állítani föl ' ; — midőn már a halálos itélet vég-
rehaj tásának órá ja közéig ,— és szive szerelmétől kell elbúcsúznia 
— a bős kislelkü lesz; — s elveszti csodálatunkat. És midőn vég-
tére mégis megkegyelmezi a fejedelem, kibékülünk ugyan a sors 
osztó igazságáva l , de nem — a drámaíróval , ki a halál kinjain 
átvezeté hősét és magunkat s végre tudtunkra adja , hogy az egész 
— tréfa volt. Ez a criminalistikában sem j á r j a m á r , még kevesbé 
a drámában. 
A darab hibái tehát szembetűnők; még is kitűnő az a német 
szinirodalomban, correct szerkezete, szabatos nyelve, és eleven 
ecseténél fogva. De főleg ünnepelt az Poroszországban mert a 
porosz „kirá lyság" alapitóját a természetesnél kissé nagyobbnak 
fest i ; és Fr igyes Vilmos katonai szervezetű államát oly ragyogó 
színben áll í t ja e l énk , mintha a világon képzelhető sem volna irigy-
lendőbb államrend e katonai-kormányzat eszményénél. 
A nemzeti „ i r á n y " , az idegen uralom elleni d ü h , mely e 
műben csak lappang, mert a nagy corsikainak vaskezétől remegni 
kellett Németország minden zugában, — határozottabban, nyíltab-
ban működik a „ H e r m a n s s c h l a c h t " czímti hazafiúi drámá-
b a n ; mely mü az előbbinek je les tulajdonaival nem egészen bir, a 
költő fantas iá jának genialis merészségeit s túlzásait itt kevésbbé 
korlátolá-
Megemlitendők még a dán-német drámaíró O e l e n s c h l á -
g e r Ádám müvei (1779—1850), melyek azon fényoldalokkal 
bírnak, miket az ész á d ; de nélkülözik a képzelet melegét , s ele-
ven színezetét. 
A középkor dicsőítése, a romantika ezen érczbányája, mely 
szín-aranyat nem sokat adot t , salakot eleget , végre kimerült. 
Mi az iskolában jó volt és helyes — a drámai költészetnek a for-
malismus, a görög ideál szolgai utánzása, a franczia feszesség 
alóli emancipatiója — hatott tovább ; s hat a m o d e r n d r á m á -
ra, mely ennyi habozás és tévelygésből végre kinőtte magát. 
Mielőtt erre á t té rnénk, szólnunk kell I m m e r m a n n r ó l , 
ki ez átmenetet mintegy közvetíti. 
I m m e r m a n n K á r o l y ( 1 7 9 6 - 1 8 4 0 ) első szakított a ro-
manticismussal ; inkább önállási daczból, mintsem geniusának 
ereje á l t a l ; mert ez nagy nem volt. Ő nem teremtett hanem esi-
nált ; ö nem költött hanem szerkesztett ; számító vol t , de nem 
fellengö , s odaadó. Ha a lyraí érnek nem is szabad túlsúlylyal 
bírni drámaíróban; de teljesen hiányozni sem ; nélküle sivár és 
száraz a színmií is. 
Első müvei „D a s T h a i v o n R o n c e v a 1", „E d v i n" — 
és „ P e t r a r c a " (1822) tárgyai a romantikáéi; a modor Sha-
kespearetöl tanult ; — csakhogy a humort nem lehet eltanulni. 
Ezen irányban mozgott Immermann 1828-ig. Az akkor meg-
jelent „ T r a u e r s p i e l i n T y r o l " és „ A l e x i s" (1832) — 
már a modern dráma ösvényeit töri. Amannak H o f e r András, 
ennek P é t e r c z á r a hőse. — Azután „II. F r i g y e s" (1828.) 
Jellemző, hogy e népszerű tárgyak sem bírták népszerűekké tenni 
drámai előadásukat. I. sokkal j ó z a n a b b volt , semhogy gyújt-
son. Jellemzése pedig eltorzitá hőseit. Például az egyszerű tyroli 
parasztot Hofert szellemdúsan reflectálni hagyja a forradalomról; 
s a franczia-ausztriai háború mélyebb jelentőségéről társalogni a — 
franczia tábornokkal. 
A színmüvészetre nézve fontosabb és üdvösebb I m m e r -
m a n n a k színigazgatói szerepe, mely a s z í n é s z e k kiképzé-
sét komoly feladatnak tekinté, — mint ezt érdekes színházi leve-
lei (Theaterbriefe,) miket 1853-ban Putlitz adott ki Berlinben , ta-
núsítják. 
A u f f e n b e r g , K l i n g e m a n n , B e e r , s mások elfele-
dett színművei nem érdemlik, hogy a feledékenységt ől e helyen 
megóvjuk. 
A jambus szomorújáték ezen képviselőihez sorolandó R a u-
p a c h , (1753—1784) ki annyi d rámát , vígjátékokat i r t , meny-
nyit valódi költő nem lett volna képes irni. Vígjátékait egészsé-
ges nedély s leleményesség tart ja fön. De drámai ereje csekély; 
a legtragikaibb t á rgya t , mint a Hohenstauffok gyászos végét, 
sem tudja drámailag hatályossá tenni; merő rhetorikából áll szín-
költészete. De nagy termékenységénél fogva mégis volt idő , mi-
dőn Raupach uralkodott a színpadon. 
Azon kegyeletből, melylyel egy magyar történeti tárgyat, 
nemzeti emlékeink egy büszke töredékét dramatizáló költő iránt 
azért is tartozunk, mert müve hosszú ideig honos volt a még kez-
detleges magyar színpadon — meg kell emlékeznünk K o r n e r 
T i v a d a r r ó l — ki szintén a declamatori drámaírók sorába tartó-
z ik , (1791—1813). Nemzete nagyobb becsben tar t ja Kömért a 
lyr icust , mert mint ilyen a nemzetet lelkesedésre gyuj tá franczia 
zsarnokai ellen , és hős halállal is halt meg a h a z á é r t , - semmint 
a drámaírót. Mint Z r í n y i b e n , úgy, sőt még inkább többi drá 
má iban , nem emelkedik ő az önálló nagy talentomok sorába , s 
példánya, Schiller mögött is gondolatgazdagságban messze elma-
r a d v a , dagályos és hangzatos nyelvvel , üres pathossal pótolja a 
drámai fölfogás h i ányá t : mégis értett ő a színpadi hatás eszkö-
zeihez. Z r í n y i - e többi müve közül egyszerűbb nyelve által tű-
nik k i ; de a hős egyoldalún van jellemezve; s a tárgy igen hosz-
szúra nyújtva. Többi müve a német színpadon is alig fordul 
már elő. 
H a 1 m (valódi nevén báró MünchBellinghausen) a jam-
busos szinműirók közül különösen s i k e r e , müveinek népszerű-
sége által tűnik ki. 0 minden genreben megkísérté erejét. A roman-
tika legkülönczebb termékeivel vetélkedik a V a d o n f i a vagy 
G r i s e l d i s . Az óclassicismus szüleménye K l y t e m n a s t r a . A 
történeti drámát képviseli M a r i a d i M o 1 i n a és S a m p i e r o. 
Az ú j kor nemzetiségi érzete képezi a V i a d o r o k (Fechter von 
Ravenna) alapját . 
Halmnak hangzatos versét , rethori pa thosá t , meleg költői 
kedélyé t , s bizonyos eszményi föllengését ép úgy elismerte a kri-
t ika , a mint jellemeinek képtelenségét kárhoztat ta. Fő tulajdona, 
bizonyos l á g y s á g ; az erős szenvedély hiánya ; mely miatt szinirói 
tehetségének egyéb oldalai , minő a színpad teljes ismerete, ér-
vényre nem juthatnak. 
Müvei megjelenésök első idejében, rendesen nagy hatást gya-
koroltak a közönségre. Képzelésének magaslata, mint eszméi köre 
azon közép átmérőjű, mely a nagy közönségé. Innen az első siker, 
sőt — habár röviden tartó — népszerűség, melylyel müvei birta 
nak. De egyszer elfeledve — többé föl nem eleveníthetők. Grisel 
dis és a Vadon fia ép úgy elavult, minta Viadorok. Történeti müvei 
pedig eredetileg is legkevesbé ha to t t ak , s legkevesbé ismertek 
Klytemnastrat pedig „lehetlenné" tette a bírálat. 
A szapora irók — Iff land, Kotzebue, Raupach — sikere a 
színpadon, mondhatni túlsúlya, szembetűnővé teszi a színpad és 
irodalom közti meghasonlást. Eddig kevés színköltőt neveztünk . 
kinek müvei hasonló irodalmi becsesei bírnának , a minő hatást 
tevének színpadon ; és viszont. 
A kritikai mérv s színpadi hatás csaknem összeférhetlen 
dolgoknak látszottak ; s még máig is gyakran ilyeknek tűnnek föl. 
De nagy tévedés fogna lenni e meghasonlást elv gyanánt 
szentesíteni. Csak azt lehet mondani : hogy ri tka az oly nagy 
színköltői tehetség, mely e két elem meghasonlását kiegyenlíteni, 
s mind a színi hatás kü l ső ; — mind az irodalmi becs belső köve-
telményének egyaránt tudna megfelelni. 
Nem jó színmű az , mely csak olvasható, de nem hat a szín-
padon. Ez lehet igen magasztos dramatisált epos , vagy r e g e , de 
nem színmű. Viszont csak közepes színmű a z , s rövid életű bt-
zonynyal , mely csak a színpadon vív ki ha tá s t , hol momentán 
benyomások alatt álló többség ha tá roz : de a mivelt mtíízlés, s a 
müitészet örök törvényeinek nem felel meg. 
Ezen igazság közérvényre jutott az e század negyedik tize-
dében élt ifjú nemzedéknél , mely „if jú német" iskola neve alatt 
oly nagy hatást gyakorolt az összes irodalomra. 
Azon törekvés, az érintett meghasonlást kiegyenlí teni , s 
mind a színpad követelményeinek mind a magasb irodalmi mérv-
nek megfelelő színmüveket alkotni , magában nagy haladást jel-
zett , ha mindjárt e törekvés nem minden irónál ért is czélt; mert 
az elmélettől a gyakorlati kivitelig nem kisebb az ür, mint a posse 
ad esse. A mint hogy : 
A színmű ezen regenerat iója , mint a német irodalom-törté-
netírók nevezik — általok kissé túlbecsültetik. Tulajdonkép ez-
után is csak ott maradt az ügy , a hol előbb volt s mindig mara-
dand ; t. i. hogy lesznek egyes müvek, melyek e kettős mérvet 
megütik ; s fognak teremni sokkal többen, melyek csak egy ol-
dal követelményeinek felelnek meg. 
Es ezt tapasztaljuk az ifjú németek művein Gutzkovtól e 
mai napig , akár d rámáika t , akár a polgári színműt, vagy víg-
játékot vegy ük szemlére. 
Különben meglehetős phalanxot képez , ezen nagy részt 
máig is termelő irók sora. Mi csak a kiválóbbaknál fogunk időzni; 
s ezek Grabbe, Hebbel, Gatzkov, Laube , Frei tag , Meiszner, 
Birchpfeifer asszony, Töpfer , Bauernfeld , Benedix, Hacklánder, 
s a legifjabbak Mautner és Schlesinger 
G r a b b e (1801—1836) csak mint szerencsétlen nagy tehet-
ség legyen megemlítve. Müvei, különösen német történeti drámái 
arra mutatnak u g y a n , hogy e nagy fölfogásra képes költői talen-
tom nem fejlett ki minden irányban egészségesen, vagy nem jött 
önmagával t isztába; de sok bizarrsága s kicsapongó képzelgése 
daczára nem voltak azok roszabbak Tieck , Immermann vagy má-
sok akkor uralkodó müveinél, s még sem birtak színpadra kerülni. 
Az e fölötti keserűség, s más önokozta életbajok korán vetettek 
véget életének. 
A bizarr , a titáni egetverés, a képtelen genialitás Grabbe 
nél még jellegzetesebb képviselővel bir H e b b e l b e n . (szül. 1813 
+ 1863). . 
Kitűnőbb müvei „J u d i t b u (1841), „ G e n o v é v a " (1843) , 
„ M a r i a M a g d a l é n a" (1844), „ Á g n e s B e m a u e r " (1855) 
mind tragédiák. Az ő tárgyai nem történeti föladatok, ha az ese-
mény történeti i s : hanem társadalmi problémák , lélek s élettani 
kísérletek. 
0 erős természet , ki a költészetben uem ismeri el az aesthe 
t i k á t , s a valót keres i , ha a vesékig kell is hatolnia. A való he-
lyett azonban többnyire csak megoldatlan grotesk ellentéteket, 
szörnyeket talál. Hebbel ezek szerint méltó volt Kosenkranz 
„Aesthetik des Hászlichen" — a rútnak szépészete —• czimü szel-
lemdús müvében jókora helyet foglalni el. 
J u d i t h , például , boszúból gyilkolja meg szüzessége elrab-
lóját. A női becsületröli fogalma azonban sa já tszerű; mert népét 
arra kéri, hogy ölje meg ő t , — de csak azon esetre, ha —- méhé-
ben fogamzott. Úgy látszik hogy ez nem tör tént , mert a biblia 
úgy emlékszik ró la , mint a ki 150 évet ért el, s egész Izraelben 
nagy tiszteletben részesült. 
„Maria Magdalena"-ban — a polgári becsület , vagyis in-
kább annak szine a z , mely a dráma a l a p j a ; és azon fátum, mely-
nek áldozatává lesz a dráma csaknem összes személyzete egész a 
súgóig. Klára azt k í v á n j a , hogy csábitója Leonard , kit nem sze-
ret, vegye nőül , mert a becsület azt kívánja. A titkár, ki szereti 
Klárá t , pá rba j ra hívja Leonárdot , mert ö becsülettel nemé ibe t , 
mig a csábító él, Klára végre megöli magát s a méhében levő mag-
zatot — a becsület miatt. 
E mü egyenes ellentéte Júlia. Az elcsábitott hős nőt , Ber-
t r am, merő blasirtságből kész elvenni , s ö hozzá menni ; sok in-
cidens u tán , melyek kitöltik a fölvonásokat , visszajő Autonio , a 
csábító, s Júlia boldog hozzá mehetni. 
A „ T r a u e r s p i e l v o n S i c i l i e n " (1847) mely első 
müve, már jellemzi a köl tő t , s ezen uralkodó irányát — a tragi-
kai és komikai indokok összezavarását. E műben a rendőrök vélet-
lenül gyi lkosok; s a gonosztevők az igazság szolgái. Hebbel ön-
t u d a t o s a n j á r ezen úton; ő rendszert csinál különczségéből; s Röt-
scherhez irott előszavában indokolni aka r j a drámai új ta lálmányát 
— a t r a g i k o m é d i á t ; „mely, úgymond, ott jő létre hol a tra-
gikai sors tragikaiatlan *) formában lép föl ; hol az egyik oldalon 
ugyan a küzdő s elsiilyedő ember , de a másikon nem a jogosult 
erkölcsi ha ta lom, hanem a rohadásos viszonyok posványa á l l , 
mely ezernyi áldozatokat nyel e l , a nélkül hogy egyet is mege-
mésztene." 
Ezen értelmetlen értelmezés jellemzi a bölcseimi s szépészeti 
félhomályt , melyben H e b b e l nagy talentoma elfogulva maradt 
elejétől végig. 
Mit Rosenkrauz Júliáról mond, hogy : e t ragédia „borzasztó 
komédia, az ál-ellentétek szörnye" — Hebbel majd minden tragé-
diá jára illik. A mint is azoknak legtalálóbb bírálata — az azokból 
N e s t r o y által csinált bohózatok. 
Hebbel ezen tévedése igen sajnálatos, mert költői ereje nagy, 
a színpadi ha t á s , szini szerkezet , s a nyelv fellengése, mi kívánni 
valót sem h á g y ; — gondolataiban is van mélység; — csak a jó-
zan mérséklet hiányzott benne , mely nélkül s z é p e t nem lehet 
alkotni. 
H e b b e l ellentéte G u t z k o v . Annál a fantásia korlátlan-
sága, emennél annak h i ánya ; ott az egyenlítői hév t ikkaszt ; itt 
északi hideg dermeszt. 
G u t z k o v tehetségének nemét jellemezve talál ja az olvasó 
— a német regény-irodalomról irt czikkemben. Mi ott általán ér-
vényes , az reá mint színműíróra is illik. 
G u t z k o v mester mindenben, mi észtől s számítástól ki-
telik. Expositiója világos s érdeket gerjesztő ; jelenetezése ügyes ; 
a feszítő momentumokhoz, s hatásos fordulatokhoz s fogásokhoz 
') Bocsánat a barbár kitételért. Barbárral van dolgunk. 
ér t ; — és tárgyai rendesen a jelenkor valamely uralkodó vagy 
küzdelemben levő eszméjére vonatkoznak. 
Ezek hatásának eszközei. De a szenvedélyek tüzével nem 
bir ; s a gyengéd bensőség és kedély mozzanataiban nem termé-
szetes. Mint regényei úgy drámái s vígjátékai is csináltak ; s meg-
érzeni ra j tok a reflexiót, — a kereset tséget ; az önkénytelen köl-
tői sugal la tnak, s ön-e l ragadta tásnak, mi Schillernek varázsa , 
hiányát. 
Első helyen említeni a magyar fordításból is ismeretes S a-
v a g e R i c h á r d o t . A drámahös kedély betegségben szenved ; 
a n y j a utáni vágyban ; kit nem ismer. Ezen érzelgősség nem 
drámai ; előbb mondható annak az a n y a , lady Makready küz-
delme a szeretet s becsület összeütközésében. A drámai köz-
pont e szerint két egyénre terjeszkedik ki. De a dráma igen ha-
tásos; jellemei élesen ra jzo lvák; s az újságíró S t e e 1 jellegze-
tes. A mü inkább mondható irodalmi gúnydarabnak , mint drá 
mának. 
„ W e r n e r o d e r H e r z u n d W e l t " (Szív és világ 1842), 
„ E i n w e i s s e s B1 a11" (Egy tiszta lap 1844) és „ O t t f r i e d " 
(1855) —- három d r á m a , melyek mindenikében a hős régi és új 
szerelem közt haboz. — Az első kettő kevéssé ismeretes; az utóbbi 
mint legújabb — affectatióval teljes — müve, bejárta Németország 
valamennyi sz ínpadai t , a nélkül hogy megközelítette volna azon 
ha tás t , melyet leghíresebb müve tőn : ez 
U r i e l A c o s t a (1847). A darab hőse kissé túlságosan 
contemplativ; de a dráma eszmegazdagság, s drámai fordulatok 
által tűnik ki. Tartalma a gondolkozás szabadságának harcza a 
vallási község tevőleges szabványai s törvényei ellen; s más részt 
a családi kegyelettel való összeütközése. Az alapgondolat méltó 
tárgya egy modern d r á m á n a k , s a kor szelleméletéből merített. A 
költő azt méltón vivé keresztül. 
Mindazonáltal Uriel Acosta sem erős je l l em; a világfájda-
lom reá is lehellett ; s ha gondolatai mélyek i s , de nem mind 
egészségesek ; —• mert hisz ő a gondolkodást magát is tehernek, 
betegségnek tart ja . — A szerelem e műben csak másodrendű drá-
mai motívum. — Mind a mellett Gutzkov e drámáját mind szelle-
mi magas la ta , irodalmi tökélyei , mind színi szerkezete : az új 
kor legkitűnőbb színmüvei közé emelik. 
Vígjátékaiban hiányzik a nedély, nem az élez. Azok inkább 
jellemrajzoknak mondhatók, melyek az úgynevezett ,.j e l l e m -
e l ő a d ó " színészek (Charakterdarsteller) kedvencz szerepei, de 
kevéssé mulatságosak. így a „ K ö n í g s l i e u t e n a n t " , melyben 
G o e t h e , az ifjú, játsza a főszerepet. A leendő Goethenek benne 
még kevés nyomát födözzíik föl; de azért az igen csinos nadrág-
szerep" tetszvágyó soubretteknek. Az egész azonban meglehetős 
unalmas tréfa. 
így a „L e n z u n d S ö h n e ^ (1855) melyet az ezen időtájt 
Németországot boszantó pietismus szült, — némi élez mellett igen 
hosszadalmas. 
Sikerültebbek történeti vígjátékai, ámbár tárgyaiknál fogva 
Németországban költenek csak érdeket , s tesznek nagyobb ha-
tást. — Ilyen a „Z o p f u n d S c h w e r t " (1844) mely a poroszok-
nál méltán élénk emlékű I. Frigyes Vilmos király udvarán játszik. 
Nemében legjobb müve „ D a s U r b i l d d e s T a r t u f f e " 
— (Moliére Tartuffe-jának eredetie) Lamoignon elnök itt ügyesen 
hozatik a szinre, midőn épen a Tartuffet adják a királyi színház-
ban. Az eredeti és ál Tartuffe egymást felváltó jelenései hatásosak. 
A darab élez, s érdekes bonyodalom, s Moliérenek szép jellem-
zése által tűnik ki. E műben a költő dicsőítve a nagy költőt, ki 
a szineskedés s álszenteskedés ellen a szellem fegyverével merész 
harezott vívott, —• önmagának is állandó emléket emelt. 
L a u b e Henrik, a bécsi várszínháznak majdnem évtized óta 
igazgatója figyelemre méltó jelenség a szinirodalomban. 0 vala-
mennyi német iró közt a legkevesbé elméleti; a legrealistikusabb 
— keresettség nélkül. Friss tűzzel kap föl egy hatásos tá rgya t , s 
azt doktrínákra való félénk tekintetek nélkül élénken s nagy szín-
padi mtiismerettel viszi keresztül. 
Első helyen emiit jük, a keletkezése idejére nézve nem első 
müvét „D i e C a r l s s c h ü l e r " — (1847) melynek hőse Schiller. 
Kissé pedáns és zsarnokoskodó, de egészben véve eredeti derék 
fejedelem Károly — Würtembergi herczeg — alapította katona-
iskola a dráma színhelye; melyről a költő, ki épen „Rablóit" 
irta meg, szökni vágyik , ideálja a szabadság után. A tárgy sze-
rencsésen van összeszőve a költő akkori kisebb nagyobb életese-
ményeivel. Előadásuk igen ügyes, Schiller jellemzése tökéletes, 
— mint az oly rokonszenves meleg kedélytől minő Laubeé , vár-
ható volt; — s a hatás nagy. Tárgy és kidolgozás állandó sikert 
biztosítanak e miinek. 
Kétesebb ér tékűek Laube más müvei, melyek azonban a 
színi hatást mintegy rohammal vették be. Laube előszeretettel vi 
seltetik a magasb nemű kalandorok i r án t , kik veszedelmes kirá-
lyi szerelmekbe bonyolodnak, s magasra hágva nagyot buknak. 
„ M o n a l d e s c h i " (1845) a lovászból lett királynői ke-
gyencz, — s e különcz királynő romantikai t á rg y ; kivitele még a 
kezdő irót árulja el. 
„ S t r u e n s e e " — (1847) ki orvosból a királynő kedvese, s 
utóbb hatalmas miniszter lesz. Az első ugyan történetileg teljesen 
bebizonyítva nincs; de az „erkölcsi" meggyőződésre elegendők az 
indíciumok. Történeti, helyesebben politikai dráma, melyben azon 
ban Struensee nem annyira mint államférfiú lép előtérbe, hanem 
főleg, érzelgős szerelmes minőségében. A dráma így kivánja, hogy 
hatása legyen. És az volt i s , s van még ma is. 
„ D i e B e r n s t e i n h e x e " — (1847) boszorkánypört tár-
g y a z , középkori tor túrákkal s ádáz kegyet lenségekkel ; miknek 
daczára vagy miatta — sikeretlen maradt e dráma. 
Vígjátékai közül kiválik „ G o t t s e h e d é s G e l l e r t " 
melynek t á r g y a , e két költő lipcsei életéből merí te t t , csak a 
németeket érdekli. De ezeket sem nagyon. 
„P r i n z F r i e d r i c h" (1854) — a nagy Frigyes ifjukora-
beli élet eseményét tárgyalja . Tulajdonkép csúf esemény. T. i. 
F r i g y e s a ty jánál gyanúba j ő , hogy kálvinista; bará t ja K a t t 
kivégeztetik ; a nő kit szere t , minden vétke nélkül a bitófán meg-
vesszőztetik A költő mindennek daczára a korlátolt s vad királyt 
védi , tisztán állí t ja e lénk! — A mü kevéssé ha t , azért is , mert 
az ifjú Frigyest érzelgős lágy jellemnek festi, kiben a leendő nagy 
Frigyes szellemes gúnyoros erélyes lényének semmi nyoma. 
Mint e müvek évszámaiból l á t juk , L a u b e fejlődése nem 
folytonos; évek előtt írt sikerült müveket ; újabb időben írt 
gyengébbeket , — felváltva. 
F r e i t a g G u s z t á v o t nem mélység és erő, hanem gyen-
gédség s finom nedély jellemzi. Vígjátékai közt legjelesebb „a z 
u j s á g i r ó k" (Die Journalisten) 1854, mely helyenkint igen sike-
rült satyra, az irodalmi életre s annak embereire; s typikus kis jel-
lemeket állít e lő; de egyúttal politikai színezetet igényel, 
a mennyiben kis körben az alkotmányos mozgalmakat , párt-kiiz-
delmeket aka r j a ecsetelni. De a politikát vígjátékba szőni csak 
egyetlen föltétel alatt engedhető meg, s e z : hogy az igen élezés 
mulattató modorban történjék. Fre i tag igyekezete e 1 észben látható 
ugyan , de czélt nem ért. 
„ V a l e n t i n e " (1847; és „ G r á f W a l d e m a r " (1850) 
legérdekesebb drámái , miknek alapeszméje ugyanaz — „félszeg 
társadalmi helyzetből menekülés valódi szerelem által " Mint mo-
dern társas életi d r á m á k , itt hatalmas összeütközések, s megrázó 
szenvedélyekről nem lehet szó, — melyek nem is lelhetők ezen 
iró egyéniségében: — de mint ilyenek e legant ia , elmésség, s mü-
tani tökélynél fogva első rendüeknek mondhatók. 
H o l t e y „ B a b é r é s k o l d u s b o t " - j a (Lorbeerbaum und Bet-
telstab) után többen választottak drámáik hőséül tébolyodattat és 
őrültet. Természetesen, mert a részvét melyet a lelki betegség 
maga előidéz, a cselekmény és jellem fejlődése által előidézendő 
színi hatásnak felét teszi ki. Ez t ehá t , kivált a nagy közönség 
tekintetéből jó választás , s szerencsés fogás. De az őrült nem 
drámai jellem , — h a n e m azon lelki küzdelem, melyben a szen-
vedő gyenge ember elméje végre megtörik , lehet csak a drámai 
cselekmény tárgya. 
E nemben kitűnő Brachvogel „ N a r c i s s " - a , mely mű-
nek cselekménye a franczia udvari s maitresse-i légkörben játszva, 
ráadásul egy állítólag szellemdús, de a színpadon csak mint té 
bolyodott szereplő drámahős — nem szorúl finom szövevényre, 
hanem néhány hatásra számított jelenettel elég hatást teszen. 
igaz, hogy a közönség ízlése is korunkban, sőt mondhatni 
érdekeltsége a színház iránt oly tompa , hogy a szélsőségek közt 
vadúl hánykódó szenvedélyeknek, az őrültségig való fölfokozása 
képes egyedül még idegeire hatni. És a színművészet mai hanyat-
lásában , midőn a magas drámai jellemek méltó képviselője már 
alig a k a d , az efféle „hatásos" alakok előadását kedvencz föla-
datuknak tekintik a modern „ je l lemelőadók," kik a bizarrban 
tündökölnek. Színészek és közönség tehát felváltva segítik elő a 
„N a r c i s s"-féle müvek sikerét. 
A kisebb, de bizonyos körökben ünnepelt drámaírók közül 
megemlítendő M o s e n t h a l , kinek D e b o r a h j a híres és a 
színházat megtömő darab minden oly városban, hol számosak De-
borah fajrokonai. Ez azon müvek egyike , melyek az oly fontos 
társadalmi kérdés t , a zsidók socialis állásának kérdését , igen jó 
akarat ta l teljesen eltévesztett modorban t á rgya l j ák ; illetéktelen 
térre állí t ják ; mi által az megoldásához közelebb nem hozható. 
Mosenthal Deborahjában is eszményíti a zsidót. Úgy állítja 
oda , mint az erények egyetemét , mely teljesen vétlenül szenved 
a balitéletektöl, elfogultság és szívtelenségtől. Nem akar juk fe-
szegetni ezen históriai szempontból igen egyoldalú fölfogás átvi-
hető-e a drámába ? Elég az hozzá, Mosenthal müvében ezen idea-
lismus sok színi ügyességgel párosul. Valóságos operai hatályok 
működnek benne; imádságok orgona mellett , temetők holdvilág-
nál. Meyerbeer — zene nélkül. 
P r u t z Róbert — lelkes egyéniség; s irodalmilag mivelt 
költő. Drámái igen méltányoltatnak a bírálat á l ta l , különösen 
történeti fö l fogása , emelkedett modora dicsértetik. De színpadon 
egy sem tar r ja magát fön. 
Mint P r u t z , úgy M o s e u Julius „nagy intentióit" is dicsé-
rőleg emelik ki az iiodalom-történészek. A siker azonban nem fe-
lel meg nagy intentióinak. ( A l i a s v e r , 1842, leghíresb müve; 
színpadon nem áll meg.) 
M e i s z n e r Alfréd —• az ifju-németek ifjabb nemzedékének 
kiválóbb ta lentoma, újabb társadalmi regényeivel nagyobbacska 
hatást teszen ; de színmüvei (Weib des Úr ias , — Der Praeten-
dent von York stb.) nem tudnak érvényre jutni. 
Az ifjú színirói iskola legjelesb müvei közé sorolható O t t ó 
Lajosnak „ E r b f ö r s t e r " - j e , mely azonban , mint Iffland Jáger-
j e i , melyre emlékeztet , csak oly minden részletben classikai elő-
adás által jő érvényre , mint a minőt a bécsi várszínház személy-
zete hoz létre. Más színpadokon alig tudott némi hatást gyako-
rolni. 
Az irodalmi krit ika e kegyenczeivel ellentétben az általa na-
gyon megvetöleg emlegetett B i r c k p f e i f e r Charlotte asszony 
három évtized óta diadalt diadal után arat a színpadon. (Szül. 
1800.) 
Termékenysége rendkívüli ; színpadismerete, jelenetezés 
ben levő ügyessége, a szerkezetben gyakorlottsága s biztossága— 
tagadhatlanúl sok selejtes müvének vívta ki a sikert. De igazság-
talanság volna tagadni , hogy némely müve magasb irodalmi igé-
nyeknek is megfelel; —• sőt valódi költészetig is emelkedik ; s hogy 
mindnyája fris elevenség, s szabatosság által tűnik ki. 
Működésének kezdete durva műkedvellői volt. „Hinkó a hó-
hér" (Hinko der Freiknecht) már mint czíme mutatja nem a rnűiz-
léssel biró közönségre számított. De sikerrel niivelé a finomabb 
cselszövényes vígjátékokat, miken meglátszik a francziák szorgal-
mas tantilmányozása. Ezek közül „V i 11 e 11 e m a r q u i s n ő" 
(1847) „ A n n a v o n O e s t e r r e i c h " (1850) „ E i n B i l i é t " 
(1851) — egész Németországban adatnak. 
Polgári színmüvei közül ismertebb „ D o r f u n d S t a d t , " 
mely Auerbachnak „E i n e P r o f e s s o r i n" czímti csinos növel 
Iája után készült, kiváló. Forrásá t az éleményes asszonyság meg-
nem nevezé; s Auerbach az irodalmi jog megsértése miatt pört 
indított ellene ; de elveszté. Ez időtől fogva Birchpfeifer asszony 
mohón olvasá össze a világ regényirodalmát , s német , de kivált 
franczia és angol regényeket duczat számra dolgozott át a színre ; 
— s meglehetős sikerrel. 
„ I m W a 1 d e" George Sand regénye u t án , „ J a n e Y r e"— 
vagy a Lowoodi á r v a , — Currer Bell ismeretes angol regénye 
után, — ,,D i e G r i 11 e" (A tücsök) George Sand ,,La petite Fádet-
te"-je után dolgozva, mind sikerültek. Utolsó években a históriai 
drámára is vetemedett ; nem több szerencsével mint—férfi collegái. 
Mellékesen nem lehet meg nem említeni, mert a nyújtani szán 
dékolt „átnézetet" kitöltik , a Kotzebuei termékenységü irók azon 
sorából, kik a német színműírók hadában a közlegények nagyszámú 
csapatát képezik , legalább a kiválóbbakat. Ilyenek 
V o s s (Julius von —) 1768—1832 ; ki tárgyait a specifikus 
porosz életből, különösen Poroszországnak Nagy Frigyestől Na-
póleonig terjedő korszakából mer í té ; melyek mint ilyenek némi 
társadalomtörténeti érdekkel b í rnak ; de ma már hazájában sem 
állnak meg a színpadon; elavultak. Vígjátékai vagy tiz kötetre 
mennek. 
Hasonló termékenységü, de könnyed ügyes vígjátékiró volt 
L e b r u n , ma szinte elfeledett. K u r 1 ii n d e r , H e r z e n s k r o n, 
Theodor H e 11, Carl B1 u m egy egy vígjátékát ma is színigazga-
tói zavar, vagy kapkodás színre hozza ugyan itt o t t , de a közön-
ség alig ismeri a szerzők neveit ; s nem is lesz kíváncsi reájok. 
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T ö p f e r Károly (1790—1853) ismeretesebb ; néhány müve 
ma is a színsorozaton á l l ; mint „R o s e n m ü 11 e r u n d F i n k e" 
„ E i n f a 11 v o m L a n d e " (Falusi együgyűség"). Egészben ö sem 
egyéb , mint valamivel modernebb Kotzebue. 
Finomabb, s a mai társalgási vígjáték főképviselője Német 
o rszágban , B a u e r n f e l d Eduárd. (Szül. 1804.) A bonyodalmak 
szövevényét, s elevenségét tekintve messze áll ugyan a francziák 
mögött ; de ez magában nem h iba , mert azok a ,,valószínűséggel" 
kissé könnyen bánnak ; s így inkább benső indokokból fejlődnek 
ki B. vígjátékaiban a cselekmények. Társa lgása elmés, és modora 
mívelt. 
Számos vígjátékát elősorolni vagy épen elemezni túl megy 
föladatunkon. 
B e n e d i x Roderich (1811) hasonlókép nem közönséges víg-
játékirói érrel bír. Előnye Bauernfeld fölött , ki a conversatióban 
élezés, hogy éleze a helyzetekben v a n , mi sokkal hatásosabb, 
és a színpad elemi igényeivel öszhangzóbb. 
Bauernfeld ar is tokrat ikus, Benedix polgárias modorú. Nyer-
sebb , de erőteljes komikum lelhető F e l d m a n n müveiben. 
Csakhogy ő korántsem oly termékeny mint amazok. 
H a c k l á n d e r Frigyes vígjátékaiban is ugyanazon tulaj-
donokat tünteti elő, melyeket regényeiben észlelünk. Humora 
nem természetes, sem erőtel jes, hanem utánzott ; modora „csi-
nos" ; — sokoldalú tanulmányai , világismerete s leleményes-
sége mellett, hogy nagy író legyen, csak eredetiség, erő és 
tüz hiányzik benne. Ünnepelt vígjátékai közül a „M a g n e t i s c h e 
K u r e n" — elég száraz ; sikerültebb a „ G e h e i m e r A g e n t" 
— (Titkos bizományos) ámbár ebben is a szabatossághiány, a 
hosszadalmasság tompítja a hatást. 
Mind a berlini mind a bécsi színpadnak vannak sa já t kis-
vigjáték írói, kiknek hire s müvei alig terjednek túl szülőhelyü-
kön. E franczia eredetű egy fölvonásos vígjátékok , miket a fran-
czia „p r o v e r b e s" vagy „b 1 u e 11 e"-nek nevez, tárgya több-
nyire egy ötlet , egyetlen komikai bonyodalmu helyzet , melyet 
nem lehet több fölvonásra józanon kinyújtani. 
E vígjáték nemben kitűnik Berlinben W e h 1 Feodor , F u t-
1 i t z Gusztáv; B é c s e n M a u t n e r T. és S c h 1 e s i u g e r ; az 
utóbbi valódi talentom , sok le leménynyel , élczczel, kinek tréfái 
alatt ügyesen el takarva lappang sokszor komoly eszme is. 
Mint a berlini bluette a bécsitől, úgy , s még inkább kü-
lönbözik a berlini bohózat emet től ! 
Sokan talán a bohózatot érdemetlennek is ta r t ják arra, hogy 
a színirodalom egyik ága gyanánt említessék. 
Helytelenül. A bohózat vagy kissé népiesebb durvább elő-
adása egy vígjátéki t á rgynak , — s így jogosultságát abban birja, 
hogy van nagy közönség, mely a komikai összeütközések tinó 
mabb előadását nem érti. A bohózatok e neme többnyire „nép-
színmű" neve alatt fordul elő. — Vagy pedig toizképezése (carri-
ka turá ja ) oly koreszméknek, je l lemeknek, gondolatoknak, érzel-
meknek , melyeknek túlzása valóban nevetséges. 
Az utóbbiak tagadhatlanúl kulturai föladatot teljesenek ; s 
mind irodalom-, mind népmíveltség-törtéueti szempontból figye-
lemre méltók.' 
Hogy a német bohózatok gyakran fr ivol , sőt t rágár mo-
dorba sülyednek, az kárbozatos ; de nem érv a bohózat színirodal-
mi jogosultsága ellen. 
A berlini bohózat többnyire élezés , és szellemes persiüage-
Lól áll A bécsi kedélyes és lmmoristikus. R a y m u n d sok müvé-
ben az á l m o r á l , de sokban valódi erkölcsi irány uralkodó 
N e s t r o y — genialis módon tett a színpadon nevetségessé min-
den ferdeséget s kinövést, mely négy évtized óta irodalomban, 
köz és magán életben többé kevesbé feltűnő volt. — „ J u d i t h 
é s H o l o f e r n e s e " példáúl a leglesujtóbb, mert legtalálóbb 
kri t ikája Hebbel drámáinak. — „ D i e F r e i h e i t i n K r a l i -
w i n k e l " (adatott 1848-ban) a bécsi forradalmat oly ügyesen 
tette gúnytá rgyává , hogy a forradalmárok észre sem vették a 
gúnyt , s nagy tetszésöket lelték benne. De Nestroy — sok szé-
pet és nemest is eltorzított, nevetségessé tőn , s megbélyegzett; és 
ez által tagadhatlanúl demorálizáló hatást gyakorolt. 
Befejezésül megemlítjük még , hogy igen nagy azon irók 
száma, kik a nagy német városokban , különösen Hamburgban, 
Berlinben, Bécsben a külvárosok számára duezatonkint firkálnak 
mindennemű elérzékenyitő vagy nevettetni akaró „népszínműt" —• 
miknek localis színezet néha tizennégy napi sikert vív k i , de me-
lyek többnyire az irodalmi krit ika színvonala alatt állnak. 
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1 1 6 A JELENKORI' NÉMET SZÍNIRODALOM. 
E futólagos vázlat is elég talán arra, megmutatni , hogy ám 
bár az újkori német színirodalomban alig merült föl egy mü is , 
mely S c h i l l e r müveinek nemzeti jelentőségéig emelkedett vol 
n a ; — és csak igen ritka drámai mü a z , mely a színpadi hatás s 
müitészi mérv kettős igényeinek megfelelve — a classicitásra tart 
hatna igényt ; sőt a német szinirodalom elég tartalmas repertoiret 
nem is képes nyújtani sz ínpadainak, mint a nem épen választékos 
ú j franczia drámák s vígjátékoknak az első rendű udvari szinhá 
zakban folytonos adatása is bizonyít: mind a mellett a német szín 
irodalom mennyiség s minőség tekintetében elég gazdag arra, hogy 
általunk figyelemmel kisértessék. 
Tanulmányozásához vezérfonalat nyújtani , tömegében tájé-
kozóúl szolgálni lett volna czikkem főfeladata. 
KEOSKEMÉTHY AURÉL, 
AZ 
ANGOL ALKOTMÁNY TÖRTÉNETE. 
1760-1860. 
THOM. ERSKINE MAY U T Á N . — N E G Y E D I K KÖZLEMÉNY. 
AZ ANGOL ALSÓ HAZ. 
Az eddigi közleményekből láthatta az olvasó, [mily alapo 
kon nyugszik az angol korona és felső ház politikai befolyása. E 
két tényezőnek egyesült befolyása sokáig gyakorolt túlsúlyt mind 
a parliamentben mind pedig a közigazgatásban. Azonban bár 
mekkora volt is e tényezők sa já t hatalma, ama túlsúlyt mégis leg-
inkább azon támogatás szerzé meg nek ik , melyben őket az alsó 
házban a nép képviselői részesítették. Hogyha az alsó házban ülő 
testület a népnek valódi képviselője volt volna, befolyása a köz-
ügyekre lesz vala akkora , mint a koronáé és a felső házé együtt 
véve, vagy még annál is nagyobb. 
Azon egyensúly, melynek a szokásos elmélet szerint az an-
gol törvényhozás tényezői közt léteznie kel lene, tettleg nem min-
dig létezett. Az alsó ház nem mindig volt független , sem meg-
vesztegethetetlen. A korona s a politikát intéző családok, melyek 
annak hatalmát magokhoz ragadták volt , tetszésök szerint ren-
delkezhettek az alsó házban a kellő többséggel. A mezővárosok 
képviselőinek nagy része egyenesen peerek és nagy földbirtoko-
sok által nevezteték k i , vagy legalább ezen főurak politikai be-
folyása következtében választaték meg. Sokat a korona nevez 
vala k i , vagy a kormány kedvezésének köszönheték székeiket. 
Gazdag kalandorok, kik vásárlás vagy megvesztegetés útján ju-
tottak vala székeikhez, készen támogattak minden ministeriu-
mot , hogy tisztségeket, hivatalokat vagy az udvar kegyét meg-
szerezhessék. A megyék képviselői viszont a földbirtokos aristo-
kratiával nzonositák magokat rendesen. Végre szokása volt a kor-
mánynak állomások, nyugdí jak , kölcsönökben és sorsjátékok-
ban való részeltetések, szállitási szerződések s még kész-pénzbeli 
ajándékok által is párthíveket szerezni magának. 
Annak kinyomozása, hogy az ilyen hatások meddig ter-
jedtek , s milyen vala befolyásuk a törvényhozás fejlődésére : a 
történetírás legtanulságosabb vizsgálatainak tárgyát képezi. 
Az angol képviselet rendszere soha sem igényelheté, hogy 
elméletileg tökéletes. Főtörekvése mindig oda volt irányozva, hogy 
azok a helységek ne maradjanak képviselők nélkül, melyek legin-
kább tehet ték, hogy a korona szolgálatára szükséges adó meg-
szavaztassék. E nézetből indulva a képviselők választása termé-
szetesen a legnépesebb és leggazdagabb megyékre, városokra és 
mezővárosokra esett. Ez lett volna körülbelől a képviselet alapjá-
nak kör ra jza , a mint azt a hajdankor érté. Csakhogy nagy város 
akkor nem sok volt, a népesség pedig a mezőn eloszolva: az 
iparos tevékenység sok helyütt nagy nehézségekkel s aránylag cse-
kély siikerrel kiizködvén, az erősen megterhelt mezővárosok nem 
hogy jogos igényeiket a parliamentben való képviseltetésökre 
igyekeztek volna érvényesíteni, sőt inkább vonakodtak a válasz-
tásoktól , hogy terheik ez által is ne szaporodjanak. A korona 
más felől a képviseltetést kitüntetésnek nézte, melyet kénye szerint 
osztogatnia szabad; olykor ennek megadása magától a sherifftől 
függött; némelykor ellenben választási joggal felruházott községek-
től is megvonták a választási parancsot. Némely kis város az or-
szág növekvő jólétével nem birt egyenlő gyorsasággal haladni, 
mások meg épen elmaradtak, míg az alatt képviselet nélkül 
szűkölködő falvak jelentékeny helyekké gyarapodtak. Ily körül-
mények között a képviselet egyenlőtlensége folytonos növekedés-
ben volt. Bölcs alkalmazása a régi előjognak, mely szerint a ko-
rona a választási jogot egyes mezővárosoknak adhat ta , másoktól 
elvonhatta , e bajon segíthetett volna. Azonban a VIII. H e n r i k 
és II K á r o l y közti időben osztogatott választási jogosul tságok 
nagyobb része je lentékte len helységekre esett
 ? melyek későbben 
miut n o m i n a t i o n b o r o u g h s (kinevezési vá roskák) vergőd-
tek hírre. *) Midőn ped ig II . Károlytól fogva amaz előjog megszűnt , 
a képviseletnek egyre növekvő egyenlőt lensége merőben orvoslat 
nélkül marad t . 
í g y állt végre elő oly választási r endsze r , melyet a népkép-
viselés semmiféle okszerű elméletével nem lehetett már összeegyez-
tetni. Annak már a kezdetben sem csekély ká ros ha tása i , a mult 
század közepe t á j á n félelmet ger jesztő mér tékig fokozódtak. 
A legelső s leginkább szembetűnő szabály ta lanságot tüntet-
ték fel a n o m i n a t i o n b o r o u g h s-k. Ezeknek némelyike mái-
kezdetétől fogva sokkal csekélyebb vo l t , hogy sem függet len vá-
lasztást biztosíthasson. Sa j á t sú ly ta lanságuk érzetében ótalomért 
és kegyér t fe lpi l lantgat tak részint a ko ronához , részint a közel-
lakó földes urakhoz. A főnemesség befolyása ilyen he lységekre 
ismeretes vala és a XV ik századig lehete nyomozni. E r z s é b e t 
ura lkodása alat t erről minden tar ta lék nélkül beszélgetének. Bölcs 
előrelátással figyelmeztették az alsó házat azon túlsúlynak növe-
kedésére , melyet a lordok a vá lasz tásokra gyakor lának . A par-
l iamentaris kormány-rendszer fejlődtével azután nemcsak a vá-
lasztások fontossága n ö v e k e d e t t , hanem az érdek i s , melylyel a 
főnemesség és a nagy földbir tokosok azokat tekinte t ték. Ezek 
természetesen nem kíméltek semmi f á r a d t s á g o t , hogy befolyásu-
ka t ki ter jeszthessék. Sok mezővároskának kicsiny vol ta , s a 
' szükmarkulag s önkény szerint osztogatott választási jogosult-
ságok csak igenis könnyűvé tették a czélbavett hódí tásokat . He-
lyek , mint O l d S a r u m , a közönséges falvak népességénél ki-
sebb l é l e k s z á m m a l , köztudomásúlag mindig a fö ldesúr által kije-
lölt emberre szavaztak . Más vá roskákban , melyektől népességűk és 
vagyonosságuk tekintetéből már többet lehete t t volna várni, a vá-
lasztó-képességgel bíró lakosok száma mégis oly csekély volt, 
hogy a képviselők válasz tása egy két oly ember akara tá tó l füg-
') Az alsó ház a VIII. H e n r i k és II. K á r o l y közti időben 
180 taggal szaporittatott. A nomination boroughs oly kis terjedelmű 
városkák voltak, hogy egyetlen földbirtokos is eldöntheté a választás 
eredményét. 
göt t , a kik vagy helybeli vagy helyhatósági tekintetből különös 
befolyást gyakorlának. 
A választók száma csekély volt , s a választási jog a lapja 
városkák szerint változékony s ingatag. Közjog szerint választó volt 
volna minden házbirtokos, ki tettleg a városkában lakik is ; de a 
városkák nagy részt külön szokásos jogok alatt állának , melyek 
a közjog a szabadságnak kedvező elvét korlátozák ; jóllehet vol-
tak olyan helyek i s , hol a hagyományos jog a közjoginál is szé-
lesebb alapot nyúj ta a választásnak. Ilyen helyeken minden la-
kos ) ki a rendes községi adót (s c o t and 1 o t), vagy az egyházi 
tartozásokat fizeté, továbbá minden p o t w a l l e r , vagyis sa já t 
tűzhelyt tartó ember , lett legyen házbirtokos vagy bérbenlakó, 
választási joggal birt. Voltak más he lyek , hol csak szabad városi 
telkek (burgage tenute) birtokosai választhat tak; és ismét mások, 
hol csak azok voltak a vá lasz tók , kik királyi oklevél által testü-
leti jogok bir tokába jutottak vala. Sok helyen pedig e két jog-
czím vagy egyesítve vol t , vagy föltételekhez kötött kivételek ál-
tal módosítva. 
Az elvtelen s ennyire bonyolódott választási jog fölött végre 
az alsó ház határozatai döntének, melyek noha önkényből ered-
tek és semmi szilárd elvet nem követ tek , mégis általán véve azt 
a törekvést árulták e l , hogy az ősrégi választási jog, a választók 
szűkebb körére szoríttatván, korlátoltassék. 
Némely testületileg rendezett városokban a rendes községi 
adókat fizetők, valamint a f r e e m e n - e k is bocsáttattak válasz-
tásra ; másokban csak az utóbbiak ; sok helyütt csak a városi ha-
tóság. B u c k i n g h a m- és B e w d 1 e y városokban nem volt 
más választó, mint a b a i l i f f és 12 polgár ( b ü r g e s s e s ) ; 
B a t h városában a mayor (polgár nagy) 10 a l d e r m e n (városi 
tanácsosok) és 24 c o m m o n c o u n c i l m e n (városi képviselő); 
Salisburyben a polgárnagy és az 56 főből álló testület. Oly he-
lyeken meg , hol a választási jog elég szabadelvű volt i s , nem 
egyszer történt , hogy csak kevesen voltak, kik vele élhetének. 
G a t t o n , például , kedvező helyzetben va la : minden földbirto-
kos és mindazok , a kik a község rendes adóját f izették, szavaz-
hatott , de : mindössze h e t e n voltak. T a v i s t o c k-ban minden 
földbirtokosnak volt szavazata , de ezek is csak t i z e n voltak. 
S z e n t M i h á l y b a n a községi adókat rendesen fizetők voltak 
a választók, de számra ezek is csak h e t e n . 
A N é p b a r á t a i n a k t á r s u l a t a 1793-ban magára vál-
lalá annak bebizonyí tását , hogy Angliában és Valesben hetven 
képviselő olyan 35 választó testület által vá lasz ta t ik , melyeknél 
a tagok száma majdnem s e m m i ; továbbá 90 képviselő olyan 46 
választó testület á l ta l , melyekben a tagok száma ö t v e n n é l k e -
v e s e b b ; végre 37 választó 19 választó testület által, melyekben 
együtt a választó tagok száma n e m t ö b b s z á z n á l . Míg oly 
helységek mint L e e d s , B i r m i n g h a m és M a n c h e s t e r 
minden képviselet nélkül szűkölködtek, addig a most említett vá-
lasztó testületek képviselői, miután peerek és más gazdag patro-
nusok akara ta szerint szinte megválasztat tak, elmentek a par-
liamentbe. Kiáltóbb azonban nem volt egy visszaélés sem annál, 
melyet a peerek egyenes beavatkozása az alsó ház összeállításába 
elkövetett. A n o r f o l k i h e r c z e g tizenegy székkel rendelke-
zék a parliamentben, l o r c l L o n s d a l e kilenczczel, l o r d D a r-
1 i n g t o n hét te l , a r u t l a n d i h e r c z e g , a b u c k i n g h a m i 
ő r g r ó f és lord C a r r i n g t o n hattal hattal, s ily módon az alsó 
házban is voltak székek , melyek közvetlenül örökösödéstől füg-
gőitek. 
Ha valamely mezővárosban a választók elég nagy számmal 
voltak a r r a , hogy választási jogukat függetlenül gyakorolhat ták 
volna : ott csakhamar megcsendült a szép szó, mely arra tanitá 
őket , hogy a s z a v a z a t r a v e v ő i s akadna. Ez úton foglalta 
el apránkint az egyenes kinevezéssel csaknem egyérdekíi befolyás 
helyét — a szavazat-vásár. 
Régóta elismert dolog v a l a , hogy a választások' megveszte-
getése Angolország alkotmányos kormányzatának egyik leggyalá-
zatosabb visszaélése; mely , noha a korábbi időkben sem volt 
egészen ismeretlen , még is , úgy lá tsz ik , az erkölcstelenség sok 
egyéb fajaival együtt csak II. Károly uralkodása alatt öltött elő-
ször rendszeres alakot. 
A forradalom, mely által az alsó ház hatalomra jutott vala, 
t ág mezőt nyitott a választási megvesztegetésnek. Mily terjedelem-
ben űzték legyen azt, annak példájául beszélik, hogy a westmins-
teri választásnál 1695-ben a még is megbukott S i r W a l t é r 
C1 a r g e s szavazatvásárlásra néhány óra alatt 2000 fontot költött. 
E köztudomású botrány törvény a lkotására szolgált a lkal -
mul. (Act. 7. William I I I . o. 4. vagy is III . Vilmos VII. 4 törv.) A 
közjog ugyan már előbb is vétségnek tekinté a megvesztegetés t ; 
az alsó ház határozata i szintén kárhoztatólag szólának felőle: de 
tö rvényt , mely a ba jnak büntetéssel való fenyegetés által vessen 
határt , csak akkor a lkot tak először. Ámde ama szükséges rendsza-
bálynak inkább az vala czélja, hogy a gazdag idegenek betolako-
dásának a földbirtokosok politikai jogkörébe vessen féke t , mint-
sem a z , hogy a megvesztegedést ál talában kiirtsa. H a t á l y a , úgy 
látszik, csekély volt. D a v e n a n t kevés idővel ama törvény kelte 
után azt i r á : „Merőben idegen emberek bebarangol ják Angolor-
szágot s tetemes pénzösszegeket költvén azon do lgoznak , hogy 
magoka t megválasztassák. Ismeretes alkuszokról beszél ik , hogy 
választásokkal uzsoráskodnak a tőzsdén, s hogy sok választó hely 
szabott áron kel." Fel sem tehette s e n k i , hogy egyet len törvény 
képes legyen gyökerénél támadni meg a fekélyt . Az ország emel-
kedő közlekedése s kereskedése új osztályát hozá létre az embe-
r e k n e k , kik a személyes összeköttetések h iányát kincseik lelkiis-
meret lenfelhasználásával t igyekeztek pótolni. A szabadság kiterjesz-
tése javi tólag folyhat ugyan be a politikai erkölcsiségre ; de a meg-
vesztegetés mételye mindig kiséri a vagyonosság gyarapodásá t *) 
W a 1 p o 1 e és P e 1 h a m rosz kormányzása alat t egyegy 
szék a par i iamentben biztos nyeresége t igért. Ez oly mértékben 
fejleszté a megvesztegetés rendszeré t , hogy a nyi l tság , melyikei 
azt I I I G y ö r g y u ra lkodása kezdetén űz ték , közbotrányt szült. 
Az első választások azon ura lkodás alat t (1761) hallatlan e 
nemű kicsapongások által vál tak nevezetesekké. A megvesztege-
tést nagyobb mérvben nem űzték talán soha. 2) Különös gyorsa-
sággal mégis a je löl tek azon f a j a szaporodott, mely kelet- és nyu 
gat-Indiában vagyont összehalmozott emberekből állott. Közönsé-
gesen „ N á b o b " nak nevezé az ilyent a nép. Dicsvágy sarkalá 
') Francziaországban és Amerikában a megvesztegetés inkább a 
képviselőket vette körül, mintsem a választókat D e T o q u e v i l l e 
I, 264. 
") „Az udvar és magán emberek tovább mentek azon az úton 
mint bármikor az előtt. A választók megvesztegethetőségét elérte vagy 
talán még felül is múlta a követjelöltek áruba bocsátkozása." Walp 
Mem. I, 42. 
őket széket keresni a par l iamentben; roppant vagyonukból pedig 
pedig telt e vásár költsége. A viszonyok, melyekben ezek a po-
litikát tanulmányozák v a l a , nem voltak a r ra va lók , hogy a vesz-
tegetés eszközétől visszariadtak volna. A parliamentbeli székeket 
csak úgy árulák mint aká r mezei jószágot , ők pedig vásár iák ha-
bozás és aggódás nélkül. Lord C h a t h a m ezen emberekről szól-
tában mondá : „Összeköttetések nélkül lévén s mitsem érezvén a 
haza földe i rán t , a külföldi aranynak ezen behozói oly határtalan 
vesztegetéssel törtek magoknak útat a parl iamentbe, hogy az örö-
költ magánjvagyon nem mérkőzhetett velők." 
A földbirtokos nemesség már régen érzé e verseny káros vol-
tát. A falusi földbirtokos, bár mekkora volt is különben befolyása 
a környéken , mégis hátrálni kényszerült a gazdag betolakodók 
pazarlása elől. Még a főnemesség sem győzte a költséget oly em-
berekkel szemközt, kik Indiákon szerzett kincseikkel álltak ki a 
a síkra. A pártvezérek sem nézhették őket jó szemmel; mert ki 
a székét pénzen vette s kénytelen volt magas árt adni é r t e : poli-
tikai pártfőnökök iránt nem igen mutatott engedelmességet. Párt-
kötelékektől menten nem azért törekedtek a parliamentbe jutni, 
hogy politikai czélokért pályázzanak , mint inkább személyes ér-
keik , kereskedelmi vállalataik előmozdítása véget t ; összekötte-
téseiket kívánták ki ter jeszteni , s társadalmi állásukat emelni. 
Függetlenségök a pártok befolyásától és nagyravágyásuk az udvar 
kívánatos eszközeivé tevék őket. A király épen a pártvezérek 
uralma alól kívánván szabadulni : megtalálá bennök a kiket kéré-
sé ; embereket , kik semmiféle pár tnak nem voltak lekötelezve, 
politikai előítéletek nélkül, kiket ellenben oly jutalmak reményé-
vel , melyek után a gazdag alrendüek leginkább áhítoznak, saját 
érdekei részére megnyernie könnyű volt. Csakhamar ott találjuk 
őket a , . k i r á l y b a r á t a i " között. így szövetkezett a különben 
is szabadság-ellenes udvari politika a parliamentbeli megvesztege-
tések mételyével. 
Az 1761-ki választások alkalmával űzött kicsapongás a 
kővetkező évben törvény-alkotásra nyújtott a lka lmat , melynek 
erejével először rovattak ki a megvesztegetés vétségére pénzbeli 
b í rságok; de a kórság , melyet e törvény által orvosolni kívántak, 
annak daczára háboríttatlanúl terjede odább. 
Hol a választás kevés független választó kezében volt , meg-
vesztegetés által biztosi ták magoknak szavaza ta ika t ; hol földes 
u rak vagy testületek rende lkez tek ve le , ott a parl iamentbeli szé-
ket egyenesen á r u l t á k . A mezővárosok megvásá r l á sa , mely ko-
rábbi időkben sem volt ismeretlen *), s II. K á r o l y óta igen gya-
kori lett, III. György u ra lkodása alat t á l talános és köztudomásra 
űzött rendszerré fa jul t . A földbirtok mezővárosokban épen úgy 
volt eladó mint bárhol egyebüt t . Ennek nyomán vette rá lord 
H e r t f o r d 1766-ban lord C h a t h a m minis ter iumát , hogy neki 
a koronához tartozó 0 x f o r d mezővárosát á tengedte . S u d b u r y 
v á r o s a , melynek megvesztegethetése mindaddig , míg választási 
jogát végképen el nem vesztette, oly rosz hirü volt, nyiltan szokta 
volt magát a venni k ívánóknak a jánlani . 
Ha a kormánynak sa já t je löl t je számára parl iamentbeli szék 
kellett , mely már el vala fog la lva , megegyeztek annak á ra fölött 
s a vásár megeset t . Ezt tanács lá köztudomásra fiának 1764-ben 
lord C h e s t e r f i e l d , mint legjobb módját a n n a k , hogy magá-
nak par l iamentbel i s zékeé r t , melylyel felhagyni készü l t , s mely 
neki a par l iament kezdetén 2 0 0 0 fontba került v a l a , 1000 fontot 
biztosítson. 
Az 1768-ki á l ta lános választások semmivel sem voltak tisz-
t ábbak mint az 1701-ik éviek. A parl iamentbeli székek vásár lása 
nyiltan s leplezetlenül folyt, Némely esetek oly szemtelenséget 
tüntet tek f e l , melytől még ama kornak erkölcsi érzete is vissza-
rezzent, Oxford városi testülete, pénzbeli szorul tságban lévén, 
ajánlkozók, hogy korábbi képviselőit, sir T h o m a s S t a p y 1-
t o n t és Mr. L e e t ú j r a megválaszt ja , ha megfizetik 5670 ft. st.-re 
rugó adósságát . A most nevezett urak a vásár t elútasi ták mond-
v á n , h o g y , mivel nincs szándékuk Oxford városát e ladni , nem is 
vehetik azt meg. E mellett a dolgot bejelentet ték az alsó háznak. A 
mayor és 10 a lderman elküldetett a newgatei fogházba , honnan 
őket rövid letartóztatás után a ház elnöke dorgálás mellett elbocsá-
tot ta . A bezára tás azonban el nem ijeszté ő k e t , sőt épen newgate 
falai közt kötöttek meg egy másik már korábban kezdet t alkut, 
melynek erejével városuk képviseletét e ladták , még pedig M a r i 
b o r o u g h herczeguek és A b i n g d o n grófnak. A város jegyzője 
4 ) W e s t b u r y mezővárosát az alsó ház 1571-ben azért, hogy 
4 ft. st.-nyi megvesztegetési összeget elfogadott vala, megbüntette, a 
mayort a pénz visszaadására kényszerítvén. C o m. J o u r n . 788. 
kézhez kerí tet te a testület könyvei t , melyekből a vásár lás k i sü l t : 
de az egész dolog csak nevetség t á rgyává lett és feledésbe ment. 
P o o l e mezővárosa parl iamentbel i székéért három kérő 
je len tkezék . M o n g e r , a győz tes , megigére a testületnek hogy, 
ha megválasztat ik , közczélokra 1000 font st.-et köl tend; G u 1 s t o n 
hálafejében, a miért egy korábbi a lkalommal édes a ty já t választot-
ták vol meg, 750 ft. st.-et ada nekik a jándékul . C a 1 c r a f t úgy lát 
szik h iába tőn még bőkezűbb, szám szerint 1500 ft. st.-nyi a jánla t ta l 
kisérletet. A választás semmisnek je lente te t t ki. 
L u d g e r s h a l l mezővárosa képviseletét a v á r o s k a birto-
kosa , a hires S e 1 w y n G y ö r g y , 9000 ft . st ért ad ta el. Akkori-
ban beszélték, hogy a mező városokér t adatn i szokott át a kelet- s 
nyugat- indiaiak to lakodása következtében 4000 — 5000 font st.-ig 
emelkedet t . Köztudomású dolog volt az is, hogy némely kisebb város-
kák felhatalmaztak ügynököket és a lkuszoka t székök minél jöve-
delmezőbb e ladására . Két ilyen alkuszt, R e i n o 1 d s és H i c k e y 
nevűeket az alsóház e l fogata ; de mások is elküldettek a newgatebe. 
— Mig egész mezővárosok így mentek kézről kézre, egyes válasz-
tók pazarlásig bő d i jakka l szereztettek meg. N o r t h a m p t o n 
városáért a választási l iarcz, mint hitelesen meg vau állapítva, 
egyegy jelöl t jének 30,000 font st.-jébe került . Lord S p e n c e r, állít-
j á k , az ezen városért vívott választási h a r c z r a , s a választás el 
leni panasz következtében keletkezet t e l j á rás ra , a mi szinte hihe-
tetlen, 70,000 ft. st. költött. 
A választási bizottság, az első, mely a G r e n v i 11 e törvény 
értelmében kiküldetet t , 1771-ben napfényre hozta azt a rendszeres 
székvásár lás t , melyet New-Shonehamban rég óta iiztek vala. Egy 
szemtelen cz imboraság, mely a választók többségéből á l l a , s ma-
gát „k e r e s z t y é n c l u b b n a k ' nevezé , úgy látszik , jó tékony 
czélok ürügye alat t , a város képviseletét rendesen a legtöbbet Ígérő-
nek szokta volt eladni s a bevett pénzt a czinkosok közt elosztani. 
S valamennyi tar tózkodás nélkül letette az e s k ü t , hogy őket meg-
nem vesztegette s e n k i , m e r t , — úgymondának — a clubb által 
kinevezett bizottság vezeté az a l k u t , a bizottság pedig a válasz-
tásnál nem szavazot t , s a pénz sem osztatott ki a választás t meg-
előzőleg. A választás elnöke azonban , ki egykor maga is ama 
czimboraság t ag j a volt s annak minden tag já t isnieré , szavazatai 
kat visszaútasította. Ez az eset sokkal o t rombább vol t , semhogy 
könnyedén elbánhattak volna vele. Törvényt hozott az ország, 
mely ama clubbnak valamennyi tagját , számszerint 81-et a válasz-
tás jogától megfosztá, s ezt R a p e o f B r a m b e r (40 shillinges) 
földbirtokosainak (freeholders) adta. Határoztatott egyúttal, hogy 
felirat út ján ama bizottság öt t ag jának perbefogatását indítvány o-
zandják „vétkes ezélokra történt szövetkezés" alapján. 
II e u d ónban 1775-ben a szavazatvásár hiteles bizonyságok 
szerint oly terjedelemben s oly arczátlanúl folyt , hogy egy vá-
lasztási bizottság indí tváuyozá: fosztassék meg a város választási 
jogától. S c h a f t e s b u r y-ben hasonló visszaélés divatozott sem 
mivel sem több tartózkodással. 
C r i c k 1 a d e választóinak általános megvesztegethetőségét 
1782-ben egy választási bizottság előtt bebizonyították. 240 vá-
lasztó közöl 83-ra a szavazateladás már ki volt mu ta tva ; más 43 
ellen még folyt a vizsgálat. Ennek okáért törvényjavaslatot nyúj-
tottak be , mely szerint a választási jog a környék összes földbir-
tokosaira (freeholders) terjesztetett volna ki. Azonban még e mér-
sékelt javaslat is többszörös ellenmondásba ütközött, kivált a felső 
h á z r é s z é r ő l , hol lord M a n s f i e l d és a lordkanezellár T h u r -
1 o w rendületlenül síkra szállának a megvesztegetett választók 
mellett. Jóllehet a törvényjavaslat egyetlenegy választótól sem 
akará választási jogát elvenni, mégis fenyitő törvényjavaslatnak 
nevezték e l , s mint ilyen ellen a szokásos védőket bocsátották 
be. A választók ügyét mindazonáltal még így sem lehete megmen-
teni : a javasla t törvénynyé vált. 
Kétségtelen dolog, hogy a király tud ta , mily rendszeresen 
űzik a megvesztegetést , hogy magoknak a parliamentben pártot 
szerezzenek : sőt maga személyesen is tanácsola hasonlót. Lord 
N o r t h - b o z ugyanis 1779-ben oct. 16-án ezt i r á : „Ha a n o r t -
h u m b e r l a n d i berezegnek megválasztásához netaláu néhány 
arany lapdacs kel lene, igazságtalanság volna azt neki nem jut-
tatni." 
Midőn az i 768-ki általános választások előtt a mezőváro-
sokban űzött gálád vásár az alsó házban szóba j ö t t , alderman 
B e c k f o r d törvényt j avas l a , mely esküt kivánt a parliament 
mindenik tag já tó l , hogy neki semminemű megvesztegetésben sem 
volt része. Miként H o r a c e W a 1 p o 1 e ér tes í t , a mezei nemes 
ségből való tagok a javaslatot kedvezöleg fogadták , mivel védel-
met ígért nekik „a főurak , a nábobok és a nyugat- indiaiak" el-
len. A szélső szigor azonban, mely a javaslat szerint az eskühöz 
csatoltatott volna , — t. i. az esküszegés miatti e l j á rás ; —továbbá 
némi fél tékenység, mintha a törvényjavaslat némely pontja a ház 
kiváltságait is a törvényszékek megítélése alá j u t t a tha tná ; végre 
a vonakodás oly cselekvésmód ellen alkalmazni szigort , melyben 
kisebb nagyobb mérvben mindenkinek volt vala része , soknak 
pedig haszna , s melyet mindnyájan hajlandók voltak elnézni: 
mindezen tekintetek összehatása alatt a javaslat megbukott. 
Nem jobb sükerrel iuditványoza l o r d M a h o n 1782-ben és 
1783 ban törvényeket , melyeknek a választásoknál a megveszte-
getést és költekezést kellett volna gátolniok. A visszaélés megma-
radt tovább i s , s a törvényhozás nem sú j to t ta , az államférfiak 
megengedték , a közvélemény tűrte. 
Az alsóház székeinek semmiféle elvből nem igazolható meg-
vásárlása azonban kevesebbet ár to t t , mint az egyes választók 
megvesztegetése, s több tekintetbeu kevesbbé volt rosz, mint a 
még gyakrabban előforduló kinevezések (a n o m i n a t i o n b o -
r o n g h-kbau). A széknek megvásárlása gyakran az egyetlen út 
volt, melyen független ember bejuthatott a parl iamentbe ; mert 
a ki valamely pártfogótól fogadott el széket , az már függetlensé-
gét keverte a j á t é k b a ; ellenben a ki vásárlás útján jutott a par 
liaiuentbe , akadály nélkül szavazhatott saját nézete és lelkiisme-
rete szerint. E felfogást követve útasította el sir S a m u e 1 Ro-
m i I l y , a legtisztább és legbecsületesb közjellemek egy ike , a 
valesi berezeg által neki felajánlott széke t , s mind sa já t füg-
getlensége mind a közérdek iránti tekintetből jobbnak l á t t a , mást 
szerezni vásárlás útján. Így irt e tárgyban e férfiú 1805-ben sep-
tember havában : „Mindaddig, míg a mezővárosok képviselői csak 
két osztályból te lnek , t. i. olyanokból, kik a székeket megve 
szik, s olyanokból, kik a legszentebb megbízást egy harmadik-
nak akara t ja szerint s csaknem annak szolgáiúl tel jesí t ik: nem 
lehet kétség ar ra nézve, melyik osztálynak adjunk elsőbbséget. 
A ki pedig a beccsületesség fogalmát oly szűkre szorí t ja , hogy, 
ámbár lelkiismerete azt mondja nek i , hogy képes volna szolgála-
tot tenni hazá jának , mégis inkább lemond a parliamentbeli mun-
kásságról , hogysem az alkotmány elméletének olyatén megsér-
tése által jusson a parl iamentbe: az bizonyos nemében szenved az 
erkölcstani babonának, mely öt a polgári élet kötelességeinek 
teljesítésére alkalmatlanná teszi." 
Mily terjedelemben űzték a parliamentbeli székek vásárlá-
sát , s mily befolyása volt ennek az alsó ház összeáll í tására, szin-
tén Sir S á m u e l R o m i l l y - t ő l tanulhatni , név szerint 1807-ik' 
évi naplójából. „T i e r n e y , ki ezt az ügyet a lelépett ministerium 
barátainak részére viszi, azt állítja, hogy rendelkezés alatti székek-
ről nem hallhat semmit is. Oly parliament u tán , mely kevéssel élt 
négy hónál tovább, azt lehetne hinni , hogy oly székeket, melye-
ket tulajdonosaik rendesen el szoktak adni , most jutányos áron 
kellene kapha tn i , azonban épen most tar t ják magasabbra mint 
valaha. T i e r n e y mondja , hogy a westburyi két székér t , a bol-
dogult lord A b i n g d o n tulajdonáért, 10,U00ft. st.-et ajánlott ; azon-
ban a tömeggondnokok a hitelezők érdekében minél többet sze-
retnének értök kapn i , s az a jánla to t , mint mondja , elútasitották. 
Tekintet nélkül az időre , vagy a r r a , hogy a parliamentet a ki-
rály netaláni halálának vagy ministerváltozásnak esetére igen ha 
mar ismét feloszlathatják, 5500 sőt 6000 ft. st.-et fizettek, úgymond, 
egyegy székért. A titok nyit ja a z , hogy az új ministerek majd 
minden megszerezhető széket minden áron megvettek. A többi 
közt a mezővárosok adásvevésével foglalkozó nagykereskedő Sir 
C. H. . . , mindent, a mi csak keze közölt volt , a ministereknek 
juttatott . Honnan került rá a pénz, én valóban nem tudom; de 
mond ják , a k i rá ly , ki az új minisíeriumuak, választása ezen ked-
vencz tárgyának megtarthatását óhajtva óha j t j a , nagy összegeket 
költött erre saját jából ." 
„A székvásár förtelmes dolog, s az én helyzetemben levő 
férfiak számára, kik elhatározták függetlenül élni, ínég is ez csak-
nem az egyetlen út bejuthatniok a parliamentbe. A képviselet jelen 
állapotjában népválasztás útján jutni be, teljes lehetetlen. Valamely 
főúrtól elfogadni a széket , hogy azután úgy szavazzunk, miként 
őneki tetszik , annyi , mint egészen eljátszani a maga függetlensé-
gét. Eszerint alig marad más út, mint vagyonunk egy részének fel-
áldozásával szerezni széket. Tudom jó l , hogy sokan pénzüzleti 
vágyból vásárolnak székeket , ezt a pénz jó elhelyezésének tart-
ván. Ezek politikával kereskednek : székeket vesznek , s szavaza-
tüfcat e ladják." l ) Ugyancsak K o m i I l y megvette későbben a 
h o r s h a m i széket a n o r f o 1 k i herczegtől 2000 ft. st.-ért. 
Az áltőzsde , mely ezen üzlettel foglalkozók , oly jól bevolt 
rendezve, hogy az alsóház je lö l t je i , ha nekik talán alkalmatlan 
volt volna rögtön fizetni, a szék árának évi jövedékre való átvál 
toztatása iránt egyezkedhettek. E vásár lásnak egyetlen tűrhető 
oldala abból á l l t : hogy a széknek mind eladói mind vevője rende-
sen egy politikai véleményen voltak. 
Elvégre mégis a parliamentbeli székek adásvevése oly nyil-
vános szokássá vál t , hogy a parliament ezt az üzérkedést többé 
nem tűrhette. Mr. C u r w e n 1809-ben törvényjavaslatot nyújtott 
b e , melynek czélja vala a parliamentbeli székeknek erkölcstelen 
eszközök általi elérhetését gátolni. Mind a két házban sokféleké-
pen forgatták, de keresztül ment. E törvény az összebeszélésekre, 
— melyek szerint a megválasztatást pénzzel, állomásokkal vagy 
egyéb előnyökkel hálálták volna meg , - kemény büntetéseket 
rótt, s az efféle választásokra kimondta a nem érvényest! 
E büntető határozmányok daczára a parliamentbeli székek 
adásvevése nem szűnt meg. Igaz, hogy nem űzték többé oly nyíl-
tan s tartózkodás nélkül, hanem csak titokban : de ezt mindaddig, 
míg a ,.n o m i n a t i o n b o r o u g h"-féle szabályellenességet az 
angol népképviselet rendszerében meghagyták . H a s t i u g s kép 
viselete, mely fölött kis számú testület rendelkezék, rendesen 6000 
ft. st -ért adatott el, mindaddig míg a reform act nevű törvény a 
választási jogot szélesebb körre-ki nem terjesztette. Hasonló mező-
városkák székeivel a kereskedés nagy mértékben eltartott 1832 ig. 
s a kincstár á l lamti tkára , az ellenzék kolomposai , a földbirtoko-
sok s a kis testületek egyaránt vettek benne részt. Valameddig 
voltak eladó és keresett mezővároskák , addig voltak eladók és 
vevők is ^ és sűrűn látogatták a vásárt . Választó helyek, melyek-
nek képviselőjét nem választot ták, hanem mint valami hivatalra 
kinevezték ; melyek székeiket a vásártéren nyíltan árulták , vagy 
melyeket szemtelen módon meg- lehetett vesztegetni: nem mond-
hatták, hogy az ő képviselőjük a népnek is képviselője. Az olyan 
helyek képviselőjének a néphez, melynek állítólag képviselője 
volt , nem vala semmi köze. Voltak más felől népes községek, fel-
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törekvő k ikö tőhe lyek , ipar vá rosok , melyektől azt lehetett volna 
v á r n i , hogy szabadon választot t képviselőt ki i ldendenek az alsó 
h á z b a ; de épen ilyen helyeken szerettek leginkább fellépői a kor-
mány-jelöl tek. 
A hétéves háború tetemesen neveié vala az állam adósságai t 
és az adók terhét. Következésképen elszaporodott volt az adósze-
déssel foglalkozó hivatalnokok száma is. A kormány szolgáinak 
tekintvén m a g o k a t , szavazata ikat ezek mindig a ministeri jelöl 
t eknek ad t ák . Önként érthető kötelességöknek tar tot ták ugyanis 
mindenki mellett s zavazn i , ki a hivatalban lévő ministerek szineit 
mutogatá. Ezeknek száma mindig ott volt a l egnagyobb , a hol 
legnagyobb volt r a jok a k o r m á n y n a k szüksége. A kis városkákat 
úgy is már megszerezték volt vagy pénzen , vagy túlnyomó hely-
beli befolyással , de a nagy városok és kikötőhelyek némi függet 
lenséget igényelhet tek volna. S ime épen olt ha j to t ták egész csa-
pattal a sokféle vám- és adó-hivatalnokot a vá l a sz t á s r a , kik meg-
vásáro l t f r e e m e n e k-kel szövetkezve a független választókat le-
győzték. 
Hiában Iigyekezett 1^68-ban Mr. D o w d e s w e l l Aldermau 
B e c k f o r d törvény- javas la tá t egy olyan szakaszszal toldani meg, 
mely szerint bizonyos pénzügyi hivata lnokok (revenue officers) vá-
lasztási joguktól megfosztat tak volna. Ugyan e czélból 1770-ben 
maga is nyújtot t be tö rvényjavas la to t , melyre nézve megnyeré 
va la Mr. G r e n v i l l e t ámoga tásá t is. Ennek ellenében a r ra hi-
va tkoz t ak , hogy hisz a választás i ügyekbe való beavatkozástél 
ama hivatalnokok már úgy is el vannak t i l tva , habár a szavazás 
tói nem is, s így további megszorítást ész szerint már kívánni sem 
lehet. Tény a z , hogy lord N o r t h ministeriuma nem igen volt 
ha j l andó , a befolyás ily ha ta lmas eszközétől letenni. A törvény-
j a v a s l a t e szerint megbukott (203 szóval 188 ellen). 
E rendszabály azonban ez által csak későbbre maradt . Az 
udvar veszedelmes pol i t ikája lord N o r t h a l a t t , a törekvés az 
előjogot és udvari befolyást ura lkodóvá t e n n i ; végre megéreztette 
a szabadgondolkozású ál lamférf iakkal annak szükségé t , hogy a 
nép szabadságát hathatósb eszközökkai kell immár megvédeni. A 
végzetes amerikai háború a baj t még növelte, a mennyiben magá-
val hozta az adók fölemelését s a hivatalnokok szaporítását . 
A Mr. C r e w e által 1780-ben benyújtot t törvény-javaslat , 
mely ama hivatalnokokat a választásból kizárta volna, a második 
olvasásnál megbukott ugyan, de jóval több viszbangra talált, mint 
azok , melyeket Mr. D o w d e s w e l l korábban benyújtott vala 
(a szavazatok úgy álltak mint 224 a 195-hez). A következő évben 
megújított kísérlet már ismét kisebb síikért aratott (130 szavazat 
8G ellen). Ue az idő közelget t , melyben elszánt támadáshoz ké-
szültek a korona hatalma ellen. A választási jogtól való megfősz 
tást, melyet eddigien az ellenzék sürget va la , 1782 ben a R o c 
k i n g h a m - f é l e ministerium hozta javaslatba. Maga lord R o c -
k i n g h a m vállalkozók ily rendszabály kényszerű szükségességé 
nek bebizonyítására. Megjegyzé, hogy 70 választás kiválólag ama 
hivatalnokok szavazatától f ü g g ; hogy 11,500 vám-.és adó hivatal 
nok van a választók közöt t ; s hogy egyetlenegy városkában 500 
választó közöl 120 an nyertek csak egy ember befolyására hivatalt 
a pénzügynél. Ekkor e rendszabály szerencsésen ment mind a két 
házon keresztül. Ellenvélemények nem hiányzottak ugyan; külö-
nösen lord M a n s f i e 1 d kelt ki ellene. Nem is t agadha tn i , hogy 
magában véve szabadságellenes és kárhoztatásra méltó elvből in 
dul ki a törvényhozás, mely a választási jogot bizonyos osztályok-
tól megvonja. Itt azonban gonosz visszaélés megsziiutetése forgott 
szóban, s habár sok választó elvesztette ez által a község tagjait 
illető jogo t : olyanok voltak, hogy helyzetüknél fogva e jogot sza-
badon nem gyakoro lha ták , s t agadhata t lan , hogy áldozatra sziik 
ség volt, hogy a nép nagy szabadságait meg lehessen védeni. Ha 
a választási jog oly széles alapú leendett , melynél fogva akara t 
jókat a választó testületek érvényesíthették volua a nélkül , bog) 
őket a korona szolgái leszavazhassák : a választási jog elvonását 
aligha lehetett volna igazulni; de minthogy a választási jog oly 
szűkre volt szorítva, hogy a választók a korona szemei előtt kény-
szerültek választani képviselőjüket : ama rendszabály épen a sza 
badság érdekében vált szükségessé. 
Ily nemű volt tehát a függés és a megvesztegetés a kisebb 
választó helységekben; ily nemű volt a korona befolyása sok na 
gyobb városban. Voltak azonban némely nagy városok, melyek 
nek lakosai választási joguk gyakor la tánál függetlenekké tudták 
magokat tenni úgy a földes urak, mint a korona befolyása alól, s 
hol a megvesztegetésnek nem volt helye. Már ha valahol, legalább 
ilyen helyeken juthatott volna a közvélemény szava érvényre. De a 
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korábbi idők választási rend ta r tása nem a vélemény és szavazat 
őszinte és szabad ki je lentését tiizte vala ki magának czélul, s en-
nélfogva oly hibás vol t , hogy egyegy kegyel t jelölt , a szavazatok 
többségével maga mellett, o lyboszantó és botrányos a k a d á l y o k r a 
t a l á l t , melyeken át nem egyszer lehetetlen volt megválasz ta tásá t 
keresztül vinnie. Ha pedig a választásnál fölgerjesztet t zavargást 
legyőzte s a tett leges erőszakoskodásokon á t e se t t , ha a választási 
tisztviselők rész reha j lása s veté lytársai fondorkodása nem csente s 
nem csalta el tőle a szavazatok egy részét: akkor legalább győzelme 
túlságos költségei tették tönkre. A szavazási j egyzéke t40nap ig nyit-
va kellett tar tani . Ebből tömérdek költség háromlott a je löl tekre: a 
megvesztegetésnek, megvendégelésnek és t ivornyának bő a lkalma 
nyilt meg. Azon idő alatt a csapszékek és vendéglök minden aj-
t a j a k a p u j a t á rva , s mámor és rendet lenkedés garázdálkodék az 
u tczákon s a választási ál lvány körül. Felbére l t verekedők doron-
gokka l fegy verkeze t t en , italoktól hevü l ten , e lzár ták a j á r á ske -
lést , megfélemlítet ték a vá lasz tóka t , s elrekesztet ték elülök a vá-
lasztó helyre vezető u taka t . A je lö l teknek mindenféle bán ta lmaka t 
sőt veszélyes testi meg támadásoka t is kelle szenvedniük s a pelen-
gér büntetését k iá l lan iok , míg pártolóik a részeg népcsőcselék 
dühének estek áldozatul. Még a je l l enkorban i s , midőn a válasz-
tás csak egy napig t a i t , ha kétes a választási haroz , oly jelene-
tek fordulnak e lő , melyek polgárosult népnek szégyenére válnak. 
Milyenek lehet tek e küzdelmek r é g e n t e , mikor a legszi lajabb ki-
csapongások ellen nem volt semmi g á t , s mikor az ilyen rakon-
czát lanságok tovább tar tot tak egy hónapnál ? 
A régi választási e l járás körül divatozott visszaéléseket leg-
élénkebbül tükrözi vissza a westminsteri vá lasz tás 1784-ben. Ak-
kor idézte volt fel F o x az által, hogy P i 11 e t megtámadta , a 
kormány s az udvari párt leghevesebb harag já t m a g a ellen. El 
volt h a t á r o z v a , mind azok ellen fel lépni , kik mint a parl iament 
tag ja i a coalitio mellett működtek vala. Fox e l len , mivel ez volt 
az ellenzék vezére , a fő támadás t voltak intézendők. A választás, 
melyet kezdetétől végéig a részegeskedés , zavargás és erőszakos-
kodás jelenetei ' ) , 8 a legal jasabb rendű gúnyiratok jel lemzének, 
x )Egy verekedésnél, mely a választás folyta alatt kerekedék, egy 
embert agyon ver tek; a véres tettet a F o x pártjának embereire fog-
ták, de ezeket a birák felmentették. 
teljes negyven napig tartott. A szavazás bevégeztetvén , F o x nak 
236 szónyi többsége volt , sir C e c i l W r a y az udvar egyik je-
löltje ellenében. Győzelme gyümölcseit azonban a H i g h b a i l i f f 
el akará ragadni e lőle , ki a választás ellen kifogásokat tön, s a 
szavazat ellen vizsgálatot indított. Az által, hogy a választás jegy-
zőkönyvét a bekttldetésére kitűzött napnál is tovább magánál tar-
totta, megfosztotta a győztest a jogtól a parliamentben ülhetni. Ez 
által ugyan az alsó ház Ítéletének vágott eléje, melyet egyedül il-
let a jog a választások érvénye fölött határozni ; de ezen igazol-
hatatlan fogásával még is meggátolta volna F o x o t abban, hogy 
székét a parliamentbeu elfoglalhassa; mi azonban még sem süke-
rül t , mert F o x K i r k w a 11 é r t is meg volt választva s a parlia-
ment megnyíltával mint ennek képviselője foglalt széket. 
A boszantásokon s igazságtalan bánásmódon kivül , melye-
ket F o x n a k el kelle viselnie, választási költségek fejében mint 
fölvetették, mintegy 18,0< >0 font st.-et adott ki. Barátai hiába 
ügyekeztek az alsó házat rábirni , hogy a h i g h b a i l i f f e t a 
választási jelentés tiisténti beadására utasítsa. P i t t e tisztviselő-
nek pár t já t fogta , s kezdetben nagy többség álla mögötte. El-
keseredésében F o x fe lk iá l t á : „Elnézésre nem tar thatok számot ; 
hiszem a/.onban, hogy e házban még merő igazságot sem sza-
bad várnom." Minthogy semmiféle választási je lentés , melyet va-
lamely választási bizottság megítélésének alá lehetett volna ter-
jeszteni , nem létezett, F o x az ö iránta ellenséges indulatú ház 
többségének kegyelmétől függött. A h i g h b a i 1 i f f utasíttatott 
ugyan , hogy eljárását siet tesse; de a legközelebbi ülésszak kez-
detén a vizsgálat , noha már nyolcz hónapja folyt , még csak az 
első kerületben volt bevégezve; s ennek eredménye is a jelöltek 
kölcsönös állását alig érintette. Ámbár a vizsgálat kézzel fogható 
igazságtalansággal intéztetett, s ezt kiki lá t ta , P i t t még is el-
lenszegült az indítványnak , mely szerint a high bailiff tüsténti 
jelentéstételre szoríttatott volna. Ez volt az o k a , hogy bármily 
vakon követték is egyébiránt hívei , ez egyszer az általa oly ko-
nokul védett ügy igazságtalansága oly szembeszökő volt , hogy 
minden befolyása mellett sem sükerült 9 szónyi többségnél nagyob-
bat összeszerezni, s mart. 3-án pedig C8 szónyi többség mái-
ellene szavazott (162. 124 ellen) A ministert elérte az igazságos 
büntetés ellentelei iránt tanúsított nemtelen magaviseletéért ; valft-
m i n t a törvény megsértéséért is ; vagy mint F o x monda: „oly 
e l járásér t , melyet egy túlságos és cng:sztelhetlen boszúállás 
utáni gyűlöletes vágy s u g a l t " Azonban oly rendszer , melynek 
következtében oly népszerű követjelölt mint F o x , az ország első 
városai egyikében annyira volt kénytelen a szenvedélyes pártdüh 
és ministeri önkény kegyelmétől függni , egyenesen ökölcsapás 
volt a szabadság elveinek arczába. A parliament az ilyen eljárás 
fölötti roszalását továbbá az által is ki tüntet te, hogy minden vá-
lasztást ezen túl 15 napi időre szorított s rendelé, hogy a szavazat 
szedés bezárásának hat nappal kell történnie a választásról szóló 
jelentés beadására kitűzött nap előtt. 
A megyékben a választási jog szélesebb alapra volt fektetve 
mint a városok és mezővároskákban. Minden szabad földbirtokos, 
kinek jövedelme 40 shillinget t e t t , választóképes volt. Ezen osz 
tályba tartozott a falusi nemesség, valamint Anglia független kis 
földbirtokossága. A megyei választó testületek e szerint sok főből 
ál lának s nem igen lehete őket megvesztegetni. Ezek azután hí-
vebb kifejezést adtak a közvéleménynek mint más választóságok, 
s nem egy alkalommal fontos szolgálatot tettek a nép ügyének. A 
megyei közszellem oly nagy tekintetben állt, hogy a korábbi idők-
ben felmerült parliament javítási tervek többnyire oda irányultak, 
hogy a mező városkáktól a választási jogot meg kell venni s egy 
szerűen csak a megyei választók-számát szaporítani. Tagadhatat -
lan érdemeik mellett azonban a megyei választók még is, a csak 
nem hűbéri uralmat gyakorló főnemesség befolyásának felettébb 
alá voltak vetve. A főnemességet híres ősöktől való származása, 
terjedelmes bir tok. politikai szolgálatok útján nyert kitüntetések 
valamint széles körű összeköttetései a megyék élére állíták vala. 
Helybeli befolyás s az angol néppel született tisztelet az aristok-
ratia iránt egyesülének e szerint, hogy a megyei választók politikai 
vezértetét a fönemességnek biztosítsák. Voltak ugyan némely me-
gyékben egyes hatalmas commoner-ek (a polgári osztályból valók) 
i s , kik a közügyekbe szintén befolytak; de Anglia és Vales 
megyéinek többségét vagy a főúri családok egyes tagjai képvisel-
ték, vagy csak oly férfiak kik a főurak bizodalmával és pártfogá-
sával dicsekedhettek. 
Egyébiránt a választási küzdelmeket a megyékben inkább 
a nagy házak versenygése, mintsem a választók közötti politikai 
véleménykülönbség idézte elő. De mivel a jelöltek még is több-
nyire ellenkező pol i t ikai pár tokhoz tar toztak, ennélfogva erökö-
cléseik rendesen polit ikai feszegetésekre vezettek s ez nem marad-
hatott valódi okulás nélkül . Mert az efféle harczokat annyi szel-
lemmel s erélylyel vit ték, a mennyire a nyilt versenygés csak 
képes, s oly pazar lással , melyet c sak herczegi vagyon bírhatot t 
meg. Hasonlók voltak e küzdelmek kis ál lamok közötti harczok-
hoz. Beszélik, hogy p o r 11 a n d i herczeg egy választási harcz-
ban S i r J a m e s L o w t h e r ellen Westmoreland és Cumberland 
székeiért 40,000 ft. st. költött , s hogy ellenfele szintén lega lább is 
annyit adott ki. Egy válasz tásra a yorki megyében még emlékez-
nek kortársaink, mely köztudomásra 150,000 ft. st.-be került . 
Azonban, bármily h ibásan volt is a népképviselet szervezve 
Angolországban : Skótországban még sok kai hibásabb volt, s követ-
kezményei a hibás szerkezetnek még érezhetőbbek. A megyék vá-
lasztási joga oly jogalapoktól függöt t , melyek az árutéren nyilvános 
adás ve vés tá rgya i t képezék, függetlenül a birtoklástól vagy hely-
ben való lakástól . A városokban pedig a község tanácsa volt a vá-
lasztó, s e tanács önmagát egészíté ki keblébe fogadás (cooptatio) 
ú t ján . E választó testületek e szerint nem képvisel ték se a né-
pességet, se a b i r toko t , hanem a legszűkebb helyi é rdekeke t . 
Kimutat ták 1823-ban, hogy Skótországban a választási j o g g a l 
felruházot tak száma a három ezeren alúl maradt . Egy megyében 
sem haladta meg a válasz ók száma a 210 e t ; az egyikben 
épen kilenczen voltak, s még e kis szám nagyobb részének sem 
volt az országban akár bir toka, a k á r pedig l a k á s a ! 
Az 1831-ik évben a megyei választók száma nem ment túl a 
2500-on. A 66 mezőváros választósága összesen 1440 főből állt, s 
összes Skóczia választói nem mentek többre négyezerné l . A r g y 1 
megye 100,000 lélekkel csak 115 választót állita ki, kik közöl 
84-nek (out voters — kül-szavazók) nem volt a megyében föld-
bir toka. Caithness 30 ,000 ' lakossal csak 47 szabad földbirtokost 
(freeholdet) tudott leimutatni, de ezek közöl ís 36 olyan, hogy 
nem lakot t a megyében. í g y Inverness-shire is 90,000 lakossal 
csak 88 szabad földbirtokost mutatott ki, kik közöl 50-en a me-
gyén kivül lak tak . Edinburg- és Glasgowban pedig, Skótország 
két első városában, a választóság 33, — 33 fejből állt. 
I lyen korlátolt és egyenlőt lenül felosztott választási jog mel-
lett a megyék és városok Skócziában kivétel nélkül nyitva álltak 
a politikai pátronusok befolyásának S igy történt, hogy ama nagy 
királyság, két milliónál többre menő lakossággal, eszes, tanult, 
iparkodó s békeszerető néppel, a választás jogából tettleg ki volt 
rekesztve. A hatalmasok pedig, kik a pavliament tagjait válasz-
tották, nem hogy egymással versengtek volna, mint angolországi 
társaik, nemhogy különböző pártokhoz csatlakoztak volna, hanem 
rendesen hajlandók voltak a ministerek mellé állani. Ügyes bánás-
mód mellett az egész skót képviselőséget úgy lehetett tekinteni, 
mint barát já t és eszközét a kormánynak. Természetes, hogy a 
kedveskedésekkel nem volt szabad fukarkodni. Czélszerün alkal-
maztatva e kedvezések sok időn át biztosíták a Tweed folyónak 
északi vidékeiről érkezni szokott parliamenti tagok engedelmes-
kedését. 1) 
Lord C o c k b u r n szellemdúsan jellenizé saját tapasztalása 
után a skótországi választásokat. Beszéli: „Már egyetlen ellenzéki 
tagnak megválasztása is minden számithatáson kivül esett. Három-
nak négynek megválaszthatását csodának nézték, s az ily meg-
lepő kivételek mindenkor helybeli véletlenségekből származtak. . . 
Bármik lettek legyen is e választási rendszer sajátságai eredeti-
l eg : ha népképviseletnek tek in t jük , meg kell vallanunk, hogy 
egész bohózattá fajult. Mintha csak szándékosan a nép lealacso-
nyítását tervezték volna : annyira nem volt a népnek semmi köze 
hozzá. A községi tanácsok, melyekben a tagok száma soha sem 
volt harminczháromnál több, vitték az egészet. Minden községi 
tanács kebelébe fogadás (cooptatio) útján egészítő ki magát, s 
ilyenkor természetesen csak sa já t érdekeit tartotta szemei előtt. 
De a városi és megyei képviselők választását a nép is oly közön-
bösen vette, hogy sokszor csak a harangok zugásából vagy hírlapi 
közlésekből értesült róla A komédiát pedig rendesen oly helyi-
ségben játszot ták el, melyet h a j ó n a k látszott, a közönség elől el 
lehetett zárni, de szabad ég alatt soha sem." 
') Egy skótországi megyei követről beszélték, hogy „változha-
tatlanúl szabályává tette volt: a tárgyalásokra meg nem jelenni soha, 
a szavazásról ellenben soha el nem maradni; s hogy egész életében 
csak egyszer esett meg rajta az, hogy lelkiismerete szerint szavazott, 
de akkor is csakhamar meggyőződött, hogy ez alkalommal helyte-
lenül szavazott." 
A hol Összetett választó kerületek voltak, ott minden község 
tanácsa egyegy választót nevezett ki,s anégy öt választó megválasz-
totta a követet. „A községi tanácsok megvesztegetése helyett, állan-
dó szokás volt — úgymond, — „a választókat vesztegetni meg, vagy 
ezek közöl is csak egyet, ha ez által a többség biztosítva volt." 
Egy hihetetlen mesés esetről beszélt 1831-ben lord A d v o -
c a t e . Bute megyének 14,000 lakosa mellett csak 21 választója 
volt, kik közöl csak egyetlen egy lakott a megyében. „Választás 
esvén Bute megyében olyan korban, mely az élők emlékezetén 
még nincsen túl, a választó gyűlésen a s h e r i f f e n és választási 
tisztviselőn kivül nem jelent meg az említett egy választónál több. 
Ez az egy annak rende szerint elfoglalja az elnöki széket, megala-
kultnak kijelenti a választó gyűlést, felolvassa a választók névso-
rát, saját nevéhez érve, felel, azután indítványoztat jelöltet és 
pedig természetesen édes önmagát. Erre az indítványt támogatja , 
s nem szólván senki ellene, szavazásra tűzi ki a kérdést és — 
csakugyan ő választatik meg, még pedig e g y h a n g ú l a g , a szó 
legszorosabb értelmében." 
E szükkörű választási rendszer már fennállt, mikor Angol-
és Skótország egyesültek; s ámbár fogyatkozásait jól ismerték, a 
brit parliament még sem méltatta kiválóbb figyelmére. 
L o r d A r c h i b a l d H a m i l t o n 1818-ban s ismét 1823-
ban rámutatott ugyan a királyi városkák állapotára, az önmeg-
választásra , a községi tanácstestületek felelősség-mentességére 
s arra, hogy a község vagyonát ellenőrség nélkül kezelik ; de az 
ekképen támasztott kérdések inkább a községek viszonyaira vo-
natkozának, mintsem a választási reformra. Mellesleg azonban ez 
is megpendíttetett, s elismerték, hogy ott népválasztásról, de még 
a népválasztás árnyékáról sem lehet szó. 1823-ban lord A r c h i -
b a l d a megyék képviseltetéséről is roszalólag nyilatkozott, s 
117-en osztoztak nézeteiben 
A következő évben Mr. A b e r c r o m b y hozta a skót vá-
lasztások kérdését szőnyegre. Edinburg lakosai kérvényt1) nyújtot-
tak volt be, melyben panaszkodtak, hogy e több mint 100,000 
lelket számláló fővárosnak, az északi vidékek e központjának 
l) A kérvényt J e f f r e y tervezte volt, s a város 10,000 ház-
birtokosai közöl 7000 irta alá s úgy nyújtatott be a parliamentnek 
1823-ban május 5-én. 
képviselőjét olyan 33 választó választja, kik közöl 19 et saját hi 
vatalbeli elődjeik választottak a városi tanácsba. Mr. A b e r-
c r o m b y indítványozá: engedtessék meg e város jobb képvise 
letére czélzó törvényjavaslat benyújtása, mely egyszersmind kez-
detét képezné Skótország parliamentbeli reformjának. Indítványa 
megbukott ; 1826-ban megújíttatván, hasonló sorsban részesült 
Ilyennemű kísérletek mindig megbuktak. Ha valaki általános re-
formot sürgetett, az azzal j á randó nagy felforgatást veték meg-
bukta tása okáúl ; ha pedig ezen ürügy elkerülése végett valaki 
csak egyes fogyatkozás orvosoltatását kérte, akkor az ilyen törek-
vés kivételes volta képezé a megbuktatás örvét. 
Az ir nép képviseletéhez 1801 előtt a brit parliamentnek nem 
volt semmi köze. Ezen ország bekeblezésével azonban s a két par-
liament egybe olvasztásával az angol és skót képviselet fogyatko-
zásaihoz még az irlandiéi is járul tak. A megyék és mezővárosok 
Ir landban legalább is hasonló mértékben álltak a nagy védurak 
befolyása alalt mint az angolországiak. Az unió rendbehozásakor 
felhasználta ugyan P i 11 az alkalmat némely kisebb választó vá-
roskák (nomination borough) elmellőzésére; de még sok maradt 
h á t r a , melyek nem kevesbé álltak a nemesség és földes urak 
uralma alatt. Nagyobb jelentőségű helységek a választási jog kor 
látoltsága miatt hasonló függésben sínlődtek. B e 1 f o s t, C a r 1 o w, 
W i s f o r d és S l i g o városaiban önmagokat kiegészítő 12 köz 
ségi képviselő kezébe volt a választási jog letéve ; L i m e r i c k- és 
K i l k e n n y b e n a tanács testületében a f r e e m e n e k k e l együtt. 
A megyékben a nagy földbirtokosok befolyása nem volt kevésbé 
túlnyttmó. Politikai befolyásuk gyarapí tása végett az ottani föld 
birtokosok 40 shilling jövedéket igérő, tömérdek apró részletekre 
daraboltatták volt el jószágaikat . Mindaddig, mig az így keletke 
zett apró földbirtokosok nem estek papjaik uralma a l á , hívek ma-
radtak volt protestáns véduraikhoz Ir törvények szerint a föld 
birtoklása választási joggal jár t , habár a birt föld nem volt is az 
ember tulajdona. A választási jogot úgy tekintették, mint melyet 
a földes úr nem adhat el a földdel együtt. így tör tént , hogy a vá 
lasztó földbirtokos az eredeti földes úr akara ta szerint adta szava 
zatát. Csak így lehet érteni , hogy az unió után az ir képviselők 
háromnegyedénél is több nem az irlandi nép hanem mintegy 
50— 60 befolyásos pátronus által választatott meg a parliamentbe 
így állt a népképviselet dolga az egyesült királyságban. 
Mindössze is nagyon kevés ember választá meg az alsó ház tagjai-
nak tetleges többségét. A r i c h m o n d i berezeg állítása szerint 
e szám 1780-ban nem tett 6000 választónál többet. A „Nép barát 
j a r ' czíniü társulat egyik kérvényében, melyet Mr. G r e y nyújt 
vala be 1793-ban , állíttatik , hogy van Angliában 81 ember , kik 
önállólag 175 képviselőt küldenek a parl iamentbe; 70 befolyásos 
ember pedig 157 tagnak megválasztatását t a r t j a hatalmában, s e 
szerint 337 képviselő, — tehát az irlandi unió előtt a többség, — 
154 védúr á l ta l , kik között 40 peert láthatni, küldetett volna az 
a l sóházba . Mr. L a m b t o n hasonlóképen 1821-ben arra vállal-
kozott, hogy ő az alsó ház sorompóinál be fogja bizonyítani, hogy 
„180 ember határoz 350 követnek megválasztatása fölött." *) 
Dr. 0 1 d f i e 1 d könyve : „ R e p r e s e n t a t i v e H i s t o r y" 
még pontosabb összeállításokat mutat fel arról, mi módon folytak 
be sokan a parliamentben való választások menetébe. Részletes 
adatai szerint Angliában és Valesben ne.n kevesebb mi it 218 me-
gyei és mezővárosi képviselő választatott meg 87 peernek befo-
lyása alatt és akara ta szerint; 137 választatott 90 c o m m o -
n e r n e k (polgári osztályú előkelőnek) tetszése szerint , 16 pedig 
a kormányé szerint. Ekképen tehát 371 követ nem választatott 
szabadon, hanem egyenesen kinevezés útján ment az alsó házba. 
A skót 45 követ közöl 31 ment a parliamentbe mint 21 peernek 
küldöttje, 14 pedig mint ugyanannyi c o m m o n e r megbízottja. 
Az irlandi 100 követ közöl 51-et választott összesen 36 peer, 20 at 
vagy 19 e o m m o n e r. E meglepő adatok összes eredménye az, 
hogy az alsó ház 658 tagjai közöl 487 nem jutott be vá-
lasztás hanem kinevezés ú t j á n , s csak 171 ment be mint füg-
getlen választó testületek küldöttje. -) Ezeket az adatokat 
bebizonyítani, természetesen , lehetetlen volt u g y a n , s nem is 
estek a parliamentbeli vizsgálás körébe ; azonban a pontatlansá-
gokat s túlzásokat leszámítva sem zárkózhatunk el azon meggyőző-
dés elől, hogy többre a ház harmadánál aligha ment azoknak 
') S i d n e y S m i t h 1821 -ben irá : „ Az ország a r u 11 a n d i 
herczegé, lord L o n s d a l e é , a n e w c a s t l e i herczegé és valami 
20 más földbirtokosé, kiknek urodalmaiban választó mezővároskák 
léteznek. Ezek a mi uraink." Mem. II, 214. 
l) Oldfield's Repr. Hist., 1816, VI, 285—300. 
száma, kik a választó testületek szabad választása útján jutot tak 
a parliamentbe, még pedig oly választó testületek kebeléből, me-
lyekben a választóképesek oly kis számmal voltak. 
Bármily botrányosak voltak is azonban a törvény és hagyo-
mány által korábban türt visszaélések a választás körül, még sokkal 
botrányosabb volt a választási panaszok megítélése körül az alsó 
ház magatartása. Mezővárosok székeivel kereskedtek,a választókat 
egyenkint és összesen megvesztegették, még pedig nyiltan és köz-
tudomásra; a választási tisztviselők részrehajólag cselekedtek és 
minden jog el lenére: az alsóház többsége pedig az ilyen cseleke-
deteket, minden igazság és illendőség gúnyára, még előbbre segí-
tette, hogyha saját pár t ja érdekében történtek, kárhoztatta ellen-
ben, valahányszor politikai ellenfelei álltak kereset s Ítélet alatt. 
D a t v e n i a m e o r v i s , — v e x a t c e n s u r a c o l u m b a s . 
Függetlensége nevében követelte vala magának az alsóház a ki 
zárólagos bírói illetékességet a választási ügyekben, s nem átallot-
ták e jogot pártczélokra pocsékolni; magas jelentőségű bizalmi 
tisztséggel voltak felruházva s visszaéltek vele; birói székbe ültek 
fel, s meggyalázták. A jognak e csúf felforgatása egyenlő lépést 
tartott a választási fondorkodások növekedtével, holott becsületes 
és tisztalelkü igazságszolgáltatás bizonyosan ügyekezett volna 
ezeket megszüntetni. E visszaélés II- és III. György uralkodásuk 
alatt elérte azután tetőpontját . 
Eredetileg a választási panaszok külön kinevezett albizott-
ságoknak adattak ki tárgyalás végett, későbben pedig a kivált-
sági és választási bizottságnak. Ezt az utóbbit a ház maga nevezte 
ki a titkos tanács tagjaiból s kitűnő jogtudósokból, kik tanultsá-
guknál fogva a rájok bizott birói nyomozások megtételére igen is 
képesek valának. 1603 ban Sir F r a n c i s B a c o n és Sir T h o -
m a s F l e m i n g neveit találjak benne; 1623-ban Sir E d w a r d 
C o k e, Sir H e u s a g e F i n c h , Mr. P y m, Mr. G1 a n v i 11 e, 
Sir R o g e r N o r t h és Mr. S e 1 d e n nevei vannak e bizottság 
tagjai közt. Akkor a bizottság csupán a ház által kinevezett ta-
gokra szorítkozott. Midőn későbben valamennyi „ t i t k o s t a n á -
c s o s " és a bírósági tagok által megszaporodott, még 1672-ben 
is nyílt bizottságnak maradt, melyben mindenki, a ki ott meg akart 
fordulni, szavazatképes volt. Az így Összeállított bizottság a tag-
ja ikban változó nagy gyűlések minden bajaival kiizködőtt. Végre, 
midőn O n s l o w voít az első ház elnöke, a ház sorompóinál fo-
lyandó tárgyalást , melyet egyes különös esetekben már előbb is 
rendeztek volt, jobbnak látták mint a nyilvánosság és felelősség 
elől inkább elvont bizottságban való eljárást. Az akkor meghívott 
birák részrehajlása s igazságtalansága csakhamar köztudomásúvá 
lett. A választás valóságos jogérvényével vagy érvénytelenségé-
vel, pedig látszat szerint a fölött volt volna kötelességök Ítélni, 
nem sokat törődtek. Hogy Mr. G r e n v i l l e szavaival é l jünk : 
„A törvényszék a tárgyalás idején üres volt, az Ítélet kihirdetése-
kor pedig tömve." A pártok mérkőztek, a küzdő jelöltek barátai 
szavazatokat toborzottak, s fondorkodtak, —• tilos eszközök útján 
szerzett székek hasonló tilos módokon ostromoltatának és védeté 
nek. A választási jogot a választóktól megvonták s a választott 
gyülekezetre ruházták, mely ekképen vészthozó önválasztást gya 
korolt. Az épen nyeregben iilő ministerek, a mennyiben a több 
séggel rendelkezhettek, kezet nyúj tának baráta iknak, s minden 
erejöket megfeszítették, hogy az ellenzék tag ja i a parliamentbe be 
ne jussanak. E förtelmes szokás képezé egy részét a parliament-
beli szertárnak, melynek segítségével a korona és ministerei meg 
tudták tartani befolyásukat. Mikor valamely kormány bukófélben 
volt, annak barát ja i attól félhettek, hogy székeiket most már el-
vesztendik ők is. Sir R ó b e r t W a 1 p o 1 e harcza ellenfeleivel 
1741 ben nem állam-politikai kérdés által érte végét, hanem az ál-
tal, hogy a c h i p p e n h a m i választás ellen emelt panaszos ügy-
ben a ministert leszavazták. 
Hogy e bajokon segíttessék, s az igazságtalanság szennyje 
az alsóháztól elhárít tassék: e kettős érdekben adá be 1770-ben 
Mr. G r e n v i l l e azt a törvényjavaslatot, mely azóta a G r e u -
v i l l e - a c t neve alatt ismeretes és a parliament történeté-
ben korszakot alkotó határvonalat képez. Indítványa ez vol t : 
vétessék el a választási panaszok feletti határozás joga a háztól s 
adassék át egy 13 tagból álló bizottságnak. E tagokat válaszszák 
titkos szavazás útján összeállított s 39 tagot magában foglaló név-
orból mind a képviselők, kiknek választása me gtámadtatott , mind 
sa panasztevők; azon kivtil minden párt tegyen hozzá még egy meg-
hatalmazottat, ki a párt jogai fölött őrködhessék. A parliament tör-
vénye által így felállított, a ház tagjaiból alkotott, de tettleg a 
háztól független törvényszék fogott volna minden további felebbe 
zés nélkül a megtámadott választások érvénye felett Ítélni A leg-
nyomatékosb ellenvetés, melyet ezen indítványnak út jába tettek, 
az volt, bogy a ház kiváltságain csorbát üt, s tel jhatalmát egy új 
törvény megszorító kikötései által sziikebbíti. Nem lehet tagadui, 
hogy sokat a ház maga is tehetett volna abból, a mit ezen túl az ú j 
törvény szerint más úton kelle végezni, eltekintve az új bizottság 
ban megkívánt kelléktől, hogy a tanúkat meg is e s k e t h e s s e . 
Mr. G r e n v i 11 e azonban nem bizott az alsó házba ; ö az új eljá 
rás hü követésére nézve nem látott biztosítékot csak egy oly tör 
vényben, melyet nem lehetett tetszés szerint mellőzni. 
E törvény egyelőre csak egy év tartamára szólt. H o r a c e 
Y V a l p o l e olyas valamit hallatott erre, mintha hinné, hogy Mr. 
G r e n v i 11 e szándéka volna csak addig bénítaui a korona befo-
lyását, mig maga is az ellenzékhez tartozik ; de korántsem akar ja , 
miután a ministeriumba visszajuthatni remél, saját jövendő hatal-
mát is gyengí 'eni. A gondolat azonban, hogy az új törvény csak 
egy időre legyen érvényes, Lord Claretől származott, nem pedig 
magától Mr. G r e n v i l l e t ő l , kiben őszintén élt a meggyőződés, 
hogy , a válas / tás akkori állapota, ha neki féket nem vetnek, ok-
vetetlen a szabadság romlására vezetend." 0 akkor testileg és 
lelkileg szenvedő állapotban volt, s néhány hónappal az általa 
indítványozott rendszabály elfogadtatása után meg is halt. 
A Grenville törvény további érvénye időről időre határoz-
ta tok meg ; 1774-ben pedig Sir E d w i u S a n d y s törvényjavas 
lattal lépett fel, melyben indítványozá : a G r e n v i 11 e-törvény 
mondassék ki mindenkorra érvényesnek. E javaslat azonban he 
ves ellentállásra bukkant. F o x különösen tigyelmeztette a házat, 
ne íoszsza meg magát kiváltságaitól maga. De a törvény czélsze 
rüségéi már öt izbeu bizonyította volt be a tapasztalás,, s annak 
jótékony hatásai oly általános elismerésben részesültek, hogy a 
bili nagy többséggel (250 szavazattal 122 ellen) keresztül ment. 
„E szerencsés esemény" — így irt lord C h a t h a m , - „a jobb 
napok hajnalának első derengése, s utolsó támasza a parliament-
n e k ; ha ez elmellőztetnék, eltörölhetetlen megvetést vonna magára 
a törvényhozás, s a nép előtt utálat tárgyává lenne. — E törvény-
díszévé fog válni törvény gyűjteményünknek s tisztes emléket biz-
tosítand alkotójának örök időkre." 
E törvény az akkori általános választások előestéjén tétetett 
közre. A mennyiben ki lehet mutatni , úgy látszik, a nyombau reá 
bekövetkezet t választások nem tűntek úgy ki megvesztegetések 
által, mint az 1768 ik évbeliek, de azért egyegy mezővároska szé-
kének á ra a l igha c sökken t ; legalább c s ö k k e n t ; legalább G a 11 o n 
székéért akkor 75,OCO ft st.-et fizettek. 
A G r e n v i 11 e-törvéuy kétségkivűl lá tható j av í t á soka t esz 
közölt egy ideig az alsó ház végzései a lko tásában . A régi pártszö-
vetkezések akkor tá jban beállott felbomlása szintén kedvezet t a 
törvény sükerének. A korábbi visszaélések leleplezése el i jesztet te 
az embereket azoknak új a l akban való isméti életbeléptetésétől. 
De csakhamar kitűnt, hogy a megvesztegetés és részreha j lás ki-
ir tva nincsenek. Seregenkint tódul tak a képviselők a bizottság 
megalkotása végett a titkos szavazás asztalához, épen úgy mint 
az előtt a nyilt szavazáshoz; nem azért , hogy igazságos eldöntések 
lehetőségét b iz tos í t sák , hanem politikai czélok szolgálatában, 
A p á r t , melynek tag ja i a szavazásban a legnagyobb számmal 
résztvet tek, remélheté, hogy a bizot tság a lak í tásáná l az ö emberei 
lesznek a névjegyzéken többségben. 
E jegyzékből a vetekedők egyenként kitörölték t izenhárom 
tizenhárom ellenfelők nevé t ; s az erősebb pár t ekkép már több-
ségre vergődött a bizottságban. Itt azonban még nem ál lapodtak 
meg. A legtehetségesebb követektől leginkább félt az ellenpárt 
s így mindenek előtt ezeket törölték ki kölcsönösen a névjegyzék 
bő i , mely el járást úgy hít ták h o g y : „ k i ü t n i a b i z o t t s á g 
a g y á t . 0 Ez által a bizottság egyfelől n y e r t , t. i. pártsziuezetet , 
másfelől meg elvesztette ha t ékonyságá t : mind a ket tő az ügy ká-
rával j á r t . A bizottság tag ja inak esküt kelle t enn iök , hogy a ver-
sengő jelöltek közt igazság szerint fognak Í télni ; de a körülmé-
nyek , melyek között választa t tak , párt-nézeteik , egybekötve az 
akkor általánosan divatozott laza erkölcsi e lvekke l , hozzá véve 
a választási törvény inga tag értelmét s a korábbi eldöntések közti 
e l lenmondásokat : mind e dolgok a r ra az eredményre vezettek, 
hogy az igazságot rendesen a n n a k a je löl tnek részén t a l á l t á k , a 
ki véletleuiil ugyan azt a politikai nézetet vallotta, melyet a bizott-
ság többsége. A whigpárti jelöl tnek nem lehetett igaza tory-párt-
beli bizottság előtt , a tory-párti jelölt viszont h iába védte ügyét, 
ha a whigpár t iak képezék a bizottság többségét. 
Ily módon csempészte be a ház többsége sa já t pá r t j a tagja i t 
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a G r e 11 v í J1 e-act kibocsátása után. Kevesebb biztossággal, két-
ség kivttl, mint az előt t ; kissé tekervényesebb úton; talán nem 
is oly nyiltan és botránkoztatólag, de bevitte. Félszázad múlt el, 
s ezen eljárást némi változtatásokkal ugyan, de lényegében meg-
hagyták. Csak 18H9-ben szüntette meg egy, a néhai 8 i r R o b e r t 
P e e l által indítványozott törvény a csalfasággal űzött titkos sza-
vazást. Ugyanakkor szállíttattak le a külön bizottságok is hat tagra, 
s az á l t a l á n o s választási bizottság által neveztettek ki részre-
hajlás nélkül. Ugyanezt az elvet követték a választás ügyében ho-
zott későbbi határozatok is, melyek a részrehajlatlanságot még in-
kább tigyekeztek biztosítani. Végre a bizottság tagjainak száma 
ötre tétetett. — A ba j ekképen tetemesen enyhült ugyan , de a 
boldogtalan pártbefolyást még ezzel sem lehetett megszüntetni. A 
választási bizottságok kinevezésénél valamelyik pártnak okvetet-
len volt egy szónyi többsége; s ámbár ezen törvényszékek azon 
időtől fogva több belátással s igazsággal j á r tak el: összeállíttatá-
suk és miíködésők módja még is vajmi sokszor adott a politikai 
részrehajlás szemrehányására alkalmat. 
Mik lehettek vájjon a választási rendszer ezen hibáinak és 
fogyatkozásainak hatásai az alsó házra? Népképviselők, kik 
megvesztegetésnek köszönhetők megválasztatásukat, a megveszte-
gető kísértőnek magok is alig állhattak ellen. A mit megvettek 
vala, azt nagyon is hajlandók voltak ismét eladni. S mily csábítók 
voltak a szolgálataik jutalmául odaígért d í j ak ! Peerségek, báró-
ságok , s más méltóságok czínijei, fényes állomások s az udvar 
kegye a vagyonos tagok számára ; — hivatalok, nyugdí jak , év-
pénzek s általában pénz a kevésbé vagyonosakéra. Mindenre, a 
mit a kormány osztogathatott, szabad vala kinyújtani kezeiket. A 
tiszti állomások gyors elszaporodása tanúskodik a bőkezűségről, 
melylyel akkor politikai szolgálatokat jutalmaztak. Abból a kor-
ból maradt emlékkönyvek és levelezések leleplezik a fogásokat, 
melyekkel neui egy peerség szereztetett meg. 
A forradalom idejétől fogva a hivatalokat s évpénzeket úgy 
kezdték tekinteni, mint a politikai függés, -r- vagy nevezzük bár 
ragaszkodásnak. — diját. Ennek ellenében a parliament szüntelen 
oda törekedett, hogy a. képviselőklil megválasztható hivatalnokok 
körét megszorítsa. III V i l m o s r a nehezedett a súlyos feladat, 
az alkotmányos kormány elveit életbe léptetui. A parliament kor 
látozására a hivatalok szaporítását ragadta meg eszközül. A nép 
jogai mellett buzgó párt figyelmét nem kerülte ki azon veszély, 
mely a nem rég visszaszerzett szabadságot innen fenyegeté, s annak 
elhárítására törekedett. Már 1693-ban helyeselte az alsó ház a tör-
vényjavaslatot, mely által a követnek tilos leendett koronahivatalt 
elfogadnia; de a felső ház elvetette. A következő évben a bilit ú j ra 
benyújtották, s akkor mind a két ház el is fogadta, de a király 
megtagadta tőle helybenhagyását . Azonban az elvnek keresztül-
vitele, mely szerint a kormány hivatalnokai képviselők nem le-
hetnek, még is az akkori uralkodó alatt vette kezdetét. Legelőször 
csak az adó-hivatalnokokra (Commissioners of Revenue Boards) 
alkalmazták. Végre 1700-ban, a hannoverai ház trónralépte után 
határoztatot t : „Valaki királyi hivatalt visel, vagy fizetéses királyi 
állomást elfoglal, vagy évpénzt húz a koronától, nem lehet az 
alsó ház tagjává." E határozat azonban túlságosan éles volt, 
s Anna királynő uralkodása kezdetén ismét elejtették, még 
mielőtt hatályba lépett volna. Alkotmáuyos kormánynyal csak-
ugyan össze sem fért volna; s egész terjedelmében alkalmaztat-
ván, a parliamentet végtelen összeütközésekbe bonyolította volna 
a végrehajtó hatalommal. 
Azon uralkodás alatt kelt az a c t o f s e t t 1 e m e n t is, (tele-
pítési törvény), mely további megszorításokat segített létre, s a 
helytelen befolyások ellenében inkább vethetett gátot. 
A ki 1705 oktob. 25. után felállított valamely hivatalt viselt, 
vagy a koronától — tar tamára nézve a korona tetszésétől függő — 
évdíjat húzott, elvesztette képességét a parliament tagjává lehetni. 
Régibb kormányhivatalt vállaló képviselő elvesztette követi állá-
sát, de újra meg lehetett őt választani. E határozmány czélja az 
volt, hogy, midőn a képviselő hivatalt vállal, legyen választóinak 
alkalmuk, e cselekvényre nézve nyilatkozniok. Ezen elv, annak 
daczára, hogy nem egy izben megtámadták, folyvást megtartotta 
érvényét. Korlát emeltetett ugyanakkor a hivatalok szaporítása 
ellenében is. 
Az erre következett uralkodó (1. György) alatt a választás-
ból való kizáratást kiterjesztették azokra is, kik az évek megha-
tározott száma alatt húznának évdijat. Minthogy azonban sok 
nyugdíj titokban nyújtatott, az akkor hozott törvény ezeket nem 
érinté. II. G y ö r g y uralkodása alatt többféleképen kisérlették 
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meg ezt orvosolni, de sttkertelenül. ') Egy ide ezélzó bili fölött 
folyván a tanácskozás, lord H a l i f a x mondá: „A titkos nyugdi-
jakban a megvesztegetés leggonoszabb módja l appang : mert a 
megvesztegetés rendesen csak bizonyos megbatározott cselekvést 
tart szeme előtt; míg az évdij nem egyéb, mint rendszeres és folyto-
son megvesztegetés." (Ilyen esetekben pedig azon fölül v e s z t e -
g e t é s azaz fecsérlés is.) III G y ö r g y uralkodásának első éveiben 
Mr. R o s e F u 11 e r, addiglan állhatatos whigpárti követ, 500 font-
nyi titkos évdij árán eladta magát, melyet azután sok éven át 
húzott. Elpártolása okát csak halála után tudták meg. 
A törekvés azon hivatalok számának apasztására, melyeket 
az alsó ház tagja inak viselniök szabad legyen, fennakadás nélkül 
tartott. A P 1 a c e - b i 11, (állomás-törvény-javaslat,) melyet az alsó 
ház háromszor vetett vala el, a felső pedig kétszer, végre 1742-
ben elnyerte a király helybenhagyását . A felső háznak benyújtott 
egyik óvástételében akkor az állíttatott, hogy épen 200 olyan tag 
ül az alsó házban, kik hivatalt viselnek. Ama törvény a képviselői 
képességgel össze nem férő hivatalok számába sok akkor fennál-
lott hivatalt sorozott be, különösen a jegyzőket, Írnokokat s az ál 
lam-igazgatás egyéb alsórendű hivatalnokait. 
Mindamellett , hogy a hivatalok túlságos szaporításának 
akkor így féket vetettek, azoknak száma III György uralkodása 
alatt még is még tetemes volt, s ezekkel csaknem leplezetlenül 
mint megannyi eszközzel éltek, melytől a parlíamentben támoga-
tást vártak. H o r a c e W a l p o l e csattanó példát hagyott emlé-
kül, melyből láthatni, hogyan jutot tak a követek pirulás nélkül, 
szavazatuk díjául, hivatalokba. Mr. G r e n v i 11 e ugyanis levelet 
intéze hozzá, melyben ajánlkozik, hogyunokaöcscsétlord O x f o r -
d o t , a sz. James- és Hyde-íéle parkok vadászmesterévé nevezendi 
ki, oda nyilatkozván, hogy „ha lord O x f o r d azt a hivatalt meg-
kapta, levélíró nem kételkedik sem az ő, sem bará t ja B o o n e , 
hathatós támogatásában ; sőt remélli, hogy önt is gyakrabban lá-
tandja az alsó házban. Ez mindenesetre annyit tesz, mint vesztege-
téssel kínálkozni ; hanem ez a megvesztegetés olyan, melylyel az 
egyik jó indulatú becsületes embernek a másikat megkínálnia min-
dig szabad." W a l p o l e ezt a nyilatkozást nem nagy hévvel 
') Hat törvényjavaslat, mely ide vág vala, fogadtatott el az 
alsó házban, de a felső megbuktatta mind. 
fogadta, minden részvétet az alkuban elutasítván. Ennek azután az 
lön a következése, hogy a mi pénzekkel az államkincstár neki 
tartozott, több hónapig ki nem kaphat ta . 
Az akkori államférfiak a whígpártból, kik a korona befolyá-
sát megszorítani törekvének, gondos figyelemmel nézték a meg-
vesztegetés eszközét , m e l y ^ e l a korona a hivatalok nagy számá-
nál fogva még egyre rendelkezék. Lord R o c k i n g h a m rneg-
jegyzé: „Azon hivatalok nagy száma , melyeket a parliamentben 
jelenleg ülő pártemberek viselhetnek, úgy hatnak mint valamely 
sorsjáték nyereményei. Az emberek épen úgy vesznek széket a 
parliamentben, mint szoktak sorsjátékra jegyet venni. A sorsjegy 
értékét mindig a szerencse kerekében létező nyeremények határoz-
zák meg." Nem annyira takarékossági szempontból, mint inkább 
azért, hogy a szóban lévő ba jnak korlát vettessék, kívánta 1780 ban 
Mr. Bürke , hogy 38 olyan hivata l , melyeket az alsó ház tagjai 
viselének, és 11 o lyan , melyek peerek által töltetének b e , sziiu-
tettessék meg. Lord R o c k i n g h a m törvénye 1782-ről az állam-
igazgatásban és a királyi háztartásban sok állomást szüntetett 
csakugyan meg, melyek rendesen alsóházi tagok kezeihez adat tak, s 
egyúttal a titkos nyugdí jazásnak is vetett véget. 
Az irlandi parliament 1793-ban az angol törvényhozás elvét 
magáévá te t te , k i je lentvén, hogy oly hivatalok viselőit, melyek 
azon éven túl akár a korona , aká r pedig a lordhelytartó által te-
remtetnének , az alsó házba választani tilos. Midőn Irland Angliá-
val egyesült , mindazok, kik nem voltak képesek az irlandi par-
liamentben ülni , az e g y e s ü l t k i r á l y s á g parliamentjében 
sem vehettek részt. Ezt a képességhiányt ugyanakkor még némely 
más irlandi hivatalokra is k i ter jeszte t ték, melyeknek viselése ad-
diglan a parliamentből ki nem zárt vala senkit. 
Általában véve a hivatalok általi megvesztegetésnek czélba 
vett megszorítása ezzel teljesen el volt é rve ; de a parliament fél-
tékenysége itt még nem állapodott meg. Valahányszor törvény út-
j án új hivatalnokot kiceveze, mindig ugyanazon törvény által 
képtelennek jelentette ki a parliamentbe való megválasztatásra is. 
Ehhez a gondolathoz oly szorosan ragaszkodáuak , hogy száznál 
több törvény van érvényben még most i s , melyek ilyen megszorí-
tásokat foglalnak magokban. Sok más keletkezett volt hasonló hatá-
rozmányokkal, de ezek azóta vagy elavultak vagy visszavonattak. 
10* 
Ily módon szállt a hivatalt viselő alsó házi tagok száma lé-
nyegesen alá. I G y ö r g y első parliamentjében 271 képviselő ült 
o lyan , a kik hivatalt viseltek, évpénzeket vagy nyugdíjakat húz-
tak , henyepolezokon (sinecurákban) ü l tek; II G y ö r g y első 
parliamentjében ilyen tag volt 275 ; IV G y ö r g y első parliament-
jében ellenben már csak 89, a hadsereg és hajóhad tisztjein kivül. 
Többrendü országos hivatalok megszüntetése és összeolvasztá-
sa következtében az alsó házban ülő hivatalnokok száma még utóbb 
is apadt . 1833-ban csak 60 polgári hivatalnok és nyugdíjas ült a 
parliamentben , mellettök 83 képviselő , kik a hajóhadnál vagy a 
hadseregben tisztséget viselének. 
Az elvet, hogy a hivatalnokok minél inkább távol tartassa-
nak a parl iamenttől , mai nap is követik. Az angolországi fő-bírák 
törvény által záratnak ki az alsó házból. Az igazság iránti tekintet-
ből , valamint az alkotmányos politika elveinél fogva e kizáratást 
I I G y ö r g y alatt ki terjesztet ték skótországi t iszttársaikra is, IV 
G y ö r g y alatt pedig az ir landiakra. Ugyanazt az elvet alkalma-
zák 1840-ben a tengernagyi törvényszék főbírájára, is. *) Az új 
békeb í r ák , kiket méltányossági ügyek számára alkota a törvény, 
ugyan ezen törvény által kizárat tak egyúttal a parliamentből is. 
Az egyetlen bíró, kinek szabad az alsó ház tagjává lenni, a M a s -
t e r o f t h e R o l l s . Ezen kivételes előjog megszűntetésére 1853-
ban szintén nyújtottak be törvényjavasla tot , mely azonban M a-
c a u l a y remek beszéde következtében megbukott 
Ennyiféle megszorítás látszott szükségesnek a parliament 
függetlenségének biztosítása véget t ; s ámbár a veszélyektől 
miket ez által el aka r tak hár í tan i , most már nincs annyi ok fél-
ni , az elvet mind a mellett most is követik. Nem lehet tagadni, 
hogy ezt a függetlenséget igen jeles tehetségek feláldozásával sze-
rezték m e g , melyeket nem könnyű volt az alsó háznak nélkülöz-
nie ; de mivel ezt az áldozatot az alkotmányos szabadság érdeké-
ben kikerülni nem lehetett, jól tették, hogy attól nem vonakodtak. 
A parliament függetlensége azonban, ennél korábbi időben, 
a hivataloknál és évpénzeknél is otrombább eszközökkel ásatott 
1) N a g y személyes s a j n á l a t á v a l a zoknak , kik Dr. L u s h i n g -
t o n t, e ki tűnő férfiút i smer ték , ki par l iamentbel i széké t akkor el-
vesztet te , melyen sokáig ki tüntetéssel ül vala . 
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alá. Politikai szolgálatokért egyenesen vagy közvetve készpénzt 
adtak (valóságos borravalót.) E szégyenfolt szennyezi az angol 
parliament történetét II K á r o l y idejétől fogva mélyen be III 
G y ö r g y idejéig. Hogy II K á r o l y , ki m a g a is lelkiismeret és 
erkölcsi érzet nélkül volt, megvesztegetéshez foga, az fel nem 
tűnhet. Uralkodását az elfajulás jellemzi, melyben az erkölcsi métely 
minden alakja fennúszva díszelgett. 
Akkor lépett a pénzzel való vesztegetés először kisértőleg a 
parliament tagjai elé. Mert a T u d o r o k s a z első S t u a r t ural-
kodása alatt a korona előjoga sokkal erősebb volt, hogysem a 
meggyőződés ilyen eszközeire szorult volna. Csak miután a korona 
hatalma I. K á r o 1 y bukásával mélyen megrendült vala, iigyekez-
tek azt a megvesztegetés ravasz fogásai által szilárdítani. A 
mely szavazatokat megfélemlítés nem szerezheté' meg, aranynyal 
kelle megvásárlani. II J a k a b ellenben, kinek törekvése ismét 
korlátlan hatalom felé irányula, a parliament hajlékonyságáról 
bizonyos lévén, a megvesztegetés aljas fogásait lenézte. 
Az erre következett győztes forradalom, jóllehet az alkot-
mányos szabadság fejlődtének kedvezett, mégis életre serkenté a 
megvesztegetés erkölcstelenségét újra, mely azután az időjárás 
kedvezésénél fogva buján tenyészett. A korona előjogai ugyanis 
szűkebb körbe szoríttatván, a parliament hatalma s tevékenysége 
e l l e n b e n aránylag gyarapodván, e mellett hiányzának az eszkö-
zök, melyek által a parliamentet a nép előtt felelőssé lehetett volna 
tenni. Az alsó ház többsége, mely a közvélemény elől elzárkózván, 
s választóinak számolni nem tartozván, zárt ajtóknál tanácskozók 
és szavaza: tartotta kezébe Anglia sorsát. Az alkotmány még 
nem gondoskodott vala méltóbb eszközökről, melyekkel a parlia 
ment tevékenységét majd mérsékelni, majd buzdítani lehessen. 
Bármennyire utálta is III V i l m o s személyesen II K á r o l y 
aljas fogásait, a szükségnek engedve kénytelen volt azoknak 
alkalmaztatását tűrni. A szabadság és nemzeti nagyság felvirultak 
ugyan uralkodása alatt, de az akkori államférfiak jellemére, s a 
kor általános erkölcsi érzetére III V i l m o s országlása koránt-
sem folyt be áldásosán. *) 
') Macaulay's Hist. III. 571, 687; IV. 146, 305, 427, 478, 
545, 551. 
Egyenes megvesztegést űztek leplezetlenül az erve követke-
zett három uralkodás alatt is. S habár ezt nem bizonyítják is a 
parliament okmányai, tanúskodnak még is róla ama kornak irott 
emlékei, s az ellene hangosan emelt panaszok. S i r R ó b e r t 
W a l p o l e alatt egész rendszerré alakult volt a megvesztegetés, 
mely a ministeriumot az alsó ház többségének engedelmességéről 
egyenesen biztosítá. Igaz, hogy miután megbuktatták, nem siike-
rült ellenségeinek az ellene emelt vádaka t bebizonyítani, mivel az 
udvarnak, az új ministeriumnak s a felső háznak egész erejét meg 
feszítették a letépettnek védelmére. A tanúk megtagadták a vallo-
mást, a felső ház pedig elútasítá a törvényjavaslatot, mely ama 
vallomás-megtagadás alól az ürügyet elvonta volna. Azon fölül 
pedig semmi sem nehezebb, mint akár a köztudomású megveszte-
getést is bebizonyítani. 
W a l p o l e utódai I I G y ö r g y egész uralkodása alatt 
ugyanezzel az eszközzel segítének magokon, s Mr. H e n r i P el-
li a m kormányzása alatt érte el, mondják , a szavazatvásárlás 
rendszere a tökély legmagasabb fokát. 
Mi már III G y ö r g y uralkodását illeti, örvendetes dolog 
volna, ez alatt ama rendszer fennálltának semmi nyomát nem ta-
láltunk, de sajnos, hogy annak első éveiből a leggonoszabb ily 
esetek emléke maradt fenn. Lord B u t e ugyanis, ki el vala hatá-
rozva a Sir R ó b e r t W a 1 p o 1 e-féle megvesztegetési fogásokkal 
fenntartani hatalmát, egy peerség o d a í g é r é s é v e l Mr. H e n r y 
F o x-nak, a W a l p o l e nagy tapasztalása ügynökének támogatá-
sát szerzé meg magának, hogy, ha már veszteget, meg is veszte-
gessen. A F o x uramra bizott hivatalt „ a z a l s ó h á z k e z e -
l é s e " (management) neve alatt akkor mindenki ismerte. 
Mr. G r e n v i l l e 1762-ki oktoberben előterjeszté lord 
B u t e-nak, mily nehéz az alsó házi ügyeket vezetni, ha az ember 
nincs felhatalmazva a r r a : „hogy a ház tagjaival különféle igé-
nyeik- s követeléseikről értekezhessék." Ezt a nehézséget sikerült 
is azonnal elhárítani. 
H o r a c e W a l p o l e bámulatot gerjesztő esetet beszél 
arról, hogy Mr. F o x i 762-ki deczemberben miként vásárla szava-
zatokat, hogy lord B u t e békeajánlatai az alsó házban elfogad-
tassanak. „Bódét nyitottak", — úgymond — „a világ láttára a 
fizető hivatalban, hová a ház tagjai csoportosan zarándokoltak, 
szavazataik diját bankjegyekben felveendők. Volt a ki 200 fonttal 
beérte a békeajánla t melletti szavazatáért. A kincstár akkori 
titkára, M a r t i n , későbben megval lo t ta , hogy egy reggelen 
25,000 fontot adatott ki igy. Két hét alatt együtt volt a nagy többség, 
mely a béke mellett szavazott." Lord S t a n h o p e haj landó ugyan 
ezt az egész elbeszélést költeménynek tekinteni, de megengedi, 
hogy Mr. F o x volt W a 1 p o 1 e R ó b e r t tanítványai közt a leg-
léhább, s hogy ama többség létrejöttét más módon megmagya-
rázni, csakugyan lehetetlen. Az elbeszélésben lesz alkalmasint 
némi túlság; de Mr. F o x és parliamentbeli czinkostársai jelleme 
nem szól egyáltalában annak valósziniisége ellen. Ez az eset kü-
lönben sem áll egyedül, s azóta egy másik gyanús körülmény is 
jött napfényre, mely H o r a c e W a l p o l e állításai mellett szól. 
Mr. G r e n v i l l e irományai közt ugyanis az 1761—1769-ig tit-
kos czélokra költött összegek egybeállí tását találták meg, mely 
szerint az okt. 25-én lefolyt 1762-ik évben 10,000 ft. ment Mr. 
M a r t i n kincstári titkár kezeibe, a következő évben pedig, melyre 
amaz elbeszélés vonatkozik, nem kevesebb 41,000 ft.-nál 
Más évekhez képest a lord B u t e idejében titkos czélokra 
kiadott összes pénzek különben is túlságos növekvést mutatnak. 
Az okt. 25-én lefolyt 1761-ik évben a titkos czélokra tett kiadások 
rovata 58,000 fontra rúgott. L o r d B u t e 1762 május 29-én lé-
pett a ministeriumba, s okt. 25-én rá az a rovat már 82,168 fontra 
ruga. A legközelebbi évben, — lord B u t e április hóban lépett 
ki, — ismét 61,000 fontra szállt a l á ; 1764-ben csak 36,837 fontot 
tőn, 1765-ben pedig csak 29,374 ft. 
A G r e n v i 11 e-féle ministerium a megvesztegetéseket és 
jutalmazásokat kevésbé pazar kézzel osztogatá mint a lord B u t e-
féle, de még is oly nyiltan és fesztelelenül, hogy a parliament, 
tagjainak adott a jándék a szokott udvariasság jelének tar taték. 
Ilyesmivel szabad volt a megütközés félelme nélkül kinálni az 
embereket, s a ki el nem akará fogadni, kötelesnek vélte magát a 
minister előtt mentegetőzni. A G r e n v i l l e - p a p e r s czimü 
A számadás ezen ágát homály borítja. Úgy látszik , mintha 
a titkos czélokra fordított pénzek többféle forrásokból eredtek volna. 
A kiadás az egyik forrásból 1761 és 1769 közt 156,000 fontra ment. 
egy másikból pedig 394,507 fontra. A részletek csak emerről marad-
tak fenn. 
irományok közt van egy jellemző levél lord S a y és S ele- tői , 
mely a minister viszonyát parliamentbeli hiveihez tükrözteti előnk-
be. A levél ime ez : 
„London, 1763-ban nov. 26-án. 
Tisztelt uram ! 
Az őszinteségért, melylyel uraságod ma reggel előttem nyi-
latkozott, igen bálás vagyok ; én azt többre becsülöm a pénzbeli 
előnyöknél is, melyekben részesültem. Szavaimat jobban nem ma-
gyarázhatom, (bocsássa meg kérem netalán túlságos érzékenysé-
gemet) mint visszacsatolva ime soraim mellé azt a 300 ft.-ra szóló 
útalványt, melyet nekem juttatni szives volt, s melyet akkor, mi-
dőn vele ön megkínál t , visszaútasítanom az illendőség nem 
engedé. 
U. I. Valamint a szabad lónak nem kell sarkantyú, úgy ne-
kem se kell sem ösztön, sem kedveskedés (douceur), hogy akár a 
király- akár a barátainak a jelenvaló ministeriumban csekély tá-
mogatásommal szolgáljak."' 
Ennek daczára Mr. G r e n v i l l e panaszkodék, s látszólag 
nem ok nélkül , hogy „a kiadásoknak titkos czélokra engedélye-
zett rovata jóval kisebb, mint bármely korábbi ministerium alatt." 
L o r d N o r t h kormányzása alatt is általános szokásnak 
m a r a d t , egyenes pénzajándékok által megvásárolni a szavazato-
kat a parliamentben. A király részes volta ebben, melyet mindig 
gyanítottak, most már kétségen kivül áll. Ő ugyanis 1781 -ki rnarcz. 
elsején igy ira lord N o r t h hoz : „Mr. R o b i n s o n megküldte ne-
kem a névjegyzéket , mely a mult éjjeli szónokokat s nagyon ki-
elégítő többséget mutat ki. Én neki ma reggel újra 600.J ft.-t küld-
t e m , hogy ismét azon czélra fordítsa, mint az auguszt. 1-én küldöt-
teket ." ') E levélhez más magyarázat nem fér, mint az , hogy a 
király maga szokott pénzeket adni, hogy az érette küzdő minister-
nek többségeket szerezzen az alsó házban. 
A megvesztegetés rendszere nemsokáig élte túl lord N o r t h 
j K í n g ' s L e t t e r s t o L o r d N o r t h . L o r d B r o u g -
h a m ' s W o r k s III. 157. Mr. R o b i n s o n , mint a kincstár titkára 
egyszersmind az alsp házat is k e z e 11 e i he had the m.-inagement of 
it) s a v ö r ö s k ö n y v n e k is ö volt az őrzője, mely, — miként 
vélték, — a ministerek által fizetett tagok czímeit foglalá magában. 
— Wraxall's Mem. II. 255. 
ministeriumát. ') Meglehet, hogy nem is szűnt meg egészen, 
csakhogy azon túl már gyéren és csupán kivételes esetekben hasz-
nálták. P i 11 nek erős és népszerű kormánya ilyen eszközökre nem 
szorult; a korona a pártokat legyőzte va la , s hatalma mindenható 
volt; s P i t t maga pedig , bármennyire telt is kedve abban, hogy 
pazar kézzel halmozta el barátait czímekkel, sokkal emelkedettebb 
lelkű vol t , hogysem alárendelt úszályhordozóinak a l jasságát buj-
togatta volna. 
A lélekvásárnak másik eszközét ama kormányzat kezdetén 
kölcsönökben és sorsjátékokban ta lá l ták , melyekre szükségök 
volt, hogy az államnak szükséges pénzeket megszerezhessék. E 
kevésbé egyenes módja a megvesztegetésnek azonban inkább volt 
rábizonyításnak alávetve. Bizonyos pénzösszeget ugyanis oda le-
hetett csúsztatni bármi titokban ; de már kölcsönrészletek értéke-
sítését eltitkolni lehetetlen volt. Marcziusban 1763-ban köté meg 
lord B u t e az alkut az állam részére fizetendő 3V2 milliónyi köl-
csön fölött. 0 ebben barátait részesíté. A kölcsönrészletek jegyei 
azonnal 11 százalékkal emelkedtek. Ily kevéssé kedvező kölcsön-
nek megkötése ilyen körülmények közt alig hágy becsületes eljá-
rásban hinnünk. Az akkori szokás szerint a minister senkinek 
sem tartozott felelettel, hogy kit akar a kölcsönben részesíteni kit 
nem. Az akkori esetben az állam 385,000 fontot vesztett, a mi-
nistert pedig nyiltan vádolák, hogy barát jai t és politikai párthi-
veit az állam rovására gazdagította. Ekkor a minister hata lmának 
támogatására ú j ra Mr. F o x bankjegyeihez folyamodtak, melyek 
mindenkor oly hatalmas rábeszélő tehetséget tanúsítottak volt. 
Hogy e nemtiszta kölcsön nyereményeiben a parliament sok tag ja 
1J Mr. H a l i a m m o n d j a : a szokás a par l iament t ag ja i t egye-
nesen megvesztegetni „mint á l t a l ában v é l i k , mintegy az amer ika i há-
ború végével ér te végé t . " Const. Hist . I I , 4 2 § . — Mr/ W i l l i a m 
S m i t h , egyike a pa r l i ament legrégibb t a g j a i n a k , a m a g a korából 
ezt az adomát beszé l i : „ V a l a k i , a ki épen S i r B e n j á m i n H a m -
m e 11 b a n k j á b a n v a l a , h a l l á , hogy egy par l iament i t a g , egyike lord 
Nortl i b a r á t a i n a k , egy ötszáz fontos b a n k j e g y e t kér m a g á n a k vál ta t -
ni. Ez meg tö r t énvén , mihelyt a képviselő e lmen t , Sir B. H a i u m e l t 
levélborí tékot vett észre a földön, melyet fö lvévén , szó né lkül nyoma 
jóba rá t j a kezébe. A borí ték ama bank jegyvá l tó par l iament i taghoz 
volt czimezve „ lord N o r t h a j á n l a t a i v a l . " 
részesíttetett, azt nem lehetett eltitkolni, sőt tagadni sem igen tar-
tották érdemesnek. 
E segédeszköz eredménye megérdemlő, hogy el ne felejtes-
sék. A részvényekkel való nzsoráskodás divattá lett. A parliament 
sok tagja vőn, mint kiki tudta, részt benne. H o r a c e W a 1 p o 1 e, 
ki ezen erkölcstelenségről legterjedelmesebben ir, felhozza, hogy 
1767-ben hatvan képviselő vett ilyen csereberében részt, s ezek 
közt a kincstár-kanczellár maga is. Egy másik kortárs, Sir G e-
o r g e C o l e b r o o k e hasonló részletes rajzot ad ama kornak 
rettentő -romlottságáról. Ez beszéli „a g r a f t o n i h e r c z e g a 
pénzvilág több előkelőinek díszebédet ada, hogy a kölcsönt meg-
köthesse. Mr. T o w n s h e n c l hálóköntösben jelent meg. Ebéd 
után a feltételek megállapit tatván, mikor mindenki egyik másik 
jó ba rá t j á t szerette volna az aláírók névsorába följegyezni, a jó 
úr azt mondá, a már följegyzett összegeket fogja előbb összeszám-
lálni ; mit meg is tévén kijelenté, hogy a kivánt kölcsön-összeg 
már úgy is együtt van ; s összeszedvén irományait gyaloghintóba 
ugrott, s haza ment. Ily módon tartá meg a kölcsön tetemes részét 
önmagának." 
Kevés évvel rá hasonló eszközökkel éltek csak más alakban. 
A sorsjátékok akkor egyik kedvencz-módját képezék a pénzszer-
zésnek. Az aláírók névsora az 1769-ik és 1770-ik évekről kitün-
tető, hogy a parliament sok tag jának engedtek részt benne. 
1771-ben april 23-án indítványozá Mr. S e y m o u r , terjesztessék 
elő azok névsora, kik a folyó év sorsjátékában részesek, mivel-
hogy az 1769-ki névsorokból kitűnik, hogy 20,000 darab sorsjegy 
engedtetett át a parliament tagja inak, mely jegyeken azután 
egyenkint csaknem 2 fontnyi nyereséggel túl lehetett adni. Az in-
dítvány elmellőztetett. Apr i l25-én indítványozá Mr. C o r n w a l l , 
ne legyen szabad egyegy képviselőnek 20 sorsjegynél többet adni, 
kijelentvén, hogy ő azt hiszi, jól van értesülve, midőn állítja, hogy 
a parliament 50 tagja irt alá jegyeket és pedig 500 darabjával 
fejenkint , miből 1000 fontnyi haszon néz egyre egyre, s mi által 
a ministerium 50 szavazatot nyer. Ez az indítvány is megbukott. 
L o r d N o r t h alatt 1781-ben ugyanazok az előzmények 
ismétlődtek, melyek között megköté vala hírhedt kölcsönét húsz 
évvel az előtt lord B u t e. Több mint 12.000,000 fontnyi kölcsönt 
vettek fel a szerencsétlen amerikai háború költségeinek födözésére. 
a kölcsön egy részét sorsjegyek képezék. A feltételek az aláírókra 
nézve oly kedvezők valának, hogy a részjegyek folyó ára rögtön 
11 százaléknyival szökött magasabbra. A legsértőbb szemrehá-
nyásokkal halmozták el a ministert, a parliamentben pedig eljárá-
sát egyenesen csalónak nevezték el. Ilyen vádaka t nem is valami 
ismeretlen emberek emeltek, hanem az ellenzék előkelő férfiai : 
R o c k i n g h a m őrgróf, Mr. F o x, B u- r k e, B y n y, Sir. G. S a-
v i 11 e A kölcsönből így keletkezett nyereséget F o x 900,000 
fontra becsíilé, mások állíták, hogy az egész kölcsön felét az alsó 
ház tagjai kapkodták szét. Lord R o c k i n g h a r a mondá : „a köl-
csönt csupán azért kötötték, hogy a parliamentet megvesztegetés 
út ján egy kártékony, politikátlan és vészthozó háború támogatá-
sára ráb í rhassák ;" Mr. F o x pedig újra meg újra ismétlé, hogy 
„tetemes összeg áll a ministerek rendelkezésére, miből a jándékot 
(douceur) osztogathassanak a ház tagja inak, a végre, hogy az 
alsó házban mindig legyen engedelmes többségök, mely a rosz 
kormánynak erőt és támaszt nyújtson." *) 
A megvesztegetés ezen a lak ja mellett legtöbb "kárt tet tek az 
abból az országra háromlott túlságos költségek. Ha már okvetet-
lenül meg kellett a parliament tagjai t vesztegetni , jól kiszámított 
bankjegy osztogatás sokkal jHiányosabban vezetett volna czélra 
mint könnyelmlíleg kötött kölcsönök. Az a többség , melyet lord 
B u t e a béke-alkudozások támogatására vásárol t 30—40,000 
fon tbakerü l t ; lord Nortli kísérlete ellenben majdnem egy milliónyi 
terhet hárított az országra. Elég baj, hogy voltak képviselők, ki-
ket meg lehete vesztegetni; még roszabb pedig az volt, hogy ily 
nagy összegeket fizettek nekik. 
1782-ben lord N o r t h ú j kölcsönhöz folyamodott ; de már 
akkor nem mert a korábbihoz hasonló botrányra alkalmat nyújta-
ni , s bará t ja i t a titkos aláírások egy ú j nemével csalá meg vára-
kozásaikban. Ez az intézkedése sem kerülte ki a gáncsoskodást, 
de magában foglalja a szerződés mai a lakjának csiráját , mely ab-
ból áll, hogy bepecsételt ajánlatok nyúj ta tnak be. Mr. P i t t kár-
*)Ezen kölcsön aláirói között volt u parliament hét tagja 70,000, 
mások 50,000, egy pedig 100,000 fonttal. A nagyobb rész pedig 
részjegyeket szerze s nevök ennélfogva nem is jutott jegyzékbe. Wra-
xall's Mem. II, 367. 
hoztatá az uzsorás kölcsönök és sorsjátékok korábbi rendszerét, s 
midőn a franczia forradalom elleni háborúkat illető kölcsönök 
sorát 1793-ban megnyitotta, annak kikerülésére hathatós intézke-
déseket tett. Hogy ama bajt , a kik róla irtak s ellene szóltak, 
nem rajzolák le túlságosan, azt e mélyen pillantó államférfiú felfo 
gásából lehet következtetni, mint azt bará t ja s életirója Dr. T o m-
l i n e feljegyzé. „Mr. P i t t , mig az ellenzékhez.tartozott, mindig 
gáncsolá hivatalbeli elődeinek szokását, melynél fogva a napi 
árfolyamon alúl engedtek át kölcs<">n-részvényeket és sorsjegye-
ket mind magánbará ta iknak, mind a kormány parliamentbeli hí-
veinek kedveskedésül. Ennek okáért maga új úton indult. Beada-
tott ugyanis magának bárki által pecsét alatt kölcsönök és sors-
já tékok létesítésére vonatkozó ajánlatokat, mik azután valamennyi 
ajánlónak jelenlétében bontat tak fel. E verseny útján jutott az 
állam az akkori körülmények között a legkedvezőbb feltételek 
alatt pénzhez, egyszersmind pedig azon illetlenség is mellőztetett, 
mely abban rejlett, hogy egyeseknek kedvezvén, az által a minis-
teri befolyást gyarapítot ták." 
A parliamentbeli tagok megvesztegetésének még egy mód-
ját van hátra említenünk. Az amerikai háború kényszerítette volt 
az államot, a hadi szállítmányok eszközlőivel rájok nézve kedvező 
szállítási szerződésekre lépni. Ez kényelmes alkalmul ajánlkozók 
politikai barát jaik gazdagítására. Eg) egy szerződés, hogy a hajó-
had számára rumot meg húst szállítand, volt akkora értékű a par 
liament egyegy tagjára nézve, mint a kölcsönben vagy sorsjáték-
ban való részeltetés. A megjutalmazás ezen módja a ház kereske-
déssel foglalkozó tagjai szemében különösen kedves volt. Vonzó 
ereje azonban nem szorítkozott a szerződött képviselőkre csak, 
mert ezek a választóknak is engedtek részt belőle, kik azután 
egész buzgalommal támogaták a kormány jelöltjeit. Ez ismét oly 
csatornája volt a befolyásnak, melyet a népnek vajmi drágán 
kellett megfizetnie. A terhet már is alig b í r ták; nem lett volna 
szükség azt még súlyosbítani, kivált oly költséges és könnyelmű 
szerződések által, melyek a parliamentbeli csereberélés rendszerét 
meg előmozdították. A megvesztegetés ezen nemének költségei 
jóval meghaladták a kölcsönök és sorsjátékok pazarlásait. Az 
utóbbiaknál az engedett előnyök szembetűntek, s kiki láthatta, de 
kiösmerhette oly szerződések nyereségeit, melyeket szakismeret 
és szabatos fogalmazás nélkül, hogy ne mondjuk csalárdul, s a 
kellő teljesítésről kezeskedő minden biztosíték hiányával kötöt-
t ek? A baj szembeszökő volt, s igy nem is hiányzának a törekvé-
sek, hogy elháríttassék. 
Sir P h i l i p J e n n i n g s C1 e r k e engedelmet kapott 
1779-ben oly törvényjavaslat benyú j tásá ra , melynél fogva az 
állammal szerződöttek (c o n t r a c t o r s), — azokat kivéve, kik 
nyilvános árverés útján jutottak szerződésökhöz, — veszítsék el a 
jogot a parliamentben ülhetni; de a javas la tnak bizottság elé jut-
tatása marcz. 11-én elmellőztetett. 1780-ik évi februárban Sir P h i -
l i p ismétlé indítványát, s a bili akadá ly nélkül ment az alsó há-
zon keresztül; a felső ház ellenben megbuktat ta másodszori olvas-
tatása alkalmával. Még harmadszor is tettek vele kísérletet 1781-
b e n ; de akkor ismét már az alsó házban bukott meg. 
E közben lord N o r t h ministeriuma is le jár ta magát, s az 
ellenzék kénytelen volt oda törekedni, hogy a korona befolyása 
csökkenjen, a pénzügyi reform pedig egyet ismét haladjon. Így 
sükerült Sir P h i 1 i p n e k 1782 ben újra beadhatnia bilijét, s azt 
másodszor is felolvastatnia. A bizottságban azután Mr. F o x indí-
tására változtattak ra j ta . A nyilvános árverés út ján kötött szerző-
dések javára kivételt engedő szakaszt kitörölték, a bili hatását 
pedig úgy a már fennálló, mint az ezen túl kötendő szerződésekre 
kiterjesztették. Közvetlenül r á R o c k i n g h a m ministeriuma lépe 
a kormányra, s a rendszabályt, mely sa já t polit ikájával teljesen 
összhangzott, magáévá tette. E kedvező körülmények közt a bili 
elvégre keresztül ment. *) Ezt is úgy lehet tekinteni, mint a tör-
vényhozás által kimondott kárhoztatását a parliamentre felülről 
gyakorolt s megvesztegetéssel járó befolyásnak. 
Midőn a parliament megvesztegetéséről szóló bizonyítékokat 
A tö rvény javas l a t k ivé te l t a k a r t tenni azok j a v á r a is, k ik 
nyi lvános a lá i rás véget t k i te t t kölcsönben rész t vennének. Azt á l l í ták 
azonban ez ellen, hogy a kölcsön még veszedelmesebb eszköze a meg-
vesz tegetésnek mintsem a szerződés. A k ivé te l t végre ki is törö l ték 
„közönségesen azt várván, hogy ez é rdemben külön bili fog benyúj-
t a t n i . " Ez azonban meg nem tör tént . E kérdés , a mint az akkor i vi-
t a t k o z á s o k az t e lő tünte t ik , fölötte homályos , s nem nyú j t semmi biztos 
t á m a s z t ; habár az 1855-ben a báró R o t h s c h i l d megválasz ta tha t -
tása ügyében folyt viták a lka lmáva l sokszorosan h iva tkoz tak is rá . 
latoljuk, minden esetre tekintetbe kell vennünk az ellenséges indu-
latot is, mely sok tanúból beszél. A fennállott kormányok ellen 
mindig legelkeseredettebb ellenségeik szórák a vádakat , s megle-
het, hogy kissé erős pártszinezet ömlött el fölöttök. De azt is sze-
münk előtt kell tartanunk, hogy magas lelkű s politikailag kitűnő 
férfiak is voltak a vádlók között ; a vádak pedig oly általánosan 
fogadtattak el a laposaknak , hogy a parliament végre is azokat a 
visszaéléseket mind elitélte. Már pedig lehet-e feltenni, hogy a 
megvesztegetés és helytelenül gyakorlott befolyás ellen alkotott 
rendszabályok mind ok nélkül hozattak ? Vájjon lehettek-e a ba-
jok , melyeket elháritani törekedtek, csak a képzelődésben ? A tör-
ténetíró nem szorul a létezett bajok valódiságára nézve azon kár-
hoztató Ítéletnél erősebb bizonyítékokra, melyet az egymás után 
következett parliamentek ismételve mondottak, az utókor pedig 
megerősített, *) A törvényhozás bölcseségének sikerült elejét ven-
nie az alkotmány vesztének, melyet M o n t e s q u i e u e szavak-
kal jövendölt vala nek i : „II périra lorsque la puissance légis-
lative sera plus corrompue que l 'exécutrice." (Midőn a törvény-
hozó hatalom romlottabb lesz a végrehajtónál, az. alkotmány el 
fog veszni.) 
III . G y ö r g y uralkodásának első éveiben a társadalom 
erkölcsisége olyan volt, hogy a közvélemény korántsem lépett fel 
javítólag a kormány hibáival szemben. A felülről rendszeresen 
gyakorlott megvesztegetés, csak nagyon ís hü tükre volt a közön-
ségben elharapózott erkölcstelenségnek. A legmagasabb rangú 
személyek nyiltan engedték át magokat az ivásnak, j á téknak és 
kicsapogásoknak. A papság nem törődött a vallással ; a közép-
osztály műveletlen és tudatlan volt s érzékiségének rabj a j az 
alsó nép, elhanyagoltatásánál, szegénységénél és a rosz példáknál 
fogva, az erkölcstelenség hínár jába elmerülve. A kor izlése s er-
kölcsei durvák, nyersek voltak, értelmi s erkölcsi képzettségének 
foka vajmi alacsony. A társadalom egyik osztálya sem birt maga-
*) C o o p e r , midőn sa j á t ko ra közönséges bűnei t je l lemzé, el 
nem mulasz tá é rdeme szer in t je l lemezni a pol i t ikai romlo t t ságo t is. 
„But when a country s tb . " 
Mikor egy ország, meg tudnám nevezni, 
Szemérme árán btínfertőbe lép, 
S k iá l t j a : „engem meg lehet szerezni ," 
S al ig van a sok korcs közöt t egy ép stb. 
sabb miveltséggel, majd egyik sem neveltetéssel. Anyagnak, mely-
ből megvásárolható tanácsadók, kapzsi hivatalvadászok s meg-
vesztegethető választók kikerülhettek. Anglia nem volt hijával. 
Miután a képviseleti rendszer fogyatkozásait , s a megvesztege-
tésnek alkotmányrontó különbféle módjait megérintet tük: álla-
podjunk kissé meg, azt nézendök, hogyan történt, hogy a szabad-
ság elvei, az államférfiak bölcsesége és tudománya, s a közerény, 
ily kedvezőtlen körülmények daczára, sem pusztultak el. ') 
Anglia hatalmas volt és dicsőségben gazdag, s történelmére, 
habár nincs is egészen folt nélkül, jogos büszkeséggel nézhet visz-
sza az angol. 
Habár a nép akkor a szabadság kisebb mértékevei érte is 
be mint későbben, de ő volt még úgy is a földnek akkoron legsza-
badabb népe. Habár akkori törvényhozása mögötte maradt is a 
mostaninak, de megfelelő volt ama kor felvilágosodottságának, 
mely azt a parliament kebelében létesíté. De hol van hát ezen 
ellentétek magyaráza ta s kiegyenlítése'? Mint kerülheté ki a nép 
a balul kormányoztatást ? Miben rejlének az uralkodó kártékony 
visszaélések ellen a gyógyszerek ? 
Mindenek előtt meg kell jegyeznünk, hogy a parliamentáris 
kormányforma a legtehetségesebb férfiakat ju t ta t ta az állam szolgá-
latába. Köszönhették bár azok széköket a parliamentben akár vala-
mely peer kedvezésének, akár polgártársaik szavazatának, elég az 
hozzá, ékesszólásuk fényt derite a parliamentre, s ők vezérlék a 
nemzet tanácskozó gyülekezeteit a magok állambölcsesége szerint. 
Azután pedig azt is kell érintenünk, hogy bármily korlátolt és 
rendhagyó volt is a képviselet, soha sem szűkölködött az azért 
népszerű és népies elemek nélkül. A legroszabb időben sem ta-
gadta meg az alsó ház soha, hogy felelős a népnek. De azt sem 
lehet tagadni, hogy az a csekély szám, melytől az alsó ház na-
gyobb részének megválasztása függött, az ország legtanúltabb s 
legfelvilágosodottabb férfiaiból állt, kik mint angolok, rendesen 
hivei voltak mindig a szabadság elvének. 
1) „A despotismus legravaszabbúl kigondolt eszközei közöl ," 
mondja S i d n e y S m i t h , „ leg inkább a ján lok népgyí í léseket , megfi-
z e t e t t , béres t ö b b s é g g e l ; míg néhány merész és tehetséges férfiúnak 
bátor felszólalása elhiteti a néppel , hogy ő szabad. — Mem II. 214. 
Két más ok is iidvös korlátot vetett a parliamentnek és 
az uralkodó osztálynak : a pár tszakadás, melyet Sir B u 1 v e r 
L y t t o n találólag „a szabadság bűnének" nevezett, és — a sajtó 
növekvő befolyása. 
Bármennyire volt is néha az uralkodó párt hajlandó a sza 
badságot elnyomni, az ellenzéknek okvetlen a szabadság elveiben 
kelle keresnie támaszá t ; s midőn azután maga lépett a hatalom 
polczára, egy ideig legalább még azután is kénytelen volt azokhoz 
ragaszkodni. A pártszellem helyettesíté némileg az értelmes és 
éber közvéleményt is ; mert a nép nagyjának nem volt sem tudo-
mása a dolgok állásáról, sem befolyása a közügyek menetelére; 
de a politikailag hatalmasokat féltékenység és dícsvágy nem 
tüzelé kevesbé, mint a hazaszeretet , a jó kormányzat elveinek 
megszerzésére, melyek azután az ország törvényeibe és intézmé-
nyei közé szakadatlanul felvétettek. Ha a pártok összesen és 
együtt szövetkeztek volna a nép jogai ellen, a pártok leküzdésére 
ismét nem maradt volna más eszköz mint a forradalom. De mivel 
a pártok versengtek s ellenségképen álltak egymással szemközt, 
a nép kiterjedt szabadsághoz jutott, még mielőtt képes volt volna 
azt elnyomóitól igazi képviselet által kicsikarni. 
Az alatt pedig a közvéleményt fejleszté lassadán a sajtó úgy, 
hogy egy párt sem vonhatta ki magát alóla. Mondjuk l a s s a d á n , 
mert soká ta r to t t , mig a politika e hatalmas tényezője képes lett 
méltólag megoldani feladatát . A sajtó nem folyhat be tanitólag a 
népre , mig abban a miveltség és közszellem bizonyos mértéke 
nincs elterjedve. A sajtó a társadalom állapotától nyeri színezetét, 
s visszatükrözi annak hibáit. Mig a megromlott s elfajult társa-
dalom a kormány kiáltó visszaéléseit tű r t e , addig a sajtó is bér-
ért dolgozott, s az egymással kiizködő pártok érdekeinek szolgált 
gonoszlelkü gúnyiratokkal s a tényállás szándékos ferdítésével, 
szóval a politikai erkölcstelenség minden hibáiban lélegzett. S ezt 
meggondolván hálával telik el keb lünk , hogy a szabadság és 
erény elvei még is oly mélyen gyökereztek , hogy minden viszo-
nyok közt a nép életében, a sajtóban és az állam igazgatásában 
szakadatlanúl gyarapodhat tak. 
A képviseleti rendszernek általunk itt felmutatott szembe-
tűnő fogyatkozásai , úgymint : a választási jognak korlátozása és 
igazságtalan felosztása, a kis választó testületek megvesztegetése, 
s magoknak a képviselőknek romlottsága képezék az okokat , me-
lyek tartoztathatlanúl sürgették a parliament reformját. Némely 
helytelenségeken segítettek ugyan koronkint és részint, de má-
sokra hiába történt a figyelmeztetés. A főbaj merészebb és gyöke-
resb gyógyszert tett szükségessé. A képviselet egyenlősége, mely 
tökéletes nem volt vala soha, az idők folyamában merőben eltűnt. 
Lakók nélkül maradt s elpusztult választó helyek a nemesség kor-
látlan birtokába ju to t t ak , s ezek és némely népes városok, de 
melyekben alig volt egy két választó , rendesen küldtek a parlia-
mentbe képviselőket; míg ipar vagyonosság és miveltség által 
kitűnő kereskedelmi központok képviseletlenül maradtak. 
A legeltérőbb irányú államférfiak különböző időkben tettek 
ezen egyenlőtlenség részszerinti megszüntetésére indítványokat. 
Lord C h a t a m volt az első, ki a reform ügyében szót emelt. Mi-
dőn 1766-ban a mezővároskák képviseletéről szóla, az alkotmány 
korhadt részének" nevezé őket. „ így a mint van" — mondá , — 
„az alkotmány már nem állhat fen egy századig sem; s ha el nem 
hal magától , amputatióra van szüksége." Ugyanő 1770-ben azt 
j avas lá , hogy minden megye válaszszon még egy harmadik kép-
viselőt is „hogy a megvesztegethető, s megvásárolható mezőváro-
sok ellenében neveljék a megyék súlyát." Egy ilynemű rendsza-
bály szükséges voltáról annyira meg vala győződve , hogy el nem 
fojthatá jövendölését , mely szerint „Mielőtt e század leperegne, a 
parliament maga kezdendi meg a reformot; vagy ha nem , akkor 
kénytelen lesz erőszakos reformot tapasztalni kívülről." A legkö-
zelebbi reformkísérlet a C h a t h a m é i után Mr. W i l k e s t ő l eredt, 
ki hivatva volt nagy politikai szerepet játszani. Az általa indítvá-
nyozott reform szélesebb körű leendett a C h a t h a m é n á l , a 
mennyiben egyenes úton aka rá orvosoltatni a panaszokat. Javas-
lata szerint az ország anyavárosának, á middlesexi, yorkshirei és 
más nagy megyéknek képviselőit kellett volna szaporí tani , a kor-
hadt városkáktól (rotten boroughs) a választási jogot elvenni , s a 
megyei választó testületekben a választók számát nevelni, végre 
Manchester, Leeds, Sheffield, Birmingham városoknak, és „más gaz-
dag és népes kereskedelmi helyeknek" a választási jogot megadni. 
Indítványát 1776-ban marcz. 21-én nyújtotta be, de tüzetes szava-
zás nélkül elmellőzték. E terv már tettleg magában foglalá mind-
azon alapgondolatukat , melyek a reformra nézve az erre követ-
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kezett ötven év alat t mindig sikertelenül védettek , s melyeknek 
diadala a mi korunkra marad t . 
Az alsó ház á ta lak í tására ezélzó legközelebbi rendszabály 
azután egy peertől származott . 1780-ban junius 3-án , a lord G e-
o r g e G o r d o n ál tal indított zavaroknak közepet te 7 nyú j t a be a 
r i c h m o n d i herczeg törvény-javaslatot , mely évről évre válasz-
tandó par l iamente t , á l ta lános szavazás-jogot és egyenlő választó 
kerületeket aka r t életbe léptetni. Tüzetes szavazás nélkül mellőz 
ték el ezt is. 
A reform ezen terve nem a herczeg fejében szülemlett vala. 
Ama kornak kedvencz gondolatai közé tartozott az i s , hogy ba 
már r e fo rmá lnak , menjenek a reform legszélső határáig. Értelmes 
államférfiak a z o n b a n , kik egyébiránt a nép képviseletét javí tani 
haj landók v a l á n a k , minden ilyen javas la to t határozottan ellenez-
tek, mert az ilyen javas la t igen a lka lmatosnak látszott a pénzügyi 
reformra irányzott sokkal gyakor la t ibb terveiket veszélyeztetni, 
melyek ál tal ők m a g o k , a süker sokkal alaposabb reményével, a 
par l iamentet a sa laktól megtiszt í thatni s a korona hata lmát meg-
szoríthatni vélték. A kérvényezők, k ikre e terveikkel támaszkodá-
nak, igazságosabb képviseltetést szintén kér tek u g y a n ; de még is 
t anácsosabbnak látszott e kérdés t későbbre hagyni . 
A lord G e o r g e G o r d o n által elhintett csendzavarások 
kedvezőtlen befolyással voltak bármely polit ikai reform megvita-
tására A whigpár tot azzal vádolák, hogy rendet lenségekre izgat, 
épen úgy mint későbben Jakobinismusról . Lord N o r t h ingadozó 
ko rmánya nem szalasztá el használatlanúl a jó a lkalmat , melyet 
az 1780-ki ülésszak berekesztésekor mondott trónbeszéd nyújtot t . 
A ki rá ly ugyanis „az ú j í tás veszélyeire" figyelmezteté vala a népet . 
E figyelmeztetést ügyesen összeszőtték „a lázító kísérletek-
kel, melyek ál tal az emberek a törvényeknek e l l e n s z e g ü l n i 
vagy azokon v á l t o z t a t n i vakmerősködnek." 
A mérsékeltebb j avas la tok közé, mikét akkor a parliament-
reform higgadt előharczosai megvítatának, tartozott az is, mely 
szerint a megyék 100 képviselővel többet lettek volna külden-
dők. A whig-párt vezetői közöl azonban némelyek ellenezték ezt 
is „mert ez által az a lkotmány demokrat ikus részének káráva l az 
ar is tokrat ikus rész j a v á r a túlságos súly esendett a mérlegbe.' ' 
Pitt akkor nagyszerű pá lyá ja kezdeténél álla. Már kora ifjú-
sáyában kitűnt vala azon rendszabályt támogatva, mely liires aty-
jának helyeslését birta. E tárgyra vonatkozó első indítványát 
1782-ben tette R o c k i n g h a m ministeriuma alatt. Az idő jól volt 
választva, a mennyiben e ministerium a parliament kirostolására 
tett törekvései által már dicséretesen kitiiut vala. Máj. 7 én, a ház-
ban történt „névíélolvasás" után, olyan beszéddel vezeté be a rend-
szabályt, mely állambölcseség, mérséklet és ügyesség által egy-
aránt jeleskedett . A népképviselet szokásos módját rajzoltában, 
lefesté a választó helyeket, melyekről a kincstár, vagy más, az 
egyenes kinevezéstől aligha különböző befolyás tetszése szerint, 
rendelkezék; vázolá szegényességüket, népességök csekély szá-
mát, az ipar és kereskedés teljes hiányát; szóval oly választó he 
lyeket, melyeket az ország sorsa semmit sem érdekel, mert sem-
mijök sincs csak szavazási joguk, de a többet Ígérőnek eladják 
azt is. Az a r c o t i n á b o b , úgymond, 7 vagy 8 képviselőt küld 
a házba, s vájjon ellenséges állam nem teremthetne-e magának 
ily választó helyek segítségével a házban pár to t? Azonindítvány-
nyal végzé: küldessék ki vizsgáló bizottság. A nehézségek, me-
lyeket le kellett volna küzdenie, hogy a reform barát ja inak 
beleegyezését egy határozott javaslat részére megnyerhesse, indí-
ták őt erre az útra. Indítványát a napirendre térés által mellőzték, 
de csak 161 szavazattal 141 ellenében. 
1783 ban P i t t , akkor ellenzékben a coalitio-ministerium 
ellen, ismétlé fáradalmait ugyanazon irányban. Állása időközben 
erősbödött volt, számos kérvény küldetvén be, köztök 20,000 em-
ber által aláir tak is. *) 
De ez úttal indítványa már nem vizsgáló bizottság kiküldeté-
sét kérte, hanem három szabatos határozat hozatalát kivánta, név-
szerint: 1) ismertessék el szükségesnek, rendszabályokhoz nyúlni, 
melyek által a megvesztegetésnek és túlságos'választási költekezés-
nek elejét vehetni; 2) hogy, ha valamely városka választóinak több-
sége választási bizottság előtt megvesztegetettnek fogna találtatni, 
a városka veszítse el választási jogát , a meg nem vesztegetett kisebb-
ség pedig részesittessék a megyei választásban ; 3) hogy a megyei 
*) Az utolsó hónap alatt beérkezett erre vonatkozó kérvényeket 
mind az irnok bevitte a házba, s az asztal mellett letette a földre. 
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nemesség s a főváros képviselőinek száma szaporittassék. E hatá-
rozatok támogatására felhozá, hogy az amerikai háború egész sze-
rencsétlensége az alsó ház romlottságából s a korona alattomos 
befolyásából származik. „Megvesztegetés által," — úgymond — 
„alapjaiban ássa alá a korona a szabadságot." Az általános sza-
vazás jogot visszaveté; indítványoznia, hogy a k o r h a d t vá -
r o s k á k t ó l a választási jog elvonassék, még nem vala bá-
torsága. 
P i t t azután, mielőtt még alkalmat talált volna nézeteit bő-
vebben kifejteni, a kormány élére hivatott, s kénytelen volt emlé-
kezetes harczát folytatni a coalitio ellen. Erre 1784-ben január 
16-án Mr. D u n c o m b e a yorkshirei szabad földbirtokosok 
(freeholder) kérvényét nyújtotta be, kik arra kérték a háza t : ve-
gye a népképviselet ki nem elégítő módját megfontolás alá. P i t t 
támogatá a kérvényt, mondván, hogy őt a reform felé bajló néze-
teiben az ellenzék legújabb magaviselete csak megerösbitette. 
„Mértéktudó reformot," — úgymond — „melyet mérsékletesen 
sürget valaki, ő mindig s minden viszonyok közt kész lesz teljes 
erejéből pártolni." Egyúttal azonban megvallá azt is, hogy a ka-
binetben egy ilyen rendszabálynak kedvező egyetértést létrehoz-
nia nem sikerült, s le kell mondania a reményről, ho?y e kérdés-
ben valaha egyértelmű kabinetet lásson. Ebben természetesen egy 
nézetű volt vele F o x is, ki azonban hozzá tevé, hogy P i t t 
aligha vett e g y olyan férfiút kab ine t jébe , a ki a parliament-
reformra czélzó nézeteit támogathatá. 
P i t t biztatásainak őszintesége nem sokáig várakozók a 
megpróbáltatás napjára . Az ú j parliamentben a ministert hatalmas 
többség hordozá vállain; s a mi nem mindennapi dolog egyszerre 
élvezé királya bizalmát, s a r é p kedvezését. Csak e g y kérdés-
ben nem tehetett semmit. A király a reformterveket nem szerette, 
a kabinet többi tagjai vagy nem gondoltak velők vagy szintén elle-
nezték, s alsó házbeli párthiveit nem bírhatta rá, hogy a reform 
mellett szavazzanak. A tory pártiak határozottan ellenezték, s 
még a whigek nagy része is, a p o r t i a n d i herczeget és lord 
F i t z w i l l i a m o t beleértve, tartózkodott annak pártolásától. 
A közvélemény a reform szükségességétől még nem volt áthatva, 
a törvényhozás pedig úgy összeszerkesztve, hogy minden hatásos 
terv elől a sükerre való kilátás el volt zárva. 
Az üj parliament első ülésszakában sa já t tervével nem lépe 
fel P i t t , de szólt és szavazott Alderman S a w b r i d g e egyik 
indítványa mellett, s megígérte azt is, hogy a következendő ülés-
szak készen ta lá landja öt a kérdést a maga részéről megindítani. 
Ezen igéretét be is válta, 1785-ki april. 18-án indítványozván, en-
gedtessék meg neki bilit benyúj tania: „az angol népnek a parlia-
mentben képviseltetése javí tására." 
Számos példákból, melyek az angol történelemben fel van-
nak jegyezve, bebizonyítá, hogy a nép képviselete az ország vál-
tozó körülményeihez képest sokszor változott, hogy sok elkorhadt 
mezőváros megszűnt képviselőket küldeni a parliament.be, míg e 
jogot más helyeknek adták, vagy pedig visszaadták. Oly 72 kép-
viselőt, kiket addiglan 36 korhadt városka küld vala, indítványozá 
részint a megyék részint a főváros közt felosztatni. De mindezeket 
a határozmányokat azzal a bámulatot gerjesztő javaslat tal kiséré, 
hogy a választási jog elvonása c?ak a földesurak beleegyezésé-
vel s az állam pénztárából fizetendő egy millió fontnyi kárpótlás 
mellett történhessék! Továbbá kívánta, hogy tiz testülettől az őket 
kizárólag illető választási jog polgártárs ik javára váltassék meg; 
hasonló úton rá akar t négy kis mezőváro-kát venni, hogy válasz-
tás i jogukról mondjanak le a végre, hogy a / t népesebb városokra 
lehessen ruházni. Ilyen módon száz szék került volna új szétosztás 
alá. Tervében volt az is, hogy a zsellérek copy holders) hozzá-
esatoltatván a szabad földbirtokosokhoz (freebolders) a megyék vá-
lasztó testületei több főből áll janak. Fólszámíták, hogy e választatás 
által s a választási jognak nagy városokra leendő kiterjesztésével 
összesen1 99,000-rel szaporíttatnék a fennálló választó testületek 
fejszáma. — A mezővárosok földesurainak fizetendő kárpótlás 
képezé ezen reformtervnek leginkább megsebezhető pontját. P i t t 
maga megengedé, „hogy gyenge oldal biz az, de elkerülhetetlen 
baj, ha csakugyan reformot kíván valaki." 0 lehetetlennek tar-
totta, — ezt föl lehet róla tenni, — a képviselet jelen a lakjánál 
érdekelteket a reform hasznos voltáról meggyőzni, s ennélfogva 
ügyekezett támogatásukat megvásárlani. A mindig eladó választó 
testületeket meg akar ta vásároltatni az állam által, s így a meg-
vesztegetés eszközével nyitni az éplelküség előtt pályát. Meglehet 
hogy szükséges volt hasznossági tekintetből feláldozni e lveket ; 
de ez az áldozat sem volt képes, a reformtervet a teljes bukástól 
megmenteni. A bili benyújthatására való engedélyt 248 szavazattal 
174 ellen, tebát 73 szónyi többséggel megtagadták. 
Ez volt az utolsó eset, melyben P i 11 a parliament-reformot 
pártolá, őszinteségét azonban már akkor is kétségbe vonták. Igaz 
is, hogy rendszabályát keresztülvihetni, alig lehetett reménye, de 
leszavaztatását olyan körülmények okozták, melyek az ő hatalma 
körén teljesen kivül estek. Olyan rendszabályt, mely az akkori 
közvéleményt ötven évvel megelőzte, s melynek számára a parlia-
mentet megnyernie hatalmát meghaladta, kabinet- vagyis létkér-
déssé emelni: ezt egy egy euthusiasta tehette volna, de államférfiú 
nem. A szemrehányás, hogy azon túl a dologban nem tett semmit, 
a whigpártot épen úgy érte mint őt, m- rt a választási reformot né-
hány évig ők sem bolygatták többé. 
P i t t áldásos kormányának legközelebbi öt éve alatt a „re-
form'1 szót a parliamentben suttogva is alig lehetett hallani. Csak 
1790-ben inditványoza Mr. F l o o d egy bilit a népképviselet javí-
tására. Terve szerint 100 taggal szaporították volna a követek 
számát , kiket az egyes megyékben lakozó házbirtokosok válasz-
tandottak. P i t t á l l í tá , hogy ő most is oly hü és buzgó barát ja a 
parl iament reformnak mint valaha volt , de nem hiszi, hogy Mr. 
F l o o d a jánla tá t pártolhatná. Az indítvány a ház elnapolása ál-
tal mellőztetett. 
Időközben többrendü politikai egyesületek s különösen a 
„népbarátoké" vették volt a parliament-reform ügyét kezeikbe. A 
népbarátok egyesülete a politikában és tudományban kitűnő nem 
egy férfiút számlála tagjai között; ehhez tartozott a parliament-
nek is 28 t a g j a , kik közöl Mr. G r e y és Mr. E r s k i n e vállalák 
el a vezérletet. Ezek e lbatározák, e tárgyra irányozni ismét a 
parliament figyelmét. 
Ehhezképest jelentett be 1792-ben april 30-án Mr. G r e y a 
következő ülésszakra egy indítványt, hogy a képviseleti rendszer 
menjen vizsgálat alá. x) Néhány évvel korábban a választási reform 
Ugye, ha minden pártok mérsékeitjei által támogattatik , győzhe-
tett volna; de az időjárás veszélyei azóta sokkal komolyabb arcz-
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 A d d i n g t o n a z akkor i elnök ez a lka lommal oly vitát en-
gedet t meg, melynek a későbbi idők szigorúbb rend ta r t á sa szerint 
semmiesetre sem lett volna helye. 
czal áll tak volt elő, hegysem elfogulatlan tárgyalást engedhettek 
volna. Franeziaországban kitört vala minden rémitöségeivel a for-
radalom, s ez a szabadságot Angliában két embernyommal vetette 
vissza. P i t t változatlanul kijelenté nézetét a parliamet reform 
czélszerüségéről, de egyszersmind azon meggyőződését is, hogy a 
létező korviszonyok közt ily nagy dolgot nem lehet veszély nélkül 
megkisérleni. „Ö nem lát, úgymond, sükerrel való biztatást sehol, 
ellenben fél, hogy a próbálgatás az anarchia és közzavar veszé-
lyeit idézhetné elő. E kor nem úgy indult, hogy tanácsos volna, 
veszélyes kisérletekbe bocsátkozni." A forradalom elveivel s a 
forradalommal érintkező minden kérdéssel szemben P i t t mindig 
határozo.t állást foglala el. Mr. B ü r k e , egy korábbi időnek s más 
ügynek ünnepelt reformerje *) valamint pár t jának nagytekinté lyű 
tagja i ezentúl a ministerium párt ján áll tak, s a reform elleneihez 
tartoztak. Oly idő kezdett járni, mely nem csak minden új í tásnak 
ellensége volt, hanem még a vélemény szabadon való kijelentését 
is törekedett elfojtani. P i t t n e k — a rend eme harczosának — 
hatalma a felforgatás pár t ja ellen korlátlan volt. 
1793-ban május 6-án lépett fel Mr. G r e y az inditványnyal, 
melyet már a megelőzött ülésszakban bejelentett volt Legelőbb 
is a „népbarátok" társulatának hosszú és a tárgyba ereszkedő 
kérvényét olvasá fel, melyben a választási rendszer visszaélései 
fel voltak mutatva a különböző okok elősorolva, melyek a parlia 
ment reformot sürgetve megkívánják. A kérvényt elolvasván, azt 
indítványozá Grey, adassék ki egy bizottságnak tárgyalásul. A 
P i t t által egy korábbi alkalommal követett eljárást utánozva, s 
hihetőleg ugyanazon okoknál fogva, határozott javas la t ta l nem 
lépett fel, hanem a fennálló rendszer tökéletlenségeinek kimuta-
tásával érte be. * Kevésbé kedvező időpontot azonban aligha 
lehetett volna ezen indítványra nézve választani. A franczia forra-
dalom iszonyatosságai még nem régen érték volt el a király ki-
végeztetésével — tetőpontjokat. A britt nép között sokszorosan 
mutatkoztak a forradalom elvei iránti rokonszenvnek j e l e i ; az 
ország háborút folytatott a franczia köztársaság ellen; a whigpárt 
fel volt oszlatva s a nép többsége aggódott az alkotmány biztos-
sága fölött. Ily köililmények közt a legmérsékeltebb javaslatok is 
l ) A par l iament- reformot B ü r k e soha sem pár to l ta . 
ellenzésre akadtak . A két napig tartott vita végével G r e y indít-
ványát csak 41 szó pártolá 232 ellenében. 
E vereség után és a kedvezőtlen viszonyok tekintetéből Mr. 
G r e y nem merte 1797 előtt a parliamentreformot újra szóba hozni. 
De ekkor már határozott tervet nyújtott be. Máj. 26-án indítványt 
tön, engedtessék meg egy erre vonatkozó bilit beadnia. Javaslata 
szerint a megyei képviselők számát 92-ről emelték volna 113 ra, 
York megye mind a három kerülete, melyek addiglan együtt csak 
2 követet küldtek, egyenkint két két követet küldvén, s a többi 
nagy megyék is aránylag az előbbi kettő mellé még egy két új 
képviselőt nyervén; továbbá felruházták volna a választási joggal 
a megyéknél a zselléreket, (copyholders) és a tiz évre szerződött 
földbérlőket úgy mint a szabad földbirtokosokat (freeholders). A 
mezővároskákban pedig javaslá , hogy a sokféle jogosultságok 
helyett minden házbirtokos legyen egyaránt választó. A választási 
költségek kevesbítése végett indítványozá, hogy a választás az 
egész államban e g y i d ő b e n menjen végbe. E terv valóban már 
ama nagy reform körvonalait foglalá magában, melyet e kitűnő 
államférfiú hivatva volt, ötven évi küzdelmek di jául , elvégre 
életbe léptetni. Mr. E r s k i n e olyan beszéddel támogatá ezen in-
dítványt, mely meghazudtolá a sokszor kimondott Ítéletet, mely 
szerint ezen, a törvényszékek előtt mondott beszédei által oly ki-
tűnő szónok, az alsó házban messze maradt volna hire mögött. 
Egyaránt ékes, szenvedélytelen és tartalomdús akkori beszéde 
oly ritka tulajdonokat tüntetett fel, milyenek az angol törvényszé-
kek sorompói előtt soha sem, a parliamentben pedig nagyon ritkán 
léptek fel ily magas fokára a tökélynek. Mr. F o x szintén bámu-
latra méltó beszédben pártolta az indítványt. De siikertelen volt 
minden: a mérsékelt és jól megfontolt javaslatok, a szónoklat 
remeklései és az ügyben magában rejlő meggyőző érvek. A köz-
vélemény, ennek aggodalmai, és előítéletei nem akar tak a dolog-
ról hallani sem. A reformot akkor összezavarták a forradalommal, 
a reformereket a jakobinusokkal . Akármit indítványozott is va-
laki, mindig azt mondták rá : ez csak a kezdet, a szemök tovább 
néz. Jobb tudomásuk ellenére „ P a i n e " - t és „Az e m b e r j o -
g a i ' ' czimü munká já t csúsztatták alá a reformereknek valódi min-
taképök gyanánt. Az indítvány nagy többséggel (256 szavazattal 
91 ellen) elvettetett. 
Ezzel a reformkérdés ismét aluvék éveken át. A jelen század 
első évei semmivel sem voltak ránézve kedvezőbbek, mint a fran-
czia forradalom első korszaka A rendentúli áldozatok, miket a 
háború az országtól zsarolt, győzelmek és elvesztett ütközetek, — 
kölcsönök, adók és vámok igénybe vették mind a parliament 
figyelmét, mind a nép gondolatait A béke helyreállítását csaknem 
hasonlóképen kedvezőtlen korviszonyok követték. A nagy nyomás, 
melyet a háború az ország iparának forrásaival éreztetett vala, 
szenvedéseket és elégedetlenséget idézett a munkás osztályok kö-
zött elő. A kormányt lázongó mozgalmak elfojtása foglalkodtatá ; 
a vezérkedő körök a tory ministeriumok egész sora által betanít-
tatva, minden szabadságos elvnek visszariasztására készen álltak 
mindig. Ilyen kedvetszegő körülmények közt sokan a régi reform-
barátok közöl elhagyták zászlójukat, vagy azt legalább hanyat-
lani engedték, mig kétes jellemű s veszélyes elvtí demagógok fel-
kapkodták s emelgették. „Hampden clubbok", s más demokrata 
szövetkezések, többnyire a munkás osztályból szedett t agokka l ; 
általános szavazásjogot s évenkint választandó parliamentet kíván-
tak. Ilyen követelések csak oly kevéssé nyerhették ki a valódi 
reformbarátok helyeslését, mint ellenfeleikét; a mérsékelt javas-
latokat viszont az ultrareformerek fogadták gúnynyal. 
Alkalmilag azonban a kedvezőtlen körülmények daczára is 
fel-felhozták a reformkérdést a parliamentben. 1809-ben, vagy is 
13 évvel múltkori elal tatása után, feltámasztották újra. 
P i t t és F o x , kik eleinte ugyanazon elvek mellett harczol-
tak, későbben pedig ellenfelek gyanánt álltak vala egymással 
szemközt, ekkor már nem éltek Mr. Gr r e y és E r s k i n e a felső 
házban ülének, s az ügy más kezekbe ment vala át. Sir F r a n c i g 
B u r d e t t lépett fel mellette, ki tehetség és befolyás dolgában 
elődeivel nem mérkőzhetett, túlfeszített politikus, de tetőtől talpig 
derék angol nemesember. Tervei oly messzire nyulának, hogy a 
reformbarátok utolsó kis csapatát is elidegenítette magától. Azt 
j avas l á : osztassék fel minden megye választó kerületekre, minden 
választó kerület válaszszon egy képviselőt, s minden adófizető 
férfiú legyen választó. Indítványát nem pártolá több 15 tagnál 74 
ellenében. 
1810 ben jun. 13-án gróf G r e y feliratot iudítványoza az or-
szág helyzetének érdekében, s akkor újra nyíltan a reform ügye 
mellé állott, megvallván, hogy ő mindenkor kifejezett nézeteihez 
hü most is, s megigéré, hogy a választási rendszer visszaélésein 
segíteni akaró minden józan és higgadt tervet pártolni kész. E 
példát követte l o r d E r s k i n e is, hasonló tiszteletreméltó vallo-
mást tévén. 
1818 ban Sir F r a n c i s B u r d e t t , akkor a londoni Hamp-
den Club elnöke határozatokat indí tványoza, melyek általános 
szavazatot, egyenlő választó kerületeket titkos szavazást s évenkint 
választandó parliamenteket ál lapítandottak volna meg. Lord Co-
c h r a n e támogatá ugyan az indítványt, de más senkisem. Abban 
a korban gyakran tar ta t tak az általános szavazatképesség érde 
kében népgyűlések; reform egyesületek, melyekben nem csak 
férfiak vevének részt, hanem asszonyok is, erőködtek a közös 
czélt elérhetővé tenni. Sokan még az asszonyok szavazat jogosult-
sága mellett is buzgólkodának. Sir F. B u r d e 11 azonban, minden 
félreértés kikerülése végett, kijelentette, hogy az általános szava-
zat alatt csak a férfiakat érti. 
1819-ben ismét a tá rgyra irányzott inditványnyal lépe elő, 
azt k ívánván: a ház vegye a következendő ülésszak kezdetén a 
választási rendszer állapotát fontolóra. E vita azért nevezetes, 
mert abban vőn részt először lord J o h n R u s s e l is, ki nem 
régen lépett vala a par l iamentbe, s ki oda nyilatkozott , hogy a 
köztudomás szerint megvesztegethető városkáktól vonassék el a 
választás joga. A napi rend mellőzteté az indítványt. 
Az erre következett ülésszak elején lord J o h n R u s s e l , 
kinek neve azóta a reform-ügyével mindig díszes kapcsolatban áll, 
adá be első e tárgyra vonatkozó indítványát. A megelőző ülésszak 
alatt már figyelmezteté vala a házat a G r a m p o u n d b a n végbe 
ment gyalázatos dolgokra Most szélesebb alapra helyezkedvén, a 
választási rendszer általános bajait rajzolá. De mérsékelt javasla-
toknak akkor sem kedvezett még az idő- Egyfelől az általános 
szavazási jog messzire haladott pártolói állának, másfelöl pedig a 
választási rendszeren teendő minden változtatás merev ellenzői. ' ) 
') Jóllehet a reform-ügyét akkor nem sok biztatás érte, a köz-
véleményben még is nagy haladást tett. S y d n e y S m i t h 1819-ben 
i rá : „Én azt hiszem, a kiben belátás van, mind a reform felé kezd 
hajolni. Mi jobban megteszszük dolgainkat mint Mr. H u n t és Mr. 
Co b l e t t . A reformnak életbe lépnie kell, s ő életbe lépni fog." 
De lord J o h n reformterve annyira mérsékelt volt., hogy minden 
pártok támogatására tarthatott igényt. 
Sokat igérő beszédében a fiatal lord k imuta tá , mint fosztat-
tak meg hanyatlásnak indult városkák korábban is joguktól, kép 
viselőt ktildhetni a par l iamentbe, népesedő városok szólíttatván 
fel helyettök ama jognak gyakorlására. Rámutata a nagy gyárvá-
rosok bámulatot keltő gyarapodására , melyek ennek daczára kép-
viselve nincsenek ; rá a kis választó helyek megvesztegethető vol-
t á r a , mint melyek választási jogukat rendesen árulják. Azon ja-
vaslattal végzé: a ház határozza el a következő pontokat : 1, Me-
zővárosok , melyekre köztudomásu megvesztegetést és jogárnlást 
rá lehet bizonyítani, megszűnnek képviselőket választani ; a nem-
bünösöknek talált választók a megyei választásban vehetnek részt; 
2, a jogárus városkáktól ekkép megvont választási jog átmegy 
nagy vá rosokra , melyednek népessége ne legyen a 15,000 lelken 
alul; vagy pedig a legnagyobb megyékre ; 3, a jogárulás felfödö-
zésére hatályos eszközökhöz kell nyúlni; s végre 4, G r a m p o u n d 
városka már ezennel megszűnik képviselőt küldeni a parlia-
mentbe. 
A kormány az indítványt engesztelékeny szellemben vette. 
Lord C a s t l e r e a g h késznek mutatkozék, G r a m p o u n d vá-
rosát a választási jogtól megfosztani. Ennek következtében lord 
J o h n R u s s e l beleegyezett a b b a , hogy indítványát visszaveen-
di, mit meg is tett, egy újabb törvényjavaslatát jelentvén be, mely 
által G r a m p o u n d tói a választási jogot elvonatni kivánta. E bili 
előbbre menetelét azonban a király halála akasztá meg. Az erre 
következett ülésszakban újra felvétetvén, feljutott a lordok házá-
ba. Miután ott bizonyítékok felvétele a ház sorompóinál folyt vol-
na, a parliamentnek bekövezett elhalasztása miatt eldöntés nélkül 
maradt. 1821-ben e bili még egyszer ment az alsó házon keresztül. 
A ház a két gazdátlan széket L e e d s nagy városra ruházta át. A 
felső ház még mindig el akar ta kerülni az ilyen -elvnek elismeré-
sét s York megyét hatalniazá fe l , hogy a szokott két követen fö-
lül még kettőt küldjön. Ezen alakban a bili végre törvénynyé vált. 
1^21-ben a parliament reformra nézve két törvényjavaslat 
nyújtatott be. Egyet Mr. L a m b t o n nyújta b e , a másikat lord 
J o h n R u s s e l . Amaz april 17-én í'ejté ki nézeteit. A városkák 
képviselése helyett a megyéket kerületekre javaslá felosztatni. 
minden kerületnek 25,000 lakost szánva , s egy képviselőt enged-
ve ; e kerületekben minden házbirtokos, a ki adót t izet, lett volna 
választó; a választást magát úgy akarta könnyebbé tenni, hogy a 
szegénységi felügyelők , vagy inségbiztosok, jogosíttattak volna a 
szavazatokat bevenni, s a választással mnlhatlanúl járó költsége-
ket a szegénységi adóból pótolni. A kerületek választói közé tar-
toztak volna a zsellérek (copyholders) meg a tíz évre szerződött 
földbérlők is. — A vita két nap folyt, de az indítványok 12 szónyi 
többséggel (55 szóval 43 ellen} elvettettek. 
Máj. 9-én pedig lord J. R u s s e l indítványoza határozato-
kat, melyek oda czéloztak, hogy a megvesztegetések napfényre 
hozassanak, a jogárus választó helyektől a választás joga elvonas-
sék s oly helyeknek adassék , melyek jóllétben és népességben 
gyarapodtak. Határozatai azonban az „e 1 ő 1 e g e s k é r d é s " út-
ján mellőztettek . melyre 31 szónyi többség i g e n n e l felelt. 
1822-ben lord J. R u s s e l újra is kényszeríté a házat, hogy 
e tárgynak szentelje figyelmét. „Leszolgálom" — úgymond — 
.,a reform ügyében inas-éveimet." Az általános szavazásjog utáni 
kiabálás az alatt az országban elnémult vala, a közcsendet semmi 
sem zavar ta , semmiféle körülmény nem állt a tartaléktalan meg-
vitatás út jában. Lord J o h n mutogatá , mennyire gyarapodott az 
ország vagyonossága s miveltsége ; evvel arányban javaslá a me-
gyei képviselők számát hatvannal szaporíttatni, a városokéit pedig 
negyvennel. Hogy azonban az alsó ház tagjainak összes száma ne 
öregbít tessék, indítvánvozá , hogy a legjelentéktelenebb mezővá-
roskák közöl száz , eddigi két két képviselői helyett, ezentúl csak 
egyet egyet küldjön. Az indítványt végre oda módosították, „ hogy 
a választás jelenlegi rendszere komoly megfontolást kiván,"' de az 
így módosultat is 105 szónyi többség elvetette (269 tagadó szava-
zat állván 164 igenlő ellen). 
Lord J o h n 1823-ban megújítá ugyanazon fogalmazás sze-
rint indítványát. Akkor már számos kérvényekre támaszkodhaték, 
melyek közöl az egyik alatt York megyének 17,000 szabad föld-
birtokosa neve álla. Rövid vita után elvetették (280 szóval 169 
ellen). 
1826-ban is ugyanazt a határozatot kivánta lord J o h n a 
háztól. Megczáfolhatatlanúl mutatá m e g , mennyire növekszik 
mindennap az aránytalanság a nép képviseltetése és vagyonosság-
ban, miveltségben tett haladása közt. A mezővároskák, melyek-
ben a képviselők választás helyett egyenesen kineveztet tek, még 
egyre az alsó ház tagja inak nagyobb számát küldözgeték be, mig 
roppant népességű s rendkívül élénk forgalmú helyek képviselet 
nélkül maradtak, A vita igen érdekes vol t : de a határozat 124 
szónyi többséggel mellőztetett, (247 szavazat lévén ellene 117 
szavazattal szemközt). 
1829-ben oly oldalról, a honnan várni sem lehete , indult ki 
egy reform javas la t , mely egészen új a lapokra volt fektetve. A 
katholikusok emancipatiója nem régen vált vala ténynyé. Az óto-
rypárt sok tagja, kik azt ellenezték, s kik a pár t fe jekke l , mivel 
azok az emanicipatiot t ámoga t ták , elégedetlenkedének, most hir-
telen a parliament-reform mellé álltak. Nézeteik lord B l a n d f o r d -
ban találtak kifejezésre. Ez junius 2-án lépett fel egy e tárgyra 
vonatkozó indítványnyal. Ö attól t a r to t t , hogy most majd a ka-
tholikusok jelenendenek meg a vásáron, s a mezővároskák székeit 
oly nagy számmal vásár landják össze, mely képes lesz Anglia 
protestáns alkotmányát veszélyeztetni. Határozatai azonban, me-
lyek a korlátolt és eladó mezővároskákat kárhoztat ták , csak 40 
szavazatot nyervén , elvettettek (114 szavazat állván a 40 ellené-
ben). A legközelebbi ülésszak kezdetén lord B l a n d f o r d a vá-
lasz-feliratra ajánlott módosítás alkalmával újra ismétlé nézeteit, 
a választási rendszer megjavításának szükségességét mutogatván. 
Mily ferde volt, egyébiránt a lord reformeri á l l ása , megítélhetni 
abból , hogy Mr. O'Connel támogatá. 
Kevéssel rá engedelmet indítványoza, olyan bili benyújtá-
s á r a , mely által az angol nép az őt alkotmáuyszeriileg illető be-
folyást a parliamentre visszanyerhesse. E bili egy minden részle-
teiben teljes reformot foglala magában , s még a képviselőknek 
járandó napi díjakat is vissza kívánta állítani. De az indítvány 
összes sükere abból állt, hogy a reform kérdése ál talában ismét 
meghányatás alá került. 
Időközben más kevésbé közérdekű kérdések merültek vala 
fel, melyek a legfontosabb eredményekre vezethettek. A leleplezé-
s e k , melyek az 1826-ki választások után té te t tek , s a kormány 
el járása új lendületet adtak vala a reform kérdésének. Aztál l í ták, 
hogy a n o r t h a m p t o n i és l e i c e s t e r i városi testületek nagy 
összegeket fordítottak ama városok pénztárából a ministeri jelöl-
tek támogatására. A northamptoni esetben S i r R ó b e r t P e e l 
még tovább ment , és azt v i ta t ta , hogy a városi testület joggal 
fordítja a város pénzét választási czélokra; a házat azonban rá 
nem vehette , hogy azt az elvet helyeselje, sőt vizsgáló bizottságot 
küldtek ki e tárgyban. A leicesteri esetben annyi sem történt, min-
den további vizsgálat megszüntetése sükerülvén. 
Ezután csakhamar a köztudomású megvesztegetés két ostrom 
ba esete fordult elő, P e n r y n b e n és E a s t-R e d f o r d b a n. 
Ezek semmivel sem voltak roszabbak mint a s h o r e h a m i , vagy 
g r a m p o u n d i , s épen oly könnyen lehetett volna elintézni 
ezeket i s ; de a ministerek oktalan magatar tása evvel is sietteté a 
harcz végkifejlődését, mely a reform diadalával fogott végződni. 
P e n r y n régóta ismeretes volt megvesztegethetőségéről s 
kétszer be is volt már miatta vádolva (1807-ben és 1819-ben). A 
ministerek mind a mellett abban állapodtak m e g , hogy a dolgot 
el kell nézni. A helyet t , hogy ily megromlott választó helyet vá-
lasztási jogától megfosztották volna, a shorehami példát követve 
inditványozák , terjesztessék ki az őt illető választási jog a szom-
széd kerületre. Lord J o h n R u s s e l azonban, ragaszkodván az 
elvekhez, melyeket a g r a m p o u n d i esetben már is diadalra 
segített vala, az illető bilihez oly módosítványt vitt keresztül, mely 
a választási jogot ama mezővárostól egészen elvette. 
East-Redford esetében bili nyújtatott be , azt javasoló : vé-
tessék el a választási jog ama helységtől, s adassék Birmingham 
városának a jog két képviselőt választhatnia. Egyúttal szándékuk 
volt a reformereknek, Penryn választási jogát átvinni Manches-
terre. Az ülésszak azonban végét érte, mielőtt a szándékok közöl 
bár egy is valósulbata. A P e n r y n - D i s f r a n c h i s e m e n t -
B i l i , mely az alsó házon keresztül ment vala, a felső házban el-
döntetlenül marad t ; az E a s t-R e d f o r d-B i 11 ellenben az alsó 
ház állomásait sem futotta volt be még. 
A legközelebbi ülésszak alatt két bili nyújtatott be , egyik 
lord J. R u s s e l á l ta l , hogy a választási jog vitessék át Penryn 
tői Manchesterre; a másik Mr. T e n n y s o n á l ta l , mely East-
Retford választási jogát ettől elvétetni s Birminghamra ruháztatni 
javaslá. A kormány kiegyezést ajánla. Azon esetre, ha a válasz 
tási jogot mind a két városka elvesztené, ennek elkerülése végett 
Ígér ték , hogy inkább engednek két szavazatot , az egyik esetben 
valamely népes városnak , a másikban pedig a szomszéd kerület-
nek. Mikor a P e n r y n-bill már a felső házba jutott, —• holott sen-
kisem tudhatta milyen lesz a fogadtatása , — csak akkor került 
az E a s t-R e d f o r d-b i 1 1 az alsó házban tárgyalás alá. A kor-
mány a választási jognak áttételét Birminghamra most ellenzé. Mr. 
H u s k i s s o n ennek daczára mellette szavazott, s W e l l i n g t o n 
herczeg elfogadá a H u s k i s s o n lemondását. Ezt követé lord 
P a l m e r s t o n - , lord D u d l e y - , Mr. L a m b- és Mr. G r a n t - , 
vagy is a kabinet leginkább szabadelvű tagja inak, a megboldogult 
Canning barátjai- és t iszt társainak, kilépése. A kabinet már most 
csak torykból íllt, s kevésbé volt haj landó mint bármikor a re-
formereknek engedményeket tenni. A felső ház nemsokára azután 
elvetette a P e n r y n bili, másodszori olvastatása a lka lmával ; az 
E a s t-R e t f o r d-b i 11 e 1 pedig , mely a ministerek korábbi aján-
lata szerint módosíttatott va la , az alsó házban felhagytak. 
Ama kornak sok figyelmes szemlélője azon véleményben volt, 
hogy ily higgadt követeléseknek kielégíttetése a reform haladását 
megakasztot ta , vagy legalább sok évig késleltette volna. De az 
ellentállás csak további törekvésekre szolgált ösztönül. Loid J o h n 
R u s s e 1 letett a reményről , hogy Penryn és East Retford útján 
boldogulhatand, s ennélfogva 1830-ban minden előzmény nélkül 
Leeds , Birmingham és Manchester városok részére indítványozá 
megadatni a választás j ogá t , s elhatároztatni , hogy az a három 
választó hely, mely legközelebb jogárulónak fog talál tatni , vá-
lasztási képességétől fosztassék meg. Ennek ellenében leginkább 
arra hivatkoztak, hogy, ha ezen városoknak a választási jog meg-
adatik , a többi nagy városok igényeit sem lehetend maholnap 
visszaútasítani, s ha egyszer ezen útra lépnek, hol leend az ily 
engedékenység határa ? Emlékezetre méltó dolog, hogy Mr. Hus-
kisson ezen alkalommal lord S a n d o n hoz, ki módositványt ajánl 
vala , így szólt: „Ön még fiatal , s meg fogja érni a napot, melyen 
a választási jogosultság valamennyi nagy gyárkerületnek megfog 
ada tn i ; sőt hiszem, ezen idő gyorsan közéig. Egy szép napon ő 
felsége ministerei ide fognak jönni ebbe a házba , s ilyen rendsza-
bály t , mint az ország megmentésére szükségest, magok indítvá-
nyozni." E jövendölés egy év alatt beteljesedett ; csak sajnos, hogy 
a szerencsétlenül kimúlt államférfiú ezt meg nem érte. Az indít-
vány akkor is 48 szúnyi többséggel elmellőztetett (188 szavazat 
állván 140 ellen). — Még egy másik szintén mérsékelt indítvány 
is bukott, pedig az ellen egyet seui k betett télhozni azon okok 
közöl, melyekkel a választási jog elvonása ellen harezoltak, mert 
az semmi módon sem nyalt a fennálló jogokba ; de bukott még is, 
az újításoktól való rövidlátó és makacs félelem áldozatáúl. 
Ugyanazon ülésszak a 'al t más e tárgyra czélzó, de egymás-
tól igen eltérő indítványok kerültek a ház asztalára. Mr. O'Connel 
határozatokat kivánt az általános szavazásjog, három éves parlia-
mentek és titkos szavazás érdekében. Lord J o h n R u s s e l ismét 
más határozatokat indítványoza, melyek szerint nagy városoknak 
a szavazás jogát megadták, a népesebb megyék képviselőinek 
számát szaporították, az alsó ház tagjai számának szaporodását 
pedig az által kerülték volna el, hogy a kisebb mezővároskáktól a 
választási jogot elvették , másokat pedig két képviselő helyett 
egynek küldésére szorítottak volna. Sir R ó b e r t P e e l a viták 
folyamában mondá: „Meg kell fontolni, ha vájjon mindent min 
denbe véve a nép nincs-e általában eléggé képviselve, s a nép 
szava e házban nem eléggé hangosan hallatja-e magá t? 0 a maga 
részéről azt hiszi, hogy i g e n is!" E nyilatkozat csak előjátéka 
vala W e l l i n g t o n berezeg még tovább menő egyik nyilatkoza-
tának. Indítvány és módosítvány egyaránt bukot t ; de az e tárgy-
ban oly gyakran felmerült vitatkozások nem tehették, hogy ne 
gerjeszszenek a népben az ügy iránt rokonszenvet, mely nagy 
események által csakhamar lelkesedésig fokozódott. 
Ezen ülésszak végével IV. G y ö r g y halála következtében 
megtörtént a parliament feloszlatása. A kormány gyenge volt; a 
pártok a R o m a n - C a t h o l i c - R e l i e t - a c t befolyása követ-
keztében teljes feloszlásban; az elégületlenség országszerte nagy ; 
a parliament-reform kérdése pedig, mely a megelőző ülésszak 
alatt oly sokszorosan meghányatott vala, képezé a választásoknál 
a jelszót. A külföldön történt meglepő események még nevelték a 
minden ú j választással j á ró izgalmakat. Kevéssel a választási pa-
rancsok kiadatása után volt az, hogy X. K á r o l y Francziaor-
szágban egy államcsíny alkalmával elveszté koronáját, s mint me-
nekvő Angolország felé vevé útját. *) A sajtószabadságnak és 
') A parliamentet feloszlatták julius 24-én, a három nap Fran-
cziaországban meg julius 27-én vette kezdetét. 
a képviseleti a lkotmánynak megsértése idézte vala elő bukását . 
A franczia forradalom e szerint rokonszenvet gerjesztett az angol 
népnél, s a szabadelvű nézeteknek új erőt kölcsönzött Az izga-
tottság még nőtt a közvetlenül rá Belgiumban kitört forradalom-
mal. Az ilyen viszonyok közt megválasztott parliament oktoberben 
gyűlt össze. Erős kormány által nem korlátoltatva, elismert vezé-
rek nélkül, párt szövetkezésekhez szoktatva lévén, könnyen enge-
dett az új politikai áramlásnak. Az első ülés döntött az új parlia-
ment i ránya fölött. 
W e l l i n g t o n berezeg egy nyilatkozata elég vol t , bogy 
ministeriumát megbuktassa, pár t já t pedig semmivé tegye. A vá-
laszfelirati vitában G r e y gróf megérinté a reformot is, azon re-
ményt fejezvén k i , bogy ez nem f o g , mint a katholikusok 
felszabadítása, odáig balasztatni, mig a kormány kénytelennek 
lá tandja magát a viszonyok kedvéért megadni azt, a mit elvből 
megtagadott ." Ez alkalmat szolgáltata W e l l i n g t o n her-
czegnek idétlen vallomásával előlépnie arról, hogy mit tart ő a 
képviselet rendszeréről: „ő m e g v a n győződve, monda, hogy az 
ország a jelen pillanatban oly törvényhozó gyülekezettel bir, mely 
a jó törvényhozás czéljainak tökéletesen megfelel és pedig nagyobb 
mértékben, miot valaha bármely más államban volt. 0 nem átall 
még tovább menni s állítja, hogy a törvényhozó testület, a képvi-
seletnek most érvényben álló rendszerével, az ország teljes és osz-
tatlan bizodalmát birja, — s birja e bizodalmat joggal , — és tár-
gyalásai nagy befolyást gyakorolnak a közvéleményre. Sőt még 
tovább is mehet, azt állítván, hogy ha neki jutna most a feladat, 
valamely más ország számára-törvényhozó testületet állítani, kü-
lönösen olyan ország számára, mely oly szétterjedett s különnemű 
birtokokat egyesítene mint Anglia, — akkor nem azt a k a r j a mon-
dani, mintha hinné, hogy képes volna olyant állíthatni össze, 
milyent Anglia jelenleg bir, mert az ember már természeténél 
fogva sem tud egy ugrással ily magas álláspontra felpattanni • 
hanem minden ügyekezete inkább oda fogna irányulni, hogy va-
lami hasonlót létesítsen, a mi ugyanazon eredményekre vezetni 
alkalmatos legyen. — Ilyen körülmények közt e szerint ő nincs 
azon helyzetben, hogy a nemes lord czélzásainak megfelelő elő-
terjesztést tegyen. Sőt nem csak, hogy ő nincs ezen helyzetben, 
hanem tétovázás nélkül is aka r j a saját állását e kérdéssel szern-
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hen jellemezni, s azért kijelenti, hogy mindaddig míg ő az állam-
kormánynál helyet foglaland, kötelességének fogja tartani ilyen 
rendszabályokat , ha netalán mások által indítványoztatnának, 
mindig teljes erejével leküzdeni." 
Más időben hasonló nyilatkozatokat fel sem vettek volna, 
mint a britt alkotmány bármely egyéb általános magasztalását, 
melyekhez a közvélemény rég szokva volt. De az akkor fennállott 
képviseleti rendszer védelmében oly messzire talán egy államférfiú 
sem ment. A ministerek, ha akar ták is olykor ama rendszer 
elméleti érdemeit kiemelni, rendesen némi tartózkodással fogtak 
hozzá, még akkor is, mikor annak hibái nem voltak oly gyakori 
megtámadások és kifakadások tárgyai , sem a közvélemény any-
nyira felingerelve. Szóltak ugyan ők is az új í tás veszélyeiről, — 
megengedték, hogy az elmélet fogyatékos, liibás; de állíták, hogy 
gyakorlat i a lkalmaztatásában a rendszer jónak bizonyúlt; oda 
nyilatkoztak, hogy a nép meg van elégedve s változtatást nem 
ó h a j t ; a változtatás megkezdése ellen okokúl felhozák a forradal-
mat a külföldön, a rosz hangulatot az országon belül, stb. Csuk 
W e l l i n g t o n berezegnek vala fentartva a balszerencse, hogy oly 
izgatottság napjaiban, milyent akkor értünk, a nép között általá-
nosan elterjedt érzelmeket azon kijelentésével üsse arczúl, hogy 
a rendszer magában véve tökéletes, és joggal bir ja az ország bi-
zodalmát. *) 
Mr. B r o u g b a m még azon este a parliament-reformra vo-
natkozó indítványt jelentett be. A következő két hét alatt a W e l -
1 i n g t o n-ministerium lelépett, leszavaztatván az alsó házban azon 
kérdés fölött : neveztessék-e ki bizottság vagy nem, a civil-lista ok-
mányainak megvizsgálására. Lelépésöknek ugyan ez a vereség volt 
legközelebbi s közvetlen o k a ; de föl lehet tenni, hogy a Mr. B r o ug-
h a m - t ó l várható törvényjavaslat sem volt befolyás nélkül azon el 
határozásukra, mely által minden további zavartatástól megme-
nekültek. ") 
*) Hansard's Debats 3. Ser: I, 52. A herczeg egy későbbi 
alkalommal megmagyarázta ezen beszédét; de hogy a neki tulaj-
donított kifejezésekkel élt val*, nem tagadta. Ugyanott VII. 1186. 
2) S y d n e y S m i t h 1830-ki novemberben i rá : „ Soha kor-
mány oly teljes s oly hirtelen vereséget nem szenvedett, s mint 
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G r e y gróf lön az új ministerium feje, Mr. B r o u g li a m az 
ő lordkanezellárja. Mindjárt első nyilatkozványában ki jelenté a 
ministerelnök, hogy az államkormány „haladéktalanul megfon-
tolás alá veendi a képviseleti rendszer állapotát, hogy a fogyatko-
zásokon, mik az idők folyamában előálltak, hatályosan segíttes-
sék, s ez által a népnek teljes, és mind az ország jólétére és biztos-
ságára mind annak kormányára oty lényegesen szükséges bizo-
dalma a parliamenthez ismét helyreállíttassák, mely bizalommal, 
mint neki oka van félnie, a parliament jelenleg nem dicseked-
hetik." 
Most már tehát a kormány vállalta volt el a kötelezettséget 
a parliament-reformra vonatkozó tervet vagy javaslatot előterjesz-
teni. A karácsonyi szünnapok alatt foglalkozott is ennek előkészí-
tésével. Az alatt a nép részéről sem hiányzott a buzgalomteljes 
támogatás. Népgyűlések tar tat tak, politikai egyesületek támadtak, 
s a reform pártolására számos kérvény Íratott alá. A nehézségek, 
melyekkel a ministeriumnak küzdenie kelle, csakugyan akkorák 
voltak, hogy a nép teljes támogatására volt szüksége. Első sorban 
le kelle győznie a király ellenszegülését, azután a földbirtokosok 
önzését, melyet F i t t , mivel legyőzhetni nem vélte, meg akar t 
vala vásárolni ; megküzdenie kelle továbbá a felső ház kétharma-
dával, s talán az alsó ház többségével is, de mindenek előtt meg 
kelle mérkőznie az országban uralgó tory szellemmel. A tory-párt 
elvei GO évi uralkodás ideje alatt nagyon megerősödtek volt, s 
nem csak a kormány-körökben vertek vala gyökeret, hanem leha-
tottak a nép közé is, s a veszélyektöli félelem által még erősbül-
tek. Más felöl meg a túlbuzgó reformerek, inig a reform elleneit 
ijesztgették, ba jokba keverték a kormányt, s kicsapongásaikkal 
csak ártottak az ügynek. 
Midőn a parliament 1831-ben február 3 án ismét összeült, 
Iliiül adá lord G r e y, hogy a kormánynak slikerült „elöterjeszt-
vényt fogalmazni, mely eredményesnek fog bebizonyulni, a nélkül 
hogy a méltányos és üdvös mérséklet határaiból kilépne ; elöter-
gondolom, csupán a berezeg ama nyilatkozatira, melyet, gyaní-
tom, a közvéleményről való teljes tudatlanságában tett. ' — Mem. 
II. 313-
jesztvényt, melyhez az összes államkormány egyhangon adá bele-
egyezését." 
Lord J o h n R u s s e l márezius elsején vivé be ezen elöter-
jesztvényt az alsó házba. Ámbár nem volt a kabinet tagja , még is 
igen megérdemlé vala, hogy e díszes megbízásban részesittessék, 
s ő, ki már többször védte volt ezen ügyet az alsó házban mint 
sa já t já t , most úgy jelent meg ott, mint a kormány-politika ügyvi-
selője. A javaslott rendszabály, röviden összefoglalva a k a r á : a 
választási jogot a legkisebb 60 mező városkától elvenni; más 47 me-
zővároskának nem hagyni meg csak egy egy képviselőt; a fővá-
rosnak még 8 képviselőt adni ; nagy városoknak kiosztani 34 szé-
ket, az angolországi grófságoknak 55-öt, Skótországnak öttel töb-
bet, I r landnak hárommal, Yalesnek egygye l A választási j og ezen 
új szétosztása által az alsó ház tagjainak száma 658-ról leszállt 
volna 596-ra, vagy is 62 szék lett volna fölösleges. 
Továbbá : mezővárosokban a korábbi jogosultság helyett a 
választási jogra számot tarthatott volna minden saját tűzhely 10 
font st . jövedelemmel; a testületek pedig kizárólagos kiváltságai-
kat elvesztették volna. Kiszámították, hogy ekkép félmillióra me 
nend a most jogosítandott választók száma. Egyúttal a szavazás 
feljegyzésére s a választások megtar tására czéizó javított intézke 
dések is javasoltattak. 
E tüzetes rendszabály rémülésbe ejté a reform elleneit a nél-
kül, hogy a radical-reformereket kielégítette volna ; de általában 
véve mind a reformpárt mind az ország tetszéssel fogadták. Smost 
oly napok következének, melyeknél izgatottabbakat az angol 
alkotmány története alig bir felmutatni. De azoknak eseményeit 
itten csak röviden lehet érintenünk. Hét éjjeli vitatkozás után stike-
rttlt a bilit tüzetes szavazás nélkül bejuttatni. Ellenfelei össze-
szedék erejöket, mig a nép közt az izgalom a bili érdekében nöt-
tön nőtt. Márcz. 22-én a bili másodszori olvastatása csak egyetlen 
e g y szónyi többséget nyert, és pedig 608 tag jelenlétében, ami ly 
nagy számmal aligha történt valaha szavazás az alsó házban. 
April 19-én a ministerek a bizottsági tanácskozásban,midőn G a s -
c o y n e tábornok azt inditványozá határoztatni, hogy : „Anglia kép-
viselőinek számát nem szabad csökkenteni" 8 szavazatnyi többség 
által megverettek. Erre 21-én kijelentették, hogy a bilit nem szán-
dékoznak előbbre vinni. Ugyanazon este egy elnapolási kérdésben 
22 szavazatnyi többséggel szemközt ismét kisebbségben ma 
radtak. ') 
Ezen utóbbi szavazás döntött. A király másnap személyesen 
elhalasztotta a parliamentet és pedig azon szándékkal, hogy tüs-
tént feloszlatandja. A pillanat megdöbbentő volt. A király kormá-
nya komoly politikai izgalmak idején a népre hivatkozók a nép 
oly rendszabály támogatására hivatott fel, mely mélyen felzaklatta 
volt érzelmeit, sőt szenvedélyét, de melyet a parliament mind a 
két háza s az uralkodó körök gyűlöltek. 
Az eldöntés e szerint a nép kezében volt s a nép döntött. A 
reformerek győztes száma került ki a választások alól a kötelez-
tetéssel, hogy a reform bilit keresztül kell vinni. Julius 6 án hatá-
roztatott el az ú j ra is benyújtott bilinek másodszori olvastatása 
136 szónyi többséggel (367 pártoló szavazat állván 231 elejtő 
ellenében.) Egyik estéről a másikra egymást követték a legfárasz-
tóbb és legbotrányosabb tárgyalások a bizottságban. Csak szeptem-
ber 21-én értek a bili végére, s az 109 szónyi többséggel keresztül 
ment. (A szavazás így volt fogalmazva: „keresztül menjen-e a bili 
vagy nem.") 
Bizonyossággal föl lehetett tenni, hogy a felső ház a bili 
ellen van ; de kétes vala, ha vájjon az akkorihoz hasonló válság-
ban merészkedendenek-e a nép akara tának ellenszegülni. Ot éjjen 
át folytatott vita után, mely egyike vala a felsőház legemlékezete-
sebbjeinek, oly vita után, melyet méltán nevezhetni nagy történeti 
eseménynek, a bilit oktober 7-én másodszori olvastatása alkalmá-
val 41 szónyi többség elejtette 
E szerint a harczot újra kelle kezdeni. A ministerek a néppel 
szemközt sokkal inkább meg voltak kötve, hogy sem a hivatalból 
való kilépésre csak gondolhattak volna. Lord E b r i n g t o n in-
dítványára az alsó ház azonnal sietett bizalmi szavazatával támo-
gatni őket. 
J) Hausard's Deb., 3. Ser: III. 1806. Több ízben úgy tüntették 
fel a dolgot, mintha lord B r o u g h a m másnap azt állította volna, 
hogy e szavazás egyértelmű az adómegtagadással. De ily értelmet 
nem szabad neki tulajdonítani. Indítványról volt akkor szó, mely a 
liverpooli választást illeté. Csak messze hátul a napirenden volt a 
pénzmegadó-bizottság jelentésének meghallgatása ís felírva, mi azután 
az ülés elhalasztásával természetesen szintén más napra maradt. 
A parliament üléseit oktober 20-án elhalasztották. Az izgúlt-
ság, a zavargások s a veszély rövid időköze után deezeinber 6-án 
összeült újra. Azonnal egy harmadik reform-bili adatott be, mely 
sok tekintetben, a legújabb népszámlálás és más statistikai für-
készetek figyelembe vételével ki volt javítva. A többi változtatá-
sok közt az is volt, hogy a tagok összes száma csökkentetni nem 
fog. E bilinek másodszori olvastatása szombatról vasárnap éjfél 
után, decz. 18-án, ment végbe 162 szónyi többség kívánatára. Márcz. 
23-án került ki az alsó házból. Ismét a felső háznál volt a sor el-
határozni magát. 
Szemet húnyni egy ismétlendő elejtés veszélyei elől, nem 
vala tanácsos. Soknak elesett volt a bátorsága, másokban győzött 
a hazafiság érzelme. A vita négy éjjel folyt, azután pedig k i 1 e n c z 
szónyi csekély többség jut tat ta a bilit második olvastatáshoz De 
evvel a veszély még nem volt e lhárí tva; mert a peerek, ha nem 
mentek is a bilit még egyszer elvetni, szándékoztak még is módo 
sitványok által eltörni az élet. Azonközben a nép mozgalma veszé-
lyes szint öltött. Elkezdtek a kényszerítés és testi erőszak eszkö-
zeiről t anakodni ; politikai egyesületek és monster-meetingek 
rémítő alakot öltöttek. Válság közeiedék, mely az ország békéjét 
fenyegetheté: erőszakoskodásoktól sőt zendíiléstől is lehetett 
tartani. 
A bili főereje oda czélza, hogy a mezővároskáktól a választási 
j og elvétessék S ime már a peerek első szavazása a bizottságban 
35 szónyi többséggel későbbre halasztotta a tanácskozást mind 
azon liatározmányok fölött, melyek a választási jog elvételére vo-
natkozának. Az ellenszegülő peerek minden biztatásai mellett is, 
hogy ők messzire menő reform behozatalába beleegyezni készek, 
ama szavazásból már is eléggé világosán kiderült, hogy oly módo-
sí tváuvokat száudékoznak tenni, melyektől az államkormány, úgy 
a néppel mint az alsó házzal szemközt, becsületénél fogva köteles 
volt megvonni beleegyezését. Megjött vala az óra, melyben a mi-
nistereknek választaniok kelle, és vagy a felső házat engedékeny-
ségre birni, vagy lelépni. E két út előterjesztetett a királynak. A 
király új peereket teremteni nem akarván, a ministerek beadták 
lemondásukat, a király pedig elfogadta. Most ismét az alsó ház 
lépett fel a reform-bili és a reform-ministerium segítségére. Lord 
E b r i n g t o n indítványára tüstént megszavaztak feliratot, mely-
ben változhatlan bizodalmuk kifejezése mellett a lelépő ministerek 
iránt, kérik a királyt , hogy „csak olyan férfiakat vegyen fel taná-
csába, kik el vannak határozva, a népképviselet reformjára czélzó 
bilit úgy, miképen az csak nem régen a (-z alsó) házon keresztül 
ment , minden lényeges határozmányaival egyiitt csonkitatlanúl 
fenntartani." 
A király az új ministerium alakításánál, bármilyen lett volna 
is különben a színezete, egy feltételtől el nem ál l t : le kelle magát 
köteleznie, hogy széleskörű reform-rendszabályt fog keresztül 
vinni. De, ha mindjárt kész lett volna is a nép maga, vagy az alsó 
ház, saját rendszabályukkal felhagyni s mást fogadni el annak 
ellenesei kezéből: — ilyen ministeriumot összeállítani teljes lehe-
tetlen vala. Az izgatottság a nép között nagyobb volt mint valaha, 
s már véres összeütközéstől lehete tartani a kormány és a nép kö-
zött, midőn a fejedelem G r e y grófot visszahítta tanácsába. Ezzel 
a bili meg volt mentve. A peerek a felső ház tagja inak szaporítá-
sát megelőzni kívánván, a további ellentállással felhagytak. A 
bili, „az 1832-ik évi n a g y l e v é l , " végre megkapta a király 
szentesítését. 
Most már közelebbről kell e fontos törvény határozmányait 
szemügyre vennünk és megvizsgálnunk, mennyiben szüntette meg 
fogyatkozásait annak a rendszernek, mely több mint félszázad óta 
panaszokra szolgáltatott vala alkalmat. Ennek főhibája ama kor-
hadt városkák (rotten boroughs) nagy számában fekvék, melyek-
ben a parliamentbe menendő képviselőt egyenesen csak kinevez-
ték. Ezek közöl most ötvenhatot mellőztek olyant, melyeknek 
népessége a 2000 lelken alúl volt, s melyek összesen 111 képvise-
lőt küldtek a parliamentbe. Harmincz más 4000 lelket sem szám-
láló városkától elvették egyegy képviselőjét. W e y m o u t h és 
M e l c o m b e R e g i s helységek elvesztették egyenkint mind a 
kettőt. Ily módon összesen 143 parliamentbeli széket vettek el. A 
régi rendszer másik hibája abból állt vala, hogy gazdag és népes 
városok nem voltak képviselve. Ezen is segítettek. Huszonkét 
nagy város, a főváros kerületeit bele számítva, jogot nyert két 
két képviselőt kiildhetni, húsz más város pedig egyet egyet. Nagy 
népességit megyék szintén figyelembe vétet tek, mer t^a megyei 
képviselők száma 94-röl fölemeltetett 159-re. A n a g y o b b megyéket 
kerületekre osztották, a választatandó képviselők számát pedig a 
választó testületek fontossághoz mérték. 
Egy másik panasz a választói képesség korlátol tságára és 
egyenlőtlen felosztására vonatkozók. Ennek orvoslása végett a 
mezővárosokban a választási képesség szük korlátait elhárították, 
a 10 font s t -nyi háztar tás (azaz valakinek tulajdonához tartozó, 
s 10 font st. haszonbért jövedelmező birtok) jogot nyert a képvi-
selők választásában részt vehetni. Csak a testületileg rendezett 
városok freemenjei maradtak sértetlenül eddigi választó joguk 
birtokában, de a választó jog a városka kebelében létező lakástól 
tétetetett függővé. Azok a freemenek pedig, kik még csak 1831-ki 
márczius óta lettek azokká, a választási jogot nem nyerték m e g ; 
mert ilyeneket tömegenkint csináltak volt legközelebb, hogy az 
utóbbi általános újjáválasztásnál a reformpárti jelöltek ellen sza-
vazzanak. E czélnak akkor meg is feleltek, de most üres kézzel 
kellett elmenniök. Ezentúl csak születés vagy mesterinas képében 
tett szolgálatok képezék az egyetlen útat, valamely város kivált-
ságos polgári jogát (freedom) megszerezhetni, melylyel,azután a 
választási jog is já r t . 
A megyei választó testületek három osztályból nyertek sza-
porodást, választási jog adatván a zselléreknek (copyholders) bi-
zonyos évszámra szerződött földbérlöknek, és tetszés számra szer-
ződött bérlőknek (tenants at vvill, vagy is olyanok, kiknek szerző-
dése nem szabott évszámra szól, hanem az érdekelt felek kölcsö-
nös tetszésétől függ) ; de csak úgy, ha legalább 50 font st.-nyi 
haszonbért fizetnek. Az utóbbiak osztályát C h a n d o s őrgróf 
indí tványára az alsó ház tette a bilibe az államkormány akara t j a 
ellen. E toldalék czélja vala a földbirtokosok befolyását nevelni, a 
mit valóban el is ért ; s minthogy általa a választók száma jóval 
nagyobb lett, legalább a reform-törvény szabadelvű szándékainak 
látszott megfelelőnek. 
Egy további ba já t az ó választási rendszernek találták a 
választások roppant költségeiben. Ezen is ügyekvének segíteni a 
választók összeírása, a megyék és városok alkalmatos választó 
kerületekbe való beosztása , s a választó napok megrövidíté-
se által. 
A törvény merész volt és messzeágazó, de még is mérsékelt 
s az alkotmánynak megfelelő. Népies de még sem demokratikus 
lévén, a szabadságot kiterieszté a nélkül, hogy a felforgatásnak 
eszközül szolgáljon. Cak két évvel előbb még megtagadta volt a 
parliament a választási jognak kiterjesztését bárcsak egy azelőtt 
képviseletlen városra is : most ellenben e jogkör-tágítást jó nagy 
mértékben foganatosította a törvény. Azt e törvény indítói sem 
állították soha is, hogy ők elméletileg tökéletes valamit hoztak 
létre, vagy hogy későbbi ál lamférfiaknak már nem marad mitten-
n iök; de azt az érdemet tőlök megtagadni lehetlen, hogy a vesze-
delmes munkát remekül haj tot ták végre. A még megmaradt vagy 
újra becsúszott fogyatkozásokról későbben lesz szó, azerőködések 
megemlítésénél, melyek ama bajok elhárítása végett azóta tétettek. 
De bármilyenek volnának is ezek, a B i l i o f R i g h t s törvényé-
től fogva egy sem keletkezett, mely jelentőségre nézve ezzel 
mérkőzhetnék. Nehéz küzdelmekbe került, az igaz, de halhatat-
lan hirt is szerzett az ál lamférfiaknak, kikben e törvény gondolata 
támadt, s kik elég bátrak voltak a gondolatot meg is valósítani. 
A skót választó rendszer fogyatkozásai még kirívóbbak vol-
tak majdnem mint az angolországiak, s így azok sem kerülhették 
ki jó szerivel lord G r e y mindenre gondoló reformterveit. 1831-
ben márcz. 9-én nyújtatott be egy bili a skótországi választás rend-
szerének javítására. Az angol rokontartalmú bili fölötti viták vala-
mint a parliament rögtön történt feloszlatása megakasztá a skót 
bili haladását. Ugyan e sors érte az 1831-ki rövid ülésszak a l a t t ; 
de az 1832-ben kivívott általános győzelem a reform ügyében, 
javára szolgált a skót bilinek is. Az összes választási rendszer új 
alakot nyert. Egyesülése alkalmával Skótország összesen 45 kép-
viselőt kapott. E számot most 53-ra emelték, melyből 30 a me-
gyékre esett, 23 pedig a városokra és mezővárosokra. 
A megyéknél a választási jogot minden birtokosra kiterjesz-
tették, kinek évi jövedelme 10 font st.-re rúgott, azon kívül a föld-
bérlök némely osztályaira i s ; a városoknál a 10 font st.-nyi ház-
tartásra. 
í r land képviselete az angolországinak sok hibáiban oszto-
zott. Sok irlandi városka már akkor vesztette volt el választási 
jogát , mikor a két ország egyesült. Ennek következtében ily jog-
elvonások a reformtörvénynek Irlandra vonatkozó részében nem 
is fordultak elő. E helyett elvették a választási jogot a testületek-
től s átadták azt a 10 font st.-nyi háztartásoknak. Ezen kivül a 
megyéknél is a választók számát tetemesen rendelték szaporít-
ta tn i ; az irlandi képviselők összes számát pedig, melyet a bekeb-
lezési törvény 100 ra határozott, most 105-re emelték. 
Az 1832-ik évi három nagy törvény közöl ez sikerült legke-
vésbé. Mindjárt keletkezte után hangzottak a panaszok a válasz-
tási jogosúltság nem eléggé széles kiterjesztése fölött, s a válasz-
tók névjegyzékeiből csakugyan ki is tiint, hogy sokkal kevesebben 
vannak mint gondolták vala. Ismételt tárgyalások után 1850-ben 
új törvénybe egyeztek meg, mely mezővárosokban a választás jo-
gát a 8 font st.-re becsült földbirtokosokra terjesztette ki, a me-
gyékben pedig a választók számát szintén megszaporította. 
Ily módon állíttatott tehát a népképviselet szélesebb alapra. 
Nagy néposztályok vétettek fel a választók soraiba, úgy hogy az 
alsó ház tényleg lett a nép érdekeinek és politikai érzelmeinek 
képviselőjévé. Ehhez képest követett is a parliament a reform után 
a korábbi időknél szabadabb elvű és a haladás elvének inkább 
megfelelő polit ikát; maga is mind erösebbnek érezte mind pedig 
tevékenyebbnek mutatta magát ; inkább hallgatott a közvéleményre, 
s inkább is számolhatott a nép bizodalmára. Azonban most is mu-
tatkoztak még gyógyulásra váró komoly bajok. 
Különösen érezhetoleg léptek fel a választásnál a megvesz-
tegetések. Ezeknek mellőzéséről a reform-törvény egyenes úton 
nem gondoskodott. A választási jog kiterjesztésénél a törvényho-
zás az új választók függetlenségére, az általok új joguk gyakorla-
tában tanúsítandó közszellemre, valamint a megvesztegetés ellen 
fennálló törvények hatályára tartott vala számot. De a megveszte-
gethetőség gazdag országokban mindenült sebhetö oldalát képezi 
a szabad intézményeknek. Csakhamar ki is tűnt, hogy minél több 
szavazatot teremtettek, annál több volt eladó. Nem is a nomina-
tion boroughsnak csúfolt kis helyeken, hanem ott, hol a választók 
csekély száma választó testületképen volt szervezve, dísztelenke-
dett volt azelőtt is a megvesztegetés leginkább, mert a választók 
a földesurakéhoz hasonló kiváltsággal élvén, árúba bocsátották a 
parliamentbeli székeket, mikkel személyes befolyásuk útján ren-
delkezhetének. 
A reformtörvény pedig épen azokat a mezővárosokat törölte 
ki a jogosítottak sorából, melyekhez a megvesztegetés nem fért, 
azokat a városkákat ellenben megtartotta, s azokat a választókat 
szaporította, a hol és a kik között a megvesztegetés otthonos vol t ; 
hozzájok még ú jakat is jogosított fel, kik és melyek ugyanannak 
a kisértetnek ki voltak téve. Hacsak erkölcsi befolyások nem szol-
gáltak ellensúlyképen, az új törvény a jogárulást még inkább ne-
velte hogysem csökkentette. E förtelmes adásvevésnek az ország 
növekedő vagyonossága szolgál vala forrásúi ; a kincsek összehal-
mozódása pedig, mely ama korban soha az előtt nem ismert magas-
ságra emelkedett, dajkálá azt. Ha egykor a Nábobok kincses lá-
dáiból indult ki a megvesztegetés, mennyivel nagyobb kísértetbe 
vitte az embereket a jelen idők embereinek mesés meggazdago-
d á s a ? Gyapot, szén, vas, gőzerő és vaspálya sok ezer embert 
tettek a régibb idők pénzfejedelmeinél is gazdagabbá. Az Austrá-
liából került kincsek magokra is felérhetnek India korábbi kin-
cseivel. S azok az emberek, kik így szerezték vala vagyonukat , 
rendesen erélylyel és a közérzetre támaszkodva fogtak hozzá, s 
oly vállalatokkal foglalkozván, melyekre nézve a parliamentbeli 
befolyás kívánatos lehetett, vagy^oly kitüntetést keresvén, mely kar 
társaikra is díszt áraszthatott, igen is jogosítva érezhették magokat, 
hogy a választók érdekét és rokonszenvét igénybe vegyék. I lyen 
jelöltek nem szűkölködtek a szavazatok megszerzésére szükséges 
eszközök nélkül , hahogy különben köz-érdemeiknél fogva nem 
rendelkezhetének velők ; ismeretes vagyonosságuk pedig felingerié 
a választók pénzvágyát. A gyarapodó jóllét megteremtette a meg-
vesztegetés eszközeit, a választási jog kiterjedése pedig szélesbi-
tette az eszközök hatáskörét ; a városi választó testületek tagjai-
nak megszaporitása még nem ment volt annyira, hogy a választá-
sokat ellensúly gyanánt minden helytelen keritgetés elől elvon-
hatta volna 
A megvesztegetés erkölcsi és társadalmi baja i ekképen csak-
ugyan növekedhettek ; politikailag azonban kevésbé éreztették 
hatásukat. Az előtt az alsó ház tagjainak nagy száma köszönheté 
a megvesztegetés egyik másik nemének székét a parlamentben : 
most alig érdemel említést azoknak száma, kiken ily szenny lát-
szik. Az előtt a független képviselet ellensúlyának hiánya érezhető 
volt a parliamentben : most ennél van a túlsúly az alacsony elemek 
fölött, melyek az alsó ház alkatrészei közé vegyülnek. Azon kivül 
pedig a megvesztegetés út ján megválasztott tagok politikai tevé-
kenységén nem igen üt megválasztatásuk hibás volta csorbát. 
Ezelőtt nyolczvan évvel szavazataik a király vagy ministerek ren-
delkezésére á l landot tak; most összevisssza oszlanak szét minden 
pártok között. Gazdagabbak lévén, hogysem állomások vagy elő-
nyök után esengnének, ha i lyeneket ezen az úton remélni lehetne 
is, de ezimek és kitüntetések után is ritkán áhí tozván: nem támo-
ga t ják megvesztegetett emberekül az épen a nyeregben ülő mi-
nistereket, hanem politikai meggyőzödésök szerint sorakoznak a 
ház mindenféle párt jai közé, s a nyilvános hivatás kötelességeiben 
becsülettel j á rnak el. 
Megvesztegetett választások elleni panaszok 1832 óta na-
gyon is gyakran fordultak elő; de a legroszabb példákat szolgál-
tat ták a roszhirü kis mezővároskák, melyeket a reform-törvény 
nem bántott. Sudbury régóta kitüntette magát nyiltan űzött gálád 
jogárulásai által. Ezt űztek ott 1832 után is, de végre választási 
jogának elvesztésével meglakolt érte. Ugyanez a sors érte néhány 
évvel rá a nem kevésbé megvesztegetett St. A1 b a n s t is. Meg-
vesztegetésről vádoltattak Warwick, Stafford és Ipswich. A testü-
letileg szervezett városokban épen a freemenek képezék a válasz-
tóknak megvesztegetési vádakkal leginkább terhelt osztályát. Vá-
lasztási jogosultságukat a * reform-törvény nem illette: ők meg 
visszaéltek vele továbbra is. Yarmouthban az erkölcsi elkorcsulás 
annyira ment, hogy a törvény a freemenek testületétől miut testü-
lettől vette el a választási képességet. A megvesztegetés azonban 
nem szorítkozott a freemenekre csak. A városi többi választók 
(a 10 font st.-nyi háztartások), az ú j törvény teremtményei, na-
gyon is gyakran megmutatták, hogy e jogra méltatlanok. Mások 
példája által e lcsábí t ta tva, a választó testületnek rendesen kis 
köre miatt neki bátorodva, kitették politikai erényöket a kisértet-
nek, s a megvesztegetés rohamos támadásainak ellentállni nem bír-
ván, elestek. Számos esetben e választóságokat, hahogy vétsé-
gök nem volt eléggé súlyos, s nem olyan, mely a választási jog 
teljes megvonását igazolhatta volna, annak ideiglenes felfüggesz-
tésével büntették meg. 
A parliament azonban arról is gondolkozott, mi módon lehet-
ne ama gyalázatos visszaéléseket általános rakonczával fékezni. A 
választási jog ideiglenes felfüggesztésé s teljes megvonása sem 
mutatkozott e végre elegendőnek; az alsó háznak s az új válasz-
tási törvénynek jóhíre pedig követelve követelték, hogy ilynemű 
otromba visszaélések hatályosan fékeztessenek. 
Az első enemű rendszabályt lord J o h n R u s s e l vitte a 
ház elé 1811-ben. Ugyanis sok olyan képviselő, kik megvesztege-
tés útján jutot tak volt székeilihez, kisurrant a fölfedezés elől a 
választási bizottságok által követett bebizonyitási rendszer védel-
me alatt. Ama bizottságok t. i. — s nem ok nélkül, — mindenek 
előtt azt kivánták bebizonyíttatni, hogy a megvesztegető ember a 
követnek vagy jelöltnek meghatalmazottja volt. Mindaddig, mig az 
ily meghatalmazás fényképen megállapítva nem volt, a megvesz-
tegetés vádjának további feszegetésébe a bizottság nem bocsátko-
zott, mert a megvesztegetés, ha nem történt meghagyásból, a 
választás érvényességét nem érintette. Valahányszor tehát a meg-
hatalmazást bebizonyítani nem tud t ák , a mi sokszor történt, a 
megvesztegetési vádak azonnal elejtettek, a képviselő megtartotta 
székét, a megvesztegetett választók pedig a fölfedeztetést ki-
kerülték. Hogy a vizsgálat meghiúsultának okát elháríthassák, az 
1841-ik évi törvény megváltoztatta az eljárást s azt hagyá meg 
az ilyen bizottságoknak, hogy előbb állítsák össze a bizonyítéko-
kat arról, hogy a megvesztegetés vádja csakugyan alapos-e vagy 
nem, s ne bocsátkozzanak előbb annak nyomozásába, meghatal-
mazásnak van-e nyoma vagy nincs. Ez által azután sokszor süke-
rült behizonyitani azt is, és pedig épen amaz általánosabb ténynek 
megállapítása által. De még akkor is, mikor a meghatalmazás 
kiállítását nem sükerült napfényre hozni, a megvesztegetésnek 
minden egyes lépését, bárki tette is, miután azt a tanúk vallomásai 
kimutatták, be lehetett a háznak jelenteni. 
E rendszabály e szerint megkönnyebbítette ugyan a meg-
vesztegetések fölfedezését, de egyúttal meg nem érdemelt szigort 
hárított a képviselőkre, kik a széket a parliamentben már is el-
foglalták vala. Sokszor a gyanút használták a meghatalmazás bi-
zonyitékáúl, úgy hogy nem egy követ elvesztette székét oly lépé-
sek miatt, miket hivatlan ügynökök tettek, mindamellett, hogy a 
követ ellen nem lehetett sem a tett lépésekről való tudomást, sem 
az ügynökökkel való egyetértést bebizonyítani. Úgy, hogy ezen 
törvény alkalmazásánál a bizottságok inkább vétettek túlságos 
szigor, mintsem túlságos engedékenység által. A választási fogá-
sok nyomozását alkalmilag a bebizonyítást illető törvénynek változ-
ta tása állal is megkönnyebbítették, melynél fogva megengedtetett , 
hogy a belépett képviselőket vagy követjelölteket személyesen is 
ehessen vallatni. 
Az 1841-ik évi törvényt a következő évben, követte egy 
újabb, mely a megvesztegetés elleni vizsgálatot még akkor is ren-
delte folytattatni, mikor a választási bizottság már bevégezte volt 
el járását , vagy azon esetre is, ha a vád visszavonatott volna. E 
rendszabály azonban nem talált. Ennélfogva 1852-ben más törvény 
kelt, mely rendelé : a korona nevezzen ki a két ház indítványára 
biztosokat a megvesztegetés elleni nyomozás intézése végett. A 
parliament nem is volt a komoly szándék bijával, hogy a meg-
vesztegetéseket fölfedezze s abban részes tagjait megbüntesse ; de 
a ba jnak kiir tására s a megvesztegethető választók megbünteté-
sére ezélzó rendszabásaiban kevésbé volt szerencsés. A biztosok 
leleplezéseinek nem volt semmi eredménye. Canterburyben az 
egyik választásnál 155 választót vesztegettek meg, a másiknál 
79-eí; Maldonban 76-ot, Bornstapleben 255 öt,Cambridgeben 111-et, 
Kingston upon Hullban nem kevesebbet 847-nél. A most neveztük 
városban három választás alkalmával összesen 20,000 font st.-t 
költöttek el. E miatt 1854 ben beadtak bilieket, hogy a megvesz-
tegetés e helyeken elkerültessék, s a megvesztegetésben elmarasz-
talt választóktól a választás joga megvonassék. A törvény azon-
ban, mely az idevágó nyomozásokra a felhatalmazást megadta, 
biztosította egyszersmind a tanúskodandó választók számára a 
büntetlenséget. Ebből azonban az következett volna, hogy hát, ha 
vallanak, akkor választási joguk elvesztése — mint az őket érhető 
büntetések egyike — ellen is biztosítva lesznek. 
E bilieket e szerint visszavonták. Egyik bizottság azután 
1858-ban jelenté, hogy Galwayban 138 freemen hagyta magát 
megvesztegettetni. Ennek nyomán beadtak egy bilit, mely szerint 
ama helység freemenjei a választás jogától megfosztattak volna, 
de ugyanazon oknál fogva megbukott ez is. 
Meglepő leleplezések jelentettek be 1860-ban a régi Glou-
cester város dolgában. A joggal való cserebere ott régtől fogva 
honos volt. Egyetlen egy követjelőlt 1816-ban egy választás alkal-
mával 27,500 font st.-t költött; egy másik 1818 ban 16,000 font 
st.-t. Most meg az siilt ki, kogy az 1859-ki utolsó választásnál 250 
választót vesztegettek meg, s hogy 81 ember já r t el a megveszte-
getés végrehaj tásában. 
Régebben azok a helyek, melyek már 1832 előtt is küldöz-
gettek képviselőket a par l iamentbe, tüntették volt ki magokat 
romlottságuk á l ta l : de 1860-ban azt az elcsüggesztő fölfedezést 
tették, hogy a népes és virágzó Wakefieldben, a reform törvény 
egyik teremtvényében, a megvesztegetés nagy mértékben űzetik. 
86 választó volt megvesztegetve, s oly buzgósággal hajhászták a 
szavazatokat, hogy nem kevesebb mint 98 ember volt a veszegető. 
Gloucester és Wakefield, módosított büntetésképen, csak 
ideiglenesen vesztették el választási képességűket ; az alsó ház 
pedig épen úgy nem tudta most mint régebben is, mi módon lehetne 
e bajt tartósan orvosolni. 
Már 1854-ben kerestek általánosabb és szélesebb körű 
gyógyszert. Azt akarták, a jelöltek tétessenek meg minden válasz-
tási költséget kellőleg a végre kinevezett felhatalmazottak, s a 
választásra kiküldött számvevő tiszt (auditor) által, az illető szá: 
madások pedig bocsátassanak közre. Azt remélték, e biztosító 
szer utoljára is a költekezések törvény általi megszabását vo-
nandja maga után ; de ezen szer hatása azóta sem igen tudta meg-
nyerni a várakozók bizalmát. 
Az akkor csak szabott időre alkotott törvény, koronkint 
megújíttatván, 1858-ban módosíttatott. 
Ha vájjon törvényszerüleg meg van-e engedve, hogy a vá-
lasztók úti költséget k a p j a n a k : e kérdés soká kétes volt, mivel a 
különböző bizottságok majd így nyilatkoztak vala, majd amúgy. 
Ilyen fizetéseket könnyen lehet a megvesztegetés lepléül alkal-
mazni, de oly választókon is lehet megengedhetőleg könnyíteni 
velők, kik ebbeli jogukkal igazság szerint akarnak élni Az 1854-ki 
törvény e kételyeket el nem hárítottta. Birói döntvény azonban 
megalapítá, hogy az úti költségek megfizetését nem kell megvesz-
tegetésnek tekinteni, ha a fizetés által a választónak csakugyan 
kárpótlást szándék adni a költségekért, miket neki útazása a vá-
lasztás helyére okozott, a helytelen befolyás gyanúja ellenben ki 
van zárva. Az 1858-ki törvény követte ugyan az ezen Ítéletben kife-
jezett elvet, nagyobb hatály kedviért azonban hozzátette : a követje-
lölt vagy annak irásos meghatalmazottja megszerezheti ugyan a 
választóknak az útazásra való alkalmatosságot, de tilos magok-
nak a választóknak e czélra valamit fizetnie. Ez ellen már akkor 
is tették az azóta többször ismételt megjegyzést, hogy az ily óva-
tosan korlátolt de még is törvényesen megadott engedély a válasz-
tók úti költségeinek visszapótlására, még is csak hozzájárul szin-
tén a választási költségek szaporításához. — Előre lehet látni, 
hogy a törvényhozás előbb utóbb kénytelen lesz e csakugyan 
többféle szempontot nyújtó kérdéssel még tovább is foglalkozni. 
Az újabb törvények czél ja: a követ jelöltek törvényengedte 
kiadásait pontosan meghatározni s nyilvános számadást lehetsé-
gessé tenni. E határozmányok egyszersmind az olyan jelöltnek, a 
ki el van határozva a törvénytelen követelések elől menekülni, 
védelmet nyúj tanak, vagy legalább akadályt vetnek azoknak 
útjába, kik a törvénynyel különben nem sokat törődnek. Hogy 
azonban hatályos óvszerül a megvesztegetés ellen korántsem 
szolgáltak, arról a választó bizottságok és a kiküldött biztosok 
legújabb nyomozásai tesznek tanúságot. Mind a mellett, hogy vol 
tak esetek, hol a megvesztegetés nagy választó testületekre is rá-
bizonyodott, mégis főleg kis helyeken űzte az garázdálkodását ; s 
így talán még további orvoslást is lehetne várni, ha a választó 
testületek több főből állanának, a választó kerületek pedig széles-
bíttetnének. Az annyira komoly baj elhárítására, nincs kétség, még 
erélyes eszközök fölött fognak tanakodni ; de aligha nem mara-
dandanak ezek is midaddig hatás nélkül, mig a közvélemény nem 
fogja határozottan és félreérthetetlenül a megvesztegetés eszköze 
fölött eltörni a kárhoztatás vesszejét. Volt idö, mikor a törvény 
gyilkosságnak tekintette a párbaj t s úgy is bánt vele ; de hiába : 
a halálbüntetés nem volt elég erős azt mellőztetni De rögtön meg-
szűnt, mihelyt a társadalom müveit osztályai az annak idején 
tisztes szokásnak, mint a mai erkölcsökhöz már nem illőnek, hátat 
fordítottak. Választók, kik az odanyújtott szavazatbért szívesen 
fogadják, mindig lesznek; de a követjelöltek a társadalomnak 
olyan osztályához tartoznak, mely magát kortársai Ítélete alól ki 
nem vonhatja. Ennek kell őket oly kihágástól tartóztatnia, me-
lyet törvény és közvélemény egyanánt kárhoztatnak. 
A reform-törvény előtt és után a parliament szerkezetét és a 
választási jogot illető más kérdések is képezték a vitatkozások 
tárgyát, melyek e közlésünkben sem maradhatnak érintetlenül. 
A küldetés idejének megrövidítése lett volna egyike azon 
változtatásoknak, miket sokszor követeltek. 1(394 előtt az egyszer 
megválasztott parliament midaddig folytatta tevékenységét, mig 
vagy a korona fel nem oszlatta, vagy trónváltozás nem jött közbe. 
A II. K á r o l y alatt választott parüamentek egyike 18 évig 
tette kötelességeit. A T r i e n n i a l - A e t után a parliament, ha 
csak előbb fel nem oszlatták, a harmadik év lefolytával érte végét. 
A három éves időt az I. G y ö r g y trónraléptekor alkotott S e p -
t e n n i a 1 - A c t kinyújtottta hét esztendőre. Ez a törvény, melyet 
közhasznossági szempontból hoztak, politikai veszély idején kelet-
kezett. Az ország alig pihente volt ki az 1715 ki zavarok követ-
kezéseit, a kormány a trónkövetelőnek j akabpár t i követőitől való 
félelme alól még nem volt felmentve. 
I I . G y ö r g y alatt (1734 és 1741 közt; azon voltak, hogy 
a S e p t e n n i a l - A c t on változtassanak. A következő ural-
kodás kezdetétől fogva Alderman S a w b i d g e nyújtott be évről 
évre egész haláláig indítványokat, a parliament tar tamának rövi-
dítése végett. 1771 ben kijelenté lord C h a t h a m , „hogy ő komoly 
és érett megfontolás után három évig tartó parliamentet kénytelen 
óhajtani." Későbben e kérdést közösen tárgyaiák a parliament-
reforrn terveivel, s az egy részét képezé a „népbarátok ' által 
1792-ben indítványozott reformoknak. Akkor is valamint 1797 ben 
is Mr. G r e y vállalkozott szószólójának, ki azt a választó rend-
szer javításával hozá kapcsolatba, hogy a parliament felelőssége 
a nép irányában ez által is elősegittessék. De a kik a parliament 
tar tamát , rövidíteni kivánák, nem tudtak a megállapítandó év-
számra nézve megegyezni, némelyek egy évet kívánván, mások 
hármat, még mások pedig ötöt. A gyökeres reform tervezői ren-
desen egy évi parliament mellett buzogtak. 
Az újabb időben a S e p t e n n i a l - A c t eltöröltetése, az 
állampolitika különálló kérdése gyanánt, gyakran tárgyaltatott 
miudeu tartalékgondolat nélkül s kellő higgadtsággal. 1817-ben 
Mr. Brougham jelentett vala be egy e tárgyra ezélzó indítványt, 
de maga ejtette el ismét. Sir R ó b e r t H e r o n 1818-ban indít-
ványozott engedélyt ilynemű bili beadhatására. Sir S á m u e l 
R o m i l l y és Mr. B r o u g h a m támogatták. Indítványa mind 
azonáltal kevés helyeslést és figyelmet nyert. Azontúl e kérdés 
egész a reform-törvény kihirdetésiig pihent. 1833 ban, 1834 ben 
és 1837-ben Mr. T e n n y s o n b a n akadt neki ügyes ba jnoka ; 
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nagyszámú pártolás juta osztályrészéül, de ennek daczára mindig 
csak kisebbség szavazott mellette. Utolszor épen csak 9 szónyi 
többség szavazta le (96 állván ellene, 87 pedig mellette), még 
sem fogta pár t já t egyik sem azok közöl, kik a parliament reform-
ját vitték volt nem régen keresztül. A reform által ugyanis az alsó 
ház felelőssége a nép irányában nagyot emelkedett vala, s így 
annak szerzői meg voltak győződve, hogy a parliament alkotmá-
nyában teendő még több változtatás nem szükséges. Mr. S h á r -
m á n C r a w f u r d legközelebb 1843-ban hozta a kérdést újra 
szóba, de csak kevés bátorítást* ért vele. Végre 1849-ben Mr. 
T e n n y s o n D'E y n c o u r t volt az, ki 5 szónyi többséggel (46 
szavazattal 41 ellen) nyert engedélyt bilinek benyújthatására- E 
váratlan siiker daczára e tárgy azóta megszűnt a parliament 
figyelmét foglalkoztatni, habár mint elméleti nézet más helyeken 
bő tárgyalásnak szolgált anyagául. 
A S e p t e n n i a l - A c t megszüntetése okául több izben fel-
hozták, hogy I. G y ö r g y pai l iamentje visszaélt illetékességével 
akkor , mikor saját létét meghosszabbította, s hogy elismerve is 
az akkor i pillanat szükségét, még sem kellett volna ama rendsza-
bályt hosszú időre megállapítani. Erre válaszolák, hogy ha netalán 
valami igazságta lanság történt volna is, ez csak az akkor élt né-
pet érte volna, melynek elégtételt szolgáltatni most már úgy is 
lehetetlen. De nincs is azon állításnak, mintha az illetékességen 
akkor túlmentek volna kellő alapja, Ezt elfogadni annyi lenne, 
mint a parliament illetékességét az alkotmány által sehol el nem 
ismert korlátok közé szorítani. A parliament hatáskörét szorosan 
kimért határok nem szabják k i ; hataln a törvényeket megállapí 
tani és ismét eltörölni nincs határok közé szorítva. Minden cselek-
vényét azonban lehet ismét új vizsgálat alá vetni. A parliamentnek 
előleges feloszlatása nélkül, közel száz eszteudőnyi idő alatt, mind 
Skótország mind Irland bekeblezése végrehajtatott , mi által nem-
csak amaz országok parliamentjei megszüntettek, hanem az angol 
is alapostul új alakot öltött, vagy is oly változások történtek, me-
lyek a S e p t e n n i a l - A c t jelentőségét jóval felülmúlják. Ha 
egyébiránt tanácsosnak tartotta^ volna a parliament, hisz akkor ezt 
a törvényt is bármikor eltörölhette volna ismét. Észszerűn véve a 
dolgot, a parliament tartamának megrövidítése mellett jelenleg 
más okot érvényesíteni nem lehet, mint a nagyobb czélszertíséget. 
A változtatás utáni vágy leginkább azon alapszik, hogy 
illendőnek látszik a nép képviselőit a r ra kényszerí teni , hogy több-
ször a d j a n a k válasz tó iknak számot. Minél rövidebb időre szól a 
megbizás, annál óvatosabban fognak annak ha ta lmával élni, annál 
iukább a közvélemény szavára figyelni. Állíttatott, hogy oly par-
l iamentbe nem lehet bizni, mely hét esztendeig a néptől függet len 
s a ministerek befolyásának van a l áve tve ; továbbá, hogy a k k o r a 
idő a la t t minden valószinüség szerint megvál toznak mind az 
ország viszonyai, mind a követek cselekvésmódja , s a mi a kez-
detben tetszett, meglehet hogy utóbb m á r nem kell . 
Más oldalról kiemelték, hogy tet t leg egy par l iament sem 
tartott 6 évnél tovább ; s tekintve a gyakor i fe loszlatásokat , a par-
l iamentek ta r tama különböző időkben középszámmal csak három-
vagy négyéves volt. l ) Ha a par l iament tag ja i csak három évre 
vá lasz ta tnának , megbízásuk a körülmények tekinte tbe vételével 
g y a k r a n csak e g y esztendeig fogna tar tani . A választások most 
is eléggé hamar következnek egymás után a végre, hogy a kép-
viselőt választói előtt felelőssé tegyék ; gyakrabban ismétlődő vá-
lasztások pedig szükségtelen táplá lékot fognának a politikai izga-
tot tságnak nyúj tani és szaporítani a választások költségeit , melyek 
ellen már annyi a panasz különben is. 
Az érdekel tség e kérdés iránt ú jabban nagyot c sökken t ; 
nem annyira azért, min tha a parl iament hétesztendei t a r tamát 
elméletileg helyesebbnek ta r taná valaki a rövidebbnél, hanem 
azért, mert á l talánosan meggyőződtek arról, hogy az alsó ház a 
népnek felelettel csakugyan tartozik, s ügyekszik is kívánságai t 
tétova nélkül teljesíteni. 
Egy másik kérdéses és a par l iamentben sokszor vitatott 
tá rgy a „ballot", vagy is golyóval való (az az ti tkos) szavazás, 
melyről választásoknál , népgyűléseken és hír lapokban sok szó 
folyt. Közvetlenül a reform-törvény kelte után panaszok hal lat tak, 
hogy mi haszna ter jesztet tek szélesebbre a választás jogá t , h a n e m 
0 Sir S á m u e l E o m i l l y felliozá (1818-ban) hogy III. 
G y ö r g y 11 parliamentje közöl nyolcznak volt 6 éves tartama. Ké-
sőbbi idők más eredményt adnak, IV. V i l m o s trónraléptétől fogva, 
(1830 óta), harmincz esztendőnyi időszak alatt, nem értünk keveseb-
bet 10 parliamentnél, s e szerint középszámmal egyre egyre csak 
három esztendő esik. 
lebet vele szabadon élni. Azt á l l í t ák : a nagy földesurak a megyék-
ben, a gazdag dolgoztatók a városokban kényszer alatt tar t ják a 
választók szabad akara t já t , és nemcsak sa já t nézeteik hanem 
lelkiismeretük ellen is szavaztatják őket. Ótalmúl ilyen befolyások 
ellen, — mondának,— a titkos szavazhatás múlhatatlanul szükséges. 
A választási jogban való részesítést, az arravaló szükséges eszkö 
zök megadása nélkül szemfényvesztésnek nevezték. A választókra 
gyakorlott nyomás azonban, mely ellen e panaszok emelkedtek, 
nem most vette eredetét. Régi dolog volt az, csak hogy az előtt a 
birtokjogból önként folyó természetes jogként tűnt vala fel. Köztu-
domású dolog volt, hogy egynehány egyetértő földes úr egyenesen 
kinevezhette megyéje képviselőjét. Ok oly jóhiszemmel vitték free-
holderjeiket a választáshoz, mint a felföld valamely főnöke a maga 
ciánját a harczba. De most a választás új rendszere lépett életbe. 
Most a nép nagyja hívatott meg tömegesen választásra, s a válasz-
tók újdonatúj osztályai keletkeztek annak következtében. 
A kötelékek, melyek a választót földes urához kötötték volt, 
meglazultak, s a földes urak, miután közvetlen befolyásukat el-
vesztették, más úton törekedtek azt ismét megszerezni. A reform-
törvény által a választás jogával felruházott földbérlök képezék 
épen a választók azon osztályát, mely, mint a legkevésbé önálló, 
leginkább érezte az ótalom szükségét. C i c e r o a titkos szava-
zást a szabadság néma védbajnokának nevezte, — t a b e l l a 
v i n d e x t a c i t a l i b e r t a t i s ; ezt kívánták akkor a szabad vá-
lasztás biztosítása végett. A szavazat golyónak mindenek előtt 
ugyan a választót kellett volna megfélemlítés és jogosítatlan 
befolyások ellen ótalmaznia; de a megvesztegetés ellen is azt 
ajánlák óvszerül. 
Az ellenkező okok sokkal tarkábbak, hogysem azokat rövi-
den elő lehetne adni. A legerősebb talán az, bogy minden politikai 
munkásságot nyíltan kell végrehajtani és képviselni; hogy ezen elv 
nyomán a parliamentben végbemenő minden vita és minden szavazás 
adatik közzététel ú t ján a népnek tud tá ra ; hogy a választók nem 
igényelhetnek joggal feloldatást a nyilvánosság törvénye alól, 
melynek az ö kormányzóik és képviselőik is alá vannak vetve. Mi 
oknál fogva kellene épen a választóknak a felelet kötelességén kí-
vül állniok ? De az elméletet mellőzve, tagadták a szavazatgolyó 
gyakorlati hatályát is. Állíták, hogy, a hol megfélemlítéssel szán-
dék hatni, nem lesznek oly eszközök híjával, melyek által a titkos 
szavazás daczára, a választók szavazását föl lehessen fedezni. De 
a megvesztegetésnek sem záratik el útja, mert a megvesztegető 
szavazat-bajhász az által biztosítandja magának a kapott ígéret, 
teljesítését, hogy az odaígért összegek kifizetését a választás ered-
ményétől teszi függővé. 
A titkos szavazás védelmezői alkalmasint épen úgy túlság-
ba estek, midőn kedvencz gondolatuk előnyeit képzelék, mint 
túlságba esnek annak ellenzői, midőn annak veszélyes és káros 
oldalait vizsgálják. Olyan rendszabály az , mely fölött őszinte re-
formerek nézetei meg nem egyeztek hajdan, s nem egyeznek meg 
ma sem. Védelmezőinek száma és befolyása koronkint emelkedett, 
s ismét apadt. A nézetek azonban oly sokféleképen ingadozának 
mindig, hogy politikai figyelőnek most is nehezére esnék megjó-
solnia, vájjon nem fog-e valamely napon a titkos szavazás a párt-
harczok válságaiból győztesen kikelni, vagy pedig nem fog-e fél-
retétetni, mint merőben elméleti kérdés, mely épen ennélfogva 
nagyon is alkalmas vitatárgyul szolgálhat röpiratok szerzői és 
vitatkozó egyesületek számára. 
183"-ban Mr. G r o t e fogta pártul a titkos választás kérdé-
sét, és azon időtől fogva 1839-ig mindig védte egész sorával a 
mértékteljes és bölcselő beszédeknek, melyek mind állambölcse-
ségének, mind tudományának és ügyességének becsületére vál-
nak ; a mennyiben az elméletileg kimivelt államférfiú higgadt 
komoly szellemével szőtte okoskodásait , nem pedig a gyökeres 
reformerek erőszakos hevével Becsületes törekvéseinek sükerült 
is a kérdéses ügyet mind a nép előtt előmozdítani, mind a parlia-
mentben jobbhangzásúvá tenni ; s mig 1833-ban csak 106 párto-
lója volt (211 ellenzőjével szemben), 1839-ben a pártolók száma 
már 216-ig emelkedett (333 ellen). A kérdés akkor sem ment 
feledésbe, midőn Mr. G r o t e a parliamentböl k ivá l t ; mert újra 
felvette 1842-ben Mr. W a r d ; 1848 óta pedig Mr. H e n r y B e r -
k e l e y tette azt magáévá. Évről évre szóba hozta a kérdést s az 
életből merített tények egész tárházát hordta fel tréfás elbeszélé-
sekkel és szeszélyes ötletekkel fűszerezve, de mindezekkel sem 
tndott nagy tért nyerni. 
1848-ban öt szónyi többséggel vitte keresztül egyik indítvá-
nyá t ; de már 1849-ben ismét 51 szónyi többséggel álla szemközt ; 
1852-ben ellenfelei többsége 101-re ment, mely 1860-ban 107-re 
emelkedett. Ily rákhaladása a többségnek egy szabadelvű rend-
szabály ügyében inkább ar ra muta t , hogy elvégre is meg fog 
bukni, mint ha minden előlépés és hátrálás nélkül egy állapotban 
vesztegelne. 
A megválasztási képességet sokféleképen korlátozó törvé-
nyek, melyek 150 évig változó alakban fennállának, a választási 
reform életbeléptetésével eltűntek. Színleg azért, hogy a választási 
megvesztegetések mételye eltávolíttassék, elején azt inditványozák, 
ne lehessen az alsó ház tagja, kinek földbirtoka nincsen. A mező-
városokban ugyanis a jogárulás főleg a kereskedelmi világ beto-
lakodó gazdagságával, mely semmi helyhez nem volt kötve, s így 
helyi befolyást sem gyakorolhatot t , kapott lábra. A nagy 
földbirtok természetes féltékenysége volt e szerint az, mely ama 
megszorításban fegyvert keresett vetélytársai ellenében. 1696-ban 
egy törvényjavaslat , az első, mely a képviselőtől földbirtokot ki 
vánt, oly tetszéssel fogadtatott, hogy mind a két házon keresztül 
ment. A király azonban, ki a kereskedelmi 'érdekek felé hajol 
vala, megtagadta helybenhagyását tőle. Egy évvel rá egy új ha-
sonló bili ment az alsó házon keresztül; de már a felső házban 
elesett, melynek tagja i időközben felérték vala észszel, hogy a fel-
tételül kikötött kis földbirtok a s q u i r e k befolyását csak ne-
velni, a főnemesség hatalmát ellenben csökkenteni fogná, mert 
eddig úgy voltak szokva, hogy a kisebb mezővároskákban vagy 
családjaik egyegy tagját , vagy tőlök függő más személyt válasz-
tat tak meg. 
A n n a királyné uralkodása alatt azonban a jog az alsó ház-
ban ülhetni még is földbirtoktól tétetett függővé, s a megválasz-
tathatás ezen feltétele egész 1838-ig állott fenn. A most mondtuk 
évben e feltétellel fe lhagytak, azonban úgy, hogy egyenlő értékű 
ingatlan vagy ingó vagyon birtoklását, egyenkint vagy vegyest, 
kívántak helyette. 1858-ban elengedték ezt is, és azóta a megvá-
lasztathatás nincs többé birtoklási feltételekhez kötve. A most tár-
gyaljuk megszorítás eredeti a lak jában gyűlöletes volt és igazság-
ta lan; fennállása egész ideje ala)t pedig rendszeresen kibúttak 
alóla. Nagyon valószínű, hogy a féltékenykedéseket, melyekből 
eredt, aligha élte volna túl oly sokáig, ha a radikal reformerek 
nem rontanak oly túlságos hévvel rá. Minthogy ezek ama megle-
hetős je lentéktelen törvénynek eltörlését úgy kiál tot ták volt ki, 
mint e g y e t az á l ta luk alkotott C h a r t a öt főczikkei közö l : nem 
lehetett csodálni, hogy mérsékel tebb politikusok azt viszont a régi 
jó a lkotmány egyik sarkosz lopának tekinte t ték és mint olyant 
meg is védték. 
A reform-törvény kelte után a választás á l ta lános törvényein 
több kisebbrendü változás történt. Ilyen a választók névjegyzékének 
tökéletesb felállítása és egyszerűs í tése ; a választási he lyek sza-
porí tása ; a választás cselekvényének e g y napra szorí tása mint 
a városokban, úgy a megyékben is. Magok az egye temek is, me-
lyek a 15 választási napot megtar to t ták volt, örültek, midőn 
1853-ban ama napok számát ötre apasz tha ták . 
A választásban való el járást némely régi szokások e lhagyá-
sával gyorsabbá tet ték. Az ú j választások megrendelése s az ú j 
par l iament egybegyűlése közt a régi szabályok szerint 40 nap 
e s e t t közbe ; Skótország bekebleztetvén, ezen határ idő 50 napos 
lett. Ily hosszú idő a vaspá lyák és távírdák ko r szakában anoma-
liának tetszék s 35 nap ra szállí t tatott alá. Egy másik régi szokás-
nak is egyszerűbb e l járás kedviért el kellett múlnia. Egy ú jabb 
törvény ugyanis azt rendelt , hogy a választást pa rancsoka t köz-
vetlenül az illető választás tisztjeihez kell iutézni, nem pedig, mint 
az előtt szokták, a megyei s h e r i f f kezein keresztül . 
' A változó kormányok és par l iamentek közöl egyik , másik a 
választási rendszernek az 1832-ki törvénynél is még továbbra 
te r jedő reformját k ivánta létesíteni. Néhány évig ugyan termé-
szetszerű vonakodás foglalá el az elméket bolygatniok a szabályza-
tot, mely csak az imént ama fontos törvény ú t ján létre jöt t vala, 
a régi whigpár t azon kivül a lkotmányos oklevélnek tekinté ama 
törvényt, s úgy védelmezé mint „b e f e j e z e 11 e t ! " De a reform-
p á r t n a k szabadelvű s előbbre haladot t része, a parl iamentben ví-
vott hosszú tusák s kívülről indított erős mozgalom s nyomás után, 
végre győzött sa já t vezéreinek óvatos pol i t ikája fölött. Ezek az-
után 1851-ben megígérték, hogy a választó rendszer illő alkalom-
mal ú j abb megfontolás a lá fog vétetni. 
Ezen igéret bevál tásául inditványozá lord J o h n R u s s e l , 
husz estendővel az 1832-ik évi megál lapodás után, a választási 
rendszer revisióját. Az 1832-ki reform u g y a n is a választási j og 
megadásánál nem volt semmi tekintet tel a nép különbségeire, 
miként azok az ország különböző részeiben mutatkoznak ; nem 
indult vala ki az egyenletes képviselet elméleti szempontjából, s 
nem vállalkozók vala egészen újból rendezni a nép képviseltetését, 
hanem egyes egyedül csak az akkori hibás és elfajult választó 
rendszer legkirívóbb helytelenségeit akarta megszüntetni és helyre 
ütni. Ezt pedig úgy eszközölte, hogy a választást a peerekből és 
nagy földes urakból álló kisszámú oligarchia kezeiből kiragadta, 
s a közép osztálynak tette elérhetővé. De sok mezővároska, noha 
kisebb volt hogysem választási jogával függetlenül tudott volna 
élni, bántatlanúl maradt ; — jelentékenyebb helyek igényei ellen-
ben nem vétettek tekintetbe. Ezen egyes , idő multával nap-
fényre került fogyatkozásain az eredeti reformtörvénynek szeretett 
volna most lord J o h n R u s s e l telhetőleg segíteni 
Inditványozá tehát : minden városka, melyben a választók 
száma ötszáznál kevesebb, a vele határos helyekkel együtt fogja 
gyakorolni választási j ogá t ; B i r k e n h e a d és B u r n l e y váro-
sok a választási jogban részesíttessenek. — A legközelebb lefolyt 
húsz év alatt ( 1 8 3 2 - 1 8 5 2 ) a népesség és a népességgel karöltve 
az ipar és vagyonosság országszerte tetemesen növekedett volt; a 
műveltség és politikai értelem rendkívüli gyorsasággal terjedtek 
vala szét; jól iskolázott s alapos tanultságú nemzedék ért em-
berkor t , s a munkás osztályok társadalmi helyzetében észreve-
hető javulás állott be. Mindezeknél fogva méltányos- és taná-
csosnak látszott annyira kiterjeszteni a választási képességet, 
bogy abban az addiglan kivíil maradt osztályok, különösen pedig 
az iparos élet kitűnő férfiai is részesíttessenek, kik bő keresetök 
és azon nagy tekintélynél fogva, melyben kortársaik előtt állanak, 
elegendő tanúságot adnak mind értelmiségök mind becsületessé 
gök felől. E szempontból indulva indítványoztatott: terjesztessék 
ki a választási jog városokban az 5 font st. jövedelemre becsült 
házbirtokosokra; a megyékben pedig a 20 font st, bért fizető 
olyan bérlőkre, kiknek bérlete nincs határozott időhöz kötve, 
hanem a szerződők tetszésére van hagyva, ( t e n a n t s a t w i l l ) , 
5 font st. jövedelemre becsült zsellérekre (copyholders) és évszám 
szerinti ugyanannyit fizető bérlőkre. 
Ezen kivtíl szándék volt még a választók újdonatúj osztályát 
is teremteni azokból, kik évenkint 40 shillingnyi egyenes állam-
adót fizetnek Lord J o h n R u s s e l ezután nemsokára kilépett 
hivatalából, a törvényjavaslatot pedig, mielőtt másodszor felolvas-
ták volna, visszavonták. 
Ugyancsak lord J o h n R u s s e l 1854-ben, mint a Gróf 
A b e r d e e n-féle ministerium t a g j a , egy újabb, még szélesebb 
körű törvényjavaslatot nyújta be. Ennek értelmében 10 kisebb 
mezővároskát, melyek összesen 29 képviselőt választanak vala, e 
jogtól egészen megfosztottak volna, 37-től pedig egyegy képvise-
lőt vettek volna el, s az igy megnyílt székek a megyék, nagyobb 
mezővárosok, ügyvédi testületek ( I n n s o f C o u r t ) és a londoni 
egyetem közt osztattak volna szét. Azon kivül a bili le akar ta szál 
lítani a megyei választások jogalapját 10 font st.-re a mezőváro-
sokban pedig a községbeli választások alapjára , vagy is 6 font 
st.-re. Hogy a házbirtoklást föltételül kikötő törvény szigora meg-
enyhíttessék, a választásra jogott szerzett volna : 100 font st. menő 
évi fizetéssel járó hivatal ; 10 font st.-nyi jövedelem osztalékokból; 
40 shillingnyi egyenes adó; valamely egyetemnél nyert tudori 
oklevél ; 50 iont st.-nyi betétel valamely takarékpénztárba, mivel 
ilyen személyviszonyok eléggé kezeskedni látszának arról, hogy 
az illető férfin józanul fog választási joga gyakorlatában eljárni. 
Hogy pedig a kisebbségben maradt választók számára is biztosít-
sák a képviseltetést, a székek szétosztásánál új elvet volt szándék 
követni. Némely megye ugyanis, meg más nagyobb választó ke-
rületek három-három képviselőt fogtak volna küldeni. Ilyen helye-
ken azután egyegy választónak nem lett volna szabad csak két 
képviselőre szavazni a három közöl. Ezen elmélet azonban annak 
daczára, hogy némely éleselméjü irók által nagy ügyesen ajánltatott , 
a parliamentben s oly férfiak előtt, kik megszokták minden vitás 
kérdés fölöt magok közt szótöbbséggel dönteni, csak kevés párto-
lóra talált. Kitörvén azután az orosz háború, e törvényjavaslat 
megvitatása önként elhaladt. 
Jött azután a lord D e r b y - f é l e ministerium s az 1859-ben 
hozta a parliament-reformot szóba. Lord D e r b y maga, ki 1832-
ben még lord G r e y egyik legékesebb szavú, legtüzesebb s leg-
bátrabb bajnoktársa vala, most vezetőjévé lett ama nagy conser-
vativ pártnak, mely az első választási reformot ellenzette. Pár t ja 
azonban megtanult volt azóta hódolni a többségnek, s egész ille-
delemmel a fennálló állapotokhoz alkalmazkodni. Időközben az 
uralkodó szava háromszor ajánlotta volt a választási törvény revi-
sióját ; három egymást felváltó kormány kötelezi vala magát, hogy 
e feladat megoldására majd vállalkozik. így vált az újabb reform 
politikai kénytelenséggé. Mr. D i s r a e 1 i kifejté a ministerek által 
szerkesztett javaslatot s az elveket, melyekből annak szerkeszté-
sénél kiindultak. Szándék volt a képviseletet nemcsak a népszám 
és vagyonosság alapján meghagyni, hanem más tetemes változá-
sokat is életbe léptetni az által, hogy ama két lényeges tekinteten 
kivttl még más különbféle érdekek, s a községi élet egyéb osztá-
lyai is nyerendettek képviseltetést. Egészen elvonni a választási 
jogot egy városkától sem volt szándékukban, hanem 15 olyantól, 
melyekben a népszám a 6000 lelken alúl maradt, akar tak egyegy 
széket elvenni, s az így megnyílt székek közöl nyolczat megosz-
tani a három legnépesebb megye, t. i. Y o r k s h i r e , S o u t h 
L a n c a s h i r e és M i d d l e s e x között; a többi hetet pedig új 
mezővárosoknak adni. melyek, mint tervezve vala, az ország többi 
érdekeinek képviseltetését kiegészítették volna. 
A lord J o h n R u s s e l - f é l e két újabbkori javaslat szerint 
némely mezővároskák választási jogát csökkentés érte volna. 
A D e r b y - f é l e biliben erről nem volt szó, sőt a megyei választási 
jogot is a városihoz aka r t ák idomítani. Addiglan ugyanis a váro-
sokban a b i r t o k képezé a választási jog alapját , a megyéknél 
ellenben a t u l a j d o n . Most e különbséget meg akarák szüntetni, 
s várost meg falut (megyei létezési módot) a választási jog dolgá-
ban egyenlő lábra állítani. A 40 shillingnyi freeholderek, (azaz 
annyi jövedelmű földnek tulajdonosai) kik városban laknak, nem 
tartoztak volna ezentúl a megyei, hanem a városi választók so-
rába. Továbbá az újabbkorban támadt ú j viszonyokhoz mért új 
választási jogot is szándékozának megállapítani úgy mint R u s-
s e l é k 1854-ben; sőt ennél is tovább nyúltak. Lakóhelyeiken 
ugyanis választási joggal bír tak volna: a férfiak, kik osztalékok-
ból 10 font st. húznak évenkint; kik 60 font st. betettek valamely 
takarékpénztárba ; kik lakbérül évenkint 20 font st. fizetnek vagy 
hetenkint 8 shillinget; kik valamely egyetemnél tudori oklevelet 
nyer tek ; minden rendű papok ; az igazságszolgáltatás bármely 
ágú t ag ja i ; bejegyzett egészségügyi személyek; iskolatanitók, 
kiknek a titkos tanácstól van bizonyítványuk. A választási jog 
gyakorlatát végre szavazó papirszeletkék által akar ták kőny-
nyebbíteni. 
E terv azonban több oldalról ellenszegülésbe ütközött, A 
kormány két befolyásos tagja , — Mr. W a l p o l e és H e n l e y , 
— a választási jognak czélba vett egyenlősítése által nyugtalanít-
tatva, a kabinetből kiléptek. Az ellenzék, részint ugyanazon az 
alapon állván, idegenkedett attól, bogy a 40 shillingnyi freehol-
derek, kik városokban laknak, ne gyakorolhassák választási jo-
gukat megyéjükben; a mellett csökkenteni akar ta a mezővárosi 
választási jog censnsát. 
Az érintett két tagjának kilépte által gyengített kormány most, 
a bili másodszori olvastatásakor, szembeszállni volt kénytelen a 
módositványnyal, melyet lord J o h n R u s s e l ajánla, s melyben 
az ellenzék nézetei ki voltak fejtve. Mr. W a l p o l e és Mr. H e n -
l e y a választási jog egyenlővé tétele ellen emelék szavukat ; ők 
veszélyt láttak abban, mert az által a képviselt és képviselet nél-
kül maradt osztályok közt határvonal húzatnék. Lord J o h n 
R u s s e l tüstént ezen ellenvetés mellé ál l t ; az ő nézete szerint, 
ilyen elv külön választó-kerületek alakulására vezetne. Ezen kivül 
azonban még más két oknál fogva is ellenzé a bilit. Először is nem 
akará, hogy a 40 shillinges f r e e h o l d e r e k eddigi választási 
joguktól elessenek, mivel épen ezek képezék a megyei vá-
lasztásoknál a szabadelvű elemet; azután pedig attól tartott, 
nehogy odacsatoltatásuk a városi választásokhoz, olynemíi 
befolyásoknak nyisson té r t , milyent a védurak a szavazat-
képes régi szabad városi földbirtok ( O l d b u r g a g e t e-
n u s e ) fölött gyakoroltak volt. 0 azon kivül ellenzé azt is, hogy a 
városokban a választási jog csak oly háznak birtokához legyen 
kötve, mely 10 font st. évi tiszta jövedelmet á d ; miután e feltétel 
felállíttatásától fogva a népség számos olyan osztálya keletkezett, 
melyek méltán igényelhetik, hogy amolyan ház birtoklása nélkül is 
választók lehessenek. — A vita hét éjjel folyt. Az ellenzék rnódo-
sitványa 39 szónyi többséggel győzött. Ilyen kimenetel után az 
államkormány a parliament feloszlatására határozta magát, hivat-
kozásul a népre. Az új parliament összeültével egy a felirat mellé 
ajánlott módositvány, mely kimondá, hogy a ministerium nem birja 
az alsó ház bizodalmát, a D e r b y-féle kormányt leléptette. Az új 
választások nem szereztek volt neki többséget. 
Lord P a l m e r s t o n kormánya alatt azután lord J o h n 
R u s s e l l még egyszer vette a választási reformot-kezébe. 1860' 
ban márczius elsején törvényjavaslatot terjesztett elő, azon módo-
sítvány szellemében fogalmazottat, mely a tavalyi bilit megbuk 
tat ta volt, melv azonban az 1852-ik s 1854 ik évi billektől lénye-
gesen eltért. O a D e r b y - f é l e ministerium törvényjavaslatát 
abban követte, hogy a kisebb városkákat szintén érintetlenül 
hagyta A választási jogot nem akar ta egészen elvonni egytől sem, 
csak vagy 25 olyantól, melyekben a lélekszám nem tett hétezeret, 
egyegy képviselőt fogott volna elvenni. Ezen szakasz nem sokban 
különbözöl az 1854-ik évi bili hasonló szakaszától. Nyiltan beval-
lák, hogy attól tar tanak, ha a választási jognak elvonásában még 
tovább akarnának menni, akkor az ilyen helyeknek mostani kép-
viselőik azonnal az ellenzékhez fognának állani, s a bili meg fogna 
bukni. —- Már, ba személyes és helybeli érdek támasztotta ilyne-
mű nehézségekkel még 1860-ban is meg kellett küzdeni, mekkorák 
lehettek azok a nehézségek, melyekkel 1784-ben Mr. P i t t álla 
szemközt, 1832-ben pedig lord G r e y ! Amaz hiába kisérlé vala 
meg az ellenzék lekenyerezését ; emez megverte azt a támogatás 
segélyével, melyben a nép részesítette. P i 11 eszközének újabb 
megkísérlésére most gondolni sem lehete t t ; valami erős áram-
lásnak a nép között pedig szintén nem volt semmi nesze. 
A megnyílandó székek közöl tizenötöt szándékoztak adni 
megyéknek, tizet pedig nagyobb városoknak és némely új mező-
városoknak. A megyei választásokra jogosító 50 font st.-nyi bér-
összeget (valódi földbér) le akar ták szállítani l O f o n t s t - r e ; a 
városi választójogra kellő 10 font st.-et pedig azon kijelentett 
szándékkal , hogy abban a munkás osztályok is részt vehessenek, 
6 font st. re mérsékelni. Ekképen, az előterjesztett számítás sze-
rint 200,000 választóval többen veendettek részt a városi és me-
zővárosi választásokban. A választási jogosultság többi a lakja i 
melyekről az 1854-ki és 1850 ki billekben szó volt, most nem for-
dultak elő. Gúny tárgyává lettek vala akkor is, s mint a választás 
meghamisítására alkalmat szolgáltató eszközök gyanú alá estek. 
Ennélfogva most elő sem álltak velők, hanem a helyes polgári 
érzelem sokkal eredetibb és kézzelfoghatóbb próbakövéhez ragasz-
kodtak, a birtokot s a közterhekben való részvétet tévén a képvi-
selet alapjául. 
E bili nem ellenséges többséggel találkoztában szenvedett 
hajótörést, nem az ál lamkormányban beállott változás buktatta 
meg, hanem a hallgatás és más sürgetős ügyek tolongása tolták 
háttérbe és lassú feledékenységbe. Csak máj. 3 án a vitának hat-
szor történt elhalasztása után, ju ta tüzetes szavazás nélkül a má-
sodszori olvastatásig. Mikor a bizottsági tanácskozásnak be kellett 
volna következni, új fejtegetések indultak meg ; végrejunius 11-én 
a bilit visszavonták. A skótországí és irlandi választási rendszer 
javí tására czélzó bilieket már korábban ejtették vala el, mert 
megvitatásukra nem tudtak időt találni. 
Azonban ilynemű akadályokat , — bármi fárasztók és ké-
nyelmetlenek voltak is, — le lehetett volna győzni, ha az állam-
kormányt a házbau sa já t pá r t j a s a nép helyeslése őszintén támo-
gatták volna. E helyett a parliamentbeli reformot a házon belül 
saját bevallott pár t ja h idegen, — vagy épen alig takargatot t 
ellenszegüléssel fogadta, az országban pedig a legtökéletesb kö-
zönösséggel nézték a lelketlenül folyó harcz egyes lépteit. Az az 
Ugy, mely egykor viharos lelkesedést keltett vala, most a részvét 
hiánya miatt elsorvadt. A sajtó vagy némán nézte, vagy csiiggesz-
tőleg szólt felőle ; sehonnan kérvények, sehol népgyűlések: a nép 
ez ügyben meg sem mozdult. — Honnan e közöny? honnan ily meg-
lepő változása nem egészen 30 év alatt a közhangulatnak ? Az 
1832 ik évi választási reform megfelelt volt nagy rendeltetésének : 
jó kormányzást hozott létre. Czélszerü és jótékony törvények kelet-
keztek azóta, s a felvilágosult közvélemény megnyugtatva érezte 
magát. Elméletileg véve fel a dolgot, a nép képviselése nem volt 
ugyan tökéletes, s most sem az ; de a parliament a nép érdekeivel 
s rokonszenvével összhangban áll, s már majdnem elérte a Mr. 
B ü r k e által rajzolt eszményt, mely szerint ,.az alsó ház erényé-
nek, szellemének és törekvésének abból kell állnia, hogy a nép 
kebelében élő érzelmeket híven visszatükröztesse." Az ország bol-
dog volt és megelégedve. Az angol népet a szabadságszeretet 
mindig lelkesítette ; igazságtalanság mindig fellázítja ; jogtalansá-
got akár a magán — akár a közélet viszonyaiban látva, soha sem 
marad felbuzdulás nélkül. De az elmélet országából rátukmált sé-
relmek csak ritkán képesek a higgadt érzelmű népet megindítani. 
Határozottan kimért alakú kormány alatt élvén, az alkotmányos-
ság eszményképeivel nem sokat törődik ; s magas polgárosultság 
kötelékei által összeforrasztatván, a radicalis demokratiábau soha 
sem telt a kedve. 1832 óta a politikai hatalom kiválóképen a kö-
zéposztály vállam nyugszik ; a munkát adó tehetösbek rendelkez-
nek a népképviselet fölött, s nem lehetnek hajlandók befolyásukat 
a számra sokkal nagyobb munkás osztályokkal megosztani. Így 
magyarázhatni meg nehézség nélkül a fennálló választó testületek 
passivítását. Benne lévén politikai előjoguk élvezetében, nem kí-
vánhatnak egyebet mint abban meg is maradhatni. 
De hiba volna nem érintenünk még egy másik indokot is. 
Mig az általunk előadatott mérsékelt reform-szabályzatok többféle 
kormányok kezéből az alsó ház elé kerültek, az alatt más helyeken 
oly tervek fölött folyt a vita, melyek a radicalisok szellemében 
szerkesztve oda ezéloztak, hogy a tömegek befolyása tetemesen 
emeltessék. Ilyen indítványok mind a mérsékelt reformereket, 
mind pedig a választás jogát már is élvező osztályokat a válasz-
tási jog még nagyobb kiterjesztésétől elidegeníték. A tovább tö-
rekvő reformtervek bajnokai más oldalról ugyanakkor hidegen fo-
gadták a vágyaik mögött messze hátra maradó rendszabályokat, s 
nem igen békéte lenkedtek , hogy ezek oly időre halasztatnak, 
mely jól előre haladott elveik elfogadtatására kedvezőbbnek Ígér-
kezik. így történt, hogy a parliament újabb reformját illető kérdés 
valamennyi pártnak hallgatag egyetértése mellett ismét elszende-
redett. 
Közli B A R S i J Ó Z S E F . 
A Z Í R Á S E R E D E T E . 
Alig van ta lá lmány, mely a tudomány terjesztésére nagyobb 
befolyással birt volna, mint azon egyszerű észrevétel, hogy min-
den szó egyes hangokra feloldható s hogy ezen hangok jegyek 
által jeleltethetnek meg, miket mi betűknek nevezünk. Ezen talál-
mány , mely most oly egyszerűnek látszik, hogy alig jut valaki-
nek eszébe eredetét tanúlmányozni nem volt valamely egyes láng-
ész rögtöni ötlete, a hangozás (phonetismus) csak lassanként fej-
lődött ki sok századon keresztül a je lkép i s eszmejeli irás sza-
batosi tására, míg végre a taglaló s é m i népek észrevették, hogy 
nem találkozik oly szó, mely betűkre nem volna feloldható, s 
hogy a betürendszer világossága szükségtelenekké teszi a jelképe-
ket s eszmejeleket, miután az elhangzó beszédnek minden rész-
letét és színezetét pontosan és szabatosan állandósítja. Minthogy 
azonban ezen találmány sok századnak müve s nem lepte meg 
egyszerre a kifejlődő nemzeteket , dicsősége nincsen egyéni név-
hez csatolva, sőt eredetét is az idők homálya burkolja be. A tör-
ténet nem jegyezte föl a korszakot, melyben a betürendszer hasz-
nálatba jöt t , s a traditió ingadozó. Csak annyit tudunk biztosan, 
h o g y a n y u g o t , a római polgárosodással s később a római egy-
ház tanaival a világ régi uraitól kölcsönözte betűit , a rómaiak 
pedig magok megvallják, hogy azokat a görögöktől k a p t á k , kik-
nek byzanczi uraitól a keleti keresztyének i s , Róma közbenjárása 
nélkül vették át ábéczéjöket. A régi görögök továbbá , minden 
nemzeti hiúságuk mellett, mely soha nem akar ta megvallani, 
hogy polgárosodások minden magva a mythoszokban, művészet-
ben s mesterségekben keletről került hozzájok , a betürendszerr.e 
nézve mégis elismerték hogy azt a s é m i fa jnak köszön ik , s 
azért a betűket mindig phoeniciai je leknek nevezték , (lásd pél 
dáúl Hérodotosz t , E r a t o , 58. ezikk) hiszen az egyes betűk nevei 
is fennhírdet ték a sémi e r ede t e t , Lucanus tehát csak az elfoga-
dott véleményt fejezte ki midőn megirá (Pharsal . III . 220. 221.) 
„Phoenices primi, famae si creditur, ausi 
Mansuram rudibus vocem signare figuris." 
Ezzel azonban nem érték be a z o k , kik a ta lá lmányok ere 
detét t anú lmányoz ták , mint például a hires Plinius. A római ál-
lamférfi s tengernagy , nagy úr mód já ra gyönyörködöt t a tudo-
mányokban , tudós rabszolgái és szabadosai által készít tetvén elő 
azon encyclopaedia a n y a g á t , mely a „természet h is tór iá ja" név 
alatt tudomány-szeretetének maradó emléke maradt . Igaz hogy ő 
többnyire megelégszik szabadosainak a régi írókból szedett kivo-
n a t a i t , néhány kisérő s a császári kor t jel lemző észrevétel mellett 
lajstromozni, különösen hol azok valami rendkívülit t a r ta lmaznak; 
mi azonban nem is keressük nála az ú jabb kor kri t ikai élét s há 
lásan fogad juk tőle az összeszedett nagybecsű anyagot . Az írás 
mesterségének eredete természetesen nem kerülhet te ki figyelmét, 
s m u n k á j á n a k VII-ik könyvében el is mondja nekünk tulajdon vé-
leményét minden további okadás né lkü l , hogy a betűk mindig 
assyr ia iak vo l t ak , megjegyzi továbbá, hogy „mások, például Gel-
l ius , azokat egyiptomiaknak s Merkúr (Thot) t a lá lmányának hit-
ték , s megint mások syr ia iaknak . Minden esetre" — így folytat ja 
az admirál —• „Cadmus hozta a betűket Görögországba , szám 
szerint t i zenha to t , mikhez Palamedes a trójai háború alat t né-
gyet adott hozzá , ugyanannyi t később (500 körül Kr. sz. e.) Si-
monides Méloszból. Aristoteles azonban tizennyolczat tart erede-
tinek , s Pa lamedes helyett Epicharmosznak (született 537 körül 
Kr. e.) tu la jdoní t ja a megtoldást kettővel Anticlides azt mondja, 
hogy a betűk Egyiptomban ta lá l ta t tak föl Menőn (Menes) ál tal , 
tizenöt évvel Phoroneus legrégibb (mesés) görög kirá ly e lő t t , s 
ezen áll í tását emlékekkel törekszik bebizonyitni. Epigenes ellen-
ben , különösen tekintélyes egy i r ó , a r ra tanít bennünket hogy a 
') Aristoteles csak két századdal élt később Epicharmosznál, s 
mégis ezen ismeretes pythagoreusnak, a komédia atyjának, tulajdo-
nítja a görög alphabet megbővitését, melyet mások a trójai időkig 
visznek vissza. 
babyloniaiak kétszázhúsz évi cs i l lagvizsgálatokat j egyez tek fel 
t é g l á k r a , s a z o k , k ik ezen időt legszűkebbre szabják, Berosus 
(260 körül Kr. e.) és Critodemus 450 évet említenek *)." Eddig 
érnek Plinius k ivona ta i , melyekből a n a g y ú r a következő jel lem-
ző eredményre j u t : „Ezekből látszik hogy a betűk haszná la ta 
örökös," neki tehát az irás egykorú a polgárosodássa l és beszéddel. 
Plinius i í jabb k o r t á r s a , Cornelius Tac i t u s , k inek kri t ikai 
éle sokkal nevezetesebb mint az admi rá l é , évkönyveinek Xl- iké-
ben, midőn a tudákos Claudius császárról említené, hogy ő is há-
rom új betűt octroyált a v i l á g n a k , melyek azonban halá la után 
e l fe le j te t tek , a következőket jegyzi fel az irás e rede té rő l : 
„Az egyiptomiak voltak az e l sők , k ik az ész érzeményei t 
á l la ta lakok által fejezték ki — még most is l á t szanak sz ik lákba 
vésve az emberi elme legrégibb emlékei — s a betűk fel találóinak 
hirdetik m a g o k a t , miket az tán a phoeniciaiak, minthogy tengeren 
ha ta lmasabbak v o l t a k , Göröghonba v i t t ek , s azon hirre k a p t a k 
mintha fe l ta lá l ták vo lna , a mit á t v e t t e k , mert híre van hogy, 
C a d m u s , phoeniciái ha jóhadon v i te tve , a görög még miveletlen 
népeknél ezen mesterség kezdője volt. Némelyek Cecropst az 
a théne i t , vagy a tliébai Linus t , s t rójai időkben Pa lamedes t az ar-
goszit eml í t ik , hogy t izenhat be tűnek talált j e l t , s később mások, 
főkép Simonides , a többinek." 
Mind ezekből v i lágos , mikép nem volt ismeretlen a régiek 
előtt a tény, hogy a phoeniciaiak, syr ia iak , assir iaiak, babylonia iak 
s egyiptomiak előbb ismerték az irást mint a gö rögök , ezek azon-
ban annyi ra megszokták volt a b e t ü i r á s t , hogy az egyiptomi hie-
roglyphek kivetelével minden nemzetnél szintén betűket tételeznek 
fel midőn Írásról szólnak vagy h a l l a n a k , s az i rást a betűk erede-
tével folyvást összezavar ják . 
Ámbár korunk tizennyolcz századdal távolabb áll azon kor 
tó i , melyben az irás mestersége fel ta lá l ta tot t , mint Plinius Secun-
dus vagy Cornelius Taci tus , s ámbá r ezen idő alat t a régi emlékek 
kilenczven-századrésze elpusztult, mégis sok ú j tény jöt t napfény 
re, különösen a legközelebbi időkben, mely a görögök és rómaiak 
' ) Berosus szerint tehát a csillagászi észrevételek már a 8-ik 
században jegyeztettek Babylonban téglákra. Nabukodonozor idejéből, 
a 7-ik századból, sok felirásos tégla maradott reánk. 
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alatt ismeretlen vol t , s köztök legnagyobb figyelmet érdemel azon 
régi hieroglyphek s ékiratok grammatikai megfej tése , melyek 
nemcsak a görögöknek és rómaiaknak, hanem a tudós Wolfnak is 
csak néma jegyekként tűntek fel, midőn állítá hogy Homér vagy a 
Homéridák idejében az irás ismeretlen volt. Azóta hogy Cham-
polion, Birch , Lepsius, Marie t te , De Saulcy , Brugsch és köve-
tőik megfejtették az egyiptomi falvésményeket s papyrosz-teker-
cseket , s Rawlinson, Hincks, Oppert a persa s assyriai sziklák és 
téglák ta lányai t ; nekünk is sokkal könnyebb a betürendszer erede-
tét tanulmányozni , mint Pl iniusnak, Tacitusnak vagy Wolfnak. 
Ha az emlékeket t ek in t jük , a legrégibb görög felírások 
melyeket az idő megkímél t , alig régiebbek a hetedik század kö-
zepénél Kr. sz. e., vagy is körül-belöl azon időnél, mikor Hilkiah 
főpap Josias király alatt hirdette, hogy a jeruzsálemi templom 
egyik rejtekében a héber törvénykönyvet felfedezte. A kypszelosz 
szekrényén talál tató fel í rások, melyeket Pausan 'as az olympiai 
kincstárban olvasott, szintén azon korból valók
 x s a tudós útazó 
megjegyzi , hogy némely betűi régi szokatlan alakot mutattak. 
Másfél századdal hátrább vinne bennünket a monda hogy Lykur-
gosz, megismerkedvén Homér énekeivel Chiosz szigetén, azokat 
összeszedte, ha hitelesebb kútfőből merithetnők, mint a késő Plu-
tarch s Aelián irataiból. Igaz ugyan hogy Pausanias Olympiában 
a discust is látta melyen a Lykurgosz s Iphitosz közti megbarát-
kozás be volt vésve, ezen felírás eredetiségéről azonban nem bi 
runk semnii bizonysággal , s nincs jogunk azt hitelesebbnek tarta-
ni, mint a Herodotban (Erato 58. szak.) említett feliratokat a thébai 
héroszok idejéből. 
Persiában a legrégibb felirat Cyrus király halotti emlékén 
Murghab mellett még most is olvasható, fia Kambyses emelte azt 
a nagy hódítónak, ki 525-ben Kr. e. halt meg ; egyszerűsége már 
Nagy Sándornak is feltűnt mert az ék i ra t , ellentétben oly sok 
nagyszavú halotti fe l i ra tokkal , csak annyit mond: Cyrus vagyok, 
a királyok k i rá lya , az Achemenida. 
Az assyriai emlékek a múltnak sokkal távolabb szakába va-
lók, az első Szardanapál aligha nem volt kortársa a bölcs Sala-
mon királynak, itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy az assyriai 
ékirás nem tisztán betűírás többé , hanem nagyrésziut eszmejelek-
kel é l , melyek nem alapulnak a hangozás e lvén, sőt ámbár az 
utolsó ( I l l i k ) Sza rdanapá l ide jében '), a betűírás már bizonyosan 
lé tezet t , feliratai mégis a régi ideographiai rendszert t a r t j ák fenn. 
Minthogy pedig AsSyria nem ismert papi kasz to t , mely a tudo-
mányt egyedá rú jakén t ő r izné , valószínűvé lesz, hogy a tiszta be-
tűírás még nem volt oly régi ta lá lmány hogy a eonservativ udvar 
azt veszedelmes ú j í tásnak nem tar to t ta volna. Austen L a y a r d , j e 
lenleg Angolhon külügyi á l lamti tkára , már a Szenaherib pa lo tá já -
ban ta lá l t phoenieiai fel i ratokat a k i rá lyi mintanel iezékeken, s ám-
bár nem áll í that juk bizonyosan, mily időben ju tot tak a ki rá lyi pa-
lotába , mégis valószínű hogy ezen fel iratok azon k i rá ly idejéből 
valók, ki 700 körül Kr. e. vert hadaival vonult vissza Jeruzsálem 
elöl. Ezen sémi be tü j egyek tehát azonosok volnának azokkal , me-
lyekben Ezsa já s lá tnók hazafias profécziái fe l jegyezte t tek . 
Egyip tomban a betűírás a démotikus (enehor ia i , népies) 
papyrosz- tekercsekkel egykorú . A régi egyiptomi nyelv s i r á s , 
mint a deák a k ö z é p k o r b a n , csak a vallásos és h ivata los okmá-
nyokban élt m é g , midőn a nép nyelve, mely ettől e l t é r t , az i rás 
előjogát is kivívta m a g á n a k , s a hieroglyph és egyházi (hierati-
kus) j e g y e k a népies a l a k k a l hangzó ér téket is öltöttek. Meg kell 
azonban j e g y e z n ü n k , hogy a démotikus i rás nem egészen betű-
írás , bogy az egyes be tűknek sokféle a l a k j a van még (homopho-
nok) s hogy az eszmejelek nincsenek kit i l tva a szövegből. A leg-
régibb démotikus papyrosz- tekercs^k , melyek az ó-korból reánk 
m a r a d t a k , azon X X V I ik királyi dynas t ia k o r á b a tar toznak, mely 
684-tól 52ö-ig uralkodott , s ugyanazon korból való a sidoni k i rá ly 
Asmun Azarnak érdekes felirattal ellátott koporsója , melyet de 
Luynes berezeg Phoeniciában megvet t s a f ranczia nemzeti gyűj te-
ménynek a j á n d é k o z o t t , miután a felírást megfe j te t te s kiadta , 
Ámbár az emlékek semmi határozott feleletet nem a d n a k azon 
ké rdés re : mikor kezdődött a be tű í r á s? mégis valószínűvé teszik 
hogy a tizedik s nyolezadik század közt jöt t d i v a t b a , á m b á r a 
korbeli fennmaradói t emlékek a betűk mellett igen sok eszmejelt 
is muta tnak , a melyeknek hangozási ér tékök nem volt. Ide tar-
tozik azon fekete márvány-obeliszk is, mely Jehu szamáriai k i rá ly t 
említi (tizedik század) s egykor a ninivei k i rá lypalota diadalem-
')Megégette magát palotájával együtt 6 i 5 körül Kr. e. 
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lékei közt főhelyet fogla l t , most a British Muzeum kincseihez 
tartozik. 
A liangozás elvének kifejlett állapota a démotikus papyrosz 
tekercsekben magára vonta az egyiptologok f igyelmét , kik meg-
vizsgálván e szempontból a hieroglyph szövegeket azt találták, 
hogy a plionetismus kifejlődése már a XX ik dynastia alatt feltű-
n ő , azon Bamessidák a l a t t , kik körtílbelöl 1201 s 1110 közt Kr. 
e. uralkodtak. Puhaságuk s elfogultságuk elhomályitá az ország 
régi fényét , s lehetségessé t evé , hogy Assyria idejökben világ-
hatalommá növekedjék. A következő királyi család valamivel bő-
siebb volt (1109—979-ig) s a héber monarchiával barátságos vi-
szonyokban é l t , tudjuk hogy Salamon király egy egyiptomi her-
czegasszonyt birt feleségül valószínűleg 11-ik P u s e m e s leányát. 
Sőt a p h a r a ó , leányának hozományt adandó , seregével veje se-
gítségére is jött s Gezer város e rődét , melynek falai megöl a phi-
listeusok Dávid és Salamon hatalmával daczol tak , leánya szá-
mára bevette. Egyiptom azonban folyvást hanyatlott s azért nem 
is csodálkozhatunk, ha a X X I I ik dynast iában (979—830-ig , Ho 
mér s Lykurgosz kora) oly sok idegen, sőt tisztán assyriai nevek-
kel találkozunk mint Sesonk , Osorkon (Sargon) Takelot (Tiglat) 
Nemrót , s Keramama (Semiramis). A következtetés tehát nem 
lesz alaptalan hogy ezen királyi fa j Assyriából szakadott a Nil 
völgyébe, s az idegen származású uralkodás megfejti egy részről 
a nép nyelvének írói nyelvvé való emeltetését , mely alatta tör-
tént , más részről az assyriai írás vegyes természetét , mely mint 
a démotikus csak félig betűírás de nagy részben még ideographi-
kus. Csak röviden említjük itt még, hogy számos emlék sok-
kal régibb időkből máig is fennmaradt Egyiptomban, sőt hogy 
mind a legnagyobbszerü templomok és szobrok felírásaik szerint a 
XVIII-ik és XlX-ik dynastia által emel te t tek, melyek elseje a 
XVIII-ik században Kr. e. kezdődik, azaz a Mózes idejét (1320-ban 
történt a kivándorlás) négy-öt századdal előzi meg. S ez az egyip-
tomi monarchia fénykora , az Amenophis és Thutmosis diadaléin 
lékein nem egyszer látunk győzelmeket fel jegyezve, melyek az 
Euphrat part jain nyere t t ek , s Naharaina (Mesopotamia) folyvást 
az adófizető országok közt jelenik meg. Ezen régi feliratokon soha 
sem hibáznak phonetikus jegyek , azaz betűk a jelképek s eszme-
jegyek csoportozatában. A XXVIII-ik dynastia székfoglalásával 
azonban megszakad az egyik chronologia . mert nincsen semmi 
biztos ada tunk a n n a k megha tá rozására , hogy mennyi ideig tar tot t 
a bitorló pásztor-kirá lyok u r a l k o d á s a , k ik az említett dynas t ia 
által az országból kiűzet tek. Ezen pász tor -k i rá lyok népe nomád 
scytha f a j vo l t , mely lovas ere je ál tal foglal ta el a Nil völgyét, 
azt több századig b i r t a , s u ra lmát a régi emlékek lerontása ál ta l 
jel lemezte. Még nyolcz egyptomi dynas t iá t ismerünk azonban egy-
korú emlékekbő l , melyek a pász torokat mege lőz ték , s az egyip-
tomi históriát legalább is a huszonötödik s ta lán a harminczadik 
századig K. e. hiteles o k m á n y o k k a l felderí t ik. L o n d o n , P á r i s , 
Ber l in , Turin és Leiden gyűj teményeiben lá tha tunk még szobro-
ka t és dombormüveke t , melyek az egyiptomi gú lákná l régiebbek, 
s fel í rásaik már is k i r á lyoka t említenek s főh iva t a lnokoka t , győ-
zelmeket s t anácsü léseke t , egy szóval a tá rsadalom kifej le t t for-
máit oly k o r b a n , mikor Ábrahám ősei még az Euphra ton túl le-
geltet ték nyá j a ika t s a görög nemzet szelleme jövő n a g y s á g á n a k 
még semmi jelei t nem adá. — S ily ősi időkben ismeretes volt már 
az irás mestersége sőt az irnok je lképe már a k k o r is a tén ta ta r tó 
volt , a nádtollal s a f e s t ék l appa l , melyen a veres és fehér szín 
helye lá tható. 
Összefoglalván az e lőadot takat , a következő eredményekre 
j u t u n k : 
1) A hieroglyph irás Egyip tomban már a legrégibb időkben 
ismeretes volt s ezen legrégibb bieroglyphek közt t a l á l t a tnak már 
valódi h a n g j e l e k , azaz b e t ű k ; az i rás a Platóból ismert monda 
szerint a tudomány s emlékezet istenének, T h o t n a k *) ta lá lmánya , 
ki az emlékeken mindig mint az istenek írnoka jelenik meg. 
2) A hangozási elem a t izenharmadik században (Kr. e.) fej-
lik ki erősebben a j e l képek szabatosi tására . 
3) Az assyr ia i irás, melyben a hangozás eleme (phonetismus) 
az eszmejelekkel ( ideographok) küzdelemben v a u , már a 10 ik 
századból hagyot t r eánk emlékeket . 
4) A legrégibb sémi fe l í r á s , mely az eszmejeleket nem is-
meri többé, a nyolczadik századból való, s a betűknek Göröghonba 
való átvitele nem lehet sokkal régibb. Tudva van hogy a sémi 
*) Ezen Isten neje S a f r e , a tegnap, azaz a múlt. mert az író 
a múlttal társalkodik. 
irás a magánhangzóka t még e lhanyago l j a , s így a magánhangzók 
pontos megha tá rozása a görögök é r d e m e , —• tehát 
Az irás Egyptom t a l á l m á n y a , de a Nil völgye nem emelke-
dett ki a j e lképek pólyáiból, mind a mellett hogy a szónak betűk-
re feloldhatását ismerte. 
Az ábéczé a sémi ész e redménye , mely azonban csak a gö-
rög szellem által vitetett tökéletességre. 
Nem c^událkoznám, ha mind azokra , miket eddig- felhoztam, 
azon kérdéssel fe le lnének : hogy lehessen mind azt e lhinni , a mit 
ér tekező állit, hiszen a nép, mely hieroglypheket vésett fa lakba és 
s z i k l á k b a , már régen kihal t s csak névben él m é g , nyelve isme-
r e t l en , hogy olvashassuk mi tehát azon emlék i r a toka t , melyeket 
még a görögök s rómaiak sem tudtak elolvasni '). Az ily kétely 
nagyon te rmésze tes , hiszen még a boldogult Sir George Cornvall 
Lewis is , k inek elég esze volt hogy az angol minisztériumban he-
lyet fogla lhasson, soha sem tudta megfogni, hogy lehessen isme-
retlen j e g y e k k e l ismeretlen nyelven irt okmányoka t e lolvasni , s 
nem ok nélkül jegyzi meg A m p é r e : „ce public, gobe-mouche quaud 
il faut dou te r , esprit fort quand il faut e rő i re , hochait et hoche 
eneore la téte au nom de Champollion , t rouvant plus commode et 
plus court de nier sa découverte que d'ouvrir sa g rammai re . " Sir 
George azonban meg nem elégedett ké tkedésse l , sőt nevetségessé 
is lette magá t az á l t a l , hogy k é t e l y é t , a csillagászat történetéről 
Plinius m ó d j á r a irt k ö n y v é b e n , ki is nyomatta , mert ha miniszter-
től nem is várhat juk, hogy speciális tudományokban j á r t a s legyen, 
mégis minden írótól megkíván juk , hogy részletes ' ismeretekkel bír-
jon azon tá rgyakró l , melyekről m a g a jószántából ir, s hogy ha a 
tudományt nem is gazdag í t j a ú j k incsekke l , legalább ne ignorál ja 
azokat melyek előtte már biztosí t tat tak. A hieroglyphek (s az ék-
iratok) olvasása s megfe j t é se valósággal az emberi ész legdicsőbb 
*) A régi iró jóslata tökélletesen beteljesedett. 0 Aegypte, 
Aegypte, religionum tuarum solae supererunt fabulae et aeque incre-
dibiles posterio , solaque supererunt verba lapidibus incisa, tua facta 
narrantibus, etinhabitabit Aegyptum Scythus aut Indus aut aliquis ta-
lis. — Hermetis Trismegisti Asclepius. 
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győzedelmeihez tar tozik, s azért ta lán nem lesz szükségtelen ezen 
ta lá lmány módjá t rövid vázla tban előadni. 
Midőn 1799-ben Bonchard nevü f ranczia pa t tan tyús tiszt a 
rosette-i (Resid) vá rnak egyik sánczában egy négyszegű , felül 
eltörött g rán i t t áb lá ra a k a d o t t , melyen különféle felírás látszott, 
bizonyosan nem gyanítot ta , hogy az egyiptomi irás, nyelv s iro-
dalom kulcsá t ta lál ta fel. A kövön három hosszabb felirás volt 
bevésve , a legfelsőbb h ie rog lyphekke l , a legalsó görög be tűkkel , 
a középső egy ha rmadik Í r á s b a n , melyet a görög felirás vidéki-
nek (enchoriai) nevez , mert a görög szöveg o lvasása nem j á r t 
semmi nehézséggel . Tar ta lma nem e g y é b , mint a Memphis váro-
sában egyesült egyiptomi papság h a t á r o z a t a , mely P to lemaeus 
Epiphanes k i rá lynak megszavazza a l egmagasabb pha raó i méltó-
ságoka t s egyszersmind rendeli, hogy ezen ha tá roza t három nyel-
ven s Írásban , h iva ta losan , vidékiesen és görögül k ihi rdet tessék, 
í gy tehát tudva lön hogy, a hieroglyphi s vidéki (démot ikus , en-
choriai) szövegnek a „Gleichberecht igung" elve sze r in t , meg kell 
egyezni a görög szöveggel. Az angolok győzelmének s Alexandria 
fe ladásának következtében ezen nevezetes kő a Louvre helyet t a 
British Muzeumba v i te te t t , s ott a h ieroglyphek megfej tésére 
adott a lka lmat . Először is egy tudós angol orvos Young T a m á s 
kezdte tanúlmányozni 1813 óta a vidéki szöveget, ki jelelvén az is-
meretlen fel írásban azon jegycsoportozatokat , melyek a görög szö-
vegben kétszer vagy többször előforduló s z a v a k n a k megfele lnek. 
Ezen jegycsoportozatokban aztán néhány valódi be tűkre r eá is-
mert , azt ta lál ta hogy a vidéki i rás a hieroglyphek megrövidíté-
séből e r e d t , s felfedezte, hogy azon számos papyrosz- tekercsek 
melyek a múmiák mellett az egyiptomi koporsókban t a lá l t a t t ak , 
egy azonos r i tualénak mása i , hol h ie rog lyph , hol egyházi (hie-
ras t ikús ) , hol folyó (vidéki) bet i i jegyekkel . Young igen közel 
j á r t a nagy egyiptomi re j té ly megfe j t éséhez , ezen első szerencsés 
léptei után azonban csakhamar t évú takra j u t o t t , s így a n a g y ta-
lá lmány érdeme egy franczia t udósnak , J ean Franco is Champol-
lion le Jeun-nek volt fel tartva. A fiatal p rofessor , ki tani tószékét 
politikai véleményei miatt vesztette volt e l , leginkább a hiero-
glyph írásban oly gyakran előforduló, tojásdad paizsokra fordí-
totta figyelmét, melyekben már a dán Zoega s u tána az említett 
Young királyi neveket gyaní tot tak. Tudományosan azonban ő ele-
mezte legelőször a rosettei kövön előforduló Ptolemaeus nevét , az 
által hogy azt a philaei obeliszk kettős névpaizsával összehasonlí-
totta , hol a inásik paizsban a király nejének Kleopatranak nevét 
keres te , melyben, ha találmánya a lapos , azon jegyeknek elő 
kellett fordulniok melyekben a Ptolemaeus nevében a z L . 0 . P . A. 
és T re reáismert volt. A próba bebizonyította első működésének 
igazságát s a K betűvel gazdagitá meg találmányát. Egy külön-
böző Ptolemaeus nejének pa izsa , Beren ikéé , ismét két jegygyei 
bővité hieroglyph a lphabe t j é t , ily előkészülettel elolvashatta a 
karnaki paizson Nagy Sándor nevét (Alekszantrosz). Ez ismert 
j egyekkel lassan több ismeretleneket talált fel. Blaeas berezeg 
s a franczia kormány segedelméből a hely szinén, a Nil völgyében 
folytatta Champollion ép oly lelkiismeretes mint lángeszű tanul-
mányozását , melynek nevezetességét a tudós világ át kezdte lát-
ni , a mint bebizonyult azon régi állítás igazsága , hogy a régi 
egyiptomi nyelv olyan viszonyban áll a kopt nyelvvel, mint az ó-
görög az új-göröggel. Champollion kora halála után az olasz Ro-
sellini, a német Lepsius , a franczia Mariette s Rougé , az angol 
Birch, s számos tanítványaik annyira vitték az új tudományt , 
a h ieroglyphek, s egyházi iratú papyrosz-tekercsek tanúl-
mányozása á l t a l , hogy jelenleg az egyiptomi paloták templomok 
és sírboltok felírásai nem némák többé, hogy az egyiptomi histó-
ria háromezer évi feledség után ismét felélesztetett , s hogy hie-
roglyph szótárral és grammatikával b í runk , mely bárkinek lehet-
ségessé teszi a tudós egyptologok munkálatai t ellenőrizni és bí-
rálni , nem is emiitvén a számos halotti felírások magyaráza tá t , 
melyekből a régi Nil-völgy népségének polgári s családi viszonyait 
ismerni tanuljuk. Sőt a régi egyiptomi irodalom néhány töredé-
keivel i s , melyeket talán már Mosis a heliopolisi templom könyv-
tárában o lvaso t t , rövid elbeszélésekkel s egyházi r i tualékkal is-
merkedtünk m e g .Champollion nagyszerű találmánya nyomán, s 
az emberi nem civilisatiójának története számára egy egész ezred 
évet vívtunk ki. 
A mi a hieroglyph, s annak folyó (cursiv) a l a k j á t , az egy-
házi (hieratikus) irást illeti, az említett tudósok buvárlataiból vi-
lágos , hogy az négyféle természetű jegyekből ál lot t : 
1) Tárgyképekböl (Bunsennuél, Aegyiptens Stelle in der 
Weltgeschiehte, Dingbilder), például a nap, a hold, az ökör , az 
ember, az asszony, a gyermek á b r á j a , a nap , hold, ökör, ember, 
asszony, gyermek szavakat jelenti. 
2) Jelképekből (Bunsen ezeket a tárgyképekkel egy rovatba 
teszi) így a boredény bor t , az áldozó edény papot, a kiterjesztett 
kézben tartott kalács adományt vagy adakozást, a fegyveres kéz 
háborút vagy csatát, a rőf az igazságot, a lant a szépet s jót fejezi ki. 
3) Eszmejelekböl, (Determinatifs, BuDsennél Deutbilder) 
melyeknek olvasásban semmi hangzó jellemük nincs, s hol azt 
határozzák meg, mily nemhez tartozik az előforduló sző, példáúl 
hogy az állat, növény, k ő , időszak, folyadék , is tenség, név stb. 
vagy pedig nyelvészeti jelek, egyes vonal nevet jelent, kettős vagy 
hármas vagy többes számot, két lépő láb átható erőt ád az igé-
nek , két kiterjesztett kar tagadó értelmet tulajdonit a következő 
mondatnak. 
4) Szótag-jelekböl, néha a „Rebus" módjára, különösen a 
régibb feliratokon. 
5) Hangzó betűkből, melyek már a legrégibb emlékeken is, 
habár gyérebben találtatnak, a XX-ik dynastiától fogva pedig sok-
kal gyakoribbak. A betiik legnagyobb része a régi feliratokon még 
szótagjelekként használtat ik, példáúl a sar ló , melynek egyiptomi 
neve m a, a pásztorok uralkodása előtt szótagjel, a XVIII ik dy-
nastia alatt az M hangnak egyik jegye. Az oroszlány, l a b u , a 
régi emlékeken tárgykép. de már a XXV. dynastia előtt l betűként 
használtatik. 
Mind ezekből látszik hogy az egyiptomi hieroglyph irás még 
nagyon tökélletlen, a száj példáúl melynek neve r u , vagy tárgy-
képként szájt jelent, vagy jelképként a „ b e s z é l n i " gyököt, 
vagy betűként r-t. Minthogy pedig az egyipti hieroglyphek eredő-
töktől fogva emléki (monumentális) jellemmel b i r tak , az egyipto-
miak ugyanazon szó vagy hang kifejezésére többet használtak egy 
jelnél; a mint azt művészeti izlésök megkivánta, s így a szó hol 
tárgyképpel , hol szótagjel 'el , hol betűvel fejeztetett k i , sőt sok 
egyes betűnek is többféle jele van. Az a-t példáúl a kiterjesztett 
k a r , a s a s , s a sáslevél je lent ik , a í-nek jegye a k é z , a kígyó, 
a kötél , s a kalácsdarab stb. — Szóval, a hieroglyphekben bent 
van már az egész betürendszer, csakhogy a jelképek , eszmeje-
lek , s hangjelek többszöritésének buja tenyészése az ábéczé tiszta 
kifejlődését úgy há t rá l t a t j a , mint a tropikus folyondárok a fákét 
A démotikus, vagy .vidéki irás már sokkal tökélletesebb, a hang-
zási elem tú lnyomó, az eszmejelek s a betiik többféle a lakja 
azonban itt is feltalálhatók. Ugyanezen fokon áll az assyriai s 
babyloniai irás i s , a jelképi esoportozatok nehezítik az olvasást, 
s a s é m i betiirendszer az első, mely a je lképek pólyáiból ki-
bontakozot t , s minden mássalhangzó számára a zavar elkerülé-
sére egyegy jegygyei érte be. I g a z , hogy a s é m i rendszer is. 
annyiban tökéllet len, a mennyiben elhanyagolta a magánhang-
zók árnyékla ta i t , a mássalhangzókra vetvén a nyelv súlyát , míg 
végre a magánhangzók kifejlesztése az írásban a görögök érdeme 
lön. A taglaló sémi ész practikus tapintata egyszerűsítés által 
tette közhasznúvá az egyiptomi ősi találmányt, mely a szó-
jegyek és je lképek által maradandó le t t , s a görögök ár ja i syn-
thesise fejtet te ki ismét. — Philosophiai eszmélkedés nélkül tör-
tént azonban mindezen fokonkénti tökélletesités, mert a sorozat 
melyben a phoenieziai betiik egymásra következnek pusztán tör-
ténetes , s nem alapul semmi elven. S ámbár ezen betüsorozatnak 
nincsen semmi logikai a l a p j a , mégis nemcsak minden úgyneve-
zett keleti betürendszerbe hanem a görögbe s latinba is átment. 
Ezen észtan-ellenes, pusztán conventionalis sorozat, melyei a 
chinai szójegyek s szanszkrit ábéczé kivételével , minden egyéb 
nemzetnél ta lá lkozunk, e legendően bizonyítja, hogy a régi s új 
héber s szamarai , a himyar s ae th iop , a kufi s neszki a r á b , a 
syriai s esztrangelv, a görög, e t rúr , kop t , la t in , cyrilli s új 
orosz alphabét , közvetve vagy közvetlenül mind a régi phoeni-
eziai betűkből e rede t t , ámb ár a jegyek különféle a lakja alig gya-
nít tat ja a régi testvéri s atyaíiságo s viszonyt, mely köztök fennállt. 
A betűk sémi neve , s a hol az is az id ők folyamában elmosatott, 
a betiik sorozata tartotta fen a közös eredet bizonyságát, mely a 
hagyomány által is igazoltatik. 
Létezik azonbau még egy betürendszer , melyre nézve a ha-
gyomány hal lgat , s melyet nem lehet törté netileg a régi sémi al-
phabettel összekötni s ez a devánagari vagyis szanszkrit nyelv 
ábéczéje. Ujabb időben ugyan barátom, az amer ika i Gliddon, ki-
nek kora halálát a tudomány most is s i r a t j a , a dévanagari betű-
rendszert is a sémi kútfőhez akar ta visszavinni. Gliddon azonban 
minden encyclopaediai mivel tsége mellet t , mely neki az egyipto-
logok s ethnologok közt dicséretes állást szerzett , nem ismerte a 
szanszkrit nyelvet , s okoskodása leginkább Sykes ezredes bi-
zonyságán alapul. Már pedig Sykes ezredes ; a volt kelet-indiai tár 
saság egyik legjelesebb igazgatója, Plinius és Sir George C. Lewis 
mód já ra , azaz nagy úrként bánik a tudománynyal, s megelégszik 
avval , ba különczködés vagy elmés ötletek által fel tűnik, mert 
hogy azon tárgyak tanulmányozásába mélyen beleereszkedjék, me-
lyekről ir, arra nincsen ideje, s azért is kormányzati tehetségeinek 
emléke túl fogja élni tudományos vizsgálatainak liirét, melyekben 
ő a Braminismust a Buddhaismusból származtat ja, hogy a Veda 
tekintélyét kisebbítse s a hindiik szent könyveit késő papi csalás-
nak bélyegezhesse. Találtatott végre szanszkriíista is, Weber Albert 
t a n á r , ki könnyelműleg s materialis úton be akar ta bizonyítni a 
Lat betűk leszármazását a sémi alphabetböl a nélkül hogy meg-
magyarázná miként vehették volna á t a B r a m á n o k utált barbárok-
tól (mlecsasz), a bettirendszert, vagy csak azt is hogy a Lat irás 
valóban a szanszkrit nyelv első ábéczéje. Igaz hogy a legrégibb 
hindii feliratok, melyek eddig kőbe vésve talál tat tak, ily betűkkel 
vannak i rva , s a harmadik századból valók Kr. sz. e. II. Antio-
chus syriai és Ptolemaeus egyiptomi király idejéből , kik ezen 
emléktáblákon név szerint említve vannak. A felírások Pri jadászi 
király (Aszóka) Buddhaféle törvényeit hirdetik ki s a legszaba-
dabb elmü vallástürelmet a j án l j ák . A nyelv azonban, melyen ezen 
törvények szerkesztvék, nem többé a régi szanszkri t , hanem egy 
vidéki (prakri t) beszédé, mely a Véda nyelvéhez oly viszonyban 
á l l , mint a démotikus a hieroglypbekéhez, s minden formái által 
mutatja, hogy a classikus szanszkritból e redet t , mely maga is a 
Véda nyelvének kifejlődése. A classikus szanszkrit s még inkább 
a Véda nyelve sok századdal előzvén meg Pri jadászi kiáltványait , 
nem tehetjük fel hogy a Lat betűk a lak ja megegyezhetett volna 
a régi szanszkrit betűkkel. Találkozott azonban egy másik, s We-
beruél sokkal híresebb s alaposabb tudós, Müller Miksa, ki Wolf-
féle reminiscentiák nyomán azon megfoghatatlan állítással lépett 
fe l , hogy a szanszkrit litteratura legfőbb kincsei, még pedig nem-
csak a költői Védák hymnuszai , hanem azoknak prosai commen-
tár ja i i s , s a tudományos „Szutrák" vagyis „Versus memoriales," 
köztök Panini halhatatlan grammatikája Kat jayana bővítéseivel 
együt t , az írás feltalálása előtt szerkesztettek s szájról szájra 
szálltak azon időkig midőn a betűírás behozatott Miután pedig 
Panini számos szabályt ád a betükiől s azoknak átváltoztatásáról, 
Müller Max felteszi, hogy a szavaknak hangokra való feloldása, 
sőt ezen hangoknak névszerinti megemlitése, és fajokra való fel-
osztása, tökélletesen ismeretes volt , mielőtt azon hangok betiik 
által ál landósit tattak volna. Nagyhírű tanítóm Goldstücker Tódor 
ezen különös eretnekséget a kri t ika legélesebb fegyvereivel győ-
zelmesen torolta vissza, s megmutatta hogy Panini nemcsak az 
í r á s szót ismeri , hanem mellette még egy egész sorát oly sza-
v a k n a k , melyek az Írással s könyvvel , s Íróeszközökkel össze-
függnek. Sőt sikerült neki ezen nagy nyelvész korszakát is né-
mileg felderí teni , megmuta tván hogy ő nemcsak a híres Buddha-
féle szakadás előtt , melyről munkájában semmi említés nem téte-
tik, hanem a különféle bölcsészeti iskolák megalapítása előtt is élt 
hogy e szerint legalább a 7-ik századba Kr. e. helyezendő, mikor 
a görögök nyelvészetről még nem is álmadoztak, holott Paninit mái-
számos nyelvész előzte meg , ő maga tízet említ név szerint. Ily 
régi időkben pedig India nem állott semmi összeköttetésben az 
előázsiai népekke l , sőt bátran lehet állítani, hogy a sémi alphabet 
feltalálása korszakának a Ganges völgyében a nyelvészek kora felel 
meg. Ha azonban a történeti álláspontot e lhagy juk , s a dévana-
gari ábéczé természetét veszszük szemügyre, összehasonlítván azt 
a sémi betürendszerrel, a különbségek nem kerülhetik ki figyelmün-
ket. A sémi írás elhanyagolja a magánhangzókat a dévanagari 
nemcsak hogy azokat szabatosan elkülönzi egymástól hanem ter-
mészetűket is ismeri, t ud ja hogy az é nem egyéb mint a -j- i (mint 
például a f rancz iában , vagy némely magyar szóban is, p. t a r é , 
t a r a j a , k a r é , k a r a j a,) s hogy az ó az a és u összevonásából 
ered, (azért s ó s a v a , ó a v ú l , t ó t a v a , mik épen nem 
rendhagyók vagy kivételek , hanem törvényszerű formatiók). Le-
hetne ugyan mondani hogy a dévanagari mássalhangzó, mint 
a sémi, eredetileg magánhangzót is rej t magában , hanem itt is 
nagyobb a különbség mint a hasonlatosság, mert míg a sémi ma-
gánhangzó bizontalan s változó, a dévanagari mássalhangzó be-
tűben soha sem rejlik egyéb magánhangzó miut a rövid a. Még 
sokkal határozóbb azonban a körülmény hogy a dévanagari ábé-
czé sorozata logikai rendszeren alapul és s emmiképen történetes-
nek nem mondható mint a sémi alphabet. Indiában még pedig a 
legrégibb nyelvészeknél is a magánhangzók ny i t j ák meg a betű-
so r t , ezekre következnek a to rokhangok , az ínyhangok , az elő-
í n y h a n g o k , ') a foghangok s a j k h a n g o k , aztán a félhangzók, szi-
szegők s az aspi ra ta . S ezen észszerű elrendezésnél minden szak-
ban a kemény h a n g asp i ra tá jáva l együt t az e lső, követve a lágy-
tól s a szakbeli orrhangtól. Ezen logikai e l rendezés világosan bi-
zonyít ja hogy a dévanagar i betürendszer egészen a philosophiai 
észleletnek e r e d m é n y e , az á r j a i ész t agadha ta t l an édes gyerme-
k e , holott a sémi csak a pract ikus eredménynyel gondo lva , egé-
szen tör téne tes , a mint az idegen elemekből k i f e j l ődö t t , a spe-
culativ á r j a i s különösen hindii természetnek semmi nyomát sem 
mutatván sorozatában. Bárhogy forgassuk is a t ényeke t a déva 
nagar i betürendszer nem illik reá a sémi k a p t á r a , sem a sémi ah 
phabet a szanszkrit nyelvére, a különbség elvbeli s a mint a nyelv 
szerkezete a fehér fa jnál is három egymástól egészen eltérő s elv-
ben különböző formára mutat, az á r j a i r a sémire és al taira , úgy az 
irás is két különböző kútfőre vezet v issza , a harmadik , a chinai, 
csak a sá rga fa jnál t a l á l t a t ik , mely nyelvével együt t megint kü-
lönböző alapokon nyugszik. Tanú lmánya ink tehát az irás s betű-
rendszerre nézve nem vezetnek eredeti egységre hanem különb-
ségre , úgy a mint a philologiai tanúlmányok is eddigelé nem bír-
ták bebizonyítani a nyelvnek eredet i egységé t , sőt inkább még a 
fehér fajnál is az eredet i különbséget teszik valószínűvé. 
P U L S Z K Y F E R E N C Z . 
*) Az előínyhangok (murddhanja) hibásan agyvelo(!)hangok-
nak, cerebralisoknak neveztetnek, pedig murddhan eredetileg nem 
csak a koponyát , hanem homorút j e len t , azért az ég boltozatját s 
az íny boltozatját. A magyar nyelvben megvannak ezen előínyhangok 
melyek más nemzeteknél hiányoznak, t. i. a gy ty és zs. 
MAGYAR TUD, A K A D É M I A . 
1864 márcz . 14 — május . 
Az 1864 márczius 14 kén tartott ülésben, mikor, mint irtuk, 
Horváth Boldizsár, törvénytudományi osztályunk egyik jeles tagja 
f o g l a l t s z é k e t , PUKGSTALLIÍIÍ JÓZSIÍF r . t . a l é t e z ő k e s z m e i s é -
g é r ő l értekezett, különösen Fichte, Sehelling és Hegel nézeteit ös 
mertetvén. 
Miután Kant adott útmutatást a létezőknek eszmei felfogására, 
úgy látja értekező, hogy helyén van Kant észbirglatára rövid pillan-
tást vetni. Kant világnézetét transcendentalis idealismusnak nevezte, 
mi alatt azt értette , hogy miután az emberi ész eredeti megismerés-
módokkal, azaz törvényekkel b i r , melyek által az érzékileg jelen-
kező tárgyakat egyetemileg érvényes módon meghatározza, ennél 
íogva az érzéki tárgyak a megismerő észnek eredeti alkotásához 
szabva jelenkeznek. Az érzéki és szellemi világ öntudatunk jelenete. 
Mi a természet és szellem magában véve ? — azt kikutatni lehetetlen, 
mert tudásunk e két világról csak alanyi. — Említi értekező, hogy az 
észbirálat eredményei meg nem nyugtatták a bölcsészek elméjét, s 
csakhamar találkoztak férfiak, kik a tudás és lét közti korlátot le-
rombolni törekedének. 
Fichte János, úgymond értekező, az észbirálat végkövetkez-
ményét határozottan kimondá, oda nyilatkozván, hogy a tudáson kí-
vül nem fekszik külvilág. A bölcsészet föladata: a tudás világát tisz-
tán felfogni. A kiinduló pontot Kant jelölte ki ; ugyanis Kant nyoma-
tékosan kiemelte azon teremtő hatalmat, mely által az ész az érzéki 
és szellemi világnak törvényt szab. E teremtő tevékenységet Fiehte 
az érzéki benyomásra terjesztette ki. Ekkép az öntudatnak minden 
jeleneteit a teremtő észnek szüleményévé tette. —E világnézet, mond 
értekező, a szemlélődő észnek túlságra ragadtatását nyilvánítja. 
Hogy a szellem korlátain áttörhessen Fichte, a külvilágot tagadja. 
Nézeá szerint a szellem a mindenség, alkotván ama világot, mely 
tudásnak körében fekszik; alkotja pedig csak azér t , hogy szabad-
ságát nyilvánítsa. A szellem nem ismer el más hatalmat maga felett, 
mint az erkölcsiség eszméjét , mely feltétlen követelményt fejez ki. 
Ámbár független a szellem Fichte szempontjából tekintve, de füg-
getlensége nincsen biztosítva. Fichte állítása szerint az előttünk is-
mert jelenetek mind v.z öntudatnak jelenetei ; a jelenetek e körét az 
öntudatnak eredeti nyilatkozatából származtatja F ichte , s határozot-
tan kimondja , hogy a feltevés , miszerint van lét a tudás körén ki-
vül , alaptalan. De ha megengedjük i s , mond értekező, hogy a tu-
dás köre teszi reánk nézve a jelenetek vi lágát , s hogy abból ki nem 
léphetünk, még nincs eldöntve azon kérdés : vájjon ama kör tesz e 
valóban a létezők mindenségét ? nincs-e raj ta kivül olyan léteziő, 
melynek teljes felfogására nem vagyunk képesítve? De az öntudat 
alanya a tudás körén belől sem független. Ámbár annak lényege az 
egység, mégis csak úgy jöhet valóságos öntudatra , hogy az egység 
az érzéki és érzékfeletti világ közti ellentétre szakad, mely ellentét-
ből az Öntudat alanya ki nem vergődhetik. Maga e bölcsész kénytelen 
elismerni, hogy a szellem magasabb tevékenységének fejlődése a 
fennálló érzéki világtól, mint feltéttől függ; ezen világot az ész czél-
jainak tartozunk ugyan alávetni, de nem vagyunk képesek azt meg-
semmisítni. 
Schelling más úton indult a tudás rejtélyének megoldására. A 
bölcsészetnek, úgymond Schelling, nem szabad elútasitnia ama kö-
vetelményt, hogy a létnek megismerését tekintse feladatául. Legfőbb 
tárgya a bölcsészetnek a feltétlen das Absolute, Unbedingte—azon 
l é t , mely önmagától van , s nielytől minden más létező ered. Igaz, 
hogy a létnek e kútfejéhez nem emelkedhetünk, ha a lét és tudás, 
mint egymást kizáró fogalmak állanak szemközt egymással. De az 
említett fogalmak szétválasztását csak az emberi reflexió teszi , mely 
a végesség határai közt csak ellentéteket fog fel Hogy a végesség 
határain áttörhessünk, kel l , hogy a legfőbb létet legfőbb észnek is-
merjük el. A bölcsészet föladata , mond Schelling, a legfőbb létnek 
eszméjét, mely lényünk belsejébe van ol tva, tisztába hozni; ezt az 
értelmi szemlélés — intelectuelle Anschauung — eszközli. A legfőbb 
lét, úgymond, legközelebb tekintve , nem egyéb, mint tiszta azonság 
— Identitát — mer t , mint legelső, minden gondolható ellentéten és 
határozottságon felül áll. A legfőbb léttel egyesülve van örökkévaló 
módon a belsej a l ak j a , az önszemlélés, mely által a feltétlen lény 
rejtélyes belsejét önmaga előtt tár ja fel. Ezen önszemlélés következ-
tében az említett feltétlen lény — alany és tárgy egyszersmind. Az 
örökkévaló önszemlélés az eszmék világát szüli. Mindegyik eszme — 
Idee — a feltétlen lényt ábrázol ja , csak hogy azt határozott alakban 
terjeszti elő. A tiszta azonság a feltétlen lényt csak nemlegesen jel-
lemzi ; fogalmának igenleges érteményét az teszi, hogy a legfőbb 
lét az eszmék eszméje. 
Értekező arra figyelmeztet, hogy maga Schelling nevezi rend-
szerét tárgyilagos idealismusnak , mely Fichte rendszerétől , mint ala-
nyi idealismustól, az által különbözik, hogy ezen alanyi idealismus 
pedig a mindenséget tekinti énnek ; továbbá Schelling nyiltan vallja, 
hogy ő csak az úgynevezett énnek fogalmát vitte át a feltétlen lényre. 
Mind F i c h t e , mind Schelling világnézetében a legfőbb lény azon mó-
don nyilatkoztatja ki m a g á t , hogy az eredeti egység két nagy félre, 
úgymint a természet és szellem világára szakad. Ezen elválás az egy-
mással szemközt álló jelenetek körében , t. i. a természet és szellem 
országában , szakadatlanul foly. Az egység ellentétekre megy foly-
vást á t , az ellentétek ismét egységbe folynak vissza. 
A különbség leginkább kiviláglik, ha azon viszonyt tekintjük, 
melyben Fichte énje és Schelling feltétlen lénye a külvilággal áll. 
Fichte szerint a jelenetek összesége, mit külvilágnak nevezünk, 
csak korlát ja az énnek és tevékenységének; Schelling ellenben gán-
csolja azon nézetet , mely a szellemet teszi a világegyetem középpont-
j á v á , sőt nyiltan k imondja , hogy a természet egyenlő születésű a 
szellemmel, ez utóbbi csak magasabb ha tvány , s a természettől nem 
lényegre, hanem egyedül fejlődésfokra nézve különbözik. —Schell ing 
világnézetében, úgymond ér tekező, a szilárd alap hiányzik. Nem 
nagy fáradságba kerül a teljes azonság fogalmát a gondolkodás élére 
á l l í tni ; de szövevényes feladat a fogalom köréből a valóság terére 
átlépni. 
Az egyszerű létnek közönyös nyugalmában a legcsekélyebb in-
dok sem mutatkozik mozgalomra és fejlődésre. Alaptalan feltevés az, 
hogy a tiszta azonsággal együtt jár a tudás a l a k j a , az önszemlélés. 
De ha felteszsziik is a tiszta azonságról, hogy önszemléléssel b i r , ú j 
feltevés kívántatik a r r a , hogy az egyszerű önszemlélés magát a jele-
netek mindenségévé változtassa át. Schelling úgy, mint Fichte , csak 
az eredeti egységben lá t ja az igazat, a különbségek és ellentétek or-
szága tünékeny látszat. 
Hegel i s , úgymond értekező, a gondolat és lét azonságát vette 
ál láspontúl , de a bölcsészeti fogalmakat nem Schelling-féle értelmi 
szemléléssel, hanem a módszeres gondolkodás útján fejtegette. A böl-
csészeti gondolkodás vagyis szemlélődés — Speculation — Hegel sze-
rint egyfelől a jelenetek lényegének eszméjére emelkedik, mely eszme 
a feltétlen l ény , az i s ten; másfelől azon eszméből a jeleneteket elő-
leges szükségességgel — apriorische Nothwendigkeit — keletkezteti. 
A tudomány, Hegel szerint , az eszmének előadása. Ta r t a lma : elő-
ször az eszme magában véve ; másodszor az eszme máskép-létében, 
vagyis a külsőség alakjában ; harmadszor a külsőségből önmagába 
visszafordult eszme. Az első a feltétleny lény, mikép örökkévaló lé-
nyege szerint van , és a világot megelőzi; a második a természet; a 
harmadik a szellem. E három mozzanat, azaz fejlődésfok szerves egé-
szet , tudományi rendszert alkot. 
Hegel szerint a feltétlen önmagával azonos gondolkodásnak nyil-
vání t ja magát . A gondolkodásnak a l a k j a i , ha tá rozmányai , szóval 
kategóriái vannak, melyek a je lenetek lényegének felelnek meg. Midőn 
tehát a gondolkodás önmagából fejleszti a k a t e g ó r i á k a t , ezek á l ta l a 
je leneteket ismeri m e g , és pedig lényegök és szükségességük szerint . 
A fe ladat az : hogy a gondolkodás olyan kategór iából induljon ki, 
melyből a többieket belső szükségességgel fe j leszthesse . — E feladat 
megoldása a gondolkodás m ó d j á r a , a módszerre vezet. Hegel szerint 
a gondolkodásnak a l ak ra nézve három mozzanata, azaz tényezője van, 
ú g y m i n t : a z e lvont , a vi ta tkozási és a szemlélődési gondolkodás-
mód. — Az első az elvont gondo lkodás , mely a ha tá rozmányoka t 
megkülönbözte t i , s e különbségeket valóban fennál lóknak tekinti . A 
második a vi tatkozási gondolkodás — das dialectische Denken—mely 
a fenálló ha tá rozmányokban mint e l v o n t , egyoldalú különbségekben 
el lenmondást fedez f e l , minélfogva a ha tá rozmány önmagát t agad j a , 
és el lenkezőjébe megy á t . A harmadik a szemlélődési gondolkodás, 
mely az egymást tagadó és egymásba átmenő határozmányok egysé-
g é t , az igenleges t , a ténylegest emeli ki. E három mozzanat minden 
igaz gondola tnak tényezője. E három mozzanat szerint a gondolkodás 
ha tározmányai három osztályt képeznek : az első a létnek, a második 
a l é n y e k n e k , a harmadik a fogalomnak határozmányai t fogla l ja ma-
gádan. A kezdetet a tiszta lét t esz i , ebből Hegel a többi kategóriá-
ka t a vitatkozási fo lyamat ú t ján fejleszti . 
Értekező H e g e l világnézetének a lapgondola tá t ekkép a d j a elő. 
Hegel nyi la tkozata szerint a gondolkodás tiszta ha t á rozmánya i , me-
lyeket a gondolkodás szab m a g á n a k , mindannyi meghatározása i a 
feltétlen l énynek , az is tennek. A t iszta gondolkodás önmagát meg-
határozván , azaz megkülönböztetvén és közvet í tvén , magát létté, lé-
nyeggé, á l l a g g á , o k k á , czél lá , fogalommá teszi. A határozmányok 
vagyis kategóriák összesége a feltétlen eszme — absolute Idee — 
az i s t en , mikép örökké való lényege szerint létezik, g a természet és 
véges szellem keletkezését megelőzi. 
E feltétetlen eszme sa já t tevékenysége á l ta l magát természetté 
és szellemmé fejleszti . Azért is a tiszta gondo la tok , a ka tegór iák , 
nemcsak a gondolkodás határozmányai t , hanem egyszersmind a jele-
netek lényegét teszi. — E szerint a tiszta e szme , azaz i s t en , a jele-
netek v i l ágának , a természetnek és véges szellemnek egyetemes lé-
nyege. A kategór iák összesége , Hegel sze r in t , a fel tét len lény, az 
Isten. Ezen állítás a r ra mutat , hogy az isten nem egyéb, mint a gon-
dolkodás tiszta határozmányainak foglalata , az ész rendszere , mely a 
vi tatkozási folyamat ú t j á n , vagyis a gondolkodási t evés , ellentevés 
és öszszetevés — thes is , anti thesis , syntíiesis — által jő létre. 
Hegel világnézete, úgymond é r t ekező , Ficlite és Schelling néze-
tével sok tekintetben rokon. — Mind a három bölcsész a létezők esz-
meiségét véd i ; mindenik kiinduló pontúi tiszta egységet, tel jes hatá-
rozatlanságot tüz k i , ebből azután határozmányokat fe j lesz t , úgy, 
hogy azokból tudományi rendszer a l a k u l ; mindnyájan az emberi ész-
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nek elmélkedését az is tennek teremtő gondolatával cserélik fel. Hegel 
világnézetében ké t feltétlen fordul elő, úgymint a feltétlen eszme s a 
feltétlen sze l lem; az előbbi a világ fej lődésének a l a p j a , az utóbbi a 
legmagasabb fej lődésfok. Űgy látszik, hogy a feltétlen szellem is egyik 
mozzanata a vitatkozási fo lyamatnak . 
A felhozott vi lágnézetek azon feltevésből indulnak k i , hogy a 
gondolat a léttel azonos. — Ezen elvont idealismus ellenében az ide-
al-real ismus oda nyilatkozik : hogy a gondolat és lét csak összhang-
zásban á l lanak. 
M á r c z i u s 2 1 - é n , a t e r m é s z e t t u d . o s z t á l y ülésé-
ben , két ú j lev. tag foglalt széket. 
HALÁSZ GÉZA orvos az é l e t b i z t o s í t á s r ó l ér tekezet t . Imitt 
közöl jük ez ér tekezés k ivonatá t . 
Az életbiztosí tás tör ténetének rövid váz l a t ábó l , a t á rsaságok 
életéből k i fe j te t t következő fontos ada toka t von le az é r t ekező : 
a) Az életbiztosító intézetek csak akkor kezdtek biztos lábra 
állani és v i rágzan i , midőn alapos halálozási viszonyok szerint, meg-
dönthet len mathemat ika i számítással készül tek a t á b l á z a t o k , s az 
életbiztosí tás i elvek ezekre épí t te t tek. Alapos számítás nélkül előbb 
a t á r saságok működésűkben széde l eg t ek , s el is buktak . Bukásra 
azonban most is van elég p é l d a ; s k ü l ö n ö s , hogy épen a legszámi-
t ó b b , l eggyakor la t ibb nemze tné l , az a n g o l n á l , legtöbb, hol kis idő-
közben 60-nál több t á r s a ság bukot t m e g , minek főként a t ú l h a j -
t o t t v e r s e n y lehet oka . 
b) Minél nagyobb a biztosí tot tak száma , annál biztosabb a tár-
saság j ö v ő j e ; ennélfogva nem közömbös , hogy p. o. egy millió fr t . 
100 vagy 1000 ember életére van biztosítva. 
c) Az életbiztosítás terén tet t tapasz ta la tok m u t a t j á k , miként 
a halá lese tek gyérülnek. Ennek három oka van : a) A biztosítottak 
magoka t és jövendő jöke t biztosítva l á t v á n , nyugodtabban tovább él-
nek. b) Je lenleg az orvostan á t a l á b a n , főkép a kor i smében , felhasz-
nálva a természet tani v izsgamódot , hasonl í that lanúl tökéletesb , mi-
nélfogva a biztosí tot tak közé kevesebb beteg csúszhatik be. c) A pol-
gárisodás d ic sőségére , ki van m u t a t v a , hogy a társadalmi viszonyok 
javu l táva l az emberi nemné l , l ega lább a polgárisodott országokban, 
a halálozási számarány j avu l . Számok tanúskodnak, hogy p. o. Genf-
ben , Francz iaországban , L o n d o n b a n , Berlinben je len leg nagyobb az 
életidő közép ta r t ama , mint az előbbi századokban. így Genfben — 
Odier és Mailét szerint — a XVI. században a csecsemők valószínű 
é le t ta r tama 5 év v o l t ; a XVII. században 12 é v ; a XVIII. században 
2 7 — 3 2 ; a XIX. században 4 1 - 4 5 . 
A husz évesek valószínű é le t tar tama a XVI. században 22 é v ; 
a je len XIX. században 4 0 év. 
A harmincz évesek valószínű é le t tar tama a XVI. században 1 9 ; 
a je len XIX. században 32. 
Londonban az utolsó században a csecsemők valószínű életkora 
C-ról 26 - r a , Berlinben 23-ról 28 évre emelkedett. Ugyanezt kell, sta-
tistikai kimutatások szer in t , Magyarországra is következtetni. Ezen 
javu la t -a ránynak , egyéb tényezők mellett , f őoka , bogy az orvosok 
nagyobb számával a k i sdedek , betegek ápolása , gyógyítása gondo-
s a b b , sikeresebb lett. Gyakran hal l juk azon panaszt , hogy most 
már hazánkban nincsenek vén emberek , pedig statist ikailag ki van 
muta tva , hogy az utóbbi években a férfi és nőnemből Magyar- és Er 
délyországban többen voltak 1 1 5 — 1 2 0 — 1 3 0 — 1 4 0 és 147 évesek. 
Pesten a mult február hóban
 ? a Lipótutczában, közel egymáshoz 
szomszédos házakban 4 rendkívül e^yén betegedett meg , s jött érte-
kező gyógyítása a l á , egy nő 96 évvel , 2 öreg ember ( 8 4 — 8 6 éves), 
és egy 118 éves ; ez utóbbi meghal t , a többi meggyógyult 
Ezek előrebocsátása után értekező áttért az orvosi vizsgálatra, 
melynek fe lada ta : a biztosítandó egészségi á l l apo tá t , s a viszonyo-
kat, melyek az élet tartamra lényeges befolyással lehetnek, kipuhatol-
n i , m e r t f e 11 é t e 1 e z t e t i k , h o g y a m a g á t b i z t o s í t a n i 
a k a r ó é p , e g é s z s é g e s , s m i n t i l y e n n e k , v a n k i s z á -
m í t v a v a l ó s z í n ű é l e t t a r t a m a é s é v d i j a , m i t a t á r -
s a s á g n a k f i z e t . E szerint tekintetbe veendő a biztosítást kereső 
é l e t k o r a , n e m e , f o g l a l k o z á s a , s z o k á s a , l a k h e l v e , 
e g é s z s é g i á l l a p o t a . 
Lássuk ezeket kivonatban egyenként. 
1) Az életbiztosításoknál kiindulási alapúi az életkor szolgál ; 
minden évnek ki van számítva valószínű élettartama és megfelelő év-
dijja. A halálozási táblázatok átalában megegyeznek abban , hogy a 
csecsemőknél első hónapban a halandóság rendkívül n a g y , oly nagy, 
mint a százéveseknél; ezután már a második hónapban egy évig min-
dig kevesedik , s még inkább a 2 évtől 8 ig ; a 8 évtől 20 ig a leg-
kisebb arányt éri e l : 20-tól 45-ig szintén kedvező a halálozások 
a rányszáma, 45 tol felfelé ismét fokonként emelkedik a halandóság, 
úgy, hogy már az 55 év után ott á l l , hol a 8 éven alóli gyermeknél ' 
— Az életkorra vonatkozó halálozási táblázatok e rövid kivonatából 
k i tűnik , hogy a gyermekek és aggok életére történő biztosítás kocz-
kajá ték lenne , minélfogva a 20 éveseken kezdeni s a 60 éveseken 
végezni — mint ez a magyar biztosító intézetnél alapszabály — épen 
a biztosítottak érdeke kívánja ; gyermekeket , k i skorúakat , önállás-
nélkülieket elfogadni azon körülmény is t i l t j a , hogy az ilyenek má-
soktól függvén , mások által ápol ta tván, életellenes merényleteknek, 
mint több példa igazol ja , mérgezéseknek lennének kitéve. 
I t t ; hol az életkorok halandóságáról van szó, értekező t'elem-
l i té , hogy Magyarországon á t a l á b a n , s különösen a kisdedeknél, 
sokkal nagyobb halandóság tapasz ta lha tó , mint más he lyüt t ; miként 
ezt többen , jelesül hazánk nagy tudósa , F á y András , kimutatta. Az 
ö táblázatai szerint nálunk a gyermekeknek fele is alig éri el a 8-ik 
évet. Eme nagy halandóságot az akadémia elhunyt t a g j a , Sauer ta-
n á r , épen egy év előtt tartott értekezésében kiemelvén, ezt hazánk 
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népsége , különösen a magyarfa j nem-szaporodása főokának lenni 
állította. — S valóban , nem nehéz ezen nagy halandóságnak okát 
fel lelni ; csak azt kell tudni , hogy az ország központi megyéjében 
még most is van jómódú, több ezer lakossal biró he lység , melyben 
nemcsak orvos, hanem bába vagy halott-kém sincs. 
2) A n e m i k ü l ö n b s é g az életbiztosításnál nem tesz kü-
lönbséget. A két nem jóformán azonos halálozási viszonyoknak van 
alávetve; csak a születésnél , s mindjárt a születés után mutatkozik 
nagy különbség. 
3) Nagy horderejűek az életbiztosításnál azon adatok , melyek 
szerint az élethossz a f o g l a l k o z á s , k e r e s e t m ó d , s egyéb 
életviszonyokhoz alkalmazkodik. — E téren a nagy hirü berlini ta-
nár Casper — ki a mult hó végén halt el — és Neuffville orvostudor 
— ki Frankfur t városában az li*20 — 1852-ig történt halálozásokat 
buvárlá — sok és szép tapaszta la tokat t e t t ek , melyeket a mások ál-
tal más országokban tet t vizsgálatokkal összehasonlítván, következő 
eredményekre j u t u n k : 
a) A szellemi fogla lkozás , a hivatalos á l l á s , kedvező befolyás-
sal van az élethosszra; a tudományos pályán legtovább élnek a pa-
p o k , mathemat ikusok, bölcsészek, magas állású t isztviselők; leg-
rövidebb ideig a színészek, költők és orvosok. 
b) A vegyes foglalkozás , hol a szellemi működés a testivel 
vá l takoz ik , mint a ke reskedés , szintén nem kedvezőtlen az élet-
tar tamra. 
c) Test i foglalkozásnál legkedvezőbben viszonylik a halandó-
ság a gazdákná l , földművelőknél, kertészek , erdőszök, halászok 
és vadászoknál. 
d) A g y á r , i p a r , mesterség, majd mindegyike sajá tos kórfolya-
mot fe j lesz t , s külön halandósági fokozattal bir. E tekintetben bár 
újabb időkben igen sokat munkálkodtak a népesedéssel , éptannal 
foglalkozó tudósok , mindamellett kevéssé van felder í tve, hogy 
egyes mesterségeknél mit kelljen közvetlenül a kézművesi munkának, 
mit más mellékes körülményeknek tulajdonítani. 
Legkártékonyabb az egészségnek oly g y á r , i p a r , mesterség, 
művészet, hol a vegyileg mérges anyag , a mivel a munkás foglal-
koz ik , p a r á n y , gőz , poralakban kisebb-nagyobb adagban vitetvén 
a tes tbe , sebesen vagy l a s san , a szervezetben mérgezés , vérfertő-
zés jő létre. így azokná l , kik az ólommal, phosphorra l , mirenynyel 
s más mérgekkel foglalkoznak. 
Értekező az ólommal fogla lkozók, fes tők , betűöntők, szedők, 
nyomdászok stb. be tegségei re , s azoknak származási módjára kiter-
j e szkedvén , szóba hozandónak vélé most , midőn a vízvezetési kér-
dés napirenden van , hogy az ólomcsövek az ivóviz vezetésére szok-
tak használ ta tn i , mint egyfelől á l l í t ta t ik , kár nélkül ; mert igaz 
ugyan , hogy az ólom, v izzel , levegővel érintkezve, felületesen 
ó l o m é l e g v i z v e g y g y é , éleuyülve a vízben egy kevéssé felöl-
vad , de ha a vízben elegendő szén vagy kénsavas mész tar talmazta-
tok , úgy általa az ólomélegvizvegy nem oldatik f e l ; másfelől , da-
czára ezen elméletnek, külföldön a vízvezetéki ólomcsövek e l l en , 
egészségi szempontból , illetékes helyről történnek kikelések. 
A vilany — mely a gyufagyártásnál alkalmaztatik — mérges 
hatása sokkal korlátoltabb , mint az ólomé, s ha az egészségi szabá-
lyok a gyárakban meg ta r t a tnak , a vilanynyal bánás betegséget nem 
támaszt. A léggyár , hol a világító lég készíttetik , külön mérgező 
hatással nem b i r ; de azért füst je a gyengéknek , idegeseknek, bete-
geknek á r t h a t , s mindenkinek a lka lmat lan , minélfogva építésénél és 
kezelésénél az egészség-rendészeti szabályok követendők. 
4) A foglalkozások mellé sorolhatók : a s z o k á s o k , s z e n -
v e d é l y e k , k i c s a p o n g á s o k , s z e s z e s i t a l o k k a l i v i s z -
s z a é l é s e k . E z e k , ha nagy fokon muta tkoznak , a biztosítást le-
hetlenné teszik. 
Az imént tárgyaltakon kivííl vannak még más hatványok és 
életviszonyok, p. o. élelem , ruháza t , lakás , házasság , jómóduság, 
kényelem, munkásság , henyeség stb., melyek befolyással lehetnek 
az egészségre s az élethosszra, de az életbiztosításnál döntő súlylyal 
nem bí rván , értekező által mellőztetének , azon kijelentéssel , miként 
mindezek éptani és orvosrendőrségi tekintetben nagy horderővel bír-
nak , s igen tanulságosak a számitások, melyekkel Casper , Quete-
l e t , Osterlen azt mutoga t j ák , hogy a gazdag ember mennyivel él to-
vább , mint a szegény ; a házas , mint a nem házas , és így tovább. 
5) Hogy a l a k h e l y földtani , légköri , égalji sajátságainál 
fogva a betegedés és halandóságnak főtényezője mai n a p , ki kétel-
kednék. — Nemcsak a különböző földrészben és birodalmakban , de 
ugyanazon egy ország különböző vidékein más , járványos , tájhonos 
nyavalyák uralkodnak. A statistikai k imuta tások, Európa országaira 
vonatkozólag , a halandósági számviszonyra nézve egymástól eltér-
nek , de abban mindnyájan megegyeznek, hogy legkisebb a halandó-
sági viszony Norvég , Svéd és Angolországban, s az utolsó kimutatá-
sok szerint még sokkal kedvezőbb Amerikának északnyugati részén; 
hogy Ausztriában , különösen Magyarországon kedvezőtlen , többször 
említve volt. 
A biztosító tá rsaságoknak legközelebbi érdekökben áll az 
egészségi helyviszonyokat ismerni. E czélból a m. biztosító társaság 
orvosaitól oly orvosi helyiratot k íván , a melyben a népesedési cs 
egészségi statistikai viszonyok össze vannak állítva. — Értekező elő-
mutatta az ide vonatkozó k i n y o m t a t o t t m i n t á t . 
6) Mindezeknél sokkal fontosabb az orvosi vizsgálat azon ré-
s z e , mely által a biztosítani akaró e g é s z s é g i á l l a p o t a de -
r i t t e t i k f e l . 
Kétség kívül nem könnyű fe lada t , oly egyénnek, kit az orvos 
először l á t , k i , meglehet gyengéit takarni a k a r j a , egészségi vagy 
betegségi viszonyait egy vizsgálatra minden irányban feltárni. Igaz, 
az által könnyítve van az orvos á l lásán, hogy jelenleg egész halma-
zával bir a k ó r i s m é i segédeszközöknek. Legtöbb esetben exact 
bizonyossággal lehet a kóralakot meghatározni. A kórismeretnek az 
utóbbi évtizedben tett bámulatos elöhaladása annyit bizonyosan hasz-
nált az életbiztosító üz le tnek , mint a mathematicai számitások táb-
lázatok tökéletesbiilése. 
Jobbára a biztosabb orvosi el járásnak kell tu la jdoní tani , hogy 
a halandóság a biztosítottak között mindinkább kevesbedik • ' minek 
ismét a díjleszállitás-, s ez által az intézetnek még nagyobb virágzá-
sára lesz visszahatása. 
Magától é r te t ik , hogy , mert épen az orvostan annyi szakisme-
rettel rendelkezik , a vizsgáló orvosnak sokoldalú képzettséggel kell 
birni ; egyéb ismereteken kivül j á r tasnak kell lennie a kórboncztan-
b a n , kopogatás , hal lgatódzásban, s a nyilásos, üreges életmüvek 
tükrözésében. Górcsőre, szerves vegytanra , mely fontos tanok a 
gyógyászat j ö v ő j e hírnökeiül tekintendők, jóformán nincs szükség, 
s ha kivételként volna i s , alkalmazásukat sem idő , sem hely nem 
engedi. 
Ezután felállította értekező azon elvet , mely szerint a vizsgáló 
által kiállítandó orvosi bizonyítványok szerkesztendők. Ezekben a 
kérdések úgy vannak fel téve, hogy a feleletek három sarkpontra irá-
nyuljanak. 
a) Megismertetik a biztosítandó é l e t t a n i e g y é n i s é g e . E 
pontba tartozik — mintegy átmenetül a betegségekhez — a testen ta 
láltató h i á n y o k és s é r e l m e k előadása. Ezek az életbiztosítás-
nál nagy szerepet j á t s zanak , mint , úgyszólva, az egyén viszonyla-
gos — relatív —.egészségéhez taztozó kisebb bajok nem zár ják ki 
az e l fogadta tás t , csak dijfelemelést tételeznek fel. A mondottak iga-
zolásául tüzetesen a s é r v e k statistikai kimutatásokkal tárgyal-
tat tak. 
b) Az egészséges állapottóli e l térések, k ó r a l a k o k kikuta-
tásában a nyilt bajok maguktól beszélvén, a kezdődő, mélyebben rej-
lő , lappangó, időnként rohamokban fellépő bántalmak felfedezésére 
kell a tögondot fordítani. E szembontból kiváló figyelmet igényelnek 
az a g y , gerinczagy, a lélekzési és vérkeringési szervek; szivbántal-
mak az egyén tudtán kivül is lehetnek je len ; a giimőkor évekig lap-
pangha t , meg is gyógyulhat , a n é l k ü l , hogy az illető tudná, mily 
veszély fenyegeté életét. Legtöbbször azonban dulólag tör elő rejteké-
ből , s valamint az emberiségtől legszámosabb áldozatot , úgy a biz-
tosító társaságoktól legtöbb osztalékot hord el. 
A g i i m ő k o r — mely név alatt a tüdővész közönségesen azért 
ér te t ik , mert a gümők a tüdőkre rakodnak le — hazánkban is mind-
inkább terjedez. Ideje volna azon közegés ségi intézkedésekre gon-
dolni , melyek által ezen kór kifejlődését, elterjedését gátolni , s 
gyógyítását nagy részben eszközölni lehet. 
c) Bármily tökélyes eszközökkel bir az orvostan kői-ismeretben, 
a vizsgáltnak egészségi á l lapotára vonatkozó hü k ö z l e m é n y e i t , 
b e v a l l á s á t nem nélkülözhet i ; szükség van erre az öröklöt t vagy 
szerzett kó rha j l am fe lder í téséné l ; szükség elismerni az egyén előre-
ment kóros szenvedelmeit, melyek , bár je lenleg megszíínteknek látsza-
nak , természetüknél fogva azonban jövőben ismétlődéssel fenyeget-
hetnek. 
Végre be kel l va l l an i , hogy létezhetnek t i t k o l t betegségek, 
melyeket az orvos csak bűvész i , lá tnoki tehetséggel fedezhetne f e l ; 
i lyenek az idegkórok , nyavalyatörés , időnként rohamokban fellépő 
b á n t a l m a k , a belférgek stb. 
Az itt körvonalozott orvosi e l járásnak czé l j a , hogy a vizsgál tak 
közül azok, kik egészségesek , é le tb iz tos i thassanak; kik pedig beteg-
ségben szenvednek, vagy valamely , az egészséget fel tűnően rongáló , 
életrövidítő ha tánynak vannak k i t é v e , a tá rsaságnál el nem fogad-
ta tnak . 
Ezek azon elvek, melyek az első magy. á l ta lános biztosító tár 
saságnál orvosi szempontból négy év előtt a lka lmaz ta t tak ; mily siker-
r e l ? a következés megmutat ta . Jelenleg annyi t lehet m o n d a n i , hogy 
a kezdet nagyszerű. Négy éve még n incs , hogy á l l , s 6 7 6 2 egyén 
9 , 8 3 7 , 7 5 2 ftot biztosított . 
Az orvos-stat is t ikai tekintetben nyert eredményeket értekező más 
a lkalommal bemutatni igérte. 
A másik ú j t a g , ki ez alkalommal széket f o g l a l t , SCHWARCZ 
GYULA. Ér tekezésének czime: a z e m b e r i n e m ú g y n e v e z e t t 
e g y s é g e ; tárgya pedig azon hatás fe l tüntetése v o l t , melyet a föld-
tani elméletek legújabb színvonala a különböző anthropologiai rend-
szerekre gyakorol . Megkísért jük a nagyter jede lmü ér tekezésének 
váz la tá t adni e sorokban. 
Mindenekelőtt indokolta é r t ekező , miért nem vonta be j e l en 
e lőadásába a nyelvészet eredményeit és a l é l ek tan t , s miért kötöt te 
össze tá rgya lásá t azon ki lá tások b í r á l á s á v a l , melyekkel egyfelől ne-
münk fö ld tan i , más részről meg történelmi régisége k íná lkoznak az 
anthropolognak. T á r g y á t öt nagy részre osztá ér tekező. Az elsőben 
azon vívmányokkal ismertetett m e g , melyeket a descriptiv anthro-
pologia l e g ú j a b b a n , különösen a mult évben , főleg P rune r bey és 
Broca t aná r buvár la ta inak köszönhetni. A második részben egyen-
ként bonczkés alá vette azon anthropologiai r endsze reke t , melyeket 
különböző természetbúvárok Pr ichard óta felál l í tot tak ; szólt Morton, 
Nott , Gliddon, Gobineau, von Baehr , Eckstein, Ponchet , W a i t z , Qua-
t refages , Acrassiz, Crawford, Knox, Luké, Bürke és James Hunt kez-
deményezéseiről , hogy k imuta thassa , mi ezen anthropologiai rend-
szerekben jogos inductio, s mi puszta a priori speculatio. E vizsgá-
latok folytán azon eredményre j u t o t t , hogy gyökeres reformokon 
kell még előbb átesnie az anthropologia t heo re t i cának , mielőtt az 
inductiv tudományok sorában helyet foglalhat. Waitz-czal és Quatre-
fages-zsal tüzetesebben foglalkozott é r tekező , m e r t , szer in te , e két 
anthropolog ékesszólása leginkább elhitethetné valakivel , hogy az 
anthropologia máris nagyszámú alapigazságokkal rendelkezhetik, ho-
lott ha közelebbről vizsgáljuk e két tudós methodologiáját , azon 
meggyőződésre kell j u t n u n k , hogy kiindulási pontjaik földtani isme-
retkörünk valódiságaival szemközt tar thatat lanok. De halljuk kissé 
magát értekezőt. 
„Wai tz , marburgi tanár, „Anthropologie der Naturvölker" czi-
mü munkájában tagadhatatlanul bölcselőbb, mint sokan azon hírne-
ves természetbúvárok közül , kik eddig e tárgyhoz hozzászóllottak. 
S mégis egyoldalú. Szerinte a z , ki az úgynevezett emberfajták (race) 
különféleségeit megannyi valódi faj i specificus jellegeknek veszi , 
szükségkép nem hisz a mulat tok, mestizek kitartó termékenységében. 
Én ezt merőben tagadom. Waitz ilyesmit csak oly anthropologról ál-
l i that , ki a speciest Johannes Müller meghatározásában letett momen-
tumokhoz kö t i ; de oly természetbúvárokra, kik a különböző állatge-
nusok , p. o. a kecske és a j u h , vagy a juh és az őz egymásközti is-
mételt sikeres korcsádásában hisznek, ily természetbúvárokat a tu-
dós marburgi tanár észrevételei nem fognak kötelezni." 
„Az is egy kedvencz kiindulási pont az ő rendszerében, hogy 
a kik azt h iszik , hogy az égalj maga képes lenne a kaukazit négerré 
vál toztatni , szinte szükségkép védik az emberi nem fajegységét. Úgy 
hiszem, mindenki á t lá t ja e tétel hibás voltát. Mert az t , hogy ez át-
változás a történelmi korszakban ment volna végbe, se Pr ichard , se 
más monogenista nem á l l í t j a ; pedig ha határtalan időmennyiségről 
van szó — minőn maga Waitz is legörömestebb mereng — minő ed-
dig felállított egyezményes szabályzata az amalgamisationak tilthatna 
el egyik vagy másik anthropologot oly felvét től , hogy a négerek, ma-
layok, ausztraliaiak, amerikai bennszülöttek, ha vándorlások által 
tettek volna is szert jelen h a z á j u k r a , idegen égal j alatt megint csak 
különböző, egymással egykorulag tengődő , de egymástól már akkor 
is független emberfaj táktól származhattak volna , miután a néger je-
len természetrajza nem győzhet meg arról bennünket , hogy az idők 
homályában minő typusból történhetett meg ezen átalakulás ? 
„Waitz okoskodása csak hiányos, de őszinte, QuatVefagesé el-
fogult s erőltetett is. A derék akadémicien a maga „Sur 1' unité de 
T Espéce Humaine" ezímü munkájában , midőn a fősúlyt azon ellenve-
tések megczáfolására fekte t i , melyeket az egy pártól eredet tana el-
len felhordani szoktak , szinte csak nagyon közvetett (indirect) mó-
don járult a kérdésben forgó eszmék tisztázásához. Quatrefages azon-
ban szinte nem gondolt messzebbre mint anthropolog és ethnolog tár-
sa i ; mert midőn ő oly ember-pártól véli lehozhatni nemünk összes 
elütő typusai t , a mely őspár ép annyira távol állott egyfelől a kauká-
zi tól , mint másrészt a néger től : önként lemondott a haladólagos fej-
lődés tanáról, melynek segélyével ö tételét védelmezhette volna. Quat-
refages azt mondja , hogy a species érdekében ő csak a jelen földtani 
korszaki a akar szorítkozni, miután szerinte a jelen korszak fajainak a 
korábbi korszakok fa ja ival egybefiiggésének ké rdésé t , melyet bizo-
nyos krokodil-ásatagok feletti ér tekezése a lka lmával már az öregebb 
Geoffroy St. Hilaire szőnyegre hozot t , hiányos ismereteink mellett 
még nem lehetne megfejteni. Megengedem; de ebből azután az is 
köve tkez ik , hogy Quatrefagesnak monogenismusa még azon esetben 
sem bizonyítana semmi úja t a polygenismus rendszerei ellenében. Mert 
a „species" Quatrefagesnál nem egyéb, mint „öszlete oly egyedeknek, 
melyek majd inkább, majd kevésbé hasonl í tanak egymáshoz, s melyek 
vagy csakugyan egy közös őspártól származtak le a családok szaka-
datlan sora á l t a l , vagy legalább egy közös őspártól származot taknak 
képzelhetők." E meghatárzás eléggé érezhetőleg magában hord ja a 
kárhozta tás t azon erőszakra, melyet Quatrefages az ada tok tanúság-
tételein elkövet. Lá t juk ugyanis mindjár t első p i l l a n a t r a , hogy Quat-
refages ezen meghatározása csak alanyi é r tékkel b i rha t , miután arról , 
váj jon az egymáshoz inkább vagy kevésbé hasonlí tó egyedek csak-
ugyan egy közös pár tó l származtak-e, az ész le lés , a tapasz ta la t nem 
k e z e s k e d i k , holott De-Candolle szerint különböző fa jok egyede i , a 
mit maga Quatrefages is megenged. Midőn tehát ő azt k e r e s i , váj jon 
az ember-faj ták mindannyian egy emberpár tól s zá rmazha t t ak -e , a 
„species" meghatározását komolyan segédül nem veheti , mert a „spe-
c i e s é n e k ezen meghatározása csakis úgy birna ma r ának az á l la tvi lág 
tárgyi lagosságában érvényt szerezni, ha előbb valami logicai szükség-
let kényszerí tene bennünket annak e l i smerésére , hogy csakugyan tár-
gyilagos léttel b i rnak az ál latvi lágban a „ s p e c i e s " - e k , s hogy azoka t 
az egy pártól eredet határozza meg. De Blainville ugyanazt mondta 
hogy a „species u -ek stabil i tása egyik életfeltétele a tudománynak; és 
ebben de Blainville-nek különösen azok igényeire nézve volt igaza, 
kik nem annyira magát a tárgyi lagos igazságot keresik , mint a plau-
sibili tást saját rendszerök részére . " 
„Quatrefages meghatározásának első r é s z e , ezen s z a v a k : „oly 
e g y e d e k , melyek egymáshoz inkább vagy kevésbé hason l í t anak / ' 
egészen feleslegesek l é v é n , első résznék csak azon tétel t veszszük, 
mely szerint az „egy ugyanazon f a j egyedei azok, melyek egy közös 
őspártól s zá rmaz tak . "—Qua t r e f ages meghatározásának ezen első ré-
sze tehát nem egyéb pusz ta szó já tékná l . " 
„Tekintsük már most a másik részt. Ez azon szavakban van 
l e t éve , miként ugyanazon f a j egyedei „ a z o k , melyek egy közös ős-
pártól származot taknak képzelhetők." Ez már tudományosabban 
h a n g z i k , a né lkü l , hogy magában az objectivitásban valamit megál-
lapí thatna. Mert a hybr id i t a s , az állatok korcsadó képessége, mely 
lyel ezen kiindulási pont tu la jdonképen t a k a r ó d z i k , tán soha ki nem 
fogja je lö lhe tn i , hogy a földtani folytonosság s az állí tólagos őslény-
tani haladás tanai a ha tá ra ikban körül i randott valódi fa jok és puszta 
égalji , helyi befolyások következtében keletkező vál fa jok módosulá-
sában minő mérveket engednek , feltéve , hogy először az igaz, a mit 
de Candolle és Draper v i t a t n a k , t. i. hogy különböző fa jok egyedei 
gyakran sokkal közelebb ál lnak egymáshoz, mint ugyanazon , állító-
lag egy fa jnak egyede i ; és másodszor , fe l téve hogy áll, a mit Morton 
kimutatni i gyekeze t t , hogy sokszor oly emlős typusok termékenyek 
korcsa ikban is inter s e , melyek az organisa t ióban egészen elütő 
boneztani je l legzetességeket m u t a t n a k , pé ldáu l a finnlandi juh és a 
norwégi őz (Cervus capriolus), míg a boncztani lag egymáshoz legkö-
zelebb ál lók igen gyakran nemcsak korcsa ik közt n e m , de maguk 
közt sem te rmékenyek ." 
„A species s tabi l i tásának pár thívei ez; ada tokra azt fogják va-
lószínűleg vá laszo ln i , hogy az úgynevezet t r evers io , azaz a typus 
visszatérése nemzedékek múlva, tán a r r a i n the tne , hogy ne aka r junk 
Quatrefages meghatározásának második részétől minden gyakorla t i 
ér téket elvitatni. Megvallom, bizonyos gyakor la t i é r teké t én sem aka-
rok épen tőle megtagadni , de ezen gyakor l a t i é r tékben soha nem bír-
nék egyebet keresni, mint subjectiv elemet, soha egyebe t , mint a mi 
az osztályzásnál i egyezmények könnyí tésére szolgálhat . Mielőtt 
ugyanis az bennünket magában az object ivi tásban természetes osztá-
lyozásra kö te l ezhe tne , szükség lenne előbb kisaé körülményesebben 
t isz tába jönnünk a reversiók egyes eseteivel. S vá j jon mennyire ter-
jed e tekinte tben ismeretünk ? Darwin a természetes vá lasz tás érde-
kében több példával igyekezet t a reversió je lentőségét méltatni . De e 
példák hordere je megint csak oda megy k i , hogy Amerikára nézve 
4 , Afr ika legérdekesebb vidékeire nézve 3 , Polynesiát il letőleg 2 
s zázad ig , az Ó Világ dolgaira nézve pedig legfel jebb a Kr . e. 4-ik 
évezredig mehetünk v i s s za : a z a z , a különböző egyptologiai rendsze-
rek szeszélyeitől függ vol taképen azon időmennyiség, melyről gyanít-
j uk , hogy a species objectiv létét a revisió tüneményei ál tal némileg 
igazolta ; mig a r r ó l , van-e összefüggés a történelem á l ta l garant i ro-
zott reversió s a korábbi földtani korszakok hasonló á l la t -a lakja i 
közt, semmi felvilágosítást sem nyúj tha t . Szóval Quatrefages meghatá-
rozását a reversió egyál ta lán nem fedezhe t i , mert megint csak azon 
előlegezésben gyökerez ik , hogy a je len földtani korszak önmagáról 
számot képes a d n i , holott azon k é r d é s e k , melyek eldöntésétől a f a j 
megál lap i tha tása f ü g g , hogy t. i. a ha rmadkor i felis spelaeától a 
mai párducz származha to t t -e , ú j r a csak nyilt kérdések maradnak . " 
A harmadik szakaszban ér tekező sa já t nézeteit ad ja elő. 
E szakasz eredményeit a követkedö pontokba foglalta : 
1) A speciesről adott meghatározásokat se a boneztani jellegze-
tességek , se az egy közös ősapától származás lehetősége , se a kor-
csadási képesség nem fedezik. A boneztani jellegzetességek kiaknázása 
csupán a deseriptiv anthropologiának tet t szo lgá la to t ; az emberfa j ták 
eredetviszonyainak fejtegetésében természetes kalauzunkul kínálkozik ; 
de ugyanaz a postulatum , mely ennek elismerésére kényszer í t , egy-
úttal arra is figyelmeztet bennünket , hogy tel jesen kielégítő tájékozást 
e tárgyban csak úgy a d h a t , ha megczáfolhatlanúl ál l í t ja párhuzamba 
az összes ember-nem bármi néven nevezendő változatai közti diaste-
mák valódi értelmét bármely más , szabadon köriilirandott emlőscso-
port , bogy ne m o n d j a m , állat-nem bármi néven nevezendő változatai 
közt valóban tárgyilag fennálló diastemák tulajdonképeni jelentőségé-
vel. S ba találkoznak természetbúvárok, kik — mint Not t , és némi 
tekintetben Waitz — nem akarván elismerni emez állitásunk igazsá-
g á t , melyet elvileg Blumenbach, P r i cka rd , De Sal les , Agassiz rég-
elismertek , azt á l l í t j ák , hogy minden egyes á l la t fa j élettanát, kezdve 
az embertől le a pondróig, külön törvények szabályozzák: akkor e 
természetbúvároknak csak azt felelhetjük, hogy ily elvek vallása mel-
lett nem egyéb mint önhitegetés, hogy ne mondjuk , szemfényvesz-
tés a felett okoskodni, vájjon megannyi fajok az emberi typus válto-
zatai-e, vagy csak f a j t á k , azaz válfajok. 
2) Könnyen azon megállapodásra ju tha tn i , hogy daczára a gór-
cső nyújtotta segélynek, a boncztani jellegzetességek eddigelé még a 
valódi természetes osztályozáshoz se voltak képesek bennünket elve-
zetni. Mindaddig, mig korunk legnagyobb boncztani tekintélyei oly 
egyszerű kérdésekkel szemközt , minők a hyppocampus minor, s a 
harmadik lobus a négerben és a gori l lában, vagy mint a minők a né-
ger kezét, és fogait tárgyazó kérdések , merő ellentétben kénytelenek 
lenni egymással : nem csodálkozhatunk, ha mind Owen és Huxley ta-
lálnak é rveket , melyekre támaszkodva, csupán egyetlen egy ember-
speciest hirdetnek mind pedig Crawford, ki legújabban 40 önálló 
emberfajról beszél. 
3) Azon boncztani je l legzetességek, melyeknek bizonyos fokon 
együttleges voltából az ethnologok eddigelé az úgynevezett emberi 
faj ták ( raceok, válfajok) osztályzását levonhatni vé l ték , ugyanezen 
jellegzetességek a legújabb kutatások szerint majd egyenként , majd 
együttlegesen ugyanazon egy f a j t a , válfaj határain belül az egyedek-
nél is oly árnyalatokat tanús í tanak, minők sokszor nemcsak egy, 
állítólag más f a j t a , de egy egészen más f a j — species — követelt 
jellegzetességeit is kimerítik. Nem csoda t e h á t , ha Blumenbachnak 
a race-ról adott meghatározása daczára James Hunt alig bir ma már 
felfedezni két oly anthropologot, kik a „race"-ról adott meghatározá-
saikban egymással egyetértenének ; vagy hogy Latham meg már, sa-
j á t val lomásaként , azt sem tud j a , mit kelljen értenie a „race" fogal-
ma alatt ? 
4) Azon meghatározások, melyek szerint „spec iesének oly 
egyedek összeségét nevezhetni , a melyek egy közös ős pártól szár-
maztak , nem űznek egyebet puszta szójátéknál. Azok ped ig , kik a 
speciest oly egyedek összeségének határozzák meg , melyek legalább 
egy közös ős pártól származottaknak képzelhetők lennének, nem ál-
lítanak fel kiindulási pontúi egyebet egy egyenletnél két ismeretlennel. 
5) Azon meghatározások , melyek , mint p. Johannes Mülleré, 
az állatok határtalan korcsadó képességére lőnek a lapí tva , bizonyos 
tekintetben szolgáltathatnának ugyan körvonalakat természetes osz-
tályzáshoz , de az eredet kérdését teljesen még akkor sem fejthetnék 
meg , ha weimari orvos , Schaíler , kivánata szerint a keresztezés kí-
sérletei az emlősök egész osztályán keresztül vitetnének. Jelenleg 
adataink e tekintetben annyira hiányosak , hogy egyátalán nem tud-
juk, vájjon csakugyan nem szabadna-e egy ugyanazon fajhoz ez eset-
ben még egymástól oly távol álló genusokat is számitanunk, minők az 
öz és juh , tulok es szamár , ló és tulok , juh és kecske , juh és vad-
szamár (onagra), s melyekről újabban azt állították , lutgy korcsaik 
„inter se" is határ ta lanúl termékenyek. De ha megtörténhetnék is 
egy ily nagy k ísér le t , mindössze is csak azt nyernök , hogy magát 
a természetet hagytuk az osztályozás végett experimentálni. Hogy 
egy pártól származtak-e szükségkép az ekkép meghatározandott spe-
c iesek, vagy többtő l , ezt még az esetben sem lehetne kimutatni , 
hahogy oly nagy időmennyiségről bírnánk ada toka t , mely földtanilag 
is számíthat. 
6) Nem levén megál lapí tva, mik tulajdonkép a species határai 
anthropologiai tekinte tben, mindazon következtetések is önként el-
esnek , melyek annak bebizonyításától lőnek fel té te lezve, hogy az 
emberek összeségén különböző szélességi fokok alat t mutatkozó vál-
tozatosságokat az égalj és egyéb természettani kiilbefolyások idéz-
hették volna elő. 
7) Ha valamely természetbúvárnak eszébe ju t azt állítani, hogy 
az emberi változatok legfeljebb is f a j t á k , vá l fa jok , melyek mindany-
nyian egy emberpártól származtak ; vagy ha egy másodiknak eszébe 
jut ama változatokat ugyan puszta f a j t á k n a k , válfajoknak vallani, 
mindazáltal azokat ha nem is egyetlen egy ős pár tó l , de mégis közös 
törzs tő l , azaz a föld felületének egyetlen egy pontjához kötött ősök-
től származtatni ; akkor ezen tételek közül bármelyiket ép annyira 
fogják bizonyos feltételek betudása mellett a tudomány vívmányai fe-
dezhetni , mint a hogy fedezhetnék egy ha rmadiké t , ki az emberfaj-
t ák , válfajok eredetének megfejtésére bolygónk különböző pontjain 
több teremtési góczot lenne hajlandó felál l í tani ; vagy mint egy ne-
gyedikét, ki, a nélkül, liogy az emberváltozatokban mást l á t n a , mint 
puszta válfajokat , Agassiz módjára mégis azt t an í t aná , hogy az em-
ber nem épen úgy, mint a méhek és hangyák r a jokban , egész nemze-
tekben lőn mindjárt kezdetben megteremtve. Más részről, ha még egy 
ötödiknek eszébe ju t azt állítani, hogy az emberi változatok megany-
nyi önálló f a jok , species, de azért mindannyian egy emberpártól 
származhattak ; vagy ha egy hatodiknak eszébe ju t ezen önálló em-
berfa joknak — bármennyire tegye is azok számát — egy közös törzs-
böli eredetét, tekintet nélkül az őspárok számára, felál l í tani ; úgy a 
tudomány legíijabb vívmányait is bátran ki lehet zsákmányolni megint, 
mint fentebb, bizonyos feltételek betudása mellet t , ezen tételek fede-
zésére i s , és ugyan nem kevésbé , mint a hogy felhasználhatná ezen 
vívmányokat egy hetedik (Nott és Gliddon) annak támogatására, 
hogy az emberfajok a teremtésnek különböző góczaiból sugároztak ki 
földünk felületén ; vagy mint egy nyolczadik, annak megvitatására, 
hogy ezen emberfa jok, valamint Agassiz a faj tákról , válfajokról állí-
totta, méhek, hangyák módjára, r a j o k b a n , egész nemzetekben lettek 
volna megteremtve. — Sőt ha valakinek eszébe jutna az emberi vál-
tozatoknak nemcsak megannyi species , de megannyi önálló genus 
értékét tu la jdoní tani , még ezen esetben is egyenlő plausibilitással 
vi tathatná vagy a z t , hogy mind ez emberi genusok egy közös anyá-
tól és apától, vagy azt, hogy ha nem is egy közös őspár tó l , de lega-
lább egy közös törzstől , azaz a földszín egyetlen egy pontjához kö-
tött ősöktől szá rmaz tak , s egyenlő plausibil i tással vitathatná ezen 
feltéties embergenusokról , hogy azok az állat- és növénytartományok 
góczaiból sugároztak szé t , vagy pedig hogy azok a társas állatok és 
társas növények módjára , mint fentebb ha l lók , nemzeti csoportokban 
lettek volna megteremtve ; természetesen , mindig hozzáértve , hogy 
bizonyos feltételek betudása mellett. De h á t , ha szabad kérdeznünk, 
minők legyenek ezen feltétek ? Erre a feleletet nem a zoologia , nem 
a boncz- vagy élettan, nem a górcső , nem a szerves vegy t an , hanem 
egyedül az őslénytan, meg a földtan adhatnák meg , t. i. ha nem oly 
szerfelett megcsonkulva hoznák csak bolygónk kérgének nagy önélet-
írását. 
8) Az egy pártól eredet felvéte látszólag jobban beleillik a foly-
tonossági elméletbe; de valójában csak a catastrophisták ragaszkod-
hatnak hozzá , kik minden egyes korszak elején közvetlen tervszerű 
„fiat"-okat hirdetnek. 
Az egy pártól eredet felvétének legkomolyabb akadálya mégis 
Agassiz elmélete , ki szerint bolygónk felülete több ál lat tani és nö-
vénytani tar tományra van osztva , melyek mindannyian külön góczból 
sugároztak volna ki. Ezen elméletnek pedig legnagyobb támasza az, 
hogy az állatok földirat i el terjedésének szabályzata i , a legújabb ku-
tatások szerint , a legkorábbi földtani korszakokban sem tanúsítottak 
oly nagy egyöntetűséget , hogy az összes szerves természetnek egy 
pontból kisugárzását taníthatnék. A miocéné korszakban, hová Lyell 
ne.nünk első megjelentét csatol ja , Agassiz már épen úgy feláll í thatta 
volna a zoologiai birodalmak t a n á t , mint jelenleg. 
9) Ne akar junk tehát az anthropologiának oly igényeket vindi-
kálni , minőkre az se zoologiai, se palaeontologiai , se történelmi té-
ren számot nem t a r t h a t , s melyeket a modern tudomány soha nem 
formulázott volna, hogy ha egy theologiai propoaitio maga körül any-
nyi visszahatást nem gerjeszt. Mért félnénk tehát bevallani, hogy az 
anthropologia, mint tudomány, se a monogenismus, se a polygenismus 
kérdését magáénak nem mondhatja ? Hisz úgy is abban nyilatkozik 
leginkább a jelen nemzedék nagysága , hogy nincs oka félni az őszin-
teségtől. Kosmikus látkörünk annyira t águl t , a távcső és a górcső 
annyi új felfedezést í g é r , hogy szűkkeblűség lenne elismerni nem 
akarni azon útak téves i rányá t , melyeket eddig követtünk. 
Ha kérdezné va lak i , minő körvonalokra akarnám tehát én az 
anthropologia theoretikának feltételeit visszavezetni, azt válaszolnám. 
hogy még annyira sem mernék menni , mint a londoni Anthropologi-
cal Society elnöke ment a maga programmjában. 
0 azon törvényeket véli legközelebb elleshetni , melyeknek az 
emberiség eredetét köszönheti ; ö megnyugszik abban, hogy az embe-
rek összesége földünk felületén egyetlen egy species. Én azonban úgy 
hiszem, hogy a természetes osztályozás feltételeit még függőben levő 
geologiai és palaeontologiai controversiák tar t ják távol ismeretkörünk-
tő l ; pedig nem láthatom á t , minő zoologiai alapon dönthetnők el, 
hogy az emberek összesége egyetlen egy speciest , vagy többet fog-
lal-e magában, midőn e természetes osztályozás objeetiv lehetőségét 
sem birtuk még eddig inductiv úton kétségbe vonhatlanná tenni. S 
vájjon miként hiszi James Hunt az ember keletkezése törvényeit elles-
hetni ? Tán Darwin elméletével ? Darwin ugyan okadatolja, miért nem 
kell szükségkép a hiányzó lánczszemek kiegészülésére várakoznunk, 
de a mire a geologiai momentumokról elmondott szavai reducalhatók. 
tulajdonkép csak negatív evidentia. 
Kn az anthropologia theoretica részére jelenleg magasabb fel-
adatot nem ismerhetek, mint az ásatagok tanúság-tételeit tanúlmá-
nyozni , azon kérdést i l letőleg, mennyire tartható fel az Agassiz ál-
tal felál l í tot t , s Nott és Gliddon által k iaknázot t , látszólag külön te-
remtési góczpontok felvételére jogosító állat- és növénytani tartomá-
nyokról szóló t a n , a különböző földtani korszakokban. Ezen kérdés 
tanulmányozása nem fog zavaró lag , szemfényvesztőleg hatni a termé-
szetrajz egyéb elméleti ágainak tovább fej leszthetésére, sőt inkább 
párhuzamos lépteket fog tar thatni korunk egyéb tudományos nagy 
kérdéseivel, az őslénytani haladás és fejlődés kérdéseinek időnkénti 
vívmányaival és kilátásaival is ; s mint ilyen, leginkább fogja a körül 
az eszméket tisztába hozhatni , hogy mi a puszta subjectiv elem , a 
puszta egyezmény, a természetes osztályozás körül eddig megkísér 
lett erőlködéseinkben. 
Közvetlen előttünk áll pedig mindenek előtt a kellő tájékozást 
megadni az ember földtani és történelmi régiségéről. Mielőtt ezt 
tenném, szabadjon még egyszer ki je lentenem, hogy midőn az 
embernem úgynevezett egységéről zoologiailag kívántam, a legújabb 
búvárlatok és felfedezések értelmében, magamnak némi tájékozást 
nyúj tan i , teljesen tisztában voltam az i r án t , hogy vagy feltétlenül 
el kell ismernünk, hogy az az új tudomány, melyet a Blumenbaehok, 
Prichardok és Mortonok előkészítettek, s melyet egy pár évvel ezelőtt 
ethnologiának , most azonban, tán épen Latham és Maury felszóla-
lásai fo lytán, a maga korlátai közt új ra anthropoligiának szeretünk 
nevezni, tisztában voltam , mondom , az i rán t , hogy vagy feltétlenül 
el kell ismernünk , hogy a tudomány ezen legifjabb ága csakugyan 
természettudomány, s hogy aetiologiája ez esetben a természettudo-
mányok m thodologiájának szintolv kérlelhetlenül alá van vetve, 
mint bármely más természettudomány aet iologiája; vagy ezt kell el-
ismernünk , vagy pedig a z t , hogy , ha az embert lélektanánál fogva 
kívánjuk megkímélni az állatország rendszeres közel társaságától, 
úgy le kell mondanunk mindazon évekről, melyeket az anthropolo-
gia eddigi előharezosai igen gyakran a zoologia terén kerestek. 
A negyedik szakaszban értekező az ember földtani régiségére 
tért á t ; és azt mondta, hogy a folytonossági elmélet értelmében még 
csak hozzávetőleg sem lehet ezen régiséget körülírni. Azon kihűlési 
elméletből azonban, melyhez még sokan ragaszkodnak geologjaink 
közül, egészen más számok következnének, mint a minőket Waitz, 
Bischoffra u ta lva , kihozott. Nem szükség annak lehetőségét helyezni 
k i lá tásba , hogy az ember elvégre oly régi is lehe t , mint a kőszén-
korszak , ha csak a mellett maradunk i s , a mit Lyell mondott , t. i. 
hogy nemünk oly r ég i , mint a miocéné; nem 9 millióra tehetjük, 
miként Waitz, az ember régiségének maximumát, hanem legalább is 
20 millióra annak minimumát. 
Az ötödik szakaszban végre kimutatta é r tekező, hogy csak 
szakavatlanok vonhatják kétségbe az t , hogy az ember történelmi 
régiségének méltatása ép oly oktani egybefüggésben áll az anthropo-
logiával, mint földtani régiségének fejtegetése. Többek közt arra is 
u ta l t , hogy az egyiptomi műemlékek által garantírozott typusi per-
manentia nagyobb valószínűséget nyerne mind mérvekben, mind hord-
erőben, ha hogy Chwolton petersburgi tudós buvárlatait az ékiratok 
valahogy igazolnák. Ibn Vassija, arab í ró , valami Kuthami nevti 
babyloniai agronómnak tartotta fenn egy nagy munkáját fordításban. 
Kuthami , Chwolton szerint, 1300 évvel élt Krisztus e lő t t ; azon idé-
zetekből ped ig , melyeket Kuthami állítólag nála régibb babyloni 
írókból tőn , Chwolton azt hozta k i , hogy a Tigris és Euphrat part-
jain 5000 évvel ezelőtt már nemcsak egy óriási , rendezett állam, ha-
uem iskolákban, csillagdákban , bölcsész felekezetekben, természet-
búvárokban gazdag polgárosodás is létezett. Renan „Sur le livre de 
1' Agriculture des Nabatéens" czímü művében Chwoltont megtámadta, 
azonban, értekező szerint , azon modorban, melylyel a jeles sémi 
nyelvész ezt tenni igyekezett, nem lehet Chwoltont megczáfolni. 
Értekező különösen Renan logikáját hibáztat ja . 
Ezen terjedelmes értekezés végeredménye tehát a z , a mit mái-
fentebb idéztünk, t. i. h o g y a z e m b e r e k ö s s z e s é g e k ö r ü l 
m e g k í s é r t h e t ő t e r m é s z e t e s o s z t á 1 y z á s f e 11 é t e i t . 
m é g m i n d i g f ü g g ő b e n l e v ő g e o l o g i a i é s p a l a e o n -
t o 1 o g i a i c o n t r o v e r s i á k t a r t j á k t á v o l i s m e r e t k ö -
r ü n k t ő l . 
A p r i l 11. a p h i l o s . , t ö r v . - és t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
o s z t á l y o k ülésében PURGSTALLER JÓZSEF rendes t a g , H e g e l 
f e l e k e z e t é n e k l e g ú j a b b m e g h a s o n l á s á r ó l értekezett. 
Értekező tudatja az akadémiával, hogy Hegel felekezetéből han-
gok emelkednek, melyek elismerik, hogy Hegel rendszere á l t a l a 
bölcsészet nem érte el bevégzettségét, hogy annak kiigazítandó hibái 
vannak, s hogy Hegel rendszerének a lapjá t , a logikát, tovább kifej-
teni leliet i s , kell is. Es elismerés , úgymond é r t ekező , megnvugta-
tólag hat m indazok ra , k ik a bölcsészet történelméből azt a meggyő-
ződést s ze rez t ék , hogy a bölcsészet az emberi észszel együtt fej lődik, 
s hogy e tudomány bevégzése nem egyes embernek és s z á z a d n a k , ha-
nem az emberiség életének fe lada ta . Hegel bölcselete olyan szinben 
je len t m e g , mintha ál ta la a rendszerek történelme be volna fejezve, s 
a bölcsészet épülete tel jesen felál l í tva. Hegel oda ny i la tkozo t t , hogy 
a világszellem tel jesen elérte önismeretét . E nyi la tkozat ta l magát 
ámitotta-e H e g e l , vagy párthivei t aka r t a áni í tni , bajos meghatározni . 
Annyi b izonyos , hogy Hege l , míg é l t , fenntar to t ta az egyetértést 
fe lekezetében. 
Hegelnek 1831-ik évben történt halá la után a véleménykülönb-
ség nyi l tan k i t ö r t , s élénk vita támadt a r r ó l : megfér-e Hegel rend-
szerével további kiképzése és tökéle tes í tése? Weisse Christ ián az élő-
haladás szükségességét védé, á l l í t ván , hogy Hegel dialectíkai mód-
szere nem biztosít ja az igazat t e l j ében , s hogy az isten l ényege , s a 
világ teremtése a fogalomnak puszta önfejlesztéséből nem értelmezhető. 
Miért is W e i s s e , másokkal egyesü lve , külön felekezetet alapított . 
Ezen elpár tolás után a rendszer hívei j ónak lá t ták felekezetöket ú j ra 
a l ak í tn i , s e végett formaszerü programmot kibocsátani. Gabíer , He-
gel u tód ja a berlini t a n s z é k b e n , a felekezet nevében oda nyilatko-
zott : hogy a Hegel elvein túllépő e lőhaladás t valamint szükségtelen 
n e k , úgy lehetetlennek t a r t j á k . De a béke rövid ideig t a r t o t t : csak-
hamar ú j meghasonlás ke l e tkeze t t , mi által a felekezet két szemközt 
álló hadra oszlott. Hegel halála után Richter F r i d r i k , ha jdani tanít-
ványa , azt vallotta , hogy , ha e felekezet őszintén ny i l a tkoznék , a 
lélek ha l lha ta t lanságát s az isten személyiségét okvetlenül tagadnia 
kel lene. A szakadás t végkép Strauss Dávid eszközölte. Kik Hegel 
nézetét közelebb i smer ték , jó l tud ták , hogy e férfiú , bár az észnek 
hódolt k ivá ló lag , a tényleges vallást és ál lamszerkezetet tiszteletben 
ta r to t ta . E kegyele t te l Strauss s zak í to t t ; mert „Das Leben Jesu, 
Tübingen. 1Ő35. - ' czímü munká jában az évangeliumi tör téneteket hit-
regékké törekedet t á ta lakí tni . E merénylet következtében két ellen 
fél t á m a d t , úgymint a régibb s az ú jabb pár t . A régibb pár to t He-
gel igaz hívei képezték ; említendők Gabler , Hotho , Michelet , Wer-
d e r , Rosenkranz , Hinricl is , Gans. Az ú j abb párt tagja i közül néme-
lyek nem annyira a szemlélődésre , mint inkább a tör ténelemre tá-
maszkodtak , úgymint Erdmann és Leo. Mások az e lőhaladás kép-
viselői voltak , nevezetesen Strauss , Rich te r , Ruge , Echtermeyer , 
Feuerbach , Bauer Bruno. 
Az ú jabb pár t „fiatal Németország" név a la t t vala ismeretes 
noha e nevet nem az ú jabb hegeli p á r t , hanem sokkal előbb némely 
irói egylet tűzte k i , melynek t ag ja i Heine , L a u b e , Gutzkow, Wien-
barg voltak. E pá r t a val lást és ál lamszerkezetet teljesen átalakítni 
igyekezet t . Jó l l ehe t , Hegel bölcseletének nem volt közvetlen befo-
lyása a fiatal Németország i zga tá sá ra ; mindazáltal annak veszélyes 
tanaiért felelősségre vonatott. Hegel bölcselete a porosz kormány ol-
talma alatt á l lo t t , de végre kiesett e kegyelemből , miután Schu-
barth Hegelnek jogtanát a porosz állam szellemével meg nem férhető-
nek nyilvánította. 
A politikai mozgalmak következtében Hegel bölcselete tekinté-
lyében fogyatkozott. Nemsokára az igazhitűek közt is szakadás tá-
madt. E meghasonlás legújabban muta tkozo t t , midőn Rosenkranz 
Káro ly , königsbergi bölcsészettanár, Hegel felekezetének le gtevéke-
nyebb t a g j a , ilyen czimü munkával lépett f e l : „Wissenschaft der lo-
gischen Idee. I. Tlieil Metaphysik. Königsberg. 1858., II. Tkei l Lo-
gik und Ideenlehre. Königsberg. 1859." Az előszóban azt mondja 
macáról Rosenkranz, hogy Hegel bölcseletének t isztázására és rend-
szeres tovább-képzésére forditá életét. Figyelemre mél tó , úgymond 
ér tekező, Hegel logikájának bírálata. Rosenkranz négy hibát mu-
tat f e l , ezek közt a személytelen észnek felcserélése az ész szerző-
jéve l , foglal helyet. Értekező a r ra figyelmeztet, hogy Rosenkranz 
tetemesen e l t í r a Hegel által szerkesztett kategóriák jegyzékétől. Ér-
tekező szerint Rosenkranz említett munkájában oda czélzott , hogy a 
metaphysikát a logikától különböztesse meg , s e két tant az eszme-
tannal, vagyis ideológiával egyesítse; hogy i s t en , természet és vé-
ges szellem, különböztessenek meg egymástól ; hogy a szellem önál-
lósága és szabadsága a természet kénytelenségének ellenében bizto-
sítva legyen. Főképen azt törekedett igazolni Rosenkranz , hogy az 
öntudatlan ész , a t iszta eszme, a kategóriák rendszere semmikép 
se az is ten; hogy a gondolkodás gondolkodót, a feltétlen gondol-
kodás feltétlen gondolkodót, azaz feltétlen szellemet tesz fel, miért is 
a feltétlen szellem a legelső és legutolsó; hogy e feltétlen szellem sze-
melyes, azaz gondolkodó és akaró szellem, a világ teremtője és fen-
tartója , tehát személyes i s ten , s hogy ez volt Hegel nézete is. 
A személyes istenről szóló tannak visszavezetése Hegel bölcse-
le tére , úgymond ér tekező, fellázitá a felekezetnek berlini tagjai t , 
különösen Michelet és Lasalle bölcsészeket , kik az 1860 ik évben 
alapított „Der Gedankeu czímü folyóiratban Rosenkranz állításait 
nagy hévvel megtámadták. A fővád abban fekszik, hogy Rosenkranz 
személyes istent va l l ; hogy teremtést tesz f e l ; hogy személyes is-
tenben való hite által a vallás komolyságát ront ja le. 
Rosenkranz védelméül ilyen czimü munkát tett közzé : Epile-
gomeiia zn meiner Wissenschaft der logischen Idee. Als Replik" gegen 
die Kritik der Herren Michelet und Lasalle. Königsberg. 1862." ''is-
mételve felhozza Rosenkranz a berlini hegeliek ellenében közzé tett 
nyi la tkozatá t , hogy az isten feltétlen és személyes szellem. Egyéb-
iránt elismeri Rosenkranz, hogy a Hegel által kitűzött feltétlen esz-
meben két fogalom lappang , úgymint a feltétlen hatalom és a feltét-
len szellem fogalma. A feltétlen hatalom a feltétlen módszer, vagyis 
a dialectikai folyamat, mely mindent létesít és r a j t a uralkodik. De a 
feltétlen eszmében a feltétlen szellem is re j l ik ; mert Hegel a szúban 
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levő eszmét önmagáról gondolkodó eszmének nevezi, mely magát 
szabadon teszi máskép-lét té , azaz természetté. Innét eredt a kétféle 
értelmezés Hegel felekezetében Az egyik fél azon nézetben van, hogy 
a feltétlen szellem a mindent átkaroló személyiség, az észnek alanyi 
a l a p j a , a természet teremtője. A másik fél oda nyi latkozik, hogy a 
módszer az igazi feltétlen , mely az emberben alanynyá teszi magát 
ö rökké , s a bölcsészet ál tal a szellem feltétlenségéhez emelkedik. — 
Michelet és Lasal le ezen utóbbi nézethez ragaszkodnak. 
Jól lehet , helyesli értekező Roseukranznak theistikai irányát, 
mindazáltal kétségbe vonja , hogy Hegel nézetét fejezte ki. Hegel 
nyilatkozata szer int , úgymond ér tekező , nem az egyes a legelső, ha-
nem az egyetemes, mely minden egyest foglal körében. Ezen egyete-
mesben az ellentét elve r e j l i k , minélfogva az egyetemesből az egyes 
dialectikai folyamat útján jő létre. Az egyetemes , Hegel szerint, a 
tiszta eszme, a teljes igazság, az egyedüli valóságos lét. — Ezen 
léten kívül nincs semmi; mert minden, a mí van , az egyetemesnek, 
a tiszta létnak valósulása. — Egyébiránt Rosenkranz bölcselete, úgy-
mond ér tekező, épen úgy, mint Hegelé , a gondolkodás és lét azon-
ságából indul ki . — Mig az elvont idealismus szempontjához ragasz-
kodig Rosenkranz, addig hiába törekszik igazolni, hogy az egyes előzi 
meg az egyetemest , s hogy a személyes isten a legelső és legutolsó. 
April 18. a n y e l v é s s z é p t u d o m á n y i o s z t á l y ülésé-
ben , TÉLFI JÁNOS lev. tag és egyetemi tanár az „Ilias szerzőjének 
egységéről" t a r t a , és pedig szóbeli előadást. Régi vita tárgya a tu-
dósok k ö z t : mikor és ki által keletkezett az Ilias ? vájjon mint egész 
k e l e t k e z e t t e , vagy pediglen részenként? s ha eredetileg nem volt 
egész , mikor és ki szerkesztette azzá? E kérdésekre válaszolandó a 
nyomozás, mind a köl teményt , mind a régi irók tanulságai t , mind 
a hellen őskori történeteket vizsgálja. Télfy azon nagy tekintélyek el 
lenében, kik az Iliasban több, nem egyenlő részt mutatnak k i , e mű-
nek egységét, egyöntetűségét védelmezi, s az egész mű eredeti alko-
t ó j á n a k , minden részeire nézve, Homert magát vi tat ja . 
A másik e lőadás t , MADÁCH IMRE lev. tag székfoglaló értekezé-
sét, szerző távollétében B é r c z y K á r o l y lev. tag olvasá fel. Az 
E m b e r t r a g o e d i á j á n a k szellemdús szerzője a „ n ő k r ő l " ér-
tekezett , k ü l ö n ö s e n a e s t h e t i k a i s z e m p o n t b ó l . Sok esp-
rit , találó szép hasonla tok , a lapos , olykor mélyen ható megjegyzé-
sek, a t á rgya t minden oldalról illustráló számos történeti adat . E mo-
zaikszerű eszmegazdagság és adatbőség nem engedi , hogy kivonatot 
közöljünk a több tekintetben é rdekes , s a mellett szépen irt érteke-
zésből. Legyen elég előre figyelmeztetnünk rá a közönséget. 
April 25. a p h i l o s . t ö r v . és t ö r t é n e t t u d . o s z t á l y o k ülésé-
ben, GREGUSS ÁGOMT r. tag a haladás elvéről értekezett. Alkalmat ez ér-
tekezésére Renan levele szolgáltatott, melyet a „Jézus élete" hires irója 
néhány hónappal ezelőtt egy tudós ba rá t j ához , Berthelot vegyészhez 
intézet t , s melyben a természeti tudományok viszonyát a történeti tu-
dományokhoz fej tegetve, a természettudományok jövőjérő l , s ezzel 
kapcsolatban az emberi nem s az összes mindenség haladásáról ad ja 
elő nézeteit. 
G r e g u s s , mielőtt Renan nézeteinek tárgyalásába bocsátkoz-
nék , több más tudós , nevezetesen Condorcet, Hege l , Schelling, Dar-
win elveit a haladásról , ismerteti és bírálja , különösen azon okból, 
mivel — úgymond — Renan ezek haladási elveit olvasztja egy rend-
szerré. 
Condorcet az emberi nem végtelen haladását v i t a t j a , d e , mint 
az érzéki bölcselet hive, a földön túl nem m e g y ; s hogy a végtelen 
haladás elvét a földön biz tos í tsa , azon gondolatban nyugszik meg, 
hogy az embereknek majdan sikerülni fog a halált legyőzni , termé-
szetesen anyagilag Az örök haladás elve , mint l á t j uk , a materia-
lismus méhében is megszület ik , de olyan gyermek, mely anyját meg-
tagadva, az anyagtól a szellemhez vágyik fel. A materialismus hir-
deti a haladás e lvét , de következetesen nem fejtheti k i , hacsak meg 
nem hasonlik önmagával. Ez az elv olyan tudósok, nevezetesen ter-
mészettudósok tanában ura lkodik , kiket a merő materialismus nem 
elégít ki többé , s e részben csakugyan igazi haladás mozzanatáúl te-
kinthető. A haladás elvét — s a haladás mozzanatát is —- üdvözöl-
jük tehát afféle állításokban, hogy a növény- és á l la t fa jok változnak, 
egymásba á tmennek, s az ember majomból t á m a d ; s az ilyen állitá-
sok koránsem oly félszegek , v a g y , ha úgy tetszik , oly botránkoz-
t a tok , mint például a pantheismus híveinek azon tétele , hogy az 
isten változik, az isten tökéletesedik. Az e l v , t. i. a haladás elve, 
helyes, de helytelenül fejezik k i : amott a materialisták , itt a pan-
theisták. Condorcet az emberiségre alkalmazza, Darwin a természet-
re , Hegel a szétfolyó istenre és mindenre — de mindnyájan megfe-
ledkeznek az egyénről mint olyan hatványról , mely a haladásnak 
első és változhatatlan tényezője 
Hegel először logikájában érvényesíti a haladás e lvét , s dia-
lektikának nevezi. De más-e az ő d ia lekt iká ja , mint ha l adás? olyan 
haladás, melyet ő kényszerűnek , csalh tlannak mond, habár több-
nyire önkényes és csa lóka? Hegel dialektikai folyama abból áll, hogy 
szegényebb gondolattól gazdagabb gondolathoz , alsóbb léttől felsőbb 
lé thez, szóval: valami kevésbé tökéletestől valami tökéletesebbhez 
emelkedünk — s mi egyéb a ha ladás? így emelkedik Hegel a merő 
léttől, vagy semmitől, a teljesebb eszméhez, vagy — ha úgy tetszik 
— a mindenhez, a feltétlenhez, egy átalánoslioz, melyből semmi sincs 
kirekesztve, mely tehát mindent magában foglal. Az isten l e s z , és 
fejlődése, haladása folytán jut öntudatra. A világ előtti isten a feltét-
len eszme, melyből, a világ közvetítése által , a feltétlen szellem ke-
letkezik : így tehát Hegel istene a világgal együt t fe j lődik , alá van 
vetve a haladás elvének. 
Sokkal anyagiabban fogja fel az isteni haladást Schelling isko-
lája, mely szerint az isten már nem is egyéb, miut maga a haladás. 
Herbert, Ficbte — nálunk Purgs ta l le r—a haladást csak világi 
lényekre terjesztik k i , s már az egyéniség elvével kapcsolják össze. 
Darwin rendszerében az egyéniség megint elvész, sőt, mint tud-
juk, még a fajbeliség is. A fajok annyira nem ál landók, hogy épen a 
legváltozékonyabb fa j élete a legbiztosabb. Darwin elmélete szerint 
nincsenek is különálló fajok , csak egymásba olvadó fokozatok , s 
nem lehetnek önálló egyének sem, hanem minden egyén csak közvet-
len elődjének tökéletesbitménye, közvetlen utódjának pedig tovább 
fejlesztendő a n y a g a , s a természet élete nem egyéb, mint örökös 
változás , örökös átalakulás , átmenés tökéletlenebb állapotból töké-
letesb állapotba , tehát örökös haladás. 
Mind a pan the i s ta , mind a materialista felfogásnak közös vo-
nása az egyéniség megtagadása. Beszélnek mindenről, egészről, 
egyetemesről, de az egyes tények csak átmeneti alakok, s egyének, 
a szó igaz értelmében, nincsenek, minden határozatlanul összefoly. A 
mindenség egy nagy t enge r , partok né lkül , mely folyvást áramlik, 
hul lámhegyeket , cseppeket és vizparányokat vet fel , de a melyek 
alig csillannak meg a nap fényében, ú j ra sötét mélyébe hullanak 
vissza, hogy az egészbe veszszenek. Semmi egyéninek nincs érvénye, 
csak az összesnek, egésznek. Azért az eszméletet, öntudatot, az ént 
is csak múló jelenségnek tek in t ik , nem ismerik el önálló lénynek, 
csak a lét bizonyos fokán felmerülő tüneménynek, melynek nincs kü-
lönb létalapja, mint például az é lezésnek, vérkeringésnek vagy bár-
mi más életbeli működésnek. 
Renanra térvén már át az ér tekező, előre megjegyzi, hogy le-
veléből némi pantheismust olvas k i ; aztán részletesen ismerteti e le-
vél tartalmát. Renan e levélben azt mutoga t ja , hogy nemcsak a vol-
taképi tör ténet í rás , hanem az összehasonlító nyelvészet és hitregé-
sze t , sőt a természeti tudományok is történetet foglalnak magukban, 
sokkal régibbet és nagyobbat a voltaképi történetírásnál. Ez utóbbi, 
mint ama tények so ra , melyeket az emberiség fejlődéséből ismerünk, 
észrevehetlenül kis része az igazi történelemnek , azaz ama képnek, 
melyet a világegyetem haladásáról állítunk össze. 
Az összehasonlító nyelvészet és hitregészet azon kort világo-
sítja f e l , midőn az ember még nem i r t , csak beszélt és regéket al-
kotott . 
Még messzebb megy vissza az összehasonlító állattan s a föld-
tan , mely szintén össze van kapcsolva az emberi nem történetével. A 
földbuvár az átalakulásokat beszéli e l , melyeken földünk , független 
golyó-kora ó t a , keresztül ment. Döntőbb tények ped ig , úgymond, 
egy korszakban sem tör tén tek , s még most is olyan esetek kormá-
nyoznak bennünket, melyek jóval az ember léte előtt következtek be, 
úgy, hogy a történelem titka igazán a földbuvár kezében van. Kép-
zelhetünk e fontosabb eseményeket azon vélet lenségeknél , melyek a 
calaisi csatornát, a Bosphortist megnyi tot ták, a szárazföldek alakját , 
a tengerek öblösségeit, a területek feljebb emelkedését vagy lesüp-
pedésé t , a külön-külön faj táknak szán t , és sorsukra oly főfő befo-
lyású talajok természetét meghatározták ? Jgy a föld egész sorsa, ba 
nincs is megfej tve, de megfejthető. Számtalan hézagra s homályos 
helyre bukkanunk ugyan benne azon pillanattól kezdve , midőn a 
naprendszerben önálló helyet foglal t , azon pon t ig , a hová mostan-
ság ju to t t ; de mégis szakadatlan lánczolatot, haladási törvényt, vagy 
legalább is olyan folyamot veázlink észre , hol minden összekapcso-
lódik , s minden mozzanatnak az elöttevaló mozzanatban van meg 
létoka. 
S történelmi tudományunk vájjon megállapodik-e itt ? Nem 
emelkedhetünk-e olyau korszakhoz , midőn a föld még nem létezett ? 
Hogyne, hiszen az emberi tudomány, a csillagászat á l t a l , túlmegy a 
földön, a világegyetemet karol ja f e l , s megmuta t ja , hogyan képző-
dött a föld a naprendszerben, kétségtelen levén , hogy a földnek nem 
volt mindig külön léte , hogy az egy terjedelmesebb test tagja , szó-
va l , hogy egyénisége valamikor kezdődött. A „világ rendszere" Lap-
lacetól egy föld előtti korszak tör ténelme, a világ történelme a föld, 
mint bolygó, képződése e lő t t , vagy, ha úgy tetszik , a föld történel-
me, midőn még egy volt a nappal. íme , a nap történelméhez jutot-
t u n k , s többé szinte számba sem vehetjük a k i s p a r á n y t , mely a 
a középponti nagy tömegből k i szakad t , s más , hasonlag onnan sza-
kadt bolygókkal együ t t , körüle forog. Bolygónk életének forrása a 
nap , minden erő a nap egyegy á ta lakulása , a növény , mely tűzhe-
lyünket táplálja , félretett napvi lág , a gőzmozdonyt a nap h a j t j a , 
mely századok óta lappang a kőszénrétegekben, a ló nap keltette 
füvekből meríti e r e j é t , minden egyéb munka pedig földünk szinén, a 
víz emelkedésére vihető vissza, mi ismét a nap müve. Míg a vallás 
a világon kivül nem hirdette az is tent , a nap tisztelete volt az egye-
dül észszerű vallás. A nap a mi szülőhazánk , bolygónknak külön 
istene. 
De l ám, még a naprendszer történetének évmillióin is túlme-
g y ü n k , mert a csillagászat azt is megmuta t j a , hogy a naprendszer 
csak egy pont a t é rben , csak egy rendszer ezer meg ezer hasonló 
rendszer közepett. A ködfoltok, a t e j ú t , ez igen igen régi történet 
okmányai; de itt már a csillagászat is f e l akad , s bizonyosat csak 
annyit tud mondani, hogy a mi napunkon kivül más napok is vannak, 
kétségtelenül szintoly természetűek és szintazon törvények alat t . 
E homályban a vegytan kezdi fényét árasztani. Bunsen és tár-
sai bebizonyították, hogy a napban ugyanazok az elemek vannak, 
mint a földben ; a vegytan tehát nem csupa földi tudomány , mint a 
földtan, s legalább az egész naprendszerre , de alkalmasint r a j t a túl 
ís kiterjed. E szerint a vegytan nap előtti tényekről tudós í tana , s a 
történet oly korszabába vezetne, midőn még nem voltak kiüön-külön 
naprendszerek , legalább a tér bizonyos tájain nem , s ez értelemben 
a vegytan a világ legrégibb korszakának történelme volna , a részecs 
(molecula) alakultának történelme. — S vájjon a részecs nem szintén 
t 
az idő gyümölcse-e ? *nem származik-e millió meg" millió éveken át 
folyt összetömülésből ? A. vegytan tehát megelőzi a csillagászatot, 
mert olyan fejlődésről szól , mely az égi testek egyéni léténél elobb-
való. Hátha még messzebb is visszamehetnénk ? 
Hogyne ? hiszen az erőtan (mechanika) még a vegytannál is 
elobbvaló. Az merő parányok , azaz olyan erő világába vezet , me-
lyekben még semmi vegyészeti minőség. Azon kezdetleges állapot-
ban , hol még semmi határozott egyéniség sem vol t , csak a mennyi-
séges erő uralkodot t . Bajos ugyan ál l í tani , hogy volt a világnak 
kor szaka , midőn az a n y a g , minden belső minőség né lkül , csakis 
tömege mennyisége szerint létezett ; mégis a nehézkedés a vegyha-
tásnál mindenesetre előbbvalónak tekintendő, s így az erötan, tárgyá-
nál fogva , a legősibb tudomány. Vájjon örök idő óta uralkodik-e ? 
Mi értelme van a kezdetnek, midőn olyasmit akarunk gondolni, a mit 
semmi sem'előzött meg ? 
Itt eszünk elmerül , a tudomány megáll, a hasonlatosságok el-
hagynak , s Kant ellenkezései áthághatlan korlátokúi merednek előt-
tünk. Mihelyt a végtelen eszméjéhez jutunk , ellenmondásból ellen-
mondásba, tévkörből íévkörbe vetődünk. 
Itt vége a történeti tudományoknak , azaz azoknak , melyek a 
valósággal foglalkoznak A mennyiségtan , metaphysika , logika nem 
történeti tudományok , s ki vannak rekesztve a valóság köréből. 
Renan visszatérvén a valóság körébe , a világegyetembe , ezt 
két elem által hiszi magyarázhatni. — E két elem az idő s a hala-
dási ösztön. — A haladás törvénye alapján jutott a világ az erő 
uralma alól a vegyészet uralma alá, emelkedett a parány- és részecs-
állapotból, hogy úgy mondjuk, a nap'i á l l apotba , választott ki aztán 
a néptömegből külön külön bolygókat , s idézett elő minden boly-
gón, legalább a miénken, szabályos fejlődést, melynek sora : az élet 
feltűnése és folytonos tökélyesiilése; az eszmélet feltűnése s haladása 
homályos és burkolt állapotból mind szabadabb és világosabb állapot 
fe lé ; az emberiség lassú képződése ; az emberiségnek a regékben 
és beszédben még öntudat lan , utóbb a történetben tuda tos , eszmélő 
fe j lődése; é3 e történetnek mind egységesebb, hata lmasabb, kiter-
jedtebb mivolta. A világ legátalánosabb törvénye: haladás az eszmé-
l e t , öntudat felé. 
A legma^asb1, mit a valóságban — t. i. a feltétlen és eszmei 
lényen kivül — ismerünk: az emberiség. Nem mondhat juk ugyan, 
hogy más égi testekben nincsenek lények , melyek öntudata előbbre 
haladt, mint az emberé; de nem tudunk róluk semmit. Mi csak az 
embert ismerjük olyan lénynek, mely szabad cselekedete által befoly 
az eseményekre, s más irányt ad n e k i k , mint a melyet különben kö-
vetnének. 
S vájjon a hosszú tör ténetből , melyet ismerünk , vonhatunk-e 
valami következtetést a jövőre ? Előttünk is oly végtelen az idő, mint 
mögöt tünk, s az évmilliók utáni világegyetem szintúgy fog külön-
bözni a mostanitól , mint a mostani különbözik azon időbelitől, midőn 
még se föld, se nap nem létezett. Az emberiség kezdődött, s végződni 
is fog^ hasonlóképen a fö ld ; hasonlóképen a naprendszer. Csak a 
lét s az eszmélet nem fog végződni. Lesz valami , a mi a mostani 
eszmélethez képest az lesz , a mi a mostani eszmélet a parányhoz 
képest. 
M a g a az emberiség, mielőtt bolygóját kimerí tené, s a nap ki-
hűlése folytán véget é rne , még évmilliókra számolhat. Mennyire le-
szünk , midőn majd milliószor több következendik be , mint a mi száz 
év óta bekövetkezet t , midőn a vegytan nem nyolczvan éves , hanem 
százmillió éves leend ? Nevetséges és meddő dolog volna e jövőt raj-
zolgatni ; pedig e jövő csakugyan meglesz. Ki tudja , nem fogja e az 
ember vagy más értelmes lény az anyag titkát, az élet, a parány tör-
vényét felfedezni? nem fog-e valamely vegyész , az anyag t i tkát bír-
va , bármit átalakítani ? nem fogja-e valamely életbuvár , az élet tit-
kát b i rva , az élet feltételeit módosítani? nem fogják-e majdan a ter-
mészeti fa jokat egy megvénhedt, kényelmetlen világ maradványainak 
tekinteni , s gondosan muzeumokban őrizni ? szóva l , ki tudja , nem 
fog-e — Baco szava szer int , hogy a tudomány hatalom — a végte-
len tudomány végtelen hatalmat szülni ? Ilyen tudomány s ilyen ha-
talom birtokosa lesz igazán a világegyetem ura. Rá nézve nem lesz 
többé távolság, át fog törni bolygója határain ; valósággal csak egy 
hatalom fogja kormányozni a vi lágot : a tudomány, a szellem. 
Ekkor az isten teljes lesz , ha isten alatt az összes létet gon-
doljuk. S ez értelemben az isten nem annyira van, mint inkább lesz ; 
halad mind teljesebb léte felé. De az isten több az összes lé tné l , 
jegyzi meg itt szerzőnk : ő egyszersmind a feltétlen ; ő az a rend, 
hol a mennyiségtannak, a metaphys ikának , a logikának igaza van ; 
az eszmény helye , a jó , szép és igaz eleven kútfeje. így tekintve, az 
isten teljesen és feltétlenül van ; örökkévaló és vál tozat lan , haladás 
és levés nélkül. 
Egy névtelen mondja : „Az isten nemcsak a világegyetem ösz-
szeségében van benne , hanem egyenként valamennyi lényben is, 
mely együtt a világ-egyetemet alkotja. Csak hogy nem egyenlőn is-
meri magát valamennyiben. A növényben jobban ismeri magát mint a 
szirtben , az állatban jobban mint a növényben , az emberben jobban 
mint az állatban , az eszes emberben jobban mint az együgyiiben, a 
lángelmüben jobban mint az eszesben, Sokratesben jobban mint a 
lángelmü emberben, Buddhában jobban mint Sokratesben, Krisztusban 
jobban mint Buddhában." E mondatot Renan helyeselve, az istenészet 
alaptételének hirdet i ; s ha Hegel ezt akar ta mondani, maga is hege-
lista kiván lenni. 
T u d j a , hogy a merőben tapasztalati bölcselet máskép fogja fel 
az eszméletet , t. i eredménynek. Már p e d i g az e r e d m é n y n e k vége, 
mihelyt vége a szervezetnek , melyből keletkezet t : az okozat az ok-
kal együtt elvész ; így tehát mihelyt az agy elbomlik, az eszmélet-
n e k , öntudatnak vége. Csak hogy — jegyzi meg R e n a n — a lelket, 
a személyt meg kell különböztetni az eszmélettől. Renan e szerint esz-
mélet nélkül is tudja képzelni a személyt ; erre én — mond értekező 
— megvallom, nem vagyok képes. Az eszmélet, Renan szer int , szo-
rosan hozzá van kötve a térhez , nem, mintha bizonyos meghatározott 
helyen székelne , hanem mivel kimért korlátok közt működik. A lé-
lek ellenben, egynek egynek személyisége, nincsen sehol , mert az 
ember gyakorta erősebben hat ezer mértföldnyi távolban, mint a me-
gyében, a hol lakik. A lélek ott v a n , a hol h a t , a hol szeret. Már 
pedig az isten lévén az eszmény, ö lévén minden szeretet t á rgya , lé-
nyegileg ugyancsak ő a lelkek helye. í m e , mily közel j á r Renan az 
eszméletlen spinozai lélek összeghez. 
Az eszmélet t e h á t , Renan szerint , nem tartozik az ember lénye-
géhez (ámbár fentebb épen az eszméletről mondja, hogy nem fog vég-
ződni) ; az ember igazi lényege — úgymond — az ő istenben való 
h e l y e , az igazságos fölény véleménye felőle a polcz, melyet az egye-
düli igaz , t. i. az isten országabeli világban elfoglal, szóval : a maga 
része a közeszméletből. Ez az erkölcsi lényeg pedig olyannyira leg-
belső é n-je az embernek, hogy a nagy emberek feláldozzák érette 
testi é le töket , megrövidítve nap j a ika t , s szükség esetén halált is 
szenvedve igazi életökcrt, mely: s z e r e p ö k a z e m b e r i s é g b e n . 
(A személy tehát merő működéssé, hatássá foszlik.) 
Renan a lapeszméje , az általános ha ladás , a mindenség folyto-
nos tökélesedése, képtelenségre vezet , s azon nagy ellenmondás is 
rejlik benne , miszerint két isten van : egy változó és támadó , mely 
a világgal és világgal és világ által fejlődik ; meg egy változatlan, 
világontúli, vmely eszmény létére a valódi léttel ellentétbe van helyez-
ve, s hogy őszintén k imondjuk , csak képzeletben él. 
G r e g u s s nézete szerint a világegyetemet észszerűen a tökéle-
tesség , nem pedig a tökéletesedés képének kell tekintetni. 
Ha a világegyetemet nem a tökéletesség, hanem csak a tökéle-
tesedés képének tekintjük, s a haladás eszméjét az összes mindenségre 
alkalmazzuk , ezzel azt mondjuk , hogy a mindenség addig halad, ad-
dig tökéletesedik, mig végre a legtökéletesebb lesz belőle: az isten. 
E szerint a mindenség egy készülő isten, ki azonban most még nem 
készült el, tehát most még nines isten : ime az atheismus. Ha pedig 
majdan elkészül , nem lesz egyéb, mint a tökéletessé vált mindenség : 
ime a pantheismus. Újabb bizonyság a r r a , hogy a pantheismus csak 
az atheismusnak bizonyos módja. 
S még egy képtelenség. A mindenség nem halad közvetlenül 
mint egész , hanem részei által. Mivel részei h a l a d n a k , halad maga 
is. Lássuk e részeke t , ez egyéneket. Kezdődnek, fe j lödnek, ha-
nyatlanak , elvesznek. Ezt Renan maga is állí t ja : megjegyzi példáúl 
magáról a földről , hogy valamikor el fog enyészni , mikép minden 
egyes lénye is elenyészik. De ha valamely egésznek minden egyes 
része lassanként elpusztul , nem ugyanazon sors várja-e magát az 
egészet i s ? Hiszen az egész csak részeiből á l l , s ezek elenyészvén, 
magának is el kell enyészni. 
Mi tehát voltakép a folytonos haladás gondolata ? A kezdődés, 
fe j lődés , majd a hanyatlás, végűi az elveszés gondolata. És igy az 
átalános haladás nem egyéb, mint átalános pusztulás. Ez átalános 
pusztulás, az igaz, néhány dec'llio év múlva következik be ; de vala-
mint a legparányibb mennyiség is roppant nagyság a semmihez , úgy 
a leghosszabb tartam viszont semmi az örökkévalósághoz képest . Az 
átalános haladás eszméje kizárja az örökkévalóság, tehát ki az isten 
eszméjé t , s a mint l á t j uk , a semmihez vezet. 
Az értekező ezután még Renan azon nézetét is czáfolván, mint-
ha az eszme a valóság ellentéte volna , s mintha az eszméletet nem 
illetné meg a l é t , bővebben k i fe j t i , hogy a haladás a világ (szellemi) 
egyéneit i l le t i , miből többek közt az egyének halhatat lanságát is kö-
vetkezteti. A fejlődésnek , haladásnak csak úgy van é r te lme , —• 
úgymond — ha a fe j lődő, haladó lények változásaik s alakulásaik 
közben — mindig u g y a n a z o k , mindig ö k maradnak. — A vál-
tozásban kell valami változatlannak lenni: az őségnek ; s ez az őség, 
a fejlődés magasabb fokán , az eszmélet v i lágában , é n-séggé világo-
sodik. Az én tehát ha lha ta t lan : s az ént kell k i fe j teni , és minden 
haladás az ént illeti. Ezért csak azon bölcselet igazán helye9, mely 
a haladást az egyéniségek kifejlődésében l á t j a , s a nevelésnek hogy 
üdvös legyen, az egyéniségek felfogására és sajátságukhoz képesti 
vezetésére kell irányulnia. Csak úgy halad az összes ember iség, ha 
egyes tagjai ha ladnak. 
A főjelszó: az egyéniség; ennek érvényesítésére törekszik 
nemcsak a felvilágosodott tudomány, hanem a társadalom is ösztön-
szerűleg , midőn az államokat az állam központosító hatalma alól 
fe lszabadí tandó, az országok polgárait minél több egyéni szabadság 
által igyekszik boldogitni. 
Mindent összefoglalva : a haladás az egyéniségeket i l le t i , s ab-
ban áll, hogy erejök, felsőbb fokon le ikök, eszméletök, szóval szel-
lemök mind fokozódjék , mind teljesebb legyen , mindinkább köze-
ledjék azon egyetlen egyéniséghez, mely túl van minden haladáson, 
de a mely felé irányul minden ha ladás : a mindenség öntudatos gon-
dolójához. 
Ugyanez ülésben H e n s z l m a n n I m r e lev. tag jelentést tőn, 
az archaeologiai bizottság nevében , azon nyugati nyelveken irt code-
xekrő l , melyeket európa iak : Mordtmann, Tischendorf és Lepsius 
társaságában , s Kubinyi, Ipolyi és Henszlmann, végre Dethier láttak 
a stambuli serailban. E jegyzékek egybevetéséből ki te tszik , hogy 
Dethier jegyzésében , melyet az osztrák internuntius , Prokesch Osten 
m. akad külső t a g , közlött az akadémiával , több oly munka nincs 
megemlítve, melyek Mordtmann és Kubinyiék jegyzékében elősorol-
tatnak. 
E jelentés után TOLDY FERENCZ rendes tag következő előterjesz-
tést t őn : 
„Azon hazafiúi buzgóság, melylyel az ország kir. helytartója a 
Konstantinápolyban őrzött Corvina ügyét kezdeményezöleg felfogván, 
annak érdekében a m. kir. ndv. főkanczellár útján a es. k. külügymi-
nisztérium lelkes közbenjárását megnyerte: hazánk közörömére azon 
lehetőséget eredményezte , hogy a török fővárosba küldendő akadé-
miai tagok a török es. könyvtárakba bejuthassanak, s azokban foly-
tonosban dolgozhassanak és jegyzékeket készíthessenek." 
„Ennek következtén az e tárgyban megkérdezett nyelvészeti és 
archaeologiai bizottmányok javas la tukat elő is terjesztették , mely a 
t. akadémia által m. é. egyik novemberi ülésében helyeslőleg fogadta-
t o t t , s annak elnökileg felterjesztése kéretett ." 
„Időközben b. Prokesch-Osten konstantinápolyi es követnek u. 
ott f. é. január 20-án kelt levele é rkeze t t , 23 Convin-féle codex leírá-
sával , mely némelyek áltak úgy értelmeztetet t , mintha e codex-jegy-
zék a Corvinának Konstantinápolyban fennmaradt darabjai t kimeríte-
né, s így minden további nyomozást, tehát egy könyvészeti expeditiót 
is a török fővárosba, merőben feleslegessé tenne : a miért azon jegy-
zék az archaeologiai bizot tmányhoz, újabb nyilatkozás vége t t , át is 
tétetett. 
..Ennek folytán a bizottmány , melynek meghagyásából szólok, 
határozottan oda nyilatkozik , hogy a b. Prokesch által megbízott 
Detier úr nem a Corvinát l á t t a , hanem néhány egyes köte te t , melyek 
neki , mikép az 1862-ben Konstantinápolyban j á r t akadémiai tagok-
nak i s , egyenként hozattak ki a könyves szobákból. Ha az általa át-
vizsgál t , s a Mátyás király jellegével biró 14 codex közt tizenkét 
olyan vol t , melyet Kubinyi és társai is l á t t ak , s viszont plyakat nem 
lá to t t , melyeket ezek , az épen csak azt bizonyítja, hogy a Kubinyiék 
részére egyenként k ikapo t t , s velők láttatott codexek visszatétetvén, 
most már kéznél voltak, midőn Dethier tette látogatásait s azért na-
gyobb részök neki is kihozattak , de nem mind, s másfelől a neki 
mutatottak közé viszont olyak csúsztak , melyek Kubinyiéknak nem 
hozattak ki. Különben is a nevezett tudósok , úgy a Mordtmann által 
l á to t t , s nagy valószínűséggel a Corvinához tartozó codexek már is 
meghaladják a hetven számot , mikép az a Henszlmann Imre társunk 
által névszerint közlött lajstromból kitetszik." 
„De, hogy meggyőződjünk a Corvina nagyobb részének a serail-
ban fennmaradtáról, szükséges a t. akadém'a figyelmét a Corvina tör-
ténetére irányozni. Mindenek előtt nem szabad felednünk , hogy már 
első beszerzései a tudós királynak Konstantinápolyból, Görögország-
ból és Ázsiából t é te t tek , mire a Byzancz elesése következtén szerte-
futó ottani tudósok áruba bocsátott könyvkészletei nyújtottak kedvező 
a lka lmat ; hogy a király azon túl is Dalmátiában és Olaszországban 
folyton folytatta vásárlásait , s hogy könyvtárának fényesb ugyan, 
de kétségen kivül kisebb részét tették a z o n hártyakéziratok, melyeket 
maga a király másoltatott részint Florenczben a Medicea codexeiből, 
Ugoletti és Naldi felügyelése a l a t t , részint Budán , hol Raguzai Félix 
igazgatása harmincz leírót és miniatort foglalt el. Nem szabad to-
vábbá felednünk, hogy mig a Corvina nagyobb részét ugyan keleti 
bibliai codexek, görög és római classicusok, szent a t y á k , byzanti és 
nyugat-európai történetírók, s más középkori , köztök egykorú, ve-
gyes irók munkái t e t t ék ; másfelöl a k i rá ly , k o r a t ö r t é n e t e i r e 
tartozó diplomatiai titkos irományokat is másoltatott és gyűj te te t t , s 
a h a z a i i r o d a l o m is képviselve volt könyvtárában; hiszen a 
legújabb időben világosságra hozott ad tok szerint az egy Ágost, wol-
fenbütteli herczeg i s , csak az újabb európai történeteket i l lető, közel 
kétszáz nagy és tömött kö'etet (spissa volumina, mondja Conring) 
birt összeszerezni (de arcanis negotiis ac rebus praecipuis non dun-
taxat Germaniae universae, sed Galliae e t iam, aliarumque rerum 
publicarum Europae), mi nem fog meglepni, ha a lángelmíi királynak 
tudományos és politikai érdekeltsége mellet t , Európa legtöbb udva-
raival folytatott diplomatiai összeköttetés i s követküldéseit tekintet-
be veszszíik ; ha másfelől a konstantinápolyi Corvinában ezelőtt 13 
évvel felfedezett könyvére Csoda Miklósnak : „De machinis bellicis" 
emlékezünk; ha visszaemlékezünk a r r a , bogy Brascianus, Janus 
Pannonius epigrammái királyi codexét b i r t a ; ha most már egykorú 
históriai tanúsítók után tudjuk , hogy a király Báthori László magyar 
bibliáját könyvtára számára leíratta ; hogy Gábor deák magyar éne-
keit előszeretettel o lvasgat ta , tehát birta stb." 
,.A Corvina, legott alkotója halála u t á n , hanyatlásnak indult. 
A gyáva és szegény Jagellók alatt az udvar egyébbel nem kedvesked-
hetvén fe jedelmeknek, külföldi követeknek, s más kedvelt férfiaknak, 
gyakran a legszebb és legbecsesebb codexek ajándékoztat tak el. So-
kat nyert ki II. Ulászlótól I. Miksa császár , a bécsi udvari könyvtár 
a lap i tó ja , Cuspinian követe á l t a l , ki ez ügyben öt év alatt huszon-
négyszer fordult meg Budán : s vájjon , minden viszonyok tekintetbe 
vétele mellet t , alaptalan gyanitás-e, hogy Miksa könyvtárának a be-
csesb alapot egész csendben a Corvina nyújtotta ? Brascianus i s , ki a 
cs. követtel II. Lajos udvarában szinte megfordul t , a király által sok 
jeles codexxel ajándékoztatott meg. így a classicusokat mindenfelé 
hajhászó s kikiadó tudósok gyakran a budai könyvtárnokok hütelen-
ségétől, vagy balul értett tudományszeretetétől nyerték ki a legjelesb 
kéziratokat ." 
„Megjött a vész- és végzettel jes 1526. év. P ray mar e k k o r 
költözteti a Corvinát Konstant inápolyba. Bár úgy történt volna: leg-
alább megőriztetett volna a z , s kilátásunk, reményünk lehetne annak 
legnagyobb részéhez. Veszélyesb volt a Corvinára nézve az 1527. év; 
némely, az alkalommal élni kivánó codexszomjas tudósok Ferdinánd 
király lejövetelét felhasználva, a János király elvonulásával nrat-
lannak talált budai várkastélyban derekasan enyhiték e szomjukat, 
két évvel utóbb pedig Nádasdy Tamás rakonczátlan német várőrsége 
rabol ta azt k i , s a német philologusok most már „ex spoliis Unga 
riae" szedték meg magokat különösen római classicusok kézirataival, 
melyek a philologia a k k o r i iránya szerint legkapósbak voltak. 
Végre Gritti alat t és kedvezései mellett a keleti kéziratokat is érte a 
s o r , melyek közül sok Velenczébe vándorolt. így tö r tén t , hogy mi-
dőn Brunner Márton 1538-ban l á t t a , keserűen nélkülözte annak még 
a Jagellók alatt látott hajdani díszét. Az 1541. év vetett véget a 
Pflug számítása szerint 50 ezer kötetre menő, s egész Európa által 
bámult kincs fosztogatásának , midőn Szulejman a budai várba török 
őrséget ve tvén , a könyvtár féltékeny őrizet alá vétetett. Soká nem 
látta azt többé senk i , s a nemzet azt a török által elpusztítottnak 
vélte. De midőn idővel a török uralom hazánkban meggyökeredzett, 
s koronként békés együttlét és barát i színnel biró érintkezések kö-
vetkeztek , s magyar urak és követek gyakran megfordultak a budai 
vezérbasák udva rában , bár a könyvtár folyvást gondosan rejtegette-
t e t t , sikerült mégis némely főembereknek annak mibenlétéről titkos 
tudomást nyerni , s megkezdődtek az annak visszaszerzésére intézett 
lépések. í gy Pázmán Péter, így Bethlen Gábor nagy sommákon akar-
ták azt megvál tani ; a fösvény I. Rákóczy György pedig mesterke-
déssekkel kívánta azt a gyulafehérvári collegiumnak kinyerni , s egy 
külön követ által sürgette a dolgot Konstant nápolyban : mind h iába ; 
azért soliajt fel Claudius Kelemen madridi tanár 1635-ben, hogy a 
Cor vina „etiam nunc exs ta t , sed —• sub barbar iae othomanica docto-
rum virorum baud amplius parens et altrix !" S e szorgalmazásoknak 
l e t t , úgy látszik , eredménye, hogy a porta figyelme ismét ráfordul-
ván a Corvinára , azt egész csendben Konstantinápolyba szállít tatta. 
Mert íme , midőn a bécsi udvar ismételt sürgetései folytán , ennek 
követei , sok álhitegetések és nehézségek u t án , végre 1666-ban egy 
földalatti boltozatba vezettettek : azon könyvek, melyek ott nyirok és 
por alá temettetve nekik megmutat ta t tak , számszerint mintegy há-
romszáz darab , ki tudja honnan származtak , de a Corvina marad-
ványai ugyan nem voltak ; köztök újabb nyomtatványok is találtat-
ván-. És c sakugyan , midőn húsz évvel utóbb Buda visszavétetett , 
csakis a Leslie által látott haszontalan lomon kívül egyéb nem ta-
lál tatott . A közhit most már teljesen és végkép elveszettnek tar-
totta Mátyás király könyvkincsét." 
„S ezóta tel jes f- ledékenységbe ment a Corvina, s minden mun-
k á k , melyek de celebei'rimis bibliothecis rjuae interierunt értekeztek, 
a Corvinának, mint a Medicea után az újkor legnevezetesb könyvtárá-
nak rég elvesztét gyászolták. De Konstantinápolyban a dolog való ál-
lása az ottani európaiak előtt végkép titokban nem maradhatott . Egy, 
soká Prágában lakott hiteles férfiú , hihetőleg az ausztriai követség 
tagja, már 1779 előtt tudósította P r a y t , liogy e kincs Konstantiná-
polyban őrizte i k , bár az akkor is ép oly féltékenyül őriztetet t , mint 
egyéb gyűjteményei a serailnak : hiszen a Palaeologok könyvtára után 
ugyanott nyomozódó orosz kormány, befolyása legvirágzóbb koraiban 
sem bírt ennek csak léteztéröl is magának tudomást szerezni. Bizto-
síttattam én is 1849-ben egy konstantinápolyi porosz követségi ti tkár 
által a Corvinának a serailban léteztéröl, de látnia ezt annak sem en-
gedtetett, Két évvel utóbb egy német tudós jelentése volt német lapok-
ban olvasható, ki egy darabot belőle csakugyan lá thatot t , s ez általa 
bizonyosan hírből sem ismert , bár hazánkban Mátyás idejében híres 
magyar bölcsész és mathematikus, Csoda Miklósnak már említett , de 
mind máig ismeretlen munkája de niüchinis bellicis vol f. Ugyanakkor 
a lapok egy császári fermánt emlegettek , mely e z e n t ú l r a megen-
gedné Mátyás király könyv tá rának , de mindig külön előleges felje'en-
tés mellett , megtekintlietését; mely azonban, mint konstantinápolyi 
utazóink tapaszta lák, egy előszobában megjelenhetésre s nagy rejté-
lyesen, egyenként és meg-megújított áldozatok folvtán ki-kihozoga-
tott egyes kötetek forgathatására szorítkozik. Ez engedelem mellett 
lá t tak h o l m i t Mordtmann, Tischendorf , Lepsius. A magyarok kö-
zül elsők Kubínyi Ferencz, Ipolyi Arnold és Henszlmann társaink 
1862-ben, s azóta az ausztriai követ közbenjárására Dethier." 
„Igen is , t. Akadémia , h o 1 m i t , s azok közt kétségtelen 
Corvin-féle codexeket i s , olyakat t. i , melyek a király kéziratai is-
mert küllemét, színeit, czímereit viselik homlokukon, s számos máso-
kat , melyek a király szerzeményei lesznek , sőt néhány másunnan 
hozzájok keveredett újabb kéziratokat és némi kevés nyomtatott 
könyveket : de a serailba magába , tud tunkra , eddig keresztyén tu-
dós be nem lépett. A nm. helytartó és főkanczellár kapcsolatos indít-
ványozásából , a cs. ausztriai külügyminisztériumnak sikerült elő-
ször , Fuád nagyvezér felvilágosodott gondolkozásától , nagyobb ki-
terjedésű engedelmet eszközölni ki egyenesen részünkre , kik már 
most az ál lamlevéltárs egyszersmind a cs. könyvtárak igazgatójában, 
az akadémia által oklevéllel megtisztelt Süphi beyben is t ámasz t , s 
ez ügyben is segédet b í rha tunk: ha nem késünk a Törökországban 
mindig döntő személyes viszonyokat hasznosítani add ig , míg ezek 
ta r tanak ." 
„S bátran kimondjuk már , t. akadémia , hogy a Corvina vi-
szontagságaira vetett történeti tekintet u t án , Konstantinápolyban van 
a Brenner Márton által 1538-ban még Budán látott kincs; hogy a 
törökök nem szedegették abból ki a Mátyás által Íratott könyveket, 
hanem Mátyás összes szerzeményeit tették át a serailba , mely annyi 
sikkasztások és rablások után is még tetemes vol t , mit a XVI. szá-
zad jeles honfiai, kik azt visszavívni kívánták , jól tudtak ; bátran 
mondjuk továbbá , hogy mind azon codexek, melyek a Mátyáséival 
egy helyiségben tartatnak , igen hihetőleg , sőt csalhatatlanul legna-
gyobb részt a budai könyvtárból va lók , mer t , mint a már említett 
Mordtmann á l l í t j a , a byzanti császárnak könyvtára nem létezik 
többé; más európai könyvtár áttételének pedig , vagy a törökök bir-
tokába kerültének semmi, nyoma; s ha oda később kerültek még 
egyes d a r a t o k , azok egyes császárok, vagy vezérek, vagy Kon-
stantinápolyban elhányt keresztyének birtokából tétethettek által ." 
„Mi volna tehát már egy konstantinápolyi bibliograpbiai expe-
ditió feladata ?" 
„Codexek k i n y e r é s e ? Ennek emlegetése is veszélyeztet-
hetné a bizodalmat , melyre szükség v a n , s így az egész vállalatot." 
. . M á s o l á s o k ? Ez az vgy második stádiumának feladása 
lehet." 
„Az első teendő nem egyéb , mint a Corvinát bizonyosan vagy 
igen hihetőleg alkotott egész könyvkészlet fel ismerése, tehát dara-
bonként megszemlélése, könyvészeti le i rása : egy oly Catalogue rai-
sonné készí tése, mely aztán a codexek tartalma és szövegei ismert 
vagy ismeretlen voltának majd a távolból is , itthonról i s , meghatá-
rozására a szükséges támpontokat nyú j t sa , s mely elkészülvén, az 
akadémia által közzé volna teendő." 
„Kérdés lehe t , t. akadémia , intézetünk körébe tartozik-e en-
nek eszközlése, végbevitele? Feleljen erre érzésünk, mely azt kiált ja, 
hogy a nemzeti dicsőségnek új fényre der í tése , midőn az a tudomány 
és irodalom mezején fo rog , tőlünk idegen nem lehet. De itt a z o n 
k i v ü l nem is csak az összes mivelt világ tudományos érdeke forog 
fenn , melyben mi is benn foglal tatunk; s nemcsak ez intézet dicső-
ségének nyílik ú t , midőn ez nagy királyunk kincsei közt a classica 
l i teratura némely elvesztett emlékeit , másoknak becses variansait 
fogja napfényre hozhatni , hanem különösen saját irodalomtörténe-
tünk , sőt maga nemzeti nyelvünk és irodalmunk tudományos érdeke 
van kérdésben. Mert kétkedhetünk-e , hogy a magyar elme azonkori, 
vagy akkor még fenn volt müvei a király könyvtárába felvétettek ? 
Kétkedhetünk-e , hogy az a Mátyás k i rá ly , ki Báthori bibliáját 
könyvtárába helyezte, Janus Pannonius magyar nyelvtanát , hogy an-
nak magyar hadi da la i t , hogy az említ tt Gábor deák magyar éne-
keit is birta ? holott Arnoldus de Bavaria világosan tanúskodik azon 
előszeretetről, melvlyel Mátyás ezeket olvasgatta üres óráiban ? Sőt 
olyT merész fel tétel-e, hogy a kir . udv. dalnokok magyar eposi éne-
k e i t , m e l y e k e t a király asztala f e l e t t oly lelkes figyelemmel hallga-
tott , leíratta ? hogy a Ranzani által az udvarnál talált és használt 
magyar történeti feljegyzések Mátyás könyvtárába voltak helyezve?" 
„Másfelől nincs-e nagy okunk h inni , hogy miután — sit venia 
verbo — a kor tudós tolvajai leginkább csak a római classicusokat 
hajhászták , mert ezek kiadásai j á r tak a XV. és XVI. században leg-
inkább —- a Hungaricák és Magyaricák után legkevésbé ásítoztak, 
s hogy ez érdekhiánynak köszönik azok tán most is fennlétöket a 
serailban ?" 
„Valóban , t. akadémia , ha az említettek közül csak néhányat 
támasztana is fel nég}-százados sírjából az akadémia , halhatatlan 
érdemet tenne nyelvünk , költészetünk , tudományosságunk , s a ma-
gyar név érdeke és dicsősége körül egyformán." 
„ D e , u ra im, az idö s az a l k a l o m i t t ! Ha valaha meg kel-
lene ennek üstökét ragadni ; ha valaha élni kell az idővel: úgy most 
van itt az idő s az alkalom. Az ügy többször tárgyaltatott m á r , s 
íme, véghatározatunk még nincsen. A költővel szólok : 
„Elhagyjuk apadni 
Gazdag arany folyamát a megtérhetlen időnek, 
S v é g z é s ü n k nincsen !" 
„A bizottmány, melynek meghagyásából szólok, t. akadémia, 
elmondván nézeté t , e z t , t. i. v é g z é s t kér ; azt k é r i , hogy mélyen 
tisztelt elnökünk által mondjunk hálát a bennünket hazafhűlag meg-
előzött magyar ko rmánynak , jelentsük k i , hogy ha pénzzel nem 
lehet is , de szellemi munkával s kényelmünk feláldozásával készek 
vagyunk az ügyhöz járulni , s hogy ez ügyben, ha isten is úgy akar ja , 
a magyar nemzet ú j ra is meg fog dicsőülni I" 
Az akadémia e tárgyban már régebben elhatározott felterjesz-
tése kíséretében Henszlmann és Toldy urak ma előadott jelentéseit is 
fel fogja terjeszteni. 
Május 2-án a m a t h e m a t i k a i é s t e r m é s z e t t u d o m á -
n y i o s z t á l y n a k volt ülése. 
Hunfalvi János lev. tag KALKBRENNER K á r o l y t ó l természettu-
dományi úti képeket olvasott fel Szepesmegyéről. A m. tud. akadémia 
természettudományi bizottsága bízta volt meg Kalkbrenner u r a t , hogy 
S z e p e s m e g y e é s z a k n y u g a t i h e g y s é g e i t beutazván, 
ezeknek gomba- és alga-növényzetét tanulmányozza. E czélra, néhány 
kisebb kirándulást leszámítva , 1863-ban két útazást tön Kalkbrenner 
ú r ; az egyiket junius 3-kától 1 8-káig a vikartóczi hegységen, a Ki-
rályhegyen (Kralowahora) , s a mengusfalvai völgyben, s a másikat 
(szeptember 16-tól 28-káig) a Kriván környékén és a havasaljai erdők-
ben. Szerző érdekes úti r a j zokban , kellemes tájképekben adja elő tu-
dományos nyomozásai eredményeit, melyeket bizonyára a nem szak-
ember is nagy élvezettel fog olva&ní. 
WELMNGER VINCZK 1. t a g a b e t e g á p o l á s t , n y u g d í j a z á s t 
é s t e m e t k e z é s t s e g é l y z ő e g y l e t e k r ő l ér tekezet t , szám-
tani tekintetben. A kölcsönösség elvének legnemesb alkalmazását azon 
egyletekben ta lá l juk , úgymond értekező , a melyeknek czélja az el-
betegedett t a g n a k , betegsége ideje alatt orvosi segélyt és gyógyszert, 
családjának pénzsegélyt , s ha a család fenntartója végetlen baleset 
által munkaképtelenné lesz , nyugdijat nyú j t an i , s ha elhal a tag, te-
metkezéséről gondoskodni. Ily egyletek leginkább iparos országokban, 
ott is főleg a városi népség közt, az iparos és munkás osztályban van-
nak. Ezen egyletek kétféle pénzforrással b í rnak , ú. m. a) tagdijakat 
szednek , b) jótevők adakozásait gyűjt ik. Többnyire mindkét segélyt 
élvezik az egyletek. — Hogy mily elterjedtek ezen egyletek a külföl-
dön , a következő statistikai adatokból fog kitűnni. Angliában, a 
munkát és ipart űző osztály körében, mintegy 6000 efféle egylet léte-
z ik , két millió t agga l ; vagyonuk már meghaladja a 225 millió fran-
cot. Francziaországban ez egyletek száma 1861 végén a 4400-at 
meghaladta , 28 millió francnyi vagyonnal stb. Németországon is 
sok ily egylet van. Mind Angliában, mind Francziaországban különös 
törvények szabályozzák az ily egyletek ügyét. Értekező mellőzi ez 
egyletek alapszabályai és szervezetének tüzetes ismertetését; "sak az 
ügy számtani részét t ag la l j a , mint a mely az irodalomban átalában 
nincs még ismertetve; — és mivel kívánatos, hogy az efféle egyletek, 
melyek hazánkban alakulnak , biztos számítási alappal bír janak , ne-
hogy keserves tapasztalatokon kelljen okulniok, mint gyakran külföl-
dön , hol számos csalatkozás után nyert ez ügy helyes alapot. 
Minden ily egylet kiadásai kétfélék. Oly k iadások , melyeket 
valószínűleg előre meg lehet határozni , s melyeknek fedezésére szin-
tén előre megállapítható tagdíjak szolgálhatnak. E kiadások a beteg-
ápolásra s családja segélyezésére, a temetkezési költségek fedezésére, 
s a munkaképtelenek nyugdíjazására vonatkoznak. Mindezeket előre 
kiszámítható tagdíjak által kell fedezni. De vannak oly kiadások is, 
melyeket előre nem lehet kiszámítani. Ilyenek az elhalt tag özvegyét 
és árváit illető segélyezések. Az ily egyletek ugyanis nem biztosító 
társaságok, s a számítás határán túl esik annak meghatározása , váj-
jon a nőtlen vagy özvegy tag fog e nősülni , hány éves özvegyet, 
mennyi gyermeket hagy maga után stb. Az ily, előre meg nem hatá-
rozható kiadások fedezésére a rendkívüli bevételek, ajándékok, kegy-
adományok stb. szolgálhatnak. 
Az előadottak szerint a tagdíjak számítását csupán a valószinü 
kiadásokra lehetvén ki ter jeszteni , értekező is csak ezekre szorítko-
zik. A becses értekezés három főrészre oszlik : 
a") A tagdíj meghatározása, a betegség ideje alatt adandó se-
gélypénzt illetőleg; 
b) a tagdíj meghatározása , a munkaképtelenek segélyezését 
i l letőleg; 
c) a tagdíj meghatározása , a temetkezési költségek fedezését 
tar tva szem előtt. 
Az értekezéshez, melynek fejezeteit csak egyszerűen megem-
l í te t tük, nagy szorgalommal kidolgozott táblázatok mellékelvék. An-
nál becsesebb dolgozat , minél kétségtelenebb az ily segélyező egy-
letek jótékony h a t á s a , s minél bizonyosabb, hogy az ily egyletek 
csak akkor alakulhatnak teljes biztossággal, ha a tervezők számítá-
sokra alapítják j avas la tuka t , a melyek a politikai számtan mai állá-
sának megfelelnek. 
Ugyanez ülésben SZAisó JÓZSEF lev. t a g , a lapokban is már 
többször megemlített t a r n ó c z i kövült f á ró l , s ez óriási kövület 
előjövési, vegytani, elviteli és felállítási körülményeiről tartott szóbeli 
előadást. 
Tarnócz falu, Nógrádmegyében, az Ipoly balpartján fekszik , a 
völgybe nyúló bazalt és apóka hegység a l j án , Losoncztól délre két 
kis mértföldnyire. A falutól vagy félórányi távolságra , az üledékes 
közét képezte dombok völgyei egyikében, a romhányi gyalogúton, az 
u. n. borókáson talál juk az érintett kövült f á t , melyet Kubinyi Fe-
renez r. tag ismertetett először a „Magyar- és Erdélyország képek-
ben1' czimü munka 1854-ki ( i l l -dik) kötetében. E kövült fának most 
látható törzse 2 4 % ölnyi, s a már meg nem levő koronájával együtt 
legalább 30 öles lehetett. Vannak ennél — úgymond értekező — vas-
tagabb kövült törzsek, de — a mi meglepő, a mi világra szóló rit-
kaság — itt együtt láthatni az egészet. Kerületét közepe t á j á n , a 
negyedik ölben mérte meg ér tekező, s ott is 2 ölnyinek találta. 
A tarnóczi kövült fa körül három képlet fordul elő : alul az 
a p ó k a , középen bazalt tuff , s legfelül nyirok. Az apóka tetején s a 
bazalttufi alján feküdvén a kövület, a bazalttuffnak kelle okoznia kö-
vesedését. Apokának nevezik a palóczok a l ágyabb , morzsolhatóbb 
réteges kőzetet. A kövületek az újabb harmadkori (miocén) tengeri 
képlet felső rétegének mu ta t j ák , mely az óceáni szint fölé emelkedve, 
szárazzá le t t , buja növényélettel. A homokkő erősen ré teges , a réte-
gek csaknem szintesek. Ezen a homok feliiletü sziklás talajon disz-
lett egykor e f a , s gyökereivel a szikla repedésein hatott le , azokat 
kidöltekor részben magával rántván. Legfelsőbb rétege e kőnek ké-
sőbben összeállott homok , melyben igen sok a fa levél , lombos fák 
maradványai. 
A bazalttufi' apró bazalt hulladékokból s kisebb-nagyobb quarz-
hömpölyökből á l l , melyek kisebb kiterjedésű és különféle anyagú 
rétegeket képeznek , s azt se j te t ik , hogy atmospheri víz hordotta 
össze a magasabb helyekről a völgy mélye fe lé , hol a fa hever. A 
nagy fa ágaival együtt dőlt k i , melyek közül az izmosabbak a törzs-
nél maradtak a bazalttuff képződése megszűntéig, mi az ásás által 
előidézett kőzetfalou tisztán kivehető. A bazalttufi' vastagsága a törzs 
al ja felé vagy 10 lábnyi , dereka felé vékonyabb, tetejénél csak 
vagy 3 bécsi láb. E szerint különböző súly nehezedett a fára kidőlt 
á l lapotában, s ez az o k a , hogy a l ja erősen össze van lapítva, dereka 
csak kevéssé , felső vége épen nincs. A bazalttuff-rétegek félig kővé 
változtak át. 
A nyirok vastagsága legfelül (6—7 bécsi láb) meglehetősen 
egyforma a fatörzs egész hosszában. Ez anyag egynemű , nem réte-
ges , savval nem pezseg. A bazalttufítól élesen válik e l , s mivel se 
löszcsiga , se a lösznek márgagömbjei nem mutatkoznak benne, va-
lószínűleg ugyanazon képlet ez , mely e bazaltvidéken egyebütt is a 
homokképletet , sőt az ezen elterülő bazaltot is fedi , s mely Ajnács-
kő és Almágy határában harmadkori emlősök maradványait rejt i ma-
gában , s így kora tisztán áll. 
Az a körülmény, hogy a fa gyökerestől , s a gyökér átölelte 
kótuskókkal együtt mozdult ki helyéből, azt muta t ja , hogy ép korá-
ban dőlt k i , talán a bazaltkori vulkáni működés folytán. Mindene-
setre a vulkanismus terménye az a tuff, melyet a víz a mélységbe so-
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 7 az ott elterült fát abba fokonként betemetvén. A mint nagyobb 
vagy kisebb erővel működött a v íz , durvább vagy finomabb anyag 
jutot t e he ly re ; a durvább a homokképlet kavicsai nagyjá t is magá-
val sodor ta , mit oly rendetlenségben láthatni lerakodva , hogy más-
ra , mint az atmospheri víz torrentialis hatására nem is vonhatni kö-
vetkeztetést . A finomabb a bazalttuff legapra já t hordta csak össze 
iszap a lakban. A ledőlt fa korhadásnak indul t , mi egy odvas hely-
től kezdve gyorsabban látszott lejárni. E korliadás eredménye, hogy 
egy részt már szénné kezdett á tvál tozni , mid n a szintén vegybom-
lásnak indult bazalttuff kovasava az ép növényrészekkel anyagcserébe 
l épe t t , mindannak , a mi még nem vált szénné , helyét parányról pa-
rányra elfo'glalván. A mi már szénné vá l t , többé nem változott, a ko-
vasav-hydrat látszólag csak a szerves vegyeket váltotta fel, de a mái-
szervetlen természetű széneny veszteg maradt . O d a , a hol a fa od-
vas vo l t , kovasav nem rakódo t t , az odu most is ü re s , s ez üresség 
okozta , hogy a fa a nyomás arányában lapult. 
A fa vegyelemzése következő : kovasav 8 6 . n n , viz 9. „ , szén 
2.7!:, timföld l . 3 o , vas-oxyd 0.5 4 , m é s z 0 . 0 l . — Az élőfa koronástól 
dőlvén ki, nem fekszik tökéletesen vízszintesen, hanem emelkedve a 
lombozat felé. A fagalyak azon része, mely a bazalttufftól felnyúlik 
a ny i rok ig , egészen f eke t e , abban a kovásodásnak kevesebb nyoma 
v a n , s ha azt tűzbe teszszük, elég, fehér asbest forma rostokká vál-
tozván á t ; ellenben alább a rétegben a fekete szín vi lágosodik, a fa 
inkább lignit kinézésű, s több benne az opál anyag. Némely szenült 
részeibe a fának a kovasavhydrat váltakozó körökben rakódott le , 
egy csapat kör szénből , hol az évgyűrűk még tisztán kivehetők , azu-
tán ür, melybe a kovasavhydrat rakódott le , s aztán ismét szénréteg, 
melyre a kovasav szintén nem mutat hatást . Némely ür kovasav quar-
zot k é p e z , mely a i'alat kristályosan vonja be. 
A tarnóczí kövült fa , eltekintve óriási mérvei től , azért neve-
zetes , mivel még azon a helyen v a n , melyen é l t , s a melyet kidőlte-
kor e l fogla l t , s a képződési körülményeket oly tisztán mutatja, mint 
más fákon sehol sem láthatók. A megyászói kövült erdő hasonlithat-
lanúl szebb t á rgyaka t foglal ugyan m a g á b a n , s ámbár a nagyságot 
tekintve sincs ott kívánni va ló , mert tavaly nyáron még látott érte-
kező pár ölnyi darabot egy törzsből , melynek összes látott hossza-
sága 8 öl vo l t , de az előjövési körülmények koránsem oly tiszták 
és tanúlságosak , mert Megyászón csak összehurczolt farészek van-
nak kövülve, s hogy az ott Geysir-féle meleg kovasav-források köz-
reműködése által eszközöl tetet t , nagy valószínűséggel következtet-
hetjük , de már nem l á t h a t j u k : míg Tarnóczon kézzel fogható az 
egész appará tus , mely a természet laboratóriumában e vegyfolyamot 
előidézte. Azon kívül a bazalt-tuffban r i tkábbak az esetek ily köve-
sedésre , mint a rhyolith környékén. A tudomány szempontjából tehát 
igen tanulságos volna a muzeum udvarában fekve látni ezen egész 
törzse t , ugyanazon szög a l a t t , mint eredeti he lyén , alatta és fö-
lőtte elrendezvén azon rétegek keresztmetszetét, melyek között most 
nyugszik. Azonban a tarnóczi kövült fának most kiásott 11 »/„ ölnyi 
hosszú vastagabb darabja — Jedlik és Petzval urak számításai sze-
r i n t — nyolcz száz mázsát nyomhat . - -Nagyobb súly
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útjaink és hídjaink készítésekor tekintettel voltak. Könnyítés volna , 
ha darabokban hozatnék el, s a darabok a múzeumban illesztetnének 
egybe.—Gróf Forgách ez esetben lemond a kiásatásra fordított költ-
ségeiről. De h i a muzeum nem venné igénybe e r i tka kövüle te t : kí-
vánatos , hogy az egészet legalább gr. Forgách vitesse vá rába , hogy 
méltatlan bánásmód ellen megóvass 'k a tudománynak. 
Május 9-kén D u k a Tivadar és F a b ó András lev. tagok fog-
lalák el akadémiánkban székeiket. 
D u k a egyike azon hazánkfiainak, kiket az 1848—49-ki ese-
mények külföldre vetettek. A magyar ügyvéd Londonba érkezte után 
azonnal az angol nyelv alapos megtanulására adván magá t , majd en-
nek segélyével végezte ugyanott az orvosi tanfolyamot. A jeles tehet-
ségű fiatal orvos Kelet-Indiában, ő britt felsége bengáli hadseregénél 
nyert a lkalmazást , hol immár 10 év óta lakik a szent Ganges folyam 
part ján. A bennszülöttek közt is széles orvosi gyakor la ta van ugyan : 
mindamellett időt talál sokoldalú miveltségét folyvást tovább fejlesz-
teni, s a nyelv- és természettudományok egyiránt érdeklik őt. Beszéli 
a bengáli bennszülött hinduk nyelvét , érti az a r a b o t , s olvas és be-
szél persául. Alapos természettudományi ismereteiről tanúskodott mai 
előadása, székfoglaló értekezése is. Kelet-India, s különösen e nagy 
félsziget azon részének égalji viszonyait ismerteié, mely a hindu nép 
történelmében, a legnevezetesb, m e l y e t a szent Ganges öntöz. Mint 
természettudós, alaposan fejtegette mindazon tényezőket , melyek va-
lamely földrész égalji körülményeit meghatározzák. S r a j za i , mint a 
közvetlen szemlélet , saját tapasztalatok kifolyásai , megragadólag 
élénkek voltak. Kivált az évszakok festésében. A természet szélsősé-
gei seliol sem mutatkoznak oly nagy mérvekben. A forró évszakot, 
melyben már reggeli 8 órakor szobába szorul az ember, s ott is csak 
mesterségesen, legyező gépekkel stb. óvja magát a nagy hőségtől , s 
midőn minden növényi élet k i ég , s hosszas esőzés vált ja f e l , mely a 
mily kellemes kezdetben, szintoly elviselhetlenné válik utóbb. A nö-
vényi é let , mely előbb buján ten} ész f e l , rothadásba megy á t , s min-
den nedves lesz , a mi az embert környezi , a r u h a , melyet testén 
visel, az ágy, melybe lefekszik, könyveit a penész rontja meg. S ilyen-
kor a folyók áradásai városokat , falvakat pusztítanak el. Ily éghajlat 
alat t nem csoda, ha a fehér ember alig tudja magát a harmadik nem-
zedekig fenntartani , és magok a bengáliak közül is kevesen élik túl 
az elet középkorát. A hindostani, mint általában kelet népe , a nyu-
galomban helyezi a legfőbb boldogságot. Innen jellemző közmondása: 
„Jobb menni, mint futni ; jobb állni, mint menni; jobb ülni, mint állni: 
de mindennek felett jobb feküdni." 
Emlékezhetnek olvasóink, hogy D u k a már többrendbeli kül-
deménynyel gazdagítá muzeumunkat. E küldemények az akadémiához 
voltak intézve, s az akadémia ajándékozta a muzeumnak. A véletlen 
úgy hozta magával , hogy e küldemények egyike épen most, midőn az 
adományozó körünkben van , érkezett meg, s a muzeum igazgatója 
levélben sietett köszönetet mondani mind a derék küldőnek, ki a távol 
keleten is folyvást gondol hazájára s d r á g á n s z e r z e t t kincsek-
kel gazdagítja hazai tudományos intézeteinket, mind az akadémiának. 
Ide iktat juk a most érkezett küldemény főbb tárgyainak jegyzékét 1. 
12 darab malayi, chinai, japani, nepáli, középindiaí ezüst és bronz ér-
mek. 2. Egy két lábnyi magas Buddha-szobor, fehér márvány-
ból , gazdagon megaranyozva Burmából. 3. Több indiai , ceyloni, 
malabar i , chinai-ethnographiai tárgy. 4. Két chinai_ emberkoponya. 
5. Néhány emlős állat. 6. Huszonnyolcz madárbőr. 7. Tizenegy tek-
nőcz. 8. Harminczegy hüllő, ezek közt igen ritka kagylók. 9. Nyolcz 
hal. 10. Tizenegy rovar. 11. Nyolcz héjancz. 12. Ötszázötven csiga 
és kagyló a chinai Óczeánból. 13. Hetven darab fél kagyló. 14. Tizen 
négy habarcz. 15. Négy ét-fecskefészek (hirundo escula). 16. Tizen-
nyolczféle mag és gyümölcs. S még számos egyéb természettudomá-
nyi tárgy. 
Mig e küldemény által is tetemesen gyarapodott nemzeti muzeu-
munk természettudományi tára : a küldött ethnographiai tárgyak egy 
külön ethnographiai osztály rendezésének vetik meg a lap já t , melyet 
jeles útazóink vannak hivatva rendre betölteni. 
Derqk hazánkfia , családja látogatása u tán , mint tudjuk, ismét 
visszatér ú j hazájába, Kelet-Indiába, hogy azon öt évet , mely még 
teljes nyugdíjaztatásáig hátra van , mint orvos, a bengáli angol had-
seregnél kitöltse. Isten oltalmazza ő t , a mint fenntartotta erejét ed-
dig i s , a magyar név becsületére a külföldön, s hozza vissza majdan 
közénk szerencsésen, mint óhajtjuk , maradandó lakosúi, őt becsülő, 
szerető honfitársai, barátai közé. De térjünk vissza akadémiai tudó-
sításunk fonalára. 
G r e g u s s Ágost r. tag S z e b e r é n y i Lajos urnák ily czímu 
értekezését mutatá be : „Az ú j a b b k o r g y a,k o r 1 a t i i r á n y a. 
A növelési irodalom e szorgalmas munkása , azon tényből indulva ki, 
hogy a mai korban sokkal gyorsabb a fej lődés, ebből magyarázza 
korunk gyakorlati i rányát , melynek nem akarja ugyan apotheosisát 
megirni, de helyeslését nem tagadhatja meg tőle. A materialismus-
nak sem akar szószólója lenni, mint a mely a gyakorlati iránynak 
csak egyoldalúsága , s a valódi műveltséggel meg nem egyeztethető. 
A részletekre térvén értekező, a gyakorlati irányt az ismeret egyes 
ágaiban, kivált a természeti tudományokban, továbbá a nyelvészetben, 
történelemben, nemzetgazdaságban, társadalmi életben, sőt a bölcsel-
kedésben s a művészet egyes ágaiban is feltünteti. De legtüzetesebben 
foglalkozik kedvelt tárgyával : a neveléssel. A régi e lvet : non scho-
lae
 ? sed vi tae, ma igy mondjuk : az élet számára növeljük az ífjúsá-
got. A valódi nevelő azonban a művészhez hason l í t , eszményíti a va-
lót, az életet nemesebb értelemben fogja fel. A kor i ránya alól a növe-
lés sem emancipá lha t ja magát , — a kor megkívánja, hogy a növelés is 
gyakorla t i i rányú l egyen , de a né lkü l , hogy a növendéket az anyagi-
ságnak engedje martalékul . 
FABÓ ANDRÁS lev. tag székfoglaló é r t ekezésének czíme „ B e y -
t h e I s t v á n é l e t r a j z a . " E nevezetes egyházi férfiú i s , m i n t á z 
ö korában az ú j egyház majd valamennyi p a p j a , tanárkodáson kez-
dette nyilvános pá lyá já t . Valamely felsőbb i skolában volt t anár , Tol-
nán, Pápán , Szigetvárt , Sárváron vagy Csepregen-e, hol a p ro tes tán-
soknak a Dunán túl felsőbb tanintézeteik voltak ? —- nem tudn i . Me-
lyik gyülekezetnek volt először p a p j a ? nincs tudva. Az bizonyos, 
hogy Német-Üjvárra költözése előtt Sopronyban m a g y a r pap volt , 
a hova Alsó-Lendváról hívták meg. Mikor Beythe Sopronyba költö-
zött át — mondja Müllner Mátyás — már akkor azon gyanúban le-
he t e t t , hogy Kálvin tanához szit. Innen a sopronyiak azon k ivánata , 
hogy ú j vizsgálat alá vesse m a g á t , a mit B e y t h e , noha már több év 
óta p a p , meg is tet t . 1583-ban már Német-Új váró t t t a lá l juk . Clusius 
Károly hires belga ftivész ugyanis 1583-ban ily munkát adot t ki 
An twerpben : „Rar iorum aliquot stirpium per P a n n o n i a m , Aust r iam 
et vicinas quasdam provincias observatorum história IV libris expres-
sa ." E munka előszavából t u d j u k , hogy Beythe „verbi divini praeco 
apud illustrem heroem dnmn Balth. comitem hugaricum de Botyan in 
ipsius urbe Német Ú j v á r " tani tá öt a növények magyar neve i re , s 
elősegité füvészet i k i rándulása iban . Beythe Német-Újváro t t nemcsak 
a gyü l ekeze tnek , hanem Bat thyány Boldizsárnak is udvari pap ja 
volt halá la iglan. — E hivatal e l fogadása után egypá r év múlva azon 
megt i sz te l t e tés , utóbb sok keserűség fo r rása é r t e , hogy 1585-ben 
superintendenssé válasz ta to t t a vasmegyei Hegyfalu t e m p l o m á b a n . — 
Ezt ké tségte len ada tokka l igazolja ér tekező. De, úgymond, ké rdés , 
sőt v i t a t á rgy : ágostai vagy helvét val lású superintendens volt-e Bey-
the ; mert mindkét felekezet a magáénak v i ta t ja , miből következik , 
hogy mind a ket tőnek n é m i l e g igazának kell lenni. Idézi ér tekező 
többek közt Komáromi Pá l dunántúli helv. egyházkerüle t i főjegyző 
1745-ben irt „Circa initium Reformationis in Hungár iáé etc ." czímü 
értekezését, melyből olvassuk, hogy a reformatio h a j n a l á b a n az evan-
gélikusok és reformátusok közt az igazgatásra nézve semmi megkü-
lönböztetés nem volt. Csak az a k é r d é s : Beythe e g y a z o n időben 
volt-e mind a két felekezet superintendense vagy e g y m á s u tán ? 
Első esetben az elválás e 1 ő t t-e vagy u t á n a ? A második esetben : 
melyik felekezetet kormányozta e lőbb , melyiket u t ó b b ? íme a kér-
dések, melyek érdekes egyháztörténelmi fe j tegetésekkel ál lanak kap-
cso la tban , s a melyeknek vi ta tása teszi értekező előadása nagy 
részét. 
Az ágost. val lásúak az elválást az 1591-ki csepregi colloquium-
tól d a t a l j á k , Beythét tehát 1585-től e colloquiumig sa já t superinten-
densöknek ál l í t ják. A lielv. val lásúak ellenben korábbra teszik e sza-
k a d á s t ; megengedik u g y a n , hogy Beythe volt ágostai vallású su-
perinteudens, ennek azonban 1580 vagy legalább 1 5 8 5 elő:t kellet t 
l enn ie , mert az utóbbi év óta Beythét egészen s kizárólag magukénak 
va l l ják . Ez utóbbi á l l í tás védője leginkább Tóth Ferencz. Ér tekező 
e l ő a d j a , s nyomósán czáfolja ennek é rve i t , egykorú bizonyítványok-
ka l megmuta tván , hogy Beythe a csepregi colloquium előtt nem volt 
reform, superintendens. 
Superintendensi h ivata lának mindjá r t második évében nem kis 
érdemet szerzet t magának Beythe azon egyházi k á n o n o k k a l , melye-
ke t a Csepregen 1587. márcz. 12-én ta r to t t gyűlésből hirdetet t ki. Ta-
núi e kánonok Beythe ügyes szervező tehetségének, egyszersmind szi-
gorának . 0 rendet a k a r t , s azt sz igorúan fenn is ta r to t ta . És ki tud-
ná megmondani — mond ér tekező — nem e szigor bőszitette-e fel el-
lene a p a p s á g o t ? Nem e szigor volt e íőkútfe je a gyanúsí tásnak, hogy 
Kálvin tanához h a j l i k ? Nem éltünk-e meg ehhez hasonlót napja ink-
ban is ? Ki tudná megmondan i , nem e szigor idézte-e elő részint a 
csepregi col loquiumot , részint annak következményei t . 
E colloquiumot részletesen le i r ja ér tekező. 
„Köztudomásu — úgymond — hogy a két protes táns felekezet 
egymástól eltérőleg tani t az úrvacsora felöl. Ez eltérést nem egyszer 
a kedé lyek fe l izga tására használ ták fel a túlbuzgók. így történt Bey-
thének korában is. Németországban nagy for rongásba hozta a kedé-
lyeket Brenz ubiquistieai tana , s az onnan keletkezet t nyugtalanko-
dásokat 1577-ben az ú g y m v e ett „Formula Concordiaew-vel töreked-
tek lecsendesí teni . Ámde ilynemű izgalmak Németországból hab-yii-
rükkin t ha to t t ak el mindig Magyarországba is. I t t a hul lámok lesimi-
tása helyet t azoknak felduzzasztásán működött Béczés, túlbuzgóságá-
ban Brenznek hasonmása. A lelkek nyugalma aggasztólag fel lett 
zakla tva . A felekezetek közötti béke helyreál l í tását leginkább hordá 
szivén Nádasdy Ferencz , s midőn annak eszközein hosszabb idő óta 
t ö p r e n k e d n é k , a haza egészen másik oldalán egy esemény fontos be-
folyásúvá lett ezen egész ügyre, Wagner Már ton , bártfai pap meg-
h a l v á n , hivatalutódát , Scultetí Szörény i , a ki t Lampe hibásan nevez 
Gergelynek, Szepes d y n a s t á j a , s akkoron a l i s p á n j a , Stansi th Horvát 
Ge rge ly , Grátzba vitte felszentelés végett . M-egtudván ezt Nádasdy, 
kinálkozónak vélte az egyházi béke helyreál l í tására az a l k a m a t , s a 
szent czélra közreműködni meghívta I lorváthot út i társával együtt , a 
kik elfogadva a meghívás t , Grátzból visszatértükben Csepregen meg 
is j e l e n t e k , s tényezői voltak a hires csepregi colloquiumnak." 
E colloquium megtar tásának évére nézve az írók el térnek egy-
mástól. Ér tekező szerint 1501. junius 2-án és 3-án tar ta to t t . De hall-
j uk tovább é r t ekező t : 
„Nádasdy k ívána tára Beythe tehát Csepregen megjelent ; jun. 
l - j én d. u. magán tanácskozmányban abban ál lapodtak m e g , hogy a 
vita a csepregi téres templomban tör ténjék meg. Több pap és világi 
gyűlt egybe. P a p o k közü l , Beythén és Scultetin k ivü l , je len vol tak : 
Réczés János és Tliokoits c sep reg i , Samar ja i Vidos Lénárd sárvár i , 
Tétényi Imre czenki, Muraközi György pulyai, Bathai Is tván kőszegi , 
Dragonus Gáspár rolionczi, Concari (hibásan : K o m a r i helyet t) Pé-
ter s z a k o n y i , Thesmár Is tván sz . -keresz t i , Alsó Lindvai Péter horpá-
csi, Buphen Aúiandus , Pyth i raeus és Gergely kőhalmi, Szegedi András 
újbéri p a p o k , a kik az ac táka t a lá is i r t ák . 
„Jun. 2-án 5 órakor istentisztelet t a r t a t o t t , melynek végeztével 
Beythének s a magyar p a p o k n a k , más oldalon Seultetinek s a közel-
ből el jöt t német p a p o k n a k , külön iiely je löl te te t t ki. Nádasdy is kü-
lön széket foglalt e l , s Beythéhez magyar beszédet ta r to t t . Utána ti-
t o k n o k a , Szent-györgyi Gábor, a német papok kedvéér t latinul ter-
jeszté elő az összegyiilekezés czél já t . Fe lvá l tá őt B e y t h e , magyarul 
köszönvén meg Nádasdynak a vallás- és egyházakról ernyedet len gon-
dolkodásá t , s az egyetértés megállapitásání buzgólkodását , maga ré-
széről pedig á l l í tván , hogy az egyházaknak egyesületét isten igéje 
szerint keresi. Hosszabb szóváltás után az Augustana Confessio 10-ik 
czikke az úrvacsoráról olvastatot t f e l , s elkezdődött a v i t a , mely 
Thesmár István kétszer i közbeszólását k i v é v e , csupán Beythe és 
Sculteti közt folyt le. A vitázok szavait Beythe részé rő l , fia András , 
Scultetiéről Ottó Dánie l , a sz. kereszt i iskola t a n á r a , jegyezték . A 
v i t a , a né lkü l , hogy a felek a főtárgy érdemleges megvi ta tásába 
ereszkedtek volna, d. u. 4 óráig tar tot t . E k k o r a test is követelvén a 
m a g á é t , Nádasdy kér te Beyhtét , marad jon még a vita fo ly ta tása vé-
gett más napra i s , magán ér tekezletben pedig tö reked jék egyetér-
tésre birni a papoka t . Beythe ott maradása csak nehezen volt meg-
nyerhető. M á s n a p , azaz jun . 3-án reggel i 5 órakor ismét a templomba 
gyűl tek össze. Ének a la t t Beythe kiment a templomból s távozni aka r t , 
de Nádasdy küldötteinek s a magyar papoknak kére lmére visszatért . 
Nádasdy a mult napon fé lbeszakadt vita nyá ja s fo ly ta tására ké r te őt. 
Beythe különfé le magyar és latin kérdésekkel az időt liuzta s halasz-
tot ta , és Scu l te t ive l , úgy, hogy szavai fel is j egyez te s senek , vitázni 
vonakodott . — Beythe ezen napi kérdései t s az azokra kapot t felelete-
ket az acták nem közlik, azt azonban igen, hogy Horváth Gergely ma-
gyarul kérdé Beythétöl , miért húzza vissza a z t , a mit előtte való nap 
megengedett ? Er re a kettő közt szóváltás keletkezet t . 
„Beythe a vitát folytatni nem a k a r v á n , s valamennyi kérdését 
a szentírásból megezáfolni h a l l v á n , szerfelet t megharagudot t (ira ve-
hementi exarsit) , s a gyülekezetet fiával együtt boszúsan (indignabun-
dus) oda hagyta . — Ezér t Nádasdy nelieztelését nyi lvání tot ta magya-
r u l , a mit aztán Szentgyörgyi latinul to lmácsol t , ki je lentve ura nevé-
b e n , hogy az uradalmabel i papoka t rövid idő múlva ös szeh ív ja , s 
azon lesz, hogy ők az Augustana Confessio szerint l i igyjenek, s a más-
kép cselekvőket nem fogja bi r tokaiban megtűrni. — Köszönetet is 
szavazott Seultetinek és azoknak , a kik részint meg je lenésükke l , ré 
szint szóbeli részvétükkel a colloquiumot előmozdítani törekedtek 
Ezekre Horváth válaszol t , s a magyar papokhoz néhány intő szót in-
tézett , Nádasdy pedig arra kérte ő k e t , hogy a két jegyzökönyvet Ír-
j ák a l á ; a mi megtörténvén, azon pé ldány t , a melyet Beythe András 
irt, magához vette." 
Ez dióhéjba szorított tar talma a csepregi colloquiumnak, mely-
nek azonban actáiról megjegyzi ér tekező, hogy azokból Beythe elle-
nei szólnak; az t , a mit Beythe és barátai mondtak , nem tudatják a 
világgal. Mindazonáltal ez ac tákban , lehántva róluk a gyűlölet kér-
gét, nem találunk egyebet anná l , hogy Bei the , élve a reformatió fő 
és sarkalatos elvével , a szabad vizsgálat jogával, leplezetlenül mondá 
ki meggyőződését, s boszúsan hagyta oda azt a gyülekezetet , a mely 
kihallgatása helyett bíráskodni akart felette. 
Megvan Beythének egy 1593-ban kelt levele, melyet ö csakis 
mint kétségtelen ágostai vallású superintendens írhatott. Ékkor tehát, 
még a colloquium után i s , ágost. superintendens volt. A legközelebbi 
okot , mely miatt összecsapott Beythe feje felett a l á n g , tudjuk. Né-
hány nap múlva a csepregi colloquium u tán , 1591. jun. 23-án fia 
Beythe András, irta Réczéshez és Thokoicshoz azon levelet, mely mel-
lett megküldé nekik „Methodícus Tractatus de matéria coenae domini-
cae" czimü ér tekezésé t , a mindenható istenre kérvén őke t , ne huny-
j ák be szemöket a napnál világosabb igazság előtt. Újabb olaj a tűz-
re. S ehhez j á ru l t , hogy 1593-ban Pathai István pápai reform, pap, 
munkát adott ki a sacramentumokról, s e munka elején Beythének üd-
vözlő versei is kinyomattak. Vagy talán — Horányi , Klein és Tóth 
Ferencz szerint — Önállóan jelentek meg e versek 1593-ban. E köl 
temény Réczést es pár t já t végkép felingerié , s nem nyugovék , mig 
oda nem vitte a dolgot, hogy az ura uradalmában levő papok legna-
gyobb része szakított a hírhedett sacramentariussal, s Beythe megunva 
a zaklatásokat , superintendensi hivataláról lemondott , miután ellenfe-
leinek „Confessio fidei Németújváriensis certis comprehensa articulis" 
ezímü munkában 1597-ben élesen válaszolt. 1597-ig tehát Bevthe még 
ágost. vall. superintendens volt. Nádasdy Ferencz még 1598-ban su-
perintendensnek nevezi ő t , ez pedig arra kéri a grófot , állítsa helyre 
az egyház feldúlt béké jé t , s a superintendensi czimet elhárí t ja magá-
ról. A béke helyreállí tására azonban már gondolni sem lehetett . Ré-
czés és párthívei 1598-ban közzétették magyar nyelven Kereszturon a 
Formula Concordiaet, melyet aztán Nádasdy birtokaiban minden 
papnak alá kellett irni. A Formula Concordiaé előszavában Beythe 
gyaláztatik. Erre felelt az apologia. 1599 után Beythéről semmi em-
lékezet. 71, más adat szerint 84 éves korában (1611) halt meg, s Né-
metújváron van eltemetve. 
Volt-e tehát Beythe reform, superintendens ? Ha — mond érte-
kező — oly férfiút értünk e szó a l a t t , ki e g y , csak most keletkező 
egyházi párt feje , s általa h a l l g a t a g olyanúl ismertetik e l : úgy 
Beythe 1597 óta igenis volt superintendense az új pártnak. Hiszen e 
pártot ő a lak i tá , s mivel az elválás előtt közös superintendens volt, 
azután reform, superintendensnek tar ta thatot t , s egész haláláig annal^ 
czimeztethetett. Annyival inkább , mivel valószínű , hegy az új párt 
is azt tette, a mit a régi. Emerről tudva van, hogy Beythe lemondása 
után a superintendensi hivatalt Beythe haláláig betöltetlen hagyta. . 
Végül Beythe munkáinak jegyzékét közli értekező. 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
A z A l f ö l d é s F i u m e . Nemzetgazdasági , különösen köz-
lekedési szempontból tanúlm'ányozva S z a t h m á r i K á r o l y által. 
Pest 1804. 
Szerző azon czélt tíízte maga e lé , hogy az alföld-fiumei vasút 
szükséges és hasznos voltát kimutassa. E végett munkáját két részre 
osztotta. Az elsőben, átalánosságban tárgyalja az Alföld és Fiume 
közgazdasági viszonyait. A másodikban részletes ismertetését adja a 
pálya által Nagyváradtól , Csabán, Szegeden, Szabadkán, Zomboron, 
Eszéken át a magyar tengerpart ig érintendő \ idék forga lmának , a 
vasút fölépítésével járó költségeknek , s remélhető jövedelmének ki-
mutatásával. 
Az átalános részben , mindenekelőtt Magyarország termelési 
képességét állapítja meg. Országos statistikai hivatalunk nem lété-
nek egyik sajnos következése, hogy e felől mai napig sincsenek biz-
tos adataink. Bontoux Jenő , a cs. k. állam-lombardvelenczei és köz-
ponti olász vasúttársaság kereskedelmi igazgatója , néhány év e lőt t , 
egy fényes perspectivát tartott a közönség elé , melynek épen az a 
h ibá j a , hogy nagyon is fényes , s melynek adatait az időben a Bu-
dapesti Szemlében Lónyay Menyhért úr igaz értékükre devalválta. Ez 
adatok szerint hazánk közép gabnatermelése 132 millió mérő körül 
volna, mig a legutóbbi londoni kiállítás a lka lmával , a magyar külde-
mények mellé kiadott statistikai kimutatás 88 millió hatszázezer mé-
rőre teszi azt. Szerző ez utóbbit igen kevésnek , amazt igen soknak 
t a lá l j a , s az 1855, 50 és 57-ik évek terméséről utólagosan fölvett ta-
bellák és az adóbizottáágok nyomozásaiból összeállított kimutatás 
egybevetése u t án , 112 millió hatszázezer mérőn felül becsüii, az évi 
középtermés atlagául fölvehető mennyiséget. Ebből a belfogya?ztás 
szükségletét levonva úgy t a l á l j a , hogy a kereskedés számára maradó 
gabona közép mennyisége, bőven megüti a 12 millió mérőt. S ez ál-
lítását az 1857, 58, 59, 60, 61, 62-ik évekről egybegyűjtött forgalmi 
adatok felmutatásával támogatja , melyek szerint a tényleges kivitel 
valósággal e számok körül jár . 
Megállapítván ekként termelési és kiviteli képességünket , azon 
piaezok felett tart szemlét , melyek eddig terményeinket vásárolni 
szok ták , s azon eredményre j u t , hogy legállandóbb és legbiztosabb 
vevőnk Anglia, s a legjobb p iacz , hol enn k gabonánkat eladhatjuk, 
a tengerpart lesz. 
Áttér azután annak consta tá lására , hogy az ország gabonater-
melésében és kereskedésében azon vidék van legfőbb szerepre hivat-
va , mely a Kárpátok előhegyeinél kezdődik , a Tiszán innen és t ú l , 
délnyugotnak tartva , a Duna bal par t já ig terjed , s azon , mintegy 
ezer négyszeg mföldnyi síkságot képezi , melyet közönségesen „Al-
földnek" nevezünk. Rövid vonásokban r a j zo l j a , mily szánandó kö-
rülmények közt van jelenleg e t á j , főleg közlekedés tekintetéből. 
Fejtegeti az o k o k a t , hogy a tiszai és ál lamvaspályának e vidéken 
átfutó ága i , miért nem idéztek elő mai napig oly mértékű emelke-
dést , a mezőgazdasági jól lé tben, mint várni lehetett volna. S a ba j 
föfészkét ott t a l á l j a , mert az ország e gabonás kamará ja el van zárva 
terményeink legalkalmasabb piaczától , az Adriai teug r t ő l , azon 
roppant kerülő útat ped ig , mely tőle a vaspályákon vagy a folyókon 
Trieszthez vezet , részint költséges volta miatt nem képes kiállani, 
részint czélízeriítlensége miatt nem használhatja. Azért elútasithat-
lan szükségnek l á ' j a , elvégre egyenes összeköttetést hozni létre az 
Alföld és a világpiacz k ö z t , ha nem a k a r j u k , hogy hazánk ez áldott 
v idéke, tovább is azon két szélsőség által nyomorgattassák , mely 
szerint eddig hol fuldoklott a bőség cs i rá jában, hol az éhhalál kör-
nyékezte. 
Hol legyen az a világpiacz, mely felé az Alföld ú t ja vezettes-
sék? E kérdésre csak két feleletet lát szerző lehetségesnek: Triesz-
tet vagy Fiumét. S tárgyalás alá veszi legelőször is amaz t , minde-
nek előtt arra fordítván figyelmünket, hogy midőn a világkereskedés 
gyúpontjába törekszünk , meg kell gondolnunk , hogy ott nemcsak 
számos vevőt, hanem ép oly sok eladót is ta lá lunk, kikkel annál-
fogva az árúk olcsóságában versenyeznünk ke l l , ha mellettök meg 
akarjuk állani a helyet. Azután szemügyre veszi szerző e versenytár-
sak két legjelentékenyebbjét Oroszországot és Amerikát, s számokkal 
mutat ja k i , hogy ezek olcsóbban képesek adni gabonájukat Trieszt-
ben , mint mi , mert kedvezőbbek a szállítási viszonyok rájok nézve, 
semhogy az alföldi gabona , a hosszú kerülő ú t , és magas szállítási 
bér mia t t , velők e kikötőben mérkőzni képes volna. Az lévén pedig 
a főczél , hogy nyers terményeink minél rövidebb úton, s minél keve-
sebb költséggel jussanak a tengerparthoz : magától ér te tődik, hogy a 
fenálló trieszti vonalt nem használhatjuk. 
> 
It t egy kis históriai k i t é rés se l , átmegy szerző Trieszt múltjá-
nak ecsetelésére, meg akarván muta tn i , mennyire nem természetes 
vitákon fejlődött azon v i rágzásra , melynek jelenleg Örvend ; s Mária 
Terézia kereskedelmi tanácsa , és az úgynevezett Intendenza , később 
pedig az osztrák L loyd , és legújabban a vaspályák intézői, mit el 
nem követtek Trieszt emelésére , s Fiúménak minden áron elnyomá-
sára. Aztán határozottan kárhoztat ja e törekvéseket , állítván és 
adatokkal bizonyítván , hogy azok czélja és rugói , nem a józan és 
valódi nemzetgazdasági és kereskedési érdekek valának. Végül egyes 
példákat hoz fe l , milyen útakon igyekeztek Triesztet kegyelni , s az 
által hogy Fiúmétól a virágzás minden elemeit e l fogták, mennyit ár 
tottak egyszersmind a magyar mezőgazdasági ipar fejlődésének. Ter-
jedelmesebben tárgyal ja különösen a liszt és olajkereskedést illetőleg 
Triesztnek nyúj tot t szembetűnő kedvezményeket, s a hazai ipar ez 
ágának mesterséges háttérbe szorítása. Mindezekből pedig azon követ-
keztetésre jő hogy Fiume lehet csak azon pon t , mely felé vezetni 
vasú tunka t , az egyenesség és olcsóság szempontján k ivül , még ipar-
érdekeink is sürgetik. 
Azonban az érdekek előmozdítására, más lépéseket is sürget 
szerző. „Legelőször is azt kell — úgymond — kiverni fejünkből, mit 
a bennünket folyvást bányáúl használni akaró jó bará tok , váltig sze-
retnének velünk elhitetni, hogy hazánkat már maga a természet „tisz-
tán földművelésre" útalá. Csupá'n ezzel foglalkozó nemzet, a termé-
szet minden bőségszarúja mellett sem képes boldogulni. Itt a példa, 
hazánk! A műhelyek és gyárak fejtik a tevékenységet, edzik az 
e rő t , terjesztik a felvilágosodást , viszik elő a tudományokat és mű-
vészetet , teremtik a kereskedést , a jó lé te t , a mi ezek nagyságá-
ból származik, — a hatalmat és függetlenséget. Tehát át kell men-
nünk a müiparra ! mondja szerző, de figyelmeztet, hogy ne feled-
jük e l , miszerint ha valahol , a nemzetgazdaság terén csak az a ha-
ladás üdvös , mely a természetes fokozatot szorosan megtartva, ugrás 
né lkül , lassan de biztosan visz előre. Az ipar is olyan mint a nö-
vény , előbb földjét kell jól elkészíteni, azután elvetni a magot, be-
várni kikelését , ápolni és elősegitni a növés t , hogy midőn az idő-
nek teljessége e lérkezik: élvezhessük a gyümölcsöket is. Ha hibás 
magot választottunk : nem fogamzik meg. Ila feltöretlen földbe vetet-
tük : n e m ' k é l ki. S ha növését siettetendők , erővel húzzuk : bizo-
nyosan gyökerestől együtt ki fog szakadni." 
Azért szerző meggyőződése szerint hazánknak, legelőször azon 
iparágakra kell á tmennie, melyek a földmiveléshez legközelebb ál-
lanak , terményeink első fokú átalakításával foglalkoznak , s közvet-
lenül is befolynak a mezőgazdaság emelésére ; végre rendkívüli tő-
kéket nem k ívánnak , s jövedelmezőségük kétséget nem szenved. 
Ilyennek t a r t j a és ajánlja mindenek fölött a liszt- és olaj-gyár-
tást. A malmok megkétszerezik a termesztő búzájának értékét azon 
felül takarmányt és t rágyát szolgáltatnak. A liszt kelendősége bizto-
sabb, mint a búzáé. Jósága kiállja az összehasonlítást bármely ország 
termelésével, s állandó vevőre mindig számolhat. A repcze nyersen is 
jövedelmezőbb a búzánál 50"/ o -a l ; olajjá gyártva pedig még több hasz-
not ád , mind a termesztőnek mind a főidnek, mint a liszt. S Anglia, 
mely maga igen keveset termel , fagyasztása pedig roppant mennyi-
ségre ü t : az olajnak is ép oly biztos és állandó vevőjeül kínálkozik, 
mint a l isz tnek, melyből 6 — 7 millió quartert visz be évenkint. Kü-
lönösen figyelmezteti szerző a gazdákat a kenderre is, mint a mely az 
Alföldön igen jól tenyészik , minőségére nézve is teljesen megfelel a 
kereskedés igényeinek, s fő kiviteli piacza szintén a tenger. Arra, 
hogy ezen, nálunk eddig csak majorságilag termelt növény, keres-
kedelmi czikké váljék , nem látja szerző szükségesnek azonnal a gyá-
rak fölállítását. Szerinte a gyárak előzményének, az anyag kellő 
mértékben és folytonos előállításának kell lenni. A termesztőnek kell 
— úgymond — kiáltani a gyárak u t á n , nem a gyárosnak várni a 
termelésre. Meglesznek annak idején azok is. De egyelőre mért nem 
történhetnék a kender kezelésre a közönséges mód szerint , mint a 
Bácskában. Csak nagyobb terjedelemben kell azt fe lkarolni , mert 
csak úgy vethet jelentékeny súlyt a közjó mérlegébe, ha a nép átalá-
ban elfogadja termesztését. 
Nem hagyja szó nélkül szerző azon ellenvetéseket, melyeket a 
Fiume és Alföld közt építendő pálya iránt tenni szoktak. Kettőre for-
dít különösen figyelmet. Azokra , kik azt mondják hogy az alföldi 
pálya , az ismert irányban ha l adva , nem fogja a sokkal olcsóbb vizi 
szállítás forgalmát magához vonhatni , és így a hajózás mellett nem 
lesz képes haszonnal fenállhatni ; — továbbá azokra , kik azt vetik 
Fiume el len, hogy nem lesz képes versenyezni, a benne ellenséget 
tek in tő , hozzá közel eső, s rég világkereskedelmi fontosságúvá emel-
kedett Trieszttel. 
Az elsőt illetőleg , tagadja szerző , hogy a vízi szállítás , még 
a legjobb karban lévő eszközökkel is, félelmes ellensége legyen a vas-
útnak.—Míg a kereskedés alapföltétele—úgymond, a biztos számítás, 
élénksége és jövedelmezősége pedig , az árúk gyors és könnyű szál-
lításában á l l : e czéloknak minden kétség felett a vaspályák felelnek 
meg legjobban. Hivatkozik Angol és Francziaország pé ldá já ra , hol 
minél inkább te r j ed tek , annál inkább oda hagyta az árúforgalom a 
vizeket, s tömegesen fordult azon közlekedési eszközök fe lé , melye-
ken , a szállítás gyorsaságának és folytonosságának minden előnyeit 
élvezheté. Hivatkozik hazai ese tekre , ' megemlíti Tokaj t és Szolnokot, 
melyek közé vasút épült, pedig köztök í'oly a T isza , felhozza Aradot 
és Baziást, végre Budapesttől a Duna mind két partján Bécsig nyúló 
pályákat. Magára az alföldi vonalra térve pedig, az ennek útjában 
esö vizekről azt mondja , annyira messze állanak a t tó l , hogy verse-
nyezhessenek egy vasút tal , mikép partjaik bizonyosan sokkal előbb 
lesznek sínekkel behálózva, mint medreik a hajózás igényeinek meg-
felelőleg rendezve. Aztán, hogy állítását be is bizonyítsa, sort vesz a 
kérdéses f o l y ó k o n , s megismerte t azok je len á l l a p o t á v a l , nemcsak, 
hanem a rendezésük i rán t jövőre lehető k i l á tásokka l is. 
A Dunáró l megjegyzi hogy szabá lyozásának műszerü keresztül-
vi te lét , a megkívánta tó nagy köl t ségek , még soká lehet lenné teszik. 
— A T i s z á n a k nagy része épen nem ha józha tó , a szabadalmazot t tár-
sulat nem j á r j a r e n d e s e n , u t a soka t pedig épen nem szállít . A szabá-
lvozási munká la tok még igen sokáig lesznek be fe j ezve , s a k k o r is, 
csak a szál l í tás ú t j a lesz megröv id í t ve , de hogy a m e d e r , a hajó-
zás ra minden tek in te tben a l k a l m a s s á té tessék : a r r a még igen sok idő 
és munka kel l . — A F e enczcsa tornán r i tkán lehet egész teherrel j á r -
n i , feneke négy lábbal magasabban fekszik a D u n á n á l , s majd min-
dig a ' k o r áll víz n é l k ü l , mikor legélénkebb volna a szál l í tás . — A 
Dráván fölfelé nem lehet vinni s e m m i t , csak lefelé jőnek r a j t a a 
s t á j e r és ka r in th ia i á r ú k , h a j ó z á s á t , oldalain a számtalan vízimalom, 
fenekén a f a tö rzsek és f ö v é n y t o r l a t o k , a vonta tás t ped ig a pa r t i ú tak 
h iánya akadá lyozza . — A Száva csak magas v ízá l láskor ha józható , 
mert tele v a n zá tonynyal és t ö n k ö k k e l , a Kulpá t pedig a pe t r inva i 
h í d , a p a d á s és á r a d á s ide jén egyarán t j á r h a t l a n n á teszi, a Szredicsko 
és Degoj körü l i szir tek pedig veszélyessé is. 
Képét adván a vizek á l l a p o t á n a k , szemle alá veszi szerző a 
r a j t o k szál l í tás köl tségei t i s , s mindegyik fuva rbé ré t k i m u t a t v á n , ar-
ró l győz m e g , hogy azok épen nem oly c s e k é l y e k , mint t a lán né-
melyek egyelőre gondol ják . Mikhez véve a on igen je len tékeny kö-
rü lmény t i s , bog}7 télen a vizeken rendszer int megszűnik a száll í tás, 
nyáron pedig a lehető m e g a p a d á s a legbizonyta lanabbá teszi r a j t o k a 
hosszú ú t a t : e fo lyókon szer inte a vi lágpiaczokról még álmodni sem 
lehet . Úgy hogy az alföldi vaspálya nemcsak fölösleges n e m , de 
várva vár t megvál tója lesz e v idék most nyűgbe ver t i pa rának és ke-
reskedésének . 
Hogy Tr iesz t és F i u m e , ve té ly tá r sak lennének egymás i rányá-
ban : ezt ha tá rozo t tan t a g a d j a szerző ; ki szerint a múl tban is az lé-
vén a legfőbb b a j , hogy Fiume emelkedésé t egynek t a r t o t t á k Tr iesz t 
s i i lvedésével , most sem t a r t a n a semmit veszedelmesebbnek , mint ha 
e kölcsönös fé l t ékenysége t k i i r tan i nem lehetne. Tr iesztnek egészen 
más h iva tás t t u l a j d o n í t , mint F iúménak ; amazt az i p a r i , ezt a föld-
mivelési t e rmékek kiviteli k a p u j á ú l jelöl i k i , s oszt rák ke r e skedők 
és ál lamférf iak ry i l a tkoza ta i r a h i v a t k o z i k , kik mindannyian e néze-
te t o s z t v á n , azon reményre jogos í t j ák szerző t , hogy eme vélemény 
ú ta t fog e lvégre találni a döntő körökl e i s , s el ismerik F iúménak 
azon f o n t o s s á g á t , melyet egy század óta nem tud tak tőle elvi tatni . 
E losz la tandó azok a g g o d a l m á t , kik azt h i s z i k , hogy a Trieszt-
be szoko t 1 , s ott minden kel lékei t föltaláló k e r e s k ed és , nehezen lesz 
F iúméban kielégi thetö : utal szerző legelőbb is azon mel lőz te tésekre , 
melyeket e k ikötőnek az egyedül ápolt Tr iesz té r t szenvednie ke l l e . s 
azon kö rü lményre , hogy mindennek daczára mégis a második helyet 
fogla l ja el ama mellett . Mit abból fe j t m e g , hogy sokka l inkább bir 
már eredetileg azon e lemekkel , melyek egy tengeri város nagyságát 
a lko t j ák . — semmint Trieszt , melyet mesterséges melegben fejlesz-
tettek , mint az üvegházi növényt. Ennek bebizonyítására szemlét 
tart Fiúménak fekvése , a kikötő helyzete , a hozzá hajózás körülmé-
nyei fö lö t t , előállítja a rév jelen ál lapotát és mivé alakí thatását , 
megtekinti a r a k t á r a k a t , s a velők terjeszkedés lehetőségét consta-
tá lván, a pályaudvar cé l sze rű helyiségével s épületeinek tervével is-
mertet meg , a folyóvíz által a gyáriparnak tett szo lgá la to t , a hajó-
n.ühelyek tevékenységét , a hajók jelenlegi számát és teherképessé-
g é t , végre a kereskedési forgalmat bemuta tván, azzal végzi körül-
tekintését , hogy ha egyszer Fiume a magyar termékek előtt meg-
nyílik , ép oly tömegesen fognak ott a külföldi hajók azonnal megje-
lenni , mint bármely más forgalmas kikötőben. A kereskedelem, 
mondja szerző, rokon- és ellenszenvek után nem indul. Főrugója a 
haszon, s több nyereségért , jobb kényelemért , oda hagyja legrégibb 
vásárhelyeit i s , valamint fölkeresi az addig legszokatlanabb piaczot 
i s , ha tudja hogy ott kedvező üzletet csinálhat. S felhozza példáúl 
Odessát , melyet félszázad előtt még nevéről sem ismert senki , oly 
hitvány tatár falu vo l t ; s az eltakarított halász kunyhók helye alkal-
mas kikötővé a lak í t ta tván , ma 100,000 lakosa v a n , egyike a leg-
szebb városoknak, s a világkereskedés legnevezetesebb piaczai közt 
szerepel. Mert egy tengeri kereskedő város jólétének legelső fölté-
te le , a szerencsés földirati fekvés , s ezzel Fiume teljes mérték-
ben bír. 
T u d j u k , hogy a kereskedés a háború iránt igen érzékeny, él-
tető eleme a biztosság, mely a békében van. S minél biztosabb vala-
mely hely a megtámadások el len, minél inkább védve vannak benne 
a kereskedelmi érdekek : annál mélyebben és bátrabban verhet ott 
gyökeret az ipa r , s az ennek emelésére szolgáló intézmények. 
Szerző szer int , Fiume fekvése , e tekintetben sem lágy semmi 
k í v á n n i v a l ó t ; véleményét , dr. Lorenznek a magyar tengerpartról 
tartott értekezéséből idézett érvekkel támogatván, különösen kiemeli, 
miszerint e várost nem lehet úgy megerősíteni, hogy hoszabb ideig 
sikerrel el lenállhasson; mert tengerpart ja keletről nyugotnak 8 — 9 
mföld hosszaságban nyúlik e l , úgy hogy az itt felállított parti ágyú-
telepek , a feléjök hajózó ellenséget csak szemközt fogadhatnák , a 
nélkül hogy oldalt lőhetnék ; úgy hogy védelmezni s ikerrel , csak a 
Farcs ina , Caisole és Majtempo melletti pontokról l ehe t : ekkor pedig 
Fiume és egész partvidéke annyira messze kivül marad a harcz szín-
helyén, hogy oda az ellenség golyói semmi esetre sem ju tha tnak , s a 
kereskedést nem bátor í that ják. Mig Triesztnek ily helyzeti előnye 
korán sincs. 
Munkája első részét azzal fejezi be szerző, hogy egy áttekinté-
sét adja a Fiume emelésére czélzó régibb törekvéseknek, fejedelmek, 
országgyűlések, Széchenyi, a M. Gazdasági Egyesület és az angolok 
ide vonatkozó nézeteinek; végül az újabb tervezések közt felemlíti 
a zimony-fiumei pá lyá t , melyet Magyarország érdekeivel összeegyez-
tetni nem tud , de okszerű és hasznos vállalatnak sem t a r t , azért an-
nak e lhagyására , s helyette az eszék-fiumei vonal kiépítésére hívja 
fel az illetőket. 
A második részben magát az alföldi vasútat és vidékét teszi 
szerző tanúlmánya tárgyává. Még ped ig , mivel a pálya Váradnál 
kezdődik, és így felső végével Erdélyre támaszkodik: először is a 
testvérliaza mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi viszonyainak váz-
latát adja kezünkbe, különösen megjelölvén azon tárgyakat és 
czikkeket , melyeket eddig is Erdélyből hoztunk, vagy jó közleke-
dési eszközök mellett onnan fogunk venni. S szerenesésnek tar t ja azon 
gondolatot, mely az alföldi vasútat Váradig javal ta felhozatni , mint a 
mely pontot az átalános nemzetgazdasági szempontokon kivül az üz-
leti tekintetek is helyeselnek , kétség kivül á l lván, hogy az Erdély-
lyel összeköttetés, tetemesen fogja nevelni az egész pálya forgalmát 
és így jövedelmezőségét is. 
Ezután Biharmegye termelési és kereskedési viszonyain tekint 
át szerző egy összefoglaló pi l lantással , s úgy megy Váradra , Cséfára, 
Szalontára és Sarkadra , mindenütt tanúlmányozván a forgalmi viszo-
nyokat , s részletesen előadván czikkenkint és mázsaszámra, a re-
mélhető vagy tényleges ki- és bevitel tárgyait , és a megnevezett helyek 
személyforgalmát. 
Békésmegyét e lérve, előbb ismét végig tekint az egész megye 
gazdasági körülményein termelési és kiviteli képességén, aztán egyen-
kint tanúlmánya tárgyává teszi a pálya útjában és mellékén eső he-
lyeke t , jelesen Gyula , Csaba , Csorvás és Orosháza vidékét. Azon-
túl Csongrád megye általános vázlata után átmegy Holdmező-Vásár-
he ly , Szeged és Horgos forgalmának e lőadására ; továbbá Báesme 
gyének rövid ismertetését a d v a , az abban eső Szabadka , Bajmok, 
Nemes-Militics, Zombor és Apatin termelési viszonyaival, árú- és sze-
mély-forgalmával ismertet meg részletesen. 
A Dunán á tke lve , Szlavónia és Horvátország földmivelési, köz-
lekedési , s átalában anyagi viszonyait veszi vizsgálat alá szerző, 
mindig megállapodva azon czikkeknél , melyek bennünket vagy már 
is érdekelnek, vagy a jövőben érdekelni fognak, s kiemelve azon ha-
t á s t , melyet az e vidéken átvonulandó v a s ú t , annak mezőgazda-
ságára és iparára gyakorolni fog. A pálya vonalába eső helyek 
forgalma itt is részletezve v a n , itt azonban már nem s a j á t , hanem az 
e vidék viszonyaiba avatott Joanelli franczia nyelven kiadott tanúl-
mányai nyomán jár szerző, míg végre Fiúméhoz j u t , melynek iparát 
és kereskedelmét, az ottani kamarától nyert bőséges adatok alapján 
oly terjedelmesen ismerteti , a mint czélja kívánta. 
Végre adja az egész pálya költségvetését , a mérnöki számitá-
sok nyomán, melyek szerint a Nagy-Váradtól Eszékig terjedő -44 
mföldnyi hosszú vonal kiépítése és üzft t i eszközei 24 .000 ,000 fr tba 
kerülnének, jövedelme pedig 5 .472,000 fr t ra menne , melyből a ke-
zelési és feutar tás i k ö l t s é g e k , valamint a befektetendő tőke 5V Í U % -
jának levonása után 2 . 3 7 4 , 0 0 0 f r t t iszta haszon m a r a d n a , mely a 
személy és podgyász szál l í tás u tán remélhető bevé te l l e l , 1 0 % jöve-
delmet biztosít . Mig az eszék-fiumei vona lon , az itt már sokka l na-
gyobb építési köl t ségek m i a t t , a tőke k a m a t j á n a k levonása után 3 n / 0 
biztos nyereséget muta t ki. Mi a z o n b a n , — feltéve hogy a tenger-
par t kőszénszükség le té t , melyet most Angliából fedez jövőre a pécsi 
bányákból fogja ellátni, továbbá s tá jerországi és kar inthia i vasgyár-
táshoz kellő mennyiségnek csak negyedrésze innen szá l l í t t a t ik , — 
közel oda fog vágn i , hova az eszék-váradi vonal jövedelme. Mi-
hez képest a pálya nemcsak fenn fogja magát t a r t h a t n i , de egyike 
leend a legnyereségesebb vá l la la toknak . — a — 
M a g y a r o r s z á g f o r g a l m i s z ü k s é g e i , s a v a s ú t ü g y -
n e k ú j a b b k i f e j l ő d é s e . I l o l l á n E r n ő m. a. r . t. P e s t . 
1864. 
Azon élénk tevékenységet véve kiindulási p o n t ú i , melyet hazai 
vasút-hálózatunk kiegészítése körül mindenfelöl sürögni l á t u n k , szer-
ző az ide czélzó tö rekvéseke t , sa já tszerű szükségeink természetéből 
m a g y a r á z z a , miknek befolyása a la t t ú jabb időben egész sora merült 
fel a vasúti t e rveknek és j ava s l a toknak . 
Valóban alig van már je lentékenyebb város vagy előkelőbb 
hely M a g y a r o r s z á g o n , hol a vasút-kérdéssel élénken ne foglalkozná-
nak . Mindenfelé a térviszonyokat v i z sgá lga t j ák , a remélhető árú-
és személyforgalmat s z á m í t g a t j á k , s helyi b izot tmányokat a lakí ta -
n a k , melyek a szomszédsági érdekel tekkel , é r in tkezvén , azon fölté-
te leket l a t o l g a t j á k , melyeknél fogva fenálló vagy tervben levő pá-
lyákhoz csat lakozni lehetne. 
Tagadha t l an , hogy ezen tervezetek többé vagy kevesbé jo-
gosultak. Ámde pénzügy i , technikai sőt közgazdasági tekintetek, 
kivi telüket bizonyos ha tá rokra szorí t ják. Annálfogva időszerűnek és 
hasznosnak látszik azon kérdéssel fogla lkozni , — minő eszközökkel 
lehetne az ér intet t akadá lyoka t elhárítni ? E kérdés megoldása szoros 
összefüggésben áll hazánk földmivelési s ipari é rdeke ive l , egy je len 
tésü a kereskedelem élénkülésével , s így a nemzeti közjóllét emelke-
désével. 
A fölállított kérdés szempontjából szerző mindenek előtt azon 
a lapelveket veszi szemügyre , melyek nyomán eddig a vasútak épí-
tése körül e l j á r t a k , s azután azon eszközök vizsgálatával foglalko-
z i k , melyek ez idő szerint rende lkezésünkre ál lnak. 
Általán minden á l l a m , ha vasút-hálózatát ki a k a r j a egészítni, 
kénytelen vagy maga fogni az épí téshez , vagy valami módon a ma-
gán tőkéket nyerni meg a vál la lkozásra . — Állami vagy magán-épí-
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tés mutatkozik-e már most előnyösebbnek, — e fölött a nemzetgaz-
dasági elmélet a mai napig nem nyilatkozott véglegesen. Németor-
szág kisebb á l lamaiban , hol csaknem kizárólag az állam építkezik, 
mint Bajorországban, Hannoverában, Szászországban, Württemberg-
ben stb. a közvélemény határozottan ezen mód mellett van azon ala-
pon , hogy ha az állam a legjövedelmezőbb vonalokat már felfogta, 
az ö dolga azon kevesbé haszonhajtókat is k iépí tn i , melyeken a ma-
gánosok úgy sem kapnak. Az állami építés előnyeit azért tárgyila-
gos szempontból, s különösen a német vasúthálóra nézve el kell is-
mernünk. — De nem lehet félreismernünk az állami építés nagy há-
trányait sem, ha kivált a jövedelmesebb fővonalok már kiépítvék, 
hol az állam — lassadalmas gépezeténél fogva ritkábban s nehezeb-
ben vállalkozik a kiegészítő mellék-vonalok építésére, — mint a ma-
gán-ipar. 
Korunk szelleme egyébarán t , kivált a nagyobb államokat te-
kintve , nem bará t ja a kormányi vasú taknak , hanem azt kívánja, 
hogy az állam teljesen szabad kezet hagyván a magán-vállalkozás-
nak , ne legyen egyéb mint segélyző, s egyedül ott avatkozzék be, 
hol a szükségesnek látszó vonalok iránt a magán-tőkék egyáltalában 
nem érdeklődnek. 
Nálunk a vasút-épitések elősegélése közönségesen úgy történik, 
hogy a kamat-jövedelmet az állam biztosítja. Igen fontos t ehá t , tisz-
tában lennünk azon kérdéssel , vájjon állam-gazdasági szempontból 
ajánla$os-e, hogy az állam vállalja magára a garan t iá t , vagy a biz 
tositék elvállalása nem hoz-e magával a pénzviszonyokra oly hátrá-
nyokat , melyek elkerülhetők volnának, ha az állam maga venné át 
az épi tést? 
Szerző annálfogva azon két esetet állítja egymással szembe, 
melyeknél fogva az állam vagy maga veszi föl az építésre megkíván-
tató tőké t , miért a kölcsönadóknak bizonyos kamat-fizetést kötelez, 
vagy azon kötelezettséget veszi magára , hogy a vasúti vállalkozók-
nak , befektetett tőkéjök után bizonyos kamatot fizet. — Az érintett 
módálítások előnyeit s hátrányait szorosabb vizsgálat alá véve, végre 
azon következtetésre ju t , hogy a vasút-épités előmozdítására nézve, a 
kamatbiztosításban oly segédforrás nyílik, mely a nemzetgazdasági ér-
dekeknek leginkább megfelel. 
Balfogások, melyek e tekintetben tör téntek, egyáltalán nem 
ingathatják meg a dolog elfogúlatlan megítéléséből származó azon 
meggyőződést , hogy a közgazdasági igényeknek megfelelő vasút-há-
lózat kiépí tése, tisztán magán erők á l t a l , s az állam segélyezése nél-
kül lehetlen. 
Az sem gondolha tó , hogy a hazai vasút hálózat kiegészítésére 
fölépítendő vonalok jövedelme, mindjárt az első években, a biztosí-
tott kamatok összegét megüsse. Az állami garantia kiterjesztését te-
hát , bizonyos határokig , az évi budget állapota korlátozza. Közle-
kedési rendszerünk egészséges fejlődésének érdekében azonban egye-
lőre csak a nagy országos vonalokat lehet országos segélyben részel-
tetni , mi mellett elengedhetlen szabály m a r a d , hogy azok a lehető 
legegyenesebb irányban vezettessenek végpontjaik felé. Miből termé-
szetesen az köve tkez ik , hogy némely vidéknek hosszabb ideig nélkü-
lözni kell a vasút jótéteményei t , sőt a vidéki helyi érdekek nagy 
része , a fővonalok kiépítése után sem lesz kielégítve. 
Gondoskodni kell tehát oly eszközökről és módokról , melyek e 
második sorban álló igényeknek megfelelnek. 
A közlekedési eszközök összesége á l ta lában , de a változatos és 
sokszoros kölcsön hatásban álló termelési és fogyasztási mozzanatok 
különösebben megkívánják , hogy a forgalom fő e r e i , a szükséglet 
minden elemeivel össze legyenek kapcsolva. S e végre kellenek a má-
sodrendű , de szintén tökélletes közlekedési eszközök, melyek a né-
pesség központjait a vasútak állomásaival közvetlenül egybekössék. 
Tekintettel az előzményekre, szerző egy pillantást vet a vas-
pályáinkhoz vezető mellékútak jelen á l l apo tá ra , hogy a szerint a lé-
tező forgalom viszonyai, valamint könnyítésének s jövendő fejleszté-
sének lehetősége felett ítéletet mondhasson 
A vasútak behozatalával általános volt a félelem, hogy a közön-
séges útakon minden szállítás meg fog szűnni. A tapasztalás mindenütt 
az ellenkezőt mu ta t t a , sőt azon meggyőződésre vezetett, hogy az ösz-
szevágó közlekedési útak forgalma gyarapodott . Mi történt e részben 
nálunk ? 
Nem szükség arra emlékeztetnünk, hogy országútaink állapo-
ta , a vasútak behozatala e lő t t , más ' országokéhoz képes t , sokkal 
roszabb vol t , mert föltehetjük , hogy általán ismeretesek azon okok, 
melyek miatt az útak építése és javí tása Magyarországon hátramaradt . 
De minél nagyobb volt az á tmenet , a legroszabb közlekedési 
eszközökről a legtökéletesebbekre, annyival nagyobb volt a hézag, 
mely a kettő közt be vala töltendő. E b a j elhárítására mindeddig ke-
vés tör tén t , s igen természetes, hogy e miatt a vasútak kihatásai 
nálunk nem mutatkozhattak hasonló mértékben mint másutt. 
Fejtegetéseinek folyamában szerző kimutat ja az okoka t , me-
lyeknek különösebben tulajdonítható az a t apasz ta lás , hogy vasú-
taink üzleteredménye, az ahhoz csatolt reményektől nagyon elma-
radt . De ha ezek mellett figyelembe veszsziik azon feltűnő jelensé-
get i s , hogy az üzlet fokozatos emelkedése, miként ez más orszá-
gokban tör ténik, nálunk egyáltalán nem tapasz ta lha tó : e körül-
ményt nem róhatjuk fel másnak , mint egyenesen a jó mellékútak 
h iányának , melyekből a vasúti forgalomnak táplálkoznia kellene. 
Kézzel fogható ig igazolják ezt a legújabb tapasztalások. 
A magyar vasútak üzlet-kimutatásai jelesen 1863-ról kevesebb 
bevételt muta tnak , mint az előbbi évről , és pedig a déli vasútnak 
magyarországi vonalán 980 .040 frt tal , a tiszai pályán 263,279 frt tal , 
a délkeletin 805,658 frt tal . — Ellenben a dunagőzhajózási társulat^ 
a kedvezőtlen vízállás daczára , 1863-ban 4 0 0 , 0 0 0 í r t ta l többet vett 
be mint 1862-ben. 
E feltűnő je lenségben azon becses tanúiság rej l ik számunkra, 
hogy a magyar vasú tak rendetlen forgalmi viszonyai , nem annyira 
az e lőbbiekhez képest kedvezőt lenebb üzleti con junc tu rákban , ha-
nem sokka l inkább a vasútakhoz vezető mellékútak hiányában *) le-
lik magyaráza tuka t . 
A Dunagőzhajózás i társula t a D u n á n , T i s z á n , Dráván , Szá-
v á n , Maroson , a Bega és Fe renczcsa to rnán , jól egymásba vágó for-
galmi szolgálatot r endeze t t , s eként a mezőgazdasági te rmékek szál-
l í tását lehetőleg biztosí tot ta magának. E czélra előnyösen fölhasz-
nálhat ta a közép Dunának kedvező kapcsola tá t mellék fo lyóiva l , mi 
által meg van fe j tve a vasútak versenyzésének nehézsége is a hajó-
zási idény a la t t . 
Hasonló összeköt te tések azonban másfelé egyál ta lán hiányza-
nak , minek az a köve tkezése , hogy a vasútak forgalma , kivéve, 
ha vizi köz lekedésekre is t á m a s z k o d n a k , igen gyenge és bizonytalan, 
s az is fog maradni mindadd ig , míg a termelő helyeket és a szomszé-
dos v idékeket megfelelő közlekedési ú takka l össze nem kapcsol ják. 
Hanem miként kell a magyarországi vaspályák mellék-útait 
j av í tan i és szaporí tani ? 
A nehézségek , melyek korábban a magyarországi útháló fejlő-
dését a k a d á l y o z t á k , ma is fenál lanak. Az építészi anyagok szűké-
ben levő vidékeken egy jó csinált út költségei felrúgnak mérföldkint 
80 .000 f r t r a , s épen a z é r t , mivel ily helyt összekötő útak hiányából 
a közlekedés nem k ö n n y ű , s az építészi anyag távolról száll í tása sok 
nehézséggel j á r : czélszerü útak készítése nem kis fe ladat . Azért mi-
dőn megengedjük hogy m á s u t t , talán hazánk több t á j a in i s , a mel-
lékösszeköt te tések h i á n y á n , niüútak építése által segíteni l ehe t , azt 
liiszszük, hogy a legtöbb esetben, s épen ott hol a r ra leginkább szük-
ség vo lna , ilyen módon czélt nem érhetünk. 
Csa tornákat a topográfiái és technikai v iszonyok, és a nagy 
köl tség szintén r i tka helyt engednek építni. 
Annálfogva azon kérdés merül fö l , váj jon tekintve az útcsiná-
lás és fen ta r tás magas köl t sége i t , nem volna-e czélszerübb vasútak 
építéséhez fo lyamodni , fe l t éve , hogy fölállításuk nem kerülne sokkal 
többe a k ő ú t n á l , s hogy e több köl tséget a tökéletesebb szállítás 
előnyei bőven kipótolnák. 
Már Széchenyi útalt e r r e , s lia midőn a közjólét érdekében ar-
ról van szó, miképen lehet a mellékútak ál lapotán j a v í t a n i : a kér-
dést r ánk nézve így kell formulázni — hogy és mi módon lehetne a 
vasúti közlekedést mellékútainkon használni ? 
Szerzőnk kimutatásaiból kétségtelenül k ide rü l , hogy ez utóbbi 
*)És a vasúti szállítás diágább vo)táb;ui. S z e r k. 
kívánatnak mindaddig eleget tenni nem lehet , míg a fővonaloknál 
szokásos jelenlegi építési és kezelési rendszerhez ragaszkodunk. 
Mert azon pályáknak építési mód ja , melyeknek rendel te tése, a nagy 
forgalom szükségeinek szolgálni, nem alkalmazható oly vonaloknál, 
melyek a helyi érdekek szempontjából épülnek. Ez utóbbiak egészen 
másnemű szállítási eszközöket kívánnak , mint l á t j u k , hogy minden 
organismusnál, más szervek teljesitik a magasabb, mások ismét a 
kevesbé lényeges functiókat. Különösen pedig a kisebb forgalomnak 
oly szállítási eszközökre van szüksége , melyek a helyi s forgalmi vi-
szonyokhoz alkalmazva , kevesebb költségbe kerülnek. 
Annálfogva szerző a külföldön nyert újabb eredményekre űtal, 
hol az úgynevezett olcsó , másodrendű vagy mellékpályák kérdése 
élénken foglalkodtatja a szakférf iakat , s erősen meg van győződve, 
hogy főleg Anglia , s névszerint Skóczia példáiban fogjuk feltalálni 
azon probléma kulcsá t , hogyan kell és lehet hazai viszonyaink közt, 
a vasútakat vidéken is elterjeszteni. 
Így Skócziában számos szárnyvonal épült melyek a „railways 
oeconoínics" nevezete alatt ismeretesek, az ország külön vidékein el-
terjednek , sőt a legtávolabb tartományokban is előfordulnak. Sa-
já tságaikat az olcsó építésből és takarékos kezelésből vevék. A for-
galmi szolgálatban gőzmozdonyok divatoznak. 
Keletkezésöket e vonalok az érdekeltek szabad elhatározásának 
köszönik , kik a kormány segedelme nélkül önként léptek fel mint 
kezdeményezők, s helyi társulatokká alakulván , vasútakat építet-
tek , melyeknek kiállítási köl tségei , példás gazdálkodás mel le t t , tu-
lajdon erejöket fölül nem multák. Ilynemű vasutak rendesen a kisebb 
ipar , s a mezőgazdaság ezéliára készülnek , mindamellett jól jövedel-
meznek , mert valamint az építési , úgy a kezelési módot i s , a józan 
takarékosság szabályozza. — Az Eskbank-Peeble3 és Thornton-Le-
ven pályák idézett példái , élénk színekben tüntetik f e l , a „railways 
oeconomics" építésében és kezelésében követett szabály-elveket. 
Az olcsó építés és takarékos kezelés alapföl tétele , úgy látszik, 
abban áll, hogy efféle vonalok kiáll í tására önálló helybeli társulatok 
vállalkozzanak. 
Mihelyt az alapítók s részvényesek nagyobb része olyanokból 
áll, kiknek birtokaik a tervezett vasút által értékben emelkednek, 
vagy a kik különben is a vállalat létrehozása körül érdeklődnek : előre-
látható , hogy azok minden igyekezettel a kiállítási és kezelési költsé-
gek lehető megtakarí tására ügyelni fognak. 
A mi legelőbb az építési módot illeti, kétségtelen, hogy Skó-
cziában a topográfiai viszonyok az olcsó kiállítást nagyon elősegítet-
ték. Nem is volt efféle vonaloknak fe lada ta , hogy hegyeken vagy fo-
lyamokon át vezessenek. Inkább sík földön, vagy a mennyire lehet 
völgyi utakon ha ladnak , hogy a fontosabb végpontokat összekap-
csolják. E czélt a skót vasútak építői soha szem elől nem tévesztet-
ték. A tartósság és biztosság kellékei mellett egyszerűen s takaré-
kosán építet tek, s következetesen tar tózkodtak, minden fölösleges 
kiadásoktól. — Az építési költségek ilykép mfldkint 2 — 300,000 
fr tba kerülnek, a forgalmi eszközök költségeit ide nem számítva. 
A kezelésre nézve, rendesen a legfelső igazgatást oly részvé-
nyesekre bízzák, kik a vonal közelében l aknak , kik ennélfogva az 
egész ügyvezetést közvetlen szem előtt tar that ják. A szükséges in-
tézkedéseken kivül a szállítással is foglalkoznak, s mindenképen 
azon vannak , hogy takarékos üzlet mellett , a bevételek folytonosan 
szaporodjanak. 
Ilyen e l járásnak, s a példás takarékossággal berendezett ke-
zelési módnak az a következése, hogy az üzleti költségek ritkán ha-
ladják meg a bruttó-bevételek 50— 60 százalékát , sőt néha 45-re ís 
leolvadnak , habár a mfdkinti bevétel csekély, mivel épen a kiadá-
sok sem nagyok. — A netto-bevételek ilykép 3 — 6 százalékkal ka-
matoztatják a kiállítási t öké t , s ezzel annyival inkább megelégsze-
nek , mert Angol- és Skóthonban efféle vasutak valódi birtokot kép-
viselnek, minthogy örök időkre engedélyezvék. 
Domestice építni s domestice kezelni, ez tehát a tulajdonképeni 
alapelv, melynélfogva Skócziában eljutottak azon czélhoz, hogy a 
vasutakat az állam segélyezése nélkül , a vicinális útakra bevezetni 
sikerült. 
Miután a kölcsönös helyi viszonyok taglalati összehasonlítására 
bővebben ki ter jeszkedet t , szerző végül kimutat ja , hogy topográfiai 
s technikai szempontból valamint Skócziában , úgy nálunk sem for-
dulnak elő olyféle nehézségek, melyek az olcsó vasútépítésnek útjá-
ban állanának. Azonban hátra van még a legfontosabb kérdés , az 
ugyanis : hogy mily arányban szaporodnak nálunk a kiállítási költsé-
gek , a skót vasútakhoz képest ? 
A skótj„railways oeconomics" kiállítási költségei egy esetben sem 
voltak oly nagyok, mint a magyar vonalokéi. Pedig Skóczia területe 
sokkal szakgatottabb mint hazánké. A napszám ha nem drágább, de 
nem is olcsóbb, s az építési anyagok ugyanannyiba kerülnek. Egye-
dül a vas olcsóbb, ellenben a küszöbfák és fanemüek drágábbak. 
Egyvágányú vaspályára kell mtfldkínt mintegy 525 tonna = 
10,500 mázsa vassín, továbbá 150 tonna = 3,000 mázsa sintalp 
(chairs). — Az árak taglalásából következik már most , hogy 
a vassínek Skócziában tonnánkintöO—100 ft. Magyaror. 150—200 ftba 
a síntalpak „ „ 40 — 60 „ „ 70—90 „ 
kerülnek, miszerint a középlo különbség vassíneknél 95 frt, a sintal-
paknál 30 frt . Annálfogva nálunk a kiállítási költségek , a vassínek 
kellékéből 49,875 f t a l , a sintalpakéból 4 ,500 f t a l , tehát összesen s 
átlagosan mfldkint 54,000 ft-al szaporodnak. 
Megkísérti ezek után szerző, a skót pályák példáiból kifejtett 
eredményeket magyar viszonyaink közt egy hasonló pályának kiállítá-
sában alkalmazni. 
E czélra a térviszonyokat, hosszmetszetet stb. illetőleg a Leven-
pálya analógiáját veszi alapúi, minthogy ez utóbbi hazai viszonyaink-
kal legjobb összehasonlításra alkalmas. Továbbá oly adatokra támasz-
kodva, melyek hazánk különféle vidékeiből több concret esetekre vo-
natkozólag, egészen megbízható forrásokból e rednek , a remélhető 
forgalom tekinte téből , mfldkint 30 ,000 ft . brutto-jövedelmet vett föl 
számításában. 
Három eset fordulhat már most e lő : 
1) Hogy a helybeli társaság a pályát megépí t te t i , az ügyveze-
tést maga kezel i , a vontatás szolgálatára ped ig , a szomszéd nagy 
társaság forgalmi eszközeit bérbe veszi. Vagy 
2) megépítteti a vasú ta t , s az egész üzletet megállapított aver-
sionális évi összegért a nagy társaságnak á tad ja . 
3) Maga épiti s kezeli a vasú ta t , sa já t forga lmi eszközeivel. 
Következik ezek után a valószínű építési és kezelési költségek 
kiszámítása mind a három esetben. 
A Leven-pálya analógiája szerint az 
építés forgalmi eszközök nélkül kerül . . 259 ,000 f r tba 
Ebből leszámitandók azon köl tségek, 
melyek nálunk elő nem fordulnak, vagy ne-
vezetesen kevesbülnek, mint par lamentary 
expenses mfldkint . . . . 9 ,000 f r t . 
— s a k i s a j á t í t á s , mely a Leven pályánál 
mfldkint közel 5 8 , 0 0 0 frtba került, nálunk 
azonban alig ha meghaladja a 10,000 frtot , 
tehát 48 ,000 f r t 
57 ,000 f r t 57 ,000 fr t . 
marad 202 ,000 frt . 
Ellenben nálunk a költség-többlet 
vassínek és sintalpakban tesz . . 54 ,000 fr t . 
Összesen 256,000 frt . 
Vagy kerek-számban 260,000 frt . 
S ha már most az országban divatozó áraka t , valamint a ha-
sonló esetekre vonatkozó tapasztalásokat alapul véve, a fenebbi 
eredményt tettleges viszonyainkkal összehasonlítjuk , egy mértföldre 
a vasút-építés költségei így á l l anak : 
A pálya kiállítása magas építményekkel együtt 165,000 fr t . 
Sínek és vas kellékek . . . . 115,000 frt . 
Összesen 280,000 frt. 
Azon esetre pedig , ha kicserélt ócska vassíneket használni le-
hetne , ezeknek költsége legalább felényire leszál lna , a mi mfldkint 
mintegy 50.000 fr t t e sz , minélfogva a kiállítási költségek mfldkint 
csak 210,000 frtot tennének. 
A harmadik esetben, a midőn a helybeli társaság a forgalmi 
eszközöket saját költségén rendeli meg, számitásunk a következő leend: 
A pálya kiállitása magas építményekkel együtt 140,000 frt . 
Sinek és vas-kellékek . . . 60,000 „ 
Forgalmi eszközök míldkint . . . 38,000 „ 
Összesen 238,000 ~ 
Vagy kerek-számban 240,000 fr t . 
Az évi kezelési költségek részletes fölszámitásából kiderül, 
hogy azok mind a három esetben majd egyenlők, s pályamérfölden-
kint mintegy 15,000 frtot tesznek. 
Az építési költségek tehát az 1. és 2. esetben a szerint, a mint 
kicserélt ócska vagy új vassíneket használni lehet , míldkint 280,000 
vagy 210,000 frtot tennének, miszerint 30,000 frt . évenkint s mfld-
kinti brutto-jövedelem mellett , a kiállítási töke 5.3 vagy 7., száza-
lékkal kamatozna. — A 3. esetben 240.000 frtnyi kiállítási töke, 
30,000 frt brutto-jövedelemmel 6.2 százalék jövedelmet ad. 
Az elősoroltak közöl nyilván azon modalitás kínálkozik legtöbb 
előnynyel, hol a kicserélt ócska sinek fölhasználása nagyobb költség-
kímélést enged. Különben a szomszéd nagy társasággal megállapí-
tandó csatlakozási föltételektől függ, hogy előforduló esetben me-
lyik rendszerhez folyamodjunk. Az eredmény minden esetben igen ked-
vezőnek mutatkozik , ha különösen számba veszszük , hogy az érde-
keltek mily nevezetes hasznot húznak , miszerint terményeiket gyor-
san , olcsón és biztosan elszállí thatják, minden életszükségleteiket 
könnyebben beszerezhetik, s hogy ezzel kapcsolatban birtokuk érté-
ke is emelkedik. 
Értekezésének kiegészítéséül szerző kiterjeszkedett a közönsé-
ges útakon készült vaspályákra i s , melyeken lóerőt vagy kisebb gőz-
mozdonyokat használnak. 
Mezőgazdasági s iparos szempontból efféle vaspályák arra szol-
gálnak , hogy a fontosabb termelési helyeket , a közelebbi vasúti ál-
lomásokkal összekapcsolják. Ellenben nagy városokban az a rendel-
te tésök, hogy olcsó áron és bizonyos já ra tokban , a munkásokat és 
mindazokat, kiket nagy lakbérek a városból kiszorítanak, a távolabb 
külvárosokból, a központokra szállítsák. 
Financziális előnyeik az aránylag csekélyebb kiállítási költ-
ségben á l lanak , minthogy kész útakat lehet alépítményül használni, 
tehát ez utóbbinak költségeit meggazdálkodhatni. Annálfogva a jö-
vedelmességre is több kilátás van , mert aránylag kevés bevétel kell, 
hogy a kiállítási töke mégis jól kamatozzon. 
Továbbá a közönséges útakon készült vaspályák, mint minden 
másodrendű vonalok általán , azon előnynyel birnak, hogy rövid 
élénk forgalmú térségekre szorítkoznak, míg ellenben a nagy vas-
útak gyakran hosszú terméketlen vidékeket kénytelenek áthaladni, 
hogy ismét nagyobb forgalmú állomásra juthassanak. 
Az országos pénztár érdekeit tekintve, a közönséges útakon ké-
szült vaspályák még különösebb fontossággal is birnak azon okon, mi-
vel elterjedésök által a közmunkák budgetjében, az út-fentartási költ-
ségekből nevezetes tétel elesik. 
Azon kivül magából ér thető , hogy a nagy vasúti társaságok ré-
széről efféle vonalok , mint mellék-közlekedések , a növekedő forga-
lom szempontjából fő figyelmet érdemelnek. 
Végre zárszavában szerző arra emlékeztet, hogy hazánkban bő-
ven megvannak mind azon kel lékek, melyek az emiitett közlekedési 
eszközök gyors elterjedésének tág mezőt nyitnak. Hiányzik rmgis egy 
lényeges tényező, a kivitel alapföltétele, — a tőke ! 
A mindennapi gyakorlat megdöbbenőleg érezteti velünk e nagy 
hiányt : — Bármi jutalmazónak mutatkozzék valamely javí tás , bármi 
haszonnal kecsegtessen valamely vál la la t : - kénytelenek vagyunk ar-
ról lemondani, minthogy a megkívántató töke felett nem rendelkezünk. 
A skót viszonyokra vonatkozó analógiát e körülmény nevezetesen meg-
változtatja , s oly módok felkeresésére útal bennünket , melyek az 
érintett hiányt lehetőleg pótolni engedik. 
Erre nézve két út nyilik meg előttünk. A vállalat létrehozásá-
ban érdekelt minden erőknek közreműködése, hogy a készpénz-sziik 
ségletet a lehető legkevesebbre lehessen leszállítni. — vagy a nyilván 
hitelnek fölhasználása. 
Az elsőre nézve mindazok, kiket a vállalat életbeléptetése köze-
lebbről é r d e k e l , — tehát a földbir tokosok, iparosok, k ö z s é g e k , — 
egymással kezet foghatnak. Az elsők épitési anyagok olcsó átengedése 
vagy részvények aláírása, az utóbbiak természetbeni munka által, mint 
útcsinálásnál vagy közmunkáknál szokásban van. 
A mi a ki jelöl t második irányt i l let i , t agadha t l an , hogy a vál-
lalkozási sze l lem, mely 1856-ban a vasút-építésen oly mohón kapott , 
a bekövetkezett csalódások után nagyon tartózkodó lett. De ha meg-
fontoljuk, hogy nálunk a vasútak eddig mfldkint átlagosan 600.000 
ftba kerül tek , hogy igen kedvező körülmények köz t , a legolcsóbb 
vasútnak kiállítási költségei mfldkint 400 .000 frtnál többet te t tek, 
míg az újabb tervezeteknél, a maximum mfldkint az egy milliót is jó -
val fölülmúlja: — könnyen megmérhetjük egyszersmind a nagy kü-
lönbséget i s , mely abból várható , ha szárnyvonalainkat az ajánlott 
módokon épí t jük , miszerint egy mfld 210, 240 s legfelebb 280 ,000 
fr tba kerül. 
Ezek szerint épen nem csodálkozhatunk azon, hogy a silány 
jövedelmezés a vasútak további elterjedésének nagy akadályul szol-
g á l t , minthogy a magyar forgalom még annyira ki nem fejlődött, 
hogy például 2 mfld kiterjedésre 1 y2 milliónyi kiállítási tőké t , az or-
szágban divatozó 50 /n-al kamatoztasson. Ellenben azon vasú t , mely 
75,000 frt . kamatot be nem Hozott, legfönnebb 500 ,000 f r t r a leszállí-
tott kiállítási töke után bizonyosan több mint 5-ös kamat ta l fog jöve-
delmezni. — S a vállalkozási szellem, habár a lefolyt évtized kevéssé 
biztató tapasztalásai után visszavonult; valamint azelőtt , úgy bizo-
nyára ma sem lesz tartózkodó oly vállalatok támogatásában, melyek 
biztos alapon, jutalmazó befektetésekre kilátást nyúj tanak. — o — 
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Sebes könyvkereskedése 1864." 8-rét 11.280. 
Londonban élő hazánkfiától közelebb egy érdekes kötet jelent 
meg, melynek első része Darwin , másodika Huxley, harmadika pe-
dig Lyell legújabb föllépésére hívja föl a magyar közönség figyelmét. 
Rónay maradandóbb érdemeket szerzett magának irodalmunk 
t e r é n ; semhogy korábbi tetteit ez alkalommal mellőzni ne lehetne. 
Jelen munkáját azonban úgy vélem a legméltányosabban ajánlhatni, 
hahogy elmondom ki minden meríthetend abból tanúiságot ? 
Darwin müvével már csak azért is szeretném, ha minden mü-
veit magyar mezei gazda megismerkednék, mert e könyvet elolvasni 
épen annyira tartozik nyugaton a legutóbbi évek magasabb divatához 
hogy ne mondjam korszelleméhez, mint azelőtt tartozott az asztal 
tánczoltatás , a lélekidézés, a napfoltok észlelése stb. 
De szeretném mindenek fölött a zé r t , mert senkit e könyv oly 
sikeresen és oly hamar a fajkeletkezés körüli búvárlatok gyakorlati 
napszámosává nem ava tha t , mint épen egy müveit magyar mezőgaz-
dát. Senki a természetes választás körét és hatalmát , a válfajok ke-
resztezési tüneményeit kényelmesebben, és épen azért biztosabban 
nem tanulmányozhatja mint egy duna- vagy tiszamenti nagy majorság 
bir tokosa, kinek tágas udvarában több állat a legkülönfélébb válfaj-
ban létezik együtt. 
Darwin elmélete a legutóbbi három év alatt egy egész irodal-
mat teremtett . Egy egész természetbúvár felekezet ez , mely a fa jke-
letkezést egy szerencsés eszme segélyével az egyéni fölfogás külön-
böző árnyalatainak megfelelőleg, majd így , majd amúgy fejtegeti. A 
tanítványok azonban nem csak egymás között hasonlottak immár 
meg , de ri tkán tükrözik vissza magának a mesternek eredeti rend-
szerét. Huxleyt t a r t j ák Angliában a Darwinismus legszerencsésebb 
p a p j á n a k ; ő egy szellemdús munkában a munkás osztályoknak a le-
hető legnépszerűbb nyelven adta elő azon t a n t , melyet bará t ja Dar-
win a maga munkájában tagadhatlanúl művészi a lakba öntött. Kü-
lönben Darwin nyelve annyira világos, hogy azt minden erőfeszítés 
nélkül is bármely müveit olvasó élvezheti Rónay nem fordította le 
e munkát egész ter jedelemben; hanem az egyes fejezetekből csinos 
kivonatokat készített. Azonban több mint kétszáz lapra terjed ez is-
mertetés. Az első fejezetben van a házi válfajok változatairól , a sze-
líd f a j o k , s különösen a szelid galambok eredetéről ; s azon jellegek-
rő l , melyek az állatalakoknál ugyanazon család változat — vál fa j—, 
vagy fajon belül időről időre visszatérnek. A második fejezetben ar-
ról , hogy mint változtatták házi fajaikat már hajdan az emberek a 
szép és jó kiszemelése á l ta l , s hogy mit lehet e tényekből a válfajok 
eredetére nézve következtetni. A harmadik k imuta t j a , hogy a fajok 
a válfajoktól lényegesen nem különböznek. A negyedik fejezet na-
gyon érdekes: itt leirja szerző a szerves élet küzdelmeit, az egyedek, 
válfajok , fajok haláltusáját a természet nagy háztartásában: a miből 
azután az a nem rosz tanúiság derül k i , hogy ez élethalálharcz 
mindig leghevesebb ugyanazon fajnak egyedei között. Az ötödik fe-
jezet meghatározza az t , a mi által Darwin a szerves fajok eredetét 
megfejteni igyekszik, s a mi elméletének is nevet adott: t. i. a „ter-
mészetes választás t / ' a „Natural Selection"'-t. Ugyanitt írja körül 
közelebbről a keresztezésnek tüneményeit, a jelleg változást, a faj-
kihalást. A hatodik az állatok és növények „Természetes rendszeré"-
nek tulajdonképeni értelmét és értékét fejtegeti; a hetedik szól a 
változatok törvényeiről, a honosításról, a szelíd lovak őseiről; a 
nyolczadik azon nehézségekkel kiván megküzdeni, melyeket a kie-
gészítő alakok hiánya a múltban úgy mint jelenben a fajkeletkezés 
előadott elmélete ellen támaszthat; a kilenczedik szól a különböző 
állati ösztönökről, a kakuk ösztönről, a méhek léptejt készítő ösztö-
néről és a hangyák rabszolgatartó államrendszerét is igen eleven ta-
láló vonásokkal ecseteli. A tizedik fejezet visszatér a keresztezésre ; 
különösen tárgyaltatik e helyütt a korcsok majd termékenysége, majd 
terméketlensége és utóbbinak okai. 
A tizenegyedik fejezet a kiegészítő alakok hiányát a földtani 
ismeretek korlátoltságával hozza összeköttetésbe ; a tizenkettedik pe-
dig a szerves életnek földirati elterjedésével foglalkozik. Végre a 
tizenharmadik az emberkezet lólábbal, madárszárnynyal, lialpará-
val hasonlítja össze, szól a méhmagzatokról, ötükről és végre a 
Darwin rendszerében letett nézeteket alkalmazza az ember eredetére. 
Csak néhány pontot jeleltem ki a tartalom fejezet-sorozatából; de a 
müveit olvasó , ha nem szakember, elég érdekeseknek fogja találni 
azokat , hogy megvegye Rónay munkáját , s hogy azután minderről 
valamint a többiről bővebben olvashasson. Szakember is használhatja 
Rónayt, mert az átnézetet Darwin rendszere fölött legkönnyebben 
általa szerezheti meg; ha megvan is az eredeti, a Bronn német for-
dítása nem volna mellőzendő márcsak előszava miatt sem; annál ke-
vésbé szabad egy hazai kísérletet fölöslegesnek tartani. Hisz fran-
cziára Darwin müvét egy kisasszony fordította le legközelebb: 
nem rettent vissza belekapni egy nő , mert jól tudta , hogy ily szel-
lemi terményeknek útat idegen földön nem csak az tör , ki azt tökéle-
tesen képes hazája irodalmának legfinomabb részleteiben pontról 
pontra visszaadni, ha nem már az i s , ki bár hiányos vázlatban, a 
napi sajtóénál valamivel maradandóbb közegben több ezer példányban 
bocsátja a közönség elé; Darwin elméletéről a „Budapesti szemle" is 
közlött Jánosi tollából egy franczia folyóirat nyomán egy czikket; 
úgy hiszem, mondanom sem kell , hogy noha az sem volt a maga 
idején fölösleges, Rónay munkájának érdeméből ama szemle mit sem 
képes levonni. Szóval, Rónay helyesebben cselekedett volna ugyan, 
nézetem szerént, ha az egészet úgy a mint van, minden kihagyás 
nélkül lefordítja : de jelen terjedelmes vázlata is még mindig örven-
detes jelenség komolyabb irodalmunkban. 
„Az ember helye a természetben" és „Az ember régisége" azon 
más két vexata quaestio, mely a „Fajkeletkezés"-sel egyetemben 
napjainkban az inductív természetbuvárlatnak, mint némelyek hibá-
san mondani szokták, költészetét, tulajdonkép azonban bölcseletét 
látja el legtermékenyebb, korunk ismeretkörének magaslatait leg-
inkább jellemző anyaggal. Kónay fölismerte a benső összefüggést e 
három között, s sietett e két utóbbit is röviden elbeszélni honfitár-
sainak, amazt Huxley, ezt Lyell munkája után. Darwin magyarítá-
sának , mint érintém, azaz érdeme is van, hogy általa az észlelők, 
még pedig a szó legszigorúbb értelmében hivatott észlelöknek a Duna 
partjain egy egészen új tábora toborztatik. Ha a földesúr nem ér 
rá, vagy nem akar ráérni az észlelésre, olvastassa el ispánjával a 
fajkeletkezést; majd rá fog érni utóbb, ha máskor nem hát vasár-
nap , hogy az erdömestertöl, vadászoktól, fejősöktől, kanászoktól 
oly adomákat hallgasson k i , a melyek első pillanatra új adatokat 
szolgáltathatnak a Darwinismus körül , pro et contra , ' s mely adato-
kat ő maga igazolhatandja vagy megczáfolhatandja etfogulatlan kísér-
let által. Rónay munkája, így fogva föl a dolgot, jelentékeny emel-
tyűvé lehetne a természettudományi buvárlat érdekében hazánkban. 
Eddigelé úgy is még csak egyes természettudósaink és természetbú-
váraink vannak, a nélkül, hogy kilátásunk mutatkoznék valaha is 
egy épen annyira szakmunkás természetbúvár nemzedéket, osztályt 
létrehozni, mint a hogy jog- és állam , nyelv- és történettudományi 
szakmunkás nemzedékeket, osztályokat, már századok óta ápol nem-
zetünk magára hagyott geniusa. É n , még egyszer ismétlem, ennyire 
fontosnak tartom azt , hogy Rónaynk Darwin müvének ismertetésére 
magyar nyelven vállalkozott. Huxley, Lyell munkáinak bemutatása 
ily igényekkel nem kecsegtethet; ha elolvassák is táblabiráink a ma-
jom és az ember boncztani hasonlatosságait, önálló buvári segédke-
zet tőlök e tekintetben nem várhatunk. Az ember régiségének tanul-
mányozására igaz, elég momentum adná elő magát gyakran, a nél-
kül , hogy a hernátvölgyi, vagy pedig a balaton-, festö-melléki falusi 
ember kimenjen a maga határából; de nagyon sokat kellene utóbbi-
nak Lyellt forgatnia, míg beletanulhatna a tólakók czölöpeinek föl-
kutatása mellett a kova-eszközök gyűjtésébe, s rétegrajzi méltatásába. 
Annyi haszna azonban ez olvasmánynak még is lehetne, hogy 
ha ilyesmit, ásatagokat kovaeszközöket találnak gazdáink határukban, 
nem fognak ezután egész közönbösen veszendőbe menni vagy külföldi 
muzeumokba kerülni! 
Minden tehát , a mit az általános műveltség érdekében hazánk 
értelmiségétől, különösen pedig a tehetős gazda-osztálytól kívánunk, 
ez : olvassa el Rónay munkájának két utóbbi szakaszát is, hogy már 
egyszer levetkőztesse a régi szerencsétlen diákos rendszer iskola po-
rát és igyekezzék saját különben a gondviseléstől annyi éllel megál-
dott szemeit századunk tág látkörében gyakorolni. 
Huxley munkáját meglehetős terjedelemben ismerteti Rónay ; 
kiemeli kellő helyen azt a mi lényeges ; de Lyell munkájából többet 
közölhetett volna. Igaz ö maga érdekes adatokkal szaporította azt, 
betudván azon újabb vívmányokat is, melyek a második kiadás meg-
jelenése óta lőnek megnyerve a tudománynak. 
Mind földtani, mind régiségtani tekintetben több oldalról lehe-
te t t , sőt kelett volna az ember régiségének kérdését megvilágítania. 
No de kezdetnek ez is elég. Reméljük, Rónay nem fogja letenni a 
tollat , hanem küzdeni fog továbbra is vele a haza érdekében, 
keble nemes sugallatit követve, és nem rettenve vissza a jelen mos-
toha körülményektől. 
Őszinte óhajunk, hogy munkája minélelőbb második kiadást 
érjen ; s akkor kérjük : közöljön minél többet Darwin, Huxley, Lyell 
munkáiból. A londoni „ Anthropological Society" működésének foly-
tonos szemmeltartása szinte meghozná gyümölcseit, akár egy tolda-
lékban , akár beleszőve Lyell munkájának ismertetésébe. Egy máso-
dik kiadás rendezésénél ki lehet majd irtani a sajtóhibák meglehetős 
nagy számát, minek igen természetes oka a szerző és a nyomda közti 
nagy távolság; és egyúttal nagyobb egyöntetűséget lehetendbehozni 
a műszókba és kifejezésekbe. Szerző sok helyütt angol szavakat hasz-
nál , a hol a magyar is megtenné. Például b a b o o n helyett a p á-
v i á n-t embereink jobban megértenék. SCHWARCZ GY. 
A KAPCSOLT RÉSZEK (SLAVONIA-CROATI.A) TÖRTÉNELMI ÉS JOG-
VISZONYAI MAGYARORSZÁGHOZ. Előadja P a l u g y a i Imre. Pozsony, 
1 8 6 3 . - 3 5 6 lap. 
A miket e tárgyban Horváth István, Gyurkovics, Szalay, Botka 
stb. irtak, itt egybeállítva veszi az olvasó e fontos tárgyban , szerző 
saját nyomozása eredményeivel. E szerint az adatok teljessége ajánlja 
e munkát, mely a p o l i t i k a i t e k i n t e t e k e t m e l l ő z v e , 
tisztán jogtörténelmi téren mozog, vagy amin t szerzőmondja : a 
történelem tényeit adja elő hűn és leplezetlenül. íme az érdekes tar-
talom : Ajánlat a M. T. Akadémiának. Bevezetés. Történelmi vázla-
tok. Pozsega, Verőcze , Szerem vármegyék Magyarország kiegészítő 
részei. Mikor és mi oknál fogva szakadtak el ezek hazánktól ? s mi-
ként nyerték a Slavonia nevet ? Hol létezik Slavonia? Hol Croatia? 
Slavonia és Croatia közti választó vonalok. A magyar tengerpart. Mu-
raköz. A katonai véghelyek. A kapcsolt részek helyhatósági jogai: 
királyi czím és czímer. Tartományi gyüiés A bán és . hatósági köre. 
Azalbán. Itélömester. Adóügy. Statutarius jog. Vallásügy. Részvétel a 
magyar országgyűlésen. Nyelv. Tengeri sóval élhetés. Hivatali képes-
ség. Átkelő és állandó katonaságtóli mentesség. 
PESTMEGYE És TÁJÉKA VIRÁNYA. Vezérfonal az e megyében 
vadon termo növények könnyű és biztos meghatározására a tanuló if-
júság és a füvészetkedvelők számára. Irta G ö n c z y Pál. Pest, 1864. 
Ráth M. bizománya. 
A Lamarck-Curié-féle fejtegető kétágú módszer szerint készült 
munka, mely, úgyszólván, kézen fogva , könnyen és biztosan vezeti 
a kezdő fiivészt a növénynemek s aztán a fajok ismeretére, s mind 
Linné mesterséges, mind Endlicher természetes rendszerének áttekin-
tésére. Növeli e mü becsét az elörebocsátott rövid, népszerű növé-
nyi alaktan s a könyv végén levő rövid műszótár ; melyek a füvészet 
tanulóját a könyv szövegében előforduló kifejezésekre nézve teljesen 
tájékozzák. A műnyelvet illetőleg a Diószegi-Fazekas magyar füvész-
könyve műszavaihoz alkalmazta magát szerzőnk, csupán ott térvén 
el at tól , a hol a tudomány fejlődése, az izlés vagy a szükség kény-
szerité. A nomenclaturát az előttünk fekvő könyv szerencsésen kép-
zett új nevekkel is gyarapitá. Ajánljuk e jó determináló könyvet a 
fővárosunkban levő iskolák tanárainak és a füvészet tanulóinak, kik 
eddig német könyveket voltak kénytelenek használni. Ara fűzve csak 
2 frt. 40 kr. 
A U S Z T R Á L I A . 
MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 
V. 
Sidney alapit tatása után 25 évig af tegerparttól mintegy 10 
mérföldnyi távolságban észak-déli irányban elnyúló, tetemes me-
redékségű Kék hegyek tették a gyarmat s az ismert föld nyugati 
határát . Egyes vállalkozó emberek ugyan ismételve tettek kísér-
letet a hegysoron átvergődni s a túlsó oldalán elterülő vidékeket 
k ikuta tni ; de törekvéseik sokáig nein sikerültek. A Kék hegyek 
lánczolata ugyan egész 30 mérföldnyi hosszában csak 2000—3000 
lábnyi közepes magasságra emelkedik s inkább hegysik (plateau), 
mintsem gerinczes hegyláncz, mert magasra felnyúló hegycsú-
csai nincsenek, s közepes szélessége több mint 7 mérföld. De 
igen zord és vadul szaggatott sziklás hegység , oldalai aránylag 
nagyon meredekek N a g y , mély harántos hasadékvölgyek szel-
del ík , melyeken kis folyók rohannak le nyugatról keletre. E ha-
sadékvölgyek oldalai függőlegesek , csak felső végökhez lehet 
férni , torkolataik előtt roppant , megjárhatat lan sziklatömegek 
vannak felhalmozva. E völgyek tehát ösvényül nem szolgálhatnak, 
s az útakat a közöttük elnyúló keskeny hágókon és gerinczeken 
keresztül kellett építeni. 
A gyarmat főfoglalatosságát és keresetét a barom- s kivált 
a juhtenyésztés tette. A juhok száma gyorsan szaporodott , s a 
Kék hegyek és tengerpart közötti legelőkkel be nem érhették 
többé. Uj-Déli-Walest azon kivül, némileg rendes időközökben, 
nagy szárazságok szokták lá togatni ; ekkor azután ak iperzse l t 
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legelőkön elvész a ba rom, úgy mint ez nálunk a múlt évben tör-
tént. Ily rendkivüli szárazság 1813-ban végpusztulással fenyegeté 
a gyarmat juhait. Minden áron új legelőket kellett keresni, 
W e i í t w o r t h , B l a x l a n d és L a w s o n kikerülvén a borzasztó 
harántos völgyhasadékokat , szerencsésen felkapaszkodtak a Kék 
hegyek belső síkjaira s a hegytetőkről jól vizesített teriileteket 
pillantának meg. Eleség hiánya miatt kénytelenek voltak vissza-
fordulni , de tudósításaik következtében E v a n s mérnök csak-
ugyan átvergődék az egész hegységen, 1813-ban, s fölfedezé Ba-
thurst lapályait s a Macquarie fólyó felső részét. Ez nagyon fon-
tos felfedezés volt , mindjárt 1814-ben útat kezdének a hegységen 
keresztül épí teni , s nemsokára Bathurst lapályain s a Macquarie 
folyónál legeltették a juhokat . Az első út a York hegyen és Cox-
hágón vitt keresztül. E hágó igen meredek , s róla merész kanya-
rúlatokkal ereszkedik le az út a Clwyd völgyébe. Azért 1832 óta 
új , rövidebb és kényelmesebb útat építettek , mely a Cox-hágót 
kikerüli. Odább északra később egy más hágót fedeztek fe l , me-
lyen a Bell-útat építették. 
Bathurst városának alapját már 1815-ben megvetették. 
O x l e y délkeletnek t a r tván , 1816-ban a Lachlan folyót fedezé 
föl , azután a Kokkopara vagy Peel hegység nyugati oldalai t , a 
sár ré te t , melyben a Macquarie szétomlik s a Hastings folyót vizs-
gálá meg. 1823-ban ugyancsak Oxley a Moreton öblének környé-
keit látogatta meg, s ott a 12 mérföldre fölfelé hajózható Brisbane 
folyót , odább északra pedig Curtis révénél a Boyne folyót fedezé 
föl. 1819-ben a Murrumbidsi folyóra bukkantak. H o v e l l és 
H u m e 1826-ban a Warragong hegységet fedezék föl s azon part-
vidékig nyomulának elő, melyen utóbb Dél-Ausztrália gyarmat 
keletkezett. Ők először mentek át Ausztrália legnagyobb folyóján, 
melyet utóbb Murraynek neveztek el. C u n n i n g l i a m 1823— 
1829-ig különböző irányban tett útazásokat. 1825-ben a Liverpool 
hegységben a Pandora-hágót , 1827-ben a szép liverpooli lapá-
lyokat , ezektől keletre az Új-Angliának nevezett s odább északra 
a Darling dombozatokat fedezte fe l , melyek Új-Déli Wales leg-
terjedelmesebb gyepmezői. Mindezeknél nevezetesebbek S t u r t 
kapitány útazásai. 1828—29-ben Sturt délnyugatnak tartván a 
Macquarie folyót követé s átkelvén mocsárjain a Darling folyót 
fedezé föl. Most azt gondolták á l ta lában, hogy a Darling, Lacii-
l an , Murrumbidsi s a többi fe l fedezet t , nyugatnak tartó folyók 
valami benföldi tóba ömlenek. 1831-ben tehát Sturt kapitány újra 
kikiildeték , hogy a képzelt tavat keresse föl. Sturt a Murrumbid-
sit odáig követé , hol az egy nagy folyóval egyesül , melyet Mur-
raynek neveze t t , s melybe, mint csakhamar kisült , a Lachlan, 
Darling s más folyók is szakadnak. Sturt és embe rei sa jkán evez-
tek lefelé a Murrumbidsin és azután a Murrayn. Ez sok vesződ-
séggel j á r t , de legalább vízhiányban nem" kellett szenvedniök, mi 
az ausztráliai útazók legnagyobb veszedelme. Sturt és társai te-
hát csüggedetlenül ktizködtek az akadályok ellen s nagy remé-
nyekkel folytatták útjokat. A Murray s o k á i g nyugat i i rányban 
folyik, de azután hirtelen délre kanyarodik. Midőn Sturt a folyó 
azon déli kanyaru la tá t elérte, azt remél te , hogy Ausztrália déli 
par t ján szakad a tengerbe , s hogy alsó része valamint torkolata 
a tengeri ha jóknak fog utat nyitni a belföldre. De ezen reményé-
ben megcsalatkozot t , mert úgy ta lá l ta , hogy a Murray folyó egy 
n a g y , de sekély tóban ömlik szét Sturt Alexandrina tónak ne-
vezte a benföldi vízmedenczét s megfordulván, a folyón fölfelé 
nagy fáradsággal visszavergődött. Utóbb kisült , hogy az Alexan-
drina tó csakugyan kapcsolatban van a tengerre l , s hogy kisebb 
gőzösök a tenger felől bemehetnek a Murray folyóba. 
Sturt útazásának h í r e , azután F r i 11 d e r s kapitány jelenté 
sei Vincze és Spencer tengeröbleiről, valamint a Vincze öböl és 
Murray folyó közötti vidéknek B a r k e r kapi tány által 1831-ben 
tett kikutatása alkalmas szolgáltattak a r r a , hogy Londonban 
egy társulat keletkezet t , mely Dél-Ausztrália gyarmatát alapí-
totta meg. 
B a n i s t e r 1831-ben a Hattyúfolyó felől indúlt ki a György 
király szorosa felé s ott is szép gyepmezőket és szántóföldeknek 
való területeket talált. G r e y és mások folytaták az ottani fölfede-
zéseket. 
M i t c h e l l 1832-ben a liverpooli lapályoktól északnyugatra 
eső vidékeket kutatá ki s ott a Darling egyik felső ágát fedezé föl. 
Ugyancsak Mitchell 1835-ben ú j felfedezési útat te t t ; kísérője, 
C u n n i n g h a m , odaveszett , hihetőleg a benszülöttek ütötték 
agyon, ő maga a Bogán folyót követte a Darlingba való torkola-
tá ig , azután partjainak mentén nyomult előre. 1836-ban a Lachlan 
északi partjait követé , azután a Murrumbidsi és Murray folyók 
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mentén haladott a Darling torkolatáig. Visszafordulván, délnyugat-
nak tartott s így a Glenelg folyóhoz j u t a ; ennek torkolatától ke-
letre a Portlandöböl felé folytatá útját. Onnan azután Sydneynek 
tartott s így keresztül útazott azon vidéken, melyet termékeny-
sége és szépségéről Ausztrália kertjének nevezett s mely az utóbb 
keletkezett Viktória gyarmat arany mezőit foglalja magában. 
Ezen túl egymást érték a benföldi útazások, s új meg új föl-
fedezések történtek. E y r e 1839-ben a Spencer öböl felől északra 
nyomulván, Torrens tavát s az utóbb róla nevezett nagy tómeden-
czét fedezé föl. Azután 1841-ben Adelaide felől Nuijts földjén ke-
resztül György király szorosáig vergődött, nagy nélkülözésekkel 
és szenvedésekkel. A lengyel gróf S t r z e l e c k i 1840-ben a Mur-
rumbidsitől délre az ausztráliai havasokon útazott keresztül, s elő-
ször vizsgálta meg azoknak földtani viszonyait. Az angol Murchi-
son Strzelecki ezen útazását tárgyazó munkájára tett jegyzeteibeu 
fejezte ki azon meggyőződését, hogy ott aranytelepek fordulnak 
elő. Strzelecki az ausztráliai havasok kikutatása után Viktória 
gyarmat délkeleti vidékein, Gipp földjén keresztül Albertonnak 
tartot t , s így átszelte az ottani rémitő cserjés területet (scrub) *), 
melybe egy elődje sem mert benyomulni. 1843-ban F r a n c Tor 
rens tava keleti szárnyának, a Fejértónak (Blanchewater) tartott, 
de el nem érhette. A következő 1844 és 40 években S t u r t és 
M a c D o u a l l S t u a r t Adelaide felől indulának ki a benföld ki-
kutatására ; északi irányban nyomultak előre, rettentő vesződsé-
gekkel , szomjjal és éhséggel kellett küzködniök. Terjedelmes ko-
pár kömezőket és sós tómedenczéket találtak. 
A fáradhatlan Sturt 1846-ig legtöbbet tett vala Ausztrália 
belsejének kikutatásában. A partoktól legmesszibbre nyomult vala 
elő, t. i. a déli szélesség 28-dik fokáig s a keleti hosszúság 141 
fokáig (Greenwichtől). Ezen pontot, mely Sidneytől északnyugat-
északra 126 mérföldre es ik , 1845 febr. 13-án éré el. A vidéket ; 
melyet ott talált következőleg írja le : „A rideg sivatag a legkisebb 
változatosságot sem mutatta; egyetlen egy még oly alacsony halom 
l) Ausztráliában igen nagy területeket ágas-bogas és tövisbok-
rok meg cserjék, törpe ákácz (mulga), mézgafák (eukalyptus, mallee) 
stb. fedik, melyeken igen nagy bajjal lehet csak keresztül vergődni. 
A telepitvényesek az ily területeket s c r u b - n e k nevezik. 
sem mutatkozott a láthatáron, bár merre fordítottam tekintetemet : 
a föld oly lapos és sima volt mint a tenger tükre. Észak (tehát a 
karpentáriai öböl) felé valami 3 mérföldre kiterjedő vidéket láthat-
tam á t , melyet azonban nem jár tam meg , mert alkalmasint ott 
is csak oly elhagyott rideg sivatagot találtam volna, mint a mi-
lyen az vol t , melyen útam keresztül ment." 
Tehát 1846-ig a délkeleti és délnyugati partoktól befelé 
100—150 földirati mérföldre nyomultak vala Ausztrália belsejébe. 
Mindenütt nagy akadályokat t a l á l t ak ; a fölfedezett folyók rend-
szere kiképezetlennek s az utazásokra alkalmatlannak mutatko-
zot t , csak a szárazon lehetett előnyomulni, s ott a for rások, az 
ehető gyümölcsök s egyéb termények
 / valamint a vad hiánya is 
majdnem elháríthatlan akadályokat vetett a nagyobb expeditiók 
elé. Valóban Ausztrália belsejének kikutatása csak oly nehéz fel-
adat , mint Afrika belsejének megjárása. Keleten a Kék hegyek, 
nyugaton , délen és északon nagy homokpuszták és sóstavak gá-
tolták az útazók előnyomulását . De a csüggedetlenül folytatott 
erőködések végre legyőzték azon gátakat . Az útazók lassankint 
Ausztrália partszegélyétől mind beljebb nyomultak. Keleten , a 
Kék hegyeken tú l , s délkeleten szép legelőket fedeztek fe l , me-
lyek csakhamar nyájakkal népesültek meg. Délen nem talál tak 
oly szerencsés területeket , ott Torrens tava elhagyott szomorú 
medenczéjére bukkantak . Nyugaton kopár környéktí sóstavak 
akadályozták az előnyomulást. Végre az északi parton hajózha-
tónak látszó folyót fedeztek fe l , melyről azt h i t ték , hogy új útat 
nyit a föld belsejébe. Azonban úgy lá tszot t , hogy az csak egy 
roppant s iva tag , olyan mint Afrika nagy sivatagjai. A szél, mely 
azon gyanított belső sivatag felöl a déli gyarmatokat éri, mindent 
kiszárít és elperzsel , mint a Zahara szele. A homokos területek, 
melyeket silány fü és tüskés bokrok f ednek , úgy látszott , külső 
szélei a belső nagy sivatagnak. Mert a mint az útas azon széleken 
belebb nyomúl , annál gyérebb és silányabb a növényzet, s a lát-
határon csak kopár fövénytorlatok, homokbuczkák és meztelen 
sziklatömegek mutatkoznak. Mindazáltal úgy vél ték, a belföldön 
egy folyamerezetnek kell lennie, melyet a benszülöttek mint 
ösvényt követnek, mely a földrész egyik szélétől a másikig vezet. 
S az ú jabb időben az útasok kivált azon belső folyamrendszert , a 
földrész belsejét szegő ösvényeket keres ték . 
Torrens t a v a , melyet Eyre fedezett fö l , félhold a l ak j ában 
nyúlik e l , ké t szárnya nagyon közel esik a tengerhez. Nyugat i 
szárnyát a Spencer* obiétői csak egy földszoros vá lasz t ja el. De 
azon ter jedelmes vizmedencze nem h a j ó z h a t ó , mélysége á l t a lában 
véve csekély. P a r t k ö r n y é k e i a száraz évszakban felette szomo-
rúak ; mély földrepedések szeldelik, melyek az esős időben vízzel 
telnek s hosszasan elnyúló ko túka t és pocsolyákat képeznek. Mi-
kor a víz elgőzölög és e l a p a d , akkor sóskéreg lepi el a tó kör-
nyezetét ; zöldellő gyepmezők és fabokrok seholsem mutatkoznak, 
s az útassal csak a szemfényvesztő délibáb incselkedik. 
Ausztrália északi o lda lán , a karpentar ia i és cambridge-i 
tengeröblöknél számos folyó szakad a tengerbe, mely Új-Guinea és 
Ausztrália között terül. Torkola ta ik u g y a n kedvezőknek lá t szanak, 
mégis nagyobb részök csekély s a száraz évszakban majdnem egé-
szen e lapadó záporpa tak . Köztük nehéz volt kiszemelni az t , mely 
útúl szolgálhatott a földrész belsejébe. S t o k e s 1837—1843-ig 
vizsgálta meg azon vidéket s ő fedezte fel azon folyót, melyet Vik-
tor iának nevezett s mely a cambridgei öbölbe szakad. Stokes úgy 
vé l ekede t t , hogy a Viktorián gőzössel lehetne fölfelé hajózni s igy 
te temes távolságra Ausztrália belsejében nyomulni. 1845-ben a né-
met származású L e i c h h a r d t Új-Déli-Wales északi határa i felöl 
igyekezet t a belföldet k i k u t a t n i , s valami 200 angol mfldnyi útat 
tett a moretoni öböl és Essington réve közötti vidéken. Sokáig 
e lmaradván , b a r á t j a H o d g s o n u tána ment s egy szélességi fok-
ka l odább északra nyomult elő. Leichhardt és Hodgson azon vidé-
ken itt ott t e rmékeny és jól vizesített területeteket találtak-
1846-ban Mitchel l , úgy mint L e i c h h a r d t , a daringi homoktorla-
tok felől nyomult befelé , nyugat ibb i rányt követvén egy tetemes 
folyót fedezett fö l , mely é szaknyuga tnak tartott . Innen visszatért, 
de társa K e n n e d y t ovább követ te a fo lyót , odá ig , hol délnek 
fordul s a homokban elvesz. A következő 1847 diki évben Ken-
nedy a York fokhegye és Kockingham öble közötti vidék kikuta-
t á sá ra indult k i ; ott igen bajosan megjá rha tó cserjés, meg posvá. 
nyos területeket ta lá l tak , s azon kivül a benszülöttek ellenséges, 
kedései is nevelték az útasok bajai t . Az úti társulat 13 tagjából 
csak Kennedy bensztilött szolgája jö t t m e g , a többiek mind oda-
vesztek. Leichhardt végre egy nagyszerű útra készült, egész Ausz-
trálián akar t keletről nyugat ra keresz tü lmenni , 1848-ban hagyá 
cl Új-Déli-Walest, s onnan a Hattyú folyó melletti gyarmatig akar t 
előnyomulni. Ez útjából nem tért meg, s hírét sem hallották többé. 
1852-ben utána küldtek egy expeditiót, de eredmény nélkül. Leich-
hardt tehát elveszett a s ivatagban, éhen és szomjan ; vagy pedig 
a benszülöttek ütötték agyon. 
G r e g o r y , ki 1846-ban és 1852-ben már két fölfedezési 
útat tett vala, 1855-ben újra kiküldeték, hogy a Viktória folyó kör-
nyékeit kutassa ki s Leichhardt sorsáról is szerezzen magának bi-
zonyosságot. Meghagyták nek i , hogy a Viktória folyón oly mesz-
szire menjen fölfelé, a mennyire lehet , s azután keressen egy ös-
vényt, mely a karpentariai öböl legdélibb haj lata felől Moreton öble 
felé vinne, honnan Leichhardt 1848-ban indult vala el. Melléje 20 em-
ber adatott, köztük földbuvár, fiivész, festész stb. is volt. Ötven lo-
vat, 200 juhot, szekereket, elegendő lőszert és eleséget vittek ma-
gokkal , azon kivül két hajót is küldtek velők, hogy az eleséget 
és más készletet szállítsák s ha lehet , a Viktória folyón fölfelé 
menjenek. Az útasok két csapatra oszlot tak, a Viktória folyó tor-
kolatának északi szélén levő fokhegyet szept. 25-én hagyák el. 
Mindjárt eleintén nagy vesződségek és szerencsétlenségek érték 
őket. Lovaik és juha ik nagyobb része a nagy forróság s a legelők 
hiánya miatt elhullott , némelyeket az azon vidéken igen bőven 
tartózkodó krokodilféle állatok (alligatorok) veszejtettek el. A 
h a j ó , melynek a Viktória folyón kellett fölfelé mennie, a torkola-
tát környező sok szirt és zátony miatt megsérülvén, az expeditio 
elöhaladását csak késleltette. így tehát csak oktober végén érték 
el a hegysort , melyet S t o k e s fedezett fe l , és saját nevéről 
Stokes-Ranges-nek nevezett vala. Az egész vidéken, melyen Gre-
gory és társai útjokat te t ték , erdős té r ségek , buja legelők, ho-
mokos földhátak, melyeken helyenként roppant homoksziklák 
dudorodnak k i , s középszerű magasságra emelkedő hegységek 
vál takoznak, a szerint a mint a ta laj nyirkos vagy száraz. No-
vember és deczember havakban Viktória völgyét vizsgálták meg. 
Miként Ausztrália egyéb folyói , úgy a Viktória is felette 
változó. Roppant magasságú partok között folyik a folyó mintegy 
900 lábnyi mélységű völgyben, ennek oldalain nagy vízmosások 
vannak , melyekből lá tni , hogy a folyó szintje időszakos áradásai 
és legkisebb vízállása között 100 lábnyi különbség van. A folyó 
medréből kiáradó víz megtermékenyíti a földet, s az áradás után 
buja gyep fedi. Azon évszakban , melyben Gregory ott j á r t , a fo-
lyó dagadni k e z d e t t ; naponként roppant mér tékben növekedék, s 
az útasok kényte lenek voltak a k iáradó víz elöl menekülni . Gre-
gory a folyó par t ja in ma jdnem a szélesség 17-ik fokáig cyomult 
elő. A ha jó a folyón fölfelé csak valami 30 angol mérföldet ha-
ladhatott . 
Gregory azután a folyót e l h a g y v á n , egyenest délnek tartott , 
s roppant térségeken ke re sz tü l , hol vereses homokterületek s 
gyér és silány füvei fedett mezők vá l t akoznak , egy homokkőből 
és gránitból álló alacsony hegysor t é r t ; ezt megkerülvén egy szép 
füvei és cser jékkel meg bokrokka l fedett térségre ju to t t , mely 
egy más folyónak közellétét hirdette. Valóban a déli szélesség 
18-ik foka felé egy te temes folyóra b u k k a n t a k , mely elsőben 
északra k a n y a r o d o t t , azután pedig hirtelen délnyugatra fordult. 
Jobb par t j a te rmékeny és elég gazdag növényzettel volt f edve , 
bal pa r t j án ellenben csak hosszú homoktorlatok látszottak, melye-
ken csak cserjés bozót s he lyenként si lány fü termett . A folyót 
valami 300 angol mérföldre k ö v e t t é k , o d á i g , hol felig e lapadt 
sós t avakban vesz e l , melyekről g y a n í t o t t á k , hogy hasonló tavak 
hálózata á l ta l Torrens tavával vannak kapcsolatban. Gregory az 
ál tala fölfedezett folyót Sturt-Creek-nek nevezte. 
Hiában törekedet t a sós medenczéken túl előre nyomului. 
A rémitő s i v a t a g , melyen egy fűszála t sem t a l á l t , lehetlenné 
tet te az előmenetelt. Az útasok tehát kényte lenek voltak megfor-
dulni , miután a déli szélesség 20 fok át s 20 perczét érték vala el. 
Visszafelé a megvizsgált vidék közelében mentek észak fe lé , ott 
is ma jd homokte rü le teke t , ma jd gyepmezőket talál tak. 1856 má-
jusban elérték azon h e l y e t , honnan kiindultak vala. Végre Gre-
gory a délkeletre te r jedő v idékeket vizsgálta meg s részint azon 
útat köve t t e , melyet Le icha rd t 1845 ben tett v a l a , midőn az 
északi és északkeleti par tvidéket j á r t a meg. Nov. végén szeren-
csésen Új-Déli-Wales legészakibb telepjei t érte e l , bonnan a mo-
retoni öbölbe s azután Sidneybe ment . 
Ausztrál ia legnagyobb folyama a Murray. Ez az ausztráliai 
havasokon , Kosciusko hegyén e red ; sokáig nyugat ra folyik , az-
után délre fordulván az 5 mfld széles s 6—9 láb mély Alexandrina 
tóba s zakad , melynek sós vize van. Ebből a folyam a tengerbe, 
t. i. az Encounter-öbölbe ömlik. A Murraybe bal felől a Goulburn 
és Coddon, jobb felöl a Murrumbidsi és Darling folyók szakad-
nak. A Mumimbidsivel a Kalare vagy Lachlan egyesül. A hosz-
szabb és nagyobb Darling sok folyó egyesüléséből t ámad ; ezek 
között a Macquarie a legdélibb , a Condamine a legészakibb. A 
Murray o t t , hol a Murrumbidsit veszi fö l , 350 láb széles s 12—20 
láb mély, a Darling torkolatánál pedig még szélesebb s 12 — 20 
láb mély. 1853-ban C a d e l i kapitány egy kis gőzhajóval Albu-
ryig hajózott fölfelé a Murray folyón, s így bebizonyítá, hogy 
annak legalább alsó része alkalmas a hajózásra. 
To rrens tavának környékei még nem voltak kellőleg meg-
vizsgálva. B a b b a g e s é s G o y d e r 1856 és 57-ben új útat tet-
tek oda. Ok az őszi nagy esőzések után indultak el. A meztelen 
kopár területek helyett , melyeket elődeik emlegettek vala úti j e -
lentéseikben , szépen zöldellő gyepmezőket s nagy vizmedenczét 
ta lá l tak , melynek vize alig volt sós. Odább nagyobb távolságra, 
úgy látszott nek ik , ter jedelmes buja legelők terülnek el. Ezeket 
már azon áldott földeknek vé l ték , melyeken a pásztorok nyá-
ja ikkal Ausztrál ia szivéig fognának előnyomulhatni. Ámde azon 
vérmes reményről csakhamar le kellett mondani. Midőn a száraz 
évszak beállott , az áldottaknak vélt térségek ismét oly rideg és 
szomorú színben mutatkoztak, mint az első utazók ta lá l ták ; a 
zöld gyep e l tűn t , a tó vize ismét keserű lett. A szigetek, legelők 
s a buja növényzet , melyet Babbage é sGoyde r állítólag láttak 
v a l a , talán csak a délibáb képei voltak. 
H e r s c h e l , B a b b a g e és G o y d e r ismételték kirándu-
lása ika t , s általában 1857 óta az utazók kivált Dél-Ausztrália 
gyarmat északi vidékeit s Torrens t ava környékeit igyekeztek ki-
kutatni. Babbagen és Goyderen kivül S w i n d á n , H a c k , a ué-
met származású M ü 11 e r , ki jeles f t tvész, W a r b u r t o n , F r e e -
l i n g , S t u a r t és mások vettek részt a különböző útazásokban. 
Néhányan szerencsétlenül j á r t a k , mint C o u l t h a r d , ki Adelaide 
városból S c o t t é s B r o o k s kíséretében,indult vala el 1858-ban. 
Babbage ezt írja egyik tudósításában : ,. Coulthard holttestét egy 
bokor alatt találtam kiterítve : néhány lépésnyire ott hevert min-
den podgyásza és üvegtokja. Ennek egyik ón oldalára a boldog-
talan útazó egy szeggel vagy más éles szerszámmal e szavakat 
véste b e : „Sehohem ta lá l t an édes vizet, nem tuJj í i i mikor vál-
tam el Scottól és Brookstól, talán hétfőn történt. Miután Pompe-
/ 
jus lovamnak erét vágtam vala , hogy vérével táplálkozzam, a 
fekete lovon indultam vizet keresni ; az utolsó dolog, melyről még 
emlékezem az , hogy a lóról levettem a nyerget s úgy hagytam 
menni , mignem összeroskadt Nem tudom, mennyi ideje mult az-
ó t a , két vagy három n a p j a ? nem tudom. Nyelvem a szájpad-
láshoz r a g a d , már nem lá tom, a mit irtam. É rzem, utoljára fe-
jezhetem ki érzelmeimet . . . víz hiányából . . . szemem elhomá-
lyosodik, nyelvem é g . . . nem látok már s e m m i t . . . Istenem segíts!"' 
A Torrens tava környékein s általában Dél-Ausztrália gyar-
mat északi vidékein tett útazások eredményeit a következőkben 
foglaljuk egybe. 
Már említettük , hogy Eyre E. F. fedezte fel T o r r e n s t a -
v á t 1839-ben , midőn a Spencer-öböl környékeit megjárta s észak 
felé a Flinders hegysor legmagasb hegyéig nyomult elő, mely az 
ö nevét viseli. Azon hegy csúcsáról tekintve úgy látszott , hogy a 
tó elláthatlan messzeségre nyúlik el észak felé. A következő év-
ben Eyre ismét meglátogatá azon vidéket s felkapaszkodók a róla 
nevezett hegyre. Csúcsáról úgy látszott nek i , hogy az északra 
terjedő vidék a lacsony , homokos té rség , bokor és erdő nélkül. 
Kelet felöl kopár és nagyon rideg begysorok határolták a térséget, 
nyugat és északnyugat felé egy széles csillogó szalag nyúlt el nagy 
messzire. Ezt Eyre a tó medenczéjének tartotta. Onnan a hegyről 
nem vehette ki, vájjon van e benne víz. Leszállván a hegyről, nagy 
homoktorlatokon s közbenesö kopár veres lapályokon keresztül a 
a tó part já ig nyomult. Útjában számos sós pocsolyát ta lá l t , a nö-
vényzet csak néhány silány bokorból, fából és sós növényből állt 
a nagy tómedencze közelében azok is e l tűntek, s a homoktérség 
egészen meztelen volt. A tavat meredek oldalú homoktorlatok övez-
ték , milyenek a tengerparton szoktak lenni; sok helyütt sókéreg 
mutatkozott, s a tónak szélén fehér csillogó folytonos sókéreg te-
rült el , mely alatt a föld iszapos és süppedős volt. Mennél odább 
nyugatra nyomult Eyre ; annál süppedősebbnek találta a t a l a j t , s 
igy kénytelen volt megfordulni. Nem tudhatta m e g , van e beljebb 
nyílt vizmedencze. Messziről úgy látszott , hogy 4 — 5 angol mfld-
del heljebb van víz. De a délibáb azon vidéken azt okozza, hogy az 
ember saját szemének sem hihet. Észak felé nem lehetett a tó me-
dencze véget látni. Par t ja inak mentén lehetetlen volt előre vergőd-
ni , mert iható víz, fü és fa sehols em mutatkozott. Azért Eyre a 
Deception hegynek tar to t t , melyet fárasztó kopár homoktorlato-
kon és völgyeken keresztül elért. Ott is mindenütt sólerakodást 
ta lá l t , még az agyagban és kemény sziklában is. Északnyugati 
irányban a róla nevezett tó keleti par t já ig nyomult elő, azután 
Scott hegye felől még egyszer Torrens tava nyugati széléig vergő-
dött. De most sem nyomulhatott a medencze belsejét kitöltő vizig. 
Eyre azt vélte, hogy az általa fölfedezett tavak mind kapcsolatban 
vannak s egy nagy patkó alakú tómedenczét képeznek , mint a 
térképeken a legújabb időig rajzolták. A későbbi felfedezésekből 
kisült, hogy azon vidéken sok kisebb nagyobb sós tó és posvány 
van , melyek gyakran tetemes homokhátak által vannak egymás-
tól elválasztva. 
A Torrens tava déli nyúlványa és Spencer tengeröble kö-
zötti vidéket Swinden 1857-ben, Babbage , Warburton és Stuart 
1858-ban kutatták ki. Ezek szerint Spencer öblének északi keskeny 
nyúlványa majdnem a déli szélesség 32-dik fokáig ér s Torrens 
tavától egy 3 mérföld széles r i deg , meztelen, homoktorkolatok-
ból álló földhát által van elválasztva. E kopár földhát nagyobb 
részét két sós tőmedencze, a Burtt Laguna és Sós-Laguna foglalja 
e l , úgy hogy Spencer és Torrens tava között csak három keskeny 
földszoros, megannyi általjáró marad. Torrens tava déli vége 
nyugatnak fordul s a keleti hosszúság 137 fokáig 30 perczéig ér 
az úgynevezett Beda-ággal , ebben Babbage kis homokos szige-
tet ta lá l t , melyet a tó fehér medre környez. Egy közeli érben 
(Creek) a sókéreg még a vizet is beborí tot ta, mintha j éghá ta lett 
volna, úgy hogy az egész környék teljes meztelensége és kopár-
sága mellett az ember azt vélhette , hogy a sarkvidéken van. A 
sós Beda-ér odább délre szakad a tóba ; egy homokkőpalákból és 
sós márgákból álló dombsorban ered. Úgy lá tsz ik , hogy azon 
márgákból származik a sok só , mely az egész környéken előfor-
dul. A térséget jobbára homok bor í t ja , mely nyugatról keletre 
csapó, nagy hátakat és torlatokat képez. Azon vidék tehát felette 
rideg s ivatag , iható víz sehol sincs r a j t a . A Torrens tava keleti 
oldalán elterjedő vidéket Swinden, Stuart és Babbage já r ták meg, 
de tökéletesen még nem kutat ták ki. Tudósításaikból kitetszik, 
hogy egészben véve az is nagyon szomorú homoksivatag , melyet 
nagy fővénytorlatok, helyenként kömezők borítanak , s többnyire 
száraz érvölgyek szeldelnek. Iható víz kevés helyen fordul elő, 
növényzet is csak helyenként mutatkozik. A tó keleti part jainak 
körrajza még bizonytalan; keleti oldalához egy térség csatlakozik, 
ezt pedig egy felsíkforma hegysor ha táro l ja , mely Spencer ten-
geröble és a kinyulványától északkeletészakra nyúlik el s melyet 
Flinders hegységének neveznek. E kopár hegység felöl több ér 
folyik Torrens tava felé. Keleti oldalán szintén homokos térség 
terül.' 
Eyre azt gondolta, hogy a Spencer öblénél kezdődő Torrens 
tava Flinders hegysége mentén északra majdnem a szélesség 29 
fokáig nyúlik el s azután patkó a lakjában dél felé kanyarodik. 
S tuar t , Babbage , Warbur ton, Macdonnel, Goyder és Parry fel-
fedezéseiből ki te tszik , hogy Torrens tava északi vége a szélesség 
30-ik fokát sem éri e l , s hogy közte és az odább északra levő tó-
medencze között , melyet Babbage G r e g o r y t a v á n a k neve-
zet t , utóbb pedig hivatalosan E y r e t a v á n a k kereszteltek 
néhány mérföldnyi földterület van , melyből némi hegysorok is 
magaslanak ki. Babbage azon tó nyugati oldalán a szélesség 29-ik 
fokán túlig nyomult e lőre , onnan sem északra sem északkeletre 
nem láthatta végét ; Eyre keleti oldalát látogatta meg , onnan sem 
látta ha t á ra i t , végre Goyder déli par t já t vizsgálta meg. Alakját 
és kiterjedését tehát még nem ismerjük. Annyi bizonyos, hogy 
Gregory vagy Eyre tava is csak sós medencze; de legalább déli 
és nyugati partvidékein bujább növényzet, állandó édesvizű for-
rások és csermelyek s jó legelők vannak. 
Eyre tavától K.-re Parry 1858-ban jó legelőket s odább 
északra egy új tavat fedezett fel. Odább keletdélkeletre a Flinders 
hegysége északi oldalán két nagyobb tó van , melyeket E y r e 
1840-ben a Hopeless hegyről pillantott meg , s melyeknek környé-
keit S t u r 11845-ben, G o y d e r , J a c o b é s F r e e l i n g 1857-ben, 
G r e g o r y 1858-ban és S e 1 w y n 1859 ben kutatták ki. Ugyan-
azon vidéknek egy részét F r o m e 1843-ban s P o o 1 e és B r o w-
n e 1844-ben látogatták meg. Mindazáltal az ottani tavak kiterje-
dését még nem i smer jük , annyi bizonyos, hogy azok is felette 
csekélyek, csak kotús és sós posványok. 
Flinders hegyláncza, melynek közepes magassága valami 
3000 láb , számos , egymással egyenközü hegysorból á l l , oldal-
vásti ágakat is bocsát ki A különböző hegysorok és ágak között 
kisebb nagyobb csermelyek és locsogók, lapályok s részint bok-
f o k k a l , erdővel vagy gyeppel fedett területek vannak. Egy ala-
csony liegyág északnyugatra vonul s Eyre tavánál a Hermit domb-
bal végződik. Azon hegyág és a hegyláncz északkeletre csapó 
fővonala között egy részint sós vizmedenczékkel és posványokkal, 
részint édesvizű erekkel és forrásokkal megrakott vidék van , me-
lyet S tuar t , Pa r ry M a c D o n n e l , a gyarmat kormányzója, é» 
Goyder vizsgáltak meg. A használható területeket csakhamar a 
a marhatenyésztők foglalták e l , s telepjeik ott nemsokára a déli 
szélesség 29-ík fokáig terjeszkedtek. 
Torrens tavától nyugatra a déli szélesség 32-ik foka alatt 
Hack és Warburton 1857-ben egy más nagy tómedenczét fedeztek 
fe l , melyet G a i r d n e r tavának neveznek , s melynek észak-
nyugati nyúlványa a •' 1-ik fokig nyúlik fel. Ez is csekély sóstó, 
de környékén jó legelők vannak. Közte s Torrens tava között sok 
más kisebb tómedeuczék nyúlnak el északnyugati i r ányban , me-
lyek közöl a legdélibb D u t t o n t avának , a legészakibb R e y -
n o 1 d tavának neveztetik. E tómedenczéktől északra a Swinden 
által felfedezett nagy köves és homokos felsík v<in, melyet kelet 
felől a Torrens tava nyugati oldalát szegélyző dombsor , észak és 
nyugat felöl a Stuart hegységhez csatlakozó dombsorok határol-
nak. Azon kőmezőtől északra s Gregory tavától nyugatra és észak-
nyugatra más hegysorok emelkednek, melyek délnyugatról észak-
keletre c sapnak , s melyeket Davenport és Denison hegységeinek 
neveznek. A Gairdner tavától nyugatra ismét ne hány kisebb sós 
tómedencze vau , melyek között a Sturt hegyétől a Yarlbindáig 
G a w l e r h e g y s é g e nyúlik el délkeletről északnyugatra. Ezen 
hegységet Hack és Müller 1857-ben, Warburton 1858-ban vizs-
gálták meg. A főhegysorhoz egy a Gairdner tava déli oldalán el-
nyúló hegyágazat csat lakozik, mely keletre majdnem Gilles ta-
váig terjed. Odább keletre s Spencer tengeröblétöl nyugatra 
B a x t e r hegysora nyúlik el északról délre. A Gawler hegység-
től északnyugatra s a tetemes kiterjedésű S t u a r t h e g y l á n -
c z á t ó 1 délre néhány kisebb hegysor nyúlik e l , melyeket W a r-
b u r t o n é s G r á n i t h e g y s é g e k n e k neveztek. Swinden, 
Hack, Stuart, Babbage, Haris, Warbur ton, Mac-Donnell és mások 
1857—1860-ig Dél-Ausztrália gyarmat területének azon nyugati 
és északi vidékeit csaknem teljesen megvizsgálták, s a kopár, 
száraz kő és homoksivatagok között használható földet , terjedel-
mes forrásos legelöket is találtak. Kivált a Stuart hegység déli 
oldalán nagy térséget fedeztek fö l , mely igen jó legelöket szol-
gáltat. A Gawler hegységtől északra is nagy legelök s elegendő 
források és vízgödrök vannak. Igen nevezetes, hogy a Davenport 
hegység s Gregory tava között a sósmedenczék közvetlen szom-
szédságában számos bő édesvízi forrás f a k a d , és pedig kisebb 
nagyobb mésztuff-dombokból. Néhánya langyos vagy meleg forrás. 
Természetes , hogy ezen állandó források és vízerek környé-
kén a növényzet is b u j á b b , mint Ausztráliának legtöbb vidékén 
szokott lenni ; ott tehát terjedelmes gyepmezők is vannak. Azon 
áldottabb terüle teket a marhatenyésztők azonnal megvették a 
kormánytól , s most már ott is vannak egyes telepek. 
VI. 
18G0-bau azon legújabb fölfedezési útazások indultak meg, 
melyek végre Ausztrália egész belsejét is föltárták. M a c - D o u -
a 11 S t u a r t nyitotta meg. Ezen csíiggedetlen bátorságú útazó 
1844—1846-ban Sturt kapitányt kisérte vala azon borzasztó útjá-
ban, melyet a Darling alsó folyása felől a Torrens tómedenezéjé. 
nek keleti oldalán levő sivatagban t e t t , s ott ismerkedett meg a 
bajokkal és nélkülözésekkel, melyeket Ausztráliában az útasnak 
szenvednie kell. 1858-ban azon vidékeket kutatta ki, melyek a tó-
medencze nyugati oldalán a Gawler hegységig elterülnek, 1859-ben 
is folytatta ottani útazásai t , s kivált az említett tómedenezétől 
északnyugatra eső vidékeket majdnem a gyarmat északi határáig 
kutat ta meg. Azon közben Dél-Ausztrália gyarmat kormánya 2000 
font sterlinget tűzött ki dijúl annak, ki az ausztráliai szárazföldön 
keresztül a kontinens északnyugati part jáig nyomul elő. Tolmer 
és Stuart a jánlkozának az útazásra. Tolmer legott a kormány se-
gítségével nagyobb expeditiót szervezett s 1859 szept. végén kelt 
útjára. De a megszállt vidékek északi határát sem érte el, s kísér-
lete egészen meghiúsult. Stuart két vagyonos kereskedőtől, Cham-
berstől és Finketől kapta a szükséges költséget s 1860marcz. 2-án 
csak két ember , K e k w i c k és H e a d kíséretében s 13 lóval kelt 
út jára azon erős szándékkal , hogy Ausztrália közepén keresztül 
annak északi pa r t j á ig , a Karpentáriai tengeröbölig nyomul elő. 
Az Eyre (Gregory) tavának délnyugati nyúlványába szakadó Stu-
art vagy Chambers folyó partjairól indult el s északnyugati irány-
ban haladott, az általa már előbb felfedezett s 1859-ben Mac-Don-
nell által is megjár t úton Lodden Spa nevű meleg forrásig, hol 
marcz. 7 kén érkezék meg. Marczius 9-kén a Milne forrásoknál 
lité fel t a n y á j á t , hol két álló napig folytonosan szakadt az eső, 
úgy hogy az ottani patak a környező vidéket egészen elárasztá 
s az útasokat egy halomra kényszeríté menekülni. Csak marcz. 
13-kán folytathatták iitjokat s a megdagadt Peak patakon csak 
3 nappal u t ^ b gázolhattak át. Egy lovuk a vizbe fúlt. A folyó 
bal oldalán egy mésztuff dombon náddal környezett hat forrást 
fedeztek föl, melyeket Kekwickről neveztek el. Azután esős időben 
északnyugatnak. tar tot tak, hogy a Neales folyón kelhessenek át. 
Ez a Hanson hegységen tör keresztül s úgy mint a Peak az Eyre 
tónak tart. Nagy posványon, hegyeken s gyepes felsíkon keresz-
tül vergődvén , nagy bajjal átkeltek a folyón. A Nealesben kis ha-
lakat és rákokat találtak , azért úgy vél ték, hogy vize sohasem 
apad el. Odább északra cserjés bozótot és gyepes földet találtak, 
azután három egymással egyesülő érhez (Creek) s a sziklás Bagót 
hegysorhoz érkeztek. Ott a benszülöttek egyik tanyájá t találták, 
melyet azok csak imént hagytak volt el. Az ér partjain néhány 
gunyhót is találtak, melyek a benszülötteknek téli lakásul szolgál-
tak. Egy sir is volt o t t , homokból , földből, fűből és kövekből 
építve. Szép gyepes mezőkön keresztül, melyeket magas fü s he-
lyenként cserjék fedtek b e , egy mézgafákkal szegélyzett érhez 
j u to t t ak , a Ross-Creekhez, mely keletnek folyik. Odább északra 
plutói kőzetekből álló s füvei és cserjékkel fedett két kis kegysor 
nyúlik el. Néhány csekélyebb érvölgyön áthaladván a keletről 
nyugatra folyó nagyobb Stevensonhoz ju tot tak , melynek vize egy 
mtldnyi gyepes térségen terül szét. Itt két napig pihentek. April 
2-án folytatván út jokat északi i rányban, keletnek tartó és mézga-
fákkal szegélyzett ereken és sziklás kopár hegysorokon keresztül 
a Beddome hegyét érték el , melynek tetejéről, valamint az odább 
északra levő Humphries begyéről is messzire terjedő kilátást él-
veztek. Odább északra egy szép mézgafákkal szegélyzett tágas 
folyómedret talál tak, melyet részint ismeretlen papagájok , fekete 
kakadúk s egyéb madarak népesítettek. Benszülöttek is tanyáz-
nak azon folyónál, melyet Finke érnek neveztek, partjain 11 
gunyhót találtak. Odább északra magas füvei fedett térségek 8 
gyepes homokbuczkák következtek. Ezeket cserjékkel fedett 
dombok váltották fe l , melyek között vizgödrös és füves lapályok 
voltak. Azután a láthatáron lapos tetejű magasabb dombok me-
rültek f e l , melyek közöl az egyiknek nagyon furcsa a lak ja van, 
egy mozdonyhoz hasonlítván. Egy tágas érmedren keresztül , hol 
egy benszülöttet pillantottak meg , ki csakhamar elfutott, a furcsa 
alakú dombhoz ju tának Champers oszlopának nevezték. Odább 
északra homokdombok , szép gyeptérségek és mulga , malii és fe-
kete-tölgy bozótok vá l takoz tak , a Hugh érig, melynek medrében 
kevés víz volt; mindazáltal k e n g u r ú k , p a p a g á j o k , kakadúk s 
más madarak népesítették. A Hugh ér északról délnek tartván, 
egy kettős dombsoron, a James hegységen tör keresztül. Egy 
gyepes és erdős térségen á t , hol ismét a bennszülöttek egy elha-
gyott tanyájá t találták , a James hegység északi ágát érték el, 
melynek meredek , szaggatott magaslatain csak nagy bajjal ver-
gődhettek át. Széttépett ruhákkal nyilt gyepes völgyekbe jutottak, 
melyeken túl északra egy más hegysor, a Waterhouse hegység nyú-
lik el. Eukalyptus fákkal szegélyzett tágas érmedernél, melyben né-
hány vízgödröt találtak, megpihentek, azután a Hugh völgyén fölfelé 
mely a kettős Waterhouse dombsort északról délre hasítja, folytatták 
útjokat. A sziklás völgyben két jó forrást leltek, s a vizes helyeken 
sás és tökféle növények voltak. Ugyanott az ausztráliai fenyüt 
(Callitris Preisii) is találták , mely eddigelé seholsem mutatkozott 
vala. A Hugh folyó azon völgyzugait april. 12-kén hagyák el , lo-
vaik már igen el voltak csigázva s magok is már gyengélkedtek ; 
a süly jelenségei aggasztólag mutatkoztak rajtok. Eddigelé számos 
alacsony hegységen és dombsoron haladtak volt á t , most egy va-
lóságos hegységhez , M a c-D o n n e l l h e g y s o r á h o z érkeztek. 
Gyepes elődombokon át s néhány forrás mellett e lhaladván, igen 
bajos és tekervényes úton egy meredek sziklafal alá j u t o t t a k , hol 
az első pálmát találták. Kaucsukfák , parafák s egyéb erdei fák 
díszlettek ott. A hegység oldalain és völgyeiben jó legelőket s ele-
gendő vizet is találtak. Nagy bajjal átkapaszkodtak a magaslato 
kon , s egyes kidudorodó sziklatömegekkel megszakasztott , sürü 
mulga-cserjékkel s spinifexxel ') fedett, de víztelen térségen foly-
') Spinifex fűféle tüskés növény = tüskésdisznó-fü, Triodia 
pungens. 
tatták útjokat. Két napi j á ró földre nyomát sem találták a viznek, 
sőt száraz érmeder sem mutatkozott. Végre ha rmadnap a Reynold 
dombsor egyik erében találtak némi vizet. A többi erek mind szá-
razak voltak , s a gyep egészen el volt perzselve a forróságtól. 
Stuart egy magasabb hegyet , Freel ing hegyét megmászván, tete-
jén egy kőrakást épített. Onnan köröskörül szomorú vidéket látott, 
mégis nagy örömére a hegy északi oldalán egy mézgafákkal sze-
gélyzett érmedret vett észre , melyben csakugyan vizet is találtak. 
Egy más mederben még több víz volt, sőt a völgy fölötti hegyoldal-
nak egyik sziklapárkányán egy szép víztartót is találtak. A Hugh 
hegy keleti oldalán elnyúló meredek dombokon ismeretlen s bab-
hoz hasonló gyümölcsöt termő fákra s káposztához hasonló nö-
vényre akadtak, melyet nyersen mint salátát s főzelékül is lehetett 
enni. Ekkép ú j erőt gyűjtvén folytatták útjokat egy térségen, me-
lyen szép gyepmezők erdőfoltokkal vál takoztak, s melynek gránit 
ta lajában néhány vizgödör volt. Most azon helyet érték e l , mely 
Ausztrál iának, mint Stuart vél te , kellő közepe. Egy eukalyptus-
sal környezett medernél ütöttek t anyá t , köröskörül bőven termett 
ugyan a f ü , de vizet seholsem találtak. A tanyától északra egy 
hegy emelkedett, melynek magasságát 3000 lábra becsülték. Stu-
art központi hegyének nevezték; fekvése a déli s zé l e s ség22és23 , 
s a keleti hosszúság 133 és 134 fokai közé esik. Stuart megmász-
t a , s apríl 23 kán a brit lobogót tűzte ki te te jén , melyről terjedel-
mes kilátást élvezett. Észak felé homokosnak és viznélktílinek lát-
szott a föld; azért nyugat felé folytatták ú t j oka t , hol egy magas 
hegyet láttak , melyet , néhány más hegy mellett elhaladván, sze-
rencsésen el is értek. Ott jő legelőt s vizet is ta lá l tak. Két hegy 
egymás mellett á l l , a délibbet Leichhardt , az északit Denison 
hegyének nevezték , Leichhardt hegye alján egy szép csergedező 
csermelyt fedeztek fel. Stuart Denison hegyé t , melynél magasab-
bat belső Ausztráliában még nem látott vala, nagyba j ja l megmász-
ta. Tetejéről az egész környéket beláthatta. Nem sok vigasztalót 
látott. Mindenfelé hegysorok, völgyek és lapályok mutatkoztak, 
erdős és gyepes területek i s , de folyónak nyomát se látta. Észak 
felé folytatták ú t j oka t , Barkley hegyén túl egy nagy , de száraz 
érmederhez érkeztek, hosszas keresés után egy kútat fedeztek föl, 
melyet a benszülöttek ástak vala. Legalább a lovakat megitathat-
ták. Egy darabig még azon irányban haladtak elő, de se lege-
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löt se vizet nem találván, kénytelenek voltak megfordulni. Azalatt 
Denison begye környékén is nagyon megfogyott a víz s alig volt 
elegendő a lovak megitatására. Négy napot ott töltvén, egy ré-
mitő, száraz sivatagon ide oda tévelyegtek, végre ismét a Stuart 
begyének tartottak. Néhány napig egy csepp vizet sem találtak. 
Mikor már közel voltak a Stuart hegye alatti érmederhez, Stuart 
lova egy arra menő vallaby állattól megijedvén, félreugrott , s 
gazdáját egy darabig a földön hurczolta, mígnem annak sikerült 
lábát a kengyelvasból kiszabadítani. Tetemes sérülést szenvedvén, 
hosszasabb ideig nagy fájdalmai voltak. Máj. 15-kén ismét Ausz-
trália kellő közepén voltak. „Lovaink, írja Stuart, igen megsovány-
kod tak , kénytelen leszek azért 3—4 napig itt heverni ; ez nagyon 
boszant , de hiába. Az itt találtató vizzel vagy 10 napig fogjuk 
beérni. Társaim majd k ikuta t ják a környéket , magam nem tehe-
tem, beteg vagyok. Tegnap roppant fá jdalmak mellett lovagoltam, 
alig bírtam a nyeregben megmaradni , míg e helyre érkeztünk ; 
bukásom az o k a , a süly i s , mely nagyon bánt. Kezem teli van 
ke lésekke l , melyek nem akarnak begyógyulni; ha egy-két napot 
egy helyen maradok s kezemet mosogathatom, akkor szemláto-
mást javul ; de ha azt nem tehetem , még sokkal roszabbúl lesz. 
Alig használhatom. Szájam és foghúsam is oly keléses , hogy alig 
tudok valamit enni. Minden csuklyóm és ínam úgy fá j , hogy alig 
állhatom ki. Kekwicknek is fá j a keze , de más baja még nincs. 
Múlt éjjel iszonyú fájdalmaim voltak. Máj. 16 kán . Ma korán reg-
gel kiküldtem Iveckwiket, hogy állandó vizet keressen; két napig 
maradhat el. Most csak azon kell lennem, hogy az akadályt le-
győzzem; ha csak 120 angol mérfölddel előbbre tudnék vergődni, 
úgy remélem, elérném a tenger par t já t . Bárcsak a lovak néhány 
nappal tovább lehetnének el víz nélkül. Ez utolsó kirándulás majd-
nem tönkie tette őket. Kettő közülök annyira el van csigázva, hogy 
alig fognak megmaradni. Öten közülök még el bírtak volna néhány 
napig j á rn i , de nem szabad a többit koczkáztatnom. Annyit szen-
vedtem az utolsó é j t szakákon, hogy már a báláit óhajtottam. Sok 
ily éjszakát csakugyan nem tudok többé elviselni. Ámde tűrnöm 
kel l , mig a mindenható elhív. Az orvosszerek, melyeket magunk-
kal vi t tünk, roszak s nincs hatásuk." 
Keckwik csakugyan a Hanson érben talált vizet; oda men-
tek tehá t , de Stuart még oly gyenge volt, hogy alig bírt mozogni. 
Május 22-kén előrenyomultak , Keekwik a Stirliug érben egy kis 
vízgödörnél két benszülöttet pillantott meg , kik két gyermekük-
kel együtt legott elfutottak. Az előbbi napokban egy helyütt két 
fegyveres benszülöttet látott vala. Végre a Stirling érben s Forster 
hegységének völgyeiben elegendő vizet találtak. Május 23. és 
24-kén egy kis eső is esett. 
Stuart még mindig gyengélkedet t , azért csak lassan halad-
hattak előre. Egy hullámos, vízetlen és sürü cserjés bozóttal fedett 
térségen át a Davenport hegysor felé közeledtek, melyen átkelvén, 
egy nyílt völgyiapályra jutot tak, hol egy érmederben némi esővi-
zet találtak. Ott néhány napig vesztegelniük kellett Keekwik gyen-
gélkedése miatt, azalatt Stuart jobban lett. Jun. l-jén ismét fölke-
rekedtek s néhány száraz medren keresztül egy tetemes folyócs-
kához ju to t t ak , mely a Davenport hegysor felől nyugatészaknyu-
gatra íolyt. Bonney érnek nevezték. Benne elegendő vizet találtak 
kis ha lakka l ; medrében fú, szép mézgafák , mulga s egyéb bok-
rok nőttek. A folyó völgyén túl északkeletre magasabb hegysor 
nyúlt el, melyet Murchison hegysornak neveztek. Ennek egyik te-
tejéről, a Figg hegyről szemlélték a környéket, melyen kisebb na-
gyobb domb- és hegysorok s völgyes térségek váltakoztak. Egy 
hegysor, Mac Douall hegysége, északnyugatról délkeletdélre húzó-
dott el a nyugatról keletre csapó Murchison hegysor felé. Mac-Dou-
all hegységének egyik kitűnő kúp já ró l , Sámuel hegyéről észak 
felé szakadozott hegysorokat s egyes dombokat láttak. Legna-
gyobbnak azon hegység látszott , melyet Short hegységnek nevez-
tek, s melynek legmagasb kúpja Woodcock hegye. Ennek tartottak, 
s Stuart úgy remélte , hogy a Short hegységen túl majd talál egy 
ösvényt , melyen Ausztrália északnyugati part já ig nyomulhat elő. 
A Short hegység a déli szélességnek körülbelül 10 dik foka alatt 
nyúlik el. A hegysoron átkelvén egy térségre j u to t t ak , melyen 
északnyugat felé folytatták útjokat . De ott seholsem találtak vizet. 
Kénytelenek voltak a Short hegységhez visszatérni, néhány lovuk 
odaveszett a szomjtól, podgyászuk egy részét is ott kényszerültek 
hagyni. Végre nagy nehezen elérték az érmedret , melyben ele-
gendő vizet találtak. E kirándulásból meggyőződött S tuar t , hogy a 
Viktória folyót lehetetlen elérnie, mindazáltal még nem csügge-
dett el j mihelyt a nagy veszödségektől és nélkülözésektől megpi-
hentek s megmaradt lovaik is új erőt gyűjtöttek va la , legott új 
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kísérletet tettek s északkeleti irányban igyekeztek előre , hogy a 
Karpentár ia öbölt érjék el. 
A Bishop érnél hat napot töltöttek. Azon idő alatt elsőben 
két , azután négy benszlilött látogatta meg őket. Dühös mozdula-
tokkal hihetőleg arra akar ták bírni , hogy takarodjanak el onnan. 
Stuart integete nek ik , hogy jöjjenek közelebb, s egyikök, egy 
szá la s , hosszúhajú, fején veres hálóval ékesí tet t , de különben 
egészen meztelen legény csakugyan az ér part já ig közeiedék, hosz-
szú gerelylyel , vomerával és két görbe kardhoz hasonló fegyver-
rel késznek mutatkozva síkra szállani. Stuart békességes jelekkel 
eleje mene, már csak két lépésnyire volt töle , ekkor a benszü-
lött lassan hátrálni kezde , Stuart utána mene, végre mindketten 
megállának. Stuart je lekkel azt akar ta vele tudatni , hogy még 
csak 2—3 napig lesz a vízre szüksége, ezt végre a bennszülött, 
úgy látszot t , megér te t te , fejét bólintva a vizre mutatott s öt új-
j á t felfelé tartotta. Stuart meg akar ta töle tudni, van-e ott észak 
vagy északkelet felé víz , azt azonban a bennszülött nem látszott 
megérteni ; szólni kezdett-, de látván , hogy nem értik , elhallga-
tott s óvatosan eltávozott. 
Stuart jun. 18-kán ismét fölkerekedet t , de vizet nem talál-
v á n , kénytelen volt azon mocsárhoz visszatérni, melyet jun. 19-én 
hagytak vala el. I t t újra néhány bennszülött látogatta meg őket, 
négy oposszumot s néhány apró papagá j t hozva. Mindent kikutat-
tak a t a n y á n , egyetmást elcsípni s eldugdosni tö rekedtek , de 
végre barátságos jelekkel eltávozának. Stuart még egy kísérletet 
tett előrenyomulni, de vizet nem ta lá lván, ismét kénytelen volt 
megfordulni. Estve felé érte el azon helyet egy érnél , hol a mult 
éjszakát töltötte vala. Ekkor hirtelen egy csapat bensziilött meg-
támadá őt. Háromszor rohanák meg , de visszaszoríttatának. Igen 
szálas , izmos és bátor emberek vol tak , kik sem a fehér emberek-
tő l , sem lovaiktól, sem fegyvereiktől meg nem ijedtek. Vagy 
harminczan elölről támadák meg az ú tasoka t , mások pedig hátul-
ról rohanák meg , hogy őket bekerítsék s málhás lovaiktól elvág-
ják . Az útasok csak nagy nehezen szorították vissza s az éren át-
kelvén , egy nyílt térségen foglaltak állást. A benszülöttek körös-
körül meggyujták a füvet s iszonyatos kiabálást és ordítást tettek. 
Stuart és társai tehát tovább menének , a benszülöttek követék, 
míg nem egészen sötét lett. Az útasok éjjeli 11 órakor leszálltak a 
lovakról s legelőre eresztették. Alig hogy k iv i r rad t , köröskörül 
füstoszlopok szálltak fe l , s utasaink észrevet ték, hogy a benszti-
löttektől körül vannak véve. Mindhárman 6 hét óta nagyon gyen-
gélkedtek , lovaik is végkép el voltak csigázva. Ily körülmények 
közt Stuart kénytelen volt a további előnyomulási kisérletekkel 
felhagyni s hazafordulni. A legtávolabb pon t , melyet elért vala, 
körülbelöl a déli szélesség 18° 47' s a keleti hosszúság 134° alatt 
van ; tehát egyenes vonalban Adelaide várostól 1150, a Chambers 
értől 7G0, másfelől a Viktória folyó torkolatától 365 , a Karpentá-
riai öböltől pedig 275 angol mérföldre esik. Azon pont körülbelöl 
100 angol mérfölddel északabbra v a u , mint a z , melyet Gregory 
1856-ban a Sturt érnél az északi part felöl ért vala el, s így az ausz-
tráliai kontinens csakugyan már egész szélességében át volt útazva, 
bár nem egyazon útazótól. 
Stuart és társai majdnem ugyanazon úton, melyen jöttek 
va la , visszatértek. Noha eleségök már fogytán vol t , s a rendkí-
vüli szárazság és forróság miatt még azon erek is e lapadtak , me-
lyek az előtt elegendő vízzel kínálkoztak volt : mégis szept. l- jén 
szerencsésen elérték a Chambery folyót , melynek környékein 
már baromtenyésztő telepeket találtak. 
Most Dél-Ausztrália kormánya külde ki egy új expeditiót s 
vezérletét Stuartra bizá. Ez már jan . elején 1861-ben fölkereke-
dék ; társai megint Keckwick és Head vol tak , de ezeken kivül 
még kilenczen csatlakoztak hozzá ja , s 49 lovat vittek magokkal . 
Kiindulási pontjuk megint a Chambers vagy Stuart ér volt, s onnan 
a már ismert úton mentek északra. April 24-én elérték az Attack 
ere t , hol az előbbi útazáson a bensziilöttek által megtámadtattak. 
Onnan a Viktória folyó és a karpentár iai öböl felé igyekeztek 
előnyomulni. Mindkét i rányban, t. i. északnyugatra s északke-
letre ismételt kísérleteket t e t tek , de a rémítő, vizetlen sivatagon 
semmikép sem tudtak keresztül vergődni. Minden kísérleteik meg-
hiúsul tak, s a déli szélesség 17-ik fokát sem érhették el. Végre 
julius 12-én kénytelenek voltak visszafordulni, s már aug. 31-én 
a Milne forrásoknál levő legészakibb baromtenyésztő telepre ju-
tának. Mindnyájan szerencsésen haza érkeztek. 
Alig hogy Stuart azon második nagy útazásának bajai t ki-
heverte va l a , harmadszor indult e l , hogy végre Ausztrália északi 
par t já ig nyomuljon elő. A gyarmat kormánya mindjárt hogy má-
sodik útjából meg té r t , új expeditiónak kiküldését batározá el. 
Stuart tehát 1861 nov- havában 11 kisérövel s 71 lóval kerekedék 
föl s 1862 januárban eléré a végső baromtenyésztő te lepeket , me-
lyek már a Davenport hegységhez tartozó Margit hegyig terjesz-
kedtek északra. Onnan előbbi ú t já t követvén , április 5-én min-
den baj nélkül elérte azon tócsát , melyet második útazásakor a 
rémitő Sturt térségen, a déli szélesség 17° 36' alatt fedezett vala 
fe l , s melyet N e w c a s t l e W a t e r-nek nevezett. E tócsa mély -
sége a közepén tizenhét láb , ízletes halak vannak benne, egy 
északkeletről jövő patak szakad beléje. Környékén terjed el ama 
gödrös száraz , gyeppel és stirü cserjéssel fedett térség , melyen a 
mult évben teljességgel nem tudott átvergődni. Most is hiában töre-
kedett ra j ta keresztül a Viktória folyó felé nyomulni. Végre in-
kább keletnek tartván , hat heti vesződség után csakugyan le-
győzte az akadá lyoka t , melyeket az ottani sivatag gördített vala 
ú t j ába , s azután a déli szélesség 16" 40'-től kedve sokkal jobb, 
termékenyebb és vízben gazdagabb földre ju to t t , melyen a felsé-
ges gyepmezők s eukalyptus és más fákból álló erdők váltakoz-
nak. A déli szélesség 16 foka alatt a S t r a n g w a y folyót fedezte 
f e l , melynek medre eleintén ugyan száraz és nagyon köves volt, 
alább azonban elegendő vizet szolgáltatott. Völgyében sok új fát 
és cser jé t , locsogóiban pedig ízletes halakat találtak. E völgyet 
követvén, útasaink a R o p e r folyóhoz jutának , melyet Leich-
hardt fedezett vala fel s melynél Gregory A. C. is 1856 ban meg-
fordult. A Roper völgyét buja forróövi növényzet fedi, a folyó 
magas és meredek par t ja i t stirü pálmacserjék foglalják el. Stuart 
a déli szélesség 15" 10' alatt érte a Roper folyót, nem messze azon 
helytől, hol Gregory jutott vala el hozzája , midőn nyugati Ausz-
trália felől útazott azon vidékre. Onnan Stuart északnyugatészakí 
irányban folytatta útját . Sziklás és völgyes, azután hullámos fel-
síkon keresztül az Adelaide folyóhoz juta, melyet 1839-ben W i c k-
h a m fedezett vala fel. Azon folyóvölgyét p á l m á k , ausztráliai 
fényük, pandanus-és bambuszfák fedik , felső medre 8 0 — 1 0 0 
lépés széles, torkolata felé mind szélesebb. A tengerpart közelé-
ben a folyó mellékein nagy posványok és források vannak, Stuart 
t ehá t , hogy azokat k ike rü l j e , eltávozók a fotyó partjaitól s ke-
letibb irányban folytatta útját. „Kísérőim közöl, ir ja Stuar t , csak 
kettőnek mutattam volt , hogy már oly közel járunk a tenger part-
jaihoz, mert kedves meglepetésben akar tam őket részesíteni. Né-
mi sziklákkal elhintett földön haladtunk e lőre ; hol a szálas erdő 
helyét bokrok foglalják e l , jelentve a tenger közelségét. Csak-
hamar egy széles és hosszú füvei fedett völgyiapályt é r tünk , ott 
a tenger morajlását hallottam már. A völgy túlsó oldalát sürti bo 
korszegély bor í t j a , jelölve a tengerpart határát . Áthaladván a 
völgyön, a hálózatosan összebonyolult bokroknak fordulánk. Lo-
vainkat megáll í tván, rendelést adok , hogy útat vág janak a cser-
jés bozóton keresztül. Magam néhány lépést előreteszek, s ott 
gyönyörködöm az Ind tenger vizeinek látásában a Van Diemen-
öbölnél! Egyik baj társam előttem lovagolván, e lk iá l t ja : „A ten-
ger!" E szó annyira megzavarja a há t r amarad taka t , hogy meg 
sem ér t ik , ő tehát újra meg új ra k i á l t j a : „A tenger!" Végre meg-
értik , s legott zajos örömkiáltásokra fakadnak. Épen apály volt, 
a part lejtőjét lágy kékes iszap borította. Látván, hogy a lovakat 
nem lehet a part mentén elvezetni, meghagyám, hogy ott marad-
j anak , a hol vannak, s hogy a társaság fele jöjjön a pa r t r a , másik 
fele a lovaknál maradjon. Lábamat a tenger vizében áztattam s 
kezemet és képemet is megmostam, mint ezt a volt kormányzó-
nak megigértem v a l a , ha a tengert szerencsésen elérem. Miután 
az egész társaság gyönyörködött vala a tenger szemléletében, 
visszamentünk a völgybe, hol nevemet egy nagy fa kérgébe met-
szették. Lobogómat csak az Adelaide torkolatánál akar tam ki-
tűzni. Azután a völgyet délkeleti irányban követvén, egy kis cser-
melyhez jutánk , hol szép legelők voltak. Lovaink kedveért lete-
lepedtünk. így tehát az isteni gondviselés által képessé lettem, ki-
küldetésem főczélját elérni s egész társaságomat magammal idáig 
hozni, hogy tettemről tanúságot tegyen. És pedig a legszebb vi-
déken jutottam keresztül , a föld egészen a tengerpart ig oly j ó , a 
mint csak ember kívánhatja. A Nevvcastle-Watertől a tengerpartig 
a sok ló csak egy éjszaka nem kapott vizet. Ha e vidékeket gyar-
matok szállják meg , akkor azok a brit korona legszebb birtokai 
közé fognak tartozni , melyek minden mívelési ágra alkalmasak. 
Mi felséges vidék volna az gyapottermesztésre !" 
Stuart jul. 24-én érte el a tengerpar tot ; a völgy felől, mely-
nek csermelyét K á r o l y é r n e k (Charles-Creek) nevezte , nem 
nyomulhatott az Adelaide folyam torkolatához; a nagy posványok 
és erdőstírtiségek gátolták. Tehát a Károly ér közelében egy ten-
geröbölnél, melyet E r z s é b e t ö b l é n e k nevezett , tűzte fel 
egy nagy fán a brit lobogót, melyet Chambers neje c végre készí-
tett va la , s melynek közepén az ö neve volt hímezve. Hurrák ki-
áltásokkal, Viktória királynő és a walesi berezeg éltetésével s köl-
csönös szerencséltetésekkel ünnepelték a napot, t. i. jul. 25-két. 
A környéken gyakran találtak a bennszülöttek nyomaira, 
gyakr an ftistoszlopok is szálltak fel köröskörül, azonban a feketék 
mindig illő távolságban maradtak. 
Stuart és társai jul. végén indultak vissza felé. A mely úton 
jöttek vala, ugyanazon vissza is mentek. Nemis találtak akadályra, 
csak a bennszülöttek zaklat ták őket. Rendesen csak távolról követ-
ték s azzal igyekeztek nekik á r tan i , hogy a füvet és erdőt meg" 
meggyuj togat ták . Néha azonban bátran neki mentek s fegyverei-
ket forgatva rémítő zajt ütöttek. De egy lövés elég volt , őket fu-
tásra bírni. Stuart azonban aggasztó betegségbe esett. Szept. óta 
mind gyengébb l e t t , s okt. 25-kén már a nyeregben sem bírt ülni. 
Valami kólyát készí te t tek, melyet két egymásmelleit menő ló há-
tán erősítettek meg ; a r ra fektették Stuartot s így folytatták az 
útat. Okt. 27-kén erős vérköpés következtén csaknem meghala. 
Ekkor egy lovat vágata le, hogy társaságának fris húst, magának 
pedig levest készíttethessen, mert a süly tői oly sebes volt a szája, 
hogy húst már nem ehetett. Aug. 28 kán azt irta naplójába: „Auld 
nálam töltötte az északá t , azt mondja , hogy leheletemnek már 
halottias szaga van. Mi szomorú változás történt velem azóta, hogy 
Adelaide várost elhagytam! jobb kezemet a szerencsétlen eset óta, 
mely elútazásomkor é r t , alig használhatom, nap leszállta után 
épen semm itsem lá tok , ha mindjárt a legszebb holdvilág van is, 
nappal is csak alig hogy látok valamit ; tagjaim oly gyengék, 
hogy mások kénytelenek engemet tovább hordani , testem egy 
csontváz , erőm annyi sincs mint egy gyermeknek ! ' 
Mindazáltal Stuart az oktob. 29-kén volt válság után lassan-
kint jobban le t t , s a társaság decz. 10-kén a Stuart hegy melletti 
telepet éré el. S tuar t azután előremenvén, Adelaidében nagy lel-
kesedéssel és örömmel fogadtaték. Allhatatosságának végre csak-
ugyan sikerült a n a g y tervet végrehajtani s Ausztráliát déli part-
jától északi pa r t j á ig bejárni. Mindazáltal nem ő volt az első, ki 
azt az útat megtet te . B u r k e t illeti e tekintetben az elsőség. 
Míg Dél-Ausztrália vagy Adelaide gyarmat felől új meg új 
fölfedezési utazások tör téntek , melyek Ausztrália belsejét mind 
inkább fölleplezték , addig Viktória gyarmat közönyösnek mutat-
kozott. Ennek oka leginkább az volt , hogy Viktória gyarmat te-
rülete észak , azaz Ausztrália belseje felöl , Dél-Ausztrália és Új-
Déli-Wales gyarmatok területei által van határolva. Azonban 
1860-ban Viktória gyarmaton is felkarolták a felfedezési ügye t ; 
egyfelől a szomszéd gyarmat törekvéseinek sikere, másfelől pedig 
a baromtenyésztök kiterjeszkedési vágya okozta , hogy Melbour-
neben egy nagyszerű felfedezési útazást terveztek. A melbournei 
Királyi társulat (Royal Society) a vállalat vezérletére ajánlkozott, 
s a kormány és magánosok annyi pénzt a d t a k , mennyivel még 
egy utazó társulat sem rendelkezhetett Ausztráliában. Gyakrabban 
javasol ták volt m á r , hogy a belföldi utazásokra a tevét kellene 
használni, mely nagyobb terhet bír s a szomjat is tovább állja meg> 
mint a ló. Csakugyan Indiából 28 tevét hoza t t ak ; lábaikra bőr-
sa ru t , testeik betakarására vízálló takarókat gondoltak k i , hogy 
az ausztráliai föld és égalj mostohaságai ellen meg legyenek véd-
ve. A tervezett utazás vezérévé B ü r k e t választot ták; azon 
útasitást adák nek i , hogy a Cooper folyó felől Ausztrália belse-
jén keresztül a karpentár ia i öbölig nyomuljon elő. Második vezé-
rül L a n cl e 11 s - t , harmadik vezérül F e r g u s o n-t nevezték ki. A 
tudományos kutatásokkal W i 11 s csillagász és mérnök, dr. B e c k-
1 e r Ármin orvos és fű vész , s dr. B e c k e r La jos természetbúvár 
és rajzoló voltak megbízva. A tevék gondozására három hindiit 
fogadtak fe l , s azon kivül még néhány szolgát is. A 28 tevén ki-
vül 25 lova t , s 18 hónapra való eleséget vittek magokkal. Az 
így fölkészült expeditio igen nehézkes volt s csak lassan haladha-
tott előre. Csakhamar viszálkodások is támadtak köztük. Egy 
hindii már harmadnapra elvált a tá rsaságtól , utóbb Bürke Fergu-
sont s két más úti társát kiildé vissza. Midőn a Darling folyóhoz 
érkeztek Landells és Beckler is elvált. 
Bürke és társai 1860 aug. 20-án l iagyák el Melbournet, csak 
két hét múlva érkezének a Murray fo lyóhoz , a Mitchell által fel-
fedezett Hattyúdombnál. Szeptember alatt a Murrayt követvén a 
Darling torkolatáig mentek , azután ezen folyó part jain fölfelé a 
M e n i n d i e nevü helyig útazának. Itt Bürke hat embert W r i g h t 
vezérlete alatt a súlyosabb podgyászszal , 10 tevével és 3 lóval 
hát rahagyot t , maga pedig hét emberrel , 15 tevével és 16 lóval 
oktoberben a Cooper vagy Barku folyó felé útazott , hogy ott le-
rakóhelyet készítsen s azután onnan út já t Ausztrália belsejébe 
folytassa. Az 1860-iki tél keleti Ausztráliában nedves volt , hihe-
tőleg azon körülménynek köszönheti Bürke, hogy út jában elegendő 
vizet talált s az ottani nagy sivatagon keresztül minden baj nélkül 
a Cooper folyóhoz juthatott. Nov. 11-kén érte el pa r t j a i t , azután 
a folyót 10 napig köve tvén , alkalmas helyen lerakta eleségének 
és készletének egy részét. Onnan azonban észak felé nem nyo-
mulhatott elő , s az úgynevezett pa tkányok is , azaz kis zacskós 
á l la tok, melyek a Darling és Cooper közötti területen igen szá-
mosak , a lkalmatlankodtak , azért még két napig tovább mentek 
s körülbelől azon he lyen , hol Sturt 1845-ben érte el a Coopert, 
ütötték fel tanyájokat . Azután Bürke o t t h a g y v á n B r a h é t há-
rom emberrel , hat tevével és tizenkét lóval , Wills , King és Gray 
kísére tében, hat tevével és egy lóval decz. 16-án el indula, hogy 
az Eyre folyónál vizsgálja meg a vidéket , melyen a karpentáriai 
öböl felé folytathatná útját . Míg ő azon előleges kémlődéseket 
megtenné, azalatt a Menindiében hátrahagyot t Wright-nak oda 
kellett volna érkeznie, 12 hétre való eleséget vitt magával. 
Elútazta után Brabe körtilsánczolta m a g á t , hogy a benszü-
löttek ellen megvédhesse magát . Ezek csakugyan sokat zaklat ták 
öt. A belföldiek tolvajlásaihoz és megtámadásaihoz csakhamar 
az Ausztrália belsejében oly veszélyes betegségek , a stily és vér-
has is j á ru l t ak . Brahe és valamennyi társa többé kevesbé gyen 
gé lkede t t , a tevéket is valami bőrbetegség szállta meg. Brahe 4 
hónapnál tovább veszteglett ott, Bürke csak nem tért vissza. Végre 
1861 april 21. némi eleséget egy fa alatt e lásván, melyre e szót : 
„dig", azaz ,,áss" metszette, visszafordult a Darling felé. Délkelet-
nek tartván a Bulla vagy Puria völgyébe ju to t t , hol véletlenül 
Wright-ra és társai ra bukkant . 
Midőn Bürke Menindiéből fölkerekedet t , meghagyá Wrigth-
nak és társainak , hogy mentől előbb utána menjenek a Cooper 
folyóhoz. De Wright csak jan . végén indulhatott el, mivel a meg-
szárított hús, melyet Melbourneből magokkal vittek va l a , elrom-
lot t , miért is az odáig hajtott b i rkákat volt kénytelen levágatni. 
Tehát egyik kísérőjét Melbournebe ktildé, hogy onnan még 10 lovat 
és 150 juhot hozzon. Erre Menindiében várakozván, csak 1861 jan. 
26-kán indult el. Mindjárt eleintén sok bajjal kellett klizködnie. 
Útazása épen az ausztráliai nyár derekába eset t , mikor a legna-
gyobb vízhiány van. Azért csak a legnagyobb vesződséggel érhette 
el april elején a Bulla völgyét. Ott azután a süly is megszállta em-
bere i t , s a benszülöttek látván veszett helyzetét mind vakmerőb-
bek lettek. Becker német természetbúvár meghalálozott. Általá-
ban Wright és kisérői a legszomorúbb állapotban vol tak , mikor 
Brahe őket megtalálá. így tehát Wright és Brahe arra tökélték el 
magokat hogy haza mennek. Máj. 1-jén kerekedtek fel, jun. 17-kén 
Minindiét érték el. Onnan Wright és Brahe még egy kirándulást 
tettek a Cooper folyónál való lerakóhelyhez, ott nyomát sem talál-
ván Bürkének , Melbournebe mentek. 
A nagy készülettel megindított ütazás tehát egészen ered-
ménytelennek látszott. Wright és Brahe jelentései nagy megüt-
közést okoztak. Melbourneben sokan kárhoztat ták Burke t , s őt 
okolták az utazás szerencsétlen kimeneteléért és saját veszedelmé-
ért. Mert általánosan azt hitték, hogy Ausztrália belsejében veszett 
el, mint Le ichhard t , s hogy csak zsémbes természete és ügyetlen-
sége mindennek oka. Egy szóval a közvélemény Bürke ellen for-
dult , Wright és Brahe felől pedig nagyon is kedvezőleg itélt. 
Azonban mindjárt az első h í r re , melyet Melbourneben arról 
ve t tek , hogy Bürke a Cooper vagy Barku folyó felől Ausztrália 
belsejébe nyomult, egy új expeditiót küldtek k i , hogy nyomait 
fölkeresse s utána menjen. Az expeditió vezére H o w i 11 volt. 
Ez juliusban hagyá el Melbournet, s már oktoberben vevék első 
tudósí tását , mely általános rémületet és bámulatot okozott. Bürke 
végrehajtotta tervét , Ausztrália belsején keresztül elérte a kar-
pentáriai tengeröblöt, onnan visszatért a Barku folyóhoz, s azután 
nyomorultan odaveszett két kísérőjével együt t ! Howitt minden 
baj nélkül érte el Menindiét, azután azon területen át, hol Wright 
és társai víz és takarmány hiánya miatt csaknem elvesztek, gyor-
san és szerencsésen a Poria vagy Bulla folyóhoz, valamint az 
odább északra levő Cooper vagy Barku folyóhoz is jutott. Szep-
temberben érkezett oda ; a benszülöttek mozdulatai mindjárt föl-
gerjeszték figyelmét. Köztük Bürke egyik kísérőjét Kinget találta, 
ki egyedül maradt vala é letben, s ki a benszülöttek gondoskodása 
mellett is már végkép el volt gyengülve. A haláltól ekkép meg-
mentett King azután elvezeté Howittet azon helyre, hol Bürke és 
Wills bolttestei f e k ü d t e k , Gray már a Barkuuál halt vala meg. 
Howitt el temetteté a szerencsétlen két utast s megajándékozá a 
benszi i löt teket , kik Ringgel oly n y á j a s a n bán tak s a ha lo t taka t 
sem fosztogat ták va l a ; visszatért a P o r i á h o z , honnan egyik kí-
sérőjét , Brahét ezen első jelentésével Melbournebe küldé. 
King elbeszéléséből t u d j u k , hogy Bürke a ka rpen tá r ia i 
tengeröblöt szerencsésen elérte s onnan b a j nélkül vissza is tért, 
úgy hogy 1861 apri l 21-én estvefelé érkezék a l e r a k ó h e l y r e , hol 
Brahét remélte találni . De ez épen az nap reggel hagyta volt el 
azon helyet. Bürke és emberei nagyon ki voltak merü lve , elesé-
gök e l fogyot t , tevéikből még csak kettő volt meg. Azonban meg-
talál ták a Brahe ál tal elásott e lesége t , s így nemsokára fölszed-
ték magokat . Wills és King most azt i nd í tványoz ták , hogy azon 
az úton men jenek v issza , a melyen jö t t ek vala. í g y ta lán utóiér-
ték volna Brahét s megmenekül tek volna. De Bürke rábeszél te 
ő k e t , hogy kövessék inkább a Barkút s igyekezzenek a Gregory 
által fölfedezett úton Dél-Ausztrál ia baromtenyésztő telepjeit el-
é rn i , a legközelebbi telep a Hopeless hegyen legfe l jebb 150 an-
gol mfldre levén oda. — Néhány napi pihenés után csakugyan el-
i ndu l t ak , az elásott e leség helyén egy levelet hagyván. F á j d a -
l o m , Wright és Brahe nem vizsgál ták meg a he lye t , midőn el-
útazásuk előtt még egyszer meglá toga t ták . 
Bürke tehá t a Barku völgyén lefelé útazott . Valami pos-
ványban az egyik teve e lmerü l t , s minthogy nem bir ták kisza-
badítani , levágták s húsából annyi t megszárí tot tak , a mennyit 
l ehe te t t , hogy eleségök legyen. Megrak t ák a megmarad t tevét, s 
mindegyikök még 25 fontnyi terhet vett magá ra . í gy folytaták 
az útat. A Barku folyó Torrens t avába szakad , de torkola tánál 
több ág ra oszl ik , melyek közöl némelyek a homokban vesznek 
el. Bürke elvétette a folyó f ő c s a t o r n á j á t , s azon á g , melyet kö-
vetett , c sakhamar egészen száraz volt. Helyzete mind szomorúbbá 
lett. Tevéje már alig bírt mozogni. A benszíilöttek azonban ha-
lat és nardulepényt ') ad tak , a mennyit akar tak . Végre az utolsó 
tevét is kénytelenek voltak levágni. Kiki 30 font h ú s t , lőszert stb. 
vett magához s így indul tak dél felé. De borzasztó sivatagot ér-
*) A nardu kölesforma növény, melynek magvait a benszíilöt-
tek összezúzzák , s lepényfélét készítenek belőlük. 
t e k , melyen 4 napig- egy csepp vizet sem találtak. Nag y nehezen 
ismét visszamentek a Barku völgyébe, hol nardút és vizet is talál-
tak. Innen Bürke az egyik társát Willst a lerakóhelyre küldé 
egy levéllel, melyben í r j a , hogy még mindig a völgyben tartóz-
kodik. Wills úgy vél te , hogy 8 nap alatt megteszi az utat oda és 
vissza. Bürke és társa elhagyott gunyhókra b u k k a n t a k , azokban 
vonultak meg. Néhány nap múlva bensziilöttek jelentek meg 
eleintén nyájasak voltak s halat fogtak az idegenek számára. De 
látván ügyefogyott á l lapot jukat , mind vakmerőbbekké let tek-
egyetmást e l loptak, s Bürke végre kénytelen volt fegyveréhez 
nyúlni. Wills csakugyan megjöt t , ú t jában igen nyá jas benszülött 
népséggel találkozott, s miután egy gyuladás következtén a guny-
hók , melyeket Bürke és társa megszállt va la , majdnem minden 
poggyászukkal együtt a lángok marta lékává lettek, azon népséget 
akar ták fölkeresni. De nem találták többé o t t , hol Wills találta 
vala. Végre oly vidékre érkeztek, hol nardú termet t melyből egy 
darabig élhettek. Azonban erejök mindinkább fogyott. Wills 
már nem volt képes mozdulni, Bürke sem bírta többé a nardúma-
got törni; csak Kingnek volt még annyi e re je , hogy nardút szed-
hetett és magját törhette. De l á t t ák , hogy ott nem maradhatnak. 
Tehát annyi a mennyi nardút , vizet és fát Wills számára hátra-
hagyván , Bürke és King a völgyön fölfelé mentek a bensziilöttek 
után. Wills nem bírván j á r n i , magára maradt. Bürke is már más-
nap nem volt képes j á r n i , harmadnap reggel meghala. King az-
után visszament o d a , hol Wills maradt va la , ennek is már°csak 
holttestét találta. Végre elérte a benszülötteket , kik neki halat 
és nardút adtak. Ez volt tehát Bürke és társának szomorú vége. 
Howitt jelentései nagy benyomást tettek s egészen megvál 
toztatták a közvéleményt. Most Bürke ál lhatatosságát magasz-
ta l ták ; ellenben Brahe és Wright minden oldalról gáncsokkal és 
szemrehányásokkal halmoztattak e l , hogy ők okai Bürke vesze-
delmének. 
Bürke és három társa a Cooper folyó felől nyugatra fordult 
az Eyre folyónak t a r tva ; onnan azután a keleti hosszúság 140 
toka tá ján útaztak északra s 1861. febr. 11-kén érték el a karpen-
táriai öböl par t já t a Hinders folyónál. De magát a nyílt tengert 
nem la tha t ták , mint Bürke világosan megjegyzi. Bürke és Wills 
haláluk előtt elásták naplóik némi töredékeit, ezeket Howitt meg-
ta lá l ta , 8 az útazás részleteit csak azokból ismerjük. Az igen hé-
zagos és sovány naplótöredékekből kitetszik, hogy a Darling fo-
lyó északi oldalán egy sziklás és kopár alföld terjed el, melyhez a 
Stuart által felfedezett Kömezö csatlakozik. A sivatag a Murray 
torkolatának keleti oldalán a tengerparttól kezdve északra körttl-
belől a déli szélesség 23-dik fokáig t e r j ed , s rendesen felette szá-
raz és rideg. Odább északra más jellemű terület következik , szik-
lás dombsorok és homokos völgyek váltakoznak r a j t a , többnyire 
elég bővizű csermelyek szeldelik s gyepmezők és erdőségek fedik. 
Kelet felé magasabb hegységek mutatkoznak. Még odább északra 
magasabbra emelkedik a föld s azután egy tetemes hegysor követ-
kez ik , melyet S t a n d i s h e g y s é g n e k neveznek, s melyen 
túl azután a karpentáriai öböl lapos partvidéke terül. Tehát a Stu-
art által fölfedezett nagy sivatagtól északra azon délkörök alatt is, 
melyek mentén Bürke útazta meg Ausztrália belföldét, marhate-
nyésztésre, sőt földmivelésre is alkalmas területek vannak , épen 
úgy mint odább nyuga t ra , hol Stuart útja szegte Ausztrália bel-
sejét. 
Midőn annak h i re , hogy Bürke harmad magával Ausztrália 
belsejében marad t , s Wright , Brahe és tá rsa ik őt be nem várhat 
ván visszatértek, az ausztráliai gyarmatokon el ter jedt , azonnal 
Viktór ia , Dél-Ausztrália és Királyné földje gyarmatok egymással 
vetekedve új meg új expeditiókat küldének k i , a szerencsétlenek 
fölkeresésére és megmentésére. A melbournei fölfedezési bizottság 
a már előbb elküldött Howitt után neháay emberrel új készletet és 
eleséget inditott; azután Viktória gőzöst a karpentáriai öbölbe 
kü ldé , hogy az Albert.folyam felöl sa jkákon a partokat vizsgál-
j ák meg. Továbbá Viktória és Királyné földje gyarmatok egy ha-
jót közösen küldtek ki a moretoni öbölből az Albert folyam torko-
latához, hogy onnan a legénység egy része a szárazföldön egyenest 
délnek nyomuljon elő, s ha Bürkének ott nem találja nyomait, 
Stuart útja felé forduljon. Egy melbournei hajótulajdonos, Orkney, 
a Hotham gőzössel Wyse kapitányt küldé ki szintén a karpentáriai 
öbölbe. Dél-Ausztrália gyarmat továbbá M a c-K i n 1 a y t a Cooper 
folyó vidékének megvizsgálására küldé. Végre Királyné földje 
gyarmatról W a 1 k e r néhány benszülött kíséretében indult el a 
Viktória folyó fe lé , hogy onnan a karpentáriai öbölig kutassa ki 
a vidéket. Miként az északi sarkvidéken 1850 óta Franklin és 
társai fölkeresésére és megmentésére minden oldalról indultak el, 
úgy Ausztráliában Bürkét is mentek felkeresni, mielőtt t. i. Howitt 
tudósítását ve t t ék , mely szomorú sorsát világosította fel. 
Mac-Kinlay útazásáról egy bő tudósítás jelent meg , mely-
ből rövid vázlatot közlünk. Mac-Kinlay tevékkel , lovakka l , egy 
juknyájjal indult el Adelaidéből s 1861 szept. 26-án érkezék a 
a gyarmat legészakibb baromtenyésztő te lepére, melyet Mana-
waukaniának neveznek. Onnan Torrens taván ment keresztül, oly 
szárazon, bogy se balra se jobbra vizet nem látot t ; azután vi-
zetlen térségeken és bomoktorlatokon át aBuchanan tavához juta^ 
hol oktober 17-én első lerakóhelyét készítette. Emberei közöl töb 
ben már gyengé lked tek , azért hosszasabb ideig mulata o t t , hol 
buja legelőket , sok vízi szárnyast és halat talált. Tanyájáró l tár-
sasága egyes részeivel néhány kirándulást tévén a környéken, 
számos kotút és locsogót s ter jedelmes legelőket fedezett föl. A 
vidéket sok benszülött fekete ember is népes í te t te , kik rendesen 
barátságosak voltak. Mac-Kinlay úgy t a l á l t a , hogy sokkal izmo-
sabb és szebbtermetü emberek , mint a z o k , kiket eddigelé látott 
vala. Egyszer valamely benszülött egy fejszét csent el, s a tolvajt 
senkisem akar ta elárulni. Estve felé a tanyát környező feketék 
közöl egy öreget pillanta meg , ki ka r ján beteg fiát, 8—10 éves 
gyermekét tartotta. Megkönyörült r a j t a s kenyere t , húst meg téát 
ada a betegnek. Éjfél tá ján , mikor mindnyájan már aludtak Mac-
Kinlay fölébreszteték egy benszülött á l t a l , ki egyedül bátorkodott 
a tanyára menni. Az aggastyán az éjjeli sötétséget használván, a 
földijei által elcsent fejszét hozta meg. Másnap reggel egy baltát 
ajándékoza neki Mac-Kinlay, hogy becsületességét megjutalmazza. 
Mac-Kinlay hírét ve t te , hogy Kadhi Baerri nevű tónál fehér 
emberek tartózkodnak. Oda menvén , két sírt talála holttetemek-
kel ; más nyomok is muta t ták , hogy európaiak j á r t ak vala ottan. 
Mac-Kinlay tehát azt gondolta , hogy Bürke maradványait fedezte 
föl , s hogy őt és kísérőit a feketék megölték. Később értesülvén 
a r ró l , hogy Bürke és Wills holttesteit a Cooper fólyónál találták 
meg, azon gondolatra j u to t t , hogy talán a szerencsétlenül elve-
szett Leichhardt tetemei vannak ott eltemetve. Kadhi Baerri tavá-
nál megtámadtaték a feketék á l ta l ; ezek egy főnök á l ta l , kinek 
testén lövési sebek látszottak, vezéreltetvén, rendes támadást in-
téztek a fehérek ellen és csak ismételt lövésekre futottak szét. 
Ezen kirándulásából visszatérvén, Mae-Kinlay embereinek egy 
részét a Fejértóhoz (Blanchewater) ktildé eleségért , maga pedig 
az a la t t , noha betegeskedett, ismételt kisérleteket tett egy járható 
ösvényt a Cooper folyó felé kikutatni. A forróság igen nagy volt, s 
a legyek és sziínyogok nagyon bántották úgy az embereket, m in t a 
barmot. Benszülött kalauzokat vitt magáva l , de semmire sem me-
hetett ve lők; egy-két napig nála maradtak , azután megszöktek-
Midőn emberei a szükséges eleséggel megjöttek, hírlapokat is hoz-
tak, melyekből Bürke és kísérői sorsát megtudá. Mindazáltal em-
bereinek egy részével elmene a Cooper folyóhoz, s ott megnézé 
Bürke és kísérője sírját. 
Decz. 17-kén az egész társaság elhagyá a Buehanan tava 
melletti tanyát s a Muliondhurrana tavához mene , hol sok vizi 
szárnyast és buja füvet talált. De a nap forrósága kiállhatlan 
volt, s árnyékot seholsem ta lá l tak , azért tovább mentek , s a ka-
rácsom ünnepet a Caunbungonanni tavánál töltötték. Ez igen szép 
kerek t ó , átmérője 3 angol mfld, környékén igen buja növényzet, 
sok vizi szárnyas és egyéb vad van. Sok fekete ember is tartóz-
kodik ott, s Mac-Kinlay úgy t a r t j a , hogy azok Ausztrália legizmo 
sabb benszülött népségei közé tartoznak. Folytatván ú t j á t , decz. 
28-kán a társaság egy más nagy tóhoz juta, melynek neve Watti-
Widuló. Ott Mac-Kinlay új lerakóhelyet készíttetett s azalatt kelet 
felé tőn egy kirándulást. Azon irányban kisebb nagyobb locsogók-
ban és tavakban bővölködö vidéket fedezett fe l , melyet tömérdek 
sok vizi madár és magas termetű benszülöttek népesítenek. A ta-
vakban nagy és ízletes ha lak , r á k o k , kagylók voltak. Odább 
keletre a vidék más jellemet öltött , szárazabb let t , s veres földü 
térségek kopár homokdombokkal váltakoztak. Mac-Kinlay a víz 
hiánya miatt kénytelen volt megfordulni, miután a keleti hosszúság 
141-dik fokát érte vala el. 
A forróság még mindig igen nagy volt , s eső nem állott 
b e , jóllehet a felhők mindennap tornyosultak az égen. Csaknem 
mindnyájan gyengélkedtek, tehát a Watti-Widulo tavának környé-
kén vesztegeltek. Végre febr. 7-én megeredvén az eső, lehetségessé 
tette az út folytatását. Mac-Kinlay északnyugati irányban nyomult 
elő; kőmezőkön, agyagos síkságokon és hullámos homokdombo-
kon' keresztül a Tumathuganie nevti folyócskához jutott , hol Bür-
ke lovának vázát és nyergét találták. A felette tikkasztó levegő 
az embereknek és barmoknak egyaránt ártott . Mac-Kinlay két 
legjobb igavonó ökre megdöglöt t , s ő maga is vérhasban szenve-
dett. Az eső következtén annyira megázott a föld , hogy a szeke-
re t , melyet odáig magokkal vittek v a l a , ott kellett hagyni s a 
málbát az igás ökrökre rakni. Az említett folyó par t ján fölfelé ha-
ladtak néhány napig; a sok eső miatt a folyó mindinkább megda 
g a d t , s azután oly hirtelen áradt k i , hogy a társaság majdnem a 
hullámokban veszett oda. Mindenestől egy kis domb tetejére kel-
lett menekülnie, melyet a víz minden pillanatban látszott ellepni 
és elhordani. Csak a legnagyobb bajjal sikerült 5 láb mély vizén 
keresztül magasabb dombozatokra menekülniök. Leginkább a te 
véknek köszönhették, hogy eleségöket is szerencsésen megmen-
tették. A magaslatokról egy végtelen bel tengert l á t t ak , melyből 
csak egyes dombtetők s a fák csúcsai állottak ki. Azon tenger-
nyugatra , északra és délkeletre terült. Csakhamar a iegkülönbö 
zöbb vízimadarak roppant sokasága lepte el a tenger t , s a kiálló 
dombokat és magaslatokat hallatlan gyorsasággal virágos zöld 
lepel vonta be. Nyugat felé a roppant vízáradás miatt lehetetlen 
volt az útat folytatni , azért Mac Kinlay a karpentár iai öbölnek 
fordult , remélvén, hogy ott a kormánytól kiküldött gőzöst találja 
ma jd , melyről a hazamenetelre szükséges eleséget vehetné. A 
nagy áradás miatt sok napig keleti i rányban kellett ú taznia , 
azután északnak fordulván, egy sok értől szeldelt gyönyörű vidékre 
j u t a , melyet buja forróövi növényze t , sok ismeretlen virág és 
cserje ékesített. Az útazás minden nevezetesb esemény nélkül 
folyt , csak a vízerek vetettek itt-ott némi akadá ly t , a mennyiben 
átkelésök néhol bajos volt. Május 6 kán Leichhardt folyóját érték 
el. Odáig- mindenütt elég kedvező területeken mentek keresztül ; 
gyakran kvarcz dombokra b u k k a n t a k , melyek a tevéknek alkal-
matlanok voltak. Úgy l á t sz ik , hogy azon kvarcz-dombok arany-
telepeket rejtenek magokban. A vidéken tartózkodó benszülöttek 
nem mutatkoztak, mésziről kerülgették a társaságot s je lenlétöket 
csak a száraz fü gyújtogatásával tanúsí to t ták . A Leichhardt folyó-
nál pá lmáka t , pandanusokat s egyéb forróövi növényeket talál-
t a k ; egy helyütt a folyónak 60 láb magas vízesése van. A folyó-
ban czápák és kardoshalak voltak ; e körülményből azt követhez 
teték az ú tazók, hogy a tenger már nincs messze. Alkalmas he-
lyen tanyát ü tvén, Mac-Kinlay czirkálásokat tett a Leichhardt és 
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Albert folyók e torkolatai közötti vidéken, de magát a tenger-
par t já t seholsem érhette e l , mivel a tenger vize dagály idején az 
alacsony partvidéket egészen elöntötte. 
Miután, arról meggyőződött , hogy Viktória gőzös nem tar-
tózkodik többé azon par tv idéken, Mac Kinlay útazásának harma-
dik és legnehezebb szakaszára készülődött. Tudniillik az emiitett 
partvidékről Denison révébe , Királyné földje gyarmatra akart 
utazni. Emberei közöl sokan be tegeskedtek , valami láz bántotta 
őke t ; tevéi el voltak csigázva, s lábaik kisebesedtek. Mindazál-
tal Mac Kinlay csiiggedetlenül folytatá út ját ; eleintén keleti irány-
ban ha ladt , gyér erdővel fedett s érvölgyekkel meg lagunákkal 
megszakasztott térségen. Alkalmas helyen a Binoe folyón átkel-
vén , utolsó ökrét vágatá le. A társaság összes eleségét most 230 
font megszárított hús te t te , s ezzel kellett megtenni a fáradságos 
útat járat lan hegységeken keresztül a Burdekin folyó felső részé-
nél levő pásztorszállásokig. A térségeket csakhamar magas szikla-
tömkelegek váltották fe l , ledőlt s összevisszahányt f á k , magas 
hegygerinczek és ormok , mély völgyelegek nehezítették a mene-
telt. Az igen bonyolódott , számtalan sziklás gerinczből és orom-
ból álló hegység a karpentáriai öböl és déli oczeán közötti víz-
választót teszi. Az elgyengült útasoknak egész hónapig kellett ve 
sződniök, míg a hegységen átkeltek. Sok lovuk és egy tevéjök 
odaveszet t , s ezen állatok húsával tengették életüket. A hegység 
lejtőin ugyan elég kengurú és vallabi tar tózkodott , de a bensztt-
löttek folytonos üldözései oly félénkekké tették azon állatokat, 
hogy útasaink alig ejthettek el belőlük csak egyet is. 
Végre jul. 5 én elérték a Csendes oczeánba szakadó Burde-
kin völgyét, s legott európaiak nyomaira is bukkantak. A fo-
lyó felső völgye igen k e s k e n y , magas sziklafalak által van sze-
gélyezve. Lejebb sok alligator tartózkodik benne, melyek ember-
nek és lónak igen veszélyesek. Az egész társaság nagy örömre 
ge r jed t , midőn augusztus 2-án marhacsapásokatpi l lantának meg ; 
csakhamar egy ökörcsordához is jutot tak. Ez Somers baromte-
nyésztő telepe volt a Bowen folyónál Itt végre kiéhezett útasaink 
kenyérrel , marbahússal és burgonyával lakhattak j ó l ; de néhá-
nyan meg is keserül ték , komolyan megbetegedtek, meg nem 
emésztvén a régóta nélkülözött eledelt. Azon telepről Mac-Kinlay 
néhány emberével Denison révébe mene, onnan pedig Sidneybe 
hajózék. Úti társaságának egy része Királyné földjén szegődött 
szolgálatba. 
Bürke után tehát Stuart és Mac-Kinlay utaztak keresztül az 
ausztráliai kontinensen, mindketten 1862-ben. 
Feljebb említettük, hogy Viktória és Királyné földje gyar-
matok közös költségen Moreton öbléből küldtek ki egy hajót Al-
bert folyó torkolatához, azon utas í tássa l , hogy a legénység egy 
része onnan dél felé nyomuljon Ausztrália belsejébe. Azon expe 
ditió vezére L a n d s b o r o u g h volt. Ez északról délre útazott 
az ausztráliai kontinensen keresztül, t. i. a karpentáriai öböl felől 
a Darling folyót érte el. Útja odább keletre esik Stuart és Bürke 
útjai tól , s a Barku vagy Viktória folyótól kezdve Gregory Ágost 
1858-diki útvonalához csatlakozik. Landsborough 1862 febr. 10-kén 
hagyá el Leichhardt folyóját s igen jól vizesített földön keresztül 
Flinders folyójához juta. Azután szintén jól vizesített s buja gyep-
pel fedett vidéken a folyó mellett fölfelé körülbelől a déli szélesség 
20° 30'-ig ment; onnan csakhamar Bowen homoktorlatait (Downs) 
érte el. Ott is elegendő vizet talált. Onnan egy bensziilött kalauz 
segítségével a déli szélesség 24° 37' alatt a Barku folyót éré el, 
mely a Viktória és Cooper erek egyesüléséből támad. Azután a 
Warrego folyónak tartott Seholsem kellett a víz hiánya miatt 
szenvedni, lovai legfeljebb 16 — 18 óráig voltak egyszer víz nélkül. 
A Warrego felől délkeletre akar tak menni , de azon vidéket nem 
ismerték s vizet sem találtak o t t , úgy hogy lovaik 72 óráig nem 
kaptak vizet. Tehát visszafordultak s a Warrego folyót követvén, 
Williams testvérek tanyájá t érték , 1862 máj. 21-kén. A két Wil-
liams már évek óta foglalkozik Ausztrália belsejének kikutatásával, 
s a Warrego mellett telepedett le. Landsborough és társai a tanyán 
megpihenvén, a Darling folyónál levő Bürke szállásnak tartottak, 
melyet junius elején érének el. Landsborough öt ember kíséreté-
ben tette meg ú t j á t , a karpentáriai öböltől kezdve a Darling fo-
lyóig mindenütt oly vidékeket talált, melyek elegendő takarmányt 
és vizet szolgáltatnak, s kivált Flinders folyó mellékeit s a Thom-
son folyó és karpentáriai öböl közötti területek termékenységét 
nem győzi dicsérni. Annyi bizonyosnak látszik, hogy útvonala 
csakugyan alkalmas a r r a , hogy ra j ta a keleti és déli gyarmatok 
felöl marha és juh haj ta thassák az északi partvidékek felé. 
Hosszas volna, ha mindazon felfedezési útazásokat el akarnók 
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í rn i , melyek 1860 óta Ausztráliában tétettek. De két utazást, 
melyek Ausztrália nyugati részét tárgyazák, meg kell még említe-
nünk. A z egyiknek vezére G r e g o r y F r a n k volt, öcscse Gre 
gory Ágos tnak , ki 1856-ban a Viktória folyó felé, 1858-ban pedig 
Moreton öble felől Torrens tó medenczéjéhez tett útjairól híresedett 
el. Gregory Frank Nyugat-Ausztrália kormányánál földmérnöki 
segéd volt s 1858-ban a Gascoyne folyó mellékeit kutat ta ki. On-
nan délkeletre menvén, a Murchison folyó mellékein nyomult 
elő, jóval tovább mint Austin 1854-ben. Azután a Murchison 
és Gascoyne folyók forrásainak vidékeit is megvizsgálta s az 
utóbbi folyót a tengerig követvén, Lyonsról nevezett mellékfolyó-
j á t is k ikutat ta . Jelentése szerint nyugati Ausztrália azon vidéke, 
mely a déli szélesség 24—27 s a keleti hosszúság 114 és 118 fo-
kai között e l terül , a tenger felé hajló sík-, melynek keleti széle 
valami 1700 lábra emelkedik. A parttól befelé 100 angol műdre a 
homokkő uralkodik, melynek területe egészben véve száraz és ter-
méketlen. Beljebb mészkövek, gypsz, agyagos palák váltakoznak, 
melyek alatt talán kőszéntelepek vannak; még beljebb gránit és 
gnájsz ura lkodik , helyenként kitódulási kőzetek is mutatkoznak. 
Használható földterületek csak a Gascoyne torkolatánál , a Lyons 
folyónál, a Gascoyne felső folyásánál s a Murchison mellékein 
vannak. 
Gregory Frank ezen úti jelentésének következtén a gyar-
mat már 1859-ben sürgette a kormánynál egy új expeditio kikül-
dését , 1860 aug. havában a londoni földirati társulat a brit kor-
mányt hivá föl, hogy költséget ajánljon Nyugat-Ausztráliában 
teendő útazásra. Fölterjesztésében így nyi latkozik: „Kedvező 
idő állott be Ausztrália partvidékein a kutatások körét befejezni, 
s azon 6—700 angol mérföldnyi hézagot betölteni, mely Gregory 
Ágostnak a Viktória folyónál s Gregory Franknak a nyugati par-
ton tett útjai között még létezik. Gregory Ágost a Viktória völ-
gyében úgy ta lá l ta , hogy ott a gyapotcserje vadon terem, na-
gyon hihető t e h á t , hogy azon völgy s Nyugat-Ausztrália gyarmat 
északi telepjei között nagy területek vannak , melyek-a gyapot-
termesztésre alkalmasak." Gregory Frank akkor Londonban mu-
latott s késznek nyilatkozott az érintett vidék kikutatására. Az 
úti költség 4000 font sterlingre tétetet t , s az angol kormány an-
nak felét adta meg azon föltétellel, hogy a gyarmat a másik felét 
teremtse ki. Ekkép a költség meglevén, a szükséges készülődé-
sekhez fogtak , s Gregory F rank már 1861 april havában kezdé 
meg átázását. Dolphin hajón a Champion öbölből Miklós öblébe 
útazot t , hol május 11-én érkezék meg. Onnan tették meg a szá-
razföldi útat. A hajó az öbölben maradt . Gregory május 24-én 
indult el s 8 ember kíséretében a Lyons folyónak tar to t t , hogy 
mostani útját a Gascoyne folyónál 1858-ban tett útjával egybe-
kapcsolja. Miklós öbléből elsőben a par t mentén délnyugatnak, 
azután a Fortescue folyó mellett felfelé délkeletnek ta r to t t , hol 
egy alacsony hegységre t a l á l t , melyet H a m e r s 1 e y-ről neve-
zett. E hegységen átkelvén , délnyugati i rányban folytatá út já t 
s Askburton folyón át csakugyan elérte a Lyons folyót. Visszatér-
vén Miklós révébe, keleti irányban egy nagyobb kirándulást tett 
s majdnem a keleti hosszúság 122-ik fokáig terjedő vidékeket 
vizsgálta meg , a déli szélesség 20 és 22 fokai között. Ott számos 
kisebb nagyobb folyót fedezett f e l ; az Oaker folyó völgyétől ke-
letre és délkeletre azonban száraz homokterület v a n , melyen 
nem tudott keresztül vergődni , jóllehet túl ra j ta keletre nagy fo-
lyó lételét gyanította. Mindössze valami 440 földirati mérföldnyi 
útat tett a szárazon. Október 13-án szerencsésen visszaérkezett 
Miklós öblébe. Használható s földmivelésre alkalmas földet kivált 
a Hamersley hegység két o ldalán, a Miklós öblétől keletre levő 
folyók mellékein, főleg a De Greynél és Sherlocknál talált . Ál-
l í t ja , hogy azon földterületek mind a gabnatermesztésre mind a 
juhtenyésztésre, de kivált a gyapottermesztésre volnának alkal-
masak. Azon vidékeken valamint a Lyons folyónál is a dohány 
is te rem, s a bensziilöttek gyűjtik és v á g j á k , de a dohányzást 
nem ismerik még. 
Gregory Frank tehát Ausztrália északnyugati partvidékeit 
leplezte fel s terjedelmes használható földeket ta lá l t , melyeket 
alkalmasint hamarább fognak megszállni, mint a kontinens bel-
sejében Stuart által fölfedezett területeket. A másik útazás, mely-
ről még szólni aka runk , a Nyugat-Ausztrália gyarmat területétől 
délkeletre eső vidékeket t á rgyazza , s azért nevezetes , hogy a 
nyugati partoktól legmesszibbre terjed kelet felé. Azon útazást 
1861-ben négy fiatal te lepvényes, D e m p s t e r C. E., D e m p -
s t e r A., C l a r k s o n B. és H a r p e r C. hajtot ták végre saját 
költségökön. Egy bensztilött szolgával, 10 lóval s a legsziiksége-
sebb eleséggel jul. 3-án indulának el Bucklandból, mely Avon 
melletti Northamtól északra esik ; keleti irányban utazván, 8 nap 
múlva York
 ; Howick és Beaufort grófságokon keresztül a Dare-
ning dombot érék e l ; onnan egy bensziilött kalauz kíséretében 
északkeletnek tartottak , száraz , homokos területen. A J e a n i e 
hegytől kezdve északibb irányban haladtak elő, s igy csakhamar 
változatosabb vidékre jutottak. A Hardey hegy tetejéről kisebb 
nagyobb tavakat l á t t ak , melyek nyugatról keletre sorakoznak 
egymáshoz, s melyeket egy északról délre csapó dombsor sza-
kaszt meg. A tavak közöl csak néhány apró locsogókban volt 
édes víz , legtöbbje sós , s par t ja ikon és fenekökön is só volt. A 
dombsor , melyet Georgina hegységnek neveztek, kitódulási kő-
zetekből áll. Azon vidék sok tekintetben hasonlít a körülbelül 30 
mérfölddel odább délre levő Bremer hegység környékéhez, me-
lyet 1848-ben R o e j á r t meg , s melyben szintén sok sós tó és ke-
vés iható víz van. Roe ott öt napig hiában keresett iható vizet, s 
Dempsterék is két napig czirkáltak ide oda , mígnem a gránitból 
álló Harris hegytövén egy forrást fedeztek fel. De a Bremer hegy-
ség környéke , Roe szerint , egy kiperzselt sós s ivatag, ellenben 
a Georgina hegység környékén helyenként buja gyepmezők van-
nak. A Dempster által felfedezett tavak messzire nyúlnak el ke-
letre és délkeletre, s közepett esnek az Austin által északnyugatra 
és Roe által délkeletre felfedezett tómedenczék között. 
Dempsterék azután száraz és sovány földön keresztül észak-
keletészakra nyomultak elő s a szintén sós Hamersley tavakon ke-
resztül a Kennedy dombozatot érték e l , melynek környezetén is-
mét jobb legelőket találtak. Azon dombozat tetejéről észak és ke-
let felé igen szomorú vidékeket l á t t ak , azért délkeletdélre for-
dultak s ott ismét sok sós tóra a k a d t a k , melyek a Barlee hegy-
sort környezik. E hegysoron túl a félig kiszáradt sós posványok 
és tavak messzire terjednek , de iható víz kevés helyütt van. Ezt 
keresve Dempsterék a keleti hosszúság 121V2 fokáig , a nagy De-
borah tóig ju to t tak , mely egész útazásuk legkeletibb pontja. Az 
egész térségen sós tavak , kopár homokterületek , erdőségek és 
sűrűségek vál takoznak, de gyepmezők csak kevés helyen zöldéi 
lenek. A szárazság, por, víz és takarmány hiánya s a nagy hideg 
is nagyon bántották az embereket és lovakat. Mindazáltal azon 
sivatag is meg van népesítve benszülöttekkel. 
Dempsterék aug. l-jén odahagyák a sóstavak vidékét s dél-
nyugatdélre fordulván, a benszülöttek által oly helyre vezettettek, 
hol elegendő vizet és jó legelőt találtak. Azután délnyugati irány-
ban folytatták ú t jokat s végre északkeletre fordulván, a Darening 
hegyet érték e l , onnan pedig majdnem azon ú ton , melyen jöttek 
vala, hazamentek Bucklandba, hol aug. végén érkeztek meg. Az 
általuk megjár t vidékek nem kecsegtetők a megszállókra nézve. 
VII. 
Ausztrália belseje tehát csaknem egészen fel van már lep-
lezve. Nagyobb változatosságot találtak, mintsem gyanítottak vala. 
Mindenütt termékeny és használható földterületek k o p á r , száraz 
sivatagokkal váltakoznak.- Miként a gyarmatok közelében sok 
vidéken, melyeket az első felfedezők hasznavehetlennek állítot-
tak va la , most már ezer meg ezer szarvasmarha és birka legel, 
úgy kétségkívül a belső pusztákat is megszál l ják , majd a barom-
tenyésztők, a szegény benszülöttek m i n d i n k á b b ki fognak szo-
rulni vadászati tereikből s alkalmasint végkép elenyészendnek. E 
bensziilöttekrői akarunk még egyetmást közleni, de előbb Ausztrá" 
lia sajátságos növényzetét és állatvilágát is meg kell említenünk' 
Ausztrália északi részének forróövi, déli két harmadának 
mérsékelt éghajlata van. Amott csak nyáron , azaz novembertől 
áprilisig, emitt pedig té len, azaz marcziustól szeptemberig szo-
kot tesn i . Vannak azonban v idékek , a hol évekig sem esik Az 
északi forróövi részeken majdnem olyan növényzet v a n , mint az 
indiai szigeteken ; ott terem a pá lma , ma jomkenyér fa , a rizs stb. 
A déli nagyobb résznek azonban egészen sajátságos növényzete 
van. A fák közöl legközönségesebbek az e u k a l y p t u s o k és 
á k á c z o k . Az előbbiek fehér , kék és veres mézgát izzadnak ki, 
azért a gyarmatosok rendesen mézgafáknak nevezik; már több 
mint 100 fajuk ismeretes. Gyakran igen magasra és vastagra nő-
nek ; nevezetes, hogy leveleiknek éle áll fölfelé , miértis kevés 
árnyékot vetnek. Az ákáczoknak is több mint 100 faja terem Ausz-
tráliában. Az eukalyptusok és ákáczok tömegesen fordulnak elő s 
gyakran igen nagy területeket foglalnak el. A k a z u a r i n o k 
vagy vasfák ellenben többnyire csak szórványosau nőnek; igen 
sugár és levélnélküli fák. Egyéb fák : az ausztráliai c z e d r u s , 
melynek fá ja a mahagonihoz hasonlí t ; az úgynevezett f ü f a 
(Xanthorrhoea) ; a t é a f a ( leptospermum), h a r a s z t f a , stb. 
Azon és egyéb fák többnyire igen alkalmasak az építésre, aszta-
los munkákra s más czélokra; de a gyiimöcsfák száma felette cse-
kély. Csak holmi cseresnye és szilvafát emli tenek, de a cseres-
nyefa gyümölcse ízetlen s magja nem belül van , hanem kivül. 
Egészben véve az ausztráliai növényzetben három külön táj-
képi jellemet lehet megkülönböztetni, t. i. a gyepmezők , cserjé-
sek és erdők jellemeit. A gyepmezök leginkább hasonlítanak az 
európai ré tségekhez, az egyes fűféle növények is európai füvekre 
emlékeztetnek, helyenként folytonos tömött pázsitot alkotnak, 
gyakran azonban a pázsit meg van szakadozva , s a csomókban 
termő fü csak egyes foltokkal fedi be a földet, közöttük pedig ho-
mokos vagy agyagos veres színű puszta helyek vannak. Néhol a 
fii ember magasságra nő , másutt pedig silány és rövid. A gyep-
mezőkön gyakran egyes eukalyptusok és ákáczok nőnek, és pedig 
néha rendes távolságokban , mintha emberek park módjára ültet-
ték volna. Helyenkint kazuarinok is mutatkoznak, melyek barna-
zöld koronái tavaszszal nagyon eltitnek az eleven zöld pázsittól. 
Ausztrália legsajátságosabb növényzeti idoma a cserjés vagy 
haraszt (scrub), melyet a legkülönbözőbb cserjék , bokrok és apró 
fák alkotnak. Sokféle virág terem a cserjés helyeken, de gyakran 
egyetlen fűszálat sem találni az ágas bogas és tüskés cserjék kö" 
zött és alatt. Többnyire a cserjék igen nagy területeket foglalnak 
el s gyakran áthathatlan bozótos sűrűséget képeznek ; néhol tete 
mes magasságra nőnek , sovány homokos földeken pedig ember-
nyi magasságot sem érnek. A cserjés vidékek általán véve kelle-
metlen benyomást tesznek. Hangaféle lombozat vagy függőlege-
sen álló levelek veszik körül a moh módjára egymással összenőtt, 
golyó alakú cser jéket , vagy alig fedik el a hosszú kopasz vessző-
ke t , melyek a csúnya ágas bogas bokrokból kinyúlnak. A lombo-
zat színe túlnyomólag kékeszöld; de a rhagodia bokornak fehér, 
más bokroknak barnaveres leveleik vannak. 
Az ausztráliai erdők is különös benyomást tesznek európai 
utazóra. Említettük m á r , hogy igen kevés azon f a , mely ehető 
gyümölcsöt terem, s általában nagyon kevés az oly növény, mely 
embernek táplálásúi szolgál. Még különösebb a z , hogy a legtöbb 
fa s más növény levelei nem vízszintesen á l lanak , mint a mi nö-
vényeinknél hanem függőlegesen , azaz ú g y , hogy a levelek éle 
vagy széle a föld felé van fordí tva, s ennél fogva a fák kevés ár-
nyékot vetnek s gályáik nagyrészt többé kevesbé egyenest fel-
nyúlnak szétágazás nélkül. Fakószínü lombozatát kevés fa hullat ja 
le ugyan, a helyett legtöbbje törzsének kérgét veti le időről időre. 
Mintha az egész erdő fölperzseltetett vagy elhervadt volna, úgy 
fityegnek és lógnak a lehámlott kéregdarabok és foszlányok. 
Eredeti állataira nézve még inkább különbözik Ausztrália a 
többi földrészektől. Általában véve kevés emlős állat van , gyak-
ran sok mérföldnyi területen egy sem mutatkozik. Az emlősök több-
nyire zacskósok; ezek közöl legnevezetesebb a k e n g u r ú vagy 
u g r á n y (Halmaturus), melynek farka és hátulsó lába igen hosz-
szú, első lába ellenben aránylag nagyon rövid. Egyik kisebb fa-
j á t c s e r j e - u g r á n y n a k vagy v a l l a b a t n a k nevezik. Fur-
csák továbbá a repülő evet- és rókaféle á l la tok, a sokféle rovar-
evő és húsevő zacskósok, de legkülönösebb a c s ö r ö n d vagy 
k a c s a s z á j ú e m l ő s állat. A d i n g o nevü vad ku tyafa j 
Ausztrália legveszedelmesebb lagadozó állata. A madarak közöl 
legnevezetesebbek : a struczféle e m u , azután a szép tollazatú 
l a n t m a d á r , a sokféle papagá j és k a k a d u , némely tyúkféle 
m a d a r a k , a fekete hattyú. A tavakat és tengerpartokat sok vízi 
madár népesíti. A tengerben sokféle h a l , teknősbéka , kagyló ta-
láltatik , de a benföldi tavakban és folyókban kevés a ha l , mert 
többnyire időszakosak , a száraz évszakban egészen elapadnak s 
a homokban vesznek el , mielőtt a tengerbe szakadnak. 
Ausztrália eredeti lakosait a pápuák közé számí t ják ; bőrük 
szine sötétbarna, csaknem fekete ; bajuk fekete , néha göndör, de 
nem gyap ja s ; homlokuk alsó része a szemgödör fölött nagyon 
kiáll és domború, de a felső rész hátradől s többnyire be van nő-
ve ; járomcsontjuk keveset kiálló, orruk vaskos, szájuk nagyocska 
és széles, a jkuk is vas t ag , de nem gambás mint a négereké , fo-
gaik általában szépek és erősek. Szemök kicsiny, mélyen ülő, 
feke te , tüzes; testök egészben véve jól termett , de karjaik s még 
inkább lábaik vékonyak és soványok. Kivált a nők a nyomor és 
rútság példányai , többnyire elsatnyúlt , kiaszott teremtmények. 
Általában a szegény ausztráliaiak az emberiség legnyomorúltabb 
családját teszik. A fökimivelést nem ismervén, abból kénytelenek 
életeket tengetni , a mit a természet maga nem igen bőven nyújt 
nekik. A vadászat s a partvidékeken a halászat által keresik meg 
az életrevalókat. Megesznek mindent , a m i csak ehető , gyöke-
r e t , pá lmakel t , csemeteleveleket, mindenféle ál latot , kígyót, 
gy íko t , b é k á t , hangya to jás t , hernyót , pókot , mindenféle férget. 
Állítólag emberhússal is élnek , de talán csak rendkívüli esetek-
ben. Gyakran kell koplalniok , s hogy az éhség fájdalmait eltom-
pí t sák , bőrövvel gyomrukat szorítják össze. Természetes , hogy 
azon v idéken, hol kevés táplálékot ta lá lnak, igen gyenge testüek 
és kis termetűek, de a hol jobban táplálkozhatnak, ott erősebbek, 
izmosabbak , bá t rabbak és harcziasabbak. Kis nemzetségekre és 
népségekre szakadnak s nagy területeken vannak elszéledve. Rit-
kán találtak együtt egy-kétszáz lélekből álló népséget. Már életök 
fentartása végett egyik helyről a másikra kénytelenek költözköd-
ni , barangolásaikon itt-ott gunykókat (wigwam) r a k n a k , melyek 
a legkezdetlegesebb emberi lakások. Többnyire hosszú fűből, nád-
ból , kéregből és fagalyakból épít ik; előrészök egészen nyi l t , há-
tulsó részök a földre hajl ik. Ha egy csészét felfordítunk s közepén 
kettéhasítva képzelünk magunknak , akkor a félcsésze egy ily 
gunyhó kis mintaképe. Magassága elől legfeljebb 3 l áb , benne 
tehát 2—3 ember csak tüsköncz módjára összegörnyedve fér el. S 
ily gunyhóban vonulnak meg a férf iak, nők és gyermekek , télen 
nyáron , esőben és szélvészkor. Mikor hideg van , tüzet r aknak a 
gunyhó előtt , s a kengurú bőrébe takaródzanak. Gyakran efféle 
gunyhót sem r a k n a k , s hideg időben csak gödröt á snak , ebben 
tüzet raknak hogy a föld megmelegedjék, s azután beléje fe-
küsznek. 
Az európai gyarmatok környékein kengurú bőrt viselnek, 
mint köpenyt, a férfiak azon kivül még bőrövet is kötnek fel. Vadá-
szaton , nyáron s átalában a forró vidékeken többnyire egészen 
meztelenek. Mindazáltal a czifrálkodást ők is ösmerik. Sokan or 
ruk porczogójában egy csontot vagy darabka fát viselnek. 
B r o w n e szerint ez a kitüntetés jele. Mikor valamely népség más 
népséggel fontos ügyben egyezkedni akar, követet kü ld , és pedig 
fiatal legényt. A kiszemelt követ orrának porczogóját épen az orr-
lyukakon át egy megtüzesített kenguru-csonttal keresztül fúr ják, s 
azután benne hagyják a csontot. A követ a ra j ta véghezvitt műté-
tei után azonnal útra kel egy két rokona vagy barát ja kíséretében. 
Míg sebe nincs begyógyulva, addig személye sérthetetlen, s min-
deniitt ápoltatásban részesül. Egyik népség által a másikhoz kisér 
te t ik , mígnem rendeltetése helyére jut. Míg követségében eljár, 
addig sebe begyógyul , de a csontot azután is viseli, vagy más 
hasonló ékességet dug orrába. A férfiak továbbá össze marczan-
golják mellőket , vállaikat vagy k a r j o k a t , hogy hosszú daganatok 
és sebhelyek támadjanak , s ezt is ékességnek tar t ják . Ruházatuk 
a legegyszerűbb levén, a hiúság divatját csak úgy érvényesíthe-
tik , hogy testöket holmi festékkel bemázol ják , s ha jukat felczif-
rázzák. Hajukat veres parvával és zsirral kenik be vastagon ; né-
melyek sok apró , fényes , veres für tökké osz t ják , mások köte-
lekkel tekerik körü l , s azután egy tömeg zsiros agyagot kennek 
r á , fejők tetejére még emu vagy kakadu tollakból való forgót, 
nagy kutyafarkot tűznek ; néha virágkoszorút is tesznek fejőkbe. 
Gyak ran a hajfiirtek végeihez agyaggömböket r agasz tanak , me-
lyek minden mozdulatnál csörömpölnek. Legnagyobb díszoket a 
hosszú szakállban találják. 
A nők rövid hajat viselnek, a kengurú bőrön kivül hátuk-
hoz még egy borzsák van kötve, melyben a csecsemőt egyéb 
holmival együtt hordják. Kezökben egy hosszú bot van , mely-
lyel a gyökereket szokták kiásni. Minden házi munkát nekik kell 
végezniök ; ők készítik a gunyhókat , a barangolásokon egy két 
gyermeken kivül még uraik fegyvereit is kell czipelniök, úgy hogy 
terhök alatt görnyedeznek. A soknejűség korlátlanúl divatozik; a 
férfi annyi nőt vesz, mennyit e l tar tani , elkérni vagy elragadni 
tud. Házassági szertartásról szó sincs. Mihelyt a leány megszü-
letik , oda igérik valamely férfinak, ha mindjárt ez idősebb volna 
i s , mint a leány apja. A leány csak addig marad szüléinél, míg 
járni s élelmet keresni tud , azután leendő férjének adatik át, 
hogy nála serdüljön fel. De ez eljárás gyakran hosszadalmas, 
azért a férfi bármely szomszédja nejét ragadja e l , ha szerét teheti. 
Okvetlenül szükséges, hogy az ausztráliai embernek több neje 
legyen, mert ezektől függ életének egész kényelme, s uiert kön-
nyen megeshetik , hogy egyik másik neje másnak birtokába ke-
rül. Jóllehet a nők férjeiktől a legvadabb brutalitást kénytelenek 
szenvedni, s születésöktöl halálukig csak nyomorban és nélkülö-
zésben részesülnek, mégis a szeretet bennök is nyilatkozik. El-
halt gyermekeiket és férjeiket sokáig s i ra t j ák , s fájdalmaikban 
fejőket és képöket véresre marczangolják. Mikor a férfiak vesze-
kednek , mi nagyon gyak ran szokott tö r ténni , nejeik egy dara-
big csak nézik a do lgo t , azután ta lpra szöknek s a legnagyobb 
hevességgel részt vesznek a veszekedésben , sőt verekedésben is, 
fér je iket védelmezve. 
Most l á s s u k , mikép s i ra t ja és temeti az ausztrál iai ember 
elhalt rokonát . Ott a szálas erdőben négy öt gunyhó van egymás 
mel le t t , vékony füstoszlopok muta t ják a helyet. Az egyik guny-
hóban egy kiaszot t embert t a l á lunk , keze lába oly közel van 
szorítva a tes thez , a mint csak l ehe t , hogy a szük bőrköpeny be-
t aka rhassa . Körülte a haldoklónak nejei és gyermekei guggolnak, 
hal lgatagul várva a halál közeledését. N é h á n y más nő s egy két 
férfi is ott van ; ez utóbbiak alusznak vagy dárdá ika t hegyesí t ik. 
Csend v a n , csak a haldokló görcsös hörgése hal l ik. Végre ez is 
megszűnik- Alig hogy a haldokló lehellete e lá l l , a nők és gyer-
mekek azonnal fe lkelnek s ret tentő j a j g a t á s r a f akadnak . A nők 
megsebesí t ik fe jőket és k é p ö k e t , míg a vér egész képöke t elbo-
r í t ja . A férfiak csak orrukat karmol ják fel. Mindjárt ott helyben 
egy kerek gödröt á s n a k , s bele teszik a hol t tes te t , bundá jába 
burkolva s térdét az állához szorítva. Ily helyzetben oldalt fek-
tetik a gödörbe s azután csak kevés földet hánynak rá. Fegyve-
reit a sírra t evén , s azon a helyen mely felé lába v a n , egy kis 
tüzet r a k v á n , mindnyá jan fe lkerekednek , a t anyá t e lhagy ják s 
máshova költözködnek. Estvefelé a megha l tnak nejei és rokonai 
sebeiket mészszel és szénnel mázolják b e , s így h a g y j á k , mígnem 
meggyógyulnak. 
Az ausztrá l ia iak f egyve re i : hosszú ha j í tódárda , v a m e r a , ki-
lie vagy bumeráng. A v a m e r a egy két láb hosszú , közepén 4 
hüvelyk széles s ké t végén hegyes kemény f a d a r a b , melynek se-
gítségével a dárdá t l ök ik ; gyak ran kard vagy balta gyanánt is 
is használ ják . Legnevezetesb fegyverök a b u m e r á n g vagy 
k i l i e . Ennek félhold a lak ja v a n , s egy természetileg görbe fa-
galyból készítik. Hossza vagy 15, szélessége vagy 2 hüvelyk. 
Ezt bámulandó ügyességgel ha j í t j ák , úgy hogy az a földről fel-
pa t tan s magas ra fe l repülvén, ott esik le nagy sebességgel , a 
hová lökője czélozott. A bumeranggal a madaraka t röptökben ej-
tik el, fe lhaj í t ják m a g a s r a , hogy felülről visszaesvén az elrepülő 
mada raka t érje. Van még kőbal tá juk és buzogányféle fegyverök is. 
Egyedüli mulatságuk valami táncz , melyben különösen a 
vadállatok ugrándozásait is ut ínozzák. E mulatságot k o r r o b e r i -
n e k nevezik. 
A társodalmi és állami életnek legelső kezdetei sem mutat-
koznak még az ausztráliai emberek között. Közigazgatásról vagy 
kormányról szó sincs náluk. Vallásuk sincs, csak valami homályos 
képzeletük van a jó és gonosz szellemekről, s némi hitregeféle 
mondákat is tuduak a told teremtéséről 
Testi ügyességüket , mozgékonyságokat nem lehet kétségbe 
vonni; egyesek , kik az európaiak között mula t tak , lelki képes-
ségöknekis mutatták jeleit. De az eddigi törekvések, melyek mive-
lődésöket czélozták, nem mutattak nagy sikert. Úgy látszik, hogy 
az angol faj nemis alkalmas a r r a , hogy egészen vad népségeket a 
czivilisatió és míveltség áldásaiban részesítse; mindenütt , hol ere-
deti természeti vad népekkel érintkezésbe jutott, csak kipusztította 
őket. A gyarmatok területein lakozó ausztráliai népségek szemlá-
tomást fogynak , egyes népségek már végkép kihaltak. Egész 
Ausztrália eredeti lakosait csak 30—40,000 re becsülik. 
HUN'FAL\Y JÁNOS. 
K É T É P Ö S Z. 
AES1 HETIKAI ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI TANULMÁNY. — HARMADIK 
KÖZLEMÉNY.1) 
III . A S II A II-N A M E. 
I. Épen kétszáz évvel e lőbb , mint a Nibelungének néhány 
százados lassú készülés után azon a lakban megá l lap i t t a t ék , mely-
ben reánk is á t s zá l l o t t , mi mint maga helyén kimutat tuk a XII I . 
évszáz első t izedében, 1210 körül tö r t én t , kétszáz évvel —mond-
j u k — e l ő b b , 101 l-ben l ő n , hogy messzi ke le ten , a szultánok vá-
r o s á b a n , Gasn inban , egy hetvenegy éves agg , mintegy százhúsz-
ezer sorból álló s épen bevégzett költeménye alá ím-e sorokat 
j e g y z é : 
„E könyvet ki szerzém : örök hír emel; 
Betöltém a földet , nevem fényivel 
Kiben lélek él s hi t : tudom hogy megért, 
S magasztalva dicsér e hős énekért. 
A szónak vetését ki dúsan vetém, 
Halálom jövend bá r , tovább élek én." -) 
0 A két első közleményt, melyek I. Bevezetést, II. A Nibelung-
ének elemzését tartalmazzák, lásd e folyóirat XVI. köt. 233—290, és 
XVII. köt. 3—54 lapjain. 
2) E tanúlmány folytán közlendő fordítási töredékeink közül 
csak e néhány sorban van az eredeti versmérték , a mutakarib : 
0 | U ! u I U 
megtartva. Alakhü fordításra e kísérleteknél nem törekedvén, jobb-
nak láttuk a könnyebb gördületü s nyelvünkön hangzatosb ötös v. ha-
todfeles jambusnál maradni. 
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A mii, melyről itt szólunk , a perzsa S h a h-N a m e , — kirá-
lyok könyve; a hetvenegy éves költő: A b u l K á s z i m M a n-
s u r , vagy fejedelme által reáruházott s irodalmilag örökre meg-
tartott nevén F i r d ú z i , azaz „a paradicsomi." 
Az olvasó nem fogja nekünk hibáúl róni f e l , h a , mielőtt a 
terjedelmére s költői becsére nézve egyaránt roppant nagy mü is-
mertetésébe, illetőleg némi elemzésébe bocsátkoznánk, — a tő-
lünk ko r r a , mind térileg oly távol eső költő életéből mondunk el 
némelyeket , különösen azokat , mik müve eredetére és történe-
té re , a mellett egyszersmind a költő jellemzésére nézve előttünk 
mulhatlanúl elmondandóknak látszanak. Mert Firdúzi távoli sirja 
fölött közel ezer év súlya nyom b á r , de neve dicsőségét ennyi 
idő nemcsak elmosni nem b i r t a , sőt az egykor csak nemzete előtt 
ismertet , az egész világon hirhedetté tevé. És Európában alig van 
irodalommal foglalkozó nemzet , mely kelet nagy költőjének is-
mertetésére, meghonosí tására, valamit , — többet kevesbet — n e 
tett volna. Legkevesbet talán még mi, kelet népe. Valamicskét 
e nemzeti adósságból leróni, e lapok czélja. Ámbár az ő nyelve 
s a miénk, ő á r ja s mi áltaiak levén, már a törzsek első szétága-
zásánál elvált , — de ki tagadhatná hogy költészetünk a keleti 
költészettel sok közös jellemvonást mutathat föl ? S így ő roko-
nunk. Az egyetlen ő , kelet költői közt ki nyugat (Európa) ár já i 
által is teljesen megérthető, — de mégis eléggé keleti a r r a , hogy 
csakugyan általunk legyen az egész nyugaton leginkább élvezhető. 
Költészetének belső és külső sa já tsága s átalában az ő egész szel-
leme és észjárása , feltűnő józanság s valódiság által különbözteti 
meg magát minden más keleti költőtől, kiknél bizonyos mámor, 
r a jongás , túlhajt ás csaknem kivételnélküli. S másfelől a concep-
tió merészsége, a szerkeze t , kivitel és részletek csaknem határ-
talan gazdagsága , az eszmék bősége á l ta l , minden — nemcsak 
modern — nyugati köl tőt , sőt belső valódiság s az emberi szel-
lem mély és igaz fölfogásában is az egy Shakspearen kivül vala-
mennyi t , szembetünöleg felülmúlja. így ő a kolossz, ki a Rho-
dosi tengeren ál lva, keletet és nyugatot tar t ja két lába alatt. Eu-
rópa á r j á i , a nagy germán f a j , mindig testvérül, magáéúl fogja 
fogadni, üdvözölni. S a kit kelet kép- és jelvdús költészete bájol, 
az még sem kételkedendik neki nyújtani a koszorút , s a Shah-
Náme nevét fölebb emlegetni egy Sheherezade , Sakoontala vagy 
a rózsás Hafiz nevénél. 
Tanúlmányunknak ennélfogva, úgy hiszsziik, az összeállítás 
is kölcsönözend némi érdeket. Nem lehet, azt hiszsziik, érdeknél-
kiili lá tni , a rokon nemzeti szellem mit teremt a rideg északnyu-
gaton a nagyszerű és egyöntetű Nibelung-énekben, s a dúsgaz-
dag képzelmü keleten a „paradicsomi" Shahnaméban. És ha min-
ket , a Níbelungének, Eteléje s Krimhildája — ez 
„ I lda , ka ján Hi lda , kegyetlen Krimhilda" által közvetlenül 
é rdeke l : nem kevésbé e nagy keleti a lko tás , melyben ismerős 
vonásokra nem egyszer fogunk akadhatni . 
II .1) Abul-Kászim-Mansur a m i időszámlálásunk 940-dik évé-
ben vagy a körül született , vagy Jusban , Khorasán tartomány-
ban , vagy egy Shadab nevü kis falucskában Jushoz közel. I f jusá 
gáról alig maradt fenn egyéb adat annál, hogy gondos nevelésben 
kelle részesülni, azon időhez képest mert nem csak az arab, hanem 
a már ekkor kihalt s csupán irodalmilag az ősköltészet hagyomá 
nyaiban élő p h e 1 w i nyelvet is megtanulta. Azéi t-e mert e hagyo-
mányok iránt érdeklődött s azokat ismerni, ér teni , tán újraterem-
teni a k a r t a ? — vagy megfordítva e nyelvismerete vezette-e az 
ősök történelmének s költészetének gazdag forrásához? nehéz 
volna elhatározni, — de henye kérdés is. Annyi bizonyos, hogy 
midőn 28 éves korában megnősül t , inkább mezei életet folytatott 
még, mely egyébiránt a szemlélődésre eléggé alkalmas vala, mint 
sem költői munkásságot s ez időben életének főczélja és minden 
dicsvágya egy csatorna-épités vala, melyet őseiről maradt csekély 
birtoka mellett (mert Dhikán-, az az földbirtokos nemből szárma-
zott) a Chorasan tartományi vizek levezetésére megúji tni , — mi-
vel a régi már romladozott va la , — s czél- és nagyszerűbbé tenni 
óhajtott volna. Ez anyagias érdekű terv később is sokat nyugtala-
J) Mivel t anú lmányunkhoz , magukon az elemzés alá vett müve-
ken kívül tu l a jdonkép i forrása ink n incsenek , idegen kút főket csak is 
az é le t ra jz i vagy tör téne t i ada tok összeál l í tásában követünk é i t is, 
mint a Nibelungéneknél . F i rdúz i ra nézve Görres „Heldenbuch"- jának 
s Shack „He ldensagen" - j ének ter jedelmes bevezetései szolgál tak ve-
zérfonalúl . Magát a köl teményt annak belső ismerete s gondos tanúi 
mányozás nyomán igyekszünk ismertetni . 
nitotta még — s végre-is nagy műve tiszteletdíjából lön
 ; halála 
után, tudtáu kívül végrehajtva. 
Hihető azonban, hogy nemzete ősmondáinak összeszedésével, 
gondolatban legalább már ekkor foglalkozott; mert épen harmincz' 
éves volt, midőn költő elődje Dakiki meghalván elevenebb vágy 
támadt benne, az egész perzsa király-mondakört költőileg földol-
gozni; — s harminczöt éves , midőn a nagy munkához valóban 
hozzá is kezdett. 
Mily alakban élt már ekkor s ezelőtt is ez óriási mondakör, 
részint pehlwi nyelven Írott hagyományokban , részint — s főleg 
— a nemzeti emlékezetben, azt Firdúzi után, ki az egészet ren-
dezve s újra teremtve adja előnkbe, s kinek müve az irodalomból 
s a néptudalomból egyszerre kiszoritá minden elődeit , oly véget-
len hatást gyakorolt a kedélyekre s az összes nemzeti szellemre: 
ma már meg nem mondhatjuk. De hogy Firdúzi előtt sem volt 
az valami alaktalan tömeg, hanem a leggazdagabb s nagyjában 
legalább rendezett nemzeti hagyomány, mint bizonyost állíthat-
juk. Oly mü mint Firdúziéi egyes költő agyában nem teremhet ; 
rendezése s költői ruhába öltöztetése, ha anyagához legkevesbet 
sem kell vala is tenni , magában a legóriásibb feladatok egyike 
melyeket valaha e g y ember végzett. S különben i s , t ud juk , á 
valódi épósz, a hagyományos nemzeti épósz, egész népnek több 
nemzedékeken, — tán évszázakon át készülő munkája. A valódi 
épószi hagyományok első szála mindig a nemzetalakulás azon 
ködös előkorában keresendő, melyről a későbbi nemzedék, mint 
istenek közvetlen alkotásáról szeret képzelődni; s az épószok első 
cselekvő személyei azon istenek, kik a nemzeti őskor hőseit nem-
zették vagy birodalommal s néppel megajándékozták. E regei ho-
mályba elvesző őskortól kezdve, az összes nemzeti szellem folyto-
nos működése által készül az épósz anyaga ; Arany János szép és 
találó hasonlata szerint , mint a földalakulás vízözöni korszakai 
után a folyamok által lassan hengerített s mind gömbölyűbbé ala-
kuló kövek , melyekből a szabálytalanúl kiálló szögleteket lekop-
t a t j a , s az üregeket odaillő új raködmányokkal tölti be az idő-
és nemzeti szellem hatalmas folyama. A perzsa ősmonda, minden 
ismeretesek közt legnagyobb mérvű, részletekben leggazdagabb 
s benső összefüggésben is kitűnő levén, nagyobb valószínűséggel 
tehetjük föl nála ugyanezen természetes alakulást mint b á r m e l y 
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másnál. Úgy kell lenni , azon különböző és csaknem számbave 
hetetlen tényezők, melyek az ősmondák gazdag képződésére s 
szerencsés megőrzésére befolyhatnak, legnagyobb mértékben vol-
tak meg a perzsa ősmonda kö rü l , minden mások felett. Mert sem-
mi nemzet ily messze fölnyúló, oly biztos nemzeti tudalomra tá-
maszkodó , oly roppant időkört magában foglaló s oly félbeszaka 
dásnélkiili folytonosságú hősmondát föl nem bir mutatni , mint ez. 
A görög hősmonda, — és pedig annak nem csak a homéri épósz-
szá földolgozott részei t , hanem az egész félisteni s hősi mondavi-
lágo t , föl Theseus ig , Kadmusig vagy Herakles ig , tekintve i s , 
szegény s összefüggetlen, a perzsa hősmonda egy körré kerekülő 
világához képest. A germán hősmondát , a Nibelung-éneket s an-
nak előző t ag j a i t , tanulmányunk előbbi részéből i smer jük , de az, 
ha alkotásai szigorú tökélyére nézve minden más fölött á l l , gaz-
dagságra s nagymérvüségre nézve nem is versenyezhet a perzsá-
val. Az északi ősmonda á l l , e tekintetben, hozzá legközelebbi 
rangban ; de hogy az is jóval mögötte , csak futó elemzés s ösz-
szehasonlitás is k imuta tná ; mire azonban itt sem hely sem al-
kalom. 
Ilyetén levén a perzsa király- s hősmondakör, azt Firdúzi 
előtt sokkal , bizonyos tekintetben készen levőnek kell föltennünk. 
Nemcsak liogy annak minden főbb tagjai a mesélők száján s az 
egész nép tudalmában é l t ek ; nemcsak hogy a peblwi nyelven 
irott emlékekben közülök sok—s kétségkívül a legfontosabbak 
vagy legterjedelmesebbek föntartattak és századokig őriztettek, 
sőt a perzsák vallásos könyveibe is részben fölvétetvén hitregei 
méltóságra emeltet tek, -— hanem mindezen túl, egyes alakító köl-
tőknek tárgyúl szolgáltak, kik Firdúzi előtt m á r , az elüttök levő 
anyagból kisebb nagyobb teremtő erővel, szerencsével s kitantás 
sa í , époszi alkotásokat kísérlettek meg. Sőt csaknem bizonyoskép 
á l l í tha t juk, hogy azon dicsvágyteljes eszme mely Firdúzi nagy 
lelkét megmozdítá s melyet ö harminczhat évi szakadatlan mun-
kával végre is ha j to t t , t. i. nem egyes — bármily kiváló részeket, 
hanem az egész ősmondát egy müvé kidolgozni s költőileg megal-
kotni , — már ő előtte is foglalkoztatott vagy egyes költőket vagy 
egész költői-iskolákat s köröket. Az, kit főlebb mint Firdúzi köz-
vetlen költő elődjét említénk , Dakik i , hozzá is fogott a rengeteg 
munkához. De alig volt ezer verspárja készen, midőn bele halt. 
Nagylelkű perzsa s l iáhok, kiknek őseik s elődeik dicsősége szi-
vén feküdüt t , udvari költőik által énekekbe Íratták előbb csak a 
mondakör egyes t ag j a i t ; u tóbb, különösen I. Mahmud, ki Gasnú 
ban székel t , s a raabomedán uralkodók közt első vett szultán ne-
vet fö l , komolyan foglalkozott az egész k i r á l y k ö n y v költői 
összealkottatása tervével. Mint a tudósok, különösen a költök 
nagyleik íi pár tolója , mindazokkal érezteté kegyelmét kiket az 
ősök emléke s a hagyományok költői lehellete hősénekre lelkesí-
te t t ; költök egész körét vonta udvarába ; trónja körül minden este 
részt vett költői összejöveteleikben s verseny daliásaik közt majd 
hallgató majd bíró volt, sőt királyi nevét is kész volt közülök egygyel. 
kit k ö 11 ö-k i r á 1 y u a k nevezett megosztani. Ez idő szerint An-
szari volt az. Ot szólította fel a szultán, hogy az ősi hagyományo 
k a t , miket azon kívül is nagy gonddal s áldozatkészséggel gyűj-
te te t t , költőileg öltöztesse fö l ; de a költő-király kételkedett hoz-
záfogni az erejét haladó munkához. A szultán még sem monda le 
tervéről. Egy homályos eredetű merv-i l a k o s , ki magát Neriman, 
Sarn, és Sal-tól, a Rustem őseitől, a perzsa hősmonda e legki-
válóbb alakjaitól állítá leszármazottnak, ezekről s Rustemröl min-
den , családjában fenmaradt mondát följegyzett a szultán számára. 
A sassanídák egy utóda , Ader Bersin, ki egész életét a hagyomá-
nyos mondák összegyűjtésében töltötte, szintén az udvar körébe 
vonatott ; a szultán azon kivül az arab Ibn Mokaffa müvét is le-
másoltatta s udvarába hozat ta , ki mindaddig a legnagyobb s leg-
gazdagabb gyűjteményt szerkeszté a perzsa mondákból. Ennyi 
előmunkálat birtokában ismét csak kedvenczét Anszarit nógatta a 
szultán a nagy munkára ; ki ura parancsa elöl máskép már nem 
térhetve k i , maga helyett mást, ki a m u n k á r a több idővel rendel-
kezhessék, ajánlott. E más - Abul Kászim Mansur volt , a mi 
költőnk; k i , mint az Öt személyesen is ösmerő s tehetségét méltá-
nyolni képes Anszari kétségkívül értesülve volt, — ekkor már dol-
gozott is élete munkáján. Az udvarhoz hivatott , hova ö , előbb 
már próbált vala bemenetelt szerezni magának , de az udvari köl-
tők irigysége miatt mindeddig be nem juthatott . Most versenyre 
adá Mahmud a kezdendő munkát olykép , hogy a versenyezni kí-
vánó költők mindenike, saját választása szerint, a mondakör bár-
mely tagját dolgozván k i , azt elébe terjeszthesse. A versenyzés 
megtör tént ; Anszar i , bölcsen kivonta belőle, p á r t o l t j á é r t, 
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magát. Annál dühösben versenyeztek a többiek — de a szultán 
kedélyére úgy látszik egy sem tett kedvező hatás t ; csak Abul Ká-
szim , k i a R u s t e m é s I s í'e 11 d i a r-ról szóló epizóddal lépett 
föl , ragadta el urát annyi ra , hogy az öt mindjár t a Firdúzi név-
vel ruházta te l , udvara mellett csöndes háborítlan -kerti lakhelyt 
rendelt számára s minden előmunkálatokat rendelkezése alá adván 
az egész Shah-Name költői kidolgozását reábízta , — rendelvén, 
hogy minden ezer verspárért, mihelyt az készen elébe terjesztetik, 
azonnal ezer arany thomán fizettessék ki a költőnek. A költő azon-
ban, kinél már ekkor a nagy mü tetemes része készen is volt, bár 
a mondakör egyes tagjait énekenként fel-felolvasta a szultánnak, 
a díjt nem vette föl ére t tök , óhajtván hogy az egész a munka be-
végeztével egy öszvegben fizettessék ki n e k i , hogy árán , — egy 
költői munkában töltött élet árán ! — ősbirtokocskája mellett , a 
szülőfölde j avára inkább mint magáéra szolgáló vízvezetéket léte 
sithesse. 
Ötvenkilencz éves volt már Firdúzi midőn Gasninba, a szul-
tán udvarába költözött, m i n t a Sbah-Naménak most már hivata-
los költője. Huszonnégy éve dolgozott már , saját lelke ösztönéből, 
a nagy művön ez előtt. Ettől fogva még tizenkét évig, éjjele nap-
pala ez óriási vállalaté volt. Az addig szegény, segélytelen költő, 
az udvarnál is szegény, csaknem segélytelen maradt. Diját végül, 
egy összegben útalványozván önmagának, csak az élet szükségei-
vel láttatott el, magányos semmi zaj által nem háborított munkája 
közben; de midőn a szultán kincstárnoka, Maimendi •Stassan vezir, 
Firdúzi lelkesült védnöke , kegyvesztett lön , irigyei áskálódása 
ismét sok kedvetlen órát szerze az aggulva kétszeres szorgalom-
mal s tárgyának teljes odadottsággal dolgozó költőnek, úgy hogy 
néha a mindennapi életszükségekben is hiányt szenvedett. A szul-
tán , ki maga is öregbülve gyöngült , tudta is nem is annak álla-
potát ki az ő s királyi elődei örökéltü dicsőségén dolgozott-, a hí-
zelgő irigyek igen föl tudták Firdúzi ellen használni azon körül-
ményt hogy ő a shiriták felekezetéhez tartozott , mely Mahmud 
előtt nagy gyűlöletben álla. A s o k f a p r ó kellemetlenséghez egy nagy 
csapás is j á ru l t , midőn egyetlen, már 37 éves fiát, a már rég öz-
vegy apa gondjai egyetlen földi tárgyát elveszté, kit egy szép s 
máig fenmaradt elégiábau siratott meg. 
De miivé bevégzésétől őt semmi el nem vonhatta. S tizenkét 
év múlva az udvarhoz jövetele után bevégzé a perzsa „k i rá lyok 
könyvét" — e nagyszerű müve t , mely pára t lan belső je lességén 
kivül roppant ter jedelme ál tal is a költői világ méltó csodája.1) . 
Méltán igényelhet te most nagy müvének meg igé r t anyagi jutal-
m á t : a 60 ezer a rany thománt is. De az ellene annyiszor áskáló-
dott i r igység most minden erejét összeszedte a gyönge szul tánnál , 
megrövidítésére. Elhitették az uralkodóval (vagy úgy is volt s 
csak Firdúzi magyaráz ta volt máskép) hogy egyszerűen t h o m á n 
volt a verspárért r á é r v e ; s a szultán 60 ezer e z ü s t t h o m á n t 
külde a költőnek. Ez épen fürdőben ü l t , midőn — a szerinte csú-
fosan fösvény jutalom megérkezett . Két rabszolga g ö r n y e d t a pén-
zes zsákok terhe alat t Firdúzi, mérgében három részre osztá a 
tömeg ezüstöt ; a ké t szolgának egy-egy részt adott belőle , bor-
ravalónak ; a harmadikér t egy pohár sö r t ivott a fördősnél. Szul-
t á n j á n , kinek s őseinek dicsőítésére áldozta é le té t , harminczöt 
éves korától he tvenegy ig , egy irtózatos szat í rával boszulta meg 
magá t . „Eletem megérdemelt j u t a lmá t megadni , — így végzé azt, 
— k incs tá rába nyúlt s egy pohár f u k a a val (sör) fizetett k i ! ' De 
volt e sze , hogy mikorra e s z a t í r a , mit egy meghi t t jénél tett le, 
a szultán kezébe k e r ü l , ő már túllegyen bi rodalma ha tá ra in . 
Firdúzi soká élt még e történet u t á n , sőt később midőn a 
fölíngerelt szultán dühe csillapúit s minden feledségbe m e n t , szü-
lőföldére is visszatérhetet t s elvonúltan és szegényen élt Tusban , 
leánya s egy agg nővére t á r saságában ősi v a g y o n k á j a romjaiból . 
—- Mahmud egy napon u n a t k o z é k ; agg s be teges volt már. Da-
loltatott magának valamit . Az ének szépsége meghatot ta szivét : 
Rustem és Sohráb t ragikus története volt. Ki i r ta e z t ? kérdezte . 
Az , feleié az énekes fin, kit te egykor „a pa rad i c somidnak mél-
tóztattál nevezni. E névre régelfeledt emlékek egész r a j a kelt a 
nagy szívben. A lecsillapult ingerültség fölött az elaltatott önvád 
nyer t most diadalmat . S él e még F i r d ú z i ? kérdezé. Alig érté 
m e g , hogy a több mint nyolezvan éves agg Tusban él s a kirá-
*). Mint már emiitők, több mint 120 ezer sorra t e r jed , hatvan-
ezer rímmel (verspárokban). Összehasonlítás kedveért megemlítjük 
hogy Vörösmarty minden epikai költeményei összesen mintegy 15 
ezer sort tesznek; Arany Told i ja , Daliás Idői (3 ének), Toldi estéje, 
Muránya, Buda halála , Nagy idai czigányai együttvéve mintegy 20 
ezer sorra mehetnek. . 
lyok éneklője koldusok sorsának részese , tevék és lovak soka-
ságá t paranesolá kincsek minden nemével megterheltetni s a köl-
töhez szállí t tatni a régi adósság 8 kama ta i fejében. — Nem a Hei-
ne keserű h u m o r a , ki ez egész történetet egy szép románczban 
a d j a elő, hanem a sors még keserűbb i róniá ja rendezte ú g y : hogy 
midőn a kincshozó menet Tus egyik kapu j án a tevék és lovak 
hosszú sorával bevonúl t , ugyanakkor egy másik menet vonúlt ki 
a másik k a p u n , — az mely AbulKász im Mansur t , ki Firdüzi név 
alat t az örökkévaló hír b i rodalmába lépe á t , s i r jába k i sé r t e ! Nő-
vére s leánya nem fogadták el a szultán a j á n d o k á t , — „nem le-
vén kegyelmére szükségök" — de a nagy ér téken azon vízvezeték 
építteték k i , mely a szegény Fi rdűzinak költői magas álmai közt 
rögeszméjévé vál t vala. 
A Shah-Namé-t pedig sem ezüst sem arany thománokka l 
nem lehetett megfizetni s nem is fizették m e g ; de mi nem mond-
juk azért hogy Firdüzi h iában vagy ingyen dolgozott s az ő jutal-
ma meg nem volna. Az örök dicsőség az övé , miuden más társai 
fölöt t ; mert mig Homérnek nem csak születéséről hét város vete-
kedet t , de ma az sem bizonyos élt-e va laha ily nevű egyén ; míg 
a nibelungi ének költőjét az emlék megnevezni nem bir ja s a Ka-
levala egy je lentőség nélkülivé törpülő , egységre s önálló létre 
emelkedni nem biró n é p é , mely azt ma már alig bir ja becsülni 
kellőleg, — Firdúzi egyén i sége , müvének tulajdon j o g a , élete 
sőt s í r ja helye i s 1 ) b izonyos, e lv i ta tha t lan ; neve ped ig , mely 
szép sej telemmel már éltében a p a r a d i c s o m é vol t , holta után 
az örökkévalóságé. 
III . Hogy Firdusi Shah-Nameja körül ugyanazon részletesen 
elemző s az egész művön kezdettől végig á tmenő ismertetési eljá-
rást köve thessük , melyet a Nibelungéneknél követ tünk: legalább 
tízannyi térrel kellene rendelkeznünk mint a m e n n y i t , e korlátolt 
ter jedelmű s az ismeretek majd minden ágából annyi érdekes 
t á rgyra k i te r jeszkedő folyóiratban igénybe vehetünk. 
Külső ter jedelmét már említettük. Az ál ta la felölelt tárgy-
nak n a g y s á g á t s belső g a z d a g s á g á t , egysége mellett is sokfelé 
Ritter nagy „Erdkunde" ja III. köteteben i r j a , hogy Firdúzi 
sírhelye, e kis kupola szerű építmény tarka téglából, ma is látható 
még Tusban. 
elágazását csak nagyjában érintenünk elég lesz , hogy az olvasó 
meggyőződjék, mily nehéz lesz még azon eleminek látszó felada-
tot is sikerre vezetni , mit ezúttal magunk elébe kitüzénk : annyi 
átnézefet szerezni s nyú j t an i , hogy magunka t , olvasóinkkal , biz-
tosan tájékozhassuk a Shah-Name első tekintetre tömkelegnek 
látszó végetlenében. 
A perzsa nép, mint közép Ázsia ősnépeinek egy ike , az iste-
nekig viszi föl eredetét , az idők folyamának első forrásaihoz. Ha-
gyományai , melyekben az emlékezések naiv képzelményekkel 
keverednek, évezredekre nyúlnak föl az első társadalmi szervez-
kedések kora előttre még — s viszont évezredeket tárgyalnak tör-
ténelmi részletességgel s biz tossággal , mielőtt csak a valódi tör-
ténelmi korszakba benyúlnának. E bizton megalapítható történel-
mi korszak reájok nézve azon kirá lyokkal kezdődik , k ike t a régi 
görög történetírók ismernek már s kiknek a világtörténelem az ó-
testamentomi följegyzésekkel magát öszhangba hozni igyekezvén , 
részint ezek alapján is kisebb nagyobb biztossággal megállapít ja 
neveik- s tetteik emlékezetét. Körülbelől Cyrust mondhatjuk el-
sőnek közöttük, kit immár elfogadhatunk történeti személynek, 
s a tőle Nagy Sándor hódító hadjáratáig közbeneső időszakot , a 
perzsa történelem első korszakának. 
E történelmi korszak Firdúzi roppant miivét két főrészre 
oszt ja , terjedelemben csaknem egyenlőkre , költői érdemet (s te-
gyük hozzá: érdekességet) tekintve azonban igen egyenlőtlenek-
re. Az első főrész, mely a félisteni előkort s a mondadús hőskort 
t á rgya l ja , végetlenül felülmúlja becsben a másodikat , mely a 
történelmi kort igyekszik költőileg alakítani. E becsbéli különb-
ség a két rész közt , a dolog természetében fekszik. A történelmi 
tények hosszú sora s századokra terjedő egymásutánja azon benső 
költői egységgel nem bírhat s műalkotássá ki nem kerekedhet ik , 
mint a bár ezredekre kiterjedhető mondakör , melyet a nemzeti 
szellem szabadon a lak í tha t , rendezhet , k e r e k í t h e t , — s tényleg 
teszi is mindezt vele. A monda , nem történt, csak eszmében vagy 
jelvileg létező dolgokat is történtekké bélyegezhet, annál inkább 
teheti az t , hogy valódi vagy képzelt tényeit , saját ösztöne szerint 
rendezze, hozza összefüggésbe s alapítsa meg , inkább vagy ke-
vésbé önkényes, csakhogy természetes fölvételekben. Teheti, hogy 
századok által elválasztott történeteket összehozzon s egymás mellé 
vagy mint okot és következést közvetlen egymás után helyezzen; 
és viszont hogy valamely elhatározó tett rövid ta r tamát , ha tet-
szik századokra nyújtsa ki. Különösen kiválasztott hősei életét 
szokta így k inyú j t an i , kiket mint a szent könyv s minden ősha-
gyomány teszi—sok századokig tart életben, vagy azért hogy szá-
zadokra terjedő hatásukat jelezze s nagy tetteikre elég időt ad-
jon , — vagy inkább azért mivel egyes hősök neve alatt egész 
korszakokat foglal egybe , melyeknek azok mintegy collectiv ne-
vekül szolgálnak csupán , mint az özönvíz előtti szent hagyomá-
nyokban a tiz patriárcha annyi nemzedéket , ágat vagy korsza-
kot jelöl. — Mindezt a történelmi korszak t i l t ja , sőt lehetetlenné 
is teszi, tényekre támaszkodó emlékezései s följegyzései által. 
F i rdúzi , a történelmi korszakot megelőző időből egy száza-
dokon át készült és alakított óriási mondavilágot ta lá l t , mely az 
ö költői igényét melylyel anyagához fordúl a művész, kielégíthette 
vagy szabadságot adott neki további alakításokra s különösen a 
rendezés és részletek körül képzeletének önálló alkalmazására. A 
gazdagság, melylyel e mondavilág birt, inkább elijeszthette volna 
a szabad elbánásra elég bátorsággal nem birót , mintsem nyűgöz-
hette volna a szűk vagy szegény anyaggal szemben ellankadó kép-
zeletüt vagy teremteni nem képes t ; valamint az oczeán közepén 
nem attól van ok félni hogy zátonyon elül vagy szűk partok által 
korlátoztatik az úszni aka ró , hanem attól hogy elme;ül a végetlen 
árban a nyugpont nélkül kifáradó. Firdúzit egyik félelem sem 
bánthatta e mondavi lágban: sem tárgy-, sem erő-szegénység. A 
történelmi időben máskép lát juk őt mozogni. Ereje igen túláradó 
s képzelme igen gazdag , a tárgy általi szükséges megkötöttség-
hez ; feltaláló e r e j e , társulva a történelem iránt viseltető tisztele-
tével, csodálatos, kalandos dolgokat párosít r ideg tényekkel. Azon-
kívül egy más, nem kisebb nehézség is b á n t j a : a történelem sok 
nevet és t ény t , mint fontosat jegyez föl , miket a költő fel nem 
használhat. Ezek miatt a költői műben vagy prózai sekélynek, 
vagy történelmi hézagnak kell támadni. S Firdúzi inkább a törté-
nelem ellen akarván hibázni, mint a művészet ellen nyilt szentség-
törést követni e l : előadása majd költőileg áradó a történelem föl-
használható tényei körü l , — hol ilyeneket nem talál — hézagos, 
midőn századokon ugrik át s elveti minden emlékeiket. — E dua-
lismus a mondai részben sehol nem látszik, a költő le lke, képze-
lete s a lakí tásai , a hagyománynyal tökéletesen egybe olvadnak; 
azért az alkotás és hangulat egyöntetűsége s a hatás egyneműsége 
sehol sincs megzavarva. Ha Firdúzi , e részszel föladatát bevége-
zettnek tekinthette s itt megállhatott volna: tökéletesb müvet al-
kot s hagy vala az utóvilágnak. De ö szultánjának dolgozott, az 
pedig, őseit kereste a királykönyvben. Mi azonban t ehe t jük , hogy 
épószát bevégzettnek tekintsük azon részszel, mely nemcsak ma-
gában egés?, de egyedül a valódi épósz is benne. Görres, ki „Das 
Heldenbuch von I ran" czimü kétkötetes nagy müvében első tette a 
német közönség s egész nyugat előtt hozzájárulhatóvá a teljes F i r 
dúzit , bár tulajdonképi fordítást sehol sem n y ú j t , de igen részle-
tes prózai átdolgozásban, mely több mint k ivona t , adja a mondai 
részt s különösen annak zömét, a félisteni mese-koron innen eső 
tulajdonképi hőskor t ; míg a második , történelmi részből, mely 
főleg a Nagy Sándor mondát és a Sassanidákat t á rgya l ja , csak 
igen szegény kivonatot ad, nem annyira élvezésére a műnek, mint 
inkább annak kimutatására , hogy belső összefüggés s eszmei 
egység h iányában , a legnagyobb alkotó elme müve is széthull. 
Schack , ki három kötetre menő s verspárt mindenütt verspárral 
visszaadó műfordításaiban, a roppant mondakör egyes tagjait 
veszi föl s ad ja vissza, a számszerint t i z e n k i l e n c z elbeszé-
lés közé (melyeknek hézagai némi rövid kivonatokkal igyekszik 
kitölteni) egyetlen egyet sem vesz föl a Shah-Name második ré-
széből, sőt azt terjedelmes bevezetésében is csak egyetlen meg-
említésre méltatja s azontúl egészen mellőzi. ') Részünkről, nem 
sürgetvén ugyanezen érdekek, melyek Mahmud szultánt s érette 
Firdúzit magát i s , — s kizárólag irodalomtörténeti és aesthetikai 
érdek által vezéreltetvén, a Shah-Naménak szintén csak első 
mondai része ismertetése mellett akarunk maradni, azt mint valódi 
épószt akarván a Nibelungének mellé, az épószi összes világiro-
dalom talapzatára állítani. 
S itt lesz he lyén: magunkat a perzsa hős mondák felesen a 
Shah-Name földrajzi terrenumán is tá jékozni , mielőtt a benne fog-
') Mohi (Le livre des Rois) ki először adja a teljes Shah-Namét 
franczia prózai fordításban, — azon elsőbb füzeteiben legalább me-
lyet másodkézből ittott használhattunk , még szintén csak az első, 
mondai, főrésznél van. Azonban , ha nem csalódunk, a másik rész-
nek is teljes fordítását fogja adni. 
lalt mondák időkorái , a mi már sokkal nehezebb ké rdés , megha-
tározni próbálnók. 
A Shah-Name mondáinak színhelye I rán és Túrán , Nyugat-
közép-Ázsia e feunsikos országai , különösen pedig Irán , mennyi-
ben a másik a költemény legnagyobb — s tulajdonképi épószi — 
részében csak mint ellenséges föld szerepel , a főérdek kizárólag 
Iránhoz kötődvén. Nem hibázunk azért, ha Firdúzi költeményét, 
különösen annak kezünk alatti főrészét, mint már mások is tették, 
egyszerűen „Az iráni épósznak" nevezzük, mert ez volna annak 
valóban legjellemzőbb elnevezése. 
A nemzetek ősmondái, mint azt a szentirási hagyományok pél-
dá ja is szembeszökőleg tanusi t ja ,ha nemzetség-fájukat az emberiség 
eredetéig fölvinni képesek , oly középpontot keresnek, melyből— 
míg a közbölcsőn kívül eső föld üres és néptelen—szétsugározva ki-
áradhasson a szaporodó fa j , s miután mindenfelé elterjedett, min-
denfelé érintkezhessék a törzs a maga hajtásaival. A történet s a ter-
mészeti viszonyok, ilyenül egyaránt középső Ázsia ama roppant fen-
sikját s annak nyugat felé lelejtő lankáit jelölik ki. A perzsa nép, 
mely a történelmi korszakban e központi helyen találja magát, 
kétszerte természetesen kötheti ide eredeteit. A mit azonban ma 
I ránnak neveznek (mert a Persia név csak Európában közkeletű 
s a magok által folyvást I ránnak nevezett ország egyik tartomá-
nyától Persis-vagy Farsistán-tól veszi eredetét) a mai Iran, mond-
juk , sokkal kisebb terjedelmű mint az egykor i , a tulajdonképi. 
Ha képzeletben, mint óriási léghajón, a magasba emelkedhet-
nénk honnan egész Ázsiát meglá tha tnók, összefüggő roppant 
hegyrendszerének tagolt erődeivel, e magas Iránt látnók az általa 
ké t fe lé , keletire és nyugotira osztott föld természetes uralkodójá-
nak. Túl r a j t a , ke le ten , hátulsó Ázsia roppant hegyeit a s inai , 
mongol és hindú fens ikokkal , mint áthatolbatlan rengeteg tarto-
mányt ; innen ra j ta az armeniai lankát a Káspitenger s a Kaukáz 
fe lé ; középen I r án t ; mind három megannyi sziget gyanánt tűn-
nék szemeinkbe, mintha úgy emelkedtek volna, roppant töme-
gekben ki a tengerből , előbb mint a közöttük levő völgyek hor-
padt nyereghátai. Az a sziget , melyet Iran a lkot , két szomszéd-
jához képest maga is mint egy széles nyereghát tűnik fö l , mely 
az Araxestől keletre lassan lankulva a nobendani sós-pusztáig terjed, 
nyugat felé a. Hirmend meredekével partosán mélyed alá Zareh 
t á j á i g , míg délről a ke rmani pusz ta , Beludsistan f e n s i k j i , Kan-
d a h a r , Gasnin , K a b u l , — északról pedig Dsordsan és Tokhares-
tan kötik össze a hátulsó ázsiai magas la t ta l . ' ) 
Eredeti leg a nemzeti őshaza Turán t is magába foglalta. A 
később egymás ellen nemzeti gyűlölet iitó háborúit folytató iráni 
és turáni két nép , az eredet ösmondáiban közös bölcsővel s egy 
vérrel bir. A különszakadás ott tö r t én ik , hol az épósz a félisten-
monda póláiból k ibontakozik , tisztán emberi a lapra lép s a tulaj-
donképi hősmondát látjuk kezdődni : s így az öntudatos állami 
létnek már legelső időszakában , a szigorúan történelmi kor 
előtt elgondolhatlan sok idővel. T ú r á n , Irán ős tes tvére , tőle 
é s z a k r a , azon nagy t e r j ede lmű , de ma zárt ál lamot nem képző 
o r szág , melyet majd szabad ta tárországnak neveznek , ellentét-
ben a sinai és török alat t való t a t á r f a j o k k a l , majd (különösen az 
angolok) Turkes tánnak , mint a török (türk) népfaj ős lakhelyét , 
ma jd Dsaga t á j i i ak , a hóditó Dsingiskán egyik fiáról ki ezt nyeré 
birtokul s nevét hagyománykép bagyá az itt nyüsgő népfajok leg-
népesbikére ; majd végre T u r á n n a k , mint az iráni nép mindig 
nevezte s ma is nevezi. így tehát az eredeti s még oszlatlan Irán 
a la t t , mely épószunk egész sz ínhelye , együtt kell képzelni a mai 
I r á n t , T u r á n t , s a kettőnek délkele t i összehajlása közé foglalt 
Kabult , Afganis tant , Beluds is tant , Előindiáig egy-, s a sinai bi-
rodalom hűbéres tar tományai ig másfelől. E ter jedelmes biroda-
lom, mely Indiával együtt a magát Á r j á n a k ( = d e r é k v. dere-
kas) nevező néptörzs bölcsőhelye , tulajdonképi bölcsője egyszer-
smind a tűzimádásnak s azon dualistikus val lás-elvnek, mely a 
fény és sötétség, a jó és gonosz, Ormuzd és Ahriman ellentétes-
ségén alapul. S mint a római és a hel lén: magán kivűl mieden 
más népet barbárnak bélyegze, úgy az iráni csak magá t egyedül 
tar tot ta aTüz i s ten , Ormuzd, a jó-, és fény-elv pá r to l t j ának , s a 
gonosztól származottnak minden m á s t ; i lyennek és pedig kiváló-
lag ilyennek a turáni népet i s , mihelyt a közös törzs megoszlásá-
val az tőle elszakadt. Attól fogva Tnrán a sötétség o r szága , s a 
türk nép, — melynek eredetét is haj landó lön elfeledni vagy meg-
t a g a d n i . a gonosz fajzatai sőt megannyi d i w , gonosz szellem, 
l) G ö r r e s id. munk. Bevezetésében X—XIX. 11. 
előtte. Míg ellenben a türk (turáni) a jó elv képviselőjének s a 
jó szellem védettjének tar t ja magát szintúgy mint amazok. 
E ponton kezdődik a nagy összeütközés a két nemzet között; 
s ez — mint már mondva volt — az őseredet meseszerű elörészei 
után
 ; tulajdonképi épószunknak kezdőpontja is. De mielőtt á r já ra 
vethetnök magunka t , vagy tömkelegébe tapogatózva megindúl-
katnánk, hogy az alap minden oldalról biztos legyen lábunk alatt, 
az idő kérdését kell még közelebbről szemügyre vennünk. 
IV. A Shah-Name azon pontján, hol a mondakör bevégződik 
s a történelmi korra van á tmenet , bizonyos határozatlanság ural-
kod ik , — mennyiben a két időszak egymásba át já tszik, az első-
nek utóhangja, hasonló a Níbelungének után a „Nibelung-Klage"-
hoz, az utóbbiban zeng e l , — másfelől mégiá a történelmi kor 
kezdete hézagosnak látszik, mennyiben épen azon királyokat ki-
ket a történetírás ide helyez s leginkább ismer és kiemel , itt nem 
találjuk. Cyrus és Dárius (mint alább mindjárt vitatandjuk) a Shah-
Nameban nem szerepelnek. E körülmény (ha ezt megállapitnunk 
sikeriilend) fölötte nehezíti azon időkör szélvonalainak meghatáro-
zását, melynek keretében az iráni épósz (értve alatta mindig csak 
az első részt , a hősmondát) mozog. Ha azonban e hősmondakőr-
b e n , valamely biztos történeti tényt találnánk s annak idejét a 
monda többi adataihoz viszonyítva meghatározhatnék: czélunknak 
elég volna téve. 
Ily tény, s az egyetlen melynek történeti valósága épen nem, 
— csak időkora jöhet vitatás a l á : a Zoroaster föllépése, ki a már 
előtte is , némely alapvonalaiban legalább, közérvényü tüzimádást 
s azzal összefüggő kettős elvi párz vallást tökéletesen kifejtette s 
reformálta. A perzsa nép e nagy prófétája költött személy nem le-
he t , csak azon kor iránt melyben él t , vannak a legellenkezöbb 
nézetek még. Már pedig a világtörténetre nézve nem kevésbé, 
mint az iráni éposz történelmi korára, fölötte érdekes volna annak 
biztos meghatározhatása. 
Zoroaster vagy helyesebben mondva Zarathustra Firdúzi 
szerint Z e r d u s h t , a Shah-Name első felében, bár annak csak-
nem végén, jelenik meg G u s h t a s p király idejében. E név volt 
legközelebbi, talán egyetlen oka a H y s t a s p e s névhez való 
hasonlósága miat t , hogy némelyek által Zoroaster föllépte a va-
lódi történelmi k o r b a , és pedig Dárius a Hystaspes fia idejébe 
helyeztessék. A perzsáknak Hystaspes nevti királyok nem levén, 
az ily nevíi apától származott Dariust kelle e fölvételhez felhasz-
nálni. Úgyde Dárius soha magát Hystaspesnek nem nevezte, ha-
nem — a perzsa nyelv kiejtése szerint — Dar javeshnek; a Hy-
s t a sp , Gustasp , Yistaspa nevek pedig , az iráni népek különböző 
nyelvjárásai szerint lóbirtokost, ménestartó embert jelentvén , ily 
név közönséges lehetett mint tulajdonnév is s azért épen semmit 
sem bizonyít. 
Görres, kit már említettünk, s ki az iráni épósz ismerte-
tése, magyarázata s Európában meghonosítása körül tagadhatlan 
érdemekkel b i r , nemcsak elfogadja e nóvhasonlatra alapított né-
zetet , hanem abból a Shah-Name királyainak egész sorát állí t ja 
össze. Szerinte K a j - K o z r u = C y r u s , Ka j Kavus = Kyaraxes. Sőt 
sokkal fölebb, Dsemsid k i rá ly , ki első alkot tá rsadalmat s az 
iráni éposznak úgyszólván előzményében, a félistenkorban sze-
repel s valódi mesés a l a k , nem más mint a méd Dejokes ! holott 
e két király között csak annyi hasonlat van , hogy Dejokes a za-
vart államviszonyokat rendezte míg Dsemsid a társadalom félis-
teni alapitója va la ; neveik látszó hasonlósága is elenyészik, ha 
mindkét nevet eredeti perzsás kiejtésére v i s s z a v i s z s z ü k m e r t 
míg Dsemsid első gyöke Dsem vagy J im , Dejokes perzsáúl Daja-
ka-nak mondatott valószínűleg. — A közelebb fölfedezett ékiratok 
is Görres fölfogása ellen szólnak, — mert a bennök megtalált ki-
rálynévsor mely, közbe legyen mondva, Herodot feljegyzéseivel 
megegyez s azokat meglepőleg igazol ja , — az egy Vistaszpa és 
Gushtasp nevek hasonlatán kivül merőben különbözik s egyetlen 
betűben sem egyez meg sem a Shah-Naméban sem a Zend-Avestá-
ban található királynévsorral; minek némelyek azá l t a l próbáltak 
ellensúlyozó okot adn i , hogy egyik névsorban Dárius Hystaspes-
nek a perzsa trónon ült király elődei, másikban (az ékiratokban) 
pedig saját vérszerinti ősei soroltatnak elő, mely önkényes fölvé-
telnek azonban semmi biztos alapja nincs; annyival kevésbé, mert 
mint imént érintők, Herodot az ékirati neveket , mint Dárius per-
zsa trónelődeit sorolja elő. Szintoly kevés alapja lesz Görres ama, 
különben elég ügyesen föltalált s kivitt bizonyítékának i s , mely 
szerint a Shah-Name béli Kaj Kozru és a történeti Cyrus gyermek-
kori sorsát , nagyapja udvarából eltávolít tatását, re j tekhelyen 
növeltetését s oda ismét visszakerülését és a trónra jutását egy-
mással öszhaugba hozni igyekszik ; mert azon kivül hogy az el-
fogulatlan összevetésnél a két mese egymástól mind az indokok-
ban
 ; mind a legtöbb részletben eltérőnek bizonyul, — kelet ud-
varaiban, hol a zsarnoki önkény a család tagjai i rányában is napi 
renden volt s a gyanú és a lázadástóli félelem legtöbbször épen a 
fiu és unoka ellen fordult , ily s hasonló történet bizonyosan uem 
állt épen magán az öreg Astyages udvarában s nem csak a kis 
Cyrust súj that ta . 
S vájjon mi volna o k a , hogy Herodot, ki Dariusról oly igen 
jól van értesülve s a perzsa történetben oly jár tasnak lá t sz ik , oly 
nagyjelentőségű eseményről minő Zoroaster val lás-új í tása, merő-
ben hal lgatna? Mi az oka, hogy mind azon görög irók, kik ez ese-
ményről tudnak , azt részint sokkal régebbre , részint épen gon-
dolhatlan messzi előkorba is helyezik ? Pl. Plató Alcibiadesének 
scoliástája valamint Aristoteles i s , Plató előtt 6000 évre teszik 
Zoroas ter t ; Plutarkb , a trójai háború előtti ötödik évezredre ; s a 
ki legutóbbra: a lydiai logograph Xantus is a legrégibb görög iró, 
ki a párz vallás-alapitóról átalában emlékezik, 600 évvel Xerxes 
görög had já ra ta előttrc. Tegyünk részünkről is ennyi ellenbizonyi-
tékhoz még egyet , mit sehol fölhozva nem ta lá l tunk, mely bár 
magábau teljesen döntő — megvalljuk—nem volna i s , arra méltó 
hogy a többihez adassék. Bizonyítékunk az ó-testamentomból van 
véve, még pedig annak oly könyveiből, melyek kelte és authen-
t iá ja minden kétség fölötti. Ezékiel , ki mint tudva van , a baby-
loni fogság részese volt , és így már Cyrus , annyival inkább Dá-
rius előtt élt és irt s profetiája éveit is a fogság kezdetétől számít-
j a , ki a mellett látásai följegyzésének szabatossága által próféta 
társai közül k ivá l ik , VIII . 16-ban így beszéli el a mit l á t o t t (s 
a szentírási kri t ika alapos fölvétele szerint, a szó valódi értelmé-
ben l á t o t t ) : „Bevive engem az Úr házának belső p i tva rába , 
és íme az Úr temploma a j t a j a mellett , a tornácz és az oltár kö-
zött, vala mintegy huszonöt férfi , kik háttal fordultak vala az 
Úr templomára és a r e z á j o k v a l a n a p k e l e t r e é s m a -
g o k a t m e g h a j t v á n , i m á d k o z n a k v a l a , n a p t á m a -
d a t f e l é , a . N a p n a k . " Mi ez egyéb, mint Zoroaster isteni 
t iszteletének, mely ekkor már oly erőben á l l t , hogy a zsidóknál 
is csaknem átalános uralkodásra ju to t t , világos és szabatos leí-
rása ? — Azon lehető ellenvetésnek, hogy már Zoroaster előtt is 
megvoltak a párz vallás és istenitisztelet s nevezetesen a napimá-
dás ellemei, ellenmond Je remiásnak , ki szintén a fogság előtt s 
kezdetén történteket ad ja e lő, XXXIX. részében foglalt előadá-
sa , melyben a zsidókat fogságra vivő babyloni király némely fő-
embereit név szerint is előszámlálja, hol a főpapot , vagy fó má-
gust ismételten s nyomatékkal Nergal Sarézernek nevezi , és pe-
dig nem tulajdon-, hanem hivatali néven, mi a főpap hivatalne-
vének Zoroaster nevétől származtatását látszik mutatni. 
Atalában a Zendkőnyvek tartalma, mely mint gondolható is, 
a Sbahnáme-ével legnagyobb mértékben összehangzik, semmikép 
nem engedi meg hogy a bennök előforduló királyokat az ismere-
tes perzsa vagy méd történelemben keressük. Azokban annyi föld-
rajzi név fordul elő mely vagy biztos vagy igen valószínű olvasás 
szerint Bak t ra , Sogd , Mérv, Hera t , Sejestan, Kabul, Pendshab1) 
stb. stb.-re ú ta l , s legalább a Vendidad Sadéban , a zend vallási 
könyvek legutóbbi- s leghitelesbikében egyetlen név sem fordul 
elő, mely a nyugati tar tományok, Farsistan-, Média beli volna ; 
sőt a hires királyi városok: Susa , E k b a t a n a , Babylon egy szóval 
sem említ tetnek, mi merőben lehetetlen volna, ha a benne sze 
replő királyok ugyanazok volnának, kik e helyeken éltek ég ural-
kodtak. I r a n , a valódi I r a u , t. i, az Indus és a nagy puszta közt 
eső föld, a zend-avestai történet tulajdonképi színhelye; és az ab-
ban és a Shah-Naméban előforduló Kawja-, vagy Kajanidák ki-
rályi családja az ős iráni dynast ia , —- azon birodalomé, melyet 
B a k t r i a név alatt a görögirók is úgy ismernek, mint nyugati 
Magas-Ázsia legrégibb államát. S a hinduk nagy ős épószában a 
Maha Bharata-ban is , a baktriaiak, (sanskritul: blialiká k) s azok 
ősbaodalma sokszorosan említve van , úgy királyaik közül is nem 
pi- a Somadatta fia B h u r i s z r a v a , kinek neve a Kaj-Kozru 
király K h u s z r a v a olvasásával jobban öszhangzik mint a méd-
királynevek s a későbbi hozzávetések bármelyike. Ez egybetalál-
kozása a hindu és iráni (e két fő ár ja törzs) hagyományainak, nyo-
matékos bizonyítvány a későbbi ellenkező bypotbesisekkel szembe. 
A kajanidák korát mindamellett történelmi adatok híjában ponto 
san megállapitni még most, az ékiratok megfejtése után sem lehet, 
de n ind a főnebb vázolt okok arra kényszerűnek hogy azt sokkal 
*) L a s s e n Hindu régiségeiben I. k. 526 
előbbre t együk , mint a méd állam alapi tását , mivel ez időpont 
óta vannak a görögöknél kimerítőbb tudósítások Baktriáról is, de 
melyekben a shali-naméi mondák történeti alapját keresni kiu tö-
rekvés. Ha az eddig mondottakból több mint valószínű, hogy a 
Zend-Avesta Vistaszpája és a Shah-Name Gushtaspja , az ékira-
tok Vistaspájától múlbatlan különböző s annál sokkal régibb kell 
bogy legyen, vele együtt Zoroaster (Zerdusht) is távolabb megy 
a történelmi kortúl visszafelé s ő t , és az iráni éposz végpont já t , 
ha nem is Aristótelesékkel emberi emlékek előtti gondolhatlan 
e lőkorba, de mindenesetre Krisztus előtt legalább a kilenczedik 
vagy tizedik századra kell helyeznünk. 
Ha már a pont megállapításán — bizonyosabb hiányában 
— megnyugoszunk, számbavehetjiik a Shah-Name kronologiáját 
átalában s különösen a kajanidák uralkodása korá t , e már némi-
leg történelmi kor jellemével biró de még tulajdonképi hőskort. 
Im, a Shah-Name első főrészének az iráni éposznak, legkitű-
nőbb megállapodási pon t j a i , évszámokkal: 
K a j u m o r s t ó l , az elsőtől, ki valaha embereken uralkodni 
próbált, — a nélkül hogy még tulajdonképi társadalmat szervezett 
vo lna , — F e r i d u n i g , illetőleg azon pontig, midőn ez fiai közt 
megosztja birodalmát s I ránTurántó l elválik—mintegy 1800 vagy 
2000 év.*) 
Irán és Tarán különszakadásától az iráni épósz főhősének, 
Rustemnek születéseig, — mintegy 600 év. 
A három f ő K a j a n i d a : Ka j -Kobad , Kaj-Kavus , Kaj-Kozru 
u ra lkodása , — mintegy 350 év. 
Rustem születésétől Zerdusht megjeleneséig s vallási reform-
jáig (Gushtasp király alatt) — mintegy 5 — vagy 6 száz év. 
Rustem egész élete , — mintegy 700 év ; s így a Kajanidák 
egész korszaka vagy a tulajdonképi épósz Feridun osztályától 
Rustem haláláig, — mintegy 1300 év. 
A két főösszeget összeszámítva , a Shah-Name ezen első fő-
része 3000 vagy 3300 évet foglal magába , s igy annak kezdő 
pontját Krisztus előtt közel 4000 évre kellene helyeznünk; nem 
feledve, természetesen, mit fönebb is mondánk, hogy a monda a 
J) Az évszámítások magában a Shah-Namvban vaunak , nagyjá-
ban legalább, kijelölve. 
mérveket óriásilag nagyobbí tha t ja , mint i t t : Rustemnek 700 évi 
életet a d , s az egész 3000 évi időközt tulajdonkép csak 10 - 1 2 
nemzedék közt osztja be. 
V. Magától értetik , hogy ily óriás mérvű műben, mely nem 
is századokat , hanem évezreket ölel föl medrébe , oly nemű egy-
ségről , minőt a költői alkotásokban átalában keresni szokva va-
gyunk , tulajdonkép szó sem lehet. A háromezer évre kinyúló cse-
lekvényen e g y főalak nem uralkodik. Azt azonban itt mindjárt 
helyén lát juk kimondani , hogy az egész költemény túlnyomólag 
legterjedelmesb részében egy főhős, a nemzedékeken át főszere-
pet viselő Rustem, áll az események élén, melyek á l ta la csak-
nem drámai egységű cselekvénynyé kötődnek egybe. De ra j ta ki-
vül i s , a költemény azon részé t , melyet a tulajdonképi iráni 
eposznak nevezünk, Feriduntól Gushtaspig , valódi benső egység 
köti össze, s daczára hogy századokra t e r j ed , egyetlen cselek-
vényt találunk benne, melynek többnyire még részletei is szo-
rosan kapcsolódnak egybe. Ez egységes főcselekvénynek mint-
egy előzményeűl, bár szükséges alapjául tűnik föl mindaz, mi 
Firdúzi költeményében Feridun birodalmának fölosztását megelőzi. 
S azér t , hogy a tulaj donképi épószt, melynek főtagjai közt ma-
gunkat minél jobban akar juk tá jékozni , teljesebben megérthes-
sük : legközelebbi teendőnknek vé l jük , a költemény erre szüksé-
ges előzményének vázlatos áttekintését nyú j tan i , azon alapesz-
mék megérintésével, melyek magára a költemény zömére nézve 
is elhatározók lesznek; alkalomszerüleg a költői tárgyalásmód 
jellemzésére i s , mely az egész Shah-Namén át költője egyénisé-
gének hasonló kinyomatát viseli m a g á n , mennyiben itt már lehe-
tőnek s kívánatosnak fog látszani. 
Firdúzi mielőtt époszához kezdene, istenhez tordúl, nem 
egyedül segélyért hanem annak bátor kifejezésével hogy a n n a k 
n e v é b e n adja elő hazája őstörténetét, hagyományait . 
„Annak nevében , ki mindent igazgat, 
Ki kegyelemmel, értelemmel gazdag, 
Kinek magosságáig soha más 
Föl nem jutot t , kinél erő s tanács ; 
Ki égen , földön, mindent tart s vezérel, 
Holdat, napot, csillagokat, kezével; 
Magasb mintsem nevek, szók , je lek, eszmék 
Fölfogni birnák avagy kifejeznék. 
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Mert ö teremte elsőbb anyagot 
S ő volt ki abból mindent alkotott. 
Öt, a Teremtőt , senki még nem látta , 
Nem is hatol szem Lénye szent titkába ; 
Útat hozzá a gondolat se lelhet, 
Mert nincs, hol ő lakik . neve a helynek. 
Dicsérni sem vagy képes öt kellőleg, 
Azért alázat a mit ő vár tőled. 
Ő lelket és értelmet mérlegel, 
De ő hozzá azok nem érnek el " l) 
Az olvasó ímezen , bár tökélytelenül visszaadott sorok olva 
sásánál azonnal észreveszi , hogy nem a zoroasteri h i t , hanem a 
mahomedanismus költője szól. A napimádó Irán ősmondáinak 
éneklője Firdúzi m a h o m e d á n ; sokkal közelebb még azon har-
ez' khoz , melyekben a p e r z s á k r a Mahomed hite a rab fegyverek 
kel eröszakoltaték , mintsem m a g á t , mint epikai költő oly elfő-
gulat lanúl helyezhetné t á rgya á l l á s p o n t j á r a , mint pl. helyeznők 
mi ma egy Hadúr festésénél ha epikusok volnánk. S itt van mind 
j á r t h e l y e , Firdúzi á l l á spon t j á t , épósza istenre vonatkozó részei 
vei szemben megjelölni. A Shah-Naméban látszólag sokkal keve-
sebb tért foglal el a természetfölötti és i s ten i , mint talán várnók. 
Egy mai modern müköltő bizonyosan nem mellőzné a napimádás 
és dualismus egész vallási rendszeré t , mint cselekvő és ható ele-
met fölvenni eseményei keretébe ; n e m , az áldozatok egész pom-
p á j á t , maga helyén jelenetezni. Firdúzinál alig találsz ilyesmit, 
ö , a mahomedán kö l tő , mahomedán fejedelemnek s oly népnek 
í r , mely — kényszerrel vagy a n é l k ü l , — teljeseu fölvette már 
az izlamot. S ha ő maga személyében szól istenről vagy istenhez, 
az a maga istene. Ha személyei
 ? a mi ünnepélyes nyi latkozataik, 
követségeik , vagy levelezéseik a lka lmával gyakor i sőt csaknem 
mindig előforduló e se t , — azok is úgy szólnak , hogy a j ó és fény 
*) Tartozom az olvasónak nyíltan bevallani, hogy valamint e 
tanúlmánv előbbi részében a Nibelung-éneket nem eredeti ó német 
alakjában hanem új-német fordításaiban, — úgy most a Shah-Namét 
(perzsáúl nem értvén) csak német fordításaiban ismerem s ismertethe-
tem. Hol Schack műfordításai állnak rendelkezésemre, hívebbek lehet-
nek fordítási mútatványaim is, bár azok is műfordítási igényekkel föl 
nem lépnek. Hol (mint pl az épen itt adott bevezető sorokban is) csak 
Görres prózai s kivonatos fordítása ált előttem: természetesen ke 
vésbé. 
elve Ormuzd dicsőí téseiben, az egyedüli isten Allah sem érezhet i 
magát sértve általa. 
Firdúzi nagy köl teménye, másban mint a külső emlegetés-
ben ad alakot Irán ősval lásának, a zoroasterinek. Az egész cse-
lekvényt , az épósznak a lapeszméjét s f ő t á r g y á t , Irán és Túrán 
engesztelhetlen küzdelmét határozza és a lak í t j a a zoroasteri vi-
lágnézlet. S Firdúzi kö l t eménye , mely e világnézletről minél ke-
vesbet beszél sőt annak külső nyilatkozási formáit szándékosan 
ke rü l i , legszólóbb bizonysága a n n a k , hogy „az épósz a világnéz-
let nyi latkozványa " — De erről ké sőbb , ha ma jd tényekre hivat-
kozhatunk. 
Ama bevezető sorok után költőnk ünnepélyesen nyi lvání t ja 
hogy nem „hazugságot s maga-gondolta meséke t" beszél el Ős-
időből, úgymond , egy könyv marad t reánk s benne a múltból sok 
monda ; egy előkelő móbed (zoroasteri p a p , j ó s , mágus) — őrzé 
meg azt az utóvilág számára . Később egy dús-és bölcs p e h l w i 1 ) 
gyüj té össze a hagyományoka t , hogy „tisztába hozza belőlök a 
Ivajanidák e rede té t , s ama dicséretes hősöké t , kik bár egykor a 
föld birodalmin u r a l k o d t a k , ma alig élnek az emlékezetben." — 
Azután költőileg a d j a elő az okokat és személyeke t , kik őt müve 
Írására sürget ték ." S v é g r e , úgymond , midőn a költő nyuga-
lomra dőlve á lmadozék e g y k o r , a hatalom egész fényében meg-
je len t előtte Mahmud szu l tán , Rus és Hindostáu u r a , kinek intése 
Kanudstó l Sindig h a t , ki I rán és Túrán fölött u ra lkodik . Pa ran -
csolt s a költő engedelmeskedik. 
Ez előzmény után kezdődik a tu la jdonképi elbeszélés s 
hangja bár egyszerű és na iv , folyvást méltóságos sőt emelkedett . 
Firdúzi m e g m u t a t j a , hogy nem a „parasz tnyelv" — az épószé , a 
bár népies és naiv épószé. Mél tóságá t , mely azt ki i s tenekkel 
társalog mint az épósz-iró m i n d i g , megi l le t i : sohasem ejti 
porba. „Most mond , — így kezdi elbeszélését — oh Dihkán ! mit 
beszél a kezdetbeli m o n d a , ki kereste először a nagyság koroná-
já t e földön; királyi szalagot ki kötött először feje körü l ; a firól 
fira szálló emlékezet ad csupán hírt felőle." 
K a j u m o r s volt az első ki a földön uralkodott . Uralko-
') P e h 1 w i tulajdonképen az iráni főtörzs n y e l v é n e k neve; 
arról magának a nemzetiségnek is. 
dása 30 év , élete 1000. Kezdetben a hegyek közt l a k o t t , tigris 
bőrbe öltözött maga is , népét is abba öltöztette , mely meztelenül 
j á r t az e l ő t t ; az emberi mivelödés első elemei tőle erednek. Ural-
kodása fénylet t mint a n a p , s emberek és ál latok szívesen enge-
delmeskedtek neki. De Ármány irigyen nézte dicsőségét s uralko-
dásá t ; és tiai egy iké t , egy d i v e t (gonosz szellemet) külde el 
lene. megrontására . Hiába adott a közelgő veszedelemről S e r u s b , 
a jó angya la h i r t : S i a m e k , a Kajumors fia elveszett e harczbau. 
Minden zavarban vo l t , mert Kajumors is hamar fia után h a l t , — 
de H u s h e n g , Siamek fia boszúra kel t a p j á é r t , harezba szállt 
a divek ellek , legyőzte őket a jó segedelmével s nagyap j a trón-
j á r a lépett . Ő fedezte fel mikép lehet a köböl tüzet csalni k i , s a 
kő sz ikrá jával a „szent tüzet" m e g g y ú j t v á n , ö épité az első ttiz-
o l tá r t , hogy tiizzel imád ja a Tűz istenét. — Vasat kovácsolni, föl-
det mivelui is ö tani tá az embereket . 
Husheng fia J . a h m u r a s , kit a divigázónak is neveznek, 
folytatta a mivelödés ter jesztését , a lat ta már a fonás, szövés , ének 
s vadál la tok szelidítése is e l ter jedtek. S e r u s b , isten követe, 
hurkot adott neki, melylyel a diveket elfoghassa s l e igázhassa ; ló-
háton ment ellenök s földre verte őket. A legyőzöt tek, hogy meg-
vá l thassák m a g o k a t , t i tkaik megtaní tásá t Ígérték neki s midőn 
T a h m u r a s az a lkut e l fogad ta , a z i r á s m e s t e r s é g é r e t a -
n í t o t t á k m e g ő t a d i w e k. 
Tahmuras után , fia Ds ima , vagy Dsemshid uralkodott 700 
év ig , kirá lyi fénynyel övezve; az egész mindenség meghódolt ne-
ki , e m b e r e k , á l l a tok , e l emek , a levegő madara i s a divek és 
perik. 0 rendezet t első valódi társadalmat-; s az embereket négy 
osztályba osztá f e l , hogy legyenek papok , ka tonák , földmivelök 
és iparosok. A hivek segítségével nagyszerű építkezéseket t ön , 
b á n y á k a t nyi to t t , ha jó t épített s országot ország után beútazott. 
T rón j á t fénynyel vette körül s a ranynyal és d r ágakövekke l r ak ta 
meg. Isteu á ldása megnyugodott ra j ta s hatalma növekedett . De 
végre elkevélyedék és népei á l ta l imádtatni kezdé magát . Ekkor 
isten kegyelme elhagyta ő t ; a szent móbedek gyászolva csiiggesz 
ték le f e jőke t , népei s azok királyai pártot ütöttek e l lene , — s a 
gonosznak ú j ra hatalma lön a földön. 
Lehetlen e szintoly köl tő i , mint az ős párz val lásra nézve 
jel lemző fordulatnál egy pil lanatra meg nem állapodnunk. Dsem-
sídben a jó elvnek oly d iadala vau , hogy a gonosznak semmi h a -
talma nines , nem csak fölötte de mellette, környezetén sincs. Ren-
desen harczban áll egymássa l a jó és rosz e lv , Ormuzd és Ah ri-
mán , s az egész egyetemes v i l á g , az anyag i úgy mint a szellemi 
e kettőnek harczától át van hatva. Egy erőteljes szellem azonban, 
különös isteni erőkkel és segedelemmel fö l ruházva , ideiglenesen 
te l j es d iadalmat vívhat ki a j ó n a k , mind önnön magában mind 
azon körben, hova jó tékony befolyása kihat. E magasztos erkölcsi 
eszme, mely egy keresztyén bölcsésznek becsületére válnék , az 
által nyeri meg emberi va lód i s ágá t , hogy e diadal — csak ideig-
lenes. Míg az erkölcsiség tiszta s az emberiség j a v á r a intézett tö-
rekvés mocsoktalan : a gonosznak nincs h a t a l m a ; nem lá tható , 
nem kiható l ega l ább ; — mihelyt egy rést lel az esendő természe-
t en , s hol ne l e lne? — azonnal visszanyerte hatalmát . A Dsem-
sid története ím ez erkölcsi igazságot érzékíti. De érzékiti viszont 
ú g y , a mint az á ta lános érvényű igazságot csak is a párz dualis-
tikus világnézlet mellett l e h e t : nem elvont erkölcsi a l a k j á b a n , h a -
nem a jó és gonosz elvének személyesitésével. T u d j u k , hogy e 
személyesités némileg a keresz tyénségbe is á t j ö t t , de kétségtelen 
épen a párz vallásból jö t t á t , melynek eredeti sa já t j a . 
Visszatérünk az elbeszéléshez. 
Aráb iában , mely I r á n r a nézve sziutén a setétség országa s 
a gonosz birodalma , S o h a k nevü fejedelem é l t , hata lomvágy-
gyal s gonosz szenvedélyekkel tele. A gonosz szellem hozzá men-
vén , őt a világ birodalmával biztatá ha szolgálatába áll. Még élt 
Sohak ap j a de ő azt meggyilkolá s t rónjára t i l t . -A gonosz szel-
lem most egy szép if jú a lak já t öltve m a g á r a , Sohak szolgálatába 
állt s midőn annak kedvenczévé lön , ju ta lmul azt k é r t e : hadd 
csókolhassa meg ura két vállát. Megnyerte, megcsókolta s eltűnt. 
De két csók ja helyén, két kigyó nőtt ki Sohak vál laiból , melyeket 
hiába volt k ivágn i , mindig újból kinőttek azon helyen. Most a go-
nosz , mint orvos jöve s megmondá hogy a két kigvót ember agy-
velővel kell táplálni. S úgy lőn ; a két kigyó mindennap két em-
beragyat emészte föl. 
Im ez irtózatos, de hatalmas fejedelem , a t h á z i ( a rab) 
nép u r a , volt a z , kihez a kevély és zsarnokká vált Dsemsiddel 
elégületlen iráni nép segélyért folyamodott ellene. A gonosz ellen 
a gyógyszer még gonoszabb. Sohak g y ő z , Dsemsid e l sza lad , cr-
dőbe re j tez ik , de kétszáz év múlva föltaláltatván, Sohak öt 
megöleti. 
Sohak uralkodása Irán fölött ezer év. Iszonyt iszonyra hal 
moz; válla kigyói naponként fogyasztják áldozataikat , — többet 
m a g a , — számtalan szüzet , kiket bujaságának ad étkiil. A 
gonosz uralkodik Iránon. De mint a jónak uralkodása alatt lelt 
egy rést a gonosz, melyen visszaszerezze ha ta lmát : úgy most 
megfordítva. Sohakot saját kegyetlensége dönti meg. Hiába in-
tetik álomban m e g , hogy Dsemsid egy utóda, ki távol rejtek he-
lyen , egy Purmaje nevíi szent tehén által táplálva növekedik , 
meg fogja őt dönteni; s midőn e megjósolt ellenséget, kinek neve 
F e r i d u n (vagy Aferidun) keresni indúl, s annak a n y j á t , őrzőit, 
s a szoptató tehenet megöli , de az ifjú az Alburs hegyére egy re-
metéhez menekszik: — nem sziinik meg kegyetlenkedéseitől. A 
boszúállás most támad ellene. Egy K a w e nevü kovács , kinek 
már tizenhat fiát ölette meg kígyói számára , midőn az utolsót is 
el aka r ják hurczolni, a piaczra rohan s elkeseredten lázadásra 
szólítja a népet. A lázadás kitör s annak zászlója Kawe börkö-
ténye , mely attól fogva Irán minden harczaiban a „nemzeti zász-
ló , -— a kawjani direfsh, Kawe zászlaja." — Most a szabadítóúl 
jelölt Feridunhoz mennek , ki a jó isten követétől vezérelve, épen 
száll alá az Albursról s szembe jő velők. Élőkre á l l ; a zászlót 
maga s Irán zászlajáúl elismeri, magának pedig vezéri fegyverül 
roppant súlyú dorongot készíttet , melynek gombja , az ápoló te-
hén emlékeül egy bikafej ; — e dorong marad vezéri jelvényül 
örökre , Irán harczaiban. Most új angyal száll hozzá égből s őt 
sérthetlenné szenteli és oly varázsra t an í t j a , mely minden elrej-
tettet világosságra hoz. így mennek Sohak palotája ellen ; a bi-
torló nincs honn s Feridun elfoglalja a t rónt ; amaz azonban visz-
szatér s megtámadja Fer idunt ; ez a bikafej-dorongot emeli ellene, 
de Serush angyal szavára nem öli meg , hanem Demawend bérez-
re viszi s ott egy mély sziklaüreg fenekén, irtózatos mélységbe le-
lánczolja, hol büntetése örök élet , örök gyötrelem. 
Feridun 500 évig uralkodik nagy bölcseségbens hatalommal. 
Dsemsid-utód maga is , a Dsemsid utódaiból vesz magának két 
^eleséget: Sherniast , egy gonosz indulatát , kitől két nagyobb s 
Arnewahst , egy j ó t , kitől harmadik fia születik Mint minden 
népmondában, a kisebb fiu felé fordul nemcsak az apa rokonszen-
ve , hanem a mienk is. Felnővén a fiak, a yemeni shah u d v a r á b a 
küldi őket, hogy nőket hozzanak m a g o k n a k , kinek három szép 
leányát el is hozzák , nökííl magokkal . A fiúknak a tyjok még ed-
dig nem adott nevet , mert jel leinöket a k a r j a kipróbálni s úgy ne-
vezni el őket. A próba abból á l l , hogy — midőn épen a rá ika t 
hozva haza t é r n e k , — F e r i d u n irtózatos sá rkány a lakban ele jökbe 
fekszik , ordítva s tiizet okádva. Az első fiu, eszélyesebben mint 
b á t r a n , fntásban kerese üdvö t ; annak S e l m nevet ado t t , mi iid 
vö t , szabadulást je lent . A második fiu, vakmerőbben mint eszé-
lyesen , meggondolat lanig rohant a szörnynek; ennek T h u r lön 
neve , mert úgymond : „bátorságod a tűzben föllángolt s vakmerő 
oroszlány lől. — A harmadik végre eszélyt bá torságga l egyesítve, 
szólt a s á r k á n y h o z : „Ne ingerelj ha rcz ra , úgymond, nem tudod-e 
hogy Feridun fiai v a g y u n k , a leghata lmasb k i r á l y é , kinek sen-
kisem állhat ellent." Azzal f egyverkezve , védelemre készen vá rá 
a sá rkány támadásá t . Ennek neve I r e d z s lőn ; mert a kezdet-
ben oroszlánybátorságu va l a , legyen vége szennytelen. — A bá-
rom a rának is hozzájok illő neveket ada. Akkor csi l lagjósokat hí 
vatott s jósoltatott velők fiai jövendő sorsáról. És íme , Selm csil-
laga a Jupi ter v a l a , lakhelye (táli) a Ny i l a s ; Thur háza az Orosz-
lányban helyezteték s a Nap lőn csillaga, l redzs csillaga pedig 
a Rák v a l a , és tá l i ja a Hold u d v a r a ! 
S a mint villanva néz a három csillag, 
Szikrázva bennük harczok kardja vil lant, 
Felhők gomolygva tornyosúltak , vészbe . . . . 
Feridun gondtelten, sóhajtva nézte : 
lredzs fölött az ég , borús vala ; 
H a j h ! vész jő r á , í-'elm- s Thurnak ál ta la . ' 
VI. Ily sejtelmesen végződik az évezredek mérvére állított 
t ragédia e lő já téka . Mert mind ez nem e g y é b , mint széles alapú 
bevezetés a t u l a jdonkép i iráni épószhoz. Ez utolsó sejtelmes so-
rokban van megjelölve azon óriási harcz, mely Irán és Túrán, 
lredzs egy-, s Selm és Thur közt másfelől ki törendő lesz; s meg-
jelölve annak végzetessége, egyszerűen nagy vonással : a csilla-
gokra s az égre vive v i ssza ; mindazáltal távol minden igazolat lan 
önkényesség tő l , mert a három testvér jel leme, a ty jok á l ta l ki-
próbálva, már azelőtt világosan úgy volt megkülönböztetve, hogy 
ily küzdelmet nemcsak lehetővé s valósziníivé hanem szükségessé 
is tegyen. 
Az épósz uiindig végzetes. Azért van , hogy minél kevesebbé 
hiszünk a végzetességben átalán , annál korszerűtlenebbnek talál-
juk az épószt; s hogy korszerűvé legyen: annál inkább kell az 
indokolásban a végzetest, egyszersmind a jellemekkel is összhang-
zásba hoznia. Minél elbatározóbb szerep jut azért az épószban 
a természetfeletti erőknek s minél kevésbé emberi a z , annál nehe-
zebb azt benső valódisággal ruházni fel a költőnek. S minél köze-
lebb esik még világnézlete a kezdetleges istenmondák és hitregék 
csodálatos hagyományaihoz , annál kevésbé juthat benne érvényre 
ama felsőbb, erkölcsiebb nemű végzetesség, mely a jellemek ál-
tal működik , s nem egyszerűen egy felsőbb hatalmú (jó vagy go-
nosz) lény „igy akarom"-ja által közvetlenül. 
E megjegyzést különösen tanúlságosan alkalmazhatjuk a 
Shah-Name e forduló pontján. E félisteni előkorban , hol eddig a 
Shah-Name cselekvénye mozog, minden közvetlenül a természet-
fölöttiek ereje által döntetik el. A nélkül hogy előadásai szoros 
értelemben vett bitregéket tárgyalnának — mint pl. a Metamorpho-
sis —• az istenek minden nyomon szerepelnek, magok s szolgáló 
szellemeik á l t a l ; nem csak , hanem a főszereplőkben is természet-
fölötti erők működnek vagy jelenkeznek. A homályos mesekorba 
egészen elvesző K a j u m o r s - t , H u s h e n g - e t , T a h m u r a s t 
mellőzve is , kiket a Jó-szellem angyala Serush, és a Gonosz diw-
jei ha tá roznak , s támadnak meg vagy segítnek szüntelen: épó-
szunk eddigi három fő a lak já ró l , Dsemsidről, Sohákról és Feri-
dunról ugyanazt mondhatjuk. Dsemsid nem látszik tulajdonképi 
embernek, oly tökéletes (bukásáig) s annyira uralkodik a termé-
szeti erőkön s a természetfölötti szellemeken; Sohák sem,—mert 
annyira gonosz, annyira a gonosz szolgálatában á l l , Feridun leg-
emberiebb közöttük, de mégis csak átmenet a tisztán emberire : 
mutatja mesés neveltetése, s még inkább azon képessége, hogy 
fiai kipróbálására sárkány alakot ölt s úgy kisérti őket. 
Fölebb kiemeltük már Dsemsid történetének erkölcsi magas 
jelentőségét. Nem kevésbé jelvi mindaz mi Sohákra vonatkozik 
épószunkban. Remekül van ugyan gonoszsága emberileg is meg-
alapítva azon előzményekben, mik még tházi (arab) fejedelem ko-
rából vannak előadva, mielőtt Irán trónjára ült volna. De a Go-
nosz szellem hozzámenetele, kegyébe maga behízelgése, csodás 
s iszonyú következésü két vál lcsókja, a kígyók emberagygyal 
táp lá lása , — mindig közelebb áll a meséhez mint a tulajdonképi 
épószhoz s mégis nagyszerűsége és a hozzá kötött végzetesség ál-
tal valódian épószi is. Atalában a Shah-Name ezen részében a 
népmesék számtalan közös vonására ismerünk : Dsemsid uralko-
dása fűn , fán , madarakon , légi szellemeken , fűzőn , vizén — 
melyeknek mind érti nyelvét s azok készen és gyorsan engedel-
meskednek neki ; — Soliák egész csodatörténete, legyőzetése 
után a helyett hogy megölnék egy mély sziklaiiregbe lánczoltatá-
s a ; Fer idun , kit anyja erdőben re j teget , tehén szopta t , később 
remete növel; a sárkány-próba s a három fin magaviselete ; a leg-
kisebb testvér szokott rokonszenvessége, ki más anyától is szár-
mazik : — megannyi oly vonás , mi saját s más nemzetek népme-
séire emlékeztet s inkább azokba mint épószba illőnek látszik első 
tekintet re ; de melyeket a költő a hozzájok kötött végzetesség s 
rajtok alapuló későbbi egész fejlemény lánczolata által épósza 
méltó részeivé s szükséges alkotó elemeivé birt emelni. Ez alakok, 
kik itt mesekirályoknak lá t szanak , történelmiekké vannak téve 
az épószban; mert a később meghasonlott nemzet hősei mindeni-
kének eredete vagy Dsemsid életének két ellentétes időszakára 
(mert mindkettőből származtak utódai) — vagy Feridun két kü 
lönböző nőjétől eredt fiaira van visszavive; vagy végre, különö-
sen a később is — épószi machinaként — működő divek, alá-
rendelt Gonosz szel lemek, Sobáktól nyerik nevöket , származá-
sokat , sőt egyik később szereplő hős, Rustem anyai nagyapja , 
a kabuli hűbéres fejedelem Mihrab, egyenesen Sohák vérsze-
rinti utóda. — így köti össze épószunk a csodálatost az embe-
rivel , a meseit a történetivel, min itt nem szigorúan történetit , 
hanem csak a meséshez képest fokozatilag valóbbat lélektanilag 
valószinüt s így emberileg történeti jeliemut értünk. 
Fokozatinak mondjuk a különbséget épószunk eddigi s ez-
utáni tárgyai közt. A kifejezés-mód is így fokozatilag különbözik 
csak. A jó és gonosz elvének küzdelme a tárgy itt s ott; de ez 
eddig jelvi leg, hitregei e lemekkel , ezután történetileg, e m b e r i s 
lélektani elemekkel fejeztetik ki. Az iráni épósz nagy harcza : a 
verőfényes Irán és a homályos ködülte Túrán közt , — az igazság 
és az ármánykodás közt , a szent Napisten és a gonosz szellemek 
közt: az eddigi részben magok ez istenek által folyta t ta ték, mert 
a hol ők nem lépnek i s , magok vagy szolgáló lelkeik által a so-
rompókba, természetfölötti erőket működtetnek, melyek c:-ak 
ugyan reájok uta lnak. Ezentúl magok harezolnak (többnyire) az 
emberek, kiket jó és rosz szenvedélyeik vezetnek; — de a harcz 
maga s annak végzetes jelleme nem változik , lényegesen ugyan-
az. Dsemsid és Sohák, Sohák és Feridun közt foly a harcz tovább 
i s , utódaik által, kik azon elveket képviselik, melyek e nevekben 
vannak megtestesítve. 
Szintén áll az is , hogy ezen épószi bevezetés mesei szövevé 
nyében nem hiányzanak az ember i , sőt nem még a történelmi jel 
lemíí vonások is. A történelmi monda hagyományai , meglepő ve-
gyületben, rendesen majdnem oly meszszire nyúlnak fel mint a 
természetfölöíti mese-hagyományok. Az emberi társadalom azon 
szervezkedése, a mivelödés elemeinek azon fokozatos megszer-
zése, mik a három első uralkodó egész történetét teszik s utá-
nok a Dsemsid-korszakot is csaknem egészen, (Ds. erkölcsi bu-
kásáig) betöltik , valódi történet-bölcseleti részletek. Még törté-
netiesb jellemű a Kawe forradalma, Sohák ellen. Az a p a , ki 
tizenhat fia megöletését mind el tudta nyögni , de az utolsót már 
nem a d t a , nem engedte ; oly való, oly megkapóan emberi , mint 
Tompa ismeretes népregéjében a hetedik s utolsó magzatát sirató 
szegény a n y a ; —• de a lázadás, melybe az erős kovácsmester ki. 
tör s mit forradalommá emel , nem emberi csupán hanem valódi 
történelmi jellemű. Mikép megy ki a piaezra s apellál a népre , 
mint egy Collatinus vagy Brutus , mikép szakítja le magáról bé-
kés mestersége jelvényét a bőrkötényt s tűzi zászlóúl föl, mely 
később az iráni és turáni harezok egész bosszú sorozata alatt Irán 
nemzeti zászlója marad ; miként a hunok és ősmagyarok zászlójel-
vénye a turulmadár , félig mondai még, de történeti jellemű. így 
Feridun bikafejes botja is. — Feridun házassága , fiai megháza-
si tása , mind a történeti jog megállapítására vannak irányozva. 
Fiai neve , mig egyfelől jelvi értelmű, jellemök szerint, történeti 
jelentőségű másfelől: Iredzs Iránnak , Tur Turánnak levén urává 
leendő: Selmben a sémi törzs fejét vélhetjük látni, míg a más ket 
tő. Iredzs az á r j á k , Tur az áltáj iak nyelvőse. „Történeti" alatt 
itt, ismétel jük, csak történeti jellemű , nem tényleg megtörtént 
dolgokat értek. Nem az egyes részletes események valódiságában, 
melyek mesékkel kevervék mindenütt, hanem az egésznek je-
lentőségében áll itt a történeti jellemvonás. 
S valóban mind ennek elvitathatlan v i l á g t ö r t é n e t i j e -
l e n t ő s é g e van. A hasonlító nyelvészet , mely a népek őstörté-
neti ku ta tásának új korszakot nyi to t t , a történet irott- és sok-
szor igenis kétséges — hagyományaival legalább is egy r angra ál-
lítván a n y e l v e k b i z o n y s á g t é t e l é t : — e shah-naméi 
m e s é k e t sem mellőzi, sőt elismeri fontosságukat . A történet-
nyomozó nyelvtudomány (eddigi) végeredményeinek rendkívüli 
érdekességü s eddigelé legjelesebb és legteljesebb összeállításá-
b a n , B u n s e n „Outlines stb." — müvében, különösen annak 
egyik legfontosabb részében, Müller Miksa nagy ter jedelmű (mint-
egy 260 lapnyi) levelében, a túrán nye lvekrő l , —• vagy szintén, 
ép azon könyvben s azon szerző (Müller) közleményében a per-
zsa vizsgálatok eredményeiről , — világtörténeti je lentőségű for-
rásúi ta lá l juk a Shah-Name ide vonatkozó részeit fölhasználva. ') 
Akármi legyen az emberiség őstörténeteiben az igaz s valóban 
megtörtént dolog , minden törzsnép őshagyományai az „eredete-
kig" — Genesis —fölkisérhetők , s különböző nevek alatt egy azon 
dolgot , a népek nyelvi és faj i szétoszlását a d j á k elő. í gy ta-
láljuk a sémi őshagyományokban , nevezetesen a Genesisben a 
bábeli szétoszlást , hol a s émi t ák , k h a m i t á k , j a fe t i t ák válnak 
külön. í gy majd a Fer idun fiai osztályánál, miről alább leend szó ; 
hol , Müller szerint Selmben a sémi , Iredzsben az á r ja i s Thur-
ban a turáni (al taj i) n y e l v - törzsek volnának megtestesítve. S 
í m , e grammat ikai ős t ényeknek , történelmi je len tősége ; minek 
nem levén exprofesso nyelvészek, bővebb fej tegetését tőlünk s e n k j 
nem vár ja . Mindazáltal meg nem á l l h a t j u k , hogy Hunfalvy emlí-
tett könyvismertetéséből ide vonatkozó néhány sort ne idézzünk : 
„Az első népköl tözés , úgymond az id. h. 433 l apon , — az 
emberiség közös magjától keletnek indúlt5), hol is azután az ázsiai 
nye lv , növekedésének első fokán állapodott m e g s hol a sinai 
') Lásd Hunfalvy Pál „könyvismertetés"-ét, a Nyelvtudományi 
közieményak második kötete III. füzetében 381—460 lapokon. Meg-
jegyzendő, hogy mit Hunfaly 411 lapon kezdődő *) alatti jegyzetben 
Sp iegel előadásának mond, az iráni monda felől, az tulajdonkép a 
Firdúzi (shah-naméi) előadása , melyet tőle vett á t , egész hűséggel, 
Spiegel az Irán ról szóló könyvében (Berlin 1863. 167 lap.) 
'-) T. i. Irántól kelet Ázsia felé , azaz a sinai birodalomnak. 
nye lv , mint annak eltört t a g j a máig visszatükrözi az e m b e r i b e 
széd legkorábbi megszi lárdulását " 
A második kö l tözés : a túrán törzsek elszéledése." 
„A turániak köl tözésének két i rányát k e l l e l f o g a d n i , me-
lyeket nyelveik jelölnek k i , t. i. az északi és a déli i rányt 1)." 
„E két osztály a lkalmasint nem jutot t volt semmi társadal-
mi és országlati szi lárdu l á s r a , mikor illető gyarmata ik ra eloszlá-
nak. Hihetőleg nem valának törvényeik , nem népi költészetök, 
vagy szent é n e k e i k , melyek közöl lobogó gyanánt szolgálhat tak 
volna. ' ) Fölszedék s á t o r f á i k a t , kiki magával vivén valamely részt 
a közös nyelvből , — s innen való az egyezésök , — semmi közös 
hagyományuk , semmi örökségük a nyelvben ( inkább a nyelvtar-
talomban) vagy a gondola tban nem levén, —• s innen való a kü-
lönbözésük." 
Ismét valamivel a lább , (a 437 l apon) : 
„Milyenek vol tak az á r j a és sémi nyelvek a népköltözések 
és kiizködések emez időszakában: azt nem tudjuk . Mert történe-
teik csak akkor kezdődnek , mikor a túrán nomádok zűrzavaros 
tömegéből k ivá l tak . Ok egyszerre tüunek elé a történelemH) szín-
t e r é n , teljesen felöltözve sa já t f egyvere ikke l , mint a barbárok 
el lenségei , fényesebb istenek imádói , s olyan nye lvve l , mely 
örökre e lhagyta a túrán küzdőtér zajait . Ok á r j ák vagy sémiek, 
a mennyiben többé nem t u r á n o k ; s ámbár előbbi növekedésök 
szükségeskép a túrán a lakon ment keresz tü l , ezen túl voltak már 
mikor előt í inének, mint hirnökei az emberiség új időszakának. 
Csak miután önmagokban legyőzték vala a t u r áuságo t , a szó tel-
j e s é r te lmében , kezdenek Ázsián és Európán á tha ladn i , mint 
győzői a Tu r ivadéka inak . " stb.4) 
' ) Amaz Tur, ez Selm birodalma a Shah-Naméban. 
A túrán népekről , — s csak azokról van mondva is , —• egé -
szen öszhangzó a Shah-Naméval. A fejlettebb államiság , a hagyomá-
nyok bősége s tisztelete Iránban maradt. 
,!) A „történelem" itt sem szoros értelemben véve ; nem a két-
ségnélküli , megállapított tények , hanem a mondai tömegből az , mi 
történelmi jelentőségű beleolvadt. 
Mondanunk sem kel l , hogy mindez máskép alakul a mi 
(shah-naméi) szempontunkból. Mert a fönnebbi fölfogás szerint a tu-
ráni nagy néptömegből, mely alantabbi társadalmi fokozatot: a no-
mádi t , jelöl s melynek nyelve is ez alantabb foknak megfelelő , vál-
— De elég az idézetből. Ez utóbbi fe j tegetéseinkben némi-
leg megelőztük m a g u n k a t , — mennyiben Feridun fiainak birtok-
osztálya s annak nyomán a néptörzsek elszéledése , épószunk to-
vábbi részének teszi épen kiindulási pont já t . De szándékosan te-
vők : ott az aes tbet ikai s irodalmi szempontot aka rván uralkodóvá 
tenni , ily elméleti fe j tegetésre rá nem érnénk már. 
VII. Nem lehetvén , mint már fölebb is ny i lván í to t tuk , czé-
lnnk olyas részletes elemzését adnunk Firdúzi épószának, csak 
közelítőleg i s , mint a Níbelungénekkel tevők, s még sem akarván 
azt sem tö redékes , sem felületes ismertetésre szor í tan i , más útat 
kell követnünk. Az eddigi á ta lánosságok s a lapvetések után, 
e l ő s z ö r , az egész iráni épósz (t. i. Firdúzi összes Shah 
Naméja első főrésze, Rustem ha lá lá ig) , meséjének rendkívül ösz-
szeszorított kivonatos á t tekintését ad juk , a legfőbb forduló pontok 
megjelölésével s az összes cselekvény összefüggő váz la táva l , min 
den kommentár nélkül , — egyedül a végett hogy olvasónk a cse-
lekvény egész tömkelegében biztos t á jékozás t nyerhessen ; 
m á s o d s z o r a költői t á rgya lás mél tányolhatása végett, né-
mely kiválasztott fő részek , — az egészhez képest t ö r e d é k e k , ma-
gokban véve bevégzett épószok — acsthet ikai elemzését kísért-
jük m e g ; 
s v é g r e az egész mü alap- s irányeszmei és szerkezeti 
benső összefüggését , irodalmi becsé t , á ta lános jel lemzését törek-
szünk olvasóink elébe tet jeszteni s erőnkhez képest v i lágosságba 
helyezni. 
Ezennel tehát megkezdjük föladatunk e l s ő ágát . 
Feridun , megaggván , nagy birodalmát három fia közt meg-
osztja. Selnniek a nyugati ta r tományok Rum és Chawer, — Túr-
nak észak és kelet-, Túrán és Csin, — Iredxsnek a legkisebbnek, 
a kedvencznek pedig a birodalom m a g v a , legszebb része , Irán s 
vele a sháhi trón és méltóság minden jelvényei ju tot tak örökül.— 
Nem sokára ir igység kelt Selmben a ki tüntetet t testvér ellen s föl 
nak ki az árja és sémi, hogy államilag s nyelvileg magasbra emel-
kedjenek. Reánk nézve (a Shah-Naméban) megfordítva áll a dolog. 
Itt Irán a törzs , melyből Túrán kiszakad; Irán tar t ja meg isteni ere-
detét , hagyományait, költészetét, fényesebb istene tiszteletét; s 
mind ettől Túrán esik e l , hogy mélyebbre sülyedjen, vagy fejlődése 
bizonyos alanti fokán megálljon. 
ingerelte gyanúival a vérmes Túrt is, követet küldenek apjokhoz, 
új osztályt követelve. Feridun haragjá t maga Iredzs engeszteli 
meg , ki engedni hajló s bátyjai t kibékitni maga megy kozzájok. 
Bizalmát ezek roszúl fizetik s Selm alattomos ingerléseire Tur meg-
öli az ártatlan ifjút. Fejét levágják s úgy küldik apjokhoz. Feri-
dun keserve annál nagyobb és méltóbb, mert Iredzsnek nem ma-
radt fia. Azonban egy kedvencz hölgyét teherben hagyta. De an-
nak is leánya született. E l eány t , mikor fölnevekedék Feridun 
nőül adta egy Dsemsid-utódhoz Resenghez, kitől az nem sokára 
tiút szült, Minutshért, ki nagyaty ja (Iredzs) boszulója lesz. Feridun 
neki ad ja Iredzs országá t , trónját s hadait. Megijedt ezen a két 
gonosz testvér, s hízelgő követséget, küldött Feridunhoz, bocsánat, 
kéréssel , gazdag ajándékokkal . Fe r idun , oldala mellett a fiatal 
daliás Minutsér shah , visszaútasítá az a jándékoka t , megtagadta 
a bocsánatot. A boszú nem is késett. Minutsér megindúl, nagy 
haddal. Az elöhadat Ka rén , a derék hadat jobb szárnyon Sam és 
Kobad , balon Gershasp, középen maga az ifjú Shah és Serw ve-
zetik. Az el lenség, összeszedve erejét , támadással aka r j a meg-
nyerni a csatát. Tüz támad, de Karén föltartja míg Minutsér meg-
érkez ik , ez megüzi T ú r t , megöli párcsatában s fejét levágatva, 
úgy küldi Feridunnak. Megrettenve áll el Selm a nyilt harcztól s 
tengerparti várába készül vonulni. A bölcs ifjú Shah megelőzi s 
Karent a vár megsemmisítésére küldi. Csellel, erővel , Kareu a 
várt beveszi fe lgyúj t ja , rombadönti s mikor Selm odaér, menedék-
helyt nem ta lá l , elől hátúi be van kerítve. Minutsér reáront s meg-
öli. Fejét szintén Feridunnak küldi , — mint ők küldék egykor 
az Iredzsét. — A boszú be van töltve; Feridun siratja fiait, a go-
nosz kettőt is az ártatlannal a kedvenczczel együtt. Agg is már 
igen, hisz, midőn fiait megosztoztatá is vén volt, s azóta két 
embernyom újúlt meg. Mindent Minutsémak ad át — s meghal. 
Ősi s í rbol t jába, trónon ülve, koronáson elhelyezik s bezárják fö-
lötte a sírboltot. 
Minutsér bölcsen és igazságosan uralkodott , mig élete 120 
évvel véget nem ért. Uralkodása alatt sok nevezetes történt , mi-
ről az ének szól. Trón foglalása után mindjárt körüle gyűltek a na-
gyok és hódolának neki. Közöttük a legtekintélyesb, Sam, a Ne" 
riman fia, ki Gershasptól eredet t , lön az egész ország fő hadve-
zére. A többi pehlevánok (lovagok) mind elismerék felsőségét. S 
általa védve, Minutsér békében uralkodhaték. 
Itt van beszőve a Sam utódi, főleg az ének főhőse Rustem 
származási története. — Samnak soká nem volt gyermeke ; csak-
nem aggúlt már s még mind hiába várt örökösre. Végre egy rózsa-
arczu s moshus hajú bájos hölgye fiat szilit, szépet mint anyja, 
erüset mint a ty ja—de hófehér hajút. Előbb meg sem merték Sáni-
nak mondani s midőn megtudta annyira felindult és elbúsult ra j ta 
hogy a gyermeket az ország határain túl kitétetni parancsolá. Az 
égig nyúló Alburs hegy aljában tették le , melynek tetején a cso-
dás Simurg, az ór iásmadár, fészkelt. A madár az ott hagyott fiút 
fölvitte fészkébe , s szépségeért sem ő sem fiai nem bántották. 
Fölnevelte, táplál ta , megtanítá beszélni és minden böleseségre. így 
telt sok év s a fiú, kit a Simurg Destan-Sindnek nevezett , jól ta-
lálta magát és boldog volt. Sam azonban álmot láta egyszer fiáról; 
s útas karaván mely az Alburs felől jőve egy ott látott szép dali 
ifjúról is koza hírt. Megíndúlt S a m , fia keresésére s az Alburs al-
já ig jutott de oda fölmenni nem birt. A Simurg most föJfedé az ifjú 
előtt származását , s szárnyára vévén, levitte ap jához : egy tollat 
ada neki szárnyából hogy azt mikor nagy bajban lesz tűzbe hányja , 
majd ő eljő segítségére, Sam nagy örömmel vitte haza fiát, elne-
vezé Sal sernek (aranyos Salnak) s megeskiivék hogy soha kedve 
ellen vagy hántására semmit sem lesz. 
Sa l , kalandokra vágyva a birodalmat beútazni indult. Sa-
bulistánból, melynek hűbéres fejedelme Sam va la , Kabulba ju-
tott , hol Mihráb , a Sohák törzséből származott fél-diw termé-
szetű fejedelem volt a hűbéres király. Mihrábnak egy cso-
dahajó leánya volt , Rudabé, kiről alig halla beszélni Sah, bele 
szeretett. Szintúgy, hirböl, Rudabe is Salba. Mindkettő epe-
dett s ezer módot kereset t , gondolt , a találkozásra. Végre is a 
lány volt lelékenyebb s egy éjjel kerti lakához birta vezéreltetni 
az ifjút. A fedélzeten várta s midőn az megjelent a lant , lebontá 
hosszú fürtéit hogy hágcsóúl szolgáljanak kedvesének. De az 
gyöngéden elútasitá s kötélhágcsót dobott az erkélyre. — Reggel 
Sal követet kiilde apjához , beleegyezését kérni. Sam, bár nem 
szívesen lépett adiw-vérű Mihrábbal rokonságba,—esküje tiltván 
nem ellenezhette ; s lia kérésére megígérte hogy a Sháh beleegye-
zését is kinyeri. De Minutshér hallani sem akart arról sőt Samot 
Mihráb ellen küldte, hogy foszszameg hűbéres t rónjától s életétől-
Megrettene Mihráb s feleségén Sindochton és leányán Rudabén 
a k a r á tölteni b o s z ú j á t , mert miat tok kell most vesznie. De az 
okos és ügyes Sindocht rávet te Samot hogy még egyet próbáljon 
a Sháh előtt s magát az ifjú Salt kü ld je hozzá , kérni egyezését 
Úgy lőn. A Sháh megszelídült a szép s bánatos ifjú lát tára. Mo 
bedei (papok) által re j té lyeket adat e lébe , miket az ifjú szépen s 
találóan megfej t .1) Majd harczi erejét s ügyességét próbál ja ki s 
az if jú minden daliát legyőz. Erre a Sháh e n g e d , beleegyezik s 
Sal és Rudabé boldogok , összekelnek. 
Rudabé nemsokára teherbe esett. Azonban még ideje sem 
jött e l , már rettentően szenvedett t e rhéve l , az majd szét feszité 
testét. Egyik á julásból másba esett s halál révén volt. S a l , mert 
ennél nagyobb csapás nem érhe té , tűzbe vetette a simurg-tollat s 
a c sodamadár ott termett . Metsző kést a d o t t , hogy a magzat a 
félbolt anyából k imetszessék , aztán irt a seb begyógyí tására s 
életszert az alélt anyának . I m , e csodasegitséggel született f iu : 
R u s t e m . az iráni épósz legfőbb a l a k j a , tu la jdonképi hőse. — 
Tiz d a j k a te jén növekedék a csecsemő, azután húson s kenyéren. 
Nyolcz éves korában egy bőszült elefántot Ut agyon. I f júkor i hős-
tette a boszú őséért Nevimanér t , kit a Sipend hegyen fekvő Fe-
hérvár os t románál annak lakói kővel ütöttek volt a g y o n , kiért 
üa Sam siker te len intéze boszú-hadjáratot a vár e l len; Rustem 
most a vára t csellel , erővel e l fogla l ja , birtokosait megöl i , kin-
cseiket elveszi. 
Ez episod u t á n , mely a hős Rustem eredetét ál lapít ja meg, 
ismét visszatér a cselekvény a királyok dolgához. Minutsér 120 
éves korában meghal. F i a N ú d e r , utóda a t rónon; kinek Sam és 
Sal főtámaszai . Szüksége van r e á j o k , mivel P e s h e n g , a turáni 
S b a h , Tur u tóda , boszút állni készül Tur és Selm megöletéseért 
az i rániakon. Jó a lka lmat lel e r re , mivel Nuder könnyelmüeu és 
zsarnokilag kezd uralkodni s népe és nagyja i szeretetét hamar el-
já t szá ; azok mármár Samot a k a r j á k helyette sháhhá tenni, de ez> 
ura i ránt hü s visszaútasít ja azt s a pártosokat is; visszavezeti a hü 
') Épen e talányok szolgáltak előképül a Turandot talányainak, 
Gozzi-Schiller ismeretes tragicomédiájában, melyek töbnyire ezek 
utánzásai, majdnem fordításai. 
ségre s összetar tásra inti a fenyegető veszélyben. Mert a turáni 
h a d , Pesheng fia A f r á z i á b vezérlete alat t m e g t á m a d j a Iránt . 
Itt van a századokra ter jedő küzdelem tula jdonképi kezdete 
kitörése. Annak fő hőse turáni részről Afráziáb, egy gonosz, bősz, 
de vitéz f e jde l em, kit a divek m o z g a t n a k , segí tnek Irán ellen. 
Épen a veszély perczében meghal az öreg S a m ; s Sal a ty j a teme-
tésével van elfoglalva; ú j remény s ok Afráz iábnak a gyors táma-
dásra. Nuder foglyul esik a turániak kezébe s Af ráz i áb , dühösen 
a hirre hogy serge más részét az elősiető Sal és Ivarén szétszórták, 
leütteti a shah fejét. 
Nudert S u , a Tahmasb fia, követi a sháhi trónon fiai szán-
dékosan mellőztetvén. Ez megállí tván a turániak előnyomulását 
velők békét köt. Utána fia Gershasp következik. Azonban mind-
kettő u ra lkodása igen rövid. S midőn ez is meghal és az iráni trón 
megint üres : Afráziáb , jogot formálni és bi r tokába venni azt, is-
mét áttör a békében ha tárú i kijelölt Dsihun folyón és hadaival 
elönti Irán szélső ta r tományai t . — Rustemre t e k i n t , mint szabadi-
tóra az egész ország. Hogy a várakozásnak megfelelhessen fegy-
verkezik : a Fer idun s u tána Sam bikafejű dorongjával . Pa r ipá t 
is magához méltót keres ; de a k i rá lyi ménes minden lova leroskad, 
összetörik , midőn az erős termetű hős , kit Tehemtennek is hivtak 
a z é r t , r á jok teszi kezét. Végre talál egy csikót mely kiáll ja a v a s -
ököl nyomásá t ; ezt választ ja harczilováúl. Ez R e k s h , — a villám, 
— annyi csa tában hü társa a dal iák da l i á jának . í gy mennek a 
fenyegető Afráziáb ellen. 
Vezér v a n , de shah nincs ; pedig Afráziáb ellenében a shah 
neve és joga volna a legerősb fegyver. Sal azonban tudója annak, 
hogy e » y fejedelmi vé rbő l , a Fer idun törzséből származó ifjú, 
Ka j k o b a d , a K a j a n i d a , elvonulva a világtól az Alburs hegyén 
rej tekben é l , több tá r sa iva l , de senkitől nem ismerve. S elküldi 
Rustemet az if júért . Rustem örömmel megy. Az Alburs a l j ában 
csöndesen mulatozó i f j a k a t t a l á l , köztük egy szebbet , daliásab-
bat a többinél. Rokonszenvre gyúl i r á n t a , e lmondja neki mi 
j á r a t b a n v a n , s kérdi az útat tovább , czél ja felé. Az i f jú fölfedi 
előtte hogy ő Kaj-Kobad s diadallal és örömmel viszik a reáváró 
sereghez az új sháhot ; ki most elbeszél i , hogy azelőtti é j j e l , jós 
álomban neki már meg volt j e l e n t v e , hogy a sháhok t rónjára 
hivatik. 
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Most mindkét részről dühösen kezdődött .1 harcz . Rustem 
Afráziábot k e r e s t e , bár a ty j a inté őt hogy kerü l je a bőszültet 
Afráziáb és Rustem össze tűz tek; az i r á n i , hosszú dulakodás után 
övön r a g a d j a T ú r á n sháh - j á t , s levegőbe emelve a k a r j a vinni Ko-
bád elébe. De az öv e l s z a k a d , Afráziáb elszalad s megmenekül . 
Az iráni had üldözi , á tnyomja a Dsihunon , s Afráziáb kénytelen 
békét kötni ismét. I rán dicsősége visszanyeri régi fényét s Ka j -
Kobad száz évig uralkodot t szerencsével és e rényekke l gazdagon. 
F ia Ka j -Kawus ült a t rónra u tána . Ez nem volt bölcs fejede-
lem. Elbízta magát s esztelen ka landok tulságain j á r t a t t a eszét 
mindig. N a g y j a i , S a l , Rus tem , h iába ad tak bölcs s mérsékelt ta-
nácsokat n e k i , ő csak vágyai t s szeszélyeit követé. Birodalma 
kevés volt n e k i , meseországokra vágyo t t , melyekről énekeket s 
regéket hal la ; azután a föld sem volt elég vágya inak s égbe tört. 
Fennhé jázása által mindannyiszor veszélybe dönti m a g á t , mely-
ből csak nagy erőfeszítéssel mentik k i ; menekülése után őszinte 
megbánás szál l ja m e g , de az csak kevés ideig tar t — s ő ú j ra 
veszélybe rohan. Első ily esete a mazenderáni út. Ez bá jos tün-
déries paradicsom o r szág ; h iába intik nagyja i s különösen S a l , 
fö lkerekedik ez ország elfoglalására. Ám ott diwek uralkodnak 
k ik őt egész hadáva l együtt foglyúl e j t ik s vakságga l verik meg. 
E g y , a ki nagy nehezen m e n e k ü l , hirt ad honn a shah veszé-
lyéről. Sal Rustemet küldi megmentésére. A hata lmas Tehemten 
hét veszélyes kalandon töri át m a g á t , a fő-gouosz diveket Er-
sheng-et és Siped-et megöl i , Kavust fe lszabadí t ja s hazaviszi. — 
Csakhamar a második hasonló veszede lem; a bamaveráni út. A 
bamaveráni fejedelem hűbérese vo l t , s föllázadt de legyőzete t t ; 
bá jos leánya Sudabé szerelemre gyúj tá Kaj -Kavus t s az őt nőül 
kér te . Az atya nem szívesen egyezett be l e , de kénytelen volt. 
Hanem mind azon gondolkodók , mikép csalhassa tőrbe vejét. 
Vendégül hívta magához. Hiába inté S u d a b é , h iába a nagyok : 
Kawus nem hal lgata reá jok s ment. Nagy ünnepélyekkel fogad-
ták , e l k á b i t á k , aztán rá rohan tak s megkötözve egy félreeső vár 
ba zár ták. Megmentésére ú j ra Rustem m e n t , n a g y haddal . De a 
shah s a hős távollétét Afráziáb új betörésre haszná l j a fel. Most 
Rustem Hamaveránban i s , Afráziáb fölött is győz , Kaj-Kavust 
t rónjába ú j ra visszaülteti s Irán dicsősége még egyszer mentve 
van általa. — A Kavus ha rmad ik ba lese te , melyben meggondo-
latlausága tetőz: égbe törekvése. Nem elégli a föld birodalmát s 
egy emberalakba öltözött div bízelgései által elcsábítva, magát 
egy sereg sassa l , trónszéken ülve, ég felé ragadta t ja . Lebukik s 
összetörve esik a fö ldre , a napnál magasabb regiókból. Ott talál 
j ák hősei , s szemrehányásokkal halmozzák. Újra megtérést fo-
gad s visszahelyezik t rónjára. 
Az ének újra Rustemhez tér vissza, kinek hős tettei s ka-
landjai képezik mindenütt a fénypontokat. Egy é rdekes , de to-
vábbi következés nélkül maradó vadászkaland előadása után , a 
világbíró hős életének egyik fő eseményéhez érkezünk. Egykor 
Rustem vadászaton messze tévedvén Semengánba ju to t t , mely a 
turáni birodalomhoz tartozék. Az ottani fejedelem leánya Tehmi 
m e , lá t tára bele szeretett, s magát még azon éjjel nejül ajánlá fel 
a hősnek. Egyedül ő tudta meg, hogy az Rustem, Irán hőse. Rö-
vid szerelmök gyümölcse egy üu lőn, Sohráb, kinek a lak ja , gyer-
mekkora , növeltetése , i f júsága , Rusteméhez mindenben hasonló. 
Az ifjú Túrán első hőse lőn, már 13 éves k o r b a n , nagy dics-
vágygyal eltelve hogy Kaj-Kavust leveti trónjáról s Iránt meghó-
dítja. Anyja — midőn már tovább visszatartani nem képes a fiút 
— fölfedi előtte születése t i tká t , odaadja neki a Rustemtől nyert 
ismertető jeleket s megesketi, hogy apjával kerüli a harczot. Az 
ifjú sz intúgy ; s szintoly lovat választ magának mint Rustem egy-
kor a Rekshet. így száll táborba. Csoda hős tettei hire hamar 
betölti Turán t , melynek első hőséül van elismerve, s Iránt, mély-
szinté reszket tőle. Hire Rustemével vetekszik , bár ez sem , más 
sem t u d j a , nem is sejti hogy épen Rustem íia. Különböző hős-
te t tek , ka landok , sorsváltozatok után (melyek közt legemlé-
kezetesb, hogy Kavus Rustemért küldvén a veszélyben ez azt 
kicsinyli, tovább mulatóz, jőni kés ik , miért a shah ellene 
ielingerül, őt elfogatni s megöletni parancso l ja , de Rustem 
liösi tekintélylyel áll az ingerlékeny sháhhal szemben és sa já t 
előnyét kivivja fölötte) - végre szemben áll az apa és fiú. 
Egyik sem sejti kivel áll szembe : Rustem azt sem tudja van-e ily. 
hős fia, mert azt időkora szerint (14 éves) még otthon ülő gyermek-
nek véli; Sohrab pedig mindenik iráni hőst megmutattatá magá? 
nak s azon hitben van, hogy Rustem nincsen is a seregnél. A pár? 
csata o lyan , minő egy Rustem — s egy hozzá illő ellenfél közt le-
het. Egyelőre mindkettő k i fá radván , eldönte;len marad. Másnap. 
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új ra kezdik s S o h r á b , if jú erővel földre nyomja Rustemet. Ez, vé-
gét eljőni l á t v a , cselt próbál s azt h a z u d j a : „ná lunk , úgymond, 
szokás egy földhez vágásnál felbocsátni az ellenfélt s ha az má-
sodszor s ikerü l , akkor ölni meg." A gyanút lan ifjú megfogadja . 
Ú j ra küzdenek másnap ; de akkor ra Rustem visszanyerte régi ere-
jé t s Sohrábot földre teríti. Hiába emlékezteti az i f jú hős az előbbi 
egyezés kölcsönösségére, a kegyet len szivébe már t j a ká rd já t . 
Most Sohráb haldokolva fedezi föl kilétét, á t ad ja ismertető jegyei t 
s kéri gyilkosát ju t tassa Rustemhez azokat. — Irtózatos bánat tölti 
el Rustem kebe lé t , de segítni nem l ehe t : fia, ka r j a i közt hal el s 
ő gyilkolta m e g ! Bánata illő magához : oly e rős , oly féktelen, 
oly iszonyú. (Rustem és Sohrab ha rcza , melyhez} még visszaté-
rünk , á ta lában úgy tekintet ik, mint a Sbah-Naménak sőt az ösz-
szes elbeszélő költészetnek egyik legfelségesb s legtökéletesb da-
rab ja ) . 
Más dolgok következnek ismét, ez úttal megint egy nagyszerű 
t ragédia a királyi családban. Tus és Giv , két iráni dalia egy bá-
jos leányt talál tak egykor Túrán szélein, ki kegyetlen a ty j a elől 
futott. Mindkettőnek vágya gyúlt r e á ; s hogy köztük igazat te-
gyen : a shahhoz Kaj-Kavushoz vivék ügyöket s a leányt . Ez 
azonban (mint más biró is tett már) a pör tá rgyát magának foglalta 
le s háremébe szállítá. Nem sokára fia született tő le : Sijavush. 
Az i f jú felnőtt s ím a ty jának előbbi nője Sudabe bűnös szerelemre 
gyúlada i r á n t a , mint Po t i fá rné , de az i f jú oly szűz és erényes 
mint József. Soha hasonlóbb két történetet. A bu ja és gonosz nő 
elvádolja ura előtt a tiszta i f j a t , mintha az ak a r t a volna őt elcsá-
bítani. De Sijavush kész bármely istenitéleti próba által bebizo-
nyitni ár ta t lanságát . Rengeteg tüzeket r a k r a k , de ő azok kozt, 
azokon sértetlenül megy á t , szépen s ragyogva mint egy angyal . 
Most Sudabe ellen fordul a shah h a r a g j a ; de a megsértett i f jú ke-
gyelmet kér a gonosz nő számára s megnyeri azt. Elfojtott boszú-
val emelkedik föl Sudabe. Sijavush pedig , a hős királyfi Irán 
első daliájaúl tündököl. 
Most tör k i , Túrán felöl új ha rcz , nagyobb mérvű s pusztí-
tóbb minden eddigieknél. Si javush és Rustem a vezérek, Afráziáb 
el len; ki rengeteg haddal rohanja meg I r á n t , azonban — álom 
által megintetvén a divektől — csakhamar békét ajánl, békét kér. 
Rustem és Sijavush j ónak l á t j ák azt elfogadni s a legkedvezőbb 
feltételek alatt I ránra nézve ; meg is kötik azt. Kavus azonban, 
az ármányos Sudabe izgatásaira , viszszaveti a békét. Sijavush 
ingerülve követeli hogy a béke , melyhez szavát kö té , megálljon 
s midőn Kavus nem ha j l ik , az ifjú inkább mintsem szószegő le-
g y e n , átmegyen Afráziábhoz. Kitörő örömmel fogadják o t t , az 
iráni shah f iá t , ki anyja után turáni vérből eredt. Ott a turáni 
udvar egy fő embere Pirán a fővezér, leányát a gyönyörű Dserirét 
ad ja neki nőül; sőt utóbb a shah Afráziáb leányát Ferengist is 
megszerzi számára. Boldogul, fény s tiszteletben él Si javush, ön-
épitette dics-palotájában egy dús vidék közepett. Dserire már fiút 
szült nek i , Firudot ; Ferengis is teherben. Azonban Turánban nem 
lakhatik állandóság, hűség s becsület. Irigység, ármány fondorkodik 
a gyanútlan és tisztalelkü Sijavush ellen. Maga a sbah öcscse a 
gonoszlelkü Gerzives az ellene törő ármány főszövője. A Phoedrus 
macskája szerepét j á t s za ; Afráziábot a Sijavush költött párt-
ütéseivel ingerli ; emezt a shah gonosz czélzatú haragjával fenye-
geti. A bölcs és jó Pirán sem képes a veszélyt meggátolni , Feren-
gis esdeklései a tyjánál mind sikertelenek — s Sijavush későn fu-
tamodva m e g , elfogatik és kegyetlenül megöletik , hova vére öm-
lött a földre, egy új növény sar jadt minden csöppéből, melynek 
neve „Sijavush-vér" lőn. Ferengist is megakar ják ölni , hogy fiat^ 
boszulót ne szüljön nek i , — de Pirán elrejti a szerencsétlen özve-
gyet s nyomorúsággal megszült kisf iá t Kaj-Chosrut. S Túrán régi 
bün-adóssága egy ríj gyalázatos árulás vérfoltjával szaporodott — 
a késő, de el nem maradó boszú napjára , — Sijavushért azonban 
közvetlen is következik a boszú. Rustem, először is Sudabét vágja 
l e , mind e gyász okát. Kaj-Kavus Túrán ellen indul , s legelőbb 
Afráziáb egy fia kerülvén kezéhez azt épen úgy öleti meg , mint 
Sijavush megöleték. Kitör azonban a háború s kegyetlenül dúl 
mindkét vészről; a győzelem Iráné; Túrán shahja elűzetik s Rus-
tem már trónjára teszi kezét, — midőn hirül hozzák hogy honn az 
öreg Kavus halófélben s haza kell sietnie. 
Azonközben Guders , Irán egyik főbb pehlevánja , Serush 
angyal által álomban inteték meg hogy hős fiát Giv-et, a fiatal 
Kaj-Chosru keresésére küldje ki. Ezt ugyanis Pirán , hogy Afrá-
ziáb dühétől megmentse, t i tkon, erdőben, pásztorok által nevel-
teié. Hét évig, számtalan kaland közt bujdokolva, keresi őt Giw 
mig végre fölleli s a mellén levő jelről ráismer benne a Kajani-
dára . Örömmel megy az e l a g g o t t , de fölgyógyult Kavus is uno-
k á j a e lébe ; á t ad ja neki a koronát s a sháhok t rón já ra ülteti ma-
ga helyett a deli unokát . Mindenki hódol n e k i , csak T u s , Minu 
tsér egy unoká ja Nuder fia csinál pár to t e l l e n e , nem önmaga, ha-
nem Fer iburs — Kaj -Kavus egyik fia — részé re , Kavus verseny-
feladatot tüz elébök : a büvö^ Ardebil-vár bevé te lé t ; Fer ibursnak 
nem sikerül a p r ó b a , Kaj-Chosru beveszi a várat , mire mindenek 
sháhnak ismerik el. Első dolga haddal menni Túrán e l len , hogy 
a ty já t megboszúl ja . N a g y elöhadat küld e lő re , Tus vezérlete 
a l a t t , de m e g h a g y j a neki hogy a Siped hegyi vá r t , hol b á t y j a , a 
Si jawush első fia F i rud é l , kerül je el s az i f jú ellen harczot pró-
bálni ne mer jen . Tus megszegi a pa rancso t ; meg támadja s csa-
t á r a ingerli a vétlen if jú h ő s t , ki túlnyomó erö által megnyomat 
v a , hősi e l lenál lás után gonoszúl megöletik. Any ja Dserire rab-
nöivel együtt b ú j á b a n megöli magá t . Az i rán iak gyászolva sirat-
j á k a fiatal t u r k o t , ki az ő S i javushoknak fia s sháhjok testvére. 
T u s , azon a mit tet t maga is megrettenve, visszatér de Kaj-Chosru 
öt ha ragga l fogad ja s tömlöczbe vetteti. 
A had azonban tovább halad. Hőstettek egész sora követ-
kezik , melyek gazdag fel ta lálásban s lovagias szellemben min-
den hasonnemü epikai részleteket messze felülmúlnak. Részlete-
zésök , vagy csak kivonatos előterjesztésök i s , csak az átalános 
á t tekintés t nehezí tené. Majd Rustem új hős k a l a n d j a i , egy A k -
v a n nevü gonosz div legyőzése , a turániak közé kerülése s on-
nan hősileg maga k i v á g á s a , veszik igénybe figyelmünket. Köz-
ben egy bájos és ka landos szerelmi tö r téne t , Bishen — a Giv fia, 
Gnders u n o k á j a , —• és Menishe az Afráziáb leánya között, melyre 
mint a mii egyik szép episódjára még visszatérendiink ; annyival 
inkább mert benne a csodálatosnak több és sa já t ságosb része van 
mint a költemény e részének egyéb darab ja i közül a legtöbben.— 
A veszélybe ju tot t s Rustem által csodásan megmentet t Bishennek 
nagy szerep jut a további h a d j á r a t b a n . Előbb Humánnal , a turáni 
fővezér Pi rán öcscsével van n a g y s z ^ ü párharcza , melynek p á r j a 
csak a hornéri hős - to rnákban , a Hector harczaiban van.*) Majd 
Hugó Victor, ki a Századok legendáihoz, úgy lát szik gyak-
kran vett a Shah Namétól lelkesedést sőt többet is , egyik episódjá-
ban , a Roland és Olivier párcsatájában (Roland házassága' feltűnően 
emlékeztet a Humán és Bisk n közti párbajra. 
a harcz nagyobb mérveket vévén föl az egyszerű párcsa tánál , a 
két ellenséges fővezér Guders és Pirán hogy a további iszonyú 
vérontást elkerüljék megegyeznek hogy mindenik, tábora tíz leg-
jobb hősét vegye maga mellé s így mindkét oldalon tizenegy-tizen-
egy pehleván, különben egyenkénti párbajokkal döntse el a há-
ború sorsát. A tizenegy i ráni , egyenként előadott párbajaikban, 
mind győztes marad a tizenegy turáni fölött. A daliás Bishené itt 
is az oroszlányrész; ki most, hogy Rustem hazá jába vonulva 
hallgat és p ihen, előtérben áll az iráni hősök közt. Kaj-Chosru, 
hogy Pi ránt , egykori megmentöjet s nevelőjét balva viszik elébe, 
őszintén megsiratja s pompásan temetteti el. Gervi-t pedig , ki 
Sijavusbt a Gerzives parancsára megölte volt , kivégezteti. 
Túrán csillaga lehanyatlott. Legjobb hősei megölve , hadai 
szétszórva vagy mint hadi foglyok kegyelemért esdve a Kaj-Chos-
ru lábainál. De Afráziáb még é l , pedig őt a boszúnak megkímélni 
nem szabad. Vérével kell gyalázatos tetteiért fizetnie ; Sijavush-
ért s mind a többiért , sőt az egész irán-turáni küzdelem átalános 
elvéért , váltságot adnia. F u t , túl birodalmán; s Kaj-Chosru a 
legtávolabb keletig üldözi a futót. Seregei romjai képezik hát-vé-
dé t ; s hős te t tek , szám nélkül , mert Rustem maga is ismét a 
seregnél van. Jegyzik vérrel az ú ta t , melyen a boszú harcza el-
húzódik , tovább tovább! Végre leesik a bárd s Afráziáb és go-
nosz fia Gersives együtt vesznek e l , mint é l tek , gonoszúl. A 
shah , a boszuló Kaj-Khosru maga öli meg anyai nagyapjá t de 
legbőszebb ellenét Afráziábot , miután előbb minden gonoszságait 
elsorolta neki s ekép mintegy Ítéletet tartott fölötte. 
Most a dicső shah azt hivé, elvégezte élete nagy föladatá t : 
boszút állni annyi vérbünért. s befejezni Irán és Túrán annyi szá-
zados küzdelmeit. Hazatér , elfordúl a világtól, elzárkózik min-
denkitől s szobáiban magánosan imádkozik. LIdvara, nagy ja i , 
betekig hónapokig nem látják , nem bocsáttatnak elébe. Ez sérti 
is őke t , mert máskor a shah közöttök élt s velők; aggódnak is 
ra j ta s elméjét megbomlástól féltik. Sálhoz és Rustemhez külde-
nek tanácsért , kik Sabulistánban nyugodtan é l tek, magok szabad 
urai. Sietve jő a két hős : kihallgatást kérnek s nyernek a shah-
tó l , de hiába igyekszenek meggyőzni őt s visszahozni a világba. 
Mert Serush az angyal megjelenté már Kaj-Chosrunak hogy el fog 
ragadtatni e földről s dicsőbb koronát nyerend; és semmi őt meg 
nem indíthatja, hogy magában föltett szándékától elálljon. A shah 
elbúcsúzik híveitől, gazdag a jándékokat s adomány-leveleket 
oszt ki birodalma minden nagyjai között utódáúl Lohraspot nevezi 
k i , a ki Ka j Kobadtól származott leányágon ; s azzal t i tokteljes 
útra indul. Csak kevesen kisérik a hegyek közé; ott egy tiszta 
forrás mellett választ éjre nyughelyet magának , megmossa fejét 
s hajnalra e l tűnik , kiséröi soká s hasztalan keres ik ; rájok borúi 
az e s t , hóvihar jő , s az eltemeti őket. 
Lohrasp shahról kevés mondani valója van a hőséneknek. 
Fia Gushtasp, kivel előbb meghasonlott s midőn az idegen or-
szágba futván haddal jött el lene, ismét k ibékül t : váltja fel őt a 
trónon. Alatta lép föl az iráni vallás megújítója, rendezője, bevég-
zője Zara thus t ra , kit a Shah-Name Zerdusht-nak nevez. Új fényt 
ad a fény vallásának ; mindenfelé tüzoltárok épülnek, a tüz isten 
imádása mindenfelé szerveztetik s Zerdusht , bevégzett munkája 
emlékeül a kishmeri szent cziprusfát ülteti. Azonban a turáni 
s h a h , Ardshasp , Afráziáb unoká ja , jó alkalomnak véli ez t , hogy 
az ősi harczot. ismét megúj í tsa ; a régi vallásformákhoz ragasz-
kodva , Gushtasptól a Zerdusht kiadását követeli. Követelése 
megvetőleg útasíttatik vissza s a háború újra ki tör , még egyszer 
a régi hatalommal hogy a régi hőstettek jelenetei megújuljanak. 
De Rustem aggott m á r ; ki annyi nemzedéken s századon át ment 
legelöl Irán harczain, elfáradva pihen otthonában. Más hős kell 
helyette Iránnak. Itt a shah fia, I s f e n d i a r , az iráni mondák 
második kedvencz hőse Rustem után. Zerdusht a próféta őt egész 
testén sérthetlenné teszi egy bűvös kenőcscsel, csak szemei ma-
radnak attól érintetlenül; ott sér thető, de a próféta egy bűvös 
fához kötötte életét , hogy csak annak ágából vágott nyílvessző-
vel lehessen szemeit ta lá lni , a mellett halál á tka alá is vetette azt 
ki megölné az ifjú hőst. Isfendiár hős ka land ja i , Túrán ellen vi-
selt h a d a , győzelmei, csodattei , őt egészen Rustem mellé eme-
l ik ; különösen hét k a l a n d j a , midőn a tuiáni shah által elrabolt 
nővérei szabadí tására megy , méltó párdarabjai Rustem hét ka-
landjának a mazenderáni úton. De mindezen csak sietve kell át-
siklanunk , a végkatastróf sürgetvén. 
Gushtasp király örömében azt ígérte Isfendiárnak hogy trón-
j á t á tad ja neki. Később azonban megbánta igéretét a hogy előle 
kiállhasson olyat parancsol Isfendiárnak^ mit az nehezen fog kivi-
hetni : hogy t. i. Sabulistánba menjen , s Rus temet , ki hűbéri kö-
telességeit régóta elhanyagolta sőt már teljesíteni vonakodik is, 
megkötözve hozza elébe. Isfendiár átlát a ty ja czélzatán, de megy, 
elszántan; vagy teljesitni a parancsot vagy elveszni benue. — 
Rustem örömmel fogadja a hőst , sháhja fiát, kinek tettei híre el-
hatott hozzá is. De midőn Isfendiár elmondja czél já t , az agg hős 
megütődik. Őt még soha senki meg nem kötözte s meg sem is kö-
tözi. Esdve kéri az ifjút álljon el vakmerő szándékától s ne kény-
szerítse végletekre ő t , mikben nem nézhetné hogy sháhja fiát s 
Irán reményét kell megölnie. Isfendiár azonban semmi közvetítés-
ről nem akar hallani. „Engedd megkötözni magad s fogadom nem 
lesz hántásod." Rustem már kész menni i s , önként , szabadon a 
shah elé; de Isfendiárnak ez sem elég. Mindez oly megindító ; 
az agg hős nemes büszkesége s még nemesb kére lmei ; és az ifjú 
hős büszke elszántsága. Mindkettőnek igen fá j a kötelesség. Végre 
is, segitni nem lehet. Isfendiár követel s Rustem nem hajolhat. Har-
czolniok kell. A harcz oly nagyszerű mint ily két hős közt lehe t ; 
nagyobb mint a Sohrábé vala. De Isfendiár sérthetetlen s nyilai 
a la t t , melyek pa jzsá t , tigrisbőr kaczagányá t , fegyverzetét átha-
tották, mármár roskadoz Rustem. A szegény öreg Reksh nyakában, 
szrgyében egész erdeje mered a bele lőtt nyílvesszőknek. Szé-
gyenlve b á r , Rustem kénytelen fegyverszünetet kérni. Aközben, 
félre értésből, a távol álló sergek összeütköznek , a vérontásban 
Isfendiár két fia is elesik, mire a boszús fiatal apa halálos nyilat 
lő Rustemre, s életveszélyesen megsebzi őt. R u s t e m m e g s z a -
1 a d. Éjszakára a hegyekbe veszi magát s Sal a Simurg-madárért 
megy , hogy segítségül hivja. A madár e l jő , balzsammal meg-
gyógyítja Rustemet és lovát , s midőn hiába próbálta lebeszélni 
Rustemet a további harczról, mert az becsületét élete árán is meg 
akar j a vál tani , a Simurg elviszi öt Isfendiár életének sorsfájához, 
s arról tört ágból ad neki nyilveszszőt melylyel ellenfele szeméhez, 
az egyedül sérthetőhez testén, czélozzon. E nyílvesszővel áll most 
Rustem Isfendiár ellenében. De nemes ellen ő most is. Kérve kéri 
az ifjú hőst , álljon el a harcztól, különben meg kell halnia . Mind-
egy. Isfendiár most sem enged. A nyil röpül , szemét találja s 
Irán reménye elesik Irán legnagyobb hősének kezétől , ki annyi-
szor menté meg a Kajanidák trónját s most maga dönti meg e 
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trón végreményé t , az utolsó előtti K a j a n i d á t ! ') De most már 
r a j t a is be kell teljesülni a végzetnek , s a halál á tka mely IstVn-
diar gyi lkosára ki van mondva , mihamar utol éri ö t ! 
S a l n a k , öreg k o r á r a , egy rabnőjétől kit igen kedvellett , fia 
szü le ték , Sheghád Felnővén, Sal őt a kabuli fejedelemhez kiildé 
') lm az egész nemzetség-fa ; és pedig először a Dsemsidé, a 
töle származó — úgynevezett P i s h d á d i a k dynastiájával. (A sliá-
hok f - te l jelölvék.) 
f D s e m s i d . fA megelőző sháh Tahmuras unokaöcscse) kit 
trónjáról Sohák taszít le. 
I 
H u m a j u n 
A b t i n I 
f F e r i d u n . 
Tur (a turáni király) Selm t I r e d z s 
f M i n u t s é r (Iredzs unokája) 
I 
t e n d e r 
Gustehem Tus 
Nuder után tizenkét évig a turáni Afráziáb uralkodik mint bi-
torló , Irán fölött. Azután a Tahmasb fia f S u következik, kit fia, az 
anyai ágon Dsemsid véréből származott f G e r s h a s p követ. Ez-
után jőnek a k a j a n i d á k , kiknek im ez nezmetség fájuk : 
f K a j-K o b a d (ki 'Feriduntól származik.) 
I 
' f K a j-K a v u s 
Feriburs. Sijavush 
Firud f K a j - C h o s r u 
f L o h r a s p (veje és fogadott fia a fiörökösnélküh Chos 
runak.) 
I 




f B a l i m a n 
kinek leányát nőül is vette. Kabul azonban Rüstémnek volt hűbé-
res tar tománya. Ez sértette az i f jú Shegbadot , hogy „bátyjának le-
gyen ala t tvalója . Gyalázatos tervet koholt ki Rustem ellen s ipá-
val a fejedelemmel is e l fogadta t ta , ki is vitette azt. Szép szavak-
kal, színlett szeretettel vendégííl hivták magokhoz Rustemet ; azon-
ban egy völgyben, hol jó vadászat esett, néhány mély gödört ásat-
tak s azokat éles kaszafegyverekke l tele rakván — m i n t a vadfogó 
vermet — befedeztet ték. Gyanútlan jö t t a nemes v a d , Rustem. 
Sziulett örömmel fogadták, vendégelték. Aztán vadásza t ra hivták 
s a tudva levő helyre vezették. Mikor Rus t em, lovával egyik gö-
dörbez köze lede t t , a jó öreg Reksh ösztönszerűleg megérezte a 
veszélyt s visszariadt és makranezoskodot t , nem aka r t neki menni. 
De Rustem , nem tudván mire vélni a z t , erőltette — s bele esett. 
Iszonyúan megsebesülve bár végerő feszítéssel kimászott a gyil-
kos veremből. A gonosz Sheghad mellette vo l t , óbéga to t t , de 
Rustem szivébe láta. Nyilat kér t tőle , hogy „ha vad állat jő , úgy. 
m o n d , ne legyek egészen tehetetlen védni magamat . " A ba lga tag 
gonosz odaadá nyilát. Ö vol t , ki t vele a h ő s , f é lka r j á r a támasz-
kodva fé lhol tan , által lőtt. A verembe Rustem hős öcscse Sevare 
is belebukot t volt s szinte ott veszett. 
így lön Irán első hősének ha l á l a ; alávaló á rmány ál tal , de a 
boszuló végzet müve : Soh rabé r t , I s fend iá ré r t , neki is gonoszul 
kelle vesznie! — S a l , az a g g , vénségére igy megszomorít taték
 : 
egyik fia a másiknak, a világbíró da l iának gyi lkosa lőn. Feramurs , 
Rustem egyetlen fia (Sohráb után) — ap ja hul lá jáér t ment Kabul-
b a , s azt a Sevare-éval együtt elhozta. Úgy s i ra t ták el nagy ke-
servesen. 
Itt végződik a Shah-Name amaz első főrésze , mely a „tulaj-
Mellékletül álljon itt még e Rustem hősi nemzetségfája i s : 
N e r i m a n ( kinek őse Gershasp , de nem azon G. ki Su után 
shah volt.) 
S a m 
I 
S a 1 (vagy Sal-ser). 
R u s t e m (v. Teliemten). Sevare. Sheghad. 
S o h r á b F e r a m u r s . 
donképi iráni épósz" nevét érdemli s mely egyedül képezi jelen-
legi tanúlmányunk tárgyát . Kivonatunk , érezzük, felette száraz; 
részletekre, bár legcsábitóbban kínálkoztak i s , nem lekete itt 
terjeszkednünk. Gazdag választékban állnak rendelkezésünkre a 
következőkben 
SZÁSZ K Á R O L T . 
A M A G Y A R Z E N E T Ö R T É N E T E . 
MÁSODIK KÖZLEMÉNY. — ZENÉNK A KÖZÉPKORBAN. 
Európa középkori zenéjét v i z sgá lva , nem eshetünk önszere-
tet s öndicséret vád ja a l á , ha zenénket tar ta lomra s kü la lakra 
vagy e g y e n j o g u n a k , vagy szebbnek s fe j le t tebbnek á l l í t j uk , mint 
a tiz első évszáz zenéje lehetett . — Szolgáljon igazolásunkra egy 
rövid szemle. 
Az első keresztyének és pogányok közti kölcsönös gyűlöl-
ség nem engedhet te m e g , hogy a két e l lenfél , midőn az egyik 
élete a másik halálától függö t t , s zokása iban , tet teiben egymás-
hoz hasonlítson. Ezért a keresztyének megvetet ték a pogány val-
lással együtt a görög műveltségből meríthető jó t i s , s csak a k k o r 
kezdtek e tanokból és szer tar tásokból kölcsönözni , mikor egyed-
uralomra j u t v a , a pogány istenek á r n y a i is e lenyésztek. Másfelől 
a pogányok szintén fél tékenyek voltak müve l t ségökre , s t i l tották 
a keresz tyéneknek ezekben j á r t a s ságo t szerezni, nehogy az innen 
vett fegyvereket ellenök ford í t sák . 1 ) í g y a mitől a keresztyének 
x) Ju l ián , ki oly sokat erőlködött fentartani a pogány vallást, 
s ez okból a keresztyéneket buzgón üldözte , egy különös törvény ál-
tal tiltotta ezeknek a görög műveltség elsaját í tását , s Theodoretus 
szerint parancsol ta , hogy „Galilea fiait nem szabad oktatni se költé-
szetre se szónoklatra s bölcsészetre; mert a közmondás szerint : sa-
ját szárnyainkkal fognak megverni, a midőn iróink müveiből ellenünk 
fegyvereket csinálnak. E g y e d ü l b e n n ü n k e t i l l e t a s z ó -
n o k l a t s g ö r ö g t u d o m á n y o k ; t i é t e k e l l e n b e n : a t e-
h e t l e n s é g a z é r t e l m e s b e s z é d r e , p a r a s z t s z o k á -
s a i t o k , B m i n d e n b ö l c s e s é g t e k e g y s z ó b a n k ö z p o n -
t o s ú l : h i t . " 
iszonyodtak s a mit a pogány istenek tisztelői maguknak egyed-
árus i to t t ak : az ó kor művészete a pogány istenekkel együtt vég-
kép elenyészet t , s mikor a főnralomra jutot t keresztyén egyház jó-
nak lát ta az ú j r a feltalált görög elméleti munkáka t hasznára for-
dítni , a halt hetük érthetlen magyaráza táva l csak egy erős gátot
 s 
vetett a szent Ambrosius és Gergely más úton tett kezdeményei-
nek, oly erős gátat , hogy a X- ikévszáz sem volt képes lerontani.1) 
Cum quatuor annos Caesar fuisset potitus rerum, nemi-
nem jam metuens , aperte edicto templa deorum aperire jussi t ; aras 
deorum instaurari victimasque admoveri legeve sanxit , n e c h r is-
t i a n i a r t e s l i b e r a l e s p r o f i t e r e n t u r , a t q u e d i s c e -
r e n t. Aventinus Annales Bojorum Lib. II. cap. -47. 
') Ambrosius milanói püspök (374—397) bizonyos formát adott 
az egyházi énekeknek az által, hogy négy határozott hangsort vagy lé-
trát választott k i , melyeket — mellőzve a görög neveket — egysze-
rűen csak első, második , harmadik , negyedik , névvel nevezett , s 
csak a félhangoknak a létrákban eső helye által különböztetett meg 
egymástól pl. 
1. d e ^ f g a h ' - c d 
2. — e ~ f g a h ^ c d e 
3 . f g a h ^ c d e ^ f 
4 . g a h'~" c d e f g. 
Gergely pápa (591—G04) különös gondot fordított az egyházi 
énekekre. — Összegyűjtvén s bizonyos rendszerbe öntvén a különbö-
ző helyeken elterjedt egyházi dal lamokat , antiphonárját lánczczal 
erősítette sz. Péter oltárához , hogy idők folytán — mint azelőtt — 
el ne térjenek a szabályoktól, s az egyházi dallamok mindenütt oly 
egyöntetűek maradjanak, mint az isteni szolgálat más nemeiben.. 
Szintén nevezetes énekiskolája, mely három évszázan át virágzott , s 
adott Európa keresztyén egyházainak énekeseket. — Itt őrizték töb-
bek közt a korbácsot, melylyel a hibásau éneklő papnövendékeket, s 
karénekes gyermekeket személyes oktatásai alkalmával fegyelmezte. 
— Gergely megtartotta Ambrosius négy hangnemét s még négyet tett 
azokhoz alsó negyedközök szerint. Amazokat elnevezte a u t h e n t i-
c u s , ezeket p 1 a g a 1 i s hangnemeknek. 
Autli. — — — d e ^ f g a 
Plag. a h ' c d e f g a 
Auth. e T . g a 
Plag. — h c d e f g a 
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Ez évszázak a la t t Olaszországban minden művészet a vallás 
körül csoportosult , vagy jobban mondva , a művészetek a vallás-
nak köszönhetvén új jászüle tésüket , a zene elméletével foglalkozó 
zárdai tudósok nem ismertek más zené t , mint az egyház i t ; a nép-
zenét nemcsak művészet anyagáúl nem tekin te t ték , hanem kár-
hozatosnak ta lá l ták . Szent Ágos ton , daczára a n n a k , hogy sokat 
tett az egyházi zene t e r j e sz tésé re , nem volt e l fogú la t l an , s mind-
annyiszor nagy aggodalom és félelem nyug ta l an í to t t a : ha neta lán 
bűnt követett e l , va lahányszor tapasz ta l ta , hogy bizonyos zsoltá-
rok lelkét erősen meghato t ták s a szokottnál nagyobb élvezetben 
részeltették. Ilyen perczeiben ha j landó volt füleit bedugni a varázs 
hangok özöne e lő t t , sőt a zsoltárokat is száműzni az egyház fa-
lai közü l , vagy csak Athanáznak a lexandr ia i modora szerint — 
úgy énekel te tni , hogy az e lőadás inkább basonlitson a szavalás-
hoz , mint az énekléshez. Ha sz. Ágostonnak ily aggoda lmat okoz-
tak az egyházi dallamok, mondani sem kell, hogy a vi lágiak épen 
kárhoza tosak l ehe t t ek , s mind ő , mind utódai a népzene fejlésé-
nek gátot vetettek. — De ha a vallás nem is lett volna ú t jában a 
népköl tésze tnek , azoknak , kik a görög zene elméletével foglal-
koztak , s évszázakon át csaknem eredmény nélkül experimentál-
tak , nem volt idejök a zárdák falain kivül dalló népet is meghall-
g a t n i , s ezt vévén a l apú i , müköltészetet t e remten i . 1 ) Másfelöl 
Olaszország politikai helyzete is olyan m a r a d t , hogy a műkölté-
szetnek nem lehetett első müvelője , s ily körülmények közt ba 
') Még egy más gyengéjök is lehetett az elmélettel foglalkozók-
nak : a mi nem egyezett elméletükkel, a mit nem tartottak magukhoz 
méltónak.—Tinctor János , a zenei műszavak legelső magyarázója, ki 
ránk nézve arról nevezetes , hogy e munkáját Mátyás király nejének 
— Beatrixnek — ajánlot ta , ily párhuzamot von a zenészek köz t : 
„Musicorum et cantorum magna est differentia ; 
Ilii sciunt, ipsi dicunt, quae componit musica ; 
Et qui dicit, quod non sápit: reputatur bestia." 
(Forkel Alig. Lit. der Musik 204 lap). 
Tud juk , hogy a természet sugallatát követő népdalnokok, s 
később a jongleurök semmit sem törődtek a zene elméletével. Az előbbi 
idézetből láthatni, hogy még a XV ik évszáz tudósai sem voltak el-
fogulatlanok az egyszerű természetfiak költői gondolatai iránt, s csak 
akkor kezdték a lovagkorral lendületet nyert müköltészetet becsülni 
s kizsákmányolni, mikor a zene elméletének biztos alapot adva, meg-
unták a száraz számtani zenélést. 
nem is á l l í t juk , hogy az olasz népnek nem volt népköltészete - -
mert hisz ezt vakmerőség lenne bármily néptől is megtagadni—va-
lószínűnek mondha t juk , hogy e népköl tészet , ott hol a vallásos 
érzelmek minden egyebet há t té rbe szor í tnak , csak vallásos szí-
nezetű l ehe te t t , annyival i n k á b b , mert a népnek minden időben s 
minden körülmények közt az egyház egyedüli taní tója s nevelője. 
Franeziaország ős zenéjéről a római írók épen nincsenek 
kedvező véleményben.*) Eckehard szerint a ga l loknak s németek-
nek I. Gergely idejében jó módjuk volt a római énekeket eltanul-
ni , de Európa minden népei közt legkevésbé voltak a lkalmasok 
azoknak tiszta f e l fogásá ra , aká r a velők született könnyelműség 
m i a t t , összevegyítve régi da l lamaika t az ú j a k k a l ; a k á r a termé-
bzeti vadság m i a t t , mely fe l fogásukat kor lá tozta . D u r v a , meny-
dörgésszerü szavuk képtelen volt a szelídebb modulat iókra, s éne-
kük hasonlított egy meredekről l emenő , teherhordó szekér csikor-
gásához. 2) Az angolok apostola , sz. Ágoston , Bri t taniába Gal-
lián menvén á t , (597-ben) különböző római énekeseket talált 
ugyan i t t , kik a gallokat a római énekekre t an í to t t ák , de e taní-
tók ha lá l áva l , mindent e l fe led tek , s szintén e lett vége a VH-ik 
évszáz közepén viszont a Gallián át Bri tanniába útazó — János és 
Tódor nevü két dalnok fáradozás inak is. Midőn 585-ben Toursi 
Gergely Orleansban mulatott Guntram k i rá lyná l , nem volt más 
udvari zenéjük csak az egyház i , s a király ebédje alatt a reggeli 
misén szolgáló diakónus és a papok ka ra énekelte a g r a d u á l t . 3 ) 
Innen következteti egy franczia í r ó , hogy a f rank monarchia ala-
pítása e lő t t , mint szintén az első királyi ág ura lkodása a l a t t , sőt 
a keresztyén hitre tért gallok s f r ankok közt is az énekművé-
szet nem lehetett tűrhető á l l apo tban . 4 ) „Ha a Gergely énekei 
— mondja Forke l á ta lános zenetörténetében — melyek vélemé-
nyünk szerint épen oly egyszerűek vol tak , mint a mai egy-
*) Forkel (Allgem. Geseh. der Musik II. köt.) terjedelmesen le-
írja a mit Európa őskori népei zenéjéről tudni lehet. 
2) Vita B. Notkeri Balbuli. Goldastnál. I. k. 353 1. rer. Alle-
mannicar. 
3) S. Gregorii Episc. Turonens. História Francor. Lib. VIII. 3. 
Histoire eceles. de la Cour, ou les antiquités et recherches de 
la Chapelle et oratoire du Roy de Francé, depuis Clouis I. jusq' a 
notre temps. Par Guillaume du Peyrat. Á Paris 1645. 
házi dallamok, a galloknak oly sok fáradságot okoztak, annyi-
szor megtanulták s annyiszor újra elfeledték : vájjon minő fogal-
munk lehet nemzeti dalaikról? Ha szebbek s müvésziebbek lettek 
volna mint a Gergelyéi, úgy emezek tanulása nem lehetett volna 
nehéz, mert a ki már a nehezebb birtokában v a n , a könnyebb-
hez fáradság nélkül juthat. — Minden körülményt összevéve, nyel-
vök kellemetlen hangzásából, keménységéből, torkuk durva ido-
mithatlan szervezetéből, s a legkönnyebb énekek megtanulása 
körül tanúsított képtelenségökről szóló adatokból ítélve: n e m z e t i 
é n e k ü k e t n e m m o n d h a t j u k e g y é b n e k , m i n t r e n -
d e t l e n v a d o r d i t á s n a k . stb." — Ilyen volt a frankok ze-
néje Nagy-Károlyig. — Többször elfeledték ugyan a mit tanultak 
de ily előgyakorlatok után a nagy császárnak nem lehetett oly ne ' 
héz Olaszország művészetét állandóan meghonositni. Hosszas 
lenne előszámlálni a mit a történelem ez átalakulásról mond. Hogy 
Nagy-Károly sokat buzgólkodott a romai egyházi énekek általá-
nossá tételén , szóval, az egyházi zene szépítésén : tanúskodnak e 
mellett különböző helyeken alapított énekiskolái, s oly nagy mti-
szeretete, hogy nem ritkán az énektanításban s éneklésben is részt 
vet t , s meg nem tűrte maga körül az egyházi személyt, a ki éne-
kelni nem tudott. E szép előmenetelre még gyorsabb haladás köl 
vetkezik, ha a külkörűlmények nem gátolják. A szintén műked-
velő utódok mit sem építhettek a normann beütések miatt, s enné. 
fogva, a Nagy-Károly utáni kornak érdeme inkább csak abból 
á l l , hogy nem hagyta feledésbe menni az eddig fáradsággal szer-
zett ismereteket. Innen számítandó azonban egy előlépésük: az 
elmélet felkarolása, melynek e korra semmi befolyása nem volt 
ugyan, deévszázak múlva az olaszok ily nemű fáradozásival együtt 
gyümölcsözte mai összhangzatos zenénket. Ámbár az éneklést a 
frankok Nagy-Károly alatt még csak hallás után tanulták, de az 
ekkor Párisban alakított egyetemben már el voltak hintve az el-
mélet magvai is. A zene, számtan, földméréstan, s csillagászat 
együtt tettek egy quadriviumot; a nyelvészet, szónoklat, és böl-
csészet viszont egy triviumot, mely felosztás következtéül a zene 
valószínűleg csak számtani minőségben szerepelt, de épen ezért 
idővel szülője lett az elméletnek. Innen számítandó a népzene 
emelkedése s a müköltészet kezdete , mit nem az elméletnek kell 
tulajdonitnunk, mert ez nem teremt, s csak a létező anyagokat 
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szervezvén, utólagosan hat — hanem a lovagkor szellemének, mely 
egész Európában uralkodó le t t , s az addigi vad durva szokásokat 
szeliditette. A franezia irók szerint a IX-dik s X-ik évszázban a 
zenét a többi szépmtivészetek fölé helyezték; az irodalom férfiai 
csoportosan tanitották a zenei a lapszabályokat , s a tudósok érde-
mei közt nem kis szerepet játszottak a zenei ismeretek. A zene 
ily becsüléséből s általános gyakorlásából következtetik a franezia 
irodalom történetirói , hogy ez évszázak zenéje egészen más alko-
tású lehete t t , mint a minőnek áll í t ják újabb időben. — Szerintük 
nagy különbség volt ama zene s az úgy nevezett karénekek közt, 
az elmélet pedig nemcsak a hangviszonyok meghatározásával fog-
lalkozott. A karéneklést — folytat ják tovább — s a zenét gondo-
san elkülönítették, s a mit az irók a karénekekről mondanak, nem 
tartozik a zenéhez. Midőn Nagy-Károly felcserélte a gallikán ének-
lést a rómaiva l , nem a zene megváltoztatására czélozott, mert ez 
azután is úgy marad t , a mint v o l t . M i n d e mellett — válaszol 
erre Forkel — az akkori zene csak karéneklésből állott , a mint 
bizonyítják a középkor összes irói, s a mint a napjainkig fennma-
radt egyházi s világi dallamok töredékeiből lá that juk. A nagy 
tiszteletnek s zene körüli szorgalomnak oka tehát nem annyira a 
zene lényegében keresendő, mint a b b a n , hogy a zenét előkelő 
általánosan tisztelt férfiak ápol ták , minden zenetanitó s zenészeti 
iró az egyház kebelében élt s tekintélyes volt részint a világi dol 
gokra való befolyása , de leginkább a tudományok s művészetek 
egyedüli müvelése s birtoklása által.*) Ha állana is az előbbiek 
véleménye, t. i. hogy az elmélet foglalkozott a népzenével, ke 
veset emelné a zene lényegét ; mert az akkori idők elmélete egé-
szen kezdetleges volt. De a troubadourok és jongleur-ök költésze 
tét épen nem az elmélet fejlesztette, s a X-ik évszázan innen is 
csak akkor vették igénybe szolgálatát , ha valamely dallamot 
hangjegyekre akar tak tenni , melynek kezelésében az említett köl-
tök s zenészek némely tagjai kivéletesen voltak jártasok. Sőt Fői-
kéi szerint a X-ik s különösen a IX-ik évszáz előtt az egyházban 
is csak azokat a kevés számú dallamokat tették papi r ra , melye-
ket bizonyos nagy ünnepek alkalmával szoktak énekelni; a többie . 
*) His toi re l i t tera i re de la F rancé VI. k . 71. 1. 
2) Forkel Allgemeine Geschichte der Musik. II. k. 219. 1. 
ket hallás után nagy fáradsággal szájból tanulták.1) H a e z i g y v o l t 
az egyházban , képzelhetni milyen lehetett a még bölcsőjében 
ringó világi zenével való eljárás. E zenének a X-ik évszázig zárdai 
színezetűnek kellett lenni, mert egyedüli mestere, példányképe 
az egyház vo l t , s csak a Xl-ik évszáz vége felé szárnyalt maga-
sabban , a különböző műformák felvétele s szélesítésével.—E köl-
tészeti műformákat a provence-iak Spanyolországból hozták, s ál-
talában itt lelkesedtek költésre. „A provence-iak lovagköltészetét 
— így ír dr. Scherr — mely oly hatalmas befolyású volt a közép-
kor s Európa újabb i rodalmára , állítólag ama mesés kürt szava 
ébresztette l é t re , melyet Roland — Nagy-Károly vezére — Ron-
cevalnál haldokolva, utóljára hangoztatott. De e költői nézetnem 
históriai. — Mindenesetre Francziaország déli része — mint a ke-
resztyén s arab lovagok csatáinak s z í n t e r e l e t t hazája a regé-
nyes lovagköltészetnek; mindennek azonban a bölcsője másutt 
volt , t. i. Spanyolország arab tar tományiban, honnan nemcsak a 
provence-iak hanem a spanyolok is kölcsönözték első költői lelke-
sedésüket s müformáikat. — Ez a provence-iakkal különösen a 
Xl-ik évszáz vége felé történt, mikor IV. Alfons — castiliai király 
— a franczia lovagok segítségével elvette Toledót a móroktól. A 
legyőzöttek szellemi s társas műveltsége, különösen dala s költé-
szete legyőzte a győzteseket , s bámulatra r agad ta tva , magukkal 
hozták Toledóból mint m u l a t s á g o s t u d o m á n y t , (gaya 
scienza). Tehát Provence lett a gaya scienza legelőkelőbb helye, 
s e költészet víg kedélyes természete félreismerhetlenül elárulja 
arab származását , mely — miként ez — az épószt , drámát nem 
ismeri, s lyrai körben szerelmi da lokka l , románczokka)*, tanítás-
sal s satirával foglalkozik." 2) 
Az angol zene is — bár a történelem sok szépet mond róla 
a keresztyén vallás bevételével egészen más irányban haladt. E 
reformok az angolok apostolával sz. Ágostonnal kezdődtek , ki 
negyven segédje kiséretében a Vl-ik évszáz vége felé ment An-
gliába , s legelőször Kentben tanította s terjesztette Gergely dal-
lamait. — Emlitnek később egy Acca nevű püspököt, ki nagy buz-
galomból egyházában az énekvezér tisztét is személyesen vitte , s 
0 Forkel Alig. Gesch. der Musik. II. k. 245. 1. 
2) Scherr Allgemeine Geschichte der Literatur. 104. 1. 
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a Gergely énekei tökéletes el tanulása végett Rómába u tazo t t to-
vábbá bizonyos János b a r á t o t , a p á p a fokán to rá t , ki azon k ivü l , 
hogy a római énekeket t e r jesz te t te , mint je les tanító képezte az 
egyházi da lnokokat . Egy ily Tódor nevű dalnok egyszersmind tu-
dományos képzet tségénél fogva canterburyi püspökké le t t , s a 
számtan cs i l lagászat , latin s görög nyelv első ter jesz tőjének tart-
j á k . A papok ily e lőnyeikkel kapcsola tban levő tekinté lyüket kü-
lönösen a római éneklés behoza ta lá ra fo rd í to t ták , s mindent el-
követtek ar ra , hogy az egyházi da l lamokat az egészen eltérő nép-
zenétől tisztán ta r t sák . Ily szándékka l ha tá roz ták a Clovensha-
venben (747) tar tot t egyházi gyű lésen , hogy minden pap s zárda 
köteles a Gergely énekeit minden egyházban változatlanúl behoz-
ni , s egyöntetűsége felett őrködni. — Oly nagy volt a püspökök 
s ba rá tok e feletti gondoskodása , hogy Benedek yorki püspök öt 
ízben útazott Rómába , s f á radha t lan volt itt szerzett ismeretei ter-
jesztésében. — Az egyház e nagy szorgalma daczára sokáig élet-
ben m a r a d t az ős angol zene , mint szintén a régi hangszerek is, 
e l anny i ra , hogy a kolostorok falai közt is kezdett elhatalmasodni, 
mi kitetszik a fennebbi egyházi-gyülés következő ha tá roza tábó l : 
a k las tromok csendes , nyugodt, istennel foglalkozók laka i legye-
nek , nem pedig költők , c i t h e r á s o k , zenészek s komédiások men-
helyei.1) Ős hangszereik , mint szintén a f rankokéi és németekéi 
római e r ede tűek ; e mellett tanúskodik az ezek s a görög s római 
hangszerek közti hasonlóság. Egyháza ikban használ ták az orgo. 
n á t , h e g e d ű t , h á r f á t , citelát s psal tert . 2) Közhasználatú volt to-
l ) £on vero ludicrarum artium , hoc est poetarum, cytharista-
rum, musicorum, scurrarum receptacula. A elovenshaveni gyűlés 
20-ik Canona. 1. Forkelt Alig. Gescli. der Musik II. 203. 1. 
") Az orgonára vonatkozólag még nemrég is azt h i t t ék , hogy 
Dunstan canterburyi érsek hozta be (f 988), ki az eddigi vélemények 
szerint egyszersmind az öszhangzatos zene, négy szólamu ének s el-
lenpontoknak is feltalálója. De Dunstan előtt már jóval alkalmazták 
Angliában az orgonát, s ő legfeljebb csak javitásokat tett raj ta . Ez 
orgonák kezdetben igen egyszerűek s kicsinyek voltak egyetlen síp-
sorral , mely nagy lármát csinált. Hogy Dunstan javítása lényeges 
nem lehetet t , kitetszik egy Wolstan nevű dalnok leírásából: a X-ik 
évszázban a winchesteri orgonának 26 fúvója s 400 sípja volt; a fú-
vók nyomására 70 erős egyén kívántatott, s a játszásra két orgonász, 
kik a billentyűket könyökölték s verték ökleikkel, s ennek daczára 
vábbá a c ro ta , 1 ) s néhány ma is használt fúvóhangsze r ; de mind 
ezek közt legtöbbre becsülték a h á r f á t , mit az angolszászok való : 
szinüleg a walesiektől vet tek á t , hol a szolgának t i l tot ták hár fá t 
venni a kezébe , s a hitelezőnek nem volt szabad adósság miatt 
valakit ettől megfosztani. A há r fa legkedvel tebb hangszere Alfréd 
k i rá lynak (szül. 849), ki az angol zenére nézve azt t e t t e , a mit 
Nagy-Károly a f rankok s németek közt. Be l á tván , hogy a zene 
sokkal nagyobb művészet , mintsem aká rme ly avat lan önkényes 
kezelésére lehetne bízni , az oxfordi egyetemben a zenei elméle-
tek tan í tására is külön széket á l l í to t t , melybe az első t a n á r t Gal-
liából hozat ta (886.) Ezek szerint az ossiani idők óta fejledezett 
népzenétől, melyről a történelem annyi szépet mond, a mai E u r ó p a 
legszebb zenéjét lehetett v á r n i , s lett is vo lna , ha szabad virág-
zása elé nem vetnek g á t o k a t , s Gergely énekei egészen más 
i rányba nem viszik. „Meg vagyunk g y ő z ő d v e — ú g y m o n d F i n k — 
hogy Anglia még sokkal kevesebbet tesz a zenéér t , s ma ebben 
épen semmi sa já t sággal nem b i r n a , ha régi népzenéjét mind já r t 
kezdetben nem igyekeztek volna megóvni az egyház befolyásá-
tól." 2) De ez óvás ha t á sa nem voltJképes a régi nemzeti dalokat 
az utókornak átadni s akkor még nem ismervén az irás mesterségét 
az egyik hallás után betanult ú jabb dal lam a más ika t törölte ki a 
nép emlékéből , e l anny i ra , hogy végre a folytonos szigorral őrzött 
s terjesztett egyház iak közt ama s a j á t s á g n a k is csak egy vékony 
kétséges árnya maradt . S hogy mind ez az egyház hata lmából lett, 
bizonyít ják az ez évszázakban Európaszer te egyházi da l lamokra 
énekelt népköl temények is. Forke l szerint ekkor az egyházi ének-
egyszerre csak 10 síp szólhatott. Dunstán öszhangzatos találmányai-
nak ma már senki sem ad hitelt. (Lásd G. Schilling Encyclopadie der 
Tonkunst. II. k. 594 1.) 
A citela hasonlított a mai hegedükhez. 
A psalter háromszögű húros hangszer vol t , s pengették mint a 
citherát. Izidor leírása szerint a citherától abban különbözött , hogy 
hullámzója (resonnance) felül s húrjai alól voltak. 
A németeknél rota. Hasonló a citelához. Hat húrja közül a 
két szélső a hangszer nyakán kivül esett s a hüvelyk penget te; 
nyerge egyenes , úgy hogy a vonó egyszerre minden húrját érhette. 
(Forkel. Alig. Gesch. der Musik. II . k. 204 1.) 
2) Schilling Gusztáv. Encycl. der Tonkunst II. 593. 
lés annyira átalánossá vá l t , hogy egy mint más n a p , reggeltől 
est ig , s estétől reggelig csak egyházi énekeket lehetett hallani. 
Az ős német zenéről a keresztyénség s latin énekek elterjesz 
tése utáni adatok nyomán szólani nem lehe t , mert ez adatok be-
cse vagy felette csekély, vagy épen semmi. — Az őskori irók sze-
rint a mythosz korában élő vad harczias német nemzet sokkal töb-
bet adott az erős nyers énekszóra , mint a költői szépségekre, s 
ha ez á l l , úgy — leszámítva a csorbá t , mit az enyészet e curio-
sum megsemmisítésével a histórián ejtett — az utódoknak kevés 
okuk van , örökre elvesztett nemzeti költészetüket siratni a romok 
felet t , melyek közül a keresztyén egyház emelkedett k i , mert 
ezzel csak nyer tek , alkalmassá lettek mai nagyságokra. De bár 
lett légyen egyenjogú testvére az angolnak , s birt volna a költői 
szép minden kellékeivel , épen úgy beolvadt s elenyészett a ke-
resztyén vallás t engerébe , mint a többi európai népzenék. Né-
metország első téritői nem Rómából , sem Galliából, hanem Hi-
berniából , vagy a mai ir és skót földről jöttek , holott kivált a 
galloknak e térítésben legjobb módjok lehetett volna, mert a szá-
szok kivételével egész Németország hódoltságuk volt. Nem említve 
már a V i l i k évszázban kezdett egyes térítési kísérleteket , wes-
sexi Bonifáczot mondhatjuk első apos to lának, ki mindazokkal a 
tulajdonokkal bir t , melyek szükségesek a hittérítés elkezdésére s 
végrehajtására. Bonifácz állította fel 744-ben a fuldai apátságot, 
mely már 751-ben kivétetve a püspöki hatóság alól , közvetlenül a 
római szék alá tétetett. Ez apátság nemcsak a tudományokra, ha-
nem az egyházi zenére nézve is legjelesebb iskolájuk lett a néme-
teknek , s többek közt főgondja volt meghonosítni a latin éneke-
ket. Fink állítása szerint még ekkor az éneklés e neme ellenke-
zett a német torok természetével , mind a mellett hogy igyekeztek 
azt el tanulni; s e körülményből lá thatni , mily nagy különbség le-
hetett a régi német dalok s a római énekek közt. A németek — 
mondja Fink — már régen nagyobb zenei hajlammal bírtak mint 
a f rancziák, s a közéletben még sokáig jogosúlt volt az ős népze-
ne ; énekeltek hősdalokat , gúny- és varázs-énekeket , utóbbiakat 
gyakran a sírboltok felet t , valószínűleg az ördög elűzésére. Mind-
ennek azonban ma már semmi nyoma , sőt a Nagy-Károly paran-
csára gyűjtött népköltemények is elvesztek dallamaikkal együtt. 
Módosítsuk azonban Fink véleménye mellé Forkelnek a frankok 
feletti — fönnebb idézett—állí tását , t. i. „ha a németek nemzeti 
dalai szebbek s müvésziebbek voltak mint a rómaiak , úgy ezek-
nek eltannlása — legalább a technikát illetőleg — semmi fárad-
ságukba sem kerülhetett volna;" s azt kell belőle következtet-
nünk: hogy lett^légyen a németeknek zenei ha j l amuk , (mert hisz 
melyik népnek nincs zenei ha j l ama! ) e haj lam lett legyen értéke-
sebb mint a frankoké : nem állhatott a képzettség oly magas fo-
kán mint Angliában. Hogy a német, nép még a Xl-ik évszáz ele-
jén sem dalolhatott ú g y , hogy az akkor i irókat kedvező véle-
ményre jogos í t s a , kitetszik egy Guidónak tulajdonított levélből, 
mit állítólag Szászországból küldött Olaszországba, s a mely a 
szászok szavát — épen nem hízelgőleg — Aesopnak bizonyos ál-
latjáéhoz hasonlítja.*) A mai német irók szerint ugyan Guidó soha 
sem volt Brémában , s ennélfogva nem tanította a szászokat az 
éneklésre s új zene rendszerére; de ha ez áll i s , az olasz bará t 
tollába adott vélemény nem a jelenkor szüleménye, s ámbár 
Guidóra vonatkozólag koholmány : miután német krónikások irták, 
a nép éneklés jellemzése nem lehet alaptalan. — A népzenével 
szemben, kivált miután Nagy-Károly Szászországot elfoglalta , az 
egyházi zene mindinkább izmosodott , elannyira, hogy mint a régi 
adatok bőségesen bizonyítják, a barátok minden a lka lmat , melyet 
a vallással valamely szín alatt kapcsolatba hozha t t ak , a római 
dallamok éneklésével tettek ünnepélyessé. Nem volt elég az egy-
házban a sz. vacsora kiosztása alatt énekelniök, hanem énekeltek 
az áldozatra szánt kenyér dagasztása s megsiitése alatt is. Foly-
vást énekeltek a zárdákban divatozó kézmüvek gyakorlása köz-
ben. Énekeltek étkezés alkalmával. — Énekeltek nemcsak a 
keresztelés ünnepélye alatt, hanem a keresztvíz megszentelésekor 
is.—Énekeltek a haldokló ágya körül, miközben kiemelték az ágy-
ból s egy szétterített élesszőrü pokróczra (cilicium) fektették, mind-
Müller Christian Wilhelm tudor következőleg érinti e pontot. 
„Das Guido vom Erzbischofe von Bremen nach Sachsen gerufen sei, 
dass er liier den Gesang beim Gottesdienste und die Schule eingerich-
te t , und an einen Freund geschrieben habe : „die Sachsen habén 
Stimmen wie die Esel" wusste ich, und dies warWink genug fiir mich, 
von Rom über Arezzo naeh Florenz zurück zu reisen. A e s t h e t i s c h -
h i s t o r i s c h e E i n l e i t u n g e n in d i e W i s s e n s c h a f t d e r 
T o n k u n s t . I. Theil. 122. 
addig énekelvén, míg a lelkét kiadta, s ha ez is megtörtént, énekeltek 
a temetés befejeztéig. Énekeltek a'ttiz-, víz-, izzóvas-próbák s a pár-
bajok lefolyta alatt. Ily kísérletek alkalmával a papok az illető fe-
lek mellett állottak s mindenik csapat a maga hőséhez illő énekeket 
mondott. Énekeltek végre a közcsapások , az ellenség elűzésére, 
s még ezzel sem elégedtek meg , hanem — a minek Magyarorszá-
gon is nyomára fognak jöni — ölökké énekeltek. Az ily örök ének-
lésre bizonyos egyházakban s zárdákban alapítványokat szoktak 
tenni , s annyi barátot és papot a lka lmaz tak , a mennyi szükséges 
volt egymást felváltani a zsoltárok örök éneklésében. — Csuda-e> 
ha ez éneklési szenvedélylyel a vallás szigorú őrködése alatti taní-
tói buzgalom is párosúlván , a nép zenéjét háttérbe szorította, las-
sanként kiirtotta s ma már a ha jdanoak csak kétes árnyai lebeg-
nek előttünk ? 
E rövid szemle után nemcsak arról győződhetünk meg, hogy 
Európa őszenéjét a keresztyénség észrevétlenül megsemmisítvén, 
egy újabbnak adott a lapot , hanem a keresztyén vallásban egy-
szersmind feltaláljuk a napja inkban még több befolyás által már 
nagyra nőtt zenei kosmopolitismus forrását. — A katholicismussal, 
v a g y i s Gergely éuekeivel Európa minden statusában megállapított 
egyöntetűség nem eredményezhetett egyebet , mint a kosmopolitis-
mus t , vagy az olasz , f ranczia , angol s német zenében észlelhető 
közösséget. Az őskorban e népek zenéje felötlő jelleménél fogva 
kétségkívül nem volt összezavarható , holott ma még a népzenék-
ben is vannak da l lamok, melyeket a mondott népek közül akár 
melyik sa já t jának val lhat , s képte lenek vagyunk — bizonyos is-
mertető jelek hiánya miatt — határozottan valamelyik tulajdoná-
nak ítélni. 
Az is látható e szemléből, hogy mikor a magyarok a keresz-
tyén vallásra tér tek, akkor a feljebb említett nagy nemzetek már, 
több évszázas szellemi alattvalói voltak Romának , s az egyházi 
zenének sz. Ágoston, Bouifácz s mások által elszórt magvai nem-
csak kiirthatlanúl meggyökereztek, banem a múlt időket már egé-
szen beburkolták ; sőt a zenei elmélet is — habár úgyszólva csak 
évszázanként tehetett egy egy fontosabb lépést —eljutott a forduló 
p o n t r a , melyen távozni kezdett a görög rendszertől. — Oly kísér-
letek nyomaira találunk itt melyek magukban hordozzák a mai 
zene magvait. 
A művészetre nézve ily meddő korszakban léptek fel őseink 
s alapították a magyar királyságot. A magyar zene ekkori állá-
sáról, fejlettségéről ámbár nincsenek részletes adataink, de a hely-
zet természetéből könnyen meg lehet mutatnunk , hogy — mint e 
fejezet kezdetén mondtam — Európa népzenéivel szemben a X-ik 
évszázig, sőt mindaddig, mig az úgynevezett kosmopolitikai zene 
az elméletek nyomán nagyobb lendületet nyer t : vagy szebb, s kül-
a l ak já ra fejlettebb, vagy ha nem, emezekkel minden esetre egyen-
jogú volt. — Kezeskedik erről zenénk keleti je l leme, keleti színe-
zete , mely - midőn ma is nyugat összes népzenéi köz t , külön-
böző befolyások u tán , egészen kiváló s legtöbb önállósággal bir 
a kérdéses időben teljes erejében korlátlanul virágózhatott. 
Kétségtelen ugyan, hogy nyugat mai zenéje egészen más alapokra 
építtetvén, s kivált az újabb időben a legnagyobb haladást tevén, 
messze hagyta háta megett s elhomályosította Ázsia zenéjé t , de 
— mint feljebb láttuk — a középkori Francziaországban kelet 
költészete gyújtotta lángra a troubadourok keblé t , az a költészet, 
melynek némely elemei a magyar zenében is észlelhetők, s hogy 
e zene nem tehetett oly hatást a Magyarországgal szomszédnépek-
re , mint az arab Spanyolországban, oka az idegeneknek fajunk-
tól való i r tózásában, a magyar név rettegésében keresendő. Ha az 
idegen a jkú s pártnézettí irók természetellenes jellemzése után 
Európa későbbi ivadéka még inkább félt a húnoktól , mint tán 
Attila jelenlétében: hogy ne idegenkedtek volna fajunktól ama 
pokoli rajzokból származott balvélemények nyomása a la t t , holott 
a hagyomány szerint Árpád népe , m i n t a húnok boszulója, épen 
Attila országát jött visszafoglalni ! - S ha még ehhez teszszük, hogy 
amazok a keresztyénség, a magyarok pedig ősi vallásuk zászlója 
alatt küzdöt tek , könnyű belátni az akadá lyoka t , melyek minden 
kölcsönös szellemi érintkezésnek ú t j ába állottak. Daczára ennek már 
a húnok nemcsak fegyverök hírét örökítették meg Európában, ha-
nem még a XVII-ik évszáz elején is lehetett bizonyos szellemi nyo-
mukra találni a chalons-i t é ren , hol az Európa sorsa feletti döntő 
harczot vítták. A mondott évszáz második tizedében Chalonsban 
meg élt a monda Attila kobzosairól, kik a nagy csata után számo-
san osszesereglettek s királyukkal együtt keseregtek a harcz sze-
rencsétlen kimenetén, s az elesett bajnokok halálán, sőt nemcsak 
a monda élt, hanem voltak franczia kobzosok, kik kizárólag Fran-
cziaország e vidékén j á t sz t ák az ott marad t s nemzedékről nem-
zedékre örökölt hún-magyar kobzot.1) Mi e z , h a n e m a hiinok 
szellemi m a r a d v á n y a , s váj jon fennmaradt volna annyi évszázon 
á t , ha bizonyos előnyeinél fogva nem lesz a r ra mél tóvá? 
De a helyzet s körülményekből jöhető logikai eredménye-
*) A tizenhetedik évszáz elején Európát gyalog összeútazó Csom-
bor Márton ref. p a p j e l ö l t , k inek egyébiránt mindenütt inkább a tor-
nyok s templomok tűnnek f e l , de mind e mellett rövid utazási váz-
la tában sok érdekest m o n d , következőleg szól a chalons-i mezőről. 
„Szörnyű mezőségen vagyon ez városnak situsa (Chalons) mellyen 
réghen az Atyl lával eggyütt az Scithiából ki jöt t Magyarságnak szine 
elveszett vo l t ; muta t tyák most is az ha lmoknak helyét az hova az 
tes teke t hordot tak vol t , de minthogy nem n y i t o t t a k , távulrúl meg 
nem ismertetik. Czak közel az varoson kivül vagyon egy Vad olayfas 
és nya r f a s setálo h e l y , hol faradságl iom után mintegy másfél óráigh 
ezendesen aluttam. Alig h i szem, hogy valaha arrúl az földről Attyla 
haza sietett volna , lia magaeva tehet te v o l n a , mely kedves és gyö-
nyörűséges föld az Franez ia és Picárdia felé. I tzeiek czak kiczin mint 
nálunk az Cassai meszsze l , de az bor nem drága. Háltam Argentinae 
felöl való külső városban az szélmalom nevű vendégfogadóban , a hol 
igen kedves és czendes szállásom volt czak szintén az gazda Aszszony 
bon lévén. Midőn penig az vacsorához ültem vo lna , igen keserves 
kobzolást hallék , mely engliem nem t u d o m , ha megvigasztala , v agy 
inkább megkeseri te . Nem hallot tam volt Dantzka tú l fogván minden 
útaimban kobzot ez hely k i v ü l ; kérdém azért az gazda Aszszont , ha 
fizetésünkre ez kobzos el jőne-e szál lásunkra ? Az Aszszony szolghaiat 
boczátvan az hegedűsökkel egyetemben az kobzost e lh iva t t a ; én mi-
dőn ez szokat lan Musican czudalkoznam, az kobzos k é r d e , ha lá t tam 
volna-e va laha oly vighaztaló sze rszámot? kinek én fe le lvénmondék: 
Nem az koboznak czudalom formaiat és h a n g h i a t , hanem azon czu-
dálkozom, hogy noha immár sok Országokon és tar tományokon által 
j ö t t e m , mindazonáltal soliul ez városon kivül ily Musicat nem la that-
t a m , h a z á m b a n p e n i g m é g c z a k a z g y e r m e k e k i s a z t 
p e n g e t i k . Eö erről d i scur ra lvan , miért hogy G a l l l a n a k i s 
c z a k s z i n t e n e z e g y v á r o s á b a n v a g y o n u s u s a ? Ilyen 
okot a d t a : h o g y m i d ő n a m a z f e n e e l l e n s é g , a z A t y l -
l a , k i r ő l a z h i s t o r i c u s o k i m á k , e z v á r o s n a k m e -
z e i é n (kinek most is vitézinek testéből rakot t halominak helyét mu-
toga t ják) m e g v e r e t e t e t t v o l n a , s o k s z á m t a l a n k o b z o-
s o k a t (mert táborában bőségesen voltak) ö s z v e á 11 a t o 11 e s 
n a g y k e s e r v e s e n s i r a t t a t t a m e g a z m e g h o l t a k n a k 
k e s e r v e s á 11 a p o 1 1 y o k a t . S z e p s i C s o m b o r M á r t o n 
u t a z á s a . 3 0 0 — 3 0 2 1. Kassán 1620. 
k e n kivül e lég v i lágos a d a t a i n k is v a n n a k , m e l y e k z e n é n k egy-
kor i f e j l e t t sége mel le t t t a n ú s k o d n a k . I l y e n e k a m a g y a r m o n d á k 
s h a g y o m á n y o k , me lyek é n e k e k b e fog la lva e lőad ták a n e m z e t j ó 
é s rosz n a p j a i t , a vezé rek b a j n o k i t e t t e i t , a mil l iók so r s a fe le t t 
ha t á rozó c s a t á k a t , s z ó v a l , a X l - i k évszáz ig pó to l t ák a nemze t i 
tö r téne lem h i á n y á t , s ez évszázan k e z d v e a n y a g ú i s zo lgá l t ak kró-
n i k á s a i n k n a k . *) 
*) E daliás köl teményeknek a krónikákban elég biztosan felis-
merhető tárgyai t Toldy Magyar nemz. irodalom történetében követ-
kezőleg osztályozza : 
A hún mondakör. 
1) A maeotiai tó melléki Húnország a lap í tása . Kézai (Ed. Pod-
hradczky) Lib. I. c. 1. §. 34. Turóci Lib. 1. c. IV. 
2) A tárnokvölgyi ütközet . Kézai I. c. I I . §. 4. Turóci I. c. XI. 
3) A cesumauri (Zeiselmauer) ütközet Kézai ibid. Turóci I c 
XII. 
4) Atti la királylyá válasz ta tása . Kézai I. c. II . $ . 5 6 Turóci 
I. c. XIII . * ' ' 
5 ) A cataláni ütközet . Kézai I. c. I I I . §. 1. Turóci I . c. XV. 
6) Aquiléja veszedelme. 
7) Rheims városa megsemmisí tése , s Orsolya s a t izenegyezer 
szűz megöletése. Ezekről régi krónikáink röviden szólnak , Turóci 
bőven beszé l ; a külföldi krónikások pedig ha l lga tnak . A Nicasius 
püspök s sz. Orsolya legendáiból szivároghat tak át hazai króni-
ká inkba . 
8) Buda meggyi lkol ta tása . 
9) Attila Ravennában. Kézai I. c. IV. §. 2. Turóci I. c. XX. 
10) Attila és Leo pápa. Kézai ibid. Turóci I. c. XXI. 
11) Attila utolsó menyegzője s halála Kézai I. c. IV 8 4 Tu-
róci I.
 c . XXII. ' ' 
12) A hún birodalom vége. Kézai I. c. IV. §. 5 . Turóci. I. c. 
XXIII. 
13) Csaba mondája . 
A magyar mondakörben kiemelendő. 1) Az Álmos mondakör . 
2) Magyarország megvétele Árpád által. 3 ) Az ágosta i veszedelem : 
Lehel es Bölcs halála . 4) Botond konstantinápolyi h a d j á r a t a . — E z e k 
— úgymond Toldi — világos je lé t viselik a nép énekekből származ-
tuknak. 
Ezen kivül a kül irodalomban Thyer r i Amadé is „Atti la-mon-
dak czimü munkájában érdekesen összefűzi a magyar mondákat E 
mű magyar nyelven is megje len t ; fordí tot ta Szabó K á r o l y ; kiadta 
Pfeifer. Pesten. 1864. ' 
/ 
Béla király névtelen jegyzője következőleg indokolja mun-
kájá t a bevezetésben : „Ha az oly igen nemes magyar nemzet ere-
detének eleit s minden vitézi tetteit a parasztság csalfa meséiből 
vagy a hegedősök csacska énekéből mintegy álmodozva hallaná, 
igen éktelen és elég illetlen lenne. Tehát inkább ezennel az iro-
mányok bizonyos fejtegetéséből és a históriák nyilván magyará-
za tábó l értse nemesileg a dolgok valóságát."—A XLII-ik fejezet-
ben Léi , Bulcs s Botond hadjáratai t így végzi: „Kiknek is hadait 
és minden vitézi tetteit , ha jelen levelem betűinek nem akarjátok 
hinni , higyjétek a hegedősök csacska énekeinek, és a paraszt-
ság hiú meséinek, kik a magyarok vitézi tetteit és hadait mind 
mai napig sem eresztik feledségnek. Sőt némelyek mondják, hogy 
Konstantinápolyig mentek, s Botond Konstantinápoly arany ka-
puját bárdjával bevágta; de én mivel egy történetíró könyvében 
sem találtam, hanem ha a parasztok hiú meséiből hallottam, azért 
jelen munkámba irni nem akartam." — Árpád végezvén a hon-
foglalást népével együtt Attila városába vonul , hol minden elha-
gyott , puszta; a házak nagy része romba dőlve, s a magyarok 
bámulnak , hogy mindez kőből volt épülve. E romok közt húsz 
napon át ünneplik a honfoglalás szerencsés bevégzését, s zenével 
fűszerezik lakomáikat , vagy , hogy a névtelen jegyző szavaival 
éljek. „Naponként vendégeskednek vala Attila király palotájában, 
sorjában ülve és a kobzok és sipok minden zengései és édes hang-
jai a dalnokok mindenféle énekeivel zengének vala előttök."*) De 
nemcsak a rendes daliák foglalkoztak a zenével, hanem az egész 
nép s a magasabb rangúak , szóval, az egész magyar világ egy-
hangúlag költötte, rögtönözte a történeti s másnemű dalokat, vagy 
énekelte a másokét. — Midőn sz. Gellért Waltherrel — a fehér-
vári iskola tanárával — bizonyos ügy miatt sz. Istvánhoz útazott, 
s útközben egy alkalmas helyen megszállott, éji álmából bizonyos 
énekszó ébresztette fel , s magához szólitotta kísérőjét e szavak-
ka l : „Walther! hallod-e a m a g y a r o k zengeménye (simphonia) mily 
édes ?" Erre mindketten nevettek, s az ének mindinkább erős-
bödvén , Gellért nevetve folytatá : „Walther! mondd meg nekem, 
mi az oka ez éneknek, mely oly erővel bir , hogy engem az olva-
sás elhagyására kényszerít?" Erre Walther elmondja, hogy az 
Szabó Károly fordítása szerint. 
éneklő egy szolga-leány , ki kézi búzaiualmot h a j t , s nehéz mun-
ká já t énekléssel enyhít i .x) A népdalok s népzene idegenekre is 
megtette hatását . Midőn a magyarok 1151-ben a csehek s lengye-
lek társaságában Izaszlaw nagy fejedelem mellett mint szövetsé-
gesek harczol tak, s az ellent legyőzve , diadalmi pompával Kiew-
be vonultak : a városiak ünnepélyes lakomákat adtak , s boldog 
volt az a ház , a hol a magyar zene megszólalt .2) A nép nemcsak 
hétköznapi mulatságai t , hanem a vallásos ünnepélyekkel egybe-
kötött áldomásokat is zenével fűszerezte, s nagyok és kicsinyek 
ugyanazon asztalnál múlattak a papok által megszentelt lóhús 
evése közben. Ősi szokás szerint ligetekbe s berkekbe temetkez-
t e k , vagy a birtokaik melletti helyekre , hová aztán a rokonok s 
barátok bizonyos napokon összejöttek, az elnyugodt emlékét meg-
ünnepelték s a napnak többi részét ez alkalomra költött énekek 
daliásával s vendégeskedéssel töltötték. 3) Midőn a Takson alatt 
gyász véget ért francziaországi tábor hét tagból álló maradványa ; 
az úgynevezett gyászmagyarok , eltorzítva, honfiaiktól megvet-
tetve, családjuk kebléből eltaszítva , s minden földi javaikat el-
vesztve a kétségbeesés tetőpontjára jutottak : a dal- és koboz lett 
nyomorú életök egyedüli fentartója s vígasztalója; versekbe fog-
lalták s faluról falura já rva énekelték ama szerencsétlen hadjára t 
ka land ja i t ; halálok után maradékaiknak sem hagyhattak egye-
bet mint a vándoréletet költészetet és da l t , ú g y , hogy unokáik 
a Xl-ik évszázban már egy hatalmas dalnok testületet ké-
) E z adatot a „magyar nyelv történeti joga az egyház és hazá-
ban" czímű tárcza-czikk irója közli Katona után a „Sürgöny" folyó 
évi 44-ik számában, s közlő a két egyházi személy nevetését a szol-
gáló dala feletti éleznek veszi; de nem az ének hanem a helyzet ne-
vetséges. 
") Gesch. v. Halitsch und Wend. 481. 1. Engel. — Rothkrepf 
l m a Mátrai) Gábor is elmondja ezt „Tábori Muzsika" ezímü rovatában. 
(Tud. Gyűjt. 1829 II. köt. 56. 1.) Miből a következnék, hogy őseink-
nek tábori zenéje is fejlett állapotban volt, holott maga R. mondja, 
hogy ez idők tábori zenéje a régi vándor nemzetek szokása szerint 
csak kürtölésből s sípolásból állott. — Nem tábori zenében gyönyör-
ködtek a jó Kiew lakói, hanem a nép általános zenéjében , mit nem 
lehet oly rendszerbe önteni, mint a mai katonai zenét. 
3) Péterfi'y. Sacra concilia. 1. 27. 28 1. 
peztek , melyet sz. István jónak látot t elnyomni. ') Mint a nép 
nek úgy a főbb renditeknek is életszükségök volt a zene. — Ma 
az illetők t i tkárokat , Í rnokokat fizetnek , hogy az utókor számára 
fel írassák a napi e seményeke t , vagy maguk í rnak nap lóka t , em-
léki ra tokat , melyekben ecsetelik a kor eseményei t , s ezekre vo-
natkozó személyes befolyásukat oly vas tag b e t ű k k e l , a milyen 
súlylyal nehézkedik az önszeretet k inek-kinek a tollára. Őseink — 
ekkor nem lévén divatban a memoire-ok í rása — a költészethez 
fo lyamodtak , s a honfoglaló vezérek hadi tet teiket magok örökí-
tet ték m e g , v a g y , a képes krónika szer in t : „ sa já t sága levén az 
embereknek a kérkedés , a hét vezérek magok készí te t tek magok-
ról énekeke t neveik dicsőítésére , s hogy maradéka ik azok hallá-
sá ra rokonaik és bará ta ik előtt velők kérkedhessenek. 2 ) A kik pe-
dig a költésre vagy k é p t e l e n e k , vagy tán kényelmesek voltak, 
da lnokokat tar tot tak , s minden nagyobb csa ládnak megvoltak a 
maga költői és évkönyvei. E szerint őseink vagy magok énekel tek, 
vagy másokka l éneke l te t t ek ; a koboz sehol sem h iányzot t ; sőt 
énekel ték a törvényt mielőtt leírták , s később az énekeket kér 
dezték m e g , hogy bennök a s z o k á s o k a t , az országos intézmé-
nyeke t , s magá t a polgári törvényt f e l f edezzék ; 3 ) énekszóba fog-
lalt felhívás mellett száguldozta be az országot a hadi hirnök, hogy 
a nemzet gyűlésére a fegyverfoghatókat összehívja. 
Ha őseink zenészeiének e rövid vázla ta az akkor i idők fej-
le t tségére még némi óha j tandót hagyna maga u t á n : a fejedelme-
ket s később a k i rá lyoka t környező daliák testülete minden kétsé-
get eloszlat. Szine volt ez a magyar d a l n o k s á g n a k , eleitől fogva 
nagy kivál t ságokban részesül t , s mint látni f o g j u k , földbirtokai-
nál fogva poli t ikai lag is képvise l te tve , mire egész Európában sem 
mondhatunk esete t . Sőt el lenkezőleg a német törvények kigúnyol-
j ák az egyház falain kivüli világi zenészek jogai t még akkor is, 
midőn a megsértet t da lnoknak igazságot szolgá l ta tnak , s egy 
sorba helyzik őket a megvetett kéj-hölgyekkel és a lakosokkal . 
*) Chron. Posoníense 24 1. 
Toldy fordítása szerint. A magyar nemz. irod. tört. 2-ik kia-
dás. I. k. 47 1. 
3) Verbőczi. De Jure Tripart. Praefatio. — Schödel. Disquisitio 
de regno Hung. az előszóban. 
A Sachsenspiegel szerint a megbántot t , s törvények elégtételét 
kereső zenészt következőleg elégítették k i : a bűnösnek egy fal 
mellé kellett ál lani , hová a nap sütött; s az árnyat a falra vetet-
te. Ez árnynyal aztán az elégtételt kereső azt t ehe t t e , a mit az 
árny tulajdonosa raj ta elkövetett.1) Ó Svédországban következő 
elégtételt adtak ha valaki egy megölt zenészért a , törvényszékhez 
folyamodott: olajba mártott keztytis kézzel fogja meg egy mere-
deken lefelé kergetett tehénnek simára nyirt f a rká t , s ha futásá-
ban meg tudja tartóztatni: a tehén legyen övé.2) A budaiak Né-
metország városai nyomán szerkesztett codexe is csak kötelessé-
geiről szól a németséggel hazánkba települt németajkú zenészek-
nek , s jogokban nem részelteti, pl. „a puzonosoknak, síposoknak, 
hegedűsöknek — így szól a 184 ik §. - kötelességül szabja a 
város , hogy űrnapján mindnyájan a főegyházba gyülekezzenek, s 
a ki ez napon más egyházban is szolgálna: a városból egy évig 
száműzessék." 3) Nem tagadhatni, hogy e törvények épen olyanok, 
mint magok a zenészek vol tak; de az sem szenved kétséget, hogy 
valamint emberek csinálják a törvényeket , úgy a törvények vi-
szont az embereket; s nem csuda , ha ily rendszabályok mellett 
az ős német dalok örökre elvesztek. A magyar daliák — mint 
fennebb mondtam — eleitől fogva kiváltságokban részesültek , s 
földbirtokuknál fogva politikailag is képviselve voltak. „A törté-
neti énekek ily sokáig fentartatása — mond Toldy — egy sajá t 
dalnoki kar nélkül nem gondolható. Hogy ilyen az egész korban 
volt i s , mely a királyok s főurak udvarainak kiegészítő részét tet-
t e , biztos tudósításokból tanul juk; III. Endre királynak egy 
1292-ben költ okleveléből pedig azt is , hogy valamint régenten a 
királyi vadászok, halászok , lovászok stb. úgy a királyi dalnokok 
0 Oder svasz ich in tun, dasz sol er meinem Sekaten tun. Lásd 
Michnai és Lichnert: Ofner Stadtrecht von 1244—1421. 184 §. a 
jegyzetek közt. 
2) Grimm. Deutsche Rechtsalterthiimer 677—679. Ugyanott. 
3) Dye posawner, pheifer, fidler vnnd pauker sollen auch eyn 
gepot habén von der Stat , vnnd ist : das sie al mitenander sulién an 
gotis leichnam tag seyn vnnd ger nynert anders wo vor keynem hym-
mel, denn vor der haupt kirch vnnd phár. Vnnd welcher anderswo 
an dem tag wer , vnnd vor andern hymmeln hofiret, dem sehol man 
dye stat vor sagen ein ganczis iar. Michnai és Lichner. Ofner St. recht. 
(középkori néven nálunk i s j o c u l a t o r e s t r u f a t o r e s ) el tar-
tására külön földek voltak kirendelve." x) Ez okmány szer int , — 
melyet először a helynév k ihagyásáva l Cornides másolt le s Engel 
adott k i , 2) I l l ik András kirá ly Duruzló mesternek hadi szolgá-
l a t j a , viselt köve t sége i , s maga a k i rá ly szabadi tása körül tett 
érdeme ju ta lmáúl a királyi dalnokok volt fö ldé t , Ig r icz i t , örök 
joggal adományozza . Az okmány P a u r fordi tása szerint ez : „An-
d rás isten kegyelméből M a g y a r , D a l m á t , H o r v á t , Ráma (Bosna), 
Sze rb , L o d o m é r i a , Kun- és Bolgárország ki rá lya Krisztus egye-
temes hiveinek , e je len és j ö v ő b e n , k ik ez iratot megtaláland-
j á k , üdvöt az üdvösséget adóban. Habár úgy i l l ik , hogy a 
ki rá lyi fenség mindenkinek nyúj t sa adakozó j o b b j á t , mind-
azáltal azokat kelletvén ha tékonyabb királyi kedvezményben 
részesi tni , k ike t nemes vérbőli magas s z á r m a z á s , erkölcsi nagy-
s á g , és fegyverrel viselt dolgaik mások fölé he lyez t ek ; ugyan 
azért a jelen irat tal mindenkivel t uda t j uk : hogy tekintvén Duruzló 
mester szeretett h ívünknek szolgálati hűségét és é rdemét , melye-
ke t ő országunk többrendü h a d j á r a t a i b a n nemcsak sa já t vére ki 
omlása, de számtalan szolgái eleste által , kik a német elleni harcz-
ban vesztették é l töket , épen annyi hűségge l , mint hozzánk szoros 
ragaszkodássa l mu ta to t t , mint azt o rszágnagyaink és nemeseink 
tanúságából megér te t tük , és méltatván készséges azon szolgálatit, 
melyeket azon időben , midőn János m e s t e r , Henrik bán fia vak-
merő merénylete által fenségünket akadá lyoz t a , ugyancsak Du-
ruzló mester, k iszabadí tásunk iránti f o l y t o n o s követségekben j á rva 
f á r a d o z o t t , s a j á t fiát magasságunkér t tuszúl a d t a , ernyedetlen 
buzgalmával te l jes í te t t ; mi is óhaj tván kedvesen vett szolgálat ját 
királyi kegye lmünkke l meghá lá ln i , bár a z t , mit jelenleg teszünk, 
hódoló feláldozásával egybeve tve , csekélységnek látszhatnék is, 
bizonyos t e l k e t , mely ezelőtt da lnokainké volt és Igrichinek hi-
vat i k , minden haszonvételeivel és összes tar tozmányaival ugyan-
azon régi ha tá ra i k ö z t , mint az előbbi birtokosai által elkülönitte-
tett és bi r tokol ta tot t , ugyancsak Duruzló mes te rnek és ál tala 
örökösei utódainak adtuk adományoztuk és engedtük örök joggal 
A magyar nemz. irod. tört. Második kiadás. I. 911. 
2) Danielis Cornides Vindiciae Anonymi Belae Regis Notaru. 
Budae 1802. 4. a 216-ik lapon. 
és békeségesen birandót. — Melynek emlékére és örök erőségé-
r e , ugyancsak Duruzló mesternek adtuk kettős pecsétünkkel 
megerősített jelen levelünket, kiadva az eszélyes (discretus) férfiú 
Th. mester a fehérvári egyház p répos t j a , udvarunk alkorlátnoka, 
és szeretett hívünk által Kr. után egy ezer kétszáz kilenczven ket-
tődik évben, uralkodásunk pedig harmadik évében." *) 
Ez okmányból nemcsak a királyi daliák anyagi helyzetével 
ismerkedünk meg , hanem felderítjük azt i s , hogy a daliák bizo-
nyos osztályát ha jdan i g r i c z e k n e k nevezték. Erre jövünk 
bizonyos régi helynevek vizsgálásakor, példáúl : a Budától észak-
nyugatra eső S o l y m á r t Mátyás király építtette so lymár ja i , s 
a délnek eső Tétény melletti erdős dombokon, a szintén ma is 
romjaiban látható K u t y a v á r t peczérei (caniferi regii) s vadász-
ebei számára. így vette a nevét V a d á s z i a királyi vadászoktól ; 
a királyné szakácsai tól : a somogymegyei S z a k á c s i ; az udvari 
kovácsoktól : több K o v á c s i , s így az igriczektől vagy daliák-
tól : I g r i c z i . Paur — az igriczek ismertetője —• még egy véle-
ménynyel támogat ja az előbbit, kimutatván a szláv a jkú népek e 
szóhoz kötött foga lmát , miszerint: az illir i g r a c s annyi mint 
j á t s z ó , t á n c z o s , (Spieler, Tánczer) ; a szerb i g r a c z : ko-
médiás (Spassmacher, Possenmacher); a lengyel i g r y v a c z: (spie-
len, tandeln); Katancsicsnál (Prawoslavnik) i g r a i g r e : ludus, 
lusus, jocus ; i g r i : (Spielgesell). „Mit azonban — mond Paur a 
daliák s igriczek egységére vonatkozva—csakugyan még más tá-
maszom is levén, mertem csak egyedül állí tni, míg nyelvészeink 
hozzászólanának , s e támaszt ismét Toldy vult szives kijelelni, 
az általa kiadott Nádor Codexre ú ta lván , hol a szólás vagy nyelv 
24 bűne közt felsoroltatik (691. lap) az „igrecseg" miről a Codex-
ben adott szótár (17 lap) ily magyarázatot ad : „ Igrec : s ípos, tán 
síposok szeretete, muzsika szerfeletti szeretete."2) 
Ezek szerint részint András király o k m á n y a , részint a hely-
nevek , részint a szláv nyelvből s Nádor codexből bebizonyított 
ténynek lá tszik , hogy ősi daliáink igriczek vo l tak , de másfelől 
az is vi lágos, hogy az igricz szó szláv levén, a magyar zene leg. 
lényegesebb részének is szintén szlávnak kell lenni. Mert ha a 
0 Lásd Hazánk I. k. Paur az igriczekröl. 
z) Lásd Hazánk I. k. Paur az igriczekröl. 
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magyar volt fejlettebb : mi okból cserélte fel a fejletlenebb szláv-
val ? S a mit különben gondolni sem lehet : ha fejlettebb volt: tán 
a szlávokkal való érintkezés előtt zenéjének s zenéje kezelőinek 
nem tudott nemzeti nevet adn i? Ily kérdésekre jogosítván ama 
szláv eredetűnek mondott szó, mielőtt magyar dalnokainkra ru-
háznék , a körülmények megvitatására vagyunk útalva. Buckle 
Anglia mivelődése történetében érdekesen s határozottan kimutat-
ja , hogy az írás művészete eltanulásával mindenütt háttérbe szo-
rúltak az őskori nemzeti da l i ák , s mint a nemzetek történelmi ha-
gyományainak kezelői elvesztették fontosságukat ; azt is bebizo-
nyí t ja , hogy a betűkkel való élés az ős időkre vonatkozólag sok 
zavart okozot t , s nem oly biztos, mint voltak az ős népek szájról 
szájra mondot t , nemzedékről nemzedékre szállott hagyományai, 
melyek a népek egy bizonyos osztályában a népdalnokokban él-
tek. „S a történelem e romlásának — úgymond — mit Európá-
ban az irás behozatala okozott , még egy más körülmény is 
segítségére j ö t t : az írás művészetével legtöbb esetben a ke-
resztyénség eszméi is közöltet tek, s az új vallás nemcsak 
semmivé tett némely pogány hagyományokat , hanem a bará-
tok legendáival meghamisította a fennmaradtakat is." — Érde-
kes sorozatát adja aztán némely Írással örökített , s ez úton 
különböző népekhez is eljutott egyes szavaknak , melyekre a 
középkori különböző a jkú tudósok megannyi fellegvárat építet-
tek. E sorozatból — az olvasót a nevezett mivelődés történelme 
I. k. 6. fejezete olvasására útalván—csak egy pár t említek. A fin-
nek egy ága — a quanek — jelentékeny részét birták a bottniai 
öböl keleti par t jának ; e földet Quanországnak nevezték, s e név 
alkalmat adott a r ra a hi t re , hogy a keleti tengertől északra ama-
zonok laknak. Könnyen meg lehetett volna erről győződni a hely 
ismereténél fogva , de az irás művészete megtartotta a múlékony 
hi te t , s néhány legrégibb európai történetíró bizonyosnak állítja 
egy amazon nép létezését. — Az öreg finn főváros — Abo — neve 
valaha Turku volt , mely nem egyéb , mint a svéd to rg , azaz: 
mezőváros. Brémai Ádám — kinek munkáiból vették a középkori 
geographusok észak ismeretét — értekezvén a keleti tenger hatá-
ros földjei fe le t t , a t u r k u szóból mint bizonyost á l l í t j a , hogy 
Finnországban törökök vannak. De miért hozom fel ez ide nem 
tartozó eseteket ? kérdhetné va lak i ; vagy tán erősségül akarom 
használni Endre király okmánya megczáfolása s az igricz szó je-
lentése értelmezése véget t? Hasztalan s szükségtelen fáradság» 
mondhatnak nyelvészeink, kik vagy a szláv nyelvben élő i g r a e s ' 
i g r a c z , i g r y v a c z , i g r a i g r e nyomán származtatják az 
ígnezeket , vagy mindeddig hallgatva, e származtatást jová hagy-
jak ; hasztalan, mert az élő szó maga beszél, s szükségtelen, mert 
a nyelvekbe az idegen szavak felvétele mindennapos szokott lenni 
s kevés vagy semmi fontossággal nem bir. - Nem tagadom le-
hetnek mindennapi szavak, melyeknek átkölcsönzése épen nincs 
a nemzetiség rovására , sőt nincs nagyobb igaztalanság, mint ha 
egy nemzet szorgalmát, küzdelmét, ú j találmányait-jellemző szavait 
akar a tudomány akár az ipar terén más nemzetek csupa nemzeti-
ségi viszketegből anyanyelvükre ford í t ják , a nélkül hogy az ere-
detinek legalább az árnyát meghagynák; mert ez nem egyéb mint 
idegen tollakkal való kérkedés, holott az idegen műszavak s T a 
- a nemzetiség ellen, hanem a nemzet haladása mellett tanús-
kodnak : d e másfelől minden nemzetnek vannak szavai , melyek-
be, mint sajátságos mintákba nemzetiségét öntötte, s a m e l y e k 
minden nemzet palládiumának tekintendők. Ilyen a nemzeti dal-
nokok elnevezese, mire határozottan lehet ál l í tni , hogy a nem-
zetiség elvesztése nélkül nem lehet más idegennel felcserélni s 
t e X n T V Ö 1 ' t é D e l e m P é l d á t m 0 n d h a t n a ^ könnyelmű tett bün-
e len következményeire, de arra sem, hogy egy szabad, független 
v l a i Ö 1 ' V é ü y e i 6 t S Z a b Ó D e m Z e t ™ l a h a ^ * kfsérlette 
volna. - Európa minden valamirevaló népe a zenét muzsikának 
nevezi s e szó vissza visz a görög múzsák korán , de ebből csak 
aköve tkez .k , hogy a görög nép minden tekintetben Európának 
eloharczosa útmutatója, tanítója vol t , s épen nincs hátrányukra 
a múzsákkal társalgó nemzeti troubadouroknak, bárdoknak niin-
nesangereknek stb. Az igriczekre vonatkozólag még nincsenek ki-
elégítő adataink, s szemünk előtt tartva Buckle hatodik fejezetét 
óvakodnunk kell , nehogy csupán a szláv nyelv elemzésére szo-
rítkozva úgy megjárjuk , mint a régi történetilók a finnamazonok-
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 török-finnekkel. - Jelen esetben önként fel-
emeli a tejét a háttérből egy nagy kérdőjel : hát mindezt a szláv 
nép honnan vette? mert azt hiszem, magok a szlávok sem veszik 
sértve, ha nem tart juk őket amaz ős forrásnak, melyből a művé-
szetek erednek, s a melyen túlmennünk nem lehet. - Korántsem 
állítom, hogy a szlávok tőlünk vették az igriezeket; de képtelen-
ség
 ; hogy a magyarok Magyarországba telepedésük után tőlök 
kölcsönözték. Az igricz szó eredete ázsiai , s úgy lá tsz ik , itt 
nemcsak egy nép él ve le , a mint ezt a rokon hangzású szavak bi-
zonyí t j ák : i g r i c z török szó , s egy sajá tságos paraszt-öltözéket 
je lent , (d' habit de paysan) ; i g r a d arab substantivum, s annyi 
mint vidor taglejtésekkel párosúlt éneklés (action de chanter gai-
ement) *); az előbbi fejezetben a hangszerek közt láttuk , hogy a 
mongolok ü g e r-b ű r i j e vagy b ii r i j e néven neveznek bizonyos 
púzon alakú hangszer t ; itt az ü g e r csak általános zenei foga-
lom l ehe t , s az iger-rel szintén rokon hangzású. De valószínűleg 
őseink nem is minden nemzeti daliát neveztek igricznek, hanem a 
tánczzene kezelőit , a t ánczzené t , s ennek is csak egy bizonyos ne-
mét , mely énekléssel levén kapcsola tban , s az ős vallás s szoká-
sok táncz s dalban kifejezett képleteit ta r ta lmazván: egy bizo-
nyos osztály sa já t j a vol t , melynek előadásaiban még az első ma-
gyar keresz tyének, s tán alsóbb egyházi személyek is gyönyör-
ködtek. Ezt látszik bizonyítni a z , hogy a keresztyénség mint a 
középkorban mindenüt t , úgy nálunk is a nemzeti zenét s táuczot 
bűnnek tartotta s az i g r e c s eg-et a 24 bün közé sorozta. — Az 
igriczektől különböztek a hegedősek, kobzosak, kik e két hangszer-
től vették nevüket s egyszersmind d a l l ó k vagy d a l o l o k is 
vo l t ak , a mint ezt a Dali családnév bizonyí t ja , mely egyik 
legősibb szavunkból, a d a l b ó l let t , melynek ősrokonát a 
mongol nyelvben lehet feltalálni. A mongol ugyanis szintén 
t a 1 h o 1 ó-nak nevezi da lnoka i t , s hogy e szót a különböző a jkú 
európai utazók különbözőleg fogták f e l : a betűvel való éles 
tökélytelenségére mutat. í gy pl- a francziának nem levén alhang-
zásu a betűje, Huc és Gabet t o o 1 h o 1 o s-nak i r j a , s az utolsó s 
csak a végszótag megnyúj tása végett van oda mellékelve, mit a 
franczia kiejtés nem hangozta t ; a német fordítók ezt azzal a kü-
lönbséggel vették á t , hogy a kettős o helyett csak egyet i r t a k ; 
de megtartván az s végzetet , többes számmá vál toztat ták, s még 
jobban elferdítették; az angolnak szintén nem levén alhangzásu a 
be tű je , tulholó-t ir a franczia vég betű e lhagyásával , miből vilá-
*) Bianchi szótára. I. k. 165 1. 
gosan látszik, hogy mind a franczia mind az angol kiejtés szerint 
t a 1 h o 1 ó , mely rokon a mi dalolónkkal. 
De vessünk még egy pillantást az Árpádok udvarára .— 
Nemcsak az előbb látott kiváltságokban részesült magyar 
daliák csoportosúltak a király kö ré , hanem találkozunk a felvi-
rágzott lovagköltészet idegen a jkú bajnokaival is. E lovagdalno-
kok folytonosan zarándokoltak országról országra , különösen a 
szent földre, s jó módjuk volt Magyarországot meglátogatni. A 
zenei kosmopolítismusnak egy ily első szülöt t je , Klingsokr, külö-
nös kegyében volt jeruzsálemi Andrásnak. A szerelemnek e hatal-
mas da lnoka, ki a nyilvános dalnoki versenyeken 52 hitrokonán 
győzedelmeskedett , születésére erdélyi , tanúit Krakóban , Párizs-
ban , s Rómában ; útazott ke le ten , s különösen Arábiában ; a köl-
tészeti tudományokon kivül nagy csillagász. Minő kegyében lehe-
tett András királynak, kitetszik onnan, h o g y a X I I I - i k évszáz kez-
detén a l eányá t , sz. Erzsébetet , vele kisértette Lajos thuringiai 
herczeghez.*) 
Az egyházi zene , vagy a római énekek a keresztyénség fel-
vételével Magyarországon is épen úgy meghonosúltak mint Európa 
más részeiben. Asz. István s utódai költségén a lapi to t t i skoláknak 
két teendője volt : a keresztyén vallás hitágazatainak tani tása , s 
az éneklés és imádkozás. Kitetszik ez az akkori egyházi könyvtá-
rakból , melyeknek tartalma szintén sz. István adománya. Elég 
fogalmat adhat e könyvtárakról , ha t u d j u k , hogy az esztergomi 
összesen 40 kötetből állott, kétségkivül a vallásra legszükségeseb-
bekből , melyek közé sorozandók az énekes könyvek i s , mint pl. a 
vasvári apá tságé : öt ant iphonár; hat misés könyv ; négy zsoltá-
x) E küldötségből soha sem tért vissza, hanem halálaig Német-
országban maradt , s nagy szerepet játszott a dalnoki versenyeken. 
Hogy a keresztyén német lovagdalnokok közt szabadabb szellemű volt, 
kitetszik Spangenbergnek ama versenyekre vonatkozó leírásából: 
„Ámbár Klingsohr már 52 legjelesebb dalnokot legyőzött, de Eschen-
bachot nem múlhatta felül; mert ez nem akar t , mint ő , a teremtés 
titkairól, a spharákról, plánetákról sat. énekelni, hanem a sz. há-
romságról , Krisztus születéséről s emberré lételéről, mi Klingsohrt 
annyira boszantotta, hogy bizonyos Nasian nevü ördög reá küldésével 
fenyegette; s ez a következő éjjel meg is történt; de Escherbachnak 
mit sem árthatott. — Vallaszky. Consp. reip. lit.—Schilling. Lexicon 
der Tonkunst. 
ros könyv (psal ter ium); öt gradual. >) A szent király ilynemű ado-
mányai t , s különböző helyeken alapitott könyvtárait a könyvek 
csekély száma miatt nem lehet csekélységnek venni , mert tudjuk 
hogy kivált az énekes könyvek lemásoltatása mennyi időbe, fá-
radságba s pénzáldozatba került. Az első iskolát szent Gellért 
csanádi püspök alapí tot ta , a keresztyénség felvételével égető 
szükséggé vált egyházi személyek nevelésére. Ez iskolában bizo-
nyos Walther nevü tanitó mindjárt kezdetben, harmincz keresz-
tyénné lett család gyermekeit tanította latin nyelvre s zenére, kik 
kellő érettségre jutván kanonokok lettek. 2) Walther iskolája végre 
annyira népesedet t , hogy egymaga az ének s vallás tanításának 
meg nem felelhetvén, Gellérttől még egy Henrik nevü segéd kül-
detett mellé Fehérvárról, kire a vallás tanítását bízván, a zenét 
aztán kizárólag maga kezelte. E példát nem sokára az ország több 
püspöke is követvén, igy vette eredetét az esztergomi, pannon-
halmi , váczi , veszprémi, nagyvárad i , nyitrai iskola, melyek egy-
szersmind életet adtak az egyházi zenének. 
Minő átalakulásai voltak e zenének? vájjon Magyarország, 
mint a franczia s német, járúlt-e segéd kezekkel a középület eme-
lésére ? tett-e felfedezéseket az elmélet ismeretlen földén , vagy 
n e m ? utolsó esetben nyomban követte-e az olaszokat s néme-
t e k e t , vagy ezektől hátra m a r a d t ? minő viszonyban volt a nem-
zeti zenével? sikerült e a katholicismusnak nálunk is, mint Európa 
más népeinél , kiirtani a daliás énekeke t? E kérdések némelyike 
felett szintolyan homály borong, mint az örökre elveszett nemzeti 
dalokon, minélfogva az egyházi zene átalános történetére vagyunk 
u ta lva , honnan egy s más tekintetben felvilágitást kaphatunk-
Mert a katholicismus egyöntetűségéből folyólag a római énekek 
története egész Európáé , s következőleg Magyarországé is. Tud-
juk a történelemből, miként fejlődött az egyház karjai közt ápolt 
zenei elmélet, mely ma a nemzeteket bőven kárpótolta hajdani 
vesztességükért ; tudjuk, hogy a pápák mikor érvényesítették egy-
házi használatra a koronkénti újabb felfedezéseket; t ud juk , hogy 
x) Vallaszki. Consp. reip. lit. 58. Az énekes könyvekből a régi 
források után többet mond Szvorényi. Hist. Ecel. Fasciculus II. 
56—60. 
3) Szvorényi Mihály ibidem. 
az ily haladást Európa nagyobb s tekintélyesebb udvarai nyomban 
követték, s e szerint a magyar egyház is. — Lássuk hát röviden 
Európa előharczosai zenei mozgalmait. 
Mikor őseink a keresztyén vallást fe lve t ték , már akkor az 
első öszhangzati kísérletek útat törtek. Szent István évszázában 
élt Guidó , ki többek közt az énektanítást könnyebbé tette , mint 
előtte vol t , s tetemes javí tásokat hozott létre. Amaz öszhangzati 
kísérletek abból á l lo t tak , hogy a vezérdallam mellett párhuzamo-
san negyed ötöd s nyolczad közöket énekeltek, mi a mai füleknek 
legnagyobb kinzója lenne ugyan , s a mi ellen az elmélet már rég-
óta ti l takozott, de a mit a IX ik s X-ik évszázban a szokás kelle-
messé tehetett. *) Gvido ez öszhangzati kísérletek után mintegy 
100 év múlva lépett fel (1020 t á j á n ) , s a halálát követő korban 
oly nagy hírre ju to t t , mint napja inknak legnagyobb művészei ; 
nem volt találmány a zenében , mit akár helyesen , akár helyte-
lenül neki ne tulajdonítottak volna. Ilyenek példáúl : a m o n o -
c h o r d mit felette szükségesnek tartott az ének tanulásra 2 ) . A 
monochordon tett javi tása folytán, tőle veszi eredetét a zongora. 
Az előtte A . betűn kezdődő hanglétrához teszi a G-alapot, s a har-
madik nyolezadot megbőviti a következő hangokka l : 
a b \ (h) c d 
a b \ c d 
*) Az ily öszhangzatos énekek kezdője egy flandriai 3z. amandi 
születésű barát, Huebald, vagy Ubald volt. (Szül. 840. f 930.) Kísér-
leteinek többféle nevet adott : d i a p h o n i a (dis-cantus vagy több 
szólamok) s y m p h o n i a (öszhangzat) s egy újabb néven: o r g á -
n u m mely a régi zeneirodalomban leghasználtabbnak látszik. —„Vi-
debis nasci —• úgymond maga is elragadtatva — svavem ex hoc so-
norum commixtione concentum." K i e s e v e t t e r . G e s c h . d e r 
a b e n d l . M u s . 
Monochord, szószerint: e g y h ú r o s , latinul m e n s a. Koch 
szerint oly hangszer , melyen a hangköz viszonyok ki vannak mérve, 
s bizonyos jegyekkel jelölve, úgy , hogy egy mozgatható pallóval 
a kimért hangok akármelyikét adathatjuk. Hossza 2—4 láb; széles-
sége az aczél-húrok mennyiségéhez képest 2—4—6 hüvelyk. Első 
görög neve c h o r d o t o n o n. Hajdan nevezték clavicimbelnek , az 
olaszok clavicem b^lo nak is.—Sulzer „Theorie der schönen Künste" 
czimü munkájában (Cácilia II. 117 lap) a M o n o c h o r d alatt előso-
rolja az e tárgyra vonatkozó jelesebb munkákat. 
Guidónak tu la jdoní t j ák továbbá a csudálatos neumák he-
lyett a latin b e t ű k e t ; a vona l rendszer t ; a mai h a n g j e g y e k e t ; a 
hangku lc soka t ; a hexachordot *) a betüéneklést (solmisatio 2) a 
harmonikus k e z e t 3 ) ; az e l lenpontokat . Ha mind ezt Guidó talál ta 
volna fel, úgy a zenevilág legnagyobb hősének lehetne öt tar tani , 
mert semmi, vagy nagyon kevés fel találandót hagyot t volna az utó-
kornak. De többnyire sa j á t i rományaiból bebizonyúl t , hogy az 
énektan í tás könnyí tésére behozott u t , r e , m i , f a , s o l , l a , 
szótagokon k ivü l , a többi vagy már előtte meg vol t , vagy utána, 
kele tkezet t . Minden esetre azonban ok nélkül annyi mindent nem 
kapcso lha t t ak össze a Guidó névve l , s ha csak a korá ig létezett 
a n y a g o k a t czél i rányosabban tudta haszná ln i , mint e lődei : korá-
nak elég nagy embere. — E szerint ámbár történeti leg bebizo-
nyitni nem l e h e t , de valószínű, hogy a leglényegesebb felfede-
zések a X l l - i k évszázban történtek ; pl. a hang jegyek feltalálása 
s első k iképzése ; szerencsésebb öszhangzatos k í sé r l e tek ; az el-
lenpontnak oly fokra emelkedése , melyen bizonyos ellenponti sza-
bá lyoka t lehetet t életbe l ép te tn i ,—mely viszont szükségessé tette 
a már akkor a lkalmasint szegletes a lakú hang jegyeknek külön-
böző ér téket adni. Innen számítandó tehát a mértékes ének (mu-
sica mensurabil is) vagy, képle tes zene (figurata) mely nevét a kü-
lönböző a lakú hangjegyektő l ve t t e , s ellentéte volt az e g y e n e s 
é n e k n e k (musica plana) mit a római egyház a neumákka l 
' ) Hexachord Guido értelmében 6 diatonikus hangnak oly forma 
sorozata, melyben a harmadik lépcső a negyedikhez mindig egy nagy 
félhang. E lépcsőket Guidó ut, re, mi, fa, sol, la, néven nevezte e la-
tin vers kezdő szótagjai szerint : 







2) Solmisatio az előbbi ut, re, mi , f a , sol, la gyakor la ta , vagy 
létrák s szöveg nélküli hangképletek, tanulmányok éneklése. 
3) A harmonikus kéz, vagy Guidó keze egy lerajzolt kéz , mely-
nek izei segítségével tanították hajdan s még nemrég is a l é t ráka t , s 
hangnemeket, úgy, hogy ötödök szerint a kéz körül csiga alakú kör-
ben mentek. Példáúl :
 a kemény C esik a kéz közepére ; G a hüvelyk 
izére; D a mutatóujj első izére stb. stb. — Forkel a legrégibb kéz 
r a j zá t , mely e leírástól némileg eltér , közli Alig. Gesch. der Musik. 
II. B. mellékletei közt. 
együtt még sokáig haszná l t , a tulajdonképeni hangjegyeket csak 
a XlV-ik évszázban vevéu fel átalánosan. 
A XlII-ik évszázban a mértékes zene az egyenes énekkel 
szemben határozottabb lesz, irott öszhangzati szabályokra talá-
lunk , s mind ez a Franco személyében központosul. *) „A mérté-
kes zene — úgymond Franco — hosszú s rövid idők szerint kimért 
ének." — Irományai közt nyomára lehet jőni a consonansoknak s 
dissonansoknak. A consonánsok három fé lék : tökélyesek, tökély-
te lenek, s középek. Tökélyesek : az egyhangzó , s a nyolczadköz. 
Tökélytelenek: a nagy és kis harmadköz. Középek : a [negyed s 
ötödköz. A dissonansok szintén tökélyesek s tökélytelenek. Ama-
zok : a másod s bővitett negyedköz (tritonus) a nagy és kis heted. 
Ezek : a nagy és kis ha tod , mi—miután a nagy és kis harmadot 
már a consonánsok közé sorozta: eléggé csudálatos. — Továbbá 
a dissonánsok — mondja Franco — illően legyenek a consonán-
sok közé vegyitve, még ped ig : ha a tenor szólam h á g , a diskánt 
szólljon, s megfordítva. A három szólamuakban vigyázni kell, 
hogy ha a 3-ik szólam a tenorhoz dissonans, ne legyen az a dis-
kánthoz is , s igy viszont. Végre a négy s öt szólamuakban szin-
tén szem előtt ta r tandó, hogy ha az egyik szólam dissonans, a 
többiek öszhangzók legyenek. — Ugyanez évszázban ir tak a mér-
tékes zenéről: Angliában Odington Wal the reveshamiba rá t (1240) 
s Francziaországban Hyeronimus de Moravia (1260), de a nevükön 
s tartózkodási helyükön kivül egyebet alig lehet tudni felölök. 
Szintén ez időben a franczia egyházakban uralkodóvá lett bizonyos 
neme a d iskántnak, vagy szerintök, d e c h a n t - n a k , mely min-
den mérték nélkül, vagy csak a szótagokra volt szabva, vagy a 
mint az énekesek egymás közt elhatározták, bizonyos vezérszólam 
a többi hosszan kitartott szólamok felett. — A szótagonkéntit több-
nyire csak ketten énekelték s nagyobbára mindenütt egy]hangon, 
melytől eltérve, a diskánt néhol emelkedett egy lépcsőt midőn a 
másik ugyanannyit szállott, mi által az egész folyamába kellemes 
*) Franco életéről felette keveset lehet tudni. Nemrég találták 
irományaiban e kifejezést: e g o F r a n c o d e C o l o n i a , s e sze-
rint világos, hogy köllni születésü. Forkelig az a közvélemény ural-
kodott felőle, hogy a Xl-ik évszázban élt. Kiesevetter nyomós vizs-
gálódásai után a XlII-ik évszázba tették át. Ma az is bizonyos, hogy 
német, s paduai Marchettusnak, s de Muris Jánosnak tanítója volt. 
harmadok szövődtek. A deehant másik nemében a főszerep vivő 
sa já t belátása szerint mindenféle színezetű futamokat rögtönözhe-
tett , s ezt nevezték virágocskáknak (fleurettes). Ezeken kivül 
megemlítendő még egy neme a dechantnak, a mit faux bourdon-
nak neveztek. Egy három szólamú ének volt ez , s nem állott 
egyébből , mint egymást párhuzamosan felváltó % hangzatokból, a 
tenor , vagy fődallam felet t , ú g y , hogy a felső szólam csak a zá-
radéknál ment a hatodköz helyett a nvolczadba. Például : 
c d c h c , h c h a g a 
g a g f e f g f e d c 
e f e d c d e d c H A 
A fauxbourdonnak ezt a nemét vitték a pápa dalnokai a 
XlV-ik évszáz vége felé Rómába , s nemcsak sokáig fennmaradt 
itt az ellenpontok felvétele utáni időkben, hanem bizonyos alka-
lommal ma is egész eredetiségében hallható, A XlV-ik évszázban 
mindjárt két jeles mesterrel t a lá lkozunk, kik tovább vitték a ze 
nei mérték elméletét , s oly öszhangzati törvényeket szabtak, me-
lyeknél fogva napja inkban is megállható öszhangzati képleteket 
lehetett alkotni. Az egyik paduai M a r c h e 11 u s ,*) a másik dc 
M u r i s János.2) Mind a ketten tanították már e fontos szabályt 
„két tökélyes consonánsnak (egyhangzó, ö töd , nyolczad) nem 
szabad párhuzamos menetben egymásra jőni" ; a dissonansokról is 
tudták , hogy csak a legközelebbi consonánsba lehetnek feloldoz-
v a , de előkészitésökről még nem volt fogalmuk. Hogy az eddig 
látott alapos kísérleteket nem követte általános eredménydús ha-
ladás , annak tulajdonitható , hogy a zenét eleitől fogva inkább 
tudomány mint művészet tá rgyának tartották. — Az ős görög el-
méle tek , keresztyén hangnemek, s divatos ut, re, mi, f a , so l , ve-
gyülete volt a zene alapja . A tanítás kizárólag csak elméleti le-
v é n , tarka szavak halmazából ál lot t , melyek mindent tartalmaz-
tak csak zenét nem. „Ha ma — mond Kiesevetter — a hajdani, 
*) Élt Nápolyban. Következő két munkát i r t : „Lucidarium in 
arte musicae planae" és „Pomerium in arte musicae mensuratae." 
2) Doctora az akadémiának Párizsban. Tévedésből csaknem 
annyi mindent kötöttek a nevéhez, mint Guidonak. — Munkáinak 
czíme: „Summa Magistri de Muris," s „Tractatus de Musica." 
sőt a XVII-ik évszázig irt tankönyvek szerint akarnók vezetni a 
zenei jelölteket, folytonosan kétkednének a f ö l ö t t , vájjon zene-e 
az , a minek tanulására buzdí t juk?" Ezért Olaszországban a pápa 
kápolnáját k ivéve, még sokáig nem vették fel a többszólamú 
éneklést , s az orgonák szerkezetétől sem lehetett vá rn i , hogy a 
néppel megkedveltessék a harmóniát. Nem lehetett ez orgonákon 
sem harmóniai tanulmányokat csinálni, sem előadási kísérleteket 
tenni ; hanem az orgonász egyedüli fe ladata a volt, hogy az éne-
keseknekhangot ad jon , s ne engedje őket ettől eltávozni. Ha pe-
dig valaki merészkedett bizonyos kíséretet is játszani az énekhez, 
nem állott egyébből, mint az óriás billentyűk közül az ének bizo-
nyos helyein egy-egy consonans lekönyökléséből, vagy öklözésé-
ből , a honnan vette nevét a német O r g e l s c h l a g e n . Nincs 
okunk hinni, hogy ez időkben Spanyolország s Anglia ennél elébb 
haladt volna, sőt Francziaországban is a maitris-ek mübecscsel 
nem biró dechantja miatt háttérbe szőrűit d e M u r i s i sko lá ja , s 
tán feledésbe megy, ha alapszabályainak gyakorlata a XlV-ik 
évszázban Németalföldön korán gyökeret nem v e r , s itt végre 
nem haj t ják azt , a mire Francziaország folytonos hadakozásai s 
rosz kormányai miatt képtelen volt. — A legelső ellenpontos 
művész, kiről a történelem emlékszik Dufay Vilmos. (1380) Éle-
téről csak annyit tudunk , hogy Hennegauban Chymay-ban szüle* 
te t t , a németalföldi iskolához tartozott , s a pápa énekkarának 
tag ja volt 1432 ig. — Ez énekkar egyedüli birtokosa a nagy mes-
ter több miséjének. A fehér a l akú , vagy üres hangjegyeket Dufay 
irományiban találjuk legelőször, melylyel a mértékes s képletes 
zenerendszer elméletileg teljesen be van végezve. Átaljában Dufay 
müvein a tökélyes kész művészet szelleme ömlik el, s felismerhető 
bennök az ellenpontnak némely mesterfogása is, mit sokáig Ocken-
heimnak tulajdonítot tak, vagy ennek korával hoztak kapcsolat-
ba. Ockenheim 1450 táján egy újabb németalföldi iskolát alapit, 
melynek a korábbi iskola tagjai is követői l e t t ek , s a melyben a 
jövő kor legjelesebbjei képződtek. E korszak nagyobb ügyessé-
get tanúsít az ellenpontok kezelésében, mint Dufay. A műtermé-
keket öntudat jellemzi; a zeneköltők nem ülnek bizonyos előre át-
gondolt terv nélköl író asztal mellé, s nem bizzák a véletlenre 
annak kivitelét, Innen számitandók a legelmésebb ellenpontos ta-
lá lmányok, pl. a s z ó l a m b ő v i t é s , s z ó l a m s z ü k i t é s , 
v i s s z a f o r d í t á s , u t á n z á s ; a canon és fuga több neme , 
melylyel végre a talányokig s mindenféle — művészeti körön ki-
vül eső — fúrás-faragásig mentek. — Az orgonán — együtt töké* 
lyesbülvén az ellenpontokkal—valószínűleg Dufay korában s két-
ségkívül a XV-ik évszáz alatt tetemes javí tásokat t e t tek , különö-
sen a billentyűzetet illetőleg. A történelem Ockenheinmak két kor-
társáról emlékszik, mint nagyhírű orgonászokról: az egyik Sguar-
cia Lnpo (vagy Antonio dagli Organi) Florenczben; a másik a 
német Bernkard Velenczében. Csudákat beszélnek e két művész-
ről, s ámbár a csudálkozás nagy része az újdonság rovására esik : 
mindketten ama kor jelesei közé sorozandók. Az első mint tudo-
mányos képzettségű, Florenczben nyilvános felolvasásokat tar-
tott ; (emlékoszlopa ma is fennáll) ; a másik a lábtó feltalálásával 
(1470) az orgonát óriás alkotmánynyá emelte. — De e rövid váz-
latban látván a középkor zenészeti mozgalmait, a mozgalmak élén 
álló művészekkel együt t : térjünk vissza a magyarországi egyházi 
zenére. 
Nincsenek rá ada ta ink , de valószínűtlen i s , hogy az új ma-
gyar keresztyén egyház segédkezekkel járul t volna a középkor 
eme lassan emelk edett épületéhez. Valószínűtlen , mert a történe-
lemből l á t j uk , hogy Európa nagy népei is csak a keresztyénség 
felvétele után néhány évszáz múltával kezdenek az építéshez. — 
így a magyarnak elébb test és lélekből keresztyénné kellett lenni, 
hogy aztán az ú j hittel kapcsolatban levő zene a nemzetbe oltat-
ván gyümölcsözhessen; erre pedig egy évszáz előkészületei nem 
adhat tak elég erős lökést. Sőt történelmünkből lá thatni , hogy 
mig az első keresztyén évszázakban egyfelől az egyháznak legtöbb 
gondot adott magát a különböző vallásos felekezetek elnyomása 
által megerösítni, addig másfelől , mikor emezektől megtisztulva 
ál lot t , s csak belnyugalomra lett volna szüksége, hogy virágokat 
ha j t son: külel lenség, a török dúlások , s az ezt követő zilált poli-
tikai helyzet képtelenné tette nagyobb mérvű vál lalkozásra, s a 
művészetekben másoknak útat mutatni. 
Mind e mellet t , habár nemzetünket nem sorozhatjuk az út-
törők közé , főegyházunk a gyakorlati téren nem maradt hátra 
Európától , s valószínűleg a pápa mindjárt sz. István idejében gon-
doskodott, hogy az egyházi zene jó karban legyen. Érdekében volt 
a római széknek.minden lehető eszközt a magyarok megtér í tésére 
fordí tni ; s a val lás szent myster iumainak valamint ina , úgy akkor 
i s , sem mi sem adhatot t magasztosabb sz ínezete t , vonzóbb erőt, 
mint a zene. Szükséges vo l t , hogy e zene a lehető legjobb legyen, 
mert különben a daliás nemze t re , mint a nemzeti zene ellentéte, 
nem birt volna hatást gyakorolni . E valószínűség felál l í tására jo-
gosít a hittéritők szempont j a ; de a későbbi évszázakból oly ada-
taink is v a n n a k , melyek midőn egyfelől ke le tkezésök ideje hala-
dásáról t anúskodnak , másfelől a megelőző kor ra is némü kedvező 
fényt ve tnek ; mert művészetet egy kornak sem lehet rögtönözni , 
ha a művészet magvai már előbb el nem voltak hintve.---Lássunk 
néhány erre vonatkozó adato t . Kun László idejében nyomai lát-
szanak a mimusoknak , s h i s t r ióknak , kik alat t a mysteriu-
m o k , azaz , beszélgetésekbe öntött bibliai s más szent tör ténetek 
előadóit kell ér tenünk. 1) Hogy ez előadások mind az énekkel mind 
a hangszeres zenével szoros kapcso la tban á l lo t t ak , s hogy a cle-
rus is bizonyos tekintetben adózott az ily e lőadóknak, s hogy végre 
ezek valószínűleg némi k icsapongások következtéül magukra von-
ták az egyház h a r a g j á t : kitetszik egy 1460-ban Mátyás alat t tar-
tott zsinat következő ha tá roza tábó l : „Mimis, h is t r ionibus , fistula-
tor ibus , lutiuistis de eleemosyna Chris t i , quae pauperum e s t , non 
tr ibuant ." 2) Nem tudjuk ugyan a történelem nyomán az első or-
gona behozata la ide jé t , de nem szenved k é t s é g e t , hogy a többi 
európai udvarok pé ldá já ra kezdetben nálunk is legalább az udvari 
egyházban , s később a székes egyházakban meghonosí tot ták. A 
XV-ik évszáz közepén kezdve azonban a je lentékte lenebb városok 
is vagy megszerezték, vagy igyekeztek annak megszerzésén, s ezt 
Hunyadi Jánosnak egy adományleveléből lehet köve tkez te tn i , 
mely szerint a felső bányai egyház orgonát emel. 3) J ó példát ad-
*) Toldi. Magy. irod. tört. 2-ik kiadás I. 92 1. 
Péterffy. Sacra Concilia I. 196. XXXVIII. canon. 
) Az 1452-ben kelt okmány hátiratát Franki úr szívességéből 
közlöm : „Donationales Joannis Hunyadi tenore cuius in recompensa-
tionem cuiusdam o r g a n i , ex Ecclesia Beatae Mariae V. in oppido 
FeLő-Bánya fundatae, per se excepti ad fabricam et augmentationem 
Ecclesiae donat proventus urburales ex fodinis civitatis montis ad Ca-
meram Kívüli dominarum provenientes."—Kamarai levéltár. A nagy-
bányai jézsuita levéltár actái közt. 
hatott erre Mátyás k i r á l y , k inek visegrádi kápo lná jában — Oláh 
Miklós szerint — ezüst sípos orgona volt. S hogy á t a l j á b a n mi-
lyen lehetett Mátyás udvarában az egyházi zene: elég fogalmat 
ad erről IV. Sixtus követének — Péter vulturani püspöknek — Ró-
mába küldött levele „Habét (t. i. Mátyás) cantorum capellam, qua 
nullám praes tant iorem vidi; et pridie in capella sua solennem Mis-
sam jux ta suorum gloriosos móres cantar i fec i t , magnó Praela-
torum et Nobilium praesente Caterva. Cum rediero , quanto silen-
t io , quanto devotione, quibus eeremoniis , quanta glória, Missa illa 
per fec ta s i t , explicare studebo. Confundebar sane , a rguebarque 
a seeulari Pr ineipe in h i s , quae ad Divinum cul tum, et animorum 
majorem aedificationem a t t i nen t , superari . Obstupui profecto." *) 
Nemcsak orgona díszítette a királyi főegyháza t , hanem az akkor i 
idökhez k é p e s t , hangszeres zene is. Még a szegénységéről híres 
II . Ulászló is évenként 200 a ranya t költ énekeseire s zenészeire,2) 
kik 1494-ben következő számból állottak : a királyi főkán to r ; en-
nek keze alatt az éneklő gyermekek , kikről mondja Va l l a szky : 
c e c i n e r i n t i n m e n s u r i s c o r a m R e g i a M a j e s t a t e í 
több királyi t rombitás és s ípos , kik közül kettőt a történelem An-
tal és János néven említ.3) Az egyházi zenét mint a közép időben 
mindenüt t , úgy nálunk is egy ideig csak egyházi személyek ke-
zelték , kik kétségkívül magya rok voltak ; de a későbbi karve-
ze tok , o rgonászok , s más oly művészek , kik az európai kosmo-
politikai zene keresztvizébe m á r t a t t a k , nemcsak nem egyházi sze-
mélyek , de vagy honi születésit idegen a j k ú a k , vagy külföldiek s 
többnyire németek. I lyen amazok közül 1427-ben Zsigmond udvari 
ka r ának kántora, Miklós győri k a n o n o k ; 4 ) emezek közül Mátyás 
Olaszországból hozott művészei , 5 ) s Ulászló Grimpeck nevű orgo-
Péterffy. Sacra concília I. 9. (5). 
2) Fessler Gesch. VI. 172. 
3) Vallaszky Consp. reip. litt. 81. 
") Krüchten. Tud. Gyűjt. 1821. II. k. 124. 
ö) Fessler. Gesch. V. 655. Fessler jeles olasz énekesnőkről is 
emlékszik, de még ekkor nem voltak primadonnák. Az olasz nép be-
érte a gyermek sopránnal s a castratokkal , kik mint dalnokok már a 
111-ik évszázban szerepeltek, s nemhogy Mátyás korában kimentek 
volna divatból, de a XVII-ik évszázban kezdtek divatosabbá lenni, 
mikor az egyházi zene fejlettsége nagyobb soprán hangot kivánt, mint 
a gyermekeké lehet , s a minél fogva VIII. Kelemen egy breveben a 
násza.—De nem kutatva tovább a történelem lapjain található ily-
nemű ada toka t , csak a nagyváradi főegyházat említem. Ez egy-
házbau — Zsigmond király rendeletéből, mint az ő , s Mária ki-
rályné temetkezési helyén — örökké zsoltárokat s más egyházi 
dalokat kellett énekelni. Nem elértük-e ezzel mi i s , — mint a né-
metek — az éneklés ne továbbjá t? s vájjon kell-e több adat tal bi-
zonyítni, hogy a mi külföldön vol t , habár valamivel később ná-
lunk is mind feltalálható ? Ezeken kivül azonban egy olyan fény-
oldala volt a magyar egyháznak , mit Európában sehol sem talál-
hatni : a nemzeti j e l l em, mely az egyházi zenében is mutatkozott, 
s a melynek tula jdoní that juk, hogy nemzeti zenénk nem merült a 
cosmopolitismus tengerébe. E nemzeti egyházi zene egyidős az első 
magyar keresztyénekkel, s még Mátyás korában is erre czéloznak az 
előbb látott pápai követ szavai: „Missarn juxta suorum gloriosos mó-
res cantari fecit." — A magyar egyházi zenének nemzeti színeze-
tűnek kellett lenni ; mert Magyarország keresztyénné lételében nem 
annyira a vallásos jobb meggyőződés, mint a politika volt főténye-
ző, minél fogva őseink kétség kivül szintúgy ragaszkodtak ősi val-
lásukhoz, mint napjainkban a nemzeti intézményekhez, s ez igy le-
vén, eszélytelenség lett volna azt a nemzetet, melyről feljebb lát-
t u k , hogy az éneklés szintoly erénye volt mint a hősiesség: rög-
tön megfosztani vallásos nemzeti dalaitól, s ezek helyett az idegen 
hangzású római dallamok éneklésére kényszerí tni , mely legjobb 
esetben sem lett volna szívemelőbb, mint egy idegen nyelven t a r 
c a s t r a t o k a t szoros kapcso la tba hozta az e g y h á z z a l , mint ama breve 
m o n d j a : „ad honorem Dei . " S még ennél is később i az olasz lelke-
s e d é s , mely e s zavakban tör k i : „Ah 1 benede t to il coltello ! " — M i a 
Mátyás u d v a r á b a n megfordul t olasz művészeket il leti , va ló sz ínű , hogy 
ezek közt volt T inc to r J á n o s i s , a legelső zenei szótár í rója , mely 
ma a legnagyobb r i t k a s á g o k egyike . Gyaní tha tó ez, e lőszavának kő-
ve tkező ré szébő l : „ P r u d e n t i s s i m a e V i r g i n i a c i l l u s t r i s -
B i m a e d o m i n a e D. B e a t r i c i d e A r r a g o n i a , s e r e n i s s i-
m i p r i n c i p i s d i v i F e r d i n a n d i d e i g r a t i a r e g i s S i -
c i l i a e H i e r u s a l e m , e t H u n g a r i a e p r o b i s s i m a e f i l i a e 
s tb Egyéb i r án t életét némi homály fedi . Annyi bizonyos, hogy ná-
polyi Fe rd inánd udvari k a r n a g y a v o l t ; valószínűleg Bea t r ixnak ta-
n í t ó j a , s ez úton jö t t M a g y a r o r s z á g r a , hol azonban csak egy ideig 
élt . Ez lehet életének az a homályos r é s z e , miről a zenei tör ténet í rók 
nem tudnak számolni . 
tott hittérítő szónoklat. — Nem is tet ték ezt hi t tér i tőink, sőt két-
ség kivül korszerű vallásos szövegekre magyar dal lamokat ruház-
t a k , s ez önként jö t t az ezzel foglalkozó magyar a jkú egyháziak-
n a k ; tetszett a magyar egyházi r e n d n e k , mely határ ta lanul tisz-
tel te ugyan a p á p á t , mint szellemi f e j é t : de a haza s nemzetiség 
fogalmát soha sem tette másodranguvá . — Hogy kezdetben az 
egyházi dal lamokat t iszta nemzeti szellem lengte á t , s nemcsak ú j 
a lkalomszerűeket kö l tö t t ek , hanem még az ős pogány dallamok-
ból is soka t keresztvíz alá tar to t tak , s hogy mindez a római szék-
nek nem volt t e t szésére , s megkísér te t te e lnyomásá t : világosan 
bizonyít ja az 1114-ben Ká lmán ki rá ly alat t Esztergomban tartott 
zsinat t i l t akozása : „Nihil legatur vei cantetur in Eccles ia , nisi 
quod fueri t in Synodo collaudatum."1) De hogy milyen érvénye le-
hetet t az ily r e n d s z a b á l y o k n a k , az alsóbb papságga l s a nemzet-
tel szemközt : megítélhetni ugyané zsinatnak részint a clerust il-
lető ha tároza ta iból , részint abbó l , hogy mind a felsőbb mind az 
alsóbb osztályú v i l ág i ak ra , k ik még ősi vallásukhoz ragaszkod-
nak, bünte téseket szab. 2) Nem adhatván azonban ezúttal nagyobb 
tért e t á rgy m e g v i t a t á s á n a k , a helyett hogy a netalán ké tkedők 
meggyőzésére tovább lapozgassam a tör ténelmet , s vagy világos 
ada tokka l szo lgá l j ak , vagy a sorok közt o lva s sak , egy ma is élő 
s nemzetünkkel egyidős tanú csalhat lan bizonyítékával élek. — 
Nemzeti zenénk e t a n ú , s fenhangon k i á l t j a , hogy v o l t n e m -
z e t i e g y h á z i z enénk ; mert ha nem lett vo lna , úgy ma ismer-
hetlen lenne ama kosmopoli t ikai tengerben népda lunk , holot t , a 
mit senki sem von k é t s é g b e : Európa minden népzenéjétől függet-
len, határozot tan különböző jel lemű. Volt nemzeti egyházi zenénk ; 
mer t ha Gergely énekei ju to t t ak volna tú l sú ly ra , nállunk is a tör-
ténik , a mi történt Európában ; mert — a mint e fejezet kezdetén 
m o n d t a m : a népnek egyedüli taní tója az e g y h á z , s ezzel szemben 
a magya r népdalok szoros rokonsági viszony nélkül nyolcz évszá-
zan át fenn nem maradha t t ak volna. Mi sorsa lett a nemzeti egyházi 
*) Péterffy. Sacr. Conc. I. 59. XLVI c. Mátrai (Rothkrepf) sze-
rint : a budai zsinat is megtiltá IV. László alatt azon énekek temp-
lomi használtatását , melyeket a zsinat helyben nem hagyott. (Tud. 
Gyüjtem. 1830. IV. 31) Én ezt a mondott zsinat határozatai közt nem 
találtam. 
2) Péterffy ibidem I. 55. VII. c. 
zenének? fenmaradt-e nap ja ink ig , vagy a tridenti zsinat 28 éven 
át szórt anathemái óta elenyészett? — „A legrégibb nyomtatott 
magyar egyházi ének — mond Mátrai — 1484-ben Nürnbergben 
jött k i , sz. István jobbjának tiszteletére. Ez énekeltet ik most is a 
budai várban, sz. István napján ." 1 ) De kérdés melyik időből való 
ez ének, s addig is míg sajtó a l á j ö t t , nem alakítot ták-e á t ? Nem 
ké t lem, hogy még ma is vannak a kath. egyházban ily dalla-
mok ; de a kosmopolitismus á r j á b a n , az ezen ár hullámaival be-
jött s meghonosúlt idegen^ a jkúak kezei közt elvesztették eredeti 
jellemöket. 
Mind a mellett , hogy az egyházi s világi zenét rokon lánez 
fttzfe egymáshoz, s hogy idők folytán kölcsönösen élesztették s 
megújították egymást , mindjárt kezdetben volt a világi zenében 
valami olyan i s , a mit a keresztyén egyház nem tűrhetet t , nem 
hagyhatott oldala mellett virágzani s kiirtásától tette függővé sa-
j á t létezhetését. Ez a daliás költészet, mely a nemzet történelmét, 
az ős vallást tar ta lmazta; s a tánczzene és táncz , mit a középkori' 
vallástanitók egyiránt üldöztek, európaszerte vétkesnek bélye-
gez tek , s a mely a magyaroknál ké tségkívül a pogány szokások-
nak legkifejezettebb képleteiből állott. Lássuk röviden az e fe-
letti küzdelmeket. 
Már sz. Is tván alatt veszélyeseknek tűntek fel a gyászma-
gyarok dalnok ivadékai , kik az új törvények alól kivételesen 
házról-házra, faluról-falura j á r t a k , kiknek hazájuk sehol és min-
denütt volt. - Nem erkölcstelenségük, nem rab lása ik , s kisebb-
nagyobb tolvajlási csínjaik miatt kényszerült a sz. király azt hatá-
rozni, hogy e vándor dalnok testület .az esztergomi sz. Lázár klas-
tromának jobbágya legyen; mert hisz az akkori keresztyénség s 
a k ö z t , melynek vallásosságát vulturani Péter annyira dicséri, 
oly nagy a különbség hogy amazok korában nemcsak a világi — 
hanem a tolvajlás bűnébe esett egyházi személyek fenyítésére is 
törvényt kellett hozni; de el kellett törölni őke t , mert testületük-
ben folyvást éltek a daliás énekek , mindenütt magokkal vitték 
az ős vallás szellemét, s habár István előtt mint az augsburgi át-
kos hagyomány üldözöttéi bolyongának ; a keresztyén hitre térés 
után elegen lehettek a nép k ö z ü l , ' k i k mint a tiszta nemzetiség 
1) Tudom, gyűjt. 1830. é. f. IV. 31. 
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élő maradványai t vendég-szeretettel fogadták , s ős szokás szerint 
velők együtt áldomásoztak.—E szokásokhoz ragaszkodók azonban 
sokáig éltették a daliás énekeke t , sőt nem egy ízbeu a régi val-
lást is vissza akar ták állítni. Egy ily mozgalom elnyomására 
határozza az 1048 körül András alatt tartott zsinat, hogy a keresz-
tyén szertartások visszaállíttassanak ; a scytha szokások, hamis 
istenek eltöröltessenek; a bálványok lerontassanak. l) I. Béla 
alatt (1061) a nép végpusztulással fenyegeti a keresztyén val-
lás t , s az újra feltámadt ős vallás papjai emelvényekről kö-
vetkező tartalmú verseket énekelnek: „Állítsuk vissza ős iste-
neinket ; kövezzük agyon a püspököket ; hasitsuk ki a presbyte-
reket , fojtsuk meg a szerzeteseket; akaszszuk fel a tized szedő-
k e t ; rontsuk le az egyházaka t ; törjük szét a harangokat ." Mire 
a nép egyhangúlag válaszol: „Úgy legyen! úgy legyen!" :) Sz. 
László alatt a szabolcsi zsinat (1092) megtiltja a kú t ak , f á k , for-
rások , kősziklák melletti á ldozást , s parancsol ja , hogy a halot-
takat az egyháztól kijelelt helyre temessék, mely utóbbi inagya 
rázatáül szolgál a z , hogy — mint feljebb láttuk — ős szokás sze-
rint l ige tekbe, be rkekbe , vagy más birtokuk mellett eső helyekre 
temetkeztek. ) A temetkezést illetőleg Kálmán alatt az 1103 körüli 
zsinat határozatai közt megújítva látjuk az előbbit: „sepultura 
Ckristianorum — mond a XXXI ik fejezet — non nisi in atriis 
Ecclesiarum fiat.4) Mindezek megannyi menhelyül szolgáltak az 
üldözött ősi szokásoknak , s az elésoroltakból lá thatni , hogy a 
keresztyén egyház miként tette hódoltságait a XI ik évszáz egész 
folytán, s miként igyekezett a terület ura lenni. A mit azonban az 
ős dallamokkal szemben az egyház vetoja tán még sokáig , vagy, 
el sem érhetett volna: véghez vitte az irodalom. Béla névtelen 
jegyzője össze irja a hős mondáka t , 8 nagyobb hitelesség okáért 
hivatkozik a daliákra s a nép-énekekre; de ő levén az első , ki 
kiveszi ezeknek kezéből a nemzeti történelmet, vagy más szavak-
kal, még ekkor a daliák s a nép a hősmondákat s más keresztyén-
ellenes tartalmú dallamokat énekelvén: óvakodnia kellett, nehogy 
») Péterffy. Sacra. Conc. I. 13. 
2) Chronicon Budense. ad ann. 1061. 
3) Péterffy. Sac. Conc. I. 27. 28. C. XXII. XXV. 
*) Péterffy. Sac. Conc. I. 48. 
mint keresztyén főpap a hagyományok összeszedésével érvénye-
sitni láttassék a da l iáka t , s ezért valahányszor rájok hivatkozik 
lenézöleg éneküket fecsegésnek s csalfa mesének nevezi. - A 
XlI-ik s XI I I ik évszázban e tartózkodás megszűnik, s mind a hűn 
mind a magyar hagyományokat bátran ik ta t ják a történelem sorai 
közé; de egyszersmind a biblia uj jmutatása szerint őseink erede-
tét keresztyén színezetűvé teszik. Kezet fogva a történetírókkal 
az esztergomi, s székesfehérvári, majd a veszprémi főiskolából 
később pedig Nagy Lajos pécsi , s Zsigmond ó-budai egyeteméből 
terjedő irodalmi műveltség, bá rmi ly csekély volt i s , a dal iákat 
hattérbe szorította, s így a költemények dallamai elválasztatván a 
testtől, melyben addig éltek s életet adtak : vagv egészen átala-
kultak, vagy idők folytán önként elvesztek. Azért sem lehetett ez 
máskép , mert azokban az évszázakban a daliák képtelenek vol-
tak hangirás segítségével élni, s legjobb szándékuk mellett is ész-
revetlenül a kor újabb szüleményei kitörölték emlékükből - El-
vesztek hát hősdallamaink, de a dalnokok megmarad tak , s velők 
együtt a zene lényege is. Miután az egyház nem lehetett rájok 
fél tekeny, szabadon költhették s énekelhették a napi eseménye-
ket s más költői sugalmaikat; sőt a hősmondák — és hagyományok 
történelembe iktatott maradványai t is e lőszedve, s koruk jelme-
zébeöltöztetve, megénekelhették mindazt , a mit sz. István év-
százában Üldöztek—E dalnokok több s kevesebb mennyiségben 
mindennaposak voltak a királyok s országnagyok udvarában egé-
szen Tinódiig, az utolsó ismert daliás költőig, kiről a maga he-
lyén fogok szólani. A XV-ik évszáz dal- s szóköltészetét Galeot 
- Mátyás hü követője, mindennapi vendége, s a híres könyvtár 
fönöke - következőleg jellemzi. „Mátyás asztalánál mindig vi-
tatkozás fo ly , vagy komoly vagy kellemes tárgyról van szó, vagy 
költeményeket dalolnak. Mivel zenészek és kobzosak vannak ott 
kik asztal fölött a hősök tetteit honi nyelven, koboz kíséretében 
enekhk. Római szokás volt ez, s tőltink szált a magyarokra. (Ga-
leot a mint látszik nem ismerte Attila udvarát) . Az ének tárgya 
pedig mindig valami jeles t e t t , s nincs is tárgyban hiány. Mert 
Magyarország különféle nyelvű ellenségek közepette fekvén gyú-
anyagban hadviselésre kifogyhattam - De szerelmi dalokat 2 it-
kán énekelnek ot t , és többnyire a törökök elleni hadi tettek 
fordulnak elő , nem éktelen előadással. Mivel a magyarok , akár 
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nemesek a k á r p a r a s z t o k , ma jdnem azonos szórenddel é l n e k , s 
nye lvökben semmi kü lönbség ; egyenlő k i e j t é s , ugyanazon sza 
v a k , hasonló h a n g n y o m á s levén mindenho l : a magya r nyelven 
szerzet t kö l t eményt pa rasz t és p o l g á r , közép és főrangú úr egya-
rán t megér t ik . " *) 
Mindezek nyomai f e n m a r a d t a k ugyan a tör téne lemben de 
da l lamaik épen úgy elvesztek mint az ős da l lamok ; s tö rekede t t 
volna bá r a hang i r á s művészete m e g ö r ö k i t é s ö k r e , ma csak azokra 
a r o m o k r a m u t a t h a t u n k , melyek alat t nemzeti kincseink örökre 
el v a n n a k temetve . s a n n y i r a f e l edve , hogy n a p j a i n k b a n mielőtt 
minőségükről s z ó l h a t n á n k , c saknem kény te l enek vagyunk elébb 
v a l a h a i l é tüke t bizonyítgatni , s az e felett t á m a d t ké te lyeke t , rosz 
közvéleményt czáfolni. — H a mind e mellett az olvasó némi fogal-
mat a k a r szerezni ez idők köl tészetéről a k á r az e g y h á z i , a k á r az 
i rodalmi t é r e n : útasí tom Toldy Ferencz Magyar nemzeti irodalom 
t ö r t é n e t é r e , hol össze v a n n a k gyű j tve mind a két zene szókölté-
szeti ma radványa i . 
A tánczzenévél s tánczczal az egyház szorosan véve napjain-
k ig sem engeszte lődöt t ki egészen ; a közép korban pedig épen a 
bűnök közé s o r o z t a , s a lka lmas in t a fentebb érintet t okból két-
szeres erővel üldözte a m a g y a r t ánczosoka t , vagy a mint valószí-
nűnek l á t s z i k : i g r i c z e k e t. D a c z á r a ennek az első évszázban 
épen úgy menhelyet t a l á l t ak a nép s ősi szokása ikhoz szitó főbb 
r a n g ú a k k ö z t , mint a da l i ák .—Sőt tán a szigorúan ü ldözöt t i smae 
l i t ák közt volt f é s z k ö k , k ikről e l ágaznak ugyan a vé lemények , de 
a bizonyos, hogy mint k e r e s k e d ő k a m a g y a r o k k a l szoros viszony-
ban é l t e k , ö s s z e h á z a s o d t a k , s oly számosan v o l t a k , hogy egész 
Salamon Hungaricus. Cap. XVI. Kazinczi fordítása szerint. A 
kobzot illetőleg megjegyzem: hogy K. hárfásokat í r , holott Galeotnál 
c i t h a r a e d i van. Hogy azonban Galeot is kevéssé tartot ta fontos-
nak a hangszerek elnevezését , kitetszik onnan, hogy mindjárt alább 
nem citherásokat, hanem lantosokat ir. — Valószínűleg ezek közül 
egyik sem, hanem koboz , mit később, s ma is gondatlanúl lantnak 
s°tán eitherának is neveznek , s a mire vonatkozólag, nekem is egy 
mea culpát kell va l lan i , mert első közleményemben azt állítottam : 
. . K o b o z v a g y l a n t . " De hogy a koboz az előbb mondottak kö-
zül egyik sem , hanem bizonyos ősi hangszer , mely Európában min-
denütt idegen: kitetszik Csombor Márton fennebb látott leírásából. 
Ennyit ezúttal a hely szűke miatt. 
helységeket képeztek. Az ismaeliták Péterffy szerint mahomedá-
nok; (nem sunniták, hanem siiták) olyan hit is uralkodott felőlük, 
hogy a honfoglalás után később átköltözött seythák. Az első 
mellett látszik bizonyitni a fen emiitett i g r a d , s arra mutat, hogy 
vagy magukkal hozták a táncznak bizonyos nemét, vagy ha nem, 
köztünk némti rokonságra ta lá l tak , s épen ennél fogva a táncz-
zenének vagy kezelői, vagy szintoly pártolói voltak, mint az elégület-
len magyarok. E hypothesis mellé a feljebb vitatott igriczekre vo-
natkozólag még egy mást is állítok fel : Kálmán király alatt a 
helységeket képző ismaeliták ellen határozza a zsinat , hogy az 
ily helységekben a lakosok költségén egyházakat emeljenek, s ha 
vonakodnak a keresztyén hitre térni , hagyják oda a helységet.2) 
Vájjon nem innen veszi nevét az András király adomány-levelében 
látott Igriczi i s , mit amazok üresen hagyván a királyi daliáké 
lett ? Bár mint legyen, nem vitatom ; de a bizonyos, hogy az ős 
tánczzenét s tánezot részint a nép közül, részint a katona életből 
nem küszöbölhették k i ; már csak azért sem, mert önálló, vagy 
absolut zene volt, ellentéte a daliás zenének, mely testétől — a 
szóköltészettől megfosztatván , önként elveszett. — De nemcsak a 
nevezett helyeken, hanem királyaink s fő nemeseink palotáiban 
is rendszerint a táncz fűszerezte a társas összejöveteleket, s ily 
nagyobbszerü jelenetekről a történet is emlékszik. — Feltéve azon-
ban — a mi nem áll — hogy az egyháznak végre is sikerülhetett 
volna vagy kiirtani, vagy megcsonkitni a tánczzenét s ezzel a tán-
ezot : már a XlII-ik évszáz kezdetén szállongott be , a XV-ik ele-
jén pedig, Zsigmond korában, egész Európát rajként elborította 
egy nép , mely helyzeténél fogva minden amolyan törekvéssel da-
czolhatott. Szükségtelen mondani, hogy e nép a czigány, táncz-
zenénknek napjainkban is hü ápolója. A czigány eltanulta táncz-
zenénket, s mint egykor a gyászmagyarok ivadékai, nomád élet-
módja által csaknem kivül esvén mind az egyházi, mind a polgári 
hatóságokon , szabadon sáfárkodhatott ; senkitől sem irigylett ka-
landos életmódja tatár és török s minden kigondolható országos 
csapások közt egyedül lehetett elég független a r ra , hogy e nem-
zeti kincsünket a maga épségében megtartsa, s ha csakugyan őt 
l) Péterffy Sacra. Conc. I. 19. 
Ibidem. I. 44. 
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is súj tot ta valami és sú j t j a ma i s , nem e g y é b , mint hogy ünnep-
napokon nem zenélhet. — De sokkal fontosabb s ter jedelmesebb 
levén e t á r g y , mint hogy most néhány sorral k imer í the tném: a 
ezigányok bővebb i smer te tésé t , s tánezzenénkhez való viszonya 
előadását a legközelebbi a lkalomra halasztván ezúttal bemutatom 
tánczzenénknek egy nem rég talált pé ldányát , mely ugyan a h a n g -
irásból Í té lve, a XVI-ik évszáz szüleménye, de csalhatlanúl vilá-
got dérit a középkor végére i s , sőt meggondolva , hogy ez idők-
ben a nemzetek szellemi közlekedését nem gőz rep í te t t e , s kivált 
a kül zenei műveltség ha tehet te volna sem hathatot t úgy mint ma, 
mert maga is bölcsős gyermek vo l t : á l l í tha t juk , hogy e példány 










E mü a lipcsei városi könyvtárban következő czimü zene-
gyüj teményben v a n : S c h m i d B e r n h a r t , Z w e i B ü c h e r 
e i n e r n e u e n k ü n s t l i c h e n T a b u l a t u r a u f O r g e l 
u n d I n s t r u m e n t . S t r a s s b u r g b e i B e r n h a r t J o b i n 
1577. (96 lap in folio) *) Czimlapja az akkor i idők divata szerint 
olasz . - P a s s o m e z z o o n g a r o , mely annyi m in t : l a s s ú m a 
g y a r t á n c z . — Hangirása az úgynevezet t táblázat ( tabulatura) , 
mely a már Gergely s később Guidó által használt latin betűk ösz-
hangzó szólamokra való a lka lmazása , s nevét is a többszólam 
egymás alá Írásából, b e t á b l á z á s á b ó l vette, mely ily esetben 
a vezérkönyv (part i tura) helyét pótolta. Azonban egyes hangsze-
rekre is használták. A mér tékes zene behozatalával a betűk fölé 
- mint jelenleg láthatni — ér tékvonalakat ir tak. A táb láza tnak 
több nemei vo l t ak , pl. n é m e t t á b l á z a t , l a n t t á b l á z a t , 
o r g o n a t á b l á z a t , o l a s z t á b l á z a t , h a n g j e g y t á b -
l á z a t . Ez utóbbi egyidős az e l lenpontokka l , s a táblázatok leg 
régibb neme u g y a n , de még eddig a régibb évszázakból , sőt a 
XVI-ik elejéről sem talál tak ilynemű példányokat . Szervezete tiz 
egymás fölé húzott vonalból á l l , melyek közül a legalsóra i r ták 
Guidó g a m m a j e g y é t ; a negyedikre az F kulcsot ; a hatodikra 
a C kulcsot ; a nyolczadikra a g ku lcso t ; s a tizedik képviselte a 
a két vonású d- t , vagy mint Guido irta : dd-t. — Mivel az ily táb-
lázaton kivált a szólamok gyakori egymás fölé h á g á s a , felette ne 
hézzé tette az o lvasás t : minden szólamnak különböző alakú hang-
jegyeke t a d t a k : pl. a diskánt s bassusnak összenyomott négyszög 
a lakot (rhomboidot), az a l tnak háromszögöt , s a tenornak ke re -
ket. Ezek olvasása is igen fáradságos levén , a színekhez folya-
modtak , s a diskant és bassust vörösre fes te t ték , az altot zöldre, 
8 a tenort feketére. — Részletesebben leír tam a táblázat e nemét, 
mert — ha elébb nem — a reformatió óta Magyarországra is át-
jö t t , s kivált a kálvinista fő i sko lákban , az öszhangzatos énekek 
tömeges taní tására még egy pár évtized előtt is használ ták. Egy 
l) Felfedezése történetéhez tartozik: hogy legelőször a gyűjte-
mény czimét Mátrai Gábor említi 1859-ben „T ö r t é n e t i, b i b l i a i 
é s g u n y o r o s m a g y a r é n e k e k d a l l a m a i a XVI-Í k s z á -
z a d b ó l " czimü munkája előszavában, s mintegy másfél év előtt ma-
gát a szó alatti művet is Mátrai másoltatja le akkor Lipcsében tartóz-
kodó fiatal zeneköltőnkkel, Langer Viktorral. 
nagy táblára irták t. i. Maróthi négy szólamú zsoltárait (Marútbi 
a szólamokat egymástól elkülönítve adja) s nagy zenetudósnak 
tartották azt , a ki e szólamokat bizonyos jegyekkel egymás tolé 
tudta irni. — Ennyit a táblázatokról. — Ha az elöttüuk levő lassú 
magyar táncz alakítását elemezzük, s mostani tánczzenénkkel 
teszsziik párhuzamba : legelőször is 12 része lep meg, holott a mai 
lassúknak többnyire csak kettő van
 ; s egy ezt követő figura, mit 
—• Lavotta után kimenvén divatból — csak nemrég kezdtek újra 
használni , s mintegy átmenetül szolgál az allegrora. Ama tizen-
két rész mindenike négy-négy ütenyből á l l , s a körök (periódus) 
alakítása sokkal szabatosabb, mint a mai akár czigányoktól akár 
más avatlan műkedvelőktől került csárdásokban észleljük. Eme-
zekben ha egy-egy kör alakí tása meg is üti a művészeti szabályt, 
csak véletlenség szüleménye, mit eléggé elárul a többi körök 
idomtalansága. Amazok ellenben mind egymáshoz való viszo-
nyukban , mind önmagukban pontosan megfelelnek az alakítás 
szabályainak. Ezért bízvást áll í thatjuk e szempontot illetőleg, 
hogy ha a XVI ik évszáz tánczzenéje mind ilyen volt, a művészeti 
követeléseknek inkább megfelelt , s tehát avatottabb kezek közt 
volt mint a milyenek mai műkedvelőink. Napjainkban nincs oly 
tánczzenénk, melynek elemei népdalokból ne állanának, s tehát szo 
ros értelemben csak népdalunk van. Innen a meggyőződés kez-
dett lábra kapni , hogy mivel a népdalok nem tűrik meg a csonka 
ütenynyel való kezdete t , mit felütésnek (Auftakt) nevezünk: a 
magyar zenében átal jában nem lehet felütés. E lassú magyar mind 
a két véleményt megczáfolja. Mert épen nem népies színezetű; a 
népdallal semmi köze; telve oly ragyogványokkal , melyek a né-
piesnek épen ellentétei; s mert felütéssel kezdődik , melyre a 
népdalokban nincs eset. — Azt is állították már többen, hogy a 
magyarnak csak lassú táncza v a n , s épen a régi időkre hivat-
koztak. Jelen lassú magyar — ámbár lassú —• épen a nevével 
mond ellene ez állitásnak. Mert ha az ős korban csak egy tánczunk 
lett volna, úgy a l a s s ú melléknév fölösleges lenne. Kétségtelen, 
hogy volt u g r ó s tánczunk i s , mit ma friss-nek mondanak; s a 
népdalokat épen e tartalmazta. — Látható továbbá a körök zára-
dékaiban a tiszta magyarság , s mindazok az elemek , melyeket 
ma is használunk; s végre az egész szerkezetéből kitetszenek a 
vonós hangszerek. Öszhangositása hármas hangzatok sorozata, 
kevés kivétellel az alap bassus felett, (ekkor még a hetes hangza-
tokat nem használták) s ennélfogva egészen a középkor szellemét 
hordja magán. Szólam-menetei nem mindig követik Ockenheim 
szabályait, s a tisztaságot illetőleg a czigányokra is emlékeztet-
nek. Képletcsoportjai mind a mellett, hogy némely helyen ömle-
dezni kezdenek (pl. a 3-ik k ö r , s még a többi ezzel egyöntetű) in-
kább szárazak; csak a tánczra szükséges rhythmus kifejezései 
mi egyébiránt előttünk azért oly különös, hogy már megszoktuk 
egy újabb s tökélyesebb zene rendszerét. Jellemében átaljában 
nincs oly elegiai s drámai vegyület , mint a mai búsongó lassúk-
ban , miből ma szintén az a közvélemény terjedt e l , hogy a ma-
gyar csak búsulni tud , s mint az ázsiai népek , inkább kedveli a 
lágy hangnemeket , vagy hogy egy élő frasist mondjak : „sírva 
vígad a magyar." — Már régibb véleményem, hogy a független 
hős magyar nemzetnek nem lehetett oly ellágyult tánczzenéje, 
mely inkább szolgaságra, nyomorra s olykor a koldusmankóra is 
emlékeztet. E mellett bizonyít a jelen l a s s ú kemény hangnemé-
ből folyó derültség, kedélyesség; mely aristokratikus gőggel s 
feszes magatartással tekint demokrat utódaira, a csárdásokra, me-
lyekkel a paloták levegőjébe bunda szag , hájas csizmák illata, 
s éles kurjantások vegyültek. Ilyen volt hajdan a lassú ; hőseink 
jellemével leginkább őszhangzó; a felsőbb körök táncza, mely az 
ugróst egészen nélkülözve, a nép közé száműzte. Ilyen lassúra 
tánczoltak Mátyás lakodalmán, s minden udvari tánczvígalmakban, 
hol a diplomatia is megtehette kimért lépéseit; egyháznagyjaink 
méltóságával sem ellenkezett, akár egypár eltévedt lépést tenni 
a mint palota hosszában átmentek a tánczoló hősök közt , kiknek 
béke idején legendát olvastak ugyan, de a kikkel a csatamezőkön 
versenyeztek; akár szemüket legeltetni a tánczoló csoportokon. 
— E párhúzamot azonban tovább vinni csak akkor tartom szüksé-
gesnek s czélirányosnak, mikor a későbbi időkről lesz szó, s ad-
dig is sietek megjegyezni, hogy a középkorban zenénk elegiai s 
drámai hangulatát részint a népéletben, részint a daliás költészet-
ben , s nem a tánczban kell keresni. — Az elegiai hang minden 
népnek sa já t j a ; a daliás költészet pedig eme színeket épen nem 
nélkülözhette. 
S most az eddig mondottaknak következő rövid kivonatával 
zárom be e fejezetet: Volt őseinknek müköltészete mind a szóköl-
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tészeti, mind az absolut zene terén. Amazt a lkot ták daliás költőink, 
kik a népiesből k ibontakoz tak . E neme a müköltészetnek csak az 
irodalom s zenei elméletek fejlésével vehetett volna nagyobb len-
dületet , minek a mostoha idők annyira ú t jába állottak , hogy 
megoldása a XlX- ik évszáz teendői közé maradt . — Az absolut 
zene elemei megtalá lhatók az ö n á l l ó t á n c z z e n é b e n , mely 
szintén a népéletből vette e rede té t , de mint a fentebbi példában 
l á t j u k : önállóságra j u to t t , s a népiest már levetkőzte.*) Ebből az 
elébb mondott úton a symphonist ikus absolut zenének kellet t volna 
fejlődni, de a mely szintén az előbbi okok miatt megakadván, nap-
ja ink teendői közé tartozik. 
B A R T A L U S ISTVÁN. 
*) Nem kétlem, hogy a külföldi zenetárakban a magyar táncz-
zenének több ily példányára ís lehet találni. Mert nélkülözvén a szó-
költészetet , absolut szinezetét az idegen ajkúak is megérthették, s 
nem állván útjokba a nyelv nehézsége, gyűjteményeik számára köny-
nyen lemásolhatták. 
FŰ VÉSZ ÉS KERTÉSZ. 
Multa renascentur, quae jam cecidere, cadentque 
Quae nunc sünt in honore, . . . 
H o r a t i u s . 
Gyermekkoromban a zenének — a műkedvelőket nem szá-
m í t v a , — k é t osztály volt képviselője Kolozsvárt . Az egyiket 
nagy hiba nélkül a csehekének mondha tn i ; a másik kétségen kívül 
a czigányoké volt. Emezeknek egész k e r e s e t é t , kevés kivétellel, 
a zene a d t a ; az elébbiek egyszersmind hangszer- , kiválólag „kla-
vi r -mesterek, i pa rüzők , „bol tosok" v o l t a k ; némelyek hivatal t 
is v ise l tek , miért a fizetés ugyan csekély v a l a , de, a r a n g ! a 
rang ! fölment egész a kanzleydienerségig. Ez volt e a z oka, meg 
a kó ta tudás , miről nemcsak a cz igányok , de zenéi ök kedvelői 
sem akar tak még hallani i s ; vagy pedig mint Dr. Liszt á l l í t ja a 
fekete zenészet legyőzhetlen ellenszenve a civilisatió s civilizált 
ember i r á n t , nem vizsgálom. E lég a z , hogy a két osztály sehogy 
sem fraternizált egymással . Nemcsak , hanem ama csehek érzé-
keny bántalom gyanán t vet ték és m e g o r r o l t á k , ha valaki őket 
„muzs ikásokénak nevez te ; pedig a „zenész" még akkor nem volt 
leltalálva. És íme csak egynehány rövid év — a ha t x eseknek 
oly rövidnek tetszik az eltelt évek sora — hát a mi czigányaink 
elnyerték a „zenész" közös cz ímet ; színpadon, concert - termekben 
lépnek fe l ; meghívásokat kapnak Európa fővá rosa iba , casinók 
tagja ivá lesznek—Kolozsvárt még csak a „Polgár i T á r s a l k o d ó i g " 
v i t t ék , az „Uri Casino" szűz maradt az ilyes communismustól — 
stb. De más részről is történt a közeledés. Csermák, Lavotta , Do-
bozy , P a t a y , F á y a k , gr. Nákóné és más oldalról L i sz t , Drey-
schock, Willmers, Mosonyi, Brand Mihály stb. képeiben tanúit zené-
szek, más nemzetbeliek és felsőbb osztályok is t evékeny részt vet-
tek , az addig csak czigányok ál tal kezelt nem , a nemzeti zene 
mivelésében, és ma már Albano Zindi sem áll í thatná he lyre a le-
omlott f a l a t , a chinai választékot. Még ez sem e lég : a régiebb 
zenemesterek szorosan tiltották tan í tványa iknak a könyv nélkül 
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játszást. Meglehet, legalább nálunk ezt is azért , hogy a czigá-
nyok kóta nélkül játszottak. A legegy szertiebb tánczzenétől kezd-
ve a legmagasabb hangversenyig mindig a zenész előtt kellett len-
ni a kótának ; és sok szemérmes úrfinak , — akkor szaporább volt 
ez a fa j , mint most , — negédes vagy ideges kisasszonynak na-
gyon kényelmes mentség volt, midőn felszólították idegen helyen, 
hogy hallassák müvészetöket : „Nem tudok semmit kóta nélkül 
játszani!" — N o ' s ma már a legelső művész is észből játsza a 
soloit. 
De talán már eléggé kifestettem a hasonlatot — mert , mi 
tűrés t agadás , e bizony csak hasonlat va l a , melylyel azt a vi-
szonyt szándékoztam egyszersmind jellemezni, mely — ugyan-
csak ha jdan — a füvész és kertész közt volt. Zongoramester nem 
tilthatta sanyarúbban a tanítványának a „kívül" (auswendig) ját-
szást és a táncz — kivált walzer és csárdás — zenét , mint linné-
ista füvész a tyronak a csokros (teljes) virágokkal való foglalko-
zást. Hisz azokban nem lehetett megszámlálni a porodákat és ter-
méket , s mihelyt ezt nem lehetet t , oda volt a rendszer, tehát oda 
a tudomány. A kertésznek pedig az a nagy bűne, hogy ő épen 
azokat a „szörnyetegeket" (monstrum L.) szerette és szereti ki-
válólag eléállí tani, szaporítni, nevelni, ápolni. S a ftivészi ana-
thema daczára , nem hogy szánná bánná vétkét , hanem még 
újabbal, nagyobbal tetézi. Abba veti ugyanis a mesterségét, hogy 
számtalan korcsokat törekszik egyik fajnak a másik által való 
termékenyítése által eléállitani. Ezzel egyfelől a már magukban 
is kárhoztatandó csokros szörnyetegeknek termékeny ágyat ve t ; 
de másfelől még tetemesebb veszélyt eszközöl. T. i. nemcsak 
számtalan válfajokat — ha orthodox linnéista megengedi így 
neveznünk — termesztett a gonosz, hanem a fajok és válfajok sőt 
fajok és fajok közt is kimondhatlan bajjal már megállitottnak vélt 
határvonalakat részint eltörülte, részint eltörülni fenyegeti és sok 
helyt legalább a határköveket megingatta. A második vád még 
súlyosabb mint az első, mert a tudomány alapjának ás a lá ja ; ho-
lott az első csak vesződséget okoz, a mennyiben a nomenclatura 
úgy is elég súlyos terhét majd az elviselhetlenségig szaporítja. 
Hogy egy halvány képet adhassak róla meg kell említnem egy fe-
jezetkét a tudomány történelméből. 
Linné előtt , midőn egy füvész a másiknak, vagy a ftivész-
kedvelő közönségnek egy növényt szabatosan meg akar t nevezni, 
meglehetős sok szóba került. Nevezni tulajdonképen csak a ne-
mét nevezték meg a növénynek, s aztán leírták némi minőségi je-
leit , melyek vagy magukban szembetűnők voltak, vagy más faj-
társaitól megkülönböztették az illetőt. A közönséges csukros basa-
rózsát p. o. így jelelték: „ P a e o n i a folio nigricante splen-
dido." Egy más faját imígy: „ P a e o n i a tenuis laciniata 
subtus pubescens flore purpureo." A rózsa-mályvát így adták kéz-
röl kézre : „Malva sativa antiquorum quae cultu arborescit." Látni 
va ló , bogy e bizony nem annyira kényelmes mint hosszadalmas 
volt. Azonban volt ebben is valami j ó , mint mindenben, a mi 
maga idején betölti a helyét. Tudni kell ugyan i s , hogy a phra-
sisok — í g y hívták a növénynek ama „személyes leírásait ,"—nem 
voltak stereotypice megszabva , hanem minden füvész a saját be-
látása s legjobb ismerete szerint szerkesztette. Következőleg ha 
valaki amúgy szajkó módjára csak el tanulta , s tudományos vagy 
társalgó közlekedésben szóról szóra használta vo lna , magát ne-
vetségessé teszi , s tudatlanságát vagy nyegleségét árul ja vala el. 
Mindenkinek tehát belátása s legjobb — mindenesetre sa já t — is-
merete szerint kellett a már neve által meghatározott nemnek egy 
vagy más faját jellemezni; úgy hogy a „pbrasis" valódi ellenszer 
gyanánt szolgált a felületesség irányában. Hanem az igaz , hogy 
a névsorokban s más rövid összeállításokban alkalmatlan és hely-
rabló volt. E bajon úgy segí tet tek, hogy az egy nem alá tartozó 
fa jokat számozták , mint Róma aristocratico-respublicai korában 
a leányokat , vagy az újabb időben a bérkocsikat és dynastákot. 
í g y : Paeonia 1. Paeonia II. III. stb. Viola I. II. III. s így tovább. 
Mint szokott azonban az emberi rendszabályokkal történni, midőn 
egy ba j t e lhár í tot tak, a segédeszköz másba vitte belé. Midőn t. i. 
egy nem fajai sora bizonyos időben meg volt ál l í tva, (a mi egyéb-
iránt különböző autorok rendszeres könyveiben más más szám-
mal s renddel tör tént) , a későbbre talált fajokat nem lehetett a 
számok megváltoztatása nélkül rokonságuk s hasonlóságuk sze-
rint iktatni be az ismertek sorába. így i s , úgy is ba j t ebá t ; ha-
nem az észláng (gén ié , nem „lángész," mint nem: lángliszt , se 
nem lángbor) , melynek az a hasonlósága a természettel, hogy a 
legegyszerűbb eszközökkel legnagyobb dolgokat haj t végre , itt is 
nyélbe ütötte a reménytelennek látszó ügyet. Az ebben működő 
észláng Linné birtokában volt , ki is az általa „triviale"-nak ne-
vezett feltalálásával kényelmes és biztos módot nyújtott a nemek 
fa j a i szabatos emlegetésére. Linné maga ezt a rendszabályt csak 
ideiglenesnek (provisorium) tekinte t te , de a füvészek serege any-
nyira czélszerűnek és kényelmesnek leié, hogy ma már állandó-
sitottnak és úgyszólva megörökitettnek nézhetni s csak eleinte 
adott neve vala ideiglenes, mert már nem „nomen triviale"-nak, 
hanem „nomen specificum"-nak, f a j n é v-nek hívjuk. E szerint 
minden növény azonosítására két név, ú. m. a nem - és fajnév elég 
volna; a minthogy ha hallja a füvész: „Adonis vernalis, Gerá-
nium robert ianum, Salvia pratensis , Helianthus annuus , Loüum 
perenne" stb. tisztán elébe áll képzelődésének a nevezett növé-
nyek észbeli hasonmása. 
J a j d e , ember és gyarlóság synonymák, s a synonymák 
átalába a szépen kitisztáltnak látszó ügyet ismét bonyodalomba 
kever ték, a derült eget homályos fellegek s nem épen festői ala-
kokban fogták el. Hiában ! sok szakács elsózza az ételt. Mig a 
tudományt kevés számú, de hozzája annál öuzetlenebb buzgóság-
gal ragaszkodó és lelkiismeretesebb emberek mivelték, figyelem 
és szorgalom az eszközök hiányát vagy tökélytelenségét bőven ki-
pótolták ; de a szapori tot t , tökélyesbedett eszközök sokkal több 
és többféle minőségű egyént képesítvén a pá lyá r a , a munka is 
elegyesebb kezdett lenni. Senkit tudományos eszközök tekinteté-
ben annyi köszönet nem illet , mint Linnét , a természetrajz terén 
átalában s a füvészetén különösen. Köztudatú és ismeretü dolog: 
nincs miért részletezzem állításomat. Elég a z , hogy a svéd tudós 
föllépte s néhány évi működése után szokatlan gyorsasággal s 
számban megszaporodott a füvészek serege. Ezzel arányban sza-
porodott az új — t, i. a tudománynak új - fajok tömege is a tu-
dományban. Linnéisták lepték el a föld négy részét — az 5-dik 
még akkor majd mi contingenst sem szolgáltatott — s hajóterhek-
kel küldték zsákmányaikat Európába. Ennek a szóban forgó és 
általunk tárgyalt ügyre nézve két nevezetes következménye volt. 
Egy a z , hogy a Svédországon kívül lelt növényfajok közül nem 
egyet vettek fel Linné diagnosisai (ismertető jelei)' nyomán, az ö 
triviale nomenei alá, melyekről aztán későbbre a svédhoni példá-
nyok összehasonlítása nyomán k isü l t , hogy más és különböző fa-
jok . Tehát más és új fajnevet kellett adni nekik. De mivel már 
herbáriumokban s nyomtatott munkákban léteztek az igy kiigazí-
tott fajok példányai és leírásai , sokan nem tudtak vagy nem 
akar tak tudni semmit a kiigazítás felöl, és igy méltán lehetett és 
lehet mondani , hogy két nevok van. Engedjék a szakértő t. olva-
sók megmondanom, ha tudják i s , hogy egy bizonyos növényfaj-
nak tulajdonított két vagy több nevet s y n o n y m á k nak nevezik, 
közülök persze hogy csak az egyik lehet az igazi; de melyik , azt 
nem oly könnyű eldönteni, mint egyelőre gondolnák önök. Az első 
leirás mintájaúl szolgáló példányra nem mindig lehetett reáakad-
n i ; aztán ha reá akadtak i s , az észlángu szintúgy hibázhat, mint 
mi más közönséges emberek , s nem ritka ese t , hogy egyegy 
Linné féle fa j synonymiája felett támadt vi tá t , a nagy mes-ter her-
báriumában halála után lelt példány nem hogy elcsillapitott volna, 
de még inkább elmérgesitette s a kérdést nagyobb bonyodalomba 
hozta mint az előtt volt. A mely esetet példakép Linné és köve-
tői közt vettünk fe l , az a könyvek s bennök foglalt leírások sza-
porodtával a többi f ü v é n e k közt is megesett s a combinatiók tana 
szerint l.ozzá vethetni, mily termékeny forrása a synonymiának ez 
az egy eset is. De nem kevesbé dús a második, u. m. az elsőnek 
az ellenkezője. A* ugyanis le i r , tegyük egy vidéki , .Flórádban 
egy faj növényt, — régit vagy ú j a t , mindegy, — bizonyos név 
alatt. Egy más füvész, B* az érintett Flórával a kezében 'elmegy 
burjánászni azon vagy más hasonló természetű vidékben s lel egy 
növényt, mely az A* \< Írásának meglehetősen látszik megfelelni. 
Igen de oly jeleket is vészen—, vagy gondol venni észre B* a me-
lyekiöl a leírásban niucs szó, vagy ha van , nem talál egészen az 
ö példányára. Észrevétele nyomán azt hiszi, hogy más faj t lelt, 
mint az a mely a kérdéses leirás példányául szolgált. Ha nagyon 
pontos, g o n d o s és lelkiismeretes ember , kikeresi más könyvek-
ből is a hasonló fajok leírásait , s ha ezek sem oszlatják el kétsé-
gé t , mi van há t ra? Az, hogy új fajt ta lá l t , n e v e t ád nek i , s 
az övé is örökítve van amazzal a tudomány évkönyveiben. „Vé-
kony dicsőség!" mondják önök. Vékony biz a z , a vi lágnak, fe-
lelem ; de az illető egyén saját szeme előtt oly vastag és vakitó, 
hogy többnyire elmulasztja B* ú r , még ha módja volna is benne 
hogy új fajúnak vélt példányát A* hoz elküldje, s az ő Íté-
letét , m i n t legilletékesebb bíróét kérje ki felőle. S aztán még e 
sem volna csalhatatlan, többek közt azér t , mert hiszen A* is hi-
bázhatott akár a leírásban akár a névadásban, vagy eltévedhetett 
az eredeti példány stb. No m á r , ha csakugyan egyfaju az A* és 
és B* két növénye, ismét készek a synonymák, a melyek ily mó-
don százanként, meg százanként, mondhatnám ezerenként kelet-
keztek : még bővebben, mint az első eset á l ta l , mert itt a hiúság 
is játszik szerepet. 
Harmadik , még pedig bedughatatlan és kiapadhatatlan kút-
feje a synonymáknak a fajokat választó határra nézve létező kü-
lönbség a véleményekben sőt elvekben is. Bizonyos két növényt 
egyik füvész két fa jnak ; a másik egy faj alá tartozó két válfaj-
nak; a harmadik még ennek sem tart, hanem különböztető jegyei-
ket lényegtelen s történetes különbségeknek állítja. Az így kelet-
kezett synonymák többnyire kiir thatatlanok, mert csak szózat-
többség vagy tekintély dönthet felettök, az ész pedig, melynek 
uradalmába ama vélemények s elvek tartoznak, ezt a bíróságot 
nem ismeri el. 
Alkalmat adott negyedszer a synonymákra a z , hogy két 
útazó füvész — mert ez az eset legtöbbnyire a többi világrészek 
Flórájára nézve adódik elé — közel azon időben talál fel bizo-
nyos új f a j t , s egymás dolgáról semmit sem tudva, mindenik ne-
vet ád neki. Erre az esetre nézve ugyan megállapították közmeg-
egyezéssel a füvészek, hogy az a név legyen az érvényes , a me-
lyik legelsőben jelent meg nyomtatásban. De a mellett, hogy ebez 
az esethez az elébbiekben fejtegetett hibák és tévedések mind 
hozzájárulhatnak, rendesen úgy történik, hogy mielőtt a kérdé-
ses két növény azonsága kiderülne, mind a két név, egyik egy 
helyen , másik máson használatba j ő , s nagyon kevéssé ismerné 
a megszokás hata lmát , a ki azt hinné, hogy a negyedik módon 
támadt synonymák nagy része valaha elenyészhetik. Hadd mond-
jak egy köztudatos példát. Azt a dísznövényt, mely G e o r g i n a 
név alatt számtalan válfajokban és változatokban kerteink egyik 
legfőbb ékességét t e s z i C a v a n i 11 e s , spanyol füvész fedezte 
fel s le í rva, lerajzolva kiadta 1790—1801 között , D a h l i a név 
alatt . 
Későbbre W i 1 d e n o w berlini tanár, tudva vagy tudatlanúl 
azon növényt G e o r g i n a név alatt tette közzé, hasonlókép raj-
zolattal kísérve. Tudományos könyvekben igen is eleget tesznek 
a szaba lynak ; de hány kertész vagy virágkedvelő hasznába a 
Dahlia neve t? Itt pedig már nemcsak f a j i , hanem felsőbb ú. m 
épen nemi névről van szó. 
Ez vala a növénytan történelméből közlendő fejezetke. Ha 
már más aprólékos okait elhagyom is a synonymák szaporodásá-
n a k , de megmondom a helyett, hogy a faji nevekre nézve ismerte-
tett körülmények legtöbbnyire a nemiekre is i l lenek, némi kép-
zetet adtam arról a súlyról, melylyel a növények kétszeres és több-
szörös nevei terhelik az emlékező tehetséget. Még tisztábban át 
^ g j a k lá tni , ha hall ják, hogy közép Európa F ló rá j á t , mely mint-
egy 5000 fa já t számlál, körülbelől 16000 név megtanulásával is-
merhetni meg. Hogy hát igen ri tka növényfaj az ezen a vidéken, 
következőleg hazánkban is , melynek csak egy neve volna; igen 
nagy a száma ellenben a három és több nevüeknek. Hogy a ki 
egy növényfajai ismerni tanul , felfedezése történeteit is meg kell 
tanulnia s mint az Islam hivői, a füvészeti próféták nevei emlege-
tesével , hódolatát irántuk kijelentenie. Az a kényelem hát, me-
lye^ Linné a „triviale nomen" behozatalával szándékozott eszkö-
zölni, egészen dugába dőlt ; mert most már a nemi és faji kapcsolt 
pár névvel egy bizonyos növényt szabatosan kijelelni lehetetlen. 
8 a phrasisokra megkívánt tudósságot , mely legalább egyenesen 
a növény minőségére vonatkozott , sokkal meddőbb t u d ó s k o -
d á s váltotta fe l , mely i n k á b b tárgyalja a könyveket , mint a 
plantakat . Most ha meg akar juk értetni egymás t , a nem és f a j 
melle okvetetlenül oda kell ve tnünk, a füvész nevét , a ki bizo-
nyos növényre nézve a kimondott módon állította össze. S még 
ebben sincs elég szabatosság; mert a növény név után ragasztott 
„autor ' névnek több mint egy jelentése van. Joga van hozzá an-
nak : 1) a ki egy ismeretes növényt az eddig szokásban volt nem 
alol más nem alá költözte; 2) a ki új nemet czirkalmaz ki számá-
r a ; 3i a ki a faji nevét változtatja meg ; 4) a ki mind a kettőt 
megvál tozta t ja ; 5) a ki egy válfajat faji méltóságra emel; 6) a 
ki ismeretes nembe tartozó, merőben új fajt talál fel s nevet ád 
nek i ; l) a ki új nemii és fajú növényt fedez fel. Elég j e l e n t é s e -
pontos és átalános összeegyezés hiányából — egy szónak , mely 
e szerint mintegy szabadkőmivesi symbolum, csak avatot taknak 
nyúj t ja az illető növényfaj irodalmi történelmi kulcsát. És még 
egy más tanúlmánynak is kell hozzája járulni. Mert a füvészek 
neveit helykimélet okáért sohasem írják ki egészen, hanem hol 
csak kezdő betűikkel . hol egynehány hozzá ragasztott pótlóval. 
P. o. L . ^ L i n n é . W—Wil ldenow. R. S . ^ R ö m e r et Schultes. D. C., 
D. C. v. D e C . ^ D e Candolle. Cav.=Cavani i les . Hook. fil.:=Hooker 
filius. W. K. v. W. Kit. = Waldstein. Kitaibel. Rchb. = Reichen-
bach stb. 
így állott — s mint l á t tuk , elég bajjal állott — a nomencla-
tura a kertészek hozzájárulta—az egykori kifejezés szerint „kon-
tárkodása" — előtt. Ok a baj t elsőben is azzal szaporították, hogy 
a vá l fa joknak , melyeket az orthodox füvészek addig elő csak a 
görög betűkkel («, }>, y stb.) és phrasisokkal, vagy rövid diagno-
sisokkal je le l tek , külön neveket adtak. N o , hiszen ezt a bőrökbe 
nem férő némely füvészek is cselekedték, mi ámbár a nomencla-
turát szaporította s így terkesí tet te , zavart még sem csinált. De 
csinált ám a kertészeknek az a szokása , hogy a fő-fajok nevei el-
hagytával csak a válfajokét hagyták meg; minélfogva a válto-
zatlan és igazi fajok neveivel assimilálódván, a fajok és válfajok 
megkülönböztetlenül összevegyültek. Vegyen csak elé valaki egy 
kertészi Fuchsia-catalogüst , és hasonlítsa össze a füvészkönyvbe-
livel, majd meglát ja hogy amabból egy részt megkap ebben , a 
nagyobb részt pedig épen nem, s a kertész névsora minden kulcs 
nélkül h a g y j a , melyik név , melyik részhez tartozik. Itt még nem 
állott meg a prevárikálás. Tudva van , hogy a tulajdonképi vál-
fajokon kivül , melyekben bizonyos állandóság van , ' kertészi kü-
lönböző fogások által untalan keletkeznek mától holnapig tartó 
változások színekben, formákban, csukrosságban stb. melyeket 
a történet és olykor mesterség állít elé , a divat ápol s a közön-
ségessé létei eldob. Ezeknek is adnak a kertészek neveke t , vagy 
inkább czimeket , melyek egészen sa já t szabásuak — többnyire 
tulajdonnevek latinositás nélkül, vagy az igazi faj i nevek közt 
soha elé nem forduló kifejezések—levén, zavart ugyan nem csinál-
nak , de a nomenclaturát igenis szaporít ják. Elviszen ön , virág-
kedvelő atyámfia a ker tébe , s egy teljes virágjába levő rózsatöt 
mutatván, kérdi tőlem, mint füvésztől a nevét. Történetesen is-
merem s előre egy nagy lélekzetet vévén megadom a felvilágo-
sítást: „Rosa indica (Linné), varietas t]) Noisettiana (Seringe) 
America (Dr. Page)." Elég lárma egy kis rántot táér t , azaz la-
zaczszinbe játszó sárga rózsáért , u g y e ? Ebből pedig egy betűt 
sem lehet elengedni. Hol maradtál Bauhinus vagy Tournefort a 
te phrasisaiddal — melyeknek ha hosszak va l ának , legalább fel-
fogható értelmök volt; és t e , nagy Linné , a te piczi „nomen tri-
vialeddal?" Bizony, nem ok nélkül óvakodtak a linnéisták a ker-
tészektől ! 
S ez aránylag még csekélység, mert csak a köntösét bán-
totta a tudománynak, s tá j fszoknyát , krinolint adott reá. De mit 
véljünk arról a „ Wühlerey"-ról, — mondjuk magyarul „garázdál-
kodás "-nak, melylyel a tudomány belsejében turkált az a tisztelet-
len kertészet. Kicsiny ehez a fekete zenészek czikornyája és rán-
gató tüzes vonása. „Húzd-rá czigány!" 
A lövészet oly csendescn szendereg vala abban a meggyőző 
désben, hogy a fa j eriterinmát kitalálta. „A mely növények egy-
mással- termékenyitve nem állitnak elé szaporító korcsot, azok kü-
lön f a juak , " és „külön fajú növények nem állitnak elé szaporító 
korcsot:" a két állításnak akármelyikét oly megfordítható egyete-
mes ítéletnek nézték, hogy az egykor európai hírii német tanár 
Blumenbach, a „species"-t annak a nyomán „Gattung"-nak akar ta 
fordíttatni németre. Javaslatát nem fogadták e l , de az elv mellett 
híven állottak. És mily kellemetlen felriasztás vala a csendes 
álomból, midőn két fa jból , melyeknek igazi különbségére meg 
mertek volna eskünni a füvészek, melyek a füvészkertekben éve-
kig viritottak vegyületlenül egymás mellet t , magzó s állandóan 
szaporítható korcsokat állított elé a díszkertész. Itt már nem hasz-
nált semmit a lenézés, a fitymálás. A tény csak t é n y , ha még oly 
tudománytalan kertész mive is. S az az egynéhány tény minden 
faji különbséget gyanússá tesz, nem csak azokra a növényekre 
nézve , melyek ezen a eriteriumon át nem mentek , hanem a me-
lyek átmenteknek látszottak is. Mert hátha a kertészet türelmes 
és kitartó működésének s ikerül , a mit a természet önkint , vagy 
durvább eljárás mesterséggel nem birt végrehajtani. Szóval, a 
faj és válfaj közti különbség elméletileg meg volt bukva. 
Lépjünk egy kissé a teljes v. csukros virágokhoz is. Midőn 
a Linné-rendszer monarchiáját a „természetes módszer" köztársa-
sága váltotta fe l , a porodák (s tamen, Staubgefáss) tekintélye na-
gyon megosökkent. A növénycsaládok jellemzésében rájok 
igen keveset h a j t a n a k , hanem annál több jelentőséget tulajdonít-
nak a virág többi szerveivel viszonyos helyzetűknek. Erre pedig, 
miután a morphologia (növényi szervek átalakulása tana) a meg-
szaporodott szirmokat átváltozott porodáknak mutatta ki a csuk-
ros virágokban is könnyű reáismerni. Sőt a teljes virágok s átalá-
ban az addig elé szörnyetegek gyanánt perhorrescalt szabálytalan 
alakok a füvészeti tanulmány legkedvenczebb tárgyai közé kezd-
tek tartozni, melyeket a természet s kertészi mesterség ölében egy-
forma tűzzel kutattak. A pedanteria megint kéntelen vala engedni. 
Egy szó mint száz! a füvészet és kertészet közt a történt, a 
mit némely barbar népekről beszél a földrajz — gonosz nyelvek 
azt mondják , hogy nem kell a világ végéig menni példáért — 
hogy t. i. a feleség nem hiszi, hogy igazán szereti a férje , míg 
egypárszor meg nem lasnakolja (agya- v. egyebugyál ja , döngeti, 
bufálja , ütögeti). Vagy hogy nemesebb hasonlattal é l jek , mint-
hogy a hegy nem akar t Mahomedhez menni, Mahomed sétált a 
hegyhez. A füvészet már nem ignorálhatta s nem is ignorálja a 
teljes v i rágokat , a szörnyetegeket, a korcsokat , s átalában a 
kertész működése által teremtett új alakokat. Figyelmére, vizs-
gálatára méltat ta , tanult r a j t o k , belölök, s utoljára — ismét ő 
kezdett tanítni. 
Mert l á m , ura im, a tudomány nem csak olyan mint Maho-
med , hanem olyan is, mint Anteus, kit ha földhöz vertek , mind-
annyiszor újult erővel kelt fel. „Jól van atyámfia," azt mondja a 
kibékült füvész a ker tésznek: „te nekem adatokat, eszméket nyúj-
tottál ; én feldolgoztam, és most rendszert , elméletet adok vissza 
érette." Igenis , a kertészet által keletkezett új a lakokat keze , 
szeme, nagyitója alá vette, a rózsákat, dahliákat, fuchsiákat, rho-
dodendronokat, gloxiniákat s ki tudná megbeszélni mit mindent, 
— másfelől a nemesített gyümölcsfa j tákat , a szőlőket , fajok, vál-
fa jok , változatok rovatai alá rendezte , és — igaz hogy a fenebb 
ismertetett borzasztó nomenclatura árán — beszéd- és Írásbeli ér-
telmes közlekedhetés tárgyaivá tette. Majd a kertészi működés 
termékeny fogásait húzta physiologiai törvények rámájá ra s a vak 
és bizonytalan empiriát következetes, és biztos eredményű szabály-
szerűség polczára emelte. 
Még ennél is többet tett a tudomány. 
Vitézebb ki m a g á n , mint az , ki a ra t j a babérját 
Ellenein — (Fortior est qui se stb.) 
Sa já t u rada lmán , saját tényei , elméletei , elvei felett kez-
dett szemlét tartani a nyert új vi lágosságnál, s a hol reformokra 
látott szükséget és a lka lmat , nem iszonyodott a legmerészebb lé-
pésektől is , ha tovább vezették pályáján. Ily lépés történt jele-
sen a fajok elméletére nézve, nem régiben. 
Az újabb mozgalmakról tudósúlt olvasó már látja, hogy i t t a 
Darwin elhíresült elméletéről van szó, mely mint Eris bedobott 
almája küzdő két — sőt mondhatni három haddá bőszítette a ter-
mészetvizsgálók seregét. 
Nem mintha a Darwin vitatta pont ra , a természetrajzi „ fa -
j o k e r e d e t é r e " nézve, eddigelé is egyértelműek lettek volna 
a természettudósok. Oh nem! A vélemények apróbb különbségeit, 
kisebb jelentésű színezeteit mellőzve két fő különbségű elmélet 
volt az uralkodó és részint ma is az. Az egyiket nevezzük a te-
r e m t ő s e k é-nek , a másikat a f e j 1 ő s e k é-nek (evolutionista\ 
A_ teremtőnek azt tar t ják és védik , hogy minden f a j t , mostani 
kifejlődésében , a minden dolgok kezdetén teremtett is ten: misze-
rint a fajok örökösök és változhatatlanok volnának. Miután azon-
ban a geologia a kétségtelenül s roppant időszakokban egymás 
utan következő formatíókban új fajok sőt nemek keletkezését, ré-
giebbek elenyészését k imutat ta , az a vélemény csak úgy állhat 
meg , ha a teremtés mivét elméletünkben nem szorítjuk egy idő-
pontra , hanem roppant korokon át működve képzeljük. így aztán 
bajos volna valami mathematikailag győző erősséget vetni ellene. 
De nem í télünk, csak tudósítunk, és mint tudósító mondhatjuk, 
hogy az eredeti gondolkodók között a legszámosabb hívet számlál 
ez a párt. A rni az „imitatorum servum pecus"-t illeti, ez a tudo-
mányban , természet sen, nem számit. 
A „teremtősek" nevet csak én adám szükségből, mert ortho-
doxus fé lnek, kivált ha többségben van , rendszerint nincs neve, 
sem pedig tanának nyomozható kezdője. Van ellenben mind a 
kettő az evolutionistáknak, kiket tanjok kezdőjéről L a m a r c k is-
táknak is lehetne nevezni. Lamarck egyike volt a leggenialisabb 
franczia tudósoknak. Elébb mint fiivész az úgynevezett analytica 
vagy dichotomica methodus feltalálásával kötelezte örök hálára a 
tudomány tanulóit , minthogy azzal a nemek és fajok megismeré-
sében kibeszélhetetlen könnyebséget nyújtott nekik. Későbbre az 
állattanra adta magát s jelesen a puhányok tanának legsikeresebb 
alapitója lőn. Vájjon az evolutió elmélete harmadik gyanánt fog 
állani tudományos babérkoszorúi sorában, nem vizsgálom, felada-
tom csak annyi, hogy ismertetését adjam. Könnyűnek nem könnyű; 
de segítsen megkezdésében Moleschott, ki is „Kreislauf des Le-
bens"-ében imigy í r : „Szénsavany, víz és éleny azok a hatalmak, 
melyek a legszilárdabb sziklát is e lbont ják , és viszik abba a fo-
lyamba , melynek hömpölygése nemzi az életet." Képzeljük egy-
szer a földgömböt megalakulva , azaz a planeto-cometaíi-chaoti-
cus—, a világűrben szétszórt,—anyagból összecsömbölyödve s fel-
színén tócsáka t , melyekben a szénsavanyos, élenyes víz, el-
nyelt föld- és kőrészecskéket tart felfüggesztve , mint p. o. egy 
pohár zavaros vízben láthatni. Ha a víz egyébaránt t iszta, az ás-
ványelemek akadály nélkül mozoghatván, s a poláris erők vezér-
letét — Lamarck még nem ment volt anny i ra , hogy minden erőt 
kiküszöböljön a természetből, — szabadon követhetvén, szegletes 
alakokba állanak össze s szabályos, jegeczes, szilárd ásványokat 
alkotnak. Ha pedig a víz , vagy inkább a lév , nyá lkás , ragadós, 
(mint az olaj vagy jó édes must) , a kő és földrészek csak göm-
bölyded , de szabálytalan testecskék a lak jában állanak össze, me-
lyek vagy belől üres bár tyahólyagcsákat , vagy egészen teli, tö-
mör, de kis csomócskákat (protoplasma, sarcodé stb.) képeznek. 
Az ásványok szilárd és szabályos voltuk következtében bevégzet-
t e k , változhatlanok; minden hozzájok járulás csak egyéniségök 
vagy épen azonosságuk rovására eshetnék. De a protoplasmát 
semmi sem akadályozza , hogy ál lományának megfelelő ujabb ré-
szecskéket ne húzzon magához és vegyen be m a g á b a ; mi által 
gömbölyded a lakja nagyjában megmarad , s legfeljebb mekkora-
sága változik. Az alkalmas szaporító szerekkel vegyült és a pro-
toplasmába bejutott reá nézve idegen anyagrészecskéket ellenben 
a körítő víz megint kiszívja. És íme , ez a müfolyam maga a táp-
lálkozás ; a táplálkozás életműködés; tehát a protoplasma élő 
l ény , mihez Moleschott szerint semmi „besondere Weihe" (életerő 
vagy teremtés) nem szükséges." A hártya-hólyagcsa hasonló nemű 
működéséhez még egy physikai müfolyam, az endosmose járul-
ván) már szerkesztettebb táplálkozás az eredmény ; — más kü-
lönbség nincs-
Hanem itt már az a kérdés gördül elé, növény-e vagy állat 
az illető hólyagosa, akár protoplasma ? (Nevezzük rövidség okáért 
ő s l é n y n e k ) . Azt vélik önök, a kik tudják mennyi vita és tinta 
folyt a természetvizsgálók közt a növény- és állatfogalom különb-
sége felől, hogy bajos arra a kérdésre felelni ? A világért sem. 
Az egész dolog csak az őslény kisebb nagyobb mozgékonyságától 
függ. Ha lusta , magához vár ja a körülte csoportozó tápszereket, 
s minden működése csak átsaját i tásukban áll. Ha könnyen ireg 
forog, az ő tömege s a távolabbi tápszerek közti physiko-kimiai 
rokonság vonzalma ímezekhez sietteti amazt és a vakoskodó vagy 
csak orráig látó ész , ezt a vonzalom kényszerítette sietést „ö n-
k é n y t e s m o z g á s"-nak képzeli. De menjünk tovább. 
A hasonló körülmények közt alakult hólyagcsák, (tegyük a 
növényfélék, melyeknek műnyelven Protococcus a nevök) egy-
máshoz sorakoznak. Legegyszerűbben és a polaritas nyomán leg-
természetesebben egymás végt iben, mint fűzött sor-gyöngy, s 
ezzel szerkesztettebb a l a k , a protococcusból conferva (békanyál) 
lesz. Az egyszerű hólyag vagy sejtsor azon okok ismétlésével 
ágas, bogas, reczés stb. lesz és átal jában a legkülönfélébb alakok 
hosszú sora nyilik meg és folytatódik a végetlenig. Hátha még, 
mint valóban úgy is van , az egymás végtiben való sorakozáshoz 
az egymás mellé való tömeges vagy párhúzamos csoportozás is 
j á ru l ? Elég volt a növény-fejlődés, az alsó alakokból felsőb-
bekké képződés ily egyszerű módját kimutatni ; menjünk át más 
néző pontokra. 
A protoplasma vagy sarcodé, mint láttuk egyszerű, formát-
lan kocsonya-tömeg, melyet vegyünk ezúttal állatnak. A mint 
tápszereit magába veszi , megtörténik, hogy testének némely 
részein bővebben gyűl a t ápanyag , s azért csucsorodások támad-
nak testének egész felszínén, melyek utoljára hosszú ágakká nő-
nek k i , miből olyforma alak lesz , mint a csipkebokron nőni 
szokott bozontos álgyümölcs. A természetrajz ezt a valóban létező 
állatkát Amoeba porrecta névvel jeleli. Mi természetesb, mint az, 
hogy midőn a physiko-kimiai rokonság az Amoebát a tápszer felé 
vonzza — parasztosan mondva: enni való zsákmány után indul, 
— kinyújtott ágai hamarább érnek a tápszer-tömeghez, mint tes-
te , tehát hamarább [is kapják a végökhez. De ekkor a test na-
gyobb tömege hatása az ág végét a táprészecskével együtt ma-
gához rántván, az ág viszszafelé görbülve a testtel érintkezik; s 
mind-ez az evolutió elmélete által nem iskolázott szemnek úgy tet-
szik, mintha az állat keze a tápszert önkéntesen elkapván, a szájába 
dug 'a volna. Atalában, a ki az evolutiót és rokon elméleteket meg 
akar j a érteni , szokjék el attól az elavult eszmétől, mintha a kéz 
azér t , azaz abból a czélból volna a lkotva, hogy fogjon stb. hanem 
a fogás csinálja a kezet. A láb sincs azzal a kinézéssel teremtve, 
h
°gy j á r j o n , hanem a járás csinálja a lábat s így tovább. Még 
tisztább felfogás végett folytassuk egy kissé tovább a Rhizopo-
dák (gyökérlábuak) történelmét mint a mely osztályba tartozik az 
Amoeba is. No bát egy Amoeba-féle sarcodé oly tócsában alakult, 
a melyben sok szénsavauyos mész volt feloldva. A mész a sarco-
denak^inegint physiko-kimiai rokonságánál fogva a tes t re , még 
pedig a fenn rajzolt csucsorodások és gyökér-ágak közibe lerako-
dot t , úgy bogy minden ág tövénél egyegy kis hézag vagy lyuk 
maradot t , és a lerakodott mész megkeményedvén likacsos kéjjat 
formált. Az ágak e likacsokon át folytatván irott müködésöket, 
úgy látszik, mintha az állat azokon át nyújtogatná ki és húzogat-
ná bé önkéntesen a kezeit. íme ismét meg van , csupa physikai 
okokból egy szerkesztettebb állat, melynek különb különbféle for-
mái a gyökérlábuaknak egy második , héjjas osztályát, a csigák 
legkezdetiesebb osztályát a „Foraminiferákat" teszik. Ezek az 
apró , részint microscopicus állatkák az eocen képletben jelennek 
meg legelőször s iszonyú mennyiségben nyüzsögnek mind e mai 
napig földünkön A belszervek alakultára nézve hasonlókép le 
kell mondani az ismertetés alatti elmélet szerint arról a vaskala-
pos véleményről, mintha p. o. a gyomrot egy tervező ész alkotta 
volna az emésztés , a test táplálása végett. A dolog egészen más-
képen van. Valamikor egy sarcodéban bizonyos, most már ki 
nem puhatolható körülmények befolyása következtében egy da-
rab rész a többitől némileg különböző vegyületet kapo t t ; még pe-
dig történetesen olyat , hogy a beszivott tápszerek feldolgozása, 
áthasonitása, ott gyorsabban, nagyobb energiával ment végbe 
mint másutt. Ebből aztán egy tápláló nedv kerekedet t , mely a 
test többi részeibe is felszívódván, egyszerre áthasonult. Addig elé 
az egész test gyomor (kímiai laboratórium) volt; most már a kér-
déses rész vált azzá kiválólag, melyhez képest a többi majdnem 
csak passive viselte magát. Hasonló körülmények abban a kor 
ban és tócsában más a nemű sarcode-kben is hasonló változásokat 
idézhettek elé. Igy állott elé a legelső g y o m r o s állat, a mely-
nek gyomrában bövön készült táp-nedv nagy erővel rohanván meg 
a test többi részei t , mint zápor által gyűlt patak a könnyebben 
kimosható földeken á rkoka t , úgy az is csatornákat vájt magának 
a testben, melyeken által mindenfelé elhatott beléje s ezzel ké-
szen voltak a vérerek a bennök csorgó vérnemü nedvvel. Hogy az 
igy támadt szervezet a szaporodással örökségben m a r a d , önkint 
érthető. 
Jó hogy megenilitém , a szaporodásról is kell valamit mon-
danom. Az, a szóba vett elmélet szerint kétféle: egyik az ős 
nyálkás vizből keletkezett egyszerű szervezeteké, melyek egyenlő 
és kedvező körülmények közt egynemüen s akármily nagy szám-
ban vogy számtalanságban állhatnak elé. Ennek a neve: „spon-
tanea generatio" (ősszaporodás ), mely az éledő , poshadó levek-
ben sokak szerint ma is folyton foly s az élesztő gombát , penészt, 
és más számos nemű és fajú állati s növényi ázalék férget (in-
fusoria) termi. Ennek a folyamát a fennebbiekben már megir-
tam. Másodikféle szaporodás a z , a mely a szabályt teszi s a 
melyhez mindennapi világos tapasztalásunk tanúsága szerint ár-
nyéka sem férhet a kétségnek. Az , a mely szerint bizonyos 
fajú állat vagy növény, hasonló sőt azon fa jú magzatoknak ád 
létet. Ebben sincs semmi boszorkányság vagy „höhere V\reihe." 
Az őshólyagcsa vagy sejt beljében épen ú g y , mint maga az 
anyahólyag az ősnyálkás vizben, apró hölyagcsák keletkez-
nek , megnővén anyjokat szétrepesztik és maguk népesítik a tó-
csát. Vagy pedig megnyúlik az anyase j t , derékon egy vagy több 
helyt összeszorul s ugyanannyi helyt elválván egyből többé lesz. 
Ama gyöngysorosoknál még egyszerűebb a processus: egy vagy 
több darab sor szem, vagy ág elválik a többitől s maga kezd 
egyéni új életet. Mindezek látnivaló hogy abban a korban és osz-
tályban tör ténnek, a melyben az állat egészen gyomor ; mert ak-
kor egészen méh is. A természetben a szerkesztettebb szervezetek-
nél a működések felosztása épen úgy beá l l , mint a civilisált pol-
gári életben a munka felosztása, s valamint a fenebbiek szerint a 
külön gyomor támadta egészen physikai úton megeshetet t , úgy a 
szaporító szerveké is , mire hát nincs miért több szót vesztegetni. 
Miután a Protococcusból a Confervát, az Amoebeából a Fo-
raminiferát; másfelől a hasonnemü és egy tömegű sarcodéból a 
lábas, gyomros, eres, méhes állatot megcsináltuk, a még szerkesz-
tettebbekre világos az átmenet módja. „Ce n'est que le premier 
pas qui coute," mondja a franezia. Nincs miért hát hogy az élet-
erőt , teremtőt vagy csak tervező eszet is fokonként nyomozzuk a 
confervától a „kősziklán termő izsópig," az izsóptól a „Libanus 
czédrusfájáig;" vagy másfelől az Amoebeától a cserebogárig s et-
től az elefántig vagy épen az emberig. Azt vélem eléggé megis-
mertet tem, legalább czélomra nézve az evolutiós elméletet, mely-
ről a ki többet akar tudni , olvassa el a „Vestiges of the Creation" 
czímü könyvet , ha tetszik eredetiben, ha tetszik német vagy ma-
gyar fordításában. Abból azt is á t lá that ja , hogy nem tréfa vagy 
paródia vo l t , a mit i r t am, hanem a legkomolyabb tudományos 
elmélet. 
Czélom pedig , melyet emliték, a va la , hogy a vélemények 
statist icáját a fajok eredetére nézve, Darwin fellépte epochájá-
ban kimutassam. Mert csak így véltem értelmesen kifej thetni , mi 
új van a nagyhírű és tekintélyű angol tudós elméletében. 
Ez az elmélet az előbbiekben eléadott két fővélemény else-
jével megegyez annyiban , hogy teremtőt és teremtést ismer el 
és tart szükségesnek a természeti , jelesen szerves lények létesí-
tésére. De az ő teremtője olyan forma, mint az Epicurus isten-
sége , mely ha megalkotta a világot, aztán magára és sorsára 
hagy ja , mint a kakuk a tojásait, maga pedig nyúgalomra bocsát-
kőzik. Es még minő sors ra? Átadja azoknak az ellenséges ele-
meknek , rontó, enyésztető körülményeknek, melyek a természet-
tudomány ú j theodicájában a megtar tás , a gondviselés szerepét 
já t szódják . Mindjárt megmagyarázom; csak megjegyzem elébb, 
hogy Darwin a teremtősféle elméletnek épen azt a következmé-
nyét t a g a d j a , melyet én fenebb mint kiegészítő részét vettem fel 
azon elméletnek. A helyett az evolutiós tan néző pontjára áll auto-
runk , mely szerint a szervek eredetét és differencz'iálását kiilsö 
physiko-kémiai körülmények eszközlik s a szerv működésével egy-
szerre és megkülönböztethetlenül támad. 
így látva mikép gyökerezik az új tan a régiekben, lássuk 
sajátságai t is. Mert sajátságok biz azok, bátor meg kell vallanunk, 
hogy alapeszméik megint kölcsönzöttek, még pedig a k e r t é -
s z e n kivül az á l l a t - t e n y é s z t ő t ő l i s ; és igy csak alkalma-
zásuk s elméletté átalánositásuk eredeti. De hiszen, több eredeti-
séggel egy inductiv theoria sem dicsekedhetik a világon. 
A kertész ha meglevő virágtövei közül némelyeken bizonyos 
vonást : elváltozott szervet a szokottól különböző szint vagy szin-
vegyületet stb. veszen észre , legott külön veszi , külön ápolja, 
magzás, dugvány, homlitás vagy oltás által, másoktól elkülönözve 
szaporítja. Növelvényeinek azokat a körülményeket , melyek közt 
ama vonások keletkezni lá tszot tak, földet , vizet, levegőt, gőzt, 
mérsékletet igyekszik megadni s fáradozásai gyümölcséül az ano-
mal vagy eltérő egyénből f a j t á t nyer. Emlegessem e példák gya-
nánt a kék Hortens iá t , az Odierféle Pelargoniumokat , a számta-
lan rózsát? Mondjam-e hogy a Dahlia magvát elvetvén, a kelt 
tők közül a legszebben, különösben nyílókat kiválogatja a te-
nyésztő további ápolás és gumóiról leendő szaporítás végett s a 
többit az enyészetnek adja á t ? Többet legalább nem mondok, 
mert azt vélem eléggé megmagyaráztam velők azt az alapeszmét, 
melyet a kertészet nyújtott Darwinnak. A másik iparosra , az ál-
lattenyésztőre nézve , még rövidebb figyeltetéssel útalok az újabb 
időben — jelesen Angliában — már nem csak történetesen és 
mintegy ösztönszerűleg, hanem öntudatosan és szabályszerüleg 
gyakorlott eljárásra, melylyel annyi kitűnő faj ta ló, szarvasmarha, 
ser tés , juh, kutya, szárnyas á l la t , le a galambig nyert létet és ál-
landósítást. 
Ha az ember a természeten való korlátolt hatalmával ezt te-
heti, úgymond Darwin, — miután kimutatta, hogy az a vélemény, 
mintha házi állataink különbféle fa j t á i , megfelelő eredeti vad fa-
jokból vették volna eredetökel , nem állhat meg —- mikép nem te-
hetné meg a t e r m é s z e t , mely oly roppant és hasonlithatlanúl 
nagyobb és számosabb erők felett rendelkezhetik ? A kérdés igen 
helyes , és helyeslő feleletet várhat minden oldalról, csak egy kis 
bökkenő van a dologban. A nehézségeket ez a második kérdés 
gördíti e lébe: „Az imént vázolt válogatásban (selection) a kertész, 
az állattenyésztő: szóval, ember működvén, mi az a t e r m é s z e t 
mely az embernek, eszének, tevékenységének megfelelő képét vi-
selje?"' A természet urát nem felelhetjük r e á ; mer t , mint a fel-
jebbiekböl kitetszik, ezt az eszmét, a mindent csak közelebbi okok-
ból magyarázni akaró tudomány, nevezetesen a szóban forgó el-
mélet , mellőzni kiváuja. Nincs is szükség reá, azt mondja Darwin, 
mert a tervező ész , működő kéz helyét k ipótol ja , szerepét viszi, a 
támadott formákban rejlő törekvés a megmaradás ra , melyet ő a 
„létezésért való küzdelemnek" (struggle for existence) nevez. Ne 
véljék önök , hogy ez a költőileg hangzó kifejezés metaphysikai 
fogalmat regget m a g á b a , mintha a mit az ajtón kilöktek , az ab-
lakon megint bebocsátnák, mint Kant tett — közvád szerint — a 
Ding an sich-el. Vagy hogy o lyan , mint az a tengerbe fulástól , 
mentő árbocz davab : „a mi v a n , joga is van lé tezni ," melylyel a 
jövő zenészei — zenén kezd tük , miért ne végezzük azzal? -
akarnak árfolyamot adni barock compositióiknak. Csak azt teszi, 
hogy azok a körülmények, melyek az ú j a laknak létet adtak, fen-
tartása felett is őrködnek, még pedig sokszor oly erélylyei, hogy 
más régebben létező sőt az ú jnak eredetet adó formák megszóritá-
sával , ha kell, teljes elenyésztetésével is helyet csinálnak neki a 
természeti lények tömött sorában. í gy értelmezve ez a Malthus-
íéle k ö n y ö k l ő d é s (struggle) könnyen felfogható physikai fo-
galom ^ hanem hogy mennyire pótolja a „tervező ész" és „műkö-
dő kéz helyét és szerepét , a más kérdés , — melynek megvitatá-
sába s netalán eldöntésébe bocsátkozni nem feladatom. Tovább 
hát az ismertetéssel. 
A mondottak összevetéséből ki te tszik, hogy az új formák, 
azaz, állandóságuk következtében, fajok létesülése kisebb nagyobb' 
mértékben a régiebbek rovására történik. És ezt a geologia ada-
tai , melyek újan keletkezetteket vagy megfogyottakat mutatnak 
fe l , nagyobbára igazolják. Hanem az a ké rdés , hogy a körül-
mények változtával régiebb és eredeti fajok hogy maradhat tak 
meg , ha kisebb számban i s , az újak mellett ? Erre tudósunk azt 
feleli, hogy épen oly jó l , mint a régi körülmények és befolyások 
az íjjak mellett. Nem kell ugyanis az egymást felváltó körülmé-
nyek változását oly felülről vagy alólról jövő forradalomnak te 
kinteni, mely ottan ottan tabula rasát csinálna a föld szinéböl. Sőt 
inkább egy óvatosan fejlő s haladó reform, melyben a megtartás és 
újí tás képe egyaránt van képviselve, s a r é g i csak tartós küzde-
lem után adja meg magát az ú j hatalmának. Ez ugyan mégis 
utoljára megtörténik, s a föld felszíne tán nem egy ízben egészen 
új lakos-serget kapott a folytonos és fokozatos" kicserélődés kö-
vetkeztében. Hanem, természetes hogy roppant és szédítő idősza-
kok kellettek reá s ez az oka hogy az ember sőt a mivelt és a ha-
gyományosság folytonosságában élő emberiség kisded periódusa 
ily változásnak tanúja nem lehetet t ; úgy hogy a fa jokat ma még 
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is a ránylag ál landóknak mondhatni , s egy cseppet sem kell csu-
dálkozni , ha a múmiáknál lelt 4000 éves búza a miénkhez töké-
letesen hasonló növénynyé kél ki. 
A figyelmes olvasó , eszében t a r tva , hogy Darwin a „fajok 
eredetének" Ígérte az elméletét, s az eddigelé mondottakban mind 
csak a fa jok változásait lá t ja magya rázva , méltán kérdheti a rü-
pökke l , hogy „mikor j ő már a medve?" Tüstént k iugra t juk , tü-
relmetlen k. o lvasó, a sűrűből, haj tók gyanánt ismét a kertészt és 
állattenyésztőt használván. H a , úgymond az angol tudós, — ha a 
galambász egy faj vad galambból annyi és oly különféle fa j tá t bírt 
eléál l i tni , hogy ha vadon leinők azokat az a l a k o k a t , nemcsak 
különböző fajoknak , hanem részint különböző nemeknek is nyil-
vánitná a zoologus; — ha hasonlót mondhatunk a kertész Pelar-
goniumairól , nemde méltán fel tehetjük egy nem különböző fajai-
ró l , hogy mindnyájok egy eredeti f a j n a k , mely tán kiveszett, 
tán meg is maradt , a vál tozékai? Ezt az eredeti faj t Darwin igen 
a lka lmas és találó szóval: t y p u s - n a k nevezi , s a mely egyszer-
smind a nemnek (genus) is a typusa. De itt nem áll meg: miért 
ne származhat tak volna az egymáshoz hasonlító, műnyelven : egy 
családhoz vagy rendhez tartozó — nemek minden fajai íme nemek 
vagyis a család typusaitól. No csak „bátran előre magyarom !" 
miért ne minden családok f a j a i , a sereg typusától ? Minden em-
lős egy typikus emlőstől ? Minden madár fa j egy typikus madár-
tól ? És — ne fe led jük , hogy csak füvészek vagyunk — minden 
külgyarapu (exogen) növény egy typikus külgyaraputól ? így az 
egész élő világ kiáll í tására megéri Darwin 8—10 typussal ; sőt 
hogy ennél kevesebb dolgot adjon az ő Epicur-féle teremtőjé-
nek , azt m o n d j a , hogy ha megszorítják , megéri egyetlen egy ty-
pikus szervezettel (organism.) i s , mely e szerint — ezt már mi 
mondjuk — magában se nem növény, se nem ál la t , vagy talán 
mind a kettő egyszersmind — „de csak úgy ba lehet." 
így tért meg a f'üvész a kertészhez, igy békült ki gyakorlat 
és elmélet és változott — legalább a jól értesülteknél — a kölcsö-
nös fitymálás kölcsönös elismeréssé, becsüléssé, tanítássá. Meddig 
tart az „entente cordiale" a szives egyetértés , az emberi haladás 
hullámzó, hegyesvölgyes természeténél fogva, megmondani lehe-
tetlen ; annyi igaz, hogy akár versenyzésök s olykor háborújok, 
aká r kibékiilésök ismereteinket szaporít ja s a tudomány continen-
sén a Herkules oszlopait mindig odébb odébb tolja. 
A végtanuság pedig az , hogy sem a nem j ó , ha a socratesi 
szerény tudat lanság cynikusi kételylyé fa ju l ; sem az, ha a tudo-
mány ikarusi szárnyain igen magasra repül a gyarló ember. Az 
igazság napja könnyen elolvaszthatja a viaszat s a zuhanások 
csak szomorú hírnevet adnak aká r a vidéknek akár a kornak a 
melyekben történnek. 
BRASSAI. 
DE VIGNY ALFRÉD. 
(Sainte-Beuve után.) 
Ha azon szabá ly t , hogy az arczképnek a minta je l leme és 
szelleme szerint kell készülni , De Vigny képére is a lka lmaznék , e 
kép igen egyszerű s merőben eszményi lenne. Sőt tán nem is volna 
szabad egyéb vonásokat és színeket használni b e n n e , mint a me-
lyeket a költő nyújtott . 0 nem a k a r t a , hogy a bi rá ló , még a leg-
kedvezőbb és bámuló biráló i s , a maga módja szerint j á r j on e l , s 
még kevésbé a k a r t a , hogy az életiró magá t müvei és személye 
iránt t á j ékozza ; megtil totta oly kegyele tes k iadó jának még azt is, 
hogy hát rahagyot t müveihez előszót t e g y e n : ő minden efféle ké-
születet mintegy á l lásnak nézett a szobor ta lapza ta k ö r ü l , mint-
egy faháznak a templom tövében ; de ő m a g a , csak is magában 
b ízva , kiváló szeretettel állítgatott a fehér márvány oszlopra egy 
m a g a s , t i sz ta , derü l t , szűzies , s zemkápráz ta tó , szigorú és mo-
csoktalan a l ako t , hogy úgy mond juk , a maga testetlen képét . Ezt 
a maga megdicsöitését ő maga ha j to t ta végre azon szép költemény-
b e n , mely utolsó könyvé t , a „Végzetek"-et (Les Destinées) fejezi 
be s melynek szine a „Tiszta szellem" (L 'Esp r i t pur). Azon ürügy 
a l a t t , hogy számba nem veszi nemes őseit s a lárendel i egész ne-
mesi r end jöke t a szellem r e n d j é n e k , hosszú sorban muta t ja fel 
őke t , de csak , hogy ismét a éjbe vissza sülyeszsze, magát pedig, 
az utolsót , úgy tünteti e lő , mint az egyedül d icsőt , mint a ki 
egyedül igazán ős és a kiről meg fognak emlékezni , mert csak ő 
veste be nevét „a szellem könyveinek tiszta l ap j á r a . " 
De senkinek sincs joga magát igy készen ' k i f a r a g v a , saját-
kezuleg íolkeszitve, a kor tá rsak és utódok tiszteletébe á tbocsátani . 
A szabad v izsgála t , mely még a val lásokat és is teneket sem kí-
mél i , a költök i rányában sem lehet tilos. A nyomozás meg van 
engedve , a tér nyitva áll a fürkészőnek. 
De Vigny Alfréd 1797 márczius 28-án született. A család 
neve a múlt, század emlékirataiban r i tkán fordul elő. Legérdeke-
sebb azon De Vigny ueve , kit Garrick levelezésében (a II. kötet-
ben) találni. Adósság miatt le tar tóztat ták Londonban , s eszébe 
j u to t t , hogy a híres művész nagylelkűségéhez folyamodik. Levele 
nagyon eredet i és választékos. Meglehet , hogy e nemesember a 
mi De Vignynk valamely nagybá ty ja , azon De Vigny nagybá ty ja , 
ki „Chat te r ton" t lesz megírandó s a művész becsületét hirdetendő 
a nemesember i rányában . A katonai iskolában növelkedett if jú-
ban jókor fölger jedtek mind a ka tona i , mind a költői ösztönök. 
„Mi e gyermeket a k i rá ly számára neve l tük , " írá any j a 1814-ben 
a badügyminis te rhez , s az i f jú még azon évben hadnagyi ranggal 
az a r i s tokra ta vörös századok egyikébe lépett. 1815. márczius 
20-án az ö százada kisérte a ki rá lyt a határra . A száz nap után, 
1816-ban , a vörös századok föl levén oszla tva , a királyi gyalog 
tes tőrseregbe l épe t t , 1823-ban pedig az 55 ik sorezredbe mint 
százados ; reménye vol t , hogy részt fog venni a spanyolországi 
h a d j á r a t b a n , de csalódott. Csak a határszélen vették hasznát, 
unalmas őrségben. E tétlensége közben irta e l ső , szép költemé-
nye i t , s tán ugyan i t t , szemben a Pyrenéi hegyekkel , fogant meg 
benne regénye „Cinq-mars" eszméje. Harmincz éves k o r á b a n , 13 
évi katonai szolgálat u t á n , előbbre nem lép te tve , fölhagyott a 
hadi pá lyával . „Az események — i r ja n a p l ó j á b a n — melyeket ke-
r e s t e m , nem voltak oly n a g y o k , mint nekem kel le t tek . Mit csi-
nál tam volna ? ' 
De Vigny Alfréd első irodalmi föllépése 1822-ben t ö r t é n t ; 
egy fűzet költeményt adott ki véletlenül*). „Helená"-jával a gö-
rögök i rányában rótta le lelkesedése a d ó j á t ; a „Dryad ," „Sy-
metl ia" s egyéb e korbeli köl teményeiben a néhány év óta fölka-
pott Chénier Endre nyomán j á r t , a mit később leplezni iparko-
dot t , 1815 . 1817 diki stb. évszámmal jelölvén e köl temények ke-
le tkezté t , hogy elhárí tsa azon gondola to t , mintha Chéniernek 
1819-ben Latouche által összegyűjtött költeményeiből merítette 
volna ihletét. Pedig úgy van ; s ezt ká r t a g a d n i a , ká r annyival 
i n k á b b , mert „Mózses"-ben, „Dolor idá" -ban , „Eloá"-ban stb., 
mely félreismerhetlenül az ő bélyegét v ise l ik , már határozottan 
eredet i és s a j á t modorú. 
A „Trappis ta ," mely mü 1823-ban je lent m e g , lélektani 
szempontból szintoly nevezetes , mint a „Végze tekében az „Ora 
culumok" czimü d a r a b , különösen a költő politikai meggyőzödé 
sére nézve. A „ T r a p p i s t á b b a n még lelkes royalista és legitimis-
t a ; az „Oraculumok" ban már vége mind royal i s ta , mind legiti-
mista h i t ének , bár a törvényhozó gyülekezetekkel még ekkor sem 
bir megbarátkozni . Tehá t ez a nemes és SZÍVÓS l é l ek , mely úgy 
ragaszkodot t egyszer kimondott szavához, ez is kényszerült e 
*) P o é m e s . — Hdle'na, le Sonnambule, Fille de Jephe , la 
Femme aduitere, le Bal, la Prison , etc. 
részben, mint oly sokan, azt mondani: „nem" és „soha/ ' miután 
először azt mondta : „igenu és „örökre." 
„Eloa vagy az angyalok húga," mysterium 1824-ben jelent 
meg , már a szerző neve alatt. Alakjára vallásos, de csakis alak-
j á r a ; különben csupa költészet T á r g y a , még Lamart ine és Cha-
teaubriand után i s , különösnek s ú jnak látszhatott. Jézus egy 
könyet ontott , midőn Lázárt halva látta , bár tud ta , hogy azon-
nal föl fogja támasztani. E baráti köny , a fiú isteni könye, melyet 
a szerafinok gyémánt edénybe fognak föl s az örökkévaló lába 
elé visznek, a szentlélek sugarától le lkesedik, s fehér a l akká , 
angyallá növekszik, melynek neve Eloa. Egész keresztyén és 
mystikus átalakulás. Valami erkölcsi, bölcseleti értelmet ke-
ressünk-e benne ? vagy csak egy nagyszerű s új költői t á r g y a t ? 
Eloa , e szeretet és sajnálat teremtménye, a könyből született lé-
lek szükségét érzi , hogy valami bánkódót szeressen, valami meg-
vigasztalhatlant vigasztal jon, s ösztöne valamennyi angyal közül 
épen azt választja k i , a melyik bukot t , a kit mennyekben emlí-
teni sem mernek , Lucifert. Angyali bá tyja i tó l , kik egyszer elég-
vigyázatlanok voltak szóba hozni ő t , csak roszat hallott felöle: ez 
e lég , hogy neki szánja magát és szeresse. Eloa , angyal létére is, 
nő ; egy új É v a , kit azonban a fiú teremtet t , valamint az elsőt 
az a t y a , s a ki szintén elbukik, mint amaz , de sokkal magasabb-
ról és sokkal kecsesebben. A sátán is csábítóbb ezúttal , mint a 
kígyó vol t : egy elbűvölő Lovelace, egy mennyei szavú don Jüan. 
Egy pillanatban kevésben múlik , hogy a jó elv diadalmaskodik a 
rosz fölött, hogy Eloa megindítja kisértöjét, hogy az angyali szűz 
a mennyek kapujá t nyit ja meg a vezeklő bűnösnek : 
S ki tudja ? tan a rosz létezni megszűnik ! 
De Eloa elmúlasztja a kedvező perczet; a daemon még daemo-
nabb lesz, mint va laha , és maga Eloa bukik el , a sátántól a 
mélység legmélyére ragad ta tva , de meg nem bánva te t té t , sőt 
tartunk tő le , boldognak érezve m a g á t , hogy örökre vele marad 
a kárliozatban. 
Mit bizonyít mindez? fogja kérdeni a mathematikus vagy 
akár a moralista. Bizonyára semmit. Egy gúnyiró vagy mese- és 
regeszerzö legfeljebb azt mondaná , hogy csak egyet bizonyít : a 
mit Popé és előtte is sokan kijelentettek m á r , hogy nagyobb ki-
sebb mértékben minden nőnek hamis a lelke, s a legmocsoktala-
nabb is hajlandósággal viseltetik a rosz fiak iránt. De félre a tré-
fával. Az 1824-beli romantikusok nem t réfá l tak , De Vigny pedig 
épen legkevésbé. Mi czélja volt hát e komoly, példás költőnek ez 
új „mysteriumu-mal ? Semmi más, csakhogy magasztos költeményt 
irjon. Mily szépek képei! mily csodálatraméltók hasonlatai! mily 
fölségesek , majd meg mily kecsesek vers-szakai! 
E lva , midőn először szárnyra kél s ábrándosan bejár ja a vi-
lágokat és csillagos s ivatagokat , a kolibrihoz van hasonlítva, mi-
dőn a tojásból kikelt s az ősi erdő rengetegein keresztül röpkéd. 
A második énekből kiemelendő hasonlatok : Eloa, ki a chaosz tük-
rében nézi m a g á t , meg a hegyek l e á n y a , ki egy mély kútba te-
kint , melynek vizéből a csillagok tükröződnek , s úgy lá t ja magát 
b e n n e , mintha az égben volna , feje ragyogó ékességgel övezve ; 
v a g y a skót leány., k inek a l a k j a határozat lan ú l , felleg mögött, 
szivárvány közepett tűnik föl a vadász e lőt t , meg a sötétség an-
gya lának ködös szép a l a k j a , midőn Eloa messziről észreveszi. S 
mily gyönyörű az utolsó kép i s , a ha rmadik é n e k b e n , a sebzett 
sas l e i r á s a , mely egy pi l lanat ig le a k a r j a küzdeni fá jda lmát s a 
halálosan sebzett pokoli a n g y a l r a emlékeztet. 
Pásztortanyák fölött, a havasok haván, 
Aeturia sasát a spanyol megsebzetté, 
Mert röptiben fehér birkáit fenyegette. 
Fölberzen a madár s megindul vérezőn, 
Oly gyosran szállva föl , mint a villám lejön; 
A napba néz s nyitott szájával mintegy iszsza, 
Remélve lángjától, hogy éltét adja vissza; 
Az arany ár között úszik hatalmasan 
S ring egy pillantatig a nap sugáriban : 
De a vadász keze , hajh ! biztosan találta; 
Sebét a gyilkos ón mélyebb s mélyebbre vájta ; 
Fél szárnya lekonyul, s királyi köpenyét 
Könnyű pehely gyanánt szél hordja szerteszét; 
A lég nem tűri már , a súly lerántja fö'dig ; 
A bercz hava közé fúródik, és vergődik , 
S erős szemét, melyet a napfény tisztele , 
A földi jég örök álomra zárja le. 
— Ekképen hajt ja le , szivében teli bajjal, 
Sötét fürtű fejét az elátkozott angyal, 
Es mond 
Mily nagysze rű , mily sokat á tkaroló szárnyalás . Csak ez 
az egy s o r : 
Oly gyoisan szállva föl, mint a villám lejön 
(Monté aussi vite au ciel que 1' éclair en descend) 
egyik azon roppant sorok közü l , melyek egyszerre, egy haj tásra , 
egy szempil lantásra mind a ké t sa rka t be lá t ta t ják . De Vigny 
mindvégig , hanyat ló szakában i s , kitűnik ily szép , nagy sorok-
kal , melyek költészetét jel lemzik. Tegyük fö l , bogy efféle sorok 
olykor emlékezvények Milton és Klops tock , vagy — hogy újab-
baka t említsünk — Moore Tamás és Byron müveiből; de az után-
zat oly mes te r i , hogy lángészről tanúskodik. 
Oly kö l tő , mint De V i g n y , mind a mellett nem kívánhat ta , 
hogy mindnyá jan megé r t s ék , hogy népszerűvé l egyen , még az 
úgynevezett fölvilágosodottak körében is. De Vigny ezt maga is 
t u d t a , s midőn 1826-ban „Ó és ú j köl teményei t" (Poémes anti-
ques et modernes) k i a d t a , „Mózses" a l ak j ában az irodalmi és köl-
tői pápaság szerepét eszményesítet te , a k ivá l t ságokka l és áldo-
zatokkal együ t t , melyeket neki tulajdonított . Mózses a hegyen, 
szemtül szemben az istennel, fölpanaszolja borzasztó rendelteté-
sé t , hogy nemzetet kell vezérelnie, s magányos n a g y s á g á t ; és 
könnyű kitalálni, hogy a próféta álarcza alatt a költő megnagyob-
bított személye lappang. Az a nagyravágyó igény, melynél fogva 
Mózses az úr fölkentjének jogait s kiváltságait adományozza ma-
gának, s végtelen megvetéssel terjeszti maga elé a föld hódolatát, 
De Vignyt később azon végletes elméletre vezet i , melyet a költő-
ről fölállított , végre pedig elmondatja vele a „Végzetekében: 
Exegi monumentum! Mennyi visszaélést szül t , s mily h a m a r , e 
tan a lángész mindenhatóságáról s elszigeteltségéről! De „Mózses"-
ben az eszme még csak elburkoltan lépett föl, a legszebb fátyollal 
borí tva; őskori távolságban marad t , mintegy szent felhő állapo-
tában. „Mózses," á talánosságban nem jelent e g y e b e t , mint — 
hogy Magnin találó szavaival éljünk — a mindenhatóság mélasá-
gát, az elszigetelő emberfölötti fensőség szomorúságát , a lángész-
nek, parancsolásnak, dicsőségnek, szóval mindannak megunását, 
a m i a köl tőt , a ba jnoko t , a törvényhozót óriási és magányos 
lénynyé, a nagyság pár iá jává teszi. Az irodalmi és személyes 
utógondolat, mely „Mózses"-ben már lappanghato t t , csak későb-
ben kelt ki. 
„Dolorida" spanyol k é p : a szerető feleség megboszulja ma-
gát hütelen férjén s megetet i , de a méreg maradékát magának 
ta r t ja fen. A mű drámai a lak ja igen keresett és bonyolúlt, s utolsó 
verse, mely maga egész egy d ráma , végtelen mesterséggel , de 
kissé igényesen van előkészítve. A szeutély kezd tömkeleggé vál 
tozni. 
De Vigny hirét minden eddigi költeményeinél inkább regé-
nye , „Cinq-mars" állapította meg , mely 1826-ban jelent meg. E 
müvet az előkelő világban nagyon fölkapták , de a nyomatékosb 
szavazatok nem voltak rá nézve kedvezők. Thierryék , Thiersék, 
Guizoték történeti iskolája nem találta meg benne a műfaj igazi 
szellemét. Elmés regény , de színezete hamis , je l lemei el vannak 
ferdítve, az előadás hangja csupa anachronismus Szíveskedő ba-
rát jai híjába tisztelték meg De Vignyt a franezia Walter Scott ne-
vével; arra nézve, hogy ez lehessen , hiányzott benne a legelső 
kel lék: a valóság iránti érzék és fogékonyság. Neki csak képze-
lődése és költészete volt. 
De Vigny 1826-ban állott élete délpontján. Huszonkilencz éves 
volt ; megírta legszebb három köl teményét : „E loá t , " „Mózsest," 
„Doloridát, melyeknél magasabbra művészete nem emelkedik 
többé ; a nagy közönség nem igen ismerte ugyan , s a tömeg épen 
nem (s ez a nemismerés jól es ik ) , de egy nemes és kedves válo-
gatott kör méltányolta s az új költői, iskolában a már uralkodó La-
martine meg az emelkedő Hugó Viktor között kitűnő és saját he-
lye volt, melynek tiszteletreméltóságát még tiszti rangja is növelte 
(mert a katonaságot csak egy évvel későbben hagyta el). 
Kilépvén a katonaságból , megházasodott. De nem vette el a 
kedves költőnő, Gay Delfinát , ki őt szerette; se gazdag rokonát, 
kit gőgös any ja szánt nek i ; hanem egy angol kisasszonyt, kinek 
apja eredeti ember volt s néha még nejének neve sem jutott eszé-
be. Florenezben egy lakoma a lkalmával , melyben Lamartine is 
részt ve t t , a fiatalabb franczia költök jöttek szóba, s a mi ango-
lunk k i je lente t te , hogy az ő leánya is egy ilyenhez ment férjhez. 
Ki a z ? ki az ? kérdék kiváncsian. S az öreg nem tudta megmon-
dani. Aztán többeket kellett megnevezni előt te , míg rámondta: 
„Ez az. 
De Vignyt a színpad is igen csábította ; e részbeli nagyra-
vágyása azonban csak kis mértékben teljesült. Shakspearet , előtte, 
nem merték oly híven a franczia színpadra hozni, mint ö hozta 
„Othellou-jával, mely (1829-ben) valamivel hamarább került színre 
Hugó Viktor „Hernaniu- jánál . Az csak előjáték akart lenni, melyet 
eredeti müvei fognának követni ; de merészebb, hatalmasabb irók 
utóiéi ték öt s előbb kezdték meg a nagy harezot. Ő versenyezni 
a k a r t velők. , ,D'Ancre tábornagyné" (La maréckale d 'Ancre) 
1831-ben szintén csak kisérlet volt. De Vigny átalában csak ta-
pogatódzott a színpadon, inig végre sikert ara tot t , fényes sikert 
„Chatter ton" nal 1835 ben. Ez aztán diadal volt , mely fölött vi 
tatkozni lehetet t , de kétségbe hozni nem. Meg is állapodott ez 
egyetlen győzelménél, mint egy emlékezetes és ünnepélyes idő-' 
szakra támaszkodott reá , s mintegy hedsrától tőle szerette számí-
tani az időt. 
E közben új elemek is fonódtak lelki életébe. Az újabb tár-
sadalom-bölcseleti felekezetek kisértették őt 1829 óta Bucliez s 
ba rá t j a i észrevették a fiatal romantikus iskolában de Vigny ma-
gas személyiségét s meg akar ták nyerni : ő ellentállt, ez időtől 
fogva azonban mégis többet foglalkozott bizonyos társadalmi kér-
désekke l , mint azelőt t , mihelyt pedig ő valami eszmével foglal-
kozot t , nem egykönnyen birt föle megválni. A legitim királyság 
bukása 1830 ban nagy hatással volt reá. Ez az első monarchia, 
ha értelmesebb, épen a nekivalő keret lett volna: nemes, méltó-
ságos , vá lasz tékos , ékes és kissé zár tkörű , inkább magas , mint-
sem széles. Önhibája folytán összetörvén-, más tám- és szempon-
tok keresésére indította a költőt. De Vigny először is azt kérdé 
magá tó l , mit tett volna a válságos és véres juliusi napokban 
(1830-ban), ha megmarad a királyi testőrségben, hol annyi ba-
rá t ja volt. A becsület meg az ész , a kötelesség meg az emberség 
liarcza állott lelke elé. Katonaélete emlékeiből s a hozzá kapcsolla 
fölad ványaiból keletkezett könyve „a katonai nagyság- és szolga-
ságról" (Grancleur és Servitude militaires): büszke, finom , modo-
ros és kecses könyv , melyben kaczér , de mint ő bit té, szigorú 
vésővel faragta ki a B e c s ii 1 e t , azon utolsó isten szobrát , kit a 
romok közepett még fenállva s tisztelve szeretett volna látni. 
Itt semmi sem szabatos, a 101 a történetbe v á g , semmi sincs 
természetesen fölfogva és egyszerűen előadva: a szerző a valósá-
got csak mintegy üveghasábon keresztül l á t j a , mely hangulatát , 
színét, vonalait megváltoztat ja; a mit megnéz, azt á t a l ak í t j a ; de 
a gondolat és kifejezés mégis mindenütt oly emelkedett és fényes, 
mely jeles íróról tanúskodik. De Vigny nem ledérségből , haneín 
sok elmélkedés folytán változtatja s hamisí t ja meg a történelmet: 
mint az alchimista át akar ja alakítani a f émeke t , a ranyat akar 
csinálni földből, gyémántot szénből. 
Ugyanekkor egy más föladat is elfoglal ta, s még inkább, 
mint a katona sorsa, t. i. az iró, a költő helyzete a társadalomban: 
igy keletkeztek fekete orvosa „Tanácskozásai" (Consultativus) a 
rásztkóros és fej fájós Stello ügyében. E könyvben mintegy az új 
irodalom evangéliumát akar ta megírni s a költőt minduntalan 
szembe tette a politikussal, a gondolat emberét a hatalom embe-
rével : e/, utóbbi volt a farizeus; az előbbinek csupa szent , csupa 
Önzetlen, csupa tiszta rendeltetést tulajdonított. Gilbert , Chatter-
ton, Chenier Endre példáiban kedvteléssel tüntette föl a költő-vér-
tanú képé t ; maga a íiatal fájdalmas lelkek pápá ja lett. 
Az 1830-diki év mindenféle prófé tákat , sőt félisteneket is 
szült. De Yignyt, a maga módja szerint s a maga körében, hasonló 
érzés , a társadalmi és vallásos láz hasonló rohama kapta m e g , s 
ő is küldöt tnek, apostolnak hitte magát. Mig mások a proletár, 
meg mások a nő ügyében papol tak , ö azt látta hivatásának, hogy 
a költő ügyében papoljon. Csak olvassuk el „Chatterton"-hoz irt 
élőbeszédét, melynek czíme : „Az utolsó munka éj , jun. 29—30. 
1834." Egészen mystikus modor és nyelv. Különben is eleven húrt 
pendített meg. , Chatterton"-ja , (melyben a Kitty Bellt játszó szí-
nésznő úgy remekelt) az egeket verdeste ; s a megható, sőt vége 
felé egyszersmind drámai jeleneteknél fogva méltó is volt a tap-
sokra s egy könyre. De a szép nyelv s megindító cselekvény alatt 
valami betegesség, hivalkodás, bánatosság lappangott . Nem volt 
az szenvedély, csak szenvedés. Tetőtől talpig érzett ra j ta az iro-
dalmi csúz, a költői fejgörcs, melynek lüktetéseit Stelloja halán-
tékán már az előtt leirta. De a hason bajban léledzö s túlizgatott 
irodalmi nemzedéknél csak annál élénkebb, annál élesebb volt 
hatása. Sok érdekes adomát beszélhetnénk azon időből. A Revue 
des deux Mondes" egy czikke némi szigorral nyilatkozván e han-
gulatról , az ingerültség az új hitűek között tetőpontját é r t e , s ke-
vésben múlt , hogy egy íiatal sonnet költő párba j ra nem hívta a 
szerkesztőt. A kővetkező napokon halommal érkeztek a levelek 
Tbiers, akkori beliigyministerhez valamennyi jövendőbeli Chatter-
tontól, a kik mind azt irták neki : „Segítség, vagy megölöm ma-
gamat!" — „Mindezt De Vigny úrhoz kellene útasitanom," jegyzé 
meg a miniszter, a rakás folyamodványra mutatva. 
Kétségtelen , hogy a mai társadalomban az Írónak , az igazi 
irónak , nehéz az á l lása , s az öngyilkosság vagy fél öngyilkosság 
sokféle a lakban tizedeli a tehetségeket. De a tehetség pártolása 
mind a mellett nagy veszedelemmel jár, mert'egyúttal táplálja s föl-
gerjeszti a középszerűséget vagy épen balgaságot. Attól lehet tar-
tan i , hogy a szúnyogok és darázsok ra ja fölkerekedvén, ismét 
elnyomja a méheket. A ba j elhárítására pedig az új társadalmi 
rend élén , a hatalom legfelső polizain , oly tapintatos, oly jó ízlé-
sű, egyszersmint pedig oly jóindulata embernek kellene állani, 
ki tudna válogatni , ki találni , ki úgy volna, mintha maga is iró 
volna, s mégsem volna a z , ki a szépet önmagáért szeretné, ki a 
tehetségeket megkülönböztetné, pártolná úgy, hogy viszont viszont 
nem kívánna tőlök semmit, se hizelgést, se magasz ta lás t , se füg-
gés t , — szóval, oly Maecenasnak kellene lenni, a minőt a világ 
még nem látott. 
A mi De Vignyt i l leti , ő ez időtájt és ezután nem volt többé 
azon szeretetre méltó, emelkedett, magános úri ember, a kisszerű 
napi szenvedélyekben részt nem vevő s bizonyos órákban csilla-
gos útján szárnyaló, kinek őt a restauratio utolsó évei alatt is-
mertük : a katonát és nemesembert az ünnepélyes iró váltotta föl, 
ki magát bizonyos szent hivatallal hitte fölruházva. Volt benne, a 
mint már megjegyeztük , valami pápai. Lelke és szava valami 
lassú, SZÍVÓS és kimért alakot öltött s egyszersmind bizonyos gú-
nyos keserűséggel vegyült. 
E gúny, ez igen finom természetű gúny megérdemli tán, hogy 
némely kútfőit és elemeit flirkészsziik. De Vignynek gúnyossá 
kellett lennie , mer t : 
1) Eredeti izlése s ösztöne szerint a mysteriumok katholikus 
költője vol t , „Eloát," „Mózsest," a „Vízözönt," szóval, nagyszerű 
szent dolgokat énekelt meg , voltaképen pedig nem hitt bennök. 
Képzelnie az egyik csapáson j á r t , értelme a másikon. Szeretett 
volna képzelme , de egyszersmind természeti előkelősége a lapján 
érezni , mint De Maistre József , voltaképen pedig az a vallása 
sem volt , a mi Yolta i renak; a mindenséget és természetet rend-
szerint Lucretius néma tekintetével nézte , sőt azon felül a halál 
félelmével és megvetéssel. 
2) Monarchikus költő volt , ki az 1814-diki évvel, s csakis 
ezzel született meg a társadalomnak ; szolgálta, sőt meg is éne-
kelte a legitimitást; szeretett volna, legalább külsőleg, nemes 
haj lamainál fogva , hűnek maradni az ősi hagyományhoz, a fa j 
és becsület minden régi hi tvallásához; tapasztalása pedig, és a 
század szelleme oda vezették / hogy r e igen bizzék az uralkodó-
házakban és államfőkben , sőt bizonyos ellenszenvvel vagy épen 
titkos ellenségeskédéssel viseltessék minden i ránt , a mi a politi-
kához , s nem a tiszta szellemi rendhez tartozik. 
3) Bölcselkedő s gondolkodó létére bizonyos tekintetben 
azon tanokhoz szítva , melyek a haladást és jövőt vallják , mégis 
elutasította e haladás útjait és eszközeit s többrendbeli eredmé-
nyei t ; haragudott a nyilvános vi ta tkozásokra , a v a s ú t a k r a , me-
lyek pedig az emberi közlekedést s eszmecserét siettetik , hara-
gudott a gyorsabb fejlődésre s a demokratia hódításaira. Nagyobb 
volt bánata a régi rend után, mint reménye az új rendhez; akart 
i s , nem is. 
4) Drámai költő le t t , és akar t lenni; de bár egyszer fényes 
sikert a ra to t t , jól tudta , hogy nem képes a tömeget magával ra-
gadni , s hosszabb harezokban , hol haj lékonyság egyesül az erő-
vel , többszörös diadalokkal meghódítani. 0 egyetlen diadala sú-
lya alatt marad t ; oda irta nevét , s becsapta a könyve t , mindig 
csak ugyanazon a helyen nyitván azt föl s ezer meg ezer ürügy-
gyei biztatván magá t , hogy miért nem folytat ja. 
Végre még hozzá kell t ennünk , hogy szerelmes volt. Nem 
akar juk vizsgálni, kik voltak titkos választot t ja i , kik voltak a 
nyájas s zépségek , melyeket Éva vagy Eloa neve alatt megéne-
kelt ; azt azonban nem lehet nem lá tnunk , a mi színpadi életéhez 
tartozott s nyilvánosságára került. Egykor szivét és hódolatát egy 
nagy tehetségű nőnek ajánlotta föl, ki azonban épen nem volt arra 
való , hogy ily ajánlatot méltányoljon. *) De Vigny csalódása éve-
kig ta r to t t ; s híjába mond ták , hogy a szenvedély mindent meg-
magyaráz , mindent k iment , mindent megtisztít , az ellentét na-
gyon szembetűnő vol t , s „Eloa" nem egy tisztelője susogta magá-
b a n : „Mily kebelre hullott az a Jézus Krisztus könye!" De Vigny 
jó későn maga is észrevette; hogy pedig észrevet te , bizonyítja 
köl teménye: „Sámson haragja" (La colére de Sámson). 
Mindezen ellenmondó s összetolúlt elemekből — s tán még 
másokból is — idő folytán bizonyos finom és sajátságos gúny ke-
letkezett , mely csak az ő sa já t ja volt : az angyal g ú n y a , kinek 
a j k a megérintette az eczettel és epével itatott szivacsot. A ki 
„Stello" és „Chatterton" szerzőjét, büszke hallgatagsága sánczai 
közé vonulva, élete utolsó három évtizedében jól vizsgálta, köny-
nyen azt hihette , hogy betegségben sinylik, valami finom és ri tka 
betegségben, mely csak a drága lényekhez tapad. „Az a betegsége 
van, a mi a gyöngyöknek — mondá egyszer valaki, a ki jól ismerte: 
azokat csak úgy lehet meggyógyítani, ha hordozzuk." Csakugyan, 
ha az ember hordozta ő t , azaz ha hallgatott r e á , ha minden sza-
vára ügyel t , s ha így keresztülhatott elégült és mégis szenvedő 
hiúsága legfelső ké rgén , ismét szeretetreméltósággal, végtelen 
költői előkelőséggel, elmés, jól kigondolt képekkei és hasonla-
tokkal találkozott. 
Valaki azt mondotta, hogy úgy kell í rni , a mint beszélünk, 
*) Memoires d' Alexaudre Dumas , Bruxelles , 1853. XVlII-dik kötet, 
157 s köv. 1. 
s nem nagyon úgy beszélui, a mint irunk. De Vigny e szabályt 
nem követte, s társalgása olyan volt , mint irása-
1845-ben a franczia akadémia tagja let t , s ünnepélyes szék-
foglalója alkalmával oly öntelt , képzelődő és unalmas beszédet 
mondott , mely az egész közönséget fölboszantotta, s utána Molé 
józan és higgadt beszéde, ki őt az akadémia részéről üdvözölte s 
egyben-másban helyreigazí tot ta , annál nagyobb tetszést aratott. 
Guirand költő s De Vigny bará t ja azt mondá a gyűlés u t án : ,.Ba 
rátságom szenvedett , de igazságszereteteiu ki lett elégítve." Mé-
rimée tréfásan megjegyzé, hogy Molé életét mentette meg De 
Vignynek, mert ha ő nem szolgáltat igazságot , a felbőszült kö-
zönség megölte volna. S még az epigrammára épen nem hajlandó, 
az elnéző Droz is így fakadt k i : „De Vigny azon kezdte , hogy a 
közönség azért jelent meg , hogy az ő pofáját nézze, s azon 
végezte , hogy a franczia irodalom ra j ta kezdődik." 
De Vigny hátrahagyott müveinek gyűjteménye , „A Végze 
tek^' (Les Destinées) czímü, oly darabokat foglal magában , me 
lyek — egy-kettő kivételével — korántsem érnek föl régibb köl-
teményeivel , de nem is válnak szégyenökre , hozzájok illenek s 
méltók a költőhöz. 
Az első darab , melytől az egész kötet czimét vette , jóslatos 
és re j té lyes , mint az oraculumok. Hajdan a Végzetek, e régi is-
tennők láthatólag uralkodtak a világon, vas-kezök alá szorítván a 
fa jokat és népeket ; de a föld megrezzent, megszülte megváltóját, 
Krisztus született. A végzet l eánya i , kiűzetve s legyőzetve hivéu 
magoka t , visszatérnek a mennyekbe az új parancsér t , a jövő tör-
vényeér t ; de csakhamar visszaszállnak ú j név a la t t : a K e g y e-
1 e m visszaküldi s ú j ra fölhatalmazza őket. A mit a keresztyén 
ember kegyelemnek nevez, csakugyan nem egyéb , mint az új 
névvel keresztelt végzetesség. A Végzetek tehát újra uralkodnak, 
s kérdés, vájjon az ember a kegyelem törvénye alatt is szabadabb 
s inkább maga ura e , mint az előtt. 
Oh ! ínég mindnyájunknak kétse'gbeesése nagy ! 
Lánczoló nyakvasunk tágabbra van eresztve, 
De ki a láncztartó ? — Igaz isten , te vagy ? 
Semmi válasz. A költő , az egész kötetben , vigasztaló fele-
letet nem kap kérdéseire. — A költemény a legmagasabb stylben 
van irva s á régi hitregékre emlékeztet , a mint Aeschylusban, 
Hesiodusban olvassuk , a mint az orphikus költészetet, a Musaeu-
s o k , Linusok költészetét képzeljük. A mű egyszersmind ellenképe 
Virgil eclogájának Polliohoz: Virgil az eget megnyitja a földnek, 
De Vigny bezárja. 
Ugyanazon félelmetes kérdések merülnek föl az „Olajfák 
hegye1 ' czímü költeményben, mely Krisztus haldoklását rajzolja. 
Krisztus földrejötte diját kéri a ty já tó l : fölállítja a jó meg a rosz, 
az igazság meg a ké te ly , az élet meg a ha lá l , a gondviselés meg 
a véletlen örök kérdései t , a természetbölcselet, az erkölcsi böl-
cselet , a politika valamennyi miértjét. Alapeszme tekintetében 
egyik legszebb költemény. Jézus nem kap feleletet az atyjától 
egyetlen egy kérdésére sem, s a némaságot csak a már oda lo-
pózkodó Júdás szakítja meg. A miből a költő azt következteti, hogy 
mivel az ég válasz nélkül hagyta az ember fiát, ezen túl 
A j jlen nem levőt nem tisztelheti többe', 
S az istenség iránt, mely hallgat mindörökké, 
Az igaz maga is hidegen hallgatag. 
E müvet De Vigny 1862-ben, másfél évvel halála előtt, irta, 
s némileg bölcseleti végrendeletét irta meg benne. A rideg hallga-
tást maga is gyakorolta szenvedése s haldoklása utolsó évében. 
Még másut t , ugyanazon kötetben, mondja : 
Nagy csak a hallgatás, mind gyöngeség a többi. 
Az ókor nagy Íróinál három szép hallgatás fordul elő: Ajaxé, 
az „Odysseá"-ban, midőn, dühében Achilles fegyvereinek elvesz-
tett öröksége mia t t , a kihívó Ulyssest nem méltat ja feleletre; 
Eyridiceé, Sophokles „ A n t i g o n é j á b a n , midőn megtudván fia ha-
l á l á t , egy szót sem szólva távozik, hogy megöl je -magá t ; végre 
Didóé Virgil elysiumában, midőn Aeneas késő nyájaskodásai t 
egy néma megvető pillantással viszonozza. Mind a három fenséges 
jelenetben ugyanazon hatást idézi elő majd a hős büszke gyülöl-
sége, majd az anya tébolyodott f á jda lma , majd a kedves kien-
gesztelhetlen haragja . De Vignynek egy negyedik és szintoly ma-
gasztos hallgatása van : a költőé. 
Utolsó éveiben keletkezett müveit áfaiában mind nagy két-
ségbeesés sugal l ta , bizonyos lemondás érzete, mely ellen egy más 
érzet küzd, azt mondva a köl tőnek, hogy reméljen a szellemben, 
a szellem jövőjében, minden reménység ellenére is. „A palaczk a 
tengerben" (La bouteille á la mer) meghatólag fejezi ki e stoikus 
és gyászos elszántságot. Nagy hajótörés közepett vagyunk : bárki 
légy, útas vagy kapi tány, küzdj vál t ig, tedd meg kötelességedet; 
ki t u d j a ? . . . há tha ! 
„A farkas halála" (La mord du loup) hasonló hangula tú , s 
igen érezteti a szándékot , hogy a költő mindenben bölcselkedő s 
elmélkedő költészet tárgyait keresi. A szózat a „fenséges állatok"-
hoz kissé különösen hangzik szemben e fenevaddal , melyet eny-
nyire még sohasem eszményesítettek. 
r A vadember" (Le sauvage), a kezdetleges bolygó életet 
tünteti föl ellentétben a legműveltebb telepítvénynyel. Mind fölfo-
gás , mind ellenzet tekintetében sikerültebb mű : az angol csalá-
dot , angol kényelmet , angol bibliai vallást magasztalja. De a 
kivitel nem felel meg az eszmének: a költemény hosszassá lesz s 
belylyel-közzel unalmas.Egy nagy botlást is találunk benne: Kain 
földmivelőűl szerepel, helyesen; de Ábel , a pásztor Ábel , vadá-
szúl van feltüntetve, a mi nincs helyén. 
„A furulyás"-ban (Le joueur de Flute) a bizalmas költészet 
húrjait penget i ; az alázatosság és testvériség, nála elég szokat-
lan, érzelme i h l e t i / A furulya képe alatt a lelki és művészeti alko-
tásban előforduló egyenetlenségeket , hibákat és ügyetlenségeket 
magyarázza. A tökéletlenségekért átalábau inkább a furulyát okol-
j a , mintsem a furulyást. Legsikerültebbek az utolsó ve r sek : a 
szegény koldus , biztató szavak által teljesen megvigasztalva és 
fölbátorí tva, ismét előveszi furulyáját s oly szépen fú j j a , mint 
még soha. 
Szemében ihletet gyúj to t t megindulása, 
Helyesebb let t a hang és biztosabb fúvása. 
„A pásztor háza" (La maison du berger) , Évának ajánlva, 
azon kezdődik , hogy a kit az élet terhe nyom, a ki megúnta a 
világot, a ki szenved, hagyja el a városokat , meneküljön a ter-
mészet csendjébe s magányába. S a pásztor kerekenjáró viskóját 
a jánl ja föl a szép és halvány vándorhölgynek. Itt kel ki avasú t ak 
ellen s dicséri a r ég i , lassúbb , barátságos, kedélyes útazást : a 
mi különösen szép hely. A természetet is megszólaltatja, közönyös 
lenézést fejeztetvén ki általa az emberi hangyaboly i r án t : 
Anyának mondanak , pedig én sír vagyok ! 
Végül visszatér pásztori h á z á b a , s igéri É v á n a k , bogy köl-
teményeit fogja neki olvasni, midőn majd kettecskén a kunyhó 
küszöbére kiülnek. A képek —úgymond melyeket egy tiszta szel-
lem sugall nekem, meg fognak számodra elevenedni, midőn a j 
tónk előtt 
A néma nagy hazák elnyúlnak hosszasan. 
(Les grands pays muets longuement s' étendront.) 
í m e , ismét oly vers , mely méltó társa Virgil „Pontúm ad-
spectabant flentes" sorának , vagy Homér hosszú „szent völgyed-
n e k , melyek az elhagyott vidékeken oly gyakran tárulnak a buj-
dosó Ulysses szeme elé. A vers maga is szinte megmérhetetlen. 
De a gyűjtemény legszebb müve , s a mely régibb költemé-
nyei közül is bármelyikkel fölér , „Sámson harag ja" (La colére de 
Sámson) , melyet 1839-ben i r t , mely azonban mindeddig kiadat-
lan maradt. A költőt megcsalta a nő; elárulta és e l ad ta , vagy 
legalább megtréfá l ta ; s ő ezt e lpanaszol ja , elpanaszolja a maga 
módja szerint , valami nagyszerű, héber , személytelen álarca 
a la t t : a régi Sámsont beszélteti maga helyett. Sámson ül sátrá-
ban, Dalila pedig fejét a hatalmas ember térdére támasztva, fesz-
telenül pihen. Az ó r a , a pi l lanat , a helyzet oly ecsettel vannak 
fes tve , melybe a költő minden fiatalkori ereje visszaköltözött. 
Sámson gyönyörködve r ingatja szép rableányát , s egy gyászdalt 
énekel neki héberül , melynek értelmét ez nem fogja föl. Nem érti 
az idegen szót , de a dal álomba andalítja szép fejét. Sámson pe-
dig e perczben , midőn oly szelid és n y á j a s , már mindent tud : 
tudja a nő cselét, álnok árulkodásait el lene, czimborálását az 
ellenséggel, t u d j a , liogy e. nő Dalila s az is marad mindig. Már 
háromszor megtudott mindent, s háromszor megbocsátott a rimán-
kodónak. E já tékban a legerősebb egyszersmind a leggyöngébb. 
Dalila pedig , ez a Dal i la , ki térdén alszik , kegyetlenül vissza 
élt vele. Többek között azzal dicsekedett , hogy mindenre ráveszi 
s nem érez iránta semmit, hogy szeretteti magát töle , maga meg 
nem szereti ő t ; csak a gyönyört szereti , úgymond , ezt pedig a 
durva férfi csak fogad j a , de nem képes nyújtani ' Fényes és meg-
döbbentő áldozatra készül , hogy szépségét, melylyel már annyi 
csodadolgot mível t , paj tásnői előtt annál inkább kitüntesse. Szó-
va l , Dalila büszke Sámsonra , mert becsületét , hirét növeli a vi-
lág előtt; de nem szereti ő t , mert nincs vele mulatsága. Ez a 
filiszteusok Dali lá ja — csak ú g y , mint akármely párizsi Dalila — 
megmondhatja jó barátnéjának a bizalmas szót , mely csakugyan 
mondva is volt és valamennyi Dalilát jellemez : „Látod, kedvesem, 
minél többet tapaszta lok, annál inkább érzem, hogy igazán csak 
azt szerethet jük, a kit nem becsülünk." 
Sámson tehát kimerült , nem bocsánatban, hanem bátorság-
ban ; mindent megutált; életét odaadná semmiért ; nem méltat ja 
többé a r r a , hogy őrizze vagy védelmezze, s ezt ki is mondja föl-
séges keserűséggel , a mi megint a költő „Mózses"-ére s gyötrel-
mes únottságára emlékeztet. 
De már kifáradtam. Hajh, leikein oly nehéz, 
Hogy e hatalmas fő s ez óriási kéz, 
A mely érez oszlopok súlyától meg se rendül, 
Áztat nem bírja el a tenger gyötrelemtől. 
Az aranyos kígyó mindig szemem előtt, 
Mely sárba búj s hiszi, hogy ott nem látni ő t ; 
E társ, kinek szivét nem őrzi semmi védszer : 
A n ő , beteg gyermek s tisztátlan tizenkétszer! . . . 
Michelet megirigyelheti ez utolsó verset. Aristophanes már régente 
„semmi épek"-nek nevezte a nőket. 
Danton azt mondta: „Jóllaktam az emberekkel." Sámson , a 
maga módja szerint , ugyanezt mondja különösen a nőkről; neki 
a nő „keserűbb , mint a halál." Megúnván a harezot , sorsára 
hagyja magá t , s Dalila elárulja. De bár Izrael védjének s hatal-
mas óriásának pályája bezárúl t , bár szemevilága örökre kialudt, 
ha ja újra megnőtt , ereje ú j ra megjöt t : egyszer csak ledönti a 
Dagon templomát, egy csapással megsemmisíti háromezer ellen-
ségét s meg van boszúlva. 
„Sámson" De Vigny művei közt „Mózses"-hez j á ru l ; s ha 
legszebb, legtökéletesb három költeményét kellene megneveznünk, 
azt mondanók: „Eloa" „Mózses" és „Sámson haragja ." Ez utóbbit 
tüze és keserűsége élőbbé teszi a két előbbinél; különben e kettő-
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nek kiegészítője. Sámson Mózsesnek mellékképe , Dalila Eloának 
ellenképe. 
De Vigny ez utolsó köte te , a művészeti szemponton kivül, 
egyéb tekintetben is figyelmet érdemel. Ő itt korunk több nagy 
kérdését fogta és állította föl egész nagyságában. Az „Olajfák he-
gye" czimü költemény e kérdéseket összefoglalja s mintegy felleg-
ben fölénk függeszti. De Vigny azon válogatott költők közül való, 
kik Minervához méltó dolgokat mondottak. Plató hívei nem fogják 
öt jövendőbeli köztársaságokból elűzni. Megérdemelte, hogy Littré 
az ő , egyik szép mondatával kezdje Comte Ágost é le trajzát : „Me-
lyik a nagy é le t? Az if júságnak gondolata , melyet az érett kor 
valósított." 
A kiváltságos halandóknál az élet közönséges szikráját egy 
sajátságos szent láng kiséri és növeli; csak k á r , hogy ez az isteni 
tűz nem tart ki az egész életen át Némelyeknél csak az ifjúságban 
lobban eleven lángra s csak egy pillanatig ragyog. A legtöbbnél 
hamar kialszik, korán elhomályosodik és sötét köd burkolja körül. 
Ha vége az első , oly fényes és szép ó r á n a k : mintha elhomályo 
sodnék , megsürüdnék valami bennünk. Igen kevesekben világol 
az isteni tüz egész egy hosszú pályán keresztül, sőt igen kevesek-
ben változik és oszlik az legalább egyenlő s jótékony meleggé, 
hogy minden külön-külön emberkor részesüljön a maga aratásá-
ban. De már az is szerencse, ha valaki csak bizonyos órára nyerte 
is meg e sugár t , ha csak egyszer kétszer emelkedett is a csillagos 
gömbökig s lángbetükkel iratta nevét , a legmagasabbak közé, a 
művészet eszményi kupolájára. De Vigny ezek közül való, s ö is 
elmondhatta végórájában : „Homlokom a csillagokat érte." 
G. Á. 
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MONUMENTA HUNGÁRIÁÉ HISTORICA. MAGYAR TÖRTÉNELMI EM 
LÉKEK. Kiadja a magyar tudományos akadémia történelmi bizottsá-
ga. Második osztály: írók. E külön czím alait i s : KÉSMÁRKI TÖ-
KÖLY IMRE NAPLÓJA 1 6 9 3 . 1 6 9 4 . ÉVEKBŐL. A z e r e d e t i k é z i r a t b ó l 
közli N a g y I v á n , m. akad. 1 t. Pest, 1863. n. 8-r. VIII. és 701 1. 
ELSŐ KÖZLEMÉNY. — 1 6 9 3 . ÉV. 
Tököly Imre szerencséjének napja a zernyesti ütközet után le-
áldozott s ö , mint annyian utána, Törökországba menekült, magával 
vivén a szerencsétlenek elválhatlan társát , ügye jobbra fordulásának 
reményét. melyet utóbb is egyre táplált a török és franczia kormá-
nyok erkölcsi és anyagi segélylyel biztatása. ígéreteikre támaszkodva 
mindent elkövetett, hogy a vele menekült hadsereget minden szük-
ségessel ellátva teljes számban megtartsa s midőn eljő annak ideje, a 
török had segélyével Erdélyben visszafoglalja fejdelmi székét. E 
czélja valósítására mennyire feszité meg tevékenységét, láthatni fenn-
czímzett naplójából, melyet az esztergomi primási világi levéltárban 
levő eredetiből akadémiánk útján Nagy Iván közöl. A 701 lapnyi 
nagy kötet Tökölynek csak 169 i. és 1691. két évi, napról napra tett 
s a legkisebb részletekre kiterjeszkedő följegyzéseit tartalmazza. 
Lássuk rövid kivonatban az 1693. évieket. 
Tököly szomorú száműzetésében is Poserolczán, a hol ekkor 
lakott , fejdelmi udvart tartott s a török és az osztrákkal akkoron 
háborút viselt franczia kormányok mint fejedelemmel bántak vele 
alkalmatos eszköznek tekintvén Őt ar ra , hogy általa nem egy bajt 
szerezzenek az osztrák kormánynak. Diplomatiai viszonyai szüksé-
gessé tevek az óvatosságot, mert mindjárt 1693. elején kényes hely-
zetbe jutott. A londoni kabinet ugyanis, békét eszközlendő a porta 
es Ausztria közt, Drinápolyba, a hol akkoron tartózkodott a török 
császár, küldé bécsi követét, a ki török szélre érkezvén a Dunán, a 
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belgrádi szerdár felszólitá Tököly t , kisértetné Nissaig az angol köve-
tet s adna szekereket podgyásza tovaszállitása végett. Megtudván 
ezt a Tököly mellett volt franczia köve t , figyelmezteté ő t , rosz vért 
csinálna udvaránál és a török császár mellett levő franczia követben, 
ha Tököly a francziák legnagyobb ellene, az angolok követénél tisz-
telkednék, vagy kisértetné őt és szekereket adna podgyásza alá. Tö-
köly mentegetözék , nem akar ja megbántani a f rancziákat ; de török 
földön é lvén, a szerdár felhívását sem útasí that ja kereken vissza, ha-
nem az idő- és körülményekhez kell alkalmazkodnia. Ez ügyben hí-
veivel tanácskozva , abban állapodék m e g , hog}r küldöttek által iid-
vözölteti az angol követe t , podgyászszekereket ad s élelmi szerekkel 
kedveskedik nek i , de hogy fel ne bőszítse a franczia udva r t , magá-
nál nem fogad ja , a franczia követnek mondott szavai szerint azért, 
mert „eddig is sem az angliai ki rá ly , sem más evangelikus királyok s 
fejedelmek nem segítették , hanem lia katholikus is az felséges fran-
cziai k i r á ly , ő egyedül az ö protectora és pátronusa az keresztyén 
királyok s fejedelmek közöt t , ö felséginek tartozik többel." A fran-
czia követ fennakadt azon i s , hogy Tököly némi élelmiszerekkel , 
egyebek közt szarvashússal kedveskedett az angolnak, de azt, viszonzá 
Tököly , a törökök iránti tekintetből tette s ilyen kedveskedés nem 
bün. Ilyen, utóbb is ismételt, kedveskedéseket eleinte szívesen foga-
dott az angol követ , de tovaszállitásának halogatása miatt utóbb bo-
szankodni kezdet t , míg elvégre jan 8 - á n , Tököly intézkedése foly-
tán , útnak indult. Kiséreteűl Tököly 60 g}-alogot, Kassai István ka-
pitány vezérlete a l a t t , egy zászlóval és dobossal , szolgái alá 20 
nyerges lovat é s a p o d g y á s z alá 33 lovas és ökrös szekeret s különösen 
még magának a követnek ,.téli kal i tkasátor t" adott. Ennyi szívesség 
viszonzásaid legalább azt üzente Sándor Gáspár által, a ki egy da-
rabon elkísérte ő t , Tökölynek az angol , hogy szívességéről jelen 
tést tesz k i rá lyának , de „ezekkel is inkább hisszük csak hízelkedik" 
mondja Tököly s általában az egész napló mu ta t j a , hogy az angol 
kabinethez semmi bizalma sem volt. 
Túlesve ez ügyön, Tökölynek egész gondját hadai élelmezése 
igényelte , a mi nem csekély feladat volt. Katonai szállás né lkü l , a 
Belgrádból kapott élelmi szerek fogytán vol tak , hús annyira hiány-
zott , hogy sajá t udvarnépe nagyobb részének pénzt kelle húsra ad-
nia , a Drinápolyban belgrádi szerdárra 10 erszény pénzről emberei-
nek kézbesített ferman kifizetetlen. Mindezért a belgrádi szerdár ka-
pucsilár thihájának szemrehányásokat tett. Szemére lobbantá a fran-
czia követnek i s , hogy tizezer arany évpénzét a hadjárat végén 
ígérték kifizetni, a hadjára tnak pedig még novemberben volt vége s 
akkor mindjárt egy szolgáját utóbb Bai Mihály és Ilorvát Ferencz hí-
veit kiildé Drinápolyba a pénz fölvétele véget t , kifizetését mégis a 
franczia orator (drinápolyi franczia követ) egyre halogatja ; legköze-
lebb is a franczia hadi hajók visszamentek Konstantinápolyból, „azok 
sem hozának semmit is az Ö szükségeikre, avagy ha hoztak is, titok-
ban van az oratornál." Emígy kifakadva az orator ellen, mindezt a 
követ „nagy pirulással, álmélkodással és mintegy megbúsult formá-
ban hallgatta" s mentségül csak azt mondta, okát maga sem tudja, 
az orator miért halogatja az évpénz kifizetését, holott azt egy lyoni 
kereskedő az oratornak elkiildötte, de , hozzátevé, meg kell* valla-
nia , „hogy a király erszényét az orator tartja markában." Azután 
moudá : „Felséged látja a b a j t , parancsolja meg nekem, mit tegyek, 
mit írjak ? Mire Tököly válaszolá : ,.A portáról érkezett levelek ki-
vonatából láthatja, hogy a nagyvezér ott mást mond, itt máskép ren-
delkezik , de önök oratora sem jár el irányunkban Őszintén. Írja meg, 
a miket lát és tapasztal; irja meg, hogy Drinápolyból visszahívom°a 
pénz fölvétele végett küldött embereimet; ha így viseli gondunkat az 
orator ú r , külön követet kell Franciaországba küldenünk, majd 
megtaláljuk a tudtuladás útját. Én előkelőimmel s a hadsereg kapi-
lányaival tanácskozandom , mit kelljen helyzetünkben tennünk , ka 
tonámkat mikép megtartanunk ; Drinápolyba embereinket küldendjük 
s azoknak visszajötteig a nehézségeken bármikép át kell lábolnunk és 
a sereget megtartanunk. Tanácskozmányunk határozatát méltóságod-
dal tudatni fogjuk." A követ nagy izzadva ment -el. A tanácskoz-
mány azt végezte, hogy maga Tököly menjen Belgrádba értekezni a 
szerdánál , azalatt pedig Petróczi gyűjtesse egybe a hadak tiszteit s 
a kapott utasítás szerint beszéljen velők a további élelmezés és meg-
maradás módjáról. 
A franczia követnek tett szemrehányások azt eredményezték 
hogy kemény levelet irt a belgrádi szerdárnak, világosan megmondva' 
ha onszemeivel nem látná, nem hinné Tükölynek alkalmatlan telelé-
set es hadainak nyomorát s ha a franczia király ezeket tudta volna 
megelőzte volna; de ajánlásának, reméli, lesz annyi tekintete ho°r 
annyi hü szolgálat után legalább elegendő szállást és élelmet ad Tö-
kolynek és hadainak a porta. 8 mivel e baj tárgyában maga Tököly 
megy Belgrádba, a követ ajánlja őt a szerdárnak, kinyilatkoztatván: 
valamint a török nemzet Tökölyvei cselekszik . azt a francziák és ki-
rályuk annyiban tar t ják , mintha magokkal cselekednék s hogy mind-
ezeket megírja a maga királyának. — Tököly a tanácskozmányban 
resztvettekkel is , sok pecsét alatt Íratott a szerdárnak, a melVben 
iolemhttetett, hogy annyi év óta hiven szolgálva a török császárnak 
s annyi ezeren véröket öntve érette, most csúfjává lettek a világnak 
daczara az athnaméknak s élelmeztetésök-, fizetésűkről s ellátásukról 
kiadott császári és nagy vezéri leveleknek. Szállás nélkül levén lo-
vaiknak nagyobb része elveszett, magok mezítelenek s többnyire 
enenüalok, Tökölynek reménykednek tehát, menjen Belgrádba a 
szerdárhoz s beszéljen vele, hogy orvosolja ez ügyet, vagy ha nem 
orvosolhatja adjon választ stb. - Tököly tehát Belgrádba elindult, 
de Veg-Szendröben megváltozván különben is roskatag egészsége, to-
vább nem ment, hanem maga helyett Nemessányi Bálintot és udvar-
mesterét, Káinoki Farkast, küldé a szerdárhoz. Míg ezek odajár tak , 
a hadi tisztekkel értekezletet tartott a visszatért Tököl j s nyilvánít-
ta tá , hogy húst nem adhatva, minden személyre 30 okka életet osz-
tat k i ; a mi egy hóra elegendő lesz , azalatt pedig embereit küldi a 
portára s az onnan kapott válasz szerint meglátja, hogyan kell hadai 
élelmezéséről gondoskodnia. —Nemessányi és Káinoki is megjöttek 
Belgrádból, jelentve, hogy némi élést adatott a seregnek a szerdár, de 
a többi tárgyat a nagyvezérhez útasitá a por tára , a hova el is kiildé 
kapuesilar thiháját , kihez Tököly , szükséges utasításokkal, Sándor 
Gáspárt és Inczédi Mihályt adá társakúl. S ime! midőn eddigi ha-
dait alig tudja megmenteni az éhhaláltól, Szatmár és Szabolcsmegyé-
ből kilenczvenig való lovas labancz érkezett az ő szolgálatába. Meg-
szaporodván imígy kiadásai, fedezhetésök végett ezer tallért nyomó 
ezüst müvet és egyéb portékát küldött Belgrádba elzálogítani egy hó-
napra , irván a szerdár-, tefterdár- és jancsár agának is , hogy az új 
kuruczokat költség nélkül nem hagyhatva , ők adjanak a császáréból 
s ha abból neu adhatnak, adjanak kölcsön vagy zálogra. Ámde 
ezüst müvét csakugyan el kellett zálogítania két hónapra s az emígy 
kapott pénzen ezer írt. ára angol posztót vétetett udvarnépe beruhá-
zására. Ez által alighogy kevesbedtek némileg gondjai, hirét vette , 
hogy mintegy három ezerig való váradi érkezett Belgrádba, de sze-
rencsére ugyanakkor éléssel megrakott két hajója is kikötött ugyan 
ottan. 
Eközben kedvező leveleket kapott a reisseffendítől, Skerlettől, 
a ki köztolmács volt, és a franczia oratortól. A mellette levő franczia 
követ pedig értesíté, hogy a franczia rendkívüli követ Lengyelország-
ba megérkezett, a lengyel királyné az osztrák szövetségtől elvona-
tot t , ezek szerint nagy reménye van a franczia királynak, hogy őt 
a német császár szövetségétől is elvonhatja és a törökkel megbékél-
tetheti , megköttetvén pedig a törökkel és tatárral a lengyel béke, 
Lengyelország újból szervezendi fizetett hadait s az imígy elbocsátan-
dó katonákat, tíz vagy nyolcz ezeret, a franczia király fogadja zsold-
jába s Tököly szolgálatába bocsátja, mindehez pedig a lengyelországi 
franczia követ is hozzá fogott már. 
Sándor Gáspár annyit eszközölt ki a portán, hogy a nagyvezér 
tiz erszény pénzt , ezer sing fajlandis posztót s egyéb ruházatra tar-
tozót és élelmet rendeltetett Tököly hadainak számára. Tudósították 
arról is , hogy az osztrákkal aligha fog megköttetni a béke s a nagy-
vezér is szép biztató levelet irt neki. Tököly mégis nagyon gyanús-
nak találta, hogy most is a nagyvezér s a többi minister ugyanazok, 
a kik a múlt hadjáratkor voltak s békét óhajtanak és a legközelebbi 
hadjárat végeztekor a németektől sok ajándékot és pénzt fogadtak el 
s titkon a béke megkötésére kötelezték magokat. 
A tiz erszény pénzről, azaz, ötezer tallérról szóló császári fer-
mán mart. l-jén megérkezett s azt Tököly kifizetés végett Csaffer pa-
sához Belgrádba el is küldötte, de csak annyiban segített vele sző-
rűit helyzetén , hogy kifizethette Csaffer pasánál a 4300 tallért, me-
lyeket tőle temesvári pasa korában kölcsönözött vol t*) , elzálogitott 
ezüst müvét is kiválthatta. 
Sándor Gáspár márcz. 5-kén Drinápolyból megjött s vele Achmet 
aga nevü kapucsi pasa , jelentven Tökölynek, hogy hadait Temesvár, 
Gyula és Jenő felé küldje, melyekhez a nagyvezér Belgrádból és 
Havasalföldről öt-ötszáz lovast rendelt, attól félvén a nagyvezér, hogy 
ezen helyek hirtelen megfognak szállatni, e sereget pedig Tököly 
embere vezényelje. Jelenteié továbbá a nagyvezér, hogy hadi készü-
leteket tetet s azon évben nemcsak korábban fog kiindulni, hanem a 
tatár khán fia is néhány ezer tatárral hozzá csatlakozik. Márcz. 
21-kén csakugyan ki is tüzé a hadi zászlót. El levén határozva a há-
ború Ausztria ellen, Tököly hadai élelmezéséről is jobban kezdének 
gondoskodni; e végre fermánt kapott a viddini pasa , hogy 50 ezer 
okka lisztet és árpát szolgáltasson ki azok számára; Tököly pedig 
intézkedett, hogy hadai a föntebb emiitett helyek felé indulókészen 
legyenek, s april 1-je helyett , a nagy szél miatt nem mehetvén át a 
Dunán, Sándor Gáspár vezérlete alatt 4-kén csakugyan el is indultak. 
12-kén Pancsováról már 13. labanezfoglyot küldöttek, a Temesen 
átúsztatva ötvenig való labanczból négyet elfogtak, a többit levágták, 
máj. 13-kán pedig, egy havi távollét után, feles zsákmánynyal, 14 
fogolylyal és öt zászlóval visszaérkeztek. 
April 7-kén megjött a hire, hogy a török császár elsőben a 
tefterdárt , azután a nagyvezért elfogatva, hivatalaiktól elmozdította, 
fővezérré a kajmekán pasát tette, a tefterdárt pedig ki is végeztette. 
E ministerváltozástól sokat várt Tököly s 2l-kén már „igen szép 
ajánló s biztató levelet" vett a nagyvezértől; maj. 9-kén pedig Ba-
log László azzal örvendeztette meg, mikép a nagyvezér nemcsak bú-
za-, árpa-, marha- és juhokra adott a császár neve alatt fermánokat a 
havasalföldi vajdára és a dunai kapitány Ali pasára , hanem a hadak 
szükségére újabban abákat , posztókat, kalpagokat, veres fejtőket, 
fegyvereket és sátorokat, Tököly számára pedig néhány ezer tallért 
is adatott s ezeknek átvételére Bai Andrást küldötték el Drinápolyból 
Pliilippopolba. Maj. 26-kán csakugyan annyira jött fel 60 török szál-
lító hajó , hogy Tököly négyet közülök 2000 kila búzával és 1000 
kila árpával; a fermán szerint, maga számára lefoglaltatott s kiürít-
tetett. Jun. 14-kén Belgrádból is kapott 1000 kila búzát, ugyanannyi 
árpát , Havasalföldről, szultán parancsára , ökröket, teheneket és 
kosokat. 26-kán ismét Belgrádból 30 ezer okka lisztet és másfél ezer 
kila árpát. El levén élelemmel látva, hadainak rendezésével foglal-
kodott s már annakelőtte, maj. 22-kén, ötszáznál több gyalogot, 
utóbb, Jenőt bevéve az osztrák hadsereg, 29-kén Temesvár felé há-
romszázig való lovast, törökökkel egyesülve, küldött. Ekkor a kém-
járatok már mindkét részről javában folytak, Tököly hadainak egy 
*) Ez 16S7—1691 közt történhetett , ekkor levén CsaíFer temesvári pa-
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r é sze , Madách Péter vezénylete a l a t t , Eszéken túl is j á r t ; kisebb 
nagyobb szerencsével apró csatározások történtek. Úgy a török, mint 
Tököly, nagy hadjárathoz készültek. Emennek számára Drinápolyból 
jun. 4-kén 130 megterhelt ló és öszvér, a franczia és török kormányok 
részéről költség érkezett. 
Ily készülődések közben jun 10 kén arról tudósitá Tökölyt a 
belgrádi sze rdá r , mikép parancsot vőn a nagyvezértől , hogy a Bel-
grádnál levő kompokat Oroscsikhoz kü ld je , mert a nagyvezér abban 
egyezett meg a tatár khánna l , bogy ő ott megy a török táborral át a 
Dunán s egyesülve a khánnal Erdélybe menjenek, Tökölyt fejedelmi 
székébe ültetendők. 12-kén Drinápolyból is vette a nagyvezér , portai 
ministerek és saját emberei leveleit , igazolókat , hogy a nagyvezér 
már egy hét előtt elindult Oroscsik felé s a khánnal csakugyan Er-
délybe törni szándékozik. E fontos hir vétele után többször tanács-
kozott a teendőkről híveivel, katonáit gyakorol ta t ta , mindenfelé a 
körülmények szerint megkettőztetett szorgalommal intézkedett. 
A nagyvezér szándoka igaz volt s Ausztriát Erdélyben nem cse-
kély vész fenyegeté , nem levén annyi hadserege o t t , melylyel az 
egyesült török és ta tár hadnak siikerrel ellene állhatott volna. E vész-
nek Erdélytől elhárí tására legjobb eszköznek vélte Croy, az osztrák 
fővezér , a ki Jenő bevétele után Péterváradot akarta hatalmába kerí-
teni , e helyett Belgrád alá szállni. Jul. 30-kán jelenték Tökölynek, 
hogy az osztrák had Zemlinnél van s annyira közeledett egy része 
Belgrádhoz, hogy a szerdár saját szállásáról is jól lá that ja a sátoro-
kat . 31-kén már Belgrád körül száguldozott a magyar és rácz lovas-
s á g , a Száván pedig hidveréshez fogott az osztrák sereg , sőt már 
gyalogokat is szállított á t , a kik más nap tiz ezerig szaporodtak. 
Aug. l - jén Tököly is délutáni 2 órakor „rendes pompával , muzsika 
szóval és bizonyos seregekkel" Poserolczáról Belgrád felé indult, oda 
azonban , megváltoztatva szándokát, nem ment, hanem a Duna men-
tében a palánkokról s azoknak megvédéséről intézkedett Belgrád egész 
ostroma alatt . 2-kán az osztrák had egészen átkelt a Száván s Belgrád 
körül lön táborolva. 
Eközben a nagyvezér átkelvén Oroscsiknál a Dunán , Oláhor-
szágban a tatár khánnal és oláh vajdával egyesült s a bodzái szoros 
felé Erdélynek tartott . Emberei közül Tökö ly , szükséges útasitással, 
Sándor Gáspár t , Káinoki F a r k a s t , Orlai Miklóst, Kemény Lászlót, 
Német János t , Daczó P á l t , Vajda János t , Fosztó Zsigmondot, Föld-
vári Pált s másokat küldé hozzája (Macskási Boldizsár megnehezteli, 
hogy a küldöttek közé nem választatot t , de Tököly őt fontos okoknál 
fogva mellőzte), egyszersmind a török és tatár főbbeknek irt levele-
ken kivül Sándor Gáspár nevére nyolez pátenst Í ra tot t , Magyaror-
szág- s Erdélyre szólókat , „hogy insurgáljanak s éljenek az alkalma-
tossággal.1 ' í ra tot t még általános pátenst, mintegy teljhatalmat, hogy 
a kiknek Sándor Gáspár megkegyelmez az ő nevében, azokat ő is ke-
gyelmébe fogadja. Azon kivül titkos pecséte alatt tizenöt megbízó le-
velet, hatot Sándor Gáspár, négyet Horvát Ferencz , négyet Márton 
Deák (ez szász volt) nevére adott ki Szintén titkos pecséte alatt irt 
három magyarországi kapitánynak
 ; a kik azelőtt is az ö kapitányai 
valának. Kiadott még, nagy pecséte a la t t ; két pátenst , egyikében 
tudatva, hogy lovas kapitánynak Kos Mihályt, gyalog kapitánynak 
Kis Mihályt rendelte s a kik a két hazából említett tiszteihez szegőd-
nek , azokat hadseregébe beveszi. Pátensei azonban eredménytele-
nekké váltak, mert 
Már aug. 19-én arról tudósítá Sándor Gáspár , hogy a nagyve-
zér erdélyi útjából megfordult s Belgrád felé vonúl. Viddinxél csak-
ugyan átkelvén a Dunán, szept. 7 én már Jagodina felé haladt, 10-én 
Morava vizénél volt, 11-én a tatár tábor egy része Belgrádnál ter-
mett, csatározott is „feles marhát*) hajtván el a táborról és egyne-
hány compania németet lesve vévén, levagdalt." De Croy nem látva 
tanácsosnak bevárni a nagyvezér táborát, az ostromot megszüntette 
és seregét még azon nap a Száván átszállította. Az ostromlók azután, 
mint Tököly értesítve lett , Péterváradnál átkelve a Dunán háromfelé 
szakadtak, Ileisler a lovassággal Eger felé ment, Croy a gyalogság-
gal Eszéknek vette út ját , a segélyül jött német birodalmi sereg pe-
dig Bács felé Pestnek tartott. A tatárság Debreczen és Nagyvárad 
vidékére pusztítani ment. 
Vége levén emígy az 1693-ki hadjáratának, oct. 3-án azt irta 
Tökölynek Belgrádból Sándor Gáspár, hogy a nagyvezér talá'kozni 
kíván vele; 5 én már maga a nagyvezér és thihája meghívóit kapta. 
Más nap tehát nyomban indult, 7-én Visniczéhez ért s ott mégis hált. 
Éjfél tájban vett hírek folytán onnan még hajnal előtt lámpásoknál 
indult s a nagyvezér thiháját érkezéséről tudósította. Fogadására „jó 
feles sereg diván és alaj csauszokkal" a csausz pasa jött k i , alája 
a nagyvezér fölszerelt lovát hozván s üdvözölvén őt a nagyvezér nevé-
ben. Beérve a csausz pasával Belgrádba, a nagyvezér thihájához 
szállították, a kivel beszélgetése, Skerlet tolmácslata mellett, bókok-
ból s magaajánlásából állott. Onnan a nagyvezér sátorához ment s 
az elfogadóban leültettetve; belső sátorából kijött a nagyvezér, előtte 
a reiseft'endi kapucsilár thihája és ministerei. Üdvözletét nyájasan vi-
szonozva, kegyét a nagyvezér továbbra is ajánlotta s jó reménynyel 
hogy legyen biztatta. Tököly előrebocsátva, hogy a nagyvezértől 
mind hivataloskodásának előtte, mind alatta minden jót látván , biz-
tositá öt , bogy a reá bizandókban szive-, lelke- és fejével kíván neki 
szolgálni és kedveskedni, egyszersmind bocsánatot kér t , ha vagy be-
tegeskedése (sokat vesződött köszvénynyel), vagy hadainak kevés 
volta miatt óhajtása szerint nem szolgálhat o t t , de „kezében vagyon" 
úgymond, „hogy vele jót tehessen és eröt adhasson, hogy ő is alkal-
matosabb lehessen császár szolgálatjára." Mikre a nagyvezér nvilvá-
*) 2000 darabot. L. Szalay : M a g y a r o r s z á g t ö t t é n e t e V. 
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nitá , hogy ha Tököly betegeskedett i s , de a szolgálatban hadai és 
emberei megtették a magokét. A nagyvezér a kérdezősködésére hí-
reit beszélte el Tököly, kivált Erdélyről, a kihallgatás végén mind 
ő , mind 14 embere felkaftánoztatott. Kijővén a nagyvezér sátorá-
ból azon lóra, a melyen jö t t , ültették és a thihájaé mögötti sátorba 
szállították, a hol a nagyvezér azután megvendégeltette saját kony-
hájáról. Utóbb a szarhátli Mehemet pasa, a nagyvezér agái közül ket-
tő, Skerlet, de Lora marquis és Fonton franczia követek tisztelkedtek 
nála. 0 is a tatár khán bashaznadárja, a-jancsár aga , tefterdár és 
Chafferpasa, belgrádi szerdár, látogatására és maga bejelentésére 
udvarmesterét a nagyvezér mellett volt tolmácsával kiildé. Skerlettel 
egy óránál tovább az európai ügyekről beszélgetve, Skerlet elöhozá, 
hogy a nagyvezér csüggeteg, mert mind maga, mind mások fejeiket 
féltik s nem tud ja , miért folynak, mint múlt évben, oly végzetsze-
rűen fejdelme ügyei; emlité Skerlet, hogy a török ministerek meg 
akarják tartani Tököly katonáit , mert belátják, hogy kárukra vál-
nék s a szultán előtt sem igazolhatnák, ha elleneikké tennék eddig 
hü barátaikat: ő tehát javasolja, hogy Tököly személyesen jár ja be 
a tatár khánt, portai ministereket és zulfikar effendit s terjeszsze elé-
jök kivánatait. Azután Tököly emlité, hogy az erdélyi hontalanok 
mellette vannak ugyan, de a porta szolgálatából ki akarnak lépni, 
hazájokba visszatérendők, mert a mostani hadjáratnak semmi ered-
ményét lá t ják , Tököly azonban a nagyvezérhez útasitá őket, a k i -
nél akarnak is jelentkezni, ez ügyben tehát Skerlet véleményét óhajtá 
tudni , a ki azt tanácsolta neki, hogy e dologgal ne hirtelenkedjék, 
mert a nagyvezér megharagudhatnék, de mind az erdélyiek , mind 
mások sürgethetik, hogy szükségeik háríttassanak el. Szóba hoztak 
egyebet is s midőn imígy meghitten beszélgetének, de Lora marquis és 
Fonton,a franczia orator residense, érkezének, akikkel Tököly csak 
Belgrád ostromáról beszélgetett, úgy vélekedvén, hogy ha a törökök 
meg nem érkeznek, 12 nap alatt a várat elvesztik, de imígy is sokat 
nyert a török, mert noha ereje olyan volt, a minő Bécs megszállása 
óta nem, többet mégsem tehetett, mert nem volt módja átköltözni a 
Száván és Dunán, Leopold 40 ezerében pedig, sok főtiszt elveszté-
sén fölül, nagy pusztítást tőn a döghalál. Udvarmestere azoktól, a 
kikhez küldve volt, kedvező nyilatkozatokkal jött meg, de a reis-
eífendi azt üzené neki, hogy a tatár kliánon és Galga szultánon, a 
kik legjobban mozdíthatják ügyét a nagyvezérnél elő, ne tágítson, 
a nagyvezér thihájának pedig „vessen valamit a torkába s Ígére-
tet is tegyen többrül." 
Más nap azt üzente Tökölynek a két franczia, hogy ügyét aján-
lani fogják királyuk nevében a nagyvezérnek és tatár khánnak, sür-
getve egyszersmind, hogy a porta jobban gondoskodjék Tököly ha-
dairól , azután meghozzák a nagyvezér határozatát. Skerlet is ajánlá 
neki, hogy mindenek fölött a khánnak és Galga szultánnak terjeszsze 
elő portai ügyeit, mert noha a khán elégületlen a törökökkel, azt 
vette mégis észre, hogy a nagyvezér magával viszi őt Drinápolyba s 
ott mindent kedvére teend. Szükség is volt tekintélyes közbenjáróra, 
mert a törökök azért gondoltak oly keveset Tököly hadaival, mivel 
h i t ték , hogy azokat ő maga is , miként eddig, eltarthatja s mivel 
udvart tar tot t , jól élt, hadaira is felesen költött, a törökök tudták, 
hogy mindazt nem tehette a portai segélypénzből. Beszélt Tököly egy 
tatárral is, a ki nem tagadta, hogy a tatárok nagyon kedvetlenek, 
mert ők, 30 ezeren , k bánj ok iránti szeretetből és azon reményben 
jöttek k i , hogy Erdélybe vezettetnek s ott rabolhatandnak s egy más 
szultán annyid magával más szoroson szintén Erdélybe ütött volna, 
most pedig nemcsak lovaik elhulltak, hanem magokat is sepri a dög-
halál a klián tehát le fog a nagyvezérrel a portára menni megmon-
dandó , ily körülmények közt nem látja módját , jövő évben hogyan 
jőjön ki újra seregével. 
Okt. 10-kén a két franczia jelenté Tökölynek, ügyét miként 
terjeszték elő, királyuk nevében, a nagyvezérnek, a ki biztositá őket, 
hogy más nagyvezéreknél többet teend Tökölyvei, tapasztalhatták is 
iránta való jó indulatát s mintegy megbántva látta magát ajánlásuk és 
királyuk közbenjárása által, mert, úgymond, „Tökölyre nekünk szük-
ségünk van és ő hü volt mindenkoron, sok és nagy szolgálatot tőn 
birodalmunknak." Abban állapodtak meg azután, hogy Tököly maga 
értekezzék dolgairól a nagyvezérrel s a miben megegyez vele, azt 
ővelök is tudassa, mert ha nem lesz embere nekik adott szavának a 
nagyvezér, Ők királyuk nevében még keményebben sarkalandják Őt 
és fejdelmöknek is megírják úgy a Tökölyről hallottakat , mint saját 
tapasztalat \ikat, a magyar ügybe mit tesz avagy nem tesz a porta. 
— A kapott intés szerint a nagyvezér thihájának Tököly újból aján-
dékot küldött s többet is igért , ha pártfogója lesz a nagyvezér előtt, 
mire az ajánlkozott is. A reisetfendi pedig azt üzené Tökölynek, jobb 
lesz kihallgatását a khánnál addig elhalasztania, míg a nagyvezérrel 
végezhet valamit; Skerlet ezzel ellenkezően azt tanácsolta neki, hogy 
újabb kihallgatása előtt a nagyvezérnél találkozzék a khánnal. 
Okt. 11-én megirta Tököly a Drinápolyban székelt franczia ora-
tornak, minő okok idegeníthetnék öt el ügye további folytatásától. 
Először nemcsak a portának nem tapasztalja hatékony pártfogását, 
hanem tönkre tevé vagyonát, egészségét és nejét , kétségbe ejté a 
hozzá ragaszkodókat, füstbe menvén mindaz, a mit az elmúlt hadjá-
rattól bizton várt és bár a nagyvezér mindenre ajánlkozik , ő mégis 
az eddigi gyakorlat és tapasztalat szerint nem remélheti, hogy tet-
tek feleljenek meg a szavaknak s noha helyzete nem olyan , mikép 
kegyelmet és javainak visszaadatását nem remélhetné a római császár-
tól , ő mégis érezvén, hogy a közügy és becsülete életével van ösz-
szekötve s a legkeresztyénebb király újabb diadalai lelket öntvén ő 
beléje is , továbbra is kitartó lesz ; másodszor : Drinápolyban léte-
kor hitével biztosította őt az orator, liogy a franczia királynál biztos 
menhelyet talál minden esélyben, hogy ez ügyben az orator megírja 
folyamodványát a királyhoz i s , csak úgy lehetvén Tököly is nyugod-
tabb elmével, hogy , ha nélküle kívánna is megbékélni a némettel a 
po r t a , neki mindenesetre lesz Francziaországban menedéke ; és noha 
hitével biztositá őt az o ra to r , hogy ha azon esetben hozzá menekül-
ne , a franczia király galatai palotájában védelme alá veszi öt s kész 
fegyvert is fogni mellet te: mindennek daczára meg nem hozatta kirá-
lya határozatát, ennélfogva istenére és lelkére kérte az orator t , tudó-
sítsa őt minderről határozot tan, mert Sándor Gáspárnak Francziaor-
szágban létekor olyasmit ejtett ki a főminister, hogy Francziaország 
eretnekeket nem pártfogolhat , írják meg tehát nek i , remélhet-e párt-
fogást avagy nem, mert állhatatosságát és őszinteségét a franczia ko-
rona iránt ismeri az egész világ és volt Magyarországon laktakor olyan 
idő, a midőn szolgálhatott és szolgált is a francziáknak ; harmadszor: 
az orator ajándoknak kívánja tekintetni , ha franczia évpénzét maga 
idején megadja Tökölynek s kifizetését nem halaszt jahónapokra , ho-
lott a király parancsa szerint azt a hadjárat végén kellene kiad-
n i a , nem, miként most , tavaszszal és nyáron, mert a pénzre télen, 
udvarnépe és hadai beruházása véget t , van nagyobb szüksége. — 
Azon nap este a nagyvezér thihájának szép nyuszttal bélelt zöld men-
tét küldött a j ándéku l , ajánlván neki ügyének a nagyvezérnél elő-
mozdítását , mire az szokásszerint ajánlkozott is ; egyszersmind tu-
datta vele Tököly , hogy a nagyvezérnél magán kihallgatást akarna 
nyerni, mire válaszúi kapta, hogy a thihája majd szól a nagyvezérrel. 
A th ihá j a , ennek folytán, megüzené Tökölynek, hogy a nagy-
vezér maga is javasol ja előbb a khán és Csaffer pasa meglátogatását, 
Ő azután kiván vele találkozni. Tököly tehát a khánhoz ment , a ki 
vánkost tetetett a l á j a , maga elé ü l te ié , nagy nyájasan fogadá és lá-
bai fájdalmáról tudakozódék. Tököly elbeszélte, hogy Havasalföldön 
téli időben csak sátor alatt tanyázva , rontotta meg lábai t ; azután, 
hogy a khánnal Nikápoly s Plevne tá ján történ!: találkozása óta a 
a nagyvezérek változásai miatt roszabbúl folytanak dolgai ; hogy 
előbb nem tisztelkedhetett nála , oka a z , hogy most is csak a nagy-
vezér tudtával j öhe te t t , de azon reménynyel jött nem mint u r a , ha-
nem mint apja elé , hogy isten után tőle várhat legtöbb jót és közben-
já rása által ügyének jobbra fordulását a portán. Ezekre mondá a 
khán , hogy az előbbeni két nagyvezér idejében ő nem fordult meg 
Törökországban, Tökölyért a szerint mitsem tehetet t , s ha most ten 
nie kel l , szükség előbb tudnia , mit adott a volt nagyvezér s mit 
igért a mostani ? — Panaszkodva beszélte azután T ö k ö l y , hogy a 
khánnal találkozásakor volt 24 zászlója , utóbb az ötezerre olvadt, 
múlt évben (1692) volt háromezere, most pedig van 2500 embere, 
de ezeknek eltartására az előbbeni két nagyvezértől kapott költség 
két három hónap alatt elfogyván, a többit sajátjából, kereskedésből, 
foglyok váltságából s más útakon kelle pótolnia , udvart tartania, 
mit ezentúl önerejével nem tehe t , Poserolcza vidéke is elpusztulván, 
sem serege, sem ő maga ott többé nem telelhet: kérte tehát a kiránt, 
eszközölje ki a nagyvezérnél , liogy ha isten segélyével vagy Erdély-
ben, vagy az ellenség földén levő palánkokban telelhetnek, teleltebse 
őket o t t ; ha pedig török földön kell ú j ra te le lniek, a gondviselése 
alá adott palánkokban , úgymint Poserolczán , Rhámban, Jeni-Palán-
kán és Galambvárában telelne ezerig való gyalog, a kiknek a duna-
melléki örségbeliekéliez hasonló élelem és fizetés adatnék
 ; őt pedig 
rendelné olyan helyre , a hol másfél ezered magával beférne [s embe-
reire is jobban ügyelhetne, egy agát rendelvén o d a , a ki élelmezé-
sökröl gondoskodnék, tavaszkor pedig visszajőnének Belgrád vidé-
kére. Ha ez nem tetszenék a nagyvezérnek s Tököly újra Poserol-
czán kénytelen volna telelni , osztatná el legalább ezerig való embe-
r é t , kiknek nagyobb része lovas volna, máshova téli szál lásokra; 
egy részét adhatná Albaniába, egy részét Boszniába, vagy másfélszáz 
lovast Száva mellékére. — E tervére Tökölynek mondá a klián, hogy 
noha beteges, másnap mégis elmegy a nagyvezérhez s isten segélyé-
vel kieszközlend valamit. Kávé-, serbet-, rózsavízzel stb. megtisztel-
tetvén , a bucsúszertartások után Tököly Csáft'er pasához ment, nyom-
ban megüzenvén a f raneziáknak, hogy a khán másnap megy a nagy-
vezérhez , Ők is tehát forduljanak hozzá ügye ajánlásával. 
Csáffer pasá t , szokott bókok u tán , istenre s régi barátságukra 
kérte Tököly •— tudva , hogy használhat , de árthat is nekie s nélküle 
nem határozand a nagyvezér — támogassa tanácsával s pártolja ügyét 
a nagyvezérnél. Itt azonban kellemetlen dolgakat kelle hallania. Elő-
hozta a p a s a , hogy a mely élelmet mult télen fermán nélkül adatott 
ki a belgrádi defterdárral Tököly katonái számára , azt a főtefterdár 
vonakodik bevenni , sok költsége levén a szul tánnak; ajánlá tehát 
Tökölynek, keresse meg a nagyvezér thiháját, a reiseffendit és főtesz-
kerecsit is. A pasa kész ugyan neki szolgálni, de meg kell az igazat 
vallania, hogy múlt évben sok panasz volt a nagyvezér előtt Tököly 
ka tonái ra , a kik Viddin és Nikápoly táján s Havasalföldön laktukkor 
sok kihágást követtek el s ez o k a , hogy valamerre fordítják hadait a 
fekete tengerig , inkább pusztán hagyják lakhelyeiket a lakosok , 
mintsem bevárják azokat s Tököly maga t u d j a , mennyi panasz ter-
jesztetett a nagyvezér elé múlt évben o t t , a hol emberei szállásoltak 
és a nagyvezér elmenetele után a pasának ment a szegénység, bizo-
nyítványt kérve tő le , hogy panaszait nem orvosolta a nagyvezér , a 
császárhoz megy tehát orvoslatot keresni .—E vádra viszonzá Tököly, 
hogy Poserolczára szállíttatván hada i , maga a pasa t u d j a , mikép a 
császártól nem kaptak annyi élelmet és fizetést, a mennyivel beérhet-
ték volna s ez volt oka a szegénység bántalmazásának. Az ö hadai 
lát ják , hogy Belgrád ís csak olyan csehül van , Belgrádnak is annyi 
szüksége van , a mennyinek a pasa eleget nem tehet , Tököly embe-
reit tehát ezúttal nem elégítheti k i ; de mintsem hada miatt becsülete 
csökkenjen a török nagy rendek előt t , jobb kevesed magával marad-
nia , hogysem a porta el ne lássa valamennyit s ő se ta r thassa , a pa-
naszok se szűnjenek meg. — Ezekre válaszolá a pasa , hogy a török 
hadak a föld népének panaszra okot nem szolgáltathattak, mert a 
mit rajta vehetnek, jó, de a többit magokéból toldják és saját pénzö-
kön élnek. Ajánlá azután Tökölynek, hogy a főbbek közül keressen 
meg másokat i s , Tököly pedig tudatá vele a kliánnal közlött telelési 
tervét. 
Csáfler pasától elbúcsúzva a fő jancsáragát látogatta meg, a ki 
tisztességesen fogadta őt , de mint aféle alacsony sorsból magas fokra 
felvergödött ember sok helytelen kérdést tőn, péld. igaz-e, hogy Er-
délyből kijöttekor 50 szekér aranyat hozott ki? A jelen volt jancsár 
tisztek restelték az aga ügyetlen magaviseletét. —• A francziák jelen-
ték Tökölynek, hogy voltak a khánnál s nekik is megigéré, hogy 
másnap pártolandja ügyét a nagyvezérnél. 
Okt. 13-án a magyarországi és erdélyi athnamék másolataival és 
hadainak néhány nagyvezér idejebeli fizetéséről és ellátásáról szóló 
fermánokkal Sándor Gáspárt küldé zulfikar eflfendihez , értésére ad-
ván nekie, hogy azért nem szorgalmazá szemtelenül hadai kielégítte-
tését, mert vagy az ellenségtől, vagy foglyaitól szerezhetett valamics-
két , felesége is hozott magával egynémit, a mivel eltávolithatá 
katonáitól a szükséget s kitetszvén a defterekből > hogy annyi lélek-
nek legföllebb két havi élelmet adtak, most már mindenéből kifo-
gyott s nincs mire vesse kezeit vagy fordítsa szemeit, egyedül a császár 
kegyére szorult. Biztató válasz helyett azon szemrehányással kezdé az 
effendi, hogy ő Tököly dolgait jól tudja, ő volt oka Bécsben három évi 
fogolykodásának és a török birodalom elvesztésének ; jól tudja ő , mit 
beszél a világ és mit csinál. Ha Tököly Erdélybe bementekor zsák-
mányon nem kap, az országot megtarthatta volna, de csak zsákmány-
lásnak esve sok kincscsel jött ki onnan, s midőn Köprili Ogli vérta-
núvá lön a harczban Tököly egy halomról nézte az ütközetet és ő 
szaladott meg; imént is Jagodina felé hadat nem küldött s midőn a 
törökök Temesvár felé élelemt vittek , az ő hadai mitsem szolgáltak, 
„azért" úgymond, „miképen szólhassak mellettetek, mert valaki 
ellenkezőt mondana, kellene oly dolgoknak lenni, az kivel bedughas-
sam az száját." — Ezekre védőleg megjegyzé Sándor, hogy Tököly 
kénytelen volt Erdélyből kijőni, mert az egész német hadsereg ellene 
vonúlt; a kincset illetőleg az erdélyi urak istenökre és leikökre tehet-
nek vallomást, hogy a vádak hazugságok; a harczon pedig vagy két-
száz lovassal volt s ilyen erővel mit harczolhatott volna s mégis nem 
ö szaladt meg először, hanem kivont karddal tartóztatta a megfuta-
modtakat; Jagodinára vonatkozólag említé, hogy Tököly oda másfél-
száz lovast küldött s noha Ismael pasa onnan elment, az ő emberei 
mégis harmad napig ott maradtak, de nem levén mit enniek, eljőni 
') Bizonyosan a Szalánkemennel 1691-ki aug. 19-kén vivott ütközetet 
e'rti. L. Horváth Mihály: M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e l m e . IV. köt. 
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*) Talán midőn a nagyvezér Belgrád fölmentésére sietett. 
valának kénytelenek. Belgrád legújabb vívásakor Rámot, Jeni-Palán-
kát , Galambóezot Tököly őriztette katonáival s hajón maga vigyázott 
a Dunán, mert ezen őrködések nélkül a Vaskapun jöhetett volna be 
az ellen. Mióta pedig Belgrádban van , vár ta , mit parancsolnak vele, 
de úgy veszi észre, szándékosan mellőzik hadait , „hogy császár szol-
galatjában ne tanáltassanak." — Ezekre viszonzá az effendi, hogy nem 
kell mindig parancsot várni a szolgálatra, a Duna melletti Őrködések 
pedig nem nagy szolgálat, s tán végszavát akarván hallatni , monda, 
hogy Tököly mellett okokkal föl nem léphet s mint őszinte és igaz 
ember magának Tökölynek is ugyanazt mondta volna, a mit Sándor-
nak s azért beszél keserűen, hogy megértsék és „idén legyen az vé-
ge." — Ámde Sándor nem riasztatott magára , hanem monda, mikép 
elhiszi, hogy Tököly hadát okozzák az elpusztulásért, de ott levén a 
liarcz színhelye, az ott kétszer megfordúlt ellenség tette a pusztítást 
s ha adnának is szabadságot a kurucznak, az egy kulemiczán ) kívül 
nem találna, a mit elvihessen s ha el is vitt valamit, éhség vitte reá s 
ezért van a nagy zajgás. — Erre az effendi mondá, hogy semmivel nem 
tartozik kuruczoknak a paraszt, hanem a császáréból adnak. — Sándor 
pedig feleselését folytatva viszonzá, hogy ha a császáréból adnak, van 
annak könnyű módja ; azért sajnálnak tán élelmet adni , mert sokba 
kerül felszállítása, de a mennyibe kerül Belgrádban 5000 ki la , azon 
a pénzen Nikápoly s Viddin vidékén 15000 kilát lehetne venni s igy 
azon tá jékra rendelve őket, annyi költséggel, a mennyivel Belgrád 
körül roszúl látják e l , amott bőven volnának ellátva s ezt tevén, Tö-
köly magára vállalja a felelősséget, lesz-e panasz emberei ellen s nem 
zabolázza-e meg hadait ? Ha pedig hűségükben vagy szolgálatkészsé-
gükben kételkedik a török, „mutassatok" mondá, „helyt és alkalma-
tosságot, tehetségünkhöz s erőnkhöz képest az hol egy török, ott egy 
kurucz is hatalmas császárért jó szívvel meghal." — Mondá ismét az 
effendi, majd találnak helyet és adnak szolgálatra alkalmat. — A 
szóváltás befejezéseül mondá még Sándor, hogy ha a menekültek nem 
is szolgáltak volna vagy nem szolgálhatnának, a muzulmán nemzet 
pártfogása alá vette ügyöket, minek bizonyítékai az Erdélyre és Ma-
gyarországra szóló athnamék, Szuliman pasa biztosító levele a fizetés-
rő l , a fermán az élelmezésről, „muszurman nemzet becsiilletiért s 
méltóságáért cselekedjetek t ehá t , " mondá s ezzel az emiitett okmá-
nyokat az effendinél hagyá. 
Ezek után Sándor Skerlethez ment , tudósítván Őt a múlt napi 
látogatásokról a khán-, Csáffer pasa- és jancsáragánál és a mostanitól 
zulfikar effendinél. Skerlet csodálkozását nyilvánitá, hogy a törökök, 
talán némi ellenszenvből a keresztyének i ránt , oly makacsok némely 
véleményeikben; hogy eleget beszélt zulfikar effendinek, miszerint 
Tököly nem oka Belgrád ostromának, s helyesli azokat , a miket Tö-
') Valószinííleg rövid szarvú tehén. V. ö. M a g y a r t á j s z ó t á r . 
köly a khánnak mondott és kell , hogy azokat még világosabban 
mondja meg a nagyvezérnek s jobb, ha Tököly Belgrádon létében 
végeznek katonáiról valamit s ha zavargás támad költök, jobb lesz 
távol lennie, mint a zavargók közt találtatnia, remélni sem lehet-
vén , hogy kellően elláttassanak. Sajnálkozék Tökölyn, hogy annyi 
fáradalom s nyomor után ügyének semmi eredménye sem lesz, mert 
katonáiról csak vad tetteket beszélnek, miként Csatrapatra Ogli Ali-
mét beg effendije hirül liozá, „szemtanúi voltunk" úgymond, „Gu-
vercstilimbnél a szegény népet kivont karddal mikép vagdalták a ku 
ruezok." —- Ezekre megjegyzé Sándor, hogy nem csodálkozik Csatra 
patra Ogli szavain, hiszen ő volt a lothringeni berezeg és Ibrahim 
pasa szeraszkier között eszközlöje Tököly elárultatásának, Tököly 
személyének kiadatásán vagy megöletésén ő működött s megvan még 
szivében e buzgalom szikrája, hiszen Jeni-Palánkán megfordulta után 
is szerte hirdeté, hogy ott csak 150 őrt talál t , a holott mindenkor 
600 van teljes számban. — K é r d i azután Skerlet, hogy ha a törö-
kök, ta tárok, ráczok elbocsáttatnának Tököly katonái közül, meny 
nyie maradna még ? —• Sándor válaszolá, hogy Tököly katonái közt 
nincsenek ta tárok, sem törökök, ráczok is csak kevesen s a sereget 
nem lehet úgy megszemelni, hogy legalább 20 >0 derék harezos ne 
maradjon s dicsekvés nélkül meri mondani, hogy 200 kuruez ?»00 la-
bancz ellen vágyva száll ki mindig a síkra. — Skerlet erre viszonzá, 
mikép tud ja , hogy Tököly katonái régi , tapasztalt , nyomoredzett 
katonák, de a törökök földet, a hol lakjanak, nem adnak a mene-
külteknek , „mert, magyarán megmondva, ha a nagyvezér kuruezokat 
költöztet" úgymond, „közénk , házainkat. bútorainkat s mindenünket 
a kuruezoknak hagyva tovaszökünk/' arra hát a menekültek nem is 
gondolhatnak, hanem Pancsován , Jeni Palánkán , Bujurdelemben s 
tán Belgrádban is adnak majd Tökölynek némi élelmet és pénzt, de 
annyit nem, hogy kielégíthesse katonáit; a tatár klián barátja és 
szives pártfogója Tökölynek, mert neki is azt hányják szemére, hogy 
csekély szolgálat mellett sokat költ tatáraira, a nagyvezér jó ember, 
lehet vele boldogulni, ígér is, de a többi minister ellenkezőre köny-
nyen hajl í t ja; Skerlet általánosakban szívesen jár közben, hogy gond 
legyen Tökölyre, de részletekbe az ő tudta nélkül nem bocsátkozik ; 
szó van Gyula lerontásáról, nem lehetne-e indítványozni, hogy ott 
teleljen Tököly katonasága ? — Sándor ez utóbbira megjegyzé, hogy 
ha a lerontandó Gyulát fogadná el Tököly téli szállásul, olyan helyet 
tehát, a melyet elvesztettnek tekintenek s megtarthatása felöl kétség-
be estek a törökök, még kevésbé gondoskodnának Tököly ellátásá-
ról s oly hírneves hely elvesztése nemcsak Tökölyvei veszekedésre 
szolgáltatna alkalmat, hanem a lerontás vagy elvesztés kényes dolog 
levén egy nagyvezérre nézve , ő azt azután Tököly nyakára hárítaná, 
Gyulát e szerint a menekültek nem fogadhatják el. 
Okt. 14-én Tököly kihallgatáson volt a nagyvezérnél, a ki je-
lenté neki, hogy önmagát és hadait, legyenek ezek erdélyiek vagy 
magyarországiak 8 mind a szultánt, mind Tökölyt szolgálni alkalma-
tosak , megtartja s valamennyi nagyvezérnél jobban ellátja, de meg-
kívánja , bogy seregéből bocsássa el az alkalmatlanokat, tolvajokat, 
kik Törökország lakosai s máskép nem élhetvén, katonái közé soroz-
tattak be s a föld népét leginkább károsítják és ezek miatt nincs az-
után se vége se hossza a sok panasznak a nagyvezér előtt. A törö-
kök péld. Hasszan pasa palánkjánál tolvajokat fogván el , ezeknek 
egyike kurucznak adta ki magát, de midőn jobban kérdeztette ki a 
nagyvezér, megvallá, hogy kuruczszökevény s aztán mint tolvajt fel-
akasztatá a nagyvezér. — Ekkor Tököly eloadá bővebben, hogy tudja 
a nagyvezér, úgy csa ádi származata, mint a porta pártfogása által 
minő méltóságra emelte öt fel istennek hatalma, de mióta török földre 
menekült, az elöbbeni nagyvezérek úgy gondoskodtak szükségeiről, 
hogy nemcsak hadait kevesbíteni, hanem sajátjából is költekezni 
volt kénytelen s tanúi lehettek a belgrádi tisztek, hogy házi szerei-
nek elzálogitásával kelle mind magát , mind hadait fentartania, mi 
vei téli vagy nyári ellátásra cs-ak annyit kapott mindig, a mivel két 
vagy három hónapig is alig érhették be s ez oka, hogy annakelőtte 
Musztafa pasa idejében 4000 , Köprili nagyvezér alatt 5000 , Driná-
polyban létekor is 4000, múlt évben 3000 embere levén, mostanában 
az naponkéut fogy és 2500-ra szí'illt alá s ha zsarolták is némileg a 
szegénységet, az éhség kényszerítette r á ; mert ő már nem annyit, 
de csak két vagy három százat is eltartani képtelen s kész ugyan 
tized vagy húszad magával megmaradni a porta hűségében, de az 
eddigi módon hadat nem tarthat. Magyarokon s erdélyieken kivül 
voltak seregében azelőtt törökök s tatárok i s , de ezeket mind elbo-
csátotta , ráczokat pedig, bizonysága a mostani reiseffendi és csausz 
pasa , a volt nagyvezérek parancsára fogadott be , hogy aféle úton-
álló s Törökországban kárt tevő pandúrok, kiknek akkor Izmail volt 
vezérök, megkegyelmeztetvén megzaboláztathassanak, de azok is 
szolgálatából kiléptek már. Nem tagadja , van néhány száz végbeli 
rácza, a kik nem török földnek lakosai, hanem kezdet óta török 
zászlók alatt viseltek fegyvert, azonban ezeket is Kocsa Musztafa 
nagyvezér parancsára fogadta be s tartotta élelmével és pénzével a 
szultánnak. Nem áll í t ja, hogy tolvaj s rosz ember hadai közt nem 
akad, találhatni azt minden hadseregben, de olyanokat ö soha nem 
pártfogolt, sőt a gonosztevőt példásan meglakoltatta mindenkor, s 
mint annakelőtte valamennyi nagyvezérnek, úgy őneki is könyörög, 
parancsolja maga elé az ő hadai t , vagy szemléltesse meg megbízott 
agája ál tal , meglátandó, kik legyenek hasznavehetők, kik nem, s 
határozza meg a számot, mennyit tartson meg közülök; de ezeket 
azután lássa el úgy, miként hadat ellátni szokás, hogy megélhessen 
mind a lovas, mind a gyalog, vagy pedig mentse öt fel e bajtól, 
mert becsületét nem akarja elveszíteni a portán. Hogy pedig gyara-
podjék a föld népe, tegye meg a nagyvezér azt, hogy a Tököly ke-
zére bízott palánkokban ezerig való gyalogot hagyva, élelmezésök-
és fizetésükről rendelkezzék, a többit pedig ővele szállitassa olyan 
helyre, a hol megélhetnek, mert Poserolezán nem telelhet.—Békével 
meghallgatva ezeket a nagyvezér, mondá , hogy Tököly szavainak 
hitelt adva , katonáit megmustrálni nem kivánja s akár 2000 , akár 
2500 , akár rácz , akár más nemzetbeli lesz, csak a szultán és az ő 
szolgálatára alkalmatosak legyenek, gondja lesz, hogy szükséget 
semmiben se szenvedjenek, mert nem férne össze a császár méltósá-
gával, ha a maroknyi sereget, vagy ha nagyobb volna is, nem tartaná 
vagy nem tarthatná el s máshol volna kenyeret keresni kénytelen, 
de kárára is volna a török birodalomnak, ha e sereg az ellenséghez 
csatlakoznék, mindezt pedig Tököly megvigasztalására emiitette s 
értésére ad ja , hogy mind őneki, mind embereinek gondját kivánja 
viselni a porta. 
Jelenté azután Tököly, hogy néhány titkos szót akar váltani a 
nagyvezérrel. Skerlet tolmács által tehát előadá, mikép nemcsak 
Magyarország- és Erdélyben, hanem világszerte is az a hire, hogy a 
német császár a szultánnal kötendő szerződésekből ki akarja őt zárni, 
a nagyvezér pedig jól tudja , minő hitlevelei és Ígéretei vannak neki 
a porta részéről; hírlik azt i s , hogy a német császár készebb vissza-
foglalt országainak nagy részét visszaadni, mint őt a szerződésekbe 
befogadni; hiszi továbbá, hogy a franczia király nyert győzelmei s 
Belgrád ostromának szégyenteljes abbanhagyása után az osztrák kor-
mány kedvezőbb békeföltételekkel kínálja meg a portát: kéri tehát a 
nagyvezért, vegye az ő hűségét és az athnamékat figyelembe s ha 
csakugyan békealkúba bocsátkozik a két fé l , hivassa öt is Driná-
polyba ; ő a törökért elhagyta mindenét, a porta tehát úgy folytassa 
ügyét, hogy ha nem is érheti mindazt, a mit remélt, Magyarországon 
e l , legalább öröksége- s uradalmaitól ne fosztassék meg. — A nagy-
vezér kijelenté, hogy Tököly kizárásával békét kötni Ausztriával nem 
engedi meg a szultánnak és török nemzetnek sem hite, sem vallása, 
de a béke is távol van még; ha azonban oda fejlődnének a dolgok, 
Tökölyt hivatni fogják s biztosítja ő t , hogy magyarországi követelé-
seinek kielégítése s uradalmainak visszaadása nélkül ő a némettel bé-
két kötni nem kiván. — E nyilatkozásért Tököly köntösét csókolta 
meg a nagyvezérnek. Azután szóba hozta, mikép érdekökben áll kö-
rülményesebben tudni a franczia állapotokat s e végre ő kész egy ér-
telmes embert küldeni, a mit azon ürügy alatt lehetne megtenni, ha 
győzelmeihez a franczia királynak szerencsét kívánna a nagyvezér, e 
levelet pedig Tököly embere vinné el , mit a franczia orator sem gá-
to lna .— A nagyvezér lielyeslé az eszmét, ürügyet könnyű találni, 
Tököly tehát küldje el emberét Drinápolyba akkor , midőn a nagyve-
zér is ott lesz. — Végre Tököly előhozta a vele volt erdélyieket, a 
kik azon reményt merítvén a nagyvezér múltkori nyilatkozatából, 
hogy isten újra a porta birtokába adja Erdélyt, újból a nagyvezérhez 
kívánnak folyamodni. — Erre úgy nyilatkozék a nagyvezér, hogy 
Tököly kéDyelme szerint hivassa fel őket, ő kész őket bármikor elfő-
gadni , kivánataikat vele tudatni ; de választ nekik az ő hire nélkül 
nem ad. 
Okt. 15-kén zulfikar eflfendi a vele közlött s föntebb említett ok-
mányok alapján szelídebben beszélt már Sándorral, mondván : „ezek 
szép levelek, szép igazságok , de mi haszna , ha még ezekben semmi 
nem tölt" s további szolgálatát ajánlotta. A két franczia is megláto-
gatta Tökölyt , mondván egyebek köz t , hogy a nagyvezért addig 
nem sarkalhat ják, míg nem l á t j ák , mennyire váltja be Ígéreteit , el-
lenkező esetben készek ő t , mire királyuktól parancsot is kaptak, ke-
ményebben is ostromolni. Utóbb pedig Skerlet azon sejtelmét nyilvá-
n i tá , hogy azért kívánja Tököly hadait megtartani a por ta , mert at-
tól fél a nagyvezér, hogy ha elpártolva a leopuldiakhoz csatlakozná-
nak, annak nagy kárát vallaná a török, e szerint reméli Skerlet, hogy 
ez egyszer jó gondját viselendi Tököly embereinek a porta. 
Biztos levén már Tököly, hogy embereit nem kell elbocsátania, 
most már az volt feladata, hogy fermánokat kapjon az élelem és pénz 
kiszolgáltatása végett. Más nap tehát elküldé Sándort a reiseffendi-
hez, megtudni tőle, mikor látogathatná őt meg, de a reiseífendi ke-
reken megüzené : „Ide ne jőjön a fejedelem, én már jól tudom" úgy-
mond, „a fejedelem dolgait, én most is azon ember vagyok, a ki ez 
előtt voltam s a fejedelem is azon fejedelem, itten sok és nagy dol-
gok vadnak az változások miat t , minden embert mindenkor ujjobban 
s ujobban kell informálni, az ember maga dolgát is alig győzi pro-
curálni, vannak nem jó akárói is a fejedelemnek, míg az ember a 
fejedelem dolgairól rendre informálja az ministereket, addig az go-
nosz akarók sinistre informálják." E nyers üzenet daczára az élelem 
beszerzésére ajánlkozott. — Tőle Sándor Csáífer pasához ment , elő-
adván neki , hogy a nagyvezér kettőt kiván Tökölytől; először : nem 
kivánja serege elbocsátását, hanem válogassa meg embereit s hir-
czuzokat (?) köztök ne szenvedjen; másodszor : katonáit kicsapongani 
ne engedje. Tököly jó szívvel engedelmeskedik a nagyvezér paran-
csainak , de épen a kihágások meggátlása végett kéreti a pasát, hogy 
a nagyvezér további intézkedéséig is rendeljen élelmet hadainak. Ö 
embereit megválogatja szívesen , hasznavehetlen magyar nincs, rácz 
van mintegy másfél száz dunántúlról, de ezeket sem fogadta volna 
be , ha az elöbbeni nagyvezérek meg nem hagyják neki , hogy az el-
pártolt bolgárok és rációknak kegyelmet és közbocsánatot hirdessen 
a porta nevében, szabadságukra bízván, kuruczok vagy törökök közé 
akarnak-e felcsapni avagy letelepedni, hogy emígy elvonassanak az 
ellenségeskedés- és tolvajlástól: mindazáltal ezeket is elbocsátja, de 
mivel mindnyája fel van fegyverezve s ismeri az ország minden zege-
zugát, belolök lesznek a hirczúzok, azért ha jövőben elfognak közö-
lök valakit , ne vessék a menekültek szemére, hogy kuruczok a tol-
vajok. — Erre kérdé a pasa : elvágjátok-e kezeiket az elbocsátott rá-
czoknak? Sándor pedig válaszolá, hogy nem ismerve vétkeiket, ép 
kezláb bocsátják őket el. — Csáífer pasa ismét mondá, hogy előtte 
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való nap volt a nagyvezérnél , hanem az csupán azt hozta neki elő, 
hogy Tököly tefterbe vegye hadát. „Hát csak vegyétek" úgymond, 
„tefterben külön az magyarokat , kiilnu az erdélyieket , külön az rá-
czokat és először is hozzátok hozzám a t e f t e r t , magam viszem fel a 
vezérnek és mindeniket eligazitnak." — Csáfter pasától a nagyvezér 
thihájához hasonló küldetésben ment Sándor s ott azt nyerte válaszúi, 
hogy a katonák tefterbe vétele végett egy pasa fog kiküldetni s az-
tán a számhoz képest 6 hóra fog élelmet rendelni a nagyvezér. Ennek 
folytán Tököly újra küldött a nagyvezér th ihájához, kérve a hadait 
megvizsgálandó pasa kiküldetését , de a nagyvezértől olyan válasza 
érkeze t t , hogy ö hiszen egy király szavának s megbecsüli azt és a 
mint mondotta , 2500 emberére élelmet rendel a dunai ha jókró l , a 
fermánokat meg fogják irni. 
Az igért fermánokat Tököly okt. 19-kén csakugyan megkapta. 
Az egyik sophiai tiszteknek néhány ezer tallérról szólt, melyek Tö-
köly emberein k valának kézbesítendők és sz. György napig húsra 
szolgálandók. A másik Poricsán volt Ejup thihájára szólt liszt- és ár-
páról. Ámde a fermánokkal nem kis ba ja lett Tökölynek. Török Ír-
noka ugyanis nem értvén jól az azonban előfordult török műszavakat, 
Skerlettel magyaráztat ta azokat meg s bővebb felvilágosítás végett a 
tefterdár után való t iszthez, Halil etí'endihez, is elkiildó. Ez mint be 
csületes ember fölfedezé a főtef terdár minden hamisságát , világosan 
megmondva, hogy a fermánok az összegek leszállításával vannak kiad-
va , a miért egyenesen a fötef terdárt okolhatni , mert arról a nagy-
vezér mitsem tud s azt vél i , hogy a fermánok híven vannak fogalmaz-
v a ; Halil tehát azt tanácsol ta , Írasson Tököly a nagyvezérhez folya-
modványt, melyet majd fogalmaz őmaga, más nap küldjön érte, irassa 
le saját török Írnokával , de az eredeti fogalmazatot küldje Habinak 
vissza. Mindez a következett napon megtörtént. Tököly a folyamod-
ványnyal előbb a khánhoz ment , a ki elmondván , a török és tatái-
had mikor és mikép indult a Maroson át Gyula fe lé? minő had maradt 
Temesvárnál? Tököly a folyamodványra hajl i tá a beszélgetést. Máso-
latokban a khán elé terjeszté a töröktől kapott a thnaméi t , hadai el-
tartásáról szóló fermánait s egyéb okmányait, végre felolvasá a nagy-
vezérhez irt folyamodványát. A khán is álnokúl szerkesztve találta 
a fe rmánokat ; emli té , hogy Tököly ügyeiről szólt a nagyvezérrel s 
tőle csak azt nyerte válaszúi , hogy 2500-nyinak levén bemondva 
Tököly serege, annyiról gondoskodni f o g , épen azért ő is ajánlá, 
hogy Tököly adja be a folyamodványt, a választ azután tudassa a 
khánna l , mert minden lehetőt megtesz, hogy jó végre jut tassa az 
ügyefogyottak sorsá t , „erővel ugyan rajtok (törökökön)" úgymond, 
„nem vehet, de valamit elkövethet , szóval semmit nem mulat el." — 
Tököly megemlité a nagyvezér elébe menni kívánkozó erdélyieket is 
s kérte a khán pár t fogását , mert gyanakszik , hogy Skerlet a nagy-
vezérnél nem minden szavát tolmácsolta az erdélyiekről, a k ik t. i. 
a havasalföldi vajda útján Erdélyből leveleztek a nagyvezérrel. A 
khán válaszolá, hogy az oláhországi vajda kétszinűsége nyilvánvaló. 
Mondta ugyanis a törököknek, ha azt akar ják , hogy az erdélyiek 
fejet hajtsanak és behódoljanak, Tökölyt be ne vigyék magokkal; 
lehettek egyébiránt más okok is , a melyekért Tököly nélkül indult 
Erdélybe a nagyvezér; most pedig nem tudja még, Skerlet müve-e 
vagy az erdélyieké, hogy magához hivatja Őket a nagyvezér, de erre 
is gondja lesz. 
Okt. 21 én tehát Tököly, a khán tanácsa szerint i s , a nagy-
vezér thihájához ment, kézbesítés végett átadván neki a folyamod-
ványt és az álnokúl szerkesztett fermánokat, a melyekből kiderült , 
h o g y h a , mint szokás, fél oka hús és fél oka kenyér adatnék egy 
emberre naponként, a megajánlott mennyiségből nem 2500 , de 500 
ember sem élhetne meg fél évig. — A nagyvezér thiliája ellenveté, 
hogy fél okánként élelmet senkinek sem ad a török s hogy a fermá-
nokat nem G, hanem 3 hónapra kell érteni. — Viszonzá Tököly, hogy 
a töröknek Törökország a hazá ja , szánt , vet , kereskedik, mit a 
kurucz nem tehet s ha legalább ligy élelmeznék Őt, mint a jancsárt, 
de amannak felényire szálliták le adagát; erősité továbbá, liogy a 
tefterdár és tisztei nem 3, hanem 6 hónapra értelmezik a fermánokat; 
és hogyan fogják kiadhatni az élelmet, Belgrádba kellvén előbb fel-
szállitatni a hajókat s csak azután a Vaskapunál levő hajókról fog ki-
szolgáltatni a kuruczok élelme, holott a víz leapadta miatt a belgrádi 
hajók sem jöhetnek fel. Ez hatott némileg a thihájára s magához hi-
vatva a tefterdár egy írnokát, csodálkozva hallá tőle, hogy Tököly 
jól értelmezi a fermánokat; megígérte hát, hogy a folyamodványt be-
viszi a nagyvezérnek s választ is hoz rá — Jelenté Tököly azt i s , 
hogy a napokban eljőnek az erdélyiek s tán azt kívánják a nagyve-
zértől , bocsássa el liazájokba, ezt azonban nem engedi a porta re-
putatiója, mert a visszamenőnek az osztrák császár hűségére meg 
kell esküdnie s a visszabocsátás által mintegy lemond Erdélyről a 
porta. — Magára vállalta a th ihá ja , hogy ezt is bejelenti a nagyve-
zérnek. — Tököly azon nap meglátogatta még' Csáífer pasát is , ma-
gával vivén a folyamodvány másolatát. Ezúttal nyájasb volt a pasa s 
figyelmezteté öt, míg Belgrádban van a nagyvezér, hozza rendbe min-
den dolgát, nehogy úgy járjon , mint múltévben, ha Drinápolyban 
folyamodnék a nagyvezérhez ; akkor azt fognák mondani, Belgrádban 
volt annak helye, vagy Csáfferhez útasitanák, holott ő a raktárakból 
egy kilát sem adhat ezután : tanácsolta tehát Tökölynek, forduljon a 
tefterdárhoz és sarkalja őt gyakran, mert nélküle a nagyvezér sem 
tesz semmit is. — Csáffertől haza jővén sátorában találta Macskási 
Boldizsárral az erdélyieket. Ezekről más nap , Skerlettel beszélgetve, 
megjegyzé hogy 3 év óta sok bajára és költségére vol tak, a mit ők 
aláírásaikkal és pecséteik alatt el is ismertek s elismervényt nem azért 
vett tőlök , hogy költségét megvegye rajtok , hanem győzze meg úgy 
a portát, mint Erdélyt, a reájok tett kiadásainak nem csekély voltá-
ról: ezeknek daczára mégis sokat kelle szenvednie a hűtlenektől, kik 
elődei, Erdély fejedelmei, irányában is hűtlenek valának. Skerlet 
kérdé : mi a szándéka velők ? Tököly mondá , fejedelmükké tevén 
Öt a porta s arról athnamét is adván , kívánsága csupán a v e z e s s e 
őket, valamint őt i s , Erdélybe vissza s míg ez megtörténhetnék, ő t , 
egyéb hadait és az erdélyieket élelmezze, midőn pedig rendelkezik 
velők, tegye azt ö á l t a la , fejedelmök által. 
Az erdélyiek, mintegy harminczan, okt. 23-kán voltak kihallga-
táson a nagyvezérnél. Összes számuk 383 volt. A nagyvezér pártfo-
gást , szál lást , élelmet igért nekik , hozzátévén , hogy híívek, alázato-
sak , engedelmesek legyenek. Tököly is sátorába gyííjteté őket , sze-
mökre lobbanta féktelen magokviseletét, Poserolczáról illetlen eltávo-
zásukat s kérdé : tanácsolják-e a török ministereknek és tatár khán-
n a k , hogy némi sereggel küldjék a dunántúlra küldött hadak után s 
télre kelve vigyék be őket Erdélybe? A szemrehányásokra hallgattak, 
emerre azt válaszolák, hogy ha be is akarna menni Erdélybe a török 
és tatár, azt nem kell megengedniök, mert ottan telelése csak nagyobb 
romlást hozna az országra, mivel ha nem is bántaná a lakosokat , de 
nyomán a nagy havasok közt ráakadna a marhára s megfosztván mar-
hájától a szegénységet, ez azután maga is éhen halna — Tököly en-
gedelmével az erdélyiek kihallgatáson voltak a nagyvezér thihájánál 
i s , a k inek, utóbb, valamint a reiseífendinek is Sándor által bemu-
tatta az erdélyiekre több év óta tett költségeit s ezekről tőlök kapott 
elismervényeket. Lépéseket tőn a nagyv zér pecsétörénél i s , arra 
akarván őt ajánd kokkal s még többnek is igérésével megnyerni, hogy 
ha valaki az erdélyiek közül titkon szólna a nagyvezérrel, vigyázzon 
szavaikra s tudósítsa őt a hallottakról. A pecsétör, természetesen, 
felajánlá szolgálatát. Tököly gyanúja nem volt alaptalan, mert Macs 
kási Boldizsárt csakugyan magánkihallgatásra kívánta a nagyvezér, 
de kinyilatkoztatá, hogy azzal nem akar ja Tökölyt megsérteni. 
Okt. 26-kán vette hirét Tököly , hogy Artolt p a s a , Malimut 
Bék Ogli és Galga szultán viszajöttek Magyarországból. Legott kéreté 
a khán t , intézkednék a Jeni-Palánk táján levő falvaknak, arra esvén 
a tatárok ú t j a , bántatlan megmaradhatásáról. A klián megígérte, 
megparancsolja tiszteinek, hogy kárt tenni ne engedjenek s mivel 
vezére Moraván át Poserolczához száll a hadakkal , annak is meg-
hagy ja , hogy őröket adjon Poserolczára és több a tájon levő köz-
ségbe. Hire futamodván pedig, hogy a törökök és tatárok beérkezte 
után a nagyvezér is odahagyja Belgrádot, Tököly is szorgalmazta, 
adnák ki valahára a hadaira vonatkozó rendeleteket, de egyre csak 
halasztgatták. 
Okt. 27-én Skerlet által következőket jelentetett Tökölynek a 
nagyvezér: szándéka az élelmet kiszolgáltatni; az erdélyieket elszál-
lásoltatja s a szükségesekkel nagyobb mértékben látja el; a szegény-
séget oltalmazandja; az ő és neje számára külön, hadai részére szin-
tén külön egész évnegyedre s azután is évnegyedről évnegyedre húst, 
kenyeret s egyéb költséget rendel; kihallgatásra ővele felhívatja az 
erdély ieket is és megmondja nekik n y i l t a n , hogy a szul tán őt t a r t j a 
á l ta luk vá lasz 'o t t és a por tá tó l megerős í te t t f e j e d e l m ö k n e k , azér t ők 
ís engede lmesked jenek n e k i ; v é g r e , vissza nem hódí tha tván ezút ta l 
E r d é l y t , mivel a sereget Belgrád fö lmentésére kel le fo rd í tan ia , szük-
ségesnek l á t j a , ön igazo lásaú l , Macskás i t s még néhány e rdé ly i t ma-
gával Dr inápolyba vinnie. E k k o r Ske r l e t j e g y z é k e t vön elő , a me-
lyen Inczédi Mihá ly , Dánie l M i h á l y , Désfa lv i F a r k a s , Földvár i Pá l , 
Mikó Is tván, Orbán P á l va l ának f ö l j e g y e z v e , m o n d v á n , hogy ezeke t 
k iván ja magával vinni a n a g y v e z é r , minthogy Dr inápo lyban fontos 
dolgok vétetnek t anácskozás alá és a t a t á r klián is oda m e g y , a ki-
szemeltek ott létét is szükségesnek t a r t j a a n a g y v e z é r . E z e k r e Tö-
köly m o n d á , hogy a t anácskozások fo lyha tnak h á b o r ú r ó l , f o l y h a t n a k 
b é k é r ő l , ha tehá t szükségesek az erdélyiek , szükségesek a magya-
rok is. Sker le t v i szonzá , hogy a nagyvezér nem e l l enz i , sőt j ó n a k 
l á t j a , ha a m a g y a r res idensen kívül más is e lkülde t ik . Tökö ly indo-
kolva a lka lma t l anoknak ny i lván í to t ta a k i s z e m e l t e k e t , az t nem is 
eml í tve , hogy más , n e m ő , vá la sz to t t és megerősí te t t fe jede lmök, 
nevezte őket ki fejedelmi j o g a i n a k sé re lméve l , kegyét t ehá t a b b a n 
mutassa ki a n a g y v e z é r , hogy a Dr inápo lyba menendőke t T ö k ö l y vá-
lasz thassa ki mind a há rom n e m z e t b ő l , az e lszá l lásolandók is őtőle 
függjenek az á l ta la k inevezendő pa rancsnok a l a t t . Sker le t azonban 
t igyelmezte té , hogy mindez visszaszál l az ő k e z e i b e , de j obb vala-
mit e lengednie j o g a i b ó l , mint az egész ügyet veszé lyez te tn ie ; ő , 
S k e r l e t , nem t u d j a ugyan a nagyvezé r s zándoká t , K de az t igen, hogy 
Tökö lynek j ó a k a r ó j a s lehetőleg óvakodik j o g a i n a k sére lmével j á r n i 
el az ü g y e k b e n . Az erdélyiek kinevezése nem Macskási müve, a név-
jegyzék már aze lő t t régen a nagyvezérné l v o l t , a ki i smételve eskü-
dözék , hogy mindez nem vál ik Tököly meggya lázása - és k á r á r a , sőt 
m e g l á t j a , miként szóland felőle az e rdé ly ieknek . Ezek közül ha ma-
gához a k a r venni n é m e l y e k e t , azt t e h e t i , de az e l szá l l á so landóknak 
is meg lesz m o n d v a , hogy egyedül tőle f ü g g j e n e k ; hi t te l erösi té az-
után , hogy az erdélyiek nem tö rnek mél tósága és j oga i ellen s a 
nagyvezér is megmondá nekik b i z a l m a s a n , hogy a po r t a nem kedvet-
leniti T ö k ö l y t el s ezután is őt kel l u ra ln iok . Ezeke t elbeszélve Sker-
let , szóba jö t t Tököly te le lésének helye és a lovasok elszál lásolása . 
Er rő l i rva kel le Tökö lynek k ivánata i t n y i l v á n í t a n i a , a mit meg is 
t e t t , de Skerlet elégületlen volt a f o g a l m a z a t t a l , a miér t hevesebb 
szóvál tás tör tén t ke t te jük k ö z t , Tökö ly egyebek közt mondván , hogy 
nem p é n z e n , nem egyéb útakon vásáro l ta az erdélyi f e j ede lemsége t , 
hanem azt , a f ranezia k i rá ly a j á n l á s á r a is, é rdeme- és igaz hűségéér t , 
ennek mintegy j u t a l m á ú l , kap ta Köpril i nagyvezé r tő l , j oga i mellet t 
t e h á t ; ámbár egész a l áza t t a l , fel kel l szólalnia s jobb a nagyvezér 
nelieztelését most vonnia m a g á r a , hogysem azt mond ják u t ó b b , őneki 
magának is úgy t e t s z e t t ; ha hit levele ellen aka r vele bánni a por ta , 
életével is szabadon rendelkezhet ik . I lyen fö lger jedésé t lá tván Sker-
let , megígérte, hogy szavait megmondja a nagyvezérnek s abban ál-
lapodának meg, hogy emiitett nyilatkozatát Tököly tisztáztassa le s 
más nap küldje el Skerletnek, a ki azt kézbesitendi a nagyvezérnek. 
Mindez más nap megtörténvén, a nagyvezér oly értelemben tu-
datta határozatát, hogy Macskásinak s néhány erdélyinek mind a há-
rom nemzetből mulhatlanúl el kell Drinápolyba menniek, szabadsá-
gában állván Tökölynek másokkal helyettesíteni a nekie nem tetsző-
ket. Külön pedig azért szállásoltatja el az erdélyieket, mert Tököly-
nek nem levén országa, nem viselheti, mint óhajtaná, gondjokat, de 
ott is tőle fognak függni s tavasz nyiltával az ő zászlói alá küldik 
őket, mert most is, azontúl is Erdély fejedelmének tekinti őt a porta. 
Tököly és neje szálláshelyéről határozattan nem nyilatkozott ugyan 
a nagyvezér, de azt vette Skerlet észre, hogy kivánatát teljesíteni 
hajlandó. Ennek biztosbitása végett Tököly bejáratta a khánt, Csáffer 
pasát ; reiseffendit, pártoló közbenjárásukat kérve s mindnyájától 
kedvező üzeneteket kapott , zulfikar effendi pedig javaslá neki, hogy 
a porta parancsainak teljesítésétől ne vonakodjék , hanem ha megha-
gyatik neki ezer, két vagy ötezerrel szaporítania seregét, azt is te-
gye meg, úgy fogván élelmeztetni hadai, mint a törökök. 
Mily nehéz kész pénzül elfogadni a diplomaták szavait, mutatta 
Janaki , a havasalföldi vajda kapithihája, a ki meglátogatva Tökölyt, 
egyebek közt mondá, mikép nem az oláh fejedelem, hanem a nagy-
vezér roszakarata oka, hogy Tökölyt nem akarta magával bevinni Er-
délybe s valamennyi nemzet közt legravaszabb a török, kialegszeme-
sebb keresztyén követeket is meg tudja csalni. Előhozta Csáffer pasát, 
a k i , úgymond, „minden rosz dolgokat irt ellene az portára" s ismé-
telve istenre kérte Tökölyt, hogy ezt Skerietnek, sőt legmeghittebb 
emberének se mondja meg. Tovább fűzve a beszélgetést a Tököly és 
oláh vajda kibékülésének szükséges voltáról, mondá azt is, hogy a 
mostani nagyvezérnek az van a szivében , a mi annakelőtte volt s 
higyje meg Tököly (ekkor megesküvék), az erdélyiek nem egészen 
hivei s hontársaik közül más fejdelmet kértek a nagyvezértől. — Tán 
ezért akar néhány erdélyi nemest magával vinni ? kérdé Tököly. — 
Janaki viszonzá : „nem mondom, de úgy hiszem , hogy a porta nem 
akar fölségedről másként gondoskodni." Besúgta azután, hogy a törö-
kök sokat beszélnek Tökölyröl az ő urának, de az oláhok fölismerték, 
hogy mindaz csak török koholmány. Mire Tököly válaszolá, hogy 
neki is sokat beszélnek az oláh vajdáról, de azért úgy ettől, mint 
őtőle szívesen fogadják el az ajándékokat s a két perlekedő közt ők 
a nyertesek s el kell mindkettőjüknek ismernie, hogy a köztök volt 
bizalmatlanságnak ők magok vallották kárát , mert sem Tököly nem 
áhitja Oláhország fejedelemségét, sem az oláh fejedelem nem remél-
heti Erdélyét s ha nagy ajándékokkal akarná is rábírni őt az oláh fe-
jedelemség felvállalására a porta , ő mégsem vállalná fel oly igával, a 
minő alatt az oláhok nyögnek. 
Okt. 30-kán császár czimer alatt a nagyvezér thihája három fer-
mánt kézbesített Sándor Gáspárnak ; az egyik, 428 ökörről, az oláh 
vajdára , a másik, 500 ökörről, a moldvai va jdára , a harmadik, 
4500 kila búzáról és 1500 kila árpáról , a poricsai bék Ejup thihá-
jára szólt , mindaz pedig Tököly hadainak téli élelmére volt szolgá-
landó. A fermánok kézbesítésekor megmondá a nagyvezér thihája, 
hogy ezen élelmi szere k átvételére Tököly biztosokat , köztök magát 
Sándort, rendeljen, az élelem a katonáknak rendesen szolgáltassák ki 
s ha azután is panaszokra fakad a szegénység a kuruczok ellen, a biz-
tosokat , névszerint Sándort , vonandja feletre a nagyvezér. —• Azon 
nap Tököly elbúcsúzott a khántól , ki a Dunán volt Drinápolyba me-
nendő , megköszönte kegyét , mondván, „hogy őneki köszöni dol-
gainak csak ilyen karban való liagyatását is a fővezértől ," s kérte, 
ne feledkezzék meg róla Drinápolyban sem, legyen a szultánnál párt-
fogója, mit az meg is igért. — Befordult a tefterdárhoz i s , a ki azt 
adta közelebbi hideg magaviselete okáu l , hogy a kuruczokra minden-
felől sok a panasz a szegénységnek nyomorgatása miatt. A vádra fe-
lelvén Tököly , kérte a t e f te rdár t , hogy megfogyván az élelem, a 
4500 kila buza- és árpának adassa ki egy részét Belgrádban. Erre a 
tefterdár ráállt s 500 kila búzát és a 2500 kila árpát Belgrádból pa-
rancsolta kiadatni , a 4000 kila búzáról pedig újabb fennánt adott, 
hogy azt a szultánnak nemsokára feljövendő éléses hajóiról szolgál-
tassák ki. Mire viszont az t jegyzé meg Tököly , hogy megapadván a 
Duna, a hajók nem fognak feljöhetni, a miből ismét hadainak szüköl-
ködése fog bekövetkezni. A tef 'erdár erre viszonzá, hogy keményen 
megparancsolta az oláh vajdának , szállitassa fel a hajókat múlhatla-
núl, ellenkező esetben fejedelemségétől fosztatik meg, nem véli tehát, 
hogy a hajók nem jönének fel s e szerint nem is kételkedik a 4000 
kila búzának kiszolgáltathatása felől. Tököly is azonnal érintkezésbe 
tette magát a havasalföldi kapi thihákkal , a kik készeknek nyilatkoz-
tak engedelmeskedni a fermánnak s tudósítani u ra ika t , de megmon-
dák , hogy biz az időbe kerül , mig a marha kézhez fog szolgáltat-
hatni. 
A Galga szultánnal Debreczen felé járt tatárok Tököly katonái-
nak is hol atyját, hol anyját, hol nejét és gyermekét rabságba ejtvén, 
Sándort Jeni-Palánkhoz küldé néhány száz ta l lérra l , hogy a kiket ki-
válthat, váltsa ki s azon alkalommal némi marhát is vásároljon. Sker-
let pedig a nagyvezér nevében ezeket mondá az erdélyieknek : „Uraim, 
a főméltóságú nagyvezér legkegyelmesebb urunk a panaszok megszűn-
tetése véget t , miként többször mondtam, nektek szállást rendelt, 
mindnyájatok tehá t , a kiknek nevei a császári kanczellaria jegyzéké-
ben fel vannak írva, oda mentek s ott békésen fogtok élni. A fejede-
lem ő fölségének főudvarnokaival, és a fejedelemnő ő fölségének szol-
gái- és szobaleányaival Viddin van szállásul rendelve. Nekem is mondá 
a nagyvezér ő főméltósága , hogy e szállás a fejedelemnek és fejede-
lemnőnek van adva , de ha nekik , úgy , azt tartom udvaraik számára 
is. Nektek pedig parancsolja, hogy Tökölytől, Erdély fölséges fe-
jedelmétől, miként őt a fényes porta rendelte, függjetek , neki enge-
delmeskedjetek s tavaszkor eljővén a háború ideje, ismét ő fölségé-
hez jöjetek. Ezeket a nagyvezér ö főméltósága maga akarta nektek 
megmondani, de mivel szánakozik rajtatok, általam mondatta meg, 
hogy innen mielőbb indulhassatok." Tökölynek pedig jelenté, hogy 
szállásul Viddin meg van neki adva, két fermánt is kézbesített neki 
Philippopol- és Sophiában kifizetendő 10 ezer f tról , melyek téli költ-
ségére rendeltettek. 
Nov. 2-án elbúcsúzván Tökölytől az erdélyiek, Nissába mentek 
téli szállásra. 
Másnap bucsúkihallgatása volt a nagyvezérnél, a ki elmondá 
neki, hogy elvégezvén dolgait Belgrádban , őt hadai közé visszabo-
csátja, a gondviselése alatt volt helyeket és palánkokat neki továbbra 
is a jánl ja , szállásaid Viddint engedte, de inegjegyzé , hogy Viddin 
vezérsége után járó jószága levén , a szegénység ne háborgattassék. 
Tököly mindezekre mondá , azért j ö t t , hogy megköszönje kegyét és 
megcsókolja köntösét s egyúttal magánkihallgatást ie kérjen." Kikül-
detvén az udvariak, elöhozá Jeni-Palánknak oly rosz karban létét, 
hogy ha most, megapadván a víz, valami gyalog ellenség jőne alája, 
nem is lehetne oltalmazni, jobb volna tehát azt egészen leégetni, 
vagy megerősítéséről s az ahoz megkívántató anyagokról rendelkez-
zék a porta. Erre az volt a nagyvezér véleménye, hogy azon helyre 
szüksége levén a török birodalomnak, azt kitelhetöleg oltalmaznia 
ke l l , megvizsgálására tehát egy agát küld s 23 kompot rendel, hogy 
palánkfákat szállítsanak rajtok a Morava erdeiből, azokkal Tököly 
építtesse meg a mint lehet, a mire ő ajánlkozott is , csak a szüksé-
ges szerekről gondoskodjék a nagyvezér. — Némi hadi terveinek elő-
terjesztése után kérelmét nyilvánitá Tököly, hogy hadait Bujurdele-
men túl a zvorniki szandsákságban, névszerint Szreberniczán , óhaj-
taná elszállásoltatni leginkább azé r t , mivel Bujurdelem-, Zvornik- és 
Szreberniczával szemben 24 — 3 0 órányi területen Bródi, Gyakova, 
Eszék, Vukovár, Pétervárad, Illók palánkjai és erősségei vannak az 
ellenségnek s ha befagyna a Dnna, Bács sem volna messze, e szerint 
a szultánnak ott , ártva az ellenségnek, jobban szolgálhatna. E ter 
vével Csáffer pasához útasítá őt a nagyvezér. S midőn épen a költség-
ről szándékozók szólni, megelőzve őt mondá a nagyvezér, hogy né-
hány erszénynyel sajátjából is segíteni fogja őt. Megnevezé s előhi-
vatá azután azokat, a kiket Magyarország és Erdély részéről residen-
sekül akar a nagyvezér mellett hagyni, úgymint Orlai Miklóst és Bai 
Mihályt, a kiknek bemutatása után nyuszttal bélelt kaftánt hoztak s 
vele Tökölyt felkaftánozták, a miért ö a nagyvezér köntöséhez bo-
rult s azt megcsókolá. De késvén a két residens felkaftánoztatása, a 
szokásra emlékezteié a nagyvezért, így azután Orlai és Bai szintén 
kaftánt kaptak. — Másoktól is elbúcsúzva nov. 5-én, épen névnapján 
érkezett vissza Poserolczára. 
Ide megérkezve a haza takarodó tatárok rabságából törekvék 
foglyokat (számuk mintegy 20 ezernyi volt) mind ő , mind hivei te-
hetségök szerint kiváltani, minek megkönnyítése végett nov. 7-én 
harmadfélszáz lovassal ment a tatár táborba, a hol Galga szultánnal 
és a khán vezérével értekezett, a kik biztatták öt, hogy jövö tavasz-
kor újra eljőnek. Galga emlité egyebek közt, hogy a mostani rablás 
a török nagyvezér parancsára történt. A tatároknál Tököly nem járt 
eredménytelenül, mert sükerült neki feles foglyot a rabságból részint 
pénzen, részint máskép kiszabadítania, a kiket azután Jeni-Palánkra 
szállíttatott s elbocsáttatott, a pénzen kiváltottakból néhányat a vált-
ságdíj meghozásáig kezesekül tartva meg. 
Főgondját azután a Moldvából és Oláhországból számára rendelt 
ökrök és a Philippopolra és Sophiára útalványozott pénz átvételére 
forditá s arról intézkedve, feljöttek a Dunán a szállító hajók, ekkor 
ismét a 4000 kila kiszállításával foglalkodék. 
A téli szállások iránt intézkedett ugyan a nagyvezér, de ren-
deletei foganatba nem vétettek. November végéhez közeiedék az év, 
a kuruczok mégis szállás nélkül valának. Csodálhatni-e, hogy koron-
ként kihágtak ? Tököly tehát Belgrádba rándult a szerdárhoz , a ki-
nél , sok szóváltás után, kieszközlé, hogy 300 lovasát Bujurdelembe, 
háromszázat Gyulára, a többit pedig Poserolcza vidékén adja téli 
szállásokra; igérte egyszersmind, irni fog a nagyvezérnek a kuru-
czok fizetése felöl, mert csak elhűlt bele, megértve Tökölytöl, hogy 
költség nélkül hagyta őt a nagyvezér. Ekkor a szerdár is felkaftá-
noztatta őt, valamint Horvát Ferencz és Váradi István, a lovasokkal 
Gyulára menendő tiszteit is. Decz. 12-én azután megjött Philippopol-
ból Madách Péter a 10 erszény pénzzel; ezzel Tököly nemcsak ha-
dait fizette k i , hanem Belgrádban nemrég elzálogított ezüst-müvét is 
kiváltatta. 
Deczember többi napját katonái rendezése-, szetkiildözésével és 
levelezéssel töltötte, az év végnapjaiban pedig udvarában „hallatlan 
példa" történt. Kovács Gergely allovászmesterét Összeházasította volt 
tavaszkor neje egyik szolgálójával, ez azonban egy csizmadia szol-
gával czimborálva, férjét megmérgezte. A bün rájok bizonyult. A 
törvényszék „lófarkon meghurczoláara s négygyé vágásra" Ítélte a 
bűnösöket. Sylvester napján tehát reggeli könyörgés után dobot ve-
retve Tököly , zászlókkal kisértette ki a halálra ítélteket. Előbb a 
legényt lófarkon meghurczolva , kezeit és lábait vagdalták el , fejét 
azután vették, a nőt csak akasztófa alatt nyakazták le , végre mind 
a kettőnek kezeit az akasztófára szegezték föl. 
GARÁDY. 
L F F É Y R E - P O N T A L I S A FRANCZIA V Á L A S Z T Á S I T Ö R V É N Y E K R Ő L 
É S S Z O K Á S O K R Ó L . 
„Sok történik szemeink előtt , a minek megújulását a lelietlen 
ségek közé soroztuk !" A közelmúlt választásai nagyon igazolják III. 
Napoleon császár e szavait. Tizenegy éve mul t , mióta Francziaor-
szágnak oly alkotmánya van melyet, úgy látszik , nem igen volt haj-
landó élvezni: ez alkotmány szerint a választók felruháztatnak azon 
joggal, hogy képviselőiket Ők választhassák meg, de nem nagy ked-
vet mutattak e jognak gyakorlásához, a választó törvény pedig, te-
kintve életbeléptetési módját , oda látszott czélozni, hogy e közö-
nyösséget bennök táplálja. 1852-től 1863-ig az átalános szavazatot 
rendező törvények semmi változást se szenvedtek , a mi pedig a vá-
lasztásokat irányozó eljárást illeti, ez , hogy úgy mondjuk , tökélete-
síttetett. Bármint legyen is a dolog, annyi tagadhatatlan, hogy da-
czára mind azon rendszabályoknak, melyek csak nem mindenütt egy 
részről a győzelmet, más részről a bukást biztosították , a harcz, 
bármily egyenlőtlen volt i s , nem csüggeszté el se a jelölteket, se a 
a választókat, s bármi legyen is a végeredmény} hasznára vált 
azoknak, kik abban részt vettek. Annyi igaz, hogy a kormányt 
tetőtől talpig fegyverben, s legtöbbnyire, még pedig igen könnye-
dén diadalmasan mutatta fel ; de kiviláglott abból egyszersmind, 
hogy küzdenie kell a sikerért. Megengedjük, hogy a kormányjelöltek 
legnagyobb része megvá'asztatott képviselőül, elegendő-e ez? A kor-
mánynak, mint a hivatalos politikának egyik tolmácsa hirdeté, „sze-
szélytelen" többségre van szüksége. Az ily többség szintoly engedel-
mes választókat tételez fe l , a szeszélytelen választók és képviselők 
pedig elvégre is abban egyeznek meg, hogy a fegyelmen kívül nincs 
egyéb érdemük, s hiányzik az akarat érdeme , mi nélkülözhetlen kel-
léke minden pártnak. Másrészről az ellenzék jelöltjei csak igen cse-
kély számmal választattak meg. Ez se baj ! Akár megválasztattak, 
akár megbuktak, mindenesetre oly ellenzéki pártot csoportositának 
magok körül, mely minden vezényszó nélkül kijelölé út ját és irányát, 
minden zavar, minden rendetlenség nélkül bontakozván, el lévén tö-
kélve semmit sem koczkáztatni, s szem előtt tartván , hogy ha az al-
kotmány nem is kerülhet kérdés a lá , de tökélyesíthetönek van nyi-
latkoztatva. Az 1863-ki választások tehát úgy tekinthetők mint hi-
vatkozás a közvéleményre; tanúlmányozásúl nyújtották át választási 
rendszerünket, és alkalmat szolgáltatnak, hogy megismerkedjünk 
azon útakkal és módokkal, miként kezeltetett. 
Az 1852-ki alkotmány megengedi, hogy a törvényhozó testület 
megvitathassa az állam költségtervét s a kormány által előterjesztett 
törvényeket. Az 1860 nov. 24. kelt rendelet tágabb hatáskört enged 
az országos képviseletnek, elismeri j o g á t , hogy felirat a lakjában 
válaszolhat a t rónbeszédre, s e válaszfeliratot meg is vi ta that ja . Az 
l861-k i decz. 21-én kelt senatus-consultum ellenőrzése alá helyezé a 
közköltségeket. Mivel azonban kinyi la tkozta tá , hogy a ministerek 
nem felelősek, hogy a nyilvános vitatkozásokban részt nem vesznek, 
hol jelenleg az egyetlen államminister jelenik meg , szóval, hogy csak 
a császárnak számolnak, az 1852-ki alkotmány megfosztá a törvény-
hozó testületet a t tó l , hogy irányt adhasson a kormánynak : nem en-
gedményezett az neki egyéb jogo t , mint hogy kimondhassa vélemé-
nyét az országos bel- és külügyek vezetése fö lö t t , de nem szabad 
bizalmát vagy bizalmatlanságát kifejeznie azok i r á n t , kiket a felség 
a hatalom kezelésével megbízott. Ily körülmények közt a törvényhozó 
testületnek ez ideig csak igen szerény szerep volt szánva. Az alkot-
mány előszavában ki van mondva, hogy a senatus az ország díszét, 
az államtanács pedig annak tehetségeit foglalandja magában. A tör-
vényhozó testület nem kénytelen magát e választottak rangja i közül 
újonczozni; ez át van engedve a vá lasz tóknak, és minthogy sohase 
szabhat törvényt a hatalomnak , a hatalom e szerint kevéssé látszik 
érdekelve az országos képviselők vá lasz tásában; nem tartot t az fel 
magának semmiféle törvényes jogo t , a melynek következtében a vá-
lasztást ellenőrizze vagy akadályozza. 
A választó törvények seholsem sértik egyenesen a képviselők 
szabad választását. Nem elevenítik fel az átalános szavazat szerve-
zetét azon modorban miként azt az első császárság müködteté ; akko-
riban t. i. választó collegiumok lé tez tek , ezeknek tagja i n<:pszavazat 
útján életidőre neveztettek k i ; a collegiumok jelölteket terjesztének 
f e l , a felterjesztett jelöltekből a senatus nevezé ki a törvényhozó 
testület tagjai t . Nem helyezik ily módon s ily kíméletlenül gyámság 
alá az átalános szavazatot. Más részről meg van az az érdemük, hogy 
megengedik, hogy a választók közel érintkezésbe jöhessenek egymás-
sa l , midőn csak egyetlen képviselőre szorítkozó választás követelte-
tik tőlök ; nem újították meg a névsoros szavazás rendszeré t ; mely 
rendszer szerint a megyének valamennyi képviselői ugyanazon válasz-
tók által választatván, megszűnt minden viszony a választók és je-
löltek köz t , a kik szükségképen ismeretlenek maradtak egymás közt 
s a választás helyébe pártbeli kinevezés lépet t , a helyett hogy va-
lóságos választás és bizalmi kérdés maradt volna. A vá lasz tás , mint 
a választó törvény eredménye, nem türi a senatus beavatkozását ; a 
választók kizárólagos tu la jdona , és minden választó kerületben csak 
egyetlen képviselő választatik. Átalános szavazat útján és különkü-
lön választatnak a képviselők. Mellőzvén annak vizsgálatát , mi ér-
deme van e törvénynek , a mi tüzetes tanúlmányozást igényelne , óva-
kodjunk egyszersmind nagyítani az akadá lyoka t , melyek karöltve 
já rnak az oly rendszerrel , a hol a jelöltek kényszeritvék a nép kö-
zönye vagy rokonszenve után vaktában tapogatódzni. Az 1848 és 
49-ki választások, azon zátonyok közepet t , melyek közt evezni kel-
l e t t , nyílt já tékot engedtek minden véleményárnyalatnak, megen-
gedék , hogy mindegyik bátran felléphessen, s újonczozhassa párt-
hiveit. T a g a d h a t a t l a n , hogy a ki sikert akar aratni ily vállalatban, 
vagy csak bele is fogni , szükséges hogy legalább reményeket költött 
légyen személye i r án t , tettleges szolgálatokat mutathasson be pol-
gártársainak , ernyedetlen tevékenysége által tüntesse ki magát elüt-
tök ; hisz a nyilvános élet ligy az egyénekre, mint a kormányokra 
nézve nem a nyugalom nyoszolyája : nincs ott hely a henyék számára. 
Bármily kecsegtető volt is az utóbbi választások táborozása, a polgá-
rok egyetér tésének, valamint másrészről a jelöltek versenyzésének 
legyözhetlen akadálya nem a választók nagy számában keresendő. 
Ama kötelesség, mely szerint valaki a legtávolabbi vidékeket is kény-
telen beutazni , hogy felkeresse az ismeretlen választókat , kikkel 
közremüködhessék , oly fe lada t , mely első tekintetre kellemetlennek 
és meddőnek látszhat ik; azonban, ha lelkesen tel jesí tők, oly 
megelégedéssel pillanthatunk vissza fáradalmainkra , melyet nem 
szégyen bevallani a világ e lő t t , mely azon érzelemben re j l ik , hogy 
személyesen terjesztők sajá t véleményeinket s párthíveket szerzénk 
azoknak. Gondolatjainak és szavainak viszhangjára akadni a szerény 
műhelyek közepett és a legalsóbb mezei népréteg kebelében , még pe-
dig a nélkül, hogy akármi szenvedélyre hivatkozzunk, nem törődvén 
azza l , bármily alant ál l janak is azok , kikhez fordulunk , ez a min-
denféle megpróbáltatások közepet t , oly ju ta lom, melyre büszke le-
het minden jelölt : részt venni a jelölt tetteinek vagy Ígéreteinek mcg-
birálásában , jogosan vizsgálódni, ellenőrködni és bíráskodni fölötte, 
ez meg kikötött élvezete minden polgárnak. Az átalános szavazat , a 
mint Francziaországban fel van á l l í tva , minden hiánya daczára ké-
pes megfelelni minden követelésnek. Ha minden ellensúly nélkül ke-
zébe adja is a tömegnek a te l jha ta lmat , legalább senkit sem zár ki, 
s minden egyesnek érdekében fekszik önjavára felhasználni valameny-
nyinek közreműködését. 
Azon biztosítékok, melyek a választói jog gyakorolhatására 
szükségesek, gondosan meg vannak határozva a törvény által, kezébe 
nyúj t ják a védfegyvert mindenkinek, a ki csak azzal élni tud , és al-
kalmasak biztosítni az őszinte és szabad szavazást. Nem leend ha-
szontalan fáradság azokat röviden elsorolni. A választók névsorának 
szerkesztésébe nem szabad avatkozni semmiféle hatalmi önkénynek : 
helye van ott minden község po lgárának , ki huszonnégy éves , pol-
gári jogait élvezi, s hat hónap óta a községben l ak ik , úgy hogy 
Francziaországban körülbelül 10 millió a választó. E névsor nyilvá-
nos , s mindenkivel közöltet ik, a ki meg akar ja tekinteni; minden 
évben január 1-től 10-ig á tvizsgál ta t ik , s az érdekeltek tíz nap alatt 
benyúj tha t ják mindennemű ti l takozásaikat , melyek fölött marczius 
31-ig egy helyhatósági választmány mint első biróság i té l , fölebbez-
tetnek a járásbeli bekebiróhoz, felmaradván a semmitő törvényszék-
hez a folyamodásjog. A választók egy császári rendelet folytán min-
den öt évben 35,000 szavazóból álló választó-kerületekre osztvák. 
Minden hat évben egy képviselőt tartoznak válasz tani , s legalább 
húsz nappal a választás előtt össze kell hivatniok. A senalasnak ab-
beli megszorításán kivül, mely a jelöltektől előleges esküt követel, 
a választók a legtágabb joggal választhat ják meg képviselőiket; sza-
vazhatnak minden választóra, ki huszonöt éves , kikötött feltétel nem 
létezik , még a lakhely sincs kikötve. A nemzetiség kérdése is mel-
lőzve van. Azon okok, melyek a választói jogot fe l függeszt ik , ú. m. 
a letartóztatás , contumacia , vagy a tébolydában tartózkodás , ama 
kirekesztés , melynélfogva ezelőtt senkit sem lehetett megválasztani, 
a ki egykor mint vád ott a törvényszék Ítéletével sú j t a to t t , ez mind 
nem zár ki a törvényhozó testületből. A köztisztviselők szinte választ-
hatók, csakhogy megválasztás esetére le kell mondaniok hivata lukról : 
a törvényhozó félni látszott netalán gyanús legyen függetlenségük ; 
csakhogy e bizalmatlanságot nem terjeszté ki azokra , legalább nem 
világosan, a kiket legkevésbé lehetne független emberekül tekinte-
ni , t. i. a felség szolgálatában lévő személyekre. Mi az afféle tisztvi-
selőket i l leti , melyek a főnökök , ezek kirekesztvék a választásból, 
nehogy visszaéljenek tekintélyükkel*) azon megyében , hol alkalmaz-
vák , de ha lemondanak, lemondásuk utáni hat hó múlva megválaszt-
h a t o k : e szerint csak idő kérdése , vájjon akar ják-e képviselni az 
ekkorig általuk kormányzot takat , a választók minden esetre őszinte 
buzgalma gyakran elibe vágott ezen időszerinti akadá lynak , kitévén 
magokat azon esélynek, hogy választásuk megsemmisíttetik. 
A jelöltségek ezen szabad já téka mellett a jelöltek jogai elis-
mervék. Szabadon oszthatják szét szavazó jegyeiket és aláírásukkal 
ellátott választó körleveleiket; nemkülönben hirdetmények által érint-
kezhetnek választóikkal : azaz egyetlen feltétel köttetik k i , hogy 
aláírásukkal ellátott szavazó jegye ike t , körleveleiket és hirdetmé-
nyeiket a hivatalnál tegyék. Csak az ideje van megszabva e szaba-
dalomnak : a jelöltek a választást megelőző húsz nap folytán élvez-
hetik e szabadságot. 
A választás ideje a l a t t , a választók jogai szintén védve vannak 
minden hatalmaskodás, minden kijátszás ellen. A szavazó szekrény 
két napon át nyitva á l l , első nap reggeli nyolez órától esti hat óráig, 
a második napon nyolez órától négy óráig. A szavazás t i tkos , ez biz-
tosít ja a szavazatot , a mi csekély elökészületü és e politikai szabad-
sághoz nem szokott országban szükséges kelléke]a függetlenségnek; 
gyakorolíatik írott vagy nyomtatott választó jegyek á l t a l , melyek a 
szavazó termen kivül készülnek, kettős zárral ellátott szekrénybe 
vet te tnek, megtekinteni senkinek sem szabad. Mig a választás egyik 
napról a másikra félbeszakíttatik , a választó jegyeket tartalmazó 
szekrény lepecsételve marad. Magát a szavazást, mely fölött ellenőr-
ködhetnek a szavazók, egy választmány kezeli ; áll pedig ez egy el-
nökből , az elnök mindenkor a polgármester, vagy annak helyettese, 
négy ülnökből, ezek a községtanácsból névsor szerint vétetnek, vagy 
az ülés megnyitásánál jelen lévő legifjabb , vagy legidosb választók-
ból, végtére egy tollvivőböl, kit a választók magok közül ezzel meg-
tisztelnek. A jelölt akkor válik választott képviselővé, ha átalános 
többséget nyert , s a nyert szavazatok száma megüti a beirt választók 
összes számának negyedrészét; különben új szavazásra kerül a dolog. 
A szavazás eredménye jegyzőkönyvbe igtattatik, s a választóknak 
joguk van abba tiltakozásaikat feljegyeztetni. A választók vagy jelöl-
tek tiltakozásait a törvényhozó testület vizsgálja meg, ez igazolja a 
választásokat. E pártoló rendszabályokat kiegészítik a büntető rende-
letek. A választás alkalmával elkövetett csalás, hatalmaskodás, fe-
nyegetések vagy ígéretek, mik által a szavazók elidegeníttetnek, szi-
gorúan büntettetnek, a büntetés, a kihágáshoz képest 200 ftól 500-ra 
rúghat , vagy fogságra változhatik, mely egy hónaptól ötig emelked-
hetik. Ha tisztviselőt ér az ígéretek vagy fenyegetések vádja , a bün-
tetés megkettőztetik. Szerencsétlenségre, nem annyira a törvény, mint 
inkább a semmitö törvényszék gyakorlata szerint, a tiszviselők, ki-
ket úgy kell tekinteni mint a kormány ügynökeit, nem jöhetnek kereset 
a lá , meg a választási kihágásokért és törvényszegésekért se , az ál-
lamtanács előleges engedelme nélkül; valamint azt sem ártana tudni, 
vájjon a kártalanítási esetek, közvádló hiányában, vitethetnek-e 
egyenesen a polgári törvényszék elé ? Azonban úgy látszik , hogy az 
államtanács engedélye nem szükséges oly esetekben, midőn a hivatal-
nok oly vádakkal terheltetik, melyek nem vonatkoznak hivatalos el-
já rására , s talán az is kétséges, vájjon ki terjed-e az a polgármeste-
rekre , midőn mint választási elnökök működnek. A választók tehát 
ellátvák mindazon fegyverrel, melylyel szabadságukat védelmezhe-
tik, kivéve, mi a hivatalnokok egyenes perbe fogását illeti, s a tör-
vény megfelel minden óhajtásnak. E törvény se nem elégtelen, se nem 
homályos , s meg van az az érdeme, melyet egy törvény sem nélkü-
lözhet , t. i. a becsületesség érdeme. 
Azon egyetlen fontosabb megszorítás, melynél megállapodnunk 
szükséges, az előleges eskü, melyre a jelölteket az 1852 febr. 1 7-ki 
senatus-consultum kötelezi. Az alkotmány iránti engedelmességet és 
a császár iránti hűséget tartalmazó iromány legalább nyolcz nappal 
a választás előtt benyújtandó, és a jelölt csak akkor élhet hirdet-
ményi és kiosztási jogával, midőn e feltételnek eleget tőn. A ki ezt 
elmulasztá, nem áll a törvény paizsa alatt , és a részére történt sza-
vazatok érvényteltnek. Ennek az a következése, hogy a jelölt a vá-
lasztást megelőző nyolcz napnál később nem léphet fel a jelöltséggel, 
a választók pedig nem kínálhatják meg szavazatukkal azon választ-
ható polgárt , ki e határnap előtt nem jelent meg előttök személye-
sen. Nehéz azon észrevételt nem tenni: hogy a törvényhozó nem en-
gedvén a jelöltnek letenni az esküt egész a választás előestéjeig, tűi 
mehetett kitűzött czélján. Végre szabad talán megjegyeznünk, mikint 
a még meg nem esketett jelölt, perbe fogathatván mindennemű alkot-
mány sértés miatt, talán fölöslegesnek is látszhatik esküre kötelezni 
őt, mielőtt valami közügy bízatott kezeire. Merész éa haszontalan 
munkába fognánk, ha vizsgálni akarnók, mily visszaélések történtek 
a mostani kormány előtt az esküvel; jobb ha félreteszszük e kérdést, 
és a helyett minden tétova nélkül belenyugodván azon magyarázat-
ba , melyhez minden becsületes jellem ragaszkodik, felderítjük lega-
lább, mi haszna van a jelölt megesketésének. Minthogy az meg nem 
engedi az alkotmányellenes pártoknak, hogy a népfelség palástja 
alatt megismerkedhessenek erejükkel, megfosztja minden pártosko-
dási színtől a választási küzdelmet, s kétségtelenné teszi véleményét 
és érzületét azoknak, kik abba elegyednek. Bármily rokonszenvet 
ápolunk is valamelyike iránt azon családoknak, melyek becsülettel 
és dicsőén kormányozták Francziaországot, bármily hajlammal visel-
tessünk is a köztársasági intézmények iránt, mihelyt letettük eskün-
ket a jelen kormány kezei közé, nem vallhatjuk magunkat többé el-
lenségének , sőt meg se türhetjük, hogy annak tekintessünk. Az 
1852 ki senatus-consultum zálogot kívánt: a zálog megadatván, a 
jelölt inkább nyerhet mint veszíthet általa. 
„Tekintsétek ez épületet, mondá szokott méltóságos nyelvén 
Bossuet, midőn az emberi természet sajátságos ellenmondásait fejte-
geté, s az isteni kéz nyomaira fogtok ott ismerni; de a mü egyenlőt-
lensége legott figyelmezhet benneteket, hogy bűnös kéz elegyedett 
közéje. Oh Isten! mily egyveleg ez! Alig ismerem ki magamat!" Túl-
ságos bók volna , az igaz, ha Franeziaország választó törvényének 
ily magas eredetet tulajdonítanánk, s ha csakugyan az volna ren 
deltetése, hogy a nép szavának tekintessék, mi nem vagyunk oly 
hangulatban, hogy a nép szavát „Isten szavának" tartsuk; és ha 
egy részről kiemeltük, mik annak érdemei, szabad egyszersmind, 
még pedig gáncsoskodás gyanúja nélkül árnyoldalait is vizsgálat alá 
vetni. Miután megismertük és elsoroltuk a választók és jelöltek biz-
tosítékait, kétségtelen jogunk van felderíteni azokat is , a mik hiány-
zanak , s melyek amazoknak úgyszólván szárnyát szegik. 
A kölcsönös értekezés azon elkerülhetlen főfeltétel, melyhez a 
választóknak ragaszkodniok kell; ez pedig hiányzik. A választó ke-
rületet a kormány minden öt évben tetszése szerint körülvonalazhatja 
és széthányhatja, a mi gátolja a választók állandó összeköttetését; 
ennek az a következése, hogy a választók nem ismerkedhetnek meg 
egymással, s nemcsak hogy közös érdekeik nem fűzhetik őket szo-
rosabban egymáshoz, hanem ellen érdekeik gyakran elidegenítik 
egymástól, a miért is nem egyezhetnek meg annak megválasztásá-
ban , a kinek tiszte volna őket képviselni. Már Francziaországban a 
megyei kerület, mely alig hogy félszázados, s mely csak harmincz 
éven át szolgált választó kerületül, csak ügygyei bajjal volt képes 
meghonosítani a polgárok egyetértéséhez megkívánt politikai hagyo-
mányokat. Az 1789-ki alkotmányozó gyűlés által departementokra 
szaggatott Franeziaország megfosztatva régi tartományaitól, nem birt 
azon elönynyel, melyet Angolország oly jól tudott kiaknázni, s a 
mely Nagy-Britannia minden választó gyűlését emlékekben gazdag és 
reményekben termékeny múlttal ajándékozá meg , mely képes ápol-
gatni ama nemzedékről nemzedékre hagyományként szálló ragaszko-
dást a közkötelességekhez. Mindamellett a megyei kerület mármár 
szorosabban kezdé fözögetní a választókat egymáshoz, s szoktatgatá 
megvitatni a közügyek napi kérdéseit. Az 1848-ki alkotmány, az ?gaz 
a megyébe olvasztá fel annak kerületeit előnyt adván a névsoros, som-
más választási rendszernek ; csakhogy minden megyének népességéhez 
képest, oly számú képviselőt adott, mely mindenkor meghaladta a 
kerületek számát, s egy kerületet sem fosztott meg abbeli jogától, 
hogy egy képviselővel bírhasson. Az 1852-ki alkotmány, megtartván 
választás alapjáéi a népszámot, csak egy képviselőt neveztet min-
den választó kerület által , de 2:6-ra szorítván a képviselők számát, 
mig a megyei kerületek száma jóval tetemesb, más alakba Önté a vá-
lasztó testületet. A miért is egyátalán mesterkélt és szeszélyes fel-
osztásokat állított fel ama területi felosztások helyébe, melyek a vá-
lasztók igényeinek és viszonyainak megfeleltek, s mintho gy e válto-
zásokat minden öt évben megújíthatja, mintegy lehetetlenné tette a 
szabatos választó testület megalakulhatását. Korlátlan jogot enged-
vén a kormánynak minden választási időszak előtt megváltoztathatni 
az ország politikai térképét, önkényes hatalmat adott kezébe , mely-
nek gyakorlata csak nem múlhatlanúl visszaélésekre vezet. És való-
ban, érdekében fekszik a kormánynak, hogy a választók számát hol 
szaporítsa, hol fogyaszsza, a szerint a mint reá nézve előnyösebb, 
hogy eggyel több vagy kevesebb képviselőt választasson meg egyegy 
megyében. Ha a kormány jónak látja egy új választó kerület alakítá-
sát , mely a régi kerületeket szélnek szórja, elég ha több választóra 
tesz szert, hivatalosan igtattatván a névsorba a közönyös vagy ha-
nyag polgárokat. Ellenben, ha érdekében fekszik valahol megbéní-
tani a választó kerületet, csak az eljárást kell megváltoztatnia, vá-
rakozván, mig a be nem jegyzett polgárok önmagok követelik a 
beiratást.*) Ennek aztán az a következése, hogy van bizonyos idő-
szak midőn egy szeszélyes ár és apály előre megjósolható, melynek 
szerencsés hullámain egy új képviselő érkezik meg váratlanul, és lá-
tunk ismét egy másikat is , ki hajótörést szenvedvén, messzire sodor 
tátik a népparttól, és nincs mentő csolnak rendelkezésére. 
Egyébiránt, noha e rendszabályok segedelmével oly könnyű 
teremteni vagy eltörölni a választó gyülekezeteket, a kormány még 
sem kénytelen azokhoz folyamodni , hogy a választó kerületet szét 
ugrassa. Nem szükség, hegy a megye választóinak száma szaporít-
tassék vagy fogyasztassék, s a választó kerületek mégis változást 
') így történt, hogy Eiu-e megye , mely az utóbbi öt eV alatt 6000 la-
. kossal fogyott, növekedett választóinak számához ke'pest egy képviselővel 
meggazdagodott, Seine megye pedig mely 597.000 lélekkel szaporodott , egy 
ke'pviselővel megfogyott, mert 107.000 választót veszített. 
szenvedhetnek, mely változás egyedül a kormánytól függ. Ha tetszik 
küzelébb tolja azt a mí távol v a n , követheti a symetr iát , egyenes 
választó vonalakat húzván, melyek hegyen völgyön vonulnak keresz-
tül , majd ismét gyönyörködhetik a kedves szabálytalanságban, görbe 
vonalakat alkalmazván, vagy minden lehetséges mértani ábrákat raj-
zolgatván. A miért is gyakran valóságos erőszak haj ta t ik végre. A 
megyei kerületek úgyszólván elenyésznek, erővel szétbontott járá-
saik a szomszéd kerületek négy sarkai közt felosztvák. A mi több, 
az sem hagyatik meg egy darabban , a mit a természet látszott egy-
beforrasztani; mert hisz gyakorta magok a városok is negyedenként 
szóratnak szét az azokat környező mezei választó kerületek közt, 
úgy hogy az ily városok , mint Lille-Nancy, Nimes , Marseille , Tou-
louse, melyeket lakóik érdekközössége köt egy csomóba, a helyett 
hogy egy képviselőt vá lasz thassanak, oda kényszer í tvék, hogy vá-
rosnegyedenkint képviseltessenek oly egyvelegbe olvasztva, hol el-
enyészni látszanak. Ennek természetes következése , hogy ily mó-
don elvesztik népességüket megillető e lőnyüket , és választóik e szél-
nek szórása következtében a mező lakói gyakorolnak , nagy számuk 
á l ta l , túlnyomó befolyást a városi képviselők választásába. Ezek így 
levén, vajmi könnyű elképzelni, mily gondosan tépetnek szét Fran-
cziaországban, ezen alkalmi területszaggatás következtében a politi-
kai egység leggyengébb szálai i s , melyeket oly vallásosan őrizget 
Angolország. Midőn az 1863-ki jelöltek felszólalásaiban a multak 
emlékeire találunk hivatkozást , ez úgy hangzik , mintha idegen visz-
hang ütődnék füleinkbe ; a miért is , fájdalom ! szokatlanul hangzik 
előttünk azon nyelv , melyen egypár hó előtt egy, az utóbbi küzdelem-
ben bukott jelölt, Perier Kázmér úr megszólalt választói előtt. „Maga 
a he ly , honnét felszólalok önökhez, irá polgár társa inak, emlékez-
tetne kötelességeimre , ha azokat valaha feledhetném, mert maga a 
Vizelle név is családi czég, melyhez nem lehetek hűtlen. Úgy tetszik 
mintha feltámadni látnám amaz erélyes férf iakat , kiket nagyatyám 
lelkes vendégszerete maga körül gyűjtött A Dauphiné három rendei-
nek 17Ő6-ban XVI. Lajos királyhoz intézett szi lárd, de tisztelettel-
jes íelterjesztéseiben, méltó büszkeséggel, melynek mi örökösei va-
gyunk , találom azon szabadságok és biztosítékok első programmját 
melyekkel ha most bírnánk, szerencséseknek vallhatnók magunkat! 
Tolunk függ érintetlenül megőrizhetni dicső hagyományainkat s 
méltóknak mutatkoznunk atyáinkra." Mintha az efféle hangok nem is 
korunk , hanem egészen más idők hangjai volnának, s a régisé-bu-
vár élvezetével jegyezgetjük fel azokat. Hatásuk ép oly meglepő , 
mint mikor a letarolt erdő közepett egy magánosan maradt fába üt-
köznek szemeink. 
Valamint a csatatérről rendelkezik a kormány, szintúgy hatal-
mában van védeni azoknak fegyverét , kiket a csatatérre kiállított. A 
sajtó és az egyesülési szabadság az ő kényétől függ. A sa j tónak , ez 
köztudomású dolog tíz év ó t a , a kormány elnézésén kivül nincs 
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egyéb biztosítéka, ő a hírlapok élethalál ura. A hírlapírókat, az igaz, 
csak a törvényszék ítélheti akár pénzbirságra, akár fogságra ; hanem 
megintés alakjában sújtani a hírlapokat egyesegyedül a belügyminis-
ter határozatától függ , s mihelyt a háromszoros megintés megtörtént, 
a minister tetszésétől függ a megintett hírlapot felfüggeszteni vagy 
betiltani. Már pedig a kormányok hasonlók az egyénekhez, alkalmat-
lan nekik a zaj , keserű a megrovás ; a sajtószabadság tehát ö tőlök 
egyátalán nem remélheti a szükséges pártolást, s nincs min cso-
dálkoznunk , ha szigorúan lép fel ellene, mihelyt alkalmatlankodik, 
vagy épen velők ellenkezik. Miért is tűrnék a za j t , ha elnémíthat-
ják ? A miért is , ha tekintetbe veszszük, hogy az első császárság 
történelmi eseményeinek megbirálásától kezdve, egészen a hatósági-
lag ajánlott bizonyos trágyanem sajátságainak megvizsgálásáig, min-
den vitatkozást igénylő kérdés leszoríttatott a vitatkozás teréről, nem 
kénytelenitettünk-e megvallani, hogy a választók nem vílágosíttathat-
nak fel a jelölt érdemei fölött, kinek megválasztása a kormány politikáját 
rostára vethetné? A megyék legtetemesb részében, a főnökség lap-
ján kívül nincs egyéb hirlap, a melyek pedig több kedvezményben ré-
szesülnek , azokban mindenkor csak egy vélemény van képviselve, 
melyet a hírlapok büntetlenül terjeszthetnek. A választási időszak 
alatt inkább mint bármi más időben a legfélénkebb elővigyázatra kény-
szerítik őket a tapasztalásból ismert rendszabályok, melyek szigorá-
nak a legbátrabbak és legfélénkebbek egyaránt kitétetvék , és saját 
vésztőkön megtanúlják, hogy részökre, még a választók érdekében 
sincs semmi irgalom. A miért is nem elég hogy a választó kerületek 
szétdarabolása következtében oly választókkal áldatnak meg a jelöl-
tek , kik idegenek egymás közt , hanem azon kívül oly jelöltekhez 
kénytelenek fordulni a jelöltek , kik csak hiányos politikai nevelésben 
részesültek. 
A választó egyletek szabadsága szintoly mostoha bánásmódban 
részesül. Az előbbi kormányok teljes szabadságban részesíték azokat, 
és igy minden véleménynek szabadságot engedvén nyilatkozhatnia 
minden egyéb feltétel nélkül, kivévén a törvények iránti tiszteletet, 
rendeltetésük vala kiegészíteni azon nyilvános rendszert, mely előny-
nyel pótolhatja a választók nagy számát, mig a választók nagy száma 
soha sem pótolhatja amannak helyét. A ki csak egyszer tanúja volt 
az angol választásoknak, melyek köztéren az összes polgárság tett-
leges befolyásával hajtatnak végre, kik minden erőszaktól menten 
avatkoznak az ország napi kérdéseinek megvitatásába, s érintkezésbe 
jőnek a jelöltekkel, elfogadandók politikai hitvallásukat vagy köve-
telvén azt tőlök , méltán kérdezheti magától: vájjon Angolország pol-
gára'i, kik nincsenek felruházva választó szavazattal, nem élveznek-
e több szabadságot, mint Francziaország polgárai, a kik szavazási 
jogukkal élvén, kénytelenek azt csak csendben gyakorolni ? Maga a 
császári kormány is úgy látszik tiszteletben szándékozott tartani a vá-
lasztó egyleteket, vagy legalább megfelejtkezni rólok azon újítások 
közepet t , melyeket ezélba vőn , s midőn az új hatalom felszólítá a 
választókat, hogy képviselőket válaszszanak a törvényhozó testületbe, 
beeléglé javasolni , hogy ne alakítsanak egyleteket. „Rosz oldaluk 
volna , irá akkoriban a belügyminister hogy idő előtti vívmányok 
szinét felöltő öszeköttetéseket hoznának l é t r e , melyek csak ba já ra 
volnának a népnek, s megfoszthatnák azt minden szabadságtol." Mint-
hogy azonban daczára a tanácsadó tekintélyének, lehetséges volt nem 
ügyelni a tanácsra , a törvény csakhamar megszólal t , és az 1852 
márczius 25-ki rendelet szerint engedélyre lőn szüksége minden , bár-
mily természetű egyletnek. A törvénytudók természetesen váltig állít-
hatják , hogy a választó egyletek nem lévén nyiltan megnevezve, 
megóvhatják régi szabadságaika t , csakhogy a törvényszéki eljárás-
ból merített tapasztalás egészen más példákkal szolgál , mint a mi-
lyen volna a törvény szabadelvű magyarázata . 
E szerint Prancziaországban a választó törvény különbség nél-
kül minden polgárnak ad választó j o g o t , még annak i s , a ki se 
írni , se olvasni nem tud : megengedi, hogy gyakran egymástól igen 
távol eső népség ugyanazon választó egyletbe kevertessék; hanem, 
mig minden biztosítékot szaporítani ke l lene , hogy öntudatosan él-
jen oly jogga l , melynek gyakorlatához oly kevesen bírnak előké-
születtel , akadályokat gördít a választók és jelöltek ú t j á b a , me-
lyek őket eltávolítják egymástól. Ez aztán azon 35 ,000 szétszórt vá-
lasztóból álló tömeg, mely azért csődíttetett együvé, hogy képviselőt 
válaszszon, kinek hivatása leend részt venni az országos ügyek veze-
tésében. Az eljárás minden formalitásai bölcsen átgondolvák és ren-
dezvék. Elég-e ez? N e m ; az ügy fontossága megérdemli, hogy fel-
világosittassék ; számosan vannak , a kik Ítélnek , az való , de mit ér 
a szám ? Ha a sajtó hallgatni kénytelen , hiányzanak az okmányok7 
és ha tilos az ér tekezés , a részek kihallgatlanúl maradnak. Az így 
végbement vá lasz tás , ha csakugyan helyesen ütött k i , hasonlít az 
éj sötétében történt választáshoz. Bizonyára az é j , mely a csatázókat 
a harcz félbeszakítására kényszerí t i , azon előnynyel b i rna , hogy 
megszünteti a választás t ; de midőn oly téren történik a találkozás, 
hova a törvény szólítja a választókat és j e lö l t eke t , nem volna-e sza-
bad Ajaxként szólítani meg az is tenséget , mely oda hagyván a csa-
tatért egy felhő mögé húzódott: Félre a nap e lő l , s jöszte a c sa tába? 
A legfényesb napsugárra van tehát szükség , mely az ily sürü 
homályon áttörhessen, és ezen sötétség eloszlatására szolgál ama szo-
kásba vett rendszer , mely minden kerület választóit egy véleményre 
hozza , értem a császári kormány által nyilván ajánlott jelölteket. Az 
átalános szavazatnak iránytűre van szüksége, s az irányadásra a csá-
szári kormány vállalkozott. Ez azon rugó , mely e nagyszerű gépet 
mozgásba hozza , s a melynek szabatosan egybevágó kerekei biztosít-
ják aunak já tékát . A választók felmentvék minden fáradságtól. „A 
kormány, így nyilatkozik a császárság egyik főnöke egy szerencsésen 
kezünkbe került szónoklatában, úgyszólván az előleges tanácskozmá 
nyok tisztét vállalta magára , melyeket az utolsó kormány alatt a 
végre találtak fel a választók , hogy azokkal az irányadást pótolják, 
a minek hiányával voltak. Jelenleg , mi , kiket mint kormány embe-
reit a kérdés legtávolabbról sem érdekel, s a kik tulajdonképen csak 
az önök összes érdekeit képviseljük , mi megvizsgáljuk, méltányoljuk, 
megrostáljuk a föllépő jelölteket , s érett megfontolás után a császári 
kormány engedelmével, azt mutatjuk be önöknek, a kit legérdemesb-
nek találunk, nem mint akara tunk , még kevésbé szeszélyünk kifo-
lyását , hanem mint saját szavazataik kifejezését és rokonszenvök 
nyilatkozmányát." Az ily szónoklatnak minden magyarázat csak ár-
talmára lenne, e nyilt vallomás pedig kicsiben a leghűbb tükrét adja 
a választási e l járásoknak, úgy a mint azok tizenegy év óta végrehaj-
tatnak. E kijelölésnek első eredménye a tusa egyenlőtlensége, hogy ne 
mondjam törvénytelensége. Más időkben, a restauratio és az 1830-ki 
kormány a la t t , az alkotmányos jognak különös magyarázója , Proud 
hon úr által kifejtett elmélet szerint, a hatalom egy felelős minister 
kezére vala bizva, ki a kamara többségét képviseli , szemben az el-
lenzéki kisebbséggel; e minister tehát feje volt egy pártnak , mely-
nek bizalmával és magatartásával rendelkezett. A király , mint sért-
hetetlen és felelősségre nem vonható, kinek hivatása volt az alkot-
mány értelmében szervezett magas állású méltóságokkal egyetértve 
kormányozni, a vita terén kivül állott. A ministernek lehettek te-
hát saját je löl t je i , a minők voltak magának az ellenzéknek i s ; mi-
dőn azokat ajánlá és beval lá , nem tőn egyebet , mint önmaga jelent 
meg a választók szine előtt, biráiúl hivá fel őket politikai eljárásának, 
készen lévén a hatalmat megtartani, ha előnyben marad , és lemon-
dani , ha balul ütött ki a próba. Vajmi más alakban jelenik meg most 
a közjog ! A császár maga kormányoz , a ministerek az ő ügynökei, s 
midőn a ministerek a kormány jelöltjeit ajánlják a választóknak , az 
ily rendszerben vájjon nem a felség jelöltjei-e a kormányjelöltek v 
Ez igy lévén, mily jellemet ölt azon tusa , melybe minden je-
lölt bocsátkozni kénytelen, a ki nem kormányi jelölt képében jelenik 
meg ? Ki kell azt á l lania , nemcsak a kormány pártolására támasz-
kodó vetélytárs ellen, nemcsak a legfőbb és legalsóbb rangú kor-
mányképviselők ellen; hanem úgyszólván magával a felséggel kény-
szeríttetik szembeszállni és megmérkőzni. Akár merre fordul, csak 
zátonyok közt lehet válogatnia: lia megtagad minden ellenségeske-
dést a felség i rányában, tudtára adat ik , hogy az ország megúnta a 
kétalakúságot, és azt kívánja , hogy minden álcza lehulljon , s kép-
mutatásáról vádoltatik; ha elfogadja a ráfogott ellenséges állást, 
legott készen a vád : nyilt sisakkal lép fe l , lobogtatja a polgárhá-
ború zászlajá t , s pártosnak tekintetik : szerencsés , ha törvényesen 
nem üldöztetik. 
E téren nemcsak egyenetlen és veszedelmes a küzdelem, ha-
nem úgyszólván lehetetlen abba ereszkedni. Mihelyt a kormány mint 
küzdő fél nyíltan lép a sorompóba, legott kezébe veszi varázs erővel 
biró fegyveré t , mely b iz tos í t j a a győzelmet minden oly je lö l t részére, 
a ki mellet t az t felemelé : s ez a közpon tos í t á s fegyvere . Az á ta lá -
nos szavaza t nélkülözvén a legelemibb nevelés eszközei t és módja i t , 
s úgyszólván megfosztva az i s k o l á t ó l , a közpon tos í t á sban t a l á l j a 
azon e m e l t y ű j é t , melylyel csaknem az egész o rszágot függővé teszi a 
kormánytó l . Időről i d ő r e , az igaz , ha l lunk egy ké t szót a közpon-
tosí tás sze l id i t ésé rö l , de ezen szelidités ekkorá ig csak a r r a czélzott , 
hogy minden külön megyében növel tessék a főnökök h a t a l m a , k ik re 
a minis terek ha t á skö rük egy részét á t r u h á z t á k : de nem is volt egyéb 
eredménye, m i n t h o g y még szorosabbra fűzte a b i rodalom va lamennyi 
községeinek k ö z p o n t o s í t á s á t , s minthogy he lyhez k ö t é , csak anná l 
i n k á b b megszi lá rd i tá ha ta lmát , A mint a minister a kormány- je lö l t 
nevé t megküldé a főnöknek , ez rögtön mozgásba hozza a rendelke-
zésére álló jó l fegyelmezet t h a d a t , mely az első j e l a d á s r a e l fogla l ja 
minden á l lása i t . A kerü le tekben a he lye t tes főnök ismétli a vezény-
s z ó t , s minden községnek van egyegy p o l g á r m e s t e r e , ki a vet t pa-
rancsot közli minden a lá rende l t j e ive l . A mostan i p o l g á r m e s t e r , a fel-
ség vagy főnök á l ta l k i n e v e z v e , a nélkül hogy mint ezelőtt a polgá-
rok előleges vá lasz tása á l ta l j e lö l t e tnék k i , nem soka t gondol azzal , 
a k á r válasz ta t ik meg községi leg t a n á c s t a g ú i , a k á r nem , j o b b a d á n 
oly t isztviselőnek szereti magát t e k i n t e n i , a ki e lö l j á ró jának felelős 
a reá bizott nép magavise le térő l . „A község e n y é m , mondá minapá-
ban egy ily h iva ta lnok bizonyos j e l ö l t n e k , én adok i rányt az ő tet-
te inek ; a po lgármes te r a r r a való , hogy a község csak az ő sze-
meivel l á sson ." S a po lgá rmes te r e l j á r á sá t t á m o g a t j a a mezei biztos, 
— annyival ha t a lmasabb egyéniség a fa lus iak e l ő t t , minthogy j e g y -
zőkönyvvel fenyegetődzhet ik a legkisebb k ihágás m i a t t ! Már , mint-
hogy a helyhatósági r endszabá lyok rendszer in t n incsenek k inyomta tva 
vagy k i f ü g g e s z t v e , s így ism erei l enek azok előtt, k ike t kö te leznek , 
könnyű megí té ln i , mily ha t a lmaskodás t g y a k o r o l h a t egy mezei biztos. 
A t isztviselők ezen rendes tes tü le te m e l l e t t , mely mint valami 
táborba száll t hadtes t minden oldalról kö rü l szá rnya l t a t ik a felvilágo-
s í t á sokka l szolgáló j á rásbe l i rendőrbiz tosok á l t a l , nem kel l még ki-
felejteni a segéd c s a p a t o k a t , melyek e g y b e h i v á k , beosz tvák és csa-
ta rendbe á l l i tvák. A mint e lhangzot t a ko rmány i je löl t részére tö r t én t 
első fe lh ivás , a ki csak közszolgá la tban á l l , bármily fent vagy a lan t , 
bármily kevés köze legyen is fogla lkozása inak a pol i t ikai pá r t okka l , 
ki van tűzve á l l o m á s a , hogy akadá lyoz tasson minden egyéb jelöl tsé-
get. Minden ösvény e szerint el van tor laszolva. J a j annak , a ki nem 
fej t ki kel lő e r é l y t ! Szökevénynek , á ru lónak tek in te t ik , és bizonyos 
választás a l k a l m á v a l , mely emlékezetes m a r a d , még a s í rásóval is 
majdnem úgy bán tak [mint á ru lóva l , mert az e l lenfél sora iba lépni 
merészkedet t . 
Ezen zsoldosok légiói mellett a központosí tás egész községeke t 
a kormány k a r j a i közé vet az á l t a l , hogy segélyt n y ú j t h a t a rendel-
kezése alá helyhezet t közpénzekből . Más o r s z á g o k b a n , melyek szü-
zen m a r a d t a k a sok f o r r a d a l o m t ó l , ezen segé lynyúj tás a helybeli 
gyűlések mé l t ány l á sá r a b iza t ik , F rancz iao r szágban , hol minden kor-
m á n y f o r m a az únalomig meg lön k í s é r t v e , m indenkor a kormány ke-
zei köz t m a r a d t a segé lyezés ezen előjoga. Most, nemcsak az oly kér-
désekné l , milyen pé ldáu l a vaspá lya vagy c sa to rna -engedé ly , melyek 
u tán mint meganny i á ldás u tán á h í t o z n a k , hanem midőn a r ró l van 
szó, minemű tőke fo rd í t andó a k ö z a k a r a t t a l sürgete t t m u n k á k r a , egy-
h á z a k j a v í t á s á r a , község-házak é p í t é s é r é , i s k o l á k r a , sőt útépí tésre 
és egyéb helybel i é rdekek k i e l ég í t é s é r e , ú ta lvány k e l l , a minis-
te rek v a g y főnökök felé kel l emelni a könyörgő k a r o k a t . Minél cse-
ké lyebb a község , anná l n a g y o b b szüksége van az efféle segélyre, 
mely k iseg í t i szorúl t he lyze tébő l , s annál óvatosabban lá t u tána . 
Igaza volt t e h á t a büszke E o y e r C o l l a n d n a k , midőn bús előérzetében 
aggódot t k ö z i g a z g a t á s i r endsze rünk f ö l ö t t , hogy iij f a j t a udvar lóvá 
neveli a népe t 1 Váj jon miféle kedvezményekke l csábí tha tná maga 
részé re a k o r m á n y a v á l a s z t ó k e roppan t számát irá t izenegy év 
előt t egyik kör leve lében az il lető minis ter , midőn az első vá lasz tások 
a l k a l m á v a l ú tas i tása i t szétküldé az ország főnökeinek. H a azér t tet te 
a k é r d é s t , hogy fe le le te t n y e r j e n , ennél nincs könnyebb. A válasz-
tók száma r o p p a n t , az igaz , de minél r o p p a n t a b b , annál mindenha-
tóbb á l t a la a központos í tás . Más időkben , a kor lá to l t szavazás kor-
szakában , a vá l a sz tókka l kel le t t e g y e z k e d n i ; most a n é p p e l , a köz-
pénz tá rból pedig sokka l könnyebb kielégíteni a községeket mint az 
egyeseke t . I g a z s á g t a l a n o k v o l n á n k , megva l l juk Őszintén, ha az t ál-
l i t a n ó k , hogy az á l lam vagy megye részvéte mindazon munkákban és 
j a v í t á s o k b a n , melyek az ország vagy községek j a v á t e lőmozdí t ják , 
mindenkor k ivé te l n é l k ü l , pol i t ika i s zámí t á soknak van a lárendelve , 
s a józan ész és igazság ellen e g y a r á n t v é t k e z n é n k , ha azt h ihetnők, 
hogy az adózók pénzei s zavaza tvá sá r l á s r a fecsére l te tnek . Sőt illő elis-
m e r n ü n k , mikin t a k o r m á n y mél t án h iva tkoz ik , mint a választók bizo-
dalmáhozi jogezímére azon , F r a n c z i a o r s z á g anyag i jó lé té t előmozdító 
g o n d o s k o d á s r a , mely az ö lendítése köve tkez t ében , villám sebesen 
k i á r a d t minden i p a r á g r a , a központból i ramodva a h a t á r o k i g , a vá-
rosokból özönölvén a f a lvakba . Azonban , minthogy veszedelmes né-
mely k í sé r t e teknek ki tenni az emberi természetet és azoktól meg nem 
győzetni , el kell i smernünk, hogy azon gond, melylyel biztosí tni a k a r j a 
választot t je löl t je i s zámára a s i k e r t , nagyon kemény p r ó b á n a k teszi 
k i a kormányt . Mihelyt a r r a h a t á r o z t a m a g á t , hogy egy kézre dol-
gozik v e l ő k , nem kel l e g y é b , csak nyissa meg mindenféle a jándé-
ka inak f o r r á s á t , hogy a je löl t i ránt b u z g a l m a t , j ó a k a r a t o t és hálát 
éb reszszen , ez ugyan sohasem fogja betemetni e for rás t . Gyakran 
érdekében van fogások a lá rej teni s z á n d é k a i t , és mindenkit j ó remé-
nyekke l t áp lá lván , éreztet i velők , ke t tőz te tvén a vá lasz tás előesté-
j é n bőkezűségét és Ígé re t e i t , hogy majd a szavazás nap ján érdeme-
sekké tegyék magoka t ezekre. Ez azon jelszó, mely lassankint ismé-
te l te t ik , és a melyet a po lgármes te rek kényük szerint szövögetnek 
az északtól délig, nyugattól keletig különféle változatokban ugyan-
azon eszmét viszhangoztató kiáltványokban. Olykor ezen rendszer tö-
kélotesíttetik, a mennyiben gyakran a kormánynak érdekében fekszik 
kihúzni a kezét a játékból jelöltjei j avára , és ha a jelöltek jól értik 
szerepüket, szivesen ruházza reájok azon kedves kötelességet, hogy 
a merre fordulnak, ők osztogassák az á l i á s t , mi nekik semmijökbe 
sem kerülvén világosan arra czéloz, hogy hálátlanokra ne pazarol-
tassék. 
Ezek azon ú tak , melyeken a kormányjelöltségek legnagyobb 
része a kormányzottak jelöltségei alakjában tolattak a világ szemébe. 
Ezen jelöltségek, feldíszítve mind a köz intézmények fejedelmi pom-
pájával, mind a helyi áldás népszerűségével, azon gondolat kísére-
tében, hogy a közboldogság és a nép java tőlök függ, kardcsapás nél-
kül vonultak azon sánczokba, melyeket bevehetlenekül kellett tekin-
teni. A miért is a politikai élet azon erőszakos rázkodások követ-
keztében, melyek azt érték, hirtelen elcsüggedt, s több ízben már-
már végórájához közeledett. Csak ájuldozásai gyaníttattak még egy 
kis életerőt, és az utolsó 1857-ki választások előtt, a belügyminis-
ter helyén találta kötelességeikre figyelmeztetni a választókat, men-
tegetvén őket , hogy hajlandók azok alúl kivonni magokat. „Teljes 
bizalommal választott fejedelmükben , irá Billaut ú r , hajlandók vol-
nának reája birni magokat, és szivesen mondanának le a szavazásról, 
melyet tőlök az alkotmány rendes útja követel." Magok a jelöltek 
sem nagy tűzzel láttak kötelességük után. Előre biztosítva levén a 
nélkül, hogy szükséges volna magokat megismertetniük , a részökre 
követelt szavazatokról, szivesen engedék át a tisztviselőknek a vá-
lasztás fáradalmait, és nem egy polgármester , főnöke sürgető útasi-
tásaival kezében elmondá magában : „De hát mégis csak ezt kellene 
kinevezni képviselőül!" Másrészről azok, kik ezen közönyben és 
megvetésben saját lealáztatásukat látták csaknem mindenütt undorral 
fordultak el a küzdelemtől, s inkább hallgattak és veszteg maradtak. 
A választási táborozás útjába gördített nehézségek is oly legyőzhet-
lenek és visszariasztok lőnek, mint azok, melyeket Sybilla Aeneás 
előtt elsorol, hogy az alvilág megtekintésétől visszarettentse: „Min-
denfelé átgázolhatlan vadon, és a sötét Coeytus posványos vizeinek 
gátjai. Csak néhányan, mondá közbevetőleg, Jupiter kegyeltjei, vagy 
kik bátorságban a többi halandóknak fölibe emelkedének , törhettek 
oda útat magoknak ; csakhogy ezek isteni sarjak valának. 
. . . Pauci quos aequus amavit 
Jup i t e r , aut ardens evexit ad aethera virtus, 
Dis geniti , potuere. Tenent omuia silvae , 
Cocytusque sinu labens circumvenit atro. 
Folyam ellen erőszakolni oly nemzetet, mely mármár örömest 
látszott úszni a habokkal, ehez bátor elszánt és törhetlen erély kíván-
tatott. Az eddig hallgatag vagy semmibe sem vett sajtóban, részint 
ismeretlen, részint edzett erők, daczára a hajótörés veszélyeinek, át-
törvén minden zátonyon, hitelt vívtak ki a közönség előtt, kiknek si-
került hódításokat tenni remek előadásuk segedelmével. A törvény-
hozó testületben , öt ellenzéki képviselő megmérkőzött a kormány ha-
talmas szóvivőjével , kik magok is új fényt kölcsönzének a csatának, 
s növekedő számuk igyekezett elejét venni a politikai közönyösség 
mételyének. Oldaluk mellé állott egy, már régóta duzzogó kisebbség, 
mely nem egy alkalommal bebizonyitá, hogy a ragaszkodással meg-
fér olykor a kritika. Egy új nemzedék, független de nem ellenséges s 
mely kevésbé keresi az t , ki által kormányoztatik, mint inkább tudni 
óhajtja , miként fog kormányoztatni, nem bírván magát tétlenségre 
szánni, mielőtt hatni megkísérté, várva várta hogy felléphessen a 
színpadra. Választási czélból alakult tanácskozmányok lelkes előör-
seül szolgálának. Mindazonáltal a közvélemény, ezen megtört örö-
kös lázadó, mielőtt táborba szállna szükségesnek tartotta bevárni az 
induló parancsszót, s III. Napoleon császár ajkairól hitte azt elhang-
zani. Miután újból felvéteté kormányába az eddig ő általa kiküszöbölt 
parlamentaris kormány első csirájit, és az eddig megtagadott pénz-
ügyi ellenőrködés biztosítékait, megúnván kétségkívül a tömjénezést 
inkább mint a jó tanácsot, a több szolgalelküséget mint támogatást, 
nem átallá kinyilatkoztatni, miszerint még sok tökéletesítendő ma-
rad az intézményekben, s arra nézve, hogy az ország megszokjék 
önmagára támaszkodni. Élvén abbeli előjogával, miszerint tartózko-
dás nélkül kimondhatja világ hallatára azt , mit kimondani jónak 
ta lá l , a nélkül hogy valaki kérdőre vonja szavaiért, magas trónjáról 
jelzé azon oktatásokat, melyeket Angolország intézményeinek'sza-
bad játéka által nyújt Francziaországnak, s kimondá azon szót, mely 
programmkint feljegyezhető: „utánozzuk teljes igvekezettel az ily 
tanulságos példákat. Az oldalán álló belügyminister, magával hoz-
ván az angol nép közt töltött idényéből azon szabadságok iránti 
hajlamot, melyekkel mi magunk is bírtunk , mármár kezdeménye-
zési térre látszott lépni; büszke önérzettel látván, hogy ö csaknem 
azon egyetlen, ki a perez szolgáival tarkázott tömeg közepett, 
érvényre emelheti jelen hűségét, körlevelet bocsátott a főnökökhez, 
melyben inti őket, hogy igyekezzenek megnyerni a régi kormányok 
jeleseit, kik érzékenységből félrevonultak és ajánlá , hivatkozzanak 
bölcseségökre és tapasztalásukra. „Figyelmeztesse őket, tevé hozzá, 
hogy, ha büszkék lehetnek a múlt emlékeinek tiszteletére, annál 
büszkébbek lehetnének a haza tettleges szolgálatára-" 
Ezen ígéretek és nyilatkozatok fellebbentem látszottak az 
18b.>-ki választásokat takaró függönyöket: mintha egy új látványt 
hirdettek volna Francziaországnak, melynek rendeltetése volna nem-
csak ingerelni, hanem tettleg ki is elégíteni kíváncsiságát; csak 
hogy az oly kormányok is , melyek czéljokúl tűzék ki megútál-
tatni a szószéki kormányt, magok is mindenkor készebbek a szóra 
mint a tettre. A választók és jelöltek azon hitben ringatták magokat, 
hogy felhívatnak vagy legalább felhatalmaztatnak az eszmecserére ; 
tévedés ! A kormány tanácsosabbnak hitte továbbá is közéjök keve-
redni, és ha az 186*3 ki választások nem az 1852-ki és 1857-ki minta 
szerint ütöttek k i , nem a kormány érdeme. Azon ürügy a l a t t , hogy 
irányt ad azoknak , és zokon vévén, hogy irányadása nem talált min-
denütt kész engedelmességre, ágy tekinté azoka t , mint valami döntö 
csa tá t , s legtöbb esetben oly hadi fordulatokat t ön , milyekkel élni 
szokott azon hadvezér, ki nem levén kénytelen védelmi állásra szorít-
kozni , támadólag csap az ellentáborra. 
A 186o-ki választások nagyszerű vizsgálatnak voltak alávetve. 
A törvényhozó testület által befejezett igazolása a megbízó leveleknek 
bezárta mindazon okmányok sorozatát, melyek a jelöltek tiltakozásai-
ból és az oly tanulságos, de szerencsétlenségre hiányos vitatkozásból, 
melyre alkalmat szolgál ta t tak, felmerülének , noha ritka tehetségek 
léptek a sorompóba. Az 186^-ki választásokat tehát körülbelül ismer-
jük , hátra van azokat bírálatnak alá vetni. Nem az a kérdés ezentúl, 
vájjon érvényesek-e vagy sem, szabályszerüek-e vagy szabály ellene-
sek ; azt kell keresnünk, mit tamilunk azokból. Az első kérdés, mely-
nél megállapodnunk szükséges ez : Vájjon szabadon hagyta-e a kor-
mány a választó t é r t , s ha n e m , miként használta ha ta lmát? S a má-
sodik kérdés, mely felvilágosítást igényel: Mi módon alkalmaztattak 
a fenálló törvények ? 
Ha azon elö készületeken, melyek az utolsó választásokat meg-
előzték , végig tekin tünk, lehetetlen félreismernünk, hogy a kor-
mánynak komoly szándéka volt fentartani a kezében lévő hatalmat. A 
választó időszak azzal nyit tatott meg , hogy a választó kerületek új-
ból átdolgoztattak. Ezen műtét nem szorítkozott csak azon kerületek-
re, hol a növekedett vagy megfogyott képviselők száma elkerülhet-
lenné tevé az új térfelosztást. Ki lön az terjesztve tizennégy megyé-
r e , hol a képviselők száma ugyanaz maradván, semmi változásra sem 
volt szükség. Politikai súrlódások igényelték e kiigazítást? Mintha 
ezt lehetne következtetni egyik szóvivő minister felvilágosításaiból: 
„E tizennégy megye közül helyesen legalább hármat kihagyhatunk, 
melyekben semmi esetre sem fordul elő választási tusa." A többire 
nézve tehát ellenkező véleményben lehetünk s a felvilágosítás helyi 
kényelmekről tesz említést csupán; de ki ne döbbenjen meg ezen helyi 
kényelmek avatkozásától , midőn azok oly combinatiókat lepleznek 
l e , melyeknek háta mögött egészen más , mint pusztán földirati ér-
dekek rejlenek. 
A hírlapok irányában bőven szórt megintések szintúgy jelzék a 
választási időszak közeledtét. Mily szigorúan élt e jogával a kormány, 
elegendőkép bizonyítja az a tény, hogy egy hó lefolyta alatt számra 
hét felfüggesztési parancs kíséretében történt megintésnek va-
lánk tanúi. Azonban, a választásokat közvetlenül megelőző húsz 
nap a l a t t , mérsékletet tanúsított a kormány, a mennyiben beelé-
gedett a figyelmeztetésekkel, melyek bizonyos korlátok közt ma-
radván , a kormány válaszolási jogát képviselik. Teljes méltánylat-
tal ismerjük el azt i s , hogy Lyonban , Bordeauxban, valamint Pá-
rizsban is a hírlapíró jelöltek bántatlanúl használhatták hírlapjaikat 
jelöltségük védelmére ; de ha a mérséklet egyedül az emberek sze-
szélyétől f ü g g , vajmi változó és ingatag szokott az lenni. Van rá pél-
da aká rhány , elégedjünk be egygyel. Plithon ú r , régi képviselő, a 
legvadabb modorban támadtatván meg bizonyos kormánylapban, mely 
szemére hányá , hogy lehet minden egyéb a világon, de nem becsü-
letes f ranczia , azon egyetlen független laphoz fordul t , mely men-
helyet nyújthatott volna válaszának , de nem volt képes ezt keresztül 
vinni ; a hírlapnak hivatalosan értésére adatott a rendőrbiztos á l t a l , 
hogy azon szám , melyben e védirat k iadatnék , lefoglaltatik. 
A választó egyletek szintilyen , legtöbb esetben tagadó türelmi 
rendszernek lőnek alávetve. A kormány egy tollvonással ki akarván 
gyógyítni mindenkit ábrándja iból , kötelességének hívé , még a vá-
lasztók egybehivása e lő t t , a M o n i t e u r útján mindenkit figyelmez-
te tni , hogy a törvény értelmében tilos minden, húsz egyénnél népe-
sebb t á r sa ság , mely a kormány engedelme nélkül alakul. Noha a vá-
lasztmányok ekkorig kétségtelen törvényszerűsége legott tudományo-
san védelmeztetett a legilletékesb törvénytudók által aláirt tanács-
kozmányban , de azért az okosság ovatosságot parancsolt. Az is igaz, 
hogy a választmányokat húsz tagnál csekélyebb számra szállitván , 
megszűnt a tilalom ; azonban a nagy városokat kivéve , a választmá-
nyok nem nélkülözhetvén a levelezőket , fé l tek, nehogy a tiltott tár-
sulatok sorsában részesüljenek, a miért is nincs mit csodálni, ha a 
választók legtöbb esetben azon bölcseségi szabályhoz folyamodtak: 
„kétes esetben tar tózkodjál ." Az egyletek nem igényelhettek szelí-
debb bánásmódot , mint a minőben a választmányok részesültek , és 
daczára a jelöltek által ajánlott óvatosságnak, kik közül néhányan 
még a rendőrbiztos jelenléteért is fo lyamodtak, igen ri tka kivétellel, 
mely kiváltságban Párizs is részesült , szigorúan eltiltattak. Csak bi-
zonyos jelöltek tiszteletére szervezkedtek ittott oly a lakban, mely a 
lelkesedésnek különösen megfelel t , t. i. a lakomák alakjában , s ha 
kedvünk telnék benne, nem egy furcsa adattal szolgálhatnánk a je-
löltek felszólalásaiból. 
A tekintetben ís hű maradt magához a kormány , hogy a hiva-
talos jelöltségek rendszerét fentartot ta . — Azt kérdik önök, így nyi-
latkozók a legközelebbi ülésben az államtanács elnöke, vájjon le-
mondunk-e a hivatalos je löl tségekről ? Egyszer mindenkorra felelem : 
N e m , mi azokról nem mondunk le. — A belügyminister mintegy éle-
sebbre fente e nyilatkozat pengé jé t , midőn oly formán irt a főnökök-
nek , mintha ú j dynastia-választásról volna szó, e választások úgy-
mond , ú j alkalom arra , hogy Francziaország megerősítse Európát 
azon meggyőződésben , hogy ragaszkodik azon intézményekhez , me-
lyekkel magát boldogitá. És hogy semmise hiányozzék e felfedezés-
ből , szívökre köté , tudassák választóikkal , megnevezvén egyszer-
smind az ajánlandó je lö l teke t , a kik többé-kevésbé álczázott ellen-
ségei a császárságnak. Hogy példát ad jon , személyesen kezdé meg 
a táborozást azon, a császár által is dicső és nemzeti történetirónak 
nevezett államférfiú ellen, ki fényes tehetségeit Napoleon nagysá-
gának és győzelmei megörökítésének szentelé, és a k i , tizenkét 
évi elvonúltsága után, esküje által a második császárság elismerésére 
magát elhatározta. Persigny úrnak a seine-i főnükhez intézett kör-
levele megfújta a támadó politika tárogatóját, s e manifestummal el-
árasztatott az egész megye. Az ily jeladás napiparancs volt a főnökök 
előtt, s csaknem átalános engedelmességre talált. Első dolog volt tal-
pai' állítani az összes hivatalnoki kart*, s a legszigorúbb útasitások 
küldettek hozzájok, bármi vala is állásuk. Ezen útasitások meg-
meg szaporodtak, majd a legfenyegetőbb parancs, majd ismét a külö-
nös barátság színében. 
De hogy mily mértékben avatkozott a kormány a választási 
küzdelembe , nem abból kell megítélni, mi roppant sereget állított ki 
a hivatalos jelöltségek támogatására. Teljes béke közepett, nem fe-
nyegetve kívülről, nem zaklatva belülről, méltán hivén s mondogatván, 
hogy az ország teljes bizalmát bi r ja , oly hangon szólalt meg, mely 
csaknem riadóhoz hasonlít. E vád: „a ki a kormányjelölt ellen fellépő 
jelöltre szavaz, az a császárság és a császár ellen szavaz," befutotta 
egész Francziaországot hol szelídebb hol ijesztőbb alakban. Felső 
Saőne megyében kívánatosnak találtatott megmenekedni egy képvise-
lőtől ez az elsők sorában állott, kik az új császársághoz csatlakoztak, 
s midőn hat év előtt megválasztatott, az akkori főnök úgy mutatta be 
e választást mint a választók hűségének új zálogát, lássuk mi színben 
mutatta ö t b e az 1863-ki egyébiránt csatavesztett főnök a népnek? 
„Jusson eszetekbe, hogy, ha I. Napoleon bár későn mondá e szava-
ka t , „a fehér fehér marad ," ez annyit tesz, hogy a császárság ellen-
ségei, bármi álcza alat t , mindenkor felismerhetők." És a megyének 
első hivatalnoka , neki fogván az áldozár szerepének , imigyen foly-
tatja izgató szónoklatát: „Önök Ítéletére bizom, vájjon rágalmaz-e a 
kormány, midőn képviselőjüknek szavait és tetteit önök birói széke 
elé állítja." Egy másik megyében Indre- és Loire-ban, de Flavigni 
úr , sokkal hívebb , daczára független jellemének, mintsem hogy öt 
ellenségnek nevezni mernék , szinte régi képviselő, szintén kirekesz-
tendő vala. Mily metaphorát rántanak elő, hogy a kirekesztést a vá-
lasztókkal tudassák, mely ítélet a választás előtti napon lőn kifüg-
gesztve, számítással a színpadi hatásra? „Választók, megakarnak 
benneteket csalni. Álhírek és utálatos fogások merülnek fel oly jelölt 
támogatására, a ki eljátszá a kormány és a haza bizalmát." Mi az 
a bün tehát , melynek részesei lőnek , gyakran tudtukon kivül, ezen 
kegyvesztettek? A főnökök egyike megmondja minden hímezés nél-
kül. „Első szava minden jelöltnek ímez legyen : én f e 11 é 11 e n híve 
vagyok a császárságnak. Vájjon kimondotta-e ő e szót ? Meglehet ki-
mondandja, de vigyázzon, hogy el ne késsék." E szerint az eskü 
nem biztosít ezen garázdaságok ellen, s helyt enged a szószegés becs-
telen gyanúsitásainak, melyekre Montalembert úr oly büszkén vá-
l aszo l t : „Egész életem nem e g y é b , mint folytonos czáfolata e rága-
lomnak. Sohasem rendítet tem meg semmiféle ko rmány t , sohasem 
elegyedtem összeesküvésbe, részt nem vettem semmi k a l a n d b a n , 
sohasem helyeseltem a l á zadás t , sohasem aknáztam ki egy forradal-
mat is." Noha ittott nem maradt el az érdemlett l eczke , mindazonál-
tal a hivatalos i rá lyba rendszerint befészkelődött gyanús vagy ellen-
ség elnevezés egyértelmű maradt a kirekesztet t független jelölt 
nevével. 
Az ily országos átok alá jutot t jelöl tek nem számolhat tak ke-
gyelemre a polgármesterek e lő t t , és e jámbor hivatalnokok részint 
köte lességből , részint önszántukból tették meg a halálos döfést . Az-
á l t a l , hogy a küzdelemben ők sze repe l t ek , t ö r t é n t , hogy a főnökök 
szavai oly értelmezésben ré szesü l t ek , mely legalkalmasb volt a nép-
szenvedélyek felkorbácsolására. A po lgármes te r , az igaz , függet len 
embernek tekintheti magá t , daczára a feje fölölt függő felfüggesztés-
nek vagy elmozdításnak. „Nem — mondá az á l lamtanács e lnöke , — 
a polgármester nem mozdít tat ik e l , midőn lelkiismerete sugallatát 
köve tve , a kormányjelöl t ellen szavaz ; akkor sem mozdíttatik el, ha 
a kormányjelöl t részére nem szavazta t . " Akadt kétségkívül egykét 
p é l d a , melyről megfelejtkezni igazságtalanság vo lna , s mely Baro-
c.he úr szavait b e v á l t á ; azonban, f á j d a ' o m ! azon polgármesterek mel-
l e t t , kik, nem mondhatnók minden vakmerőség nélkül gyakor lák pol-
gári j oga ika t és helyükön m a r a d t a k , hogy ne rriondjam megkiméltet-
tek , hányan áldoztat tak fel némely megyékben , a né lkü l , hogy a 
legközönségesb kíméletben is részesültek volna , a n n y i r a , hogy Lo-
zére és Corrézben a zsandárok vitték meg nek i , éjeli ó r á k b a n , a reá-
jok mért i rgalmatlan büntetést . Egyébiránt feltévén , hogy a félelem 
már elég rosz t anácsadó , k é r d j ü k , váj jon a főnökök iránti bizalom-
mal úgy sem igen fukarkodó polgármesterek , hisz különben is az ő 
t e remtménye ik , mikép fogadhatnák nyugodt kedélylyel azon sűrű-
szapora köz leményeket , melyek őket folyvást f igyelmeztet ik, hogy 
óvatosak l e g y e n e k , ő rköd jenek? Midőn a megye első tisztviselője 
jelzi nekik a haza nyuga lmának megdöntésére semmitől vissza nem 
ret tenő pár tok szövetségé t , a ki a császárságot veszélyben forogni 
k iá l tozza , miért ne hinnék őszintén , hogy a rémuralom gyászos 
k o r s z a k a , vagy legalább is egy hóditó sereg fenyegeti h a z á j u k a t ? ezt 
tudván nincs min csodálkoznunk, ha oly gyakor i visszaélésekre aka-
dunk k i á l t ványa ikban , melyek közül s o k , még a legmulatságosabb 
is , jó hiszemmel lehet i rva.1) 
') Ferry úrnak, „a v á l a s z t ó k ü z d e l e m 186ü-ban" czímü ér-
dekes munkája a legtarkább adatokkal bó'völkedik e részbon. Aude egyik 
falvában a szavazó teremben vezető lépcső fölibe Játjuk felállítva a csá-
szárnak polgármesteri szalaggal felékíMt mellszobrát, melynek ránczai 
közé a kormány jelöltválasztó jegyei vannak dugva: a mellszobor alatt 
nagyocska betűkkel ez áll: „védelmezzetek kivont fegyverrel" félreértés 
kikerülése végett alább : „azaz választó jegyekkel." 
Ez még nem elég. Egyik kézben vessző , a másikban kalács. 
A fenyegetödzések melletl ju tot t az Ígéreteknek is egy kis szerep. Az 
adakozás gyakran felváltá a szigort. Az i g a z , hogy igen szigorúan 
t i lalmaztat ik és megrova t ik , midőn a je löl t rovására történik. Hal-
lottunk a kormány biztosainak szájából szigorú erkölcsi leczkéket , de 
mások számára , kik annyira e l r a g a d t a t t a k , hogy megleczkéztek egy 
j e lö l t e t , (az igaz ellenzéki vo l t , ) mert egy ízben szerény alamizsnát 
nyúj to t t a választók nejeinek és gyermekeinek. A minden poli t ikai 
fondorkodás fölibe emelkedett törvényhozó tes tület maga is annyira 
ment kényes ké te lye ive l , hogy megsemmisített egy vá lasz tás t , mely-
ben a kérdéses j e l ö l t , csak oly vetélytárssal állván szemköz t , ki nem 
ment tovább a jelöl tségi szándékná l , ennél fogva felmentve érezvén 
magát minden érdek gyanúja alól, szabadon vélt rendelkezhetni tete-
mes vagyonával . Azonban , mint ezt kellő helyen felmelegíté egyik 
képvise lő , ki az ülések megnyitása óta emberül áll a g á t o n , Glais-
Bizoin úr, volt egy, a törvényhozó testület ál tal több sikerrel kifej te t t 
e lmé le t , t. i. hogy a választási időszak ta r t ama alat t a kormány nem 
szor í tha t ja szűkebbre a markát a községek sürgetős szükségeivel 
szemben. Ez azon elmélet, mely életbe léptetve azon előjoggal ruházza 
fel a főnököke t , hogy az adózók pénzéit szé tosz togathassák , s oda 
vitte a n é p e t , hogy az a folyamodók vagy lekötelezet tek szerepére 
jusson. A főnökök , nem ké t l em, ha j landók soha m á s k é p , mint a 
legíidvösb czélokra élni ezen ha ta lommal , s kevesen akadnak köztök, 
kik teli marokka l szórván a rendelkezésükre bizott á ldást , annyi ra 
megfeledkezzenek magokról, s azt mondják a vá l a sz tóknak : hogy, ha 
nem szavaznak az ő j e l ö l t j ü k r e , semmit sem nyernek, ők l á s s á k , ha 
a megye minden lakosostól e lhagyatva sa já t sorsára bizatik. Vannak 
t isz tviselők, kik ki jelentet ték , hogy a kormány köteles ugyan igaz-
ságot tenni mindenkinek, de kedvezményeiben c3ak ba rá t j a i t részesíti . 
Részünkről, mi meg vagyunk győződve (még pedig tapasz ta lás ú t j án , ) 
hogy a kormány nem ragaszkodik ez e l járáshoz; de val l juk meg őszin-
tén , hogy ez ígéretek és az adakozás minden nemei helyesen alkal-
mazva , s gyakran a kormányjelöl t kezein át c súsz ta tva , sokkal el-
lenál lhat lanabb ingerűi ha tnak a nép re , hogysem bizonyos megyék-
ben , a hol kétséges lehetet t a vá l a sz t á s , oly roppant mérvekben ne 
a lkalmazta tot t volna. Sajátságos az a törekvés , melylyel a polgármes-
terek , még a távírda út ján i s , igyekeztek kikürtölni a nyert jótéte-
ményeket . A legtöbbnyire őszinte tollból folyó kiál tványok , melyek-
ben azokat elsorolták vagy vár ták , szívükre kötvén a válasz tóknak 
a hála vagy elismerés köte lességei t , mint a melyekre köte lesek, fur-
csa színben áll í t ják Francziaország hivatalos irodalmát. 
Ekén t elútasítva és minden oldalról m e g t á m a d v a , a felvállalt 
küzdelemben sa já t sorsukra b ízva , elszigetelve és szemközt állítva 
az ezer a lakú közigazgatássa l , mely reá jok nézve hasonló a mese 
száz karú legyőzhetlen ór iásához, kénytelenittetvén viselni minden 
költséget minden f á r a d s á g o t , miktől megkimélvék vetélytársaik, nem 
marad egyéb menedék az ellenzéki jelöltek számára, mint a törvény 
várfalai, hova magokat húsz nap alatt meghúzhatják. E téren a tör-
* vényszabta biztosítékok, mikint azokat gondosan feljegyeztük, s 
melyek bölcs előrelátással szervezik az átalános szavazat gyakorlati 
oldalát, nem egy ízben csorbát szenvedtek. Maga a törvényhozás 
útasitásai félretétettek. A vár nem lön megkímélve, réseket törtek 
bástyáin, melyek nem mindenkor igazíttattak ki. Daczára néhány 
dicséretre méltó, de elszigetelt kísérletnek, a megbízó levelek iga-
zolása , melynek rendeltetése volna a vár sérüléseit felfedezni, inkább 
romokban hagyta azt heverni, hogysem kijavította volna. 
A szavazás előtt előkészítő próbákon kellett átvergődni, s he-
lyén látjuk kiemelni, hogy nem egy alkalommal az ösvény eltorla-
szoltatott vagy mód nélkül szűkre szoríttatott. Fölösleges volna hosz-
szabban megállapodnunk azon , nem egy ízben fenyegetések , hatal-
maskodások, sőt önkényes letartóztatások kíséretében emelt akadá-
lyoknál , melyek a választójegyek hordárainak útjába gördíttettek, 
kiknek oly annyira becsülendő jó akaratuk és bátorságuk kemény 
próbára vala kitéve. E bánásmódtól nem egy ízben a békés választók 
sem kíméltettek meg. Hasonló kalandokkal találkozunk, különféle 
változatokban, a falragaszoknál, melyeknek rendes sorsuk, hogy 
bátran szabadon letépetnek a hatóság ügynökei ál tal , és e tépdelés-
nek soha sincs egyéb büntetése, mint a megrovás, ha ugyan ez is 
megtörtént. Egyébiránt a falragaszok sorsából kitűnik, mint hiszi 
kezelni hatalmát a bírói vagy a közigazgatási hatóság. Mi a választó 
körleveleket illeti, ezeket hogy kifüggeszteni vagy szétosztani lehes-
sen , eddig nem követeltetett egyéb , minthogy a jelöltek aláírásával 
ellátva letétessenek; ezentúl oly igazolásnak és engedélyezésnek vet-
vék a lá , mely határos a tilalommal. Igy történt, hogy a nyilvános 
védelem jogától elüttetett oly jelöl t , kinek legfőbb érdekében feküdt, 
azt igénybe vehetni. Egy hatósági falragasz által hazug és méltatlan 
vádakkal terheltetvén, melyeknek tudomására állítólagos feladás 
nyomán jött a hatóság, s a mely méltatlan vád eloszlatására elegen-
dő lett va la , ha nyilvános védelemmel léphet fe l , Floquet úr , nem 
volt képes letéteményi bizonyítványhoz jutni , melylyel ellátva ki 
függeszthette volna válaszát, igazolása állítólagosán nem birván 
választói körlevél alakjával. Magok a választó körlevelek sem élvez-
hették mindenkor az engedményezett biztosítékokat. Montpellierben 
egy jelölt nyilatkozványa bentartatott és lefoglaltatott a hivatalnál, 
azon okból, mivel a választó törvénynek több rendbeli czikkeit, je-
lesen a melyek kétszeres büntetéssel sújtják a tisztviselőket, ha 
megszegik a pártoló rendelvényeket, idézni bátorkodott. E körlevél, 
mely kétségkívül rosz vért csinált, úgy tekintetett, mint hitvallás 
palástja alá rejtett útasitás a választók számára, s mint ilyen, azon 
iratok szigorú sorsában részesült, melyek csak a főnök különös en-
gedelmével köröztethetnek. Volt eset, midőn a főnök nem vevé te-
kintetbe a hatóságilag kiállított útleveleket; Seine-et-Oise-ban pedig 
azon h i rde tmények, melyekben a kerületbeli választók egy jelöltsé-
get a j án lanak , noha a császári államügyészek engedelmével el valá-
nak l á tva , a tisztviselői kar által letiltattak. Az ily szeszélyes eljá-
r á s , melyet a törvényhozó test kormányi többsége ápol , daczára a 
bátor t i l takozásoknak, a legnyugtalanítóbb módon veszélyezteti a je-
löltek nyilvános föllépési j o g á t , melyből hol t á g a b b , hol meg szű-
kebbre szorított kedvezmény válhatik. Az egyik fél hihetőleg kény-
telen leend tört fegyverrel beelégedni, míg a másik tetőtől talpig 
fegyverben áll. 
Magok a választási munkálatok noha oly rendelvényekkel körül-
sánczolvák, melyeknek rendeltetése elzárni minden szabálytalanság 
ú t j á t , igen gyakran mindenféle kiváltságok á r ja által lőnek megtá-
madva, melyek sohasem helyesek ; valahányszor a törvény ótalma 
alatt gyakoroltatnak. Nyissunk csak rést a zárgá ton , hasztalan min-
den törekvés, legott áttör a tenger. íme ! a zárgát meg van bontva, 
még pedig a választásokat szabályzó rendeleten tevé meg maga a kor-
mány azon kísérletet, melyet mi igen veszedelmesnek találunk. E ren-
deletben , mely mint láttuk magában foglalja a választók és jelöltek 
fő biztosítékait , a szavazás ideje meg van ha tá rozva , s az órák sza-
bályozva. Egy ellenkező rendelet kétség kivül változtathatott volna 
ezen is mint minden egyében; de a mig ez intézkedések szabálySzerü-
leg nem módositvák, törvény erővel b í rnak , holott a ministeri kör-
levelek folytán a főnökök belátására b íza t t ak , kik teljhatalommal 
előbbre tűzhetik ki a községekben, reggeli nyolcz óra helyett a meg-
nyitandó szavazás ó r á j á t : „Szabadelvű magyarázat, mely k i zá r , min-
den gyanú t , mondá az államminister; czélja volt megkönnyíteni a 
polgárok joggyakorlatá t ." — „ Ö n k é n y e s magyaráza t , mely feljogosít 
minden gyanúra , viszonzá egyik elmés szónoka az el lenzéknek; ké-
nyére hagyta a helybeli hatóságnak kihirdetni az előre tolt megnyitó 
ó rá t , vagy titokban tartani a z t , s e fogás által kijátszani a választ-
mány szabályszerű megalakulását , melynek első teendőire befolyást 
gyakorolni érdekükben feküdt." Bármint legyen is a dolog, a nélkül 
hogy a szándék titkait feszegessük , sőt ha úgy tetszik , mindenkor jó 
magyarázatot adni készek , helyén lát juk szomorúan fontolgatni , nem 
csak mi lehet idővel, hanem mi volt egyszersmind az utóbbi válasz-
tások alkalmával azon intézkedésnek hordere je , hogy a rendszabály 
helyében helyi kényelmek léptettek. Meglévén a pé lda , lehetséges-e 
azt nem követni ezentól ? És ha meggondoljuk , hogy a törvény pa-
rancsoló szava mindenkor terhükre van azoknak, a kiket engedelmes-
ségre kötelez, nincs min csodálkoznunk, ha l á t j u k , hogy oly számos 
község polgármesterei felmentették magokat oly formalitások alól, 
melyeken túladni szabad tetszésüktől függött. Ha meggyőződtek, 
hogy vannak intézkedések, melyeket félre lehet tenni , melyek te-
hát azok , melyekhez szigorúan kell ragaszkodni ? Ezen így lévén, 
kinek jut eszébe csodálkozni a fölöt t , hogy ezen egyhangú ismétlései 
a tiltakozásoknak apróságok nevezete alatt jelennek meg mostani par-
liaraentiink szótárában. 
(Lefévre-Pontalis után) 
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